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Chapter I I ,
ROUSSEAU AND THE ROMANTIC MOVEMENT IN EUROPE 
IN THE FIRST HALF OF THE XV H I T  H CENTURY.
INTRODUCTORY: The P a rad o x  of* R o u sseau  and h i s  Age,
I ,  THE SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND OF THE XVIIITH CENTURY
1 , The Growth o f  t h e  C o sm o p o li tan  S p i r i t ,
2 .  The Background o f  X V II I th  C e n tu ry  T h o u g h t: -
(a )  S c ie n c e  and P h i lo s o p h y .
(b) L i t e r a t u r e ,
3 ,  F ra n ce  i n  t h e  F i r s t  H a l f  o f  t h e  X Y III th  C e n tu ry ,
4 .  The In f lu e n c e  o f  R o u sseau .
I I .  ANGLO-FRENCH LITERARY RELATIONS, 1685-1760 , AND THE 
GROWTH OF THE COSMOPOLITAN SPIRIT .
1 ,  The P r o t e s t a n t  C o lo n ie s  in  London, The Hague and 
G eneva.
2 .  The D is s e m in a t io n  of E n g l i s h  I d e a s  and C u l t u r e : -
(a )  The P i o n e e r s :  P a m p h le te e r s .a n d  J o u r n a l i s t s ,
(b) A uthors  and T r a v e l l e r s :  M u r a l t ,  P r o v o s t ,  V o l ta i re ,
(c )  D id e ro t  and th e  E n c y c lo p a e d i s t s .
I I I .  JEAN JACQUES ROUSSEAU (1 7 1 2 -1 7 7 8 ) .
1 ,  M oulding I n f lu e n c e s  i n  h i s  L i f e  and Thought
(a )  The I n f lu e n c e  o f  N a tu r a l  S c e n e ry ,
(b) Home, P a r e n t s ,  E d u c a t io n .
(c )  The C i ty  S t a t e  o f  Geneva:
( i )  Mixed A n c e s t ry ,  ( i i )  C a lv in ism , 
( i i i )  C o sm o p o li tan ism .
l i ix
(d) Work, W anderings, F r ie n d s .
(e )  Books and R eading.
2 . Rousseau and th e  Romantic Movement.
3 . Rousseau and th e  C osm opolitan  S p ir i t :
R ev o lt  a g a in s t  th e  C la s s ic a l  T r a d it io n  -  
A new Theory o f  E d u ca tion .
IV. A NEW EDUCATIONAL GOSPEL.
(a )  C u rr ic u lu m  and M ethods o f  T e a c h in g .
(b) A t t i t u d e  t o  th e  C h i ld .
1 .  C h i ld  L i f e  i n  th e  X V I I I th  C e n tu ry .
2 .  F re e  and N a t u r a l  E d u c a t io n .  U n d e r ly in g  P r i n c i p l e s :
(a )  The Aim o f  E d u c a t io n .
(b )  O rg an ic  Grow th.
(o) D i s c i p l i n e .
(d) N a t u r a l  Law.
(e )  C h i ld  P sy c h o lo g y .
3 .  In fo rm a l  E d u c a t io n .
(a )  L e a rn in g  from  E x p e r ie n c e .
(b) The T e a c h e r  a s  G u id e .
(c )  The T r a in in g  o f  C h a r a c t e r .
(d) S o c i a l  A d a p ta t io n .
(e )  The I d e a l :  Manhood o r  C i t i z e n s h i p .
4 .  I n d i v id u a l  D evelopm ent.
(a )  B a s ic  F a c to r s  i n  E d u c a t io n a l  D evelopm ent:
9 g e ,  s e x ,  i n d i v i d u a l i t y ,  r a n k .
(b) ”The A rt  o f  Form ing a Man” .
V. CONCLUSION.
1 . R e c a p itu la t io n .
2 .  Comment and C r it ic is m .
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C hapter I I I .
EDUCATION and th e  ROMANTIC MOVEMENT in  ENGLAND.
I .  HISTORICAL RETROSPECT: THE PEACE Off THE AUGUSTANS.
1# S o o ia l  and p o l i t i c a l  c o n d it io n s  in  th e  f i r s t  h a l f  
o f  th e  L i l i t h  cen tu ry  -  th e  sq u irea rch y  -  th e  grow th  
o f  th e  m idd le  c la s s e s  -  in t e r e s t  in  e d u c a tio n .
2 .  Contemporary e d u c a tio n . -  In f lu e n c e  o f  th e  s o o ia l  
c o n d it io n s  -  s c h o o ls  -  a t t i t u d e  t o  ch ild h o o d .
I I .  THE REVOLUTION IN XVIIITH CENTURY THOUGHT.
1* S c ie n c e . 2 . R e l ig io n . 3 .  In f lu e n c e  o f  Women.
4 . Rom anticism . In f lu e n c e  o f  th e se  on E d u cation .
H I .  THE RETURN TO NATURE.
Rom anticism and th e  re tu r n  to  N ature -  a tr a n s v a lu a t io n  
o f  v a lu e s  -
1 . The P o etry  o f  N atu re . -  N ature a s  an independent 
theme -  Thomson to  G oldsm ith  -  th e  1780*s .
2 .  The P o e tr y  o f  Man. -  The R ev o lu tio n a ry  S p i r i t .  
Growth o f  th e  new a t t i t u d e  t o  man -  b e fo r e  th e  R evol­
u t io n .
3 . The Return to  N ature and E d u cation , (a ) C r it ic is m  
o f  contem porary e d u c a tio n . lb ) New a t t i t u d e  to  th e  
c h i ld .
IV . THE POETS AND CHILDHOOD. (1 7 8 5 -8 9 ) .
Prom r e a l i t y  to  dream: Crabbe -  Burns -  Cowper -
B lak e.
7 .  WORDSWORTH: NATURE AND EDUCATION.
Wordsworth and th e  Romantic Movement:
1 . The Groundwork o f Exp e r ie n c e •
2 .  P oet and P rop het.
VV I. THE EDUCATION Off NATTERS ( I n d iv id u a l) .
(a ) G oodness, (b) B ea u ty , (o ) S o c ie t y ,  (d ) The 
L earning P ro o e ss  -  "w ise p a s s iv e n e s s " , ( c )  The P la c e  
o f  I n t e l l i g e n c e .
N a tio n a l E d u ca tion . C oncluding n o te .
v l
Chapter IT .
ROUSSEAU AND THE ENGLISH ROMANTIC MOVEMENT IN EDUCATION.
I .  SOCIAL CONDITIONS AND THE DISSEMINATION OF IDEAS.
S o c ia l  and fa m ily  l i f e  in  th e  X V IIIth  cen tu ry  -  books 
and c o n v e rsa tio n  -  l i t e r a r y  and s c i e n t i f i c  c o t e r ie s  -  
t h e i r  range and in f lu e n c e .
H .  ROUSSEAU AND ENGLISH EDUCATION.
The m id -cen tu ry  -  n a tu re  and e x te n t  o f  R ousseau’ s  in ­
f lu e n c e :  1* A f f i n i t y  w ith  E n g lish  o u tlo o k . 2 . D iver­
g e n c ie s .  3 .  F in a l judgm ent.
111. IMMEDIATE INFLUENCE.
B rooke’ s ”A F o o l o f  Q u a lity ” and Day’ s ”Sandford and 
M erton” : Comparison and c o n tr a s t .
IV. THE EDGEWORTHS AND THEIR CIRCLE.
1 . The Edgeworth Group.
2 . R .L. Edgeworth and M iss Edgeworth.
3 .  The Household System  o f  E ducation  -  fundam ental prixu* 
c ip le s  -  com parison w ith  Rousseau -  dangers o f  th e  
system .
4 .  Edgeworth and I r i s h  E ducation  -  c o n tr o l and o r g a n is ­
a t io n  -  curricu lum  and m ethods.
v i i
Chapter V.
THE ROMANTIC MOVEMENT AND THE EDUCATION 
OE WOMEN IN BRITAIN, 1750-1850 .
1. INTRODUCTORY AND GENERAL.
1 . The S o c i a l  B ackground.
2 . C o n f l i c t  and P r o g r e s s .
3 .  The C hurch .
4 .  G e n e ra l  C o n s i d e r a t i o n s .
I I .  THE THINGS THAT WERE.
1 .  The E d u c a t io n  o f  th e  m id d le  and u p p e r  c l a s s e s .  
C u rr ic u lu m . B o a rd in g  s c h o o l s .
2 .  Working Women and G i r l s .
3 .  The S t a t u s  o f  T e a c h e r s .
E ng land . S c o t la n d .  Women T e a c h e r s .  The H igher 
E d u c a t io n  o f  Women.
4 .  Some C o n c lu s io n s .
I I I .  THE BREAKING OE THE BONDS.
1 . The coming o f  Reform.
The M idd le  C la s s e s .  The Economic F a c t o r .  The 
P h i l a n t h r o p i s t s .
2 .  Changing P e r s p e c t i v e .
The c la im s  o f  fclumanity. The c la im s  o f  P e r s o n a l i t y .  
Vocat io n a l  In d e p e n d e n c e .
3 .  Looking Forw ard .
Landmarks and g e n e r a l  t r e n d s .  Changing i d e a l s .
IV. NORTH OE THE BORDER.
1 . The c h a r a c t e r  o f  t h e  P e o p le .
2 .  The S o c i a l  B ackground.
3 .  R e l ig io n  and E d u c a t io n .  S c o t t i s h  Women: (1) C har­
a c t e r ,  (2 )  S o c i a l  S t a t u s ,  (3) A P rob lem .
4 .  An I d e a l .
v l i t
C hapter V I.
THE DEVELOPMENT OF CHILDREN*S LITERATURE. 
1 7 6 0 -1 8 3 3 .
vl. THE BEGINNINGS.
(a ) C o n tr ib u tin g  c a u se s .
(b) E a r ly  Books fo r  C h ild ren .
(c )  I l lu s t r a t io n :  C h ild re n ’ s M isc e lla n y  1788
and The C h ild ’ s Own Book 1824 (1 8 3 3 ) .
I I .  STAGES IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S LITERATURE.
(a )  The ’E ig h t ie s .
(b) c .1 8 0 0  -  The Edgew orths.
(c )  E a r ly  XIX^Century.
I I I .  CLASSIFICATION OE CHILDREN’S BOOKS.
(a ) Moral T a le s .
(b) S to r ie s  fo r  E n terta in m en t.
(c )  Books o f  In form ation .
(d) Reading and S p e l l in g  P rim ers.
ix
Chapter V I I .
ROMANTICISM IN THE NINETEENTH CENTURY, 
li) REACTION. REVOLUTION and REFORM.
I .  THE NINETEENTH CENTURY; INTRODUCTORY AND GENERAL.
1 .  The F re n c h  R e v o lu t io n *  2 . The I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n *
3. S c ie n c e  and P h i lo s o p h y .  4 .  The H e r i t a g e  o f  t h e  P a s t .
5 .  The P rom ise  o f  th e  F u tu re .  6 .  E d u c a t io n a l  E v o lu t i o n ,
I I .  THE SOCIAL & POLITICAL BACKGROUND OF THE FIRST HALF 
OF THE NINETEENTH CENTURY: ENGLAND 1789-1815._______
1 . The N a p o le o n ic  Wars. 2 .  The I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n .
3 ,  The R e v o lu t io n  in  England. 4 .  The E v a n g e l i c a l  Movement.
5 .  C o n c lu s io n .
I I I .  EDUCATION & SOCIAL LIFE IN ENGLAND: 1789-1848 .
1 . E d u c a t io n  t h e  P anacea  f o r  S o c i a l  I l l s .
2 . P o p u la r  E d u c a t io n  a s  a S o lu t io n  o f  S o c i a l  P rob lem s
The Movement to w a rd s  P o p u la r  E d u c a t io n .
(a )  The I n d i v i d u a l  and P o p u la r  S o l u t i o n : -  ( l i  Growth o f  
a R eading  P u b l i c .  (2) L i b r a r i e s  ancT d i s c u s s i o n  G roup s .
(3) Working Men’ s I n s t i t u t e s .  (4) Brougham’ s " P r a c t i c a l  
O b s e r v a t io n s " .  (5) The P e o p le ’ s C o n t r ib u t i o n  t o  t h e  
F i n a l  S o l u t i o n .
(b j  The R e l ig io u s  S o l u t i o n ; -  (1) R e c o g n i t io n  o f  t h e
C h ild -P ro b le m . 12) J'ohn W esley and t h e  M e th o d is t  Sunday 
S c h o o ls .  (3) The Sunday S ch o o ls  and th e  Movement to w ard s  
P o p u la r  E d u c a t io n .  The M a n i t o r i a l  S c h o o ls .
( c)  The S o c i a l  S o l u t i o n ; -  (1) The U t i l i t a r i a n  P h i lo s o p h y .  
( 2 ) S c ie n c e  and U t i l i t a r i a n i s m .  (3) R o b e rt  Owen.
(4 )  S c ien c e  and H e a l th .
(d) The P o l i t i c a l  S o l u t i o n : -  (1 )  The G a th e r in g  S to rm .
(2) E d u c a t io n  i n  t h e  ’T h i r t i e s .  (3) N a t io n a l  E d u c a t io n .
C hapter V I I I .
ROMANTICISM IN THE NINETEENTH CENTURY.
( i i )  Towards U to p ia .
I .  THE EDUCATIONAL PROBLEM RE-STATED.
1 .  The C h a l le n g e .
2 .  " E d u c a t io n  f o r  A l l " .
(a )  R .J .B ry c e  and The T r a i n in g  o f  T e a c h e r s .
(b) Chalm ers and t h e  P a r o c h i a l  System .
(c )  A N a t io n a l  System .
I I .  NEW VOICES. OTHER MINDS.
1 . C o n tin en ta l In f lu e n c e s  a f t e r  1816 .
2 . F e lle n b e r g .
(a ) Aims and M ethods.
(b) The W ehrli S c h o o l.
(c )  The Academy.
3 . The Hazelwood System .
( a ) SeIf-governm e n t .
(b) Curriculum  and Methods o f I n s tr u c t io n .
(c )  The Rousseau T r a d it io n .
I I I .  THE YEARS BETWEEN.
1 . Arnold o f  Rugby.
2 .  "Idea o f  a U n iv e r s ity ."
3 .  N in e teen th  C entury Humanism: Matthew Arnold.
IV. THE TURN OF THE TIDE.
1 . H e r b e r t  S p e n c e r .
2 . R eview .
(a) The R e v o lu tio n a ry  In flu e n c e
(b) The In flu e n c e  o f  In d u str y .
(c ) D e s id e r a ta .
V. LOOKING FORWARDS: CIV IT AS DEI.
1 . John Ruskin: Art and S o c ia l  Reform.
(a) The A r t is t  and h i s  A rt.
(b) Art and L i f e .
2 . R u sk in1s Theory o f  E d u cation .
(a) What c o n s t i t u t e s  Eduoation?  
■(b) P r a c t ic a l  Im p lic a t io n s .
(c )  E d u ca tion  in  th e  J u st  S ta te
(d) The E th ic a l  I d e a l .
(e )  S p ir i t u a l  E v o lu t io n .
( f )  C o n clu sio n .
3 . Magic C asem ents.
C hapter I .
I .  ROMANTICISM.
Many a t t e m p t s  more o r  l e s s  s u c c e s s f u l  have b e e n  made t o  
d e f i n e  ro m a n t ic ism  and a g r e a t  d e a l  h a s  b e en  w r i t t e n  on t h e  
l i t e r a t u r e  w i th  w hich  t h e  t e rm  i s  m ost c l o s e l y  a s s o c i a t e d .
T h is  s tu d y ,  how ever, i s  c o n ce rn ed  l e s s  w i th  i t s  l i t e r a r y  
i m p l i c a t i o n s  t h a n  w i th  i t s  p r a c t i c a l  b e a r in g  on s o c i a l  l i f e ,  
and p a r t i c u l a r l y  on e d u c a t i o n ,  and f o r  t h i s  pu rp o se  we may 
b e g in  by  d e f i n i n g  i t  v e r y  b r o a d ly  and s im p ly  a s  a c e r t a i n  
a t t i t u d e  o f  m ind , a p a r t i c u l a r  way o f  lo o k in g  a t  l i f e .  I t s  
r o o t s  l i e  d e ep  in  human p e r s o n a l i t y j a n d  i t s  in f lu e n c e  i s  most 
c l e a r l y  m a n i f e s t  i n  t h o s e  ep ochs  w hich  r e v e a l  a s h a r p  upward 
t r e n d  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i s a t i o n ,  and in  t h o s e  l i b e r a t i v e  
movements t h a t  have c o n t r i b u t e d  m ost d i r e c t l y  t o  t h e  em anci­
p a t i o n  o f  t h e  human s p i r i t .
The te rm s  " ro m a n t ic ” and " c l a s s i c a l "  a r e  f r e q u e n t l y  
a p p l ie d  by  way o f  c o n t r a s t  t o  s u c c e s s iv e  p e r io d s  o f  l i t e r a t u r e ,  
a r t  and m u s ic .  We sp e ak  o f  X Y III th  c e n t u r y  w r i t e r s  l i k e  P ope , 
S w if t  and G ibbon a s  " c l a s s i c a l ”, and th e  p o e t s  o f  t h e  su c c e e d ­
in g  a g e , from  W ordsworth t o  Tennyson, a s  " ro m a n t ic ” . We 
h a b i t u a l l y  p la c e  t h e  com posers Bach, H a n d e l ,  M ozart and t h e  
E n g l i s h  p o r t r a i t  p a i n t e r s  o f  t h e  X V III th  c e n tu r y  i n  th e  
" c l a s s i c a l "  g ro u p ,  w h i le  C hop in , Schumann, Debussy, and Con­
s t a b l e ,  T u rn e r  and t h e  P r e - R a p h a e l i t e s  a r e  r e l e g a t e d  t o  t h e  
o p p o s i te  c a t e g o r y .  In  o t h e r  f i e l d s  th e  c o n t r a s t  i s  e q u a l l y
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I .  ROMANTICISM.
Many a t t e m p t s  more o r  l e s s  s u c c e s s f u l  have b e en  made t o  
d e f i n e  ro m a n t ic ism  and a g r e a t  d e a l  h a s  b e en  w r i t t e n  on t h e  
l i t e r a t u r e  w i th  w hich  t h e  te r m  i s  m ost c l o s e l y  a s s o c i a t e d .
T h is  s tu d y ,  how ever, i s  co n ce rn ed  l e s s  w i th  i t s  l i t e r a r y  
i m p l i c a t i o n s  t h a n  w i th  i t s  p r a c t i c a l  b e a r in g  on s o c i a l  l i f e ,  
and p a r t i c u l a r l y  on e d u c a t i o n ,  and f o r  t h i s  pu rp o se  we may 
b e g in  by  d e f i n i n g  i t  v e r y  b r o a d ly  and s im p ly  a s  a c e r t a i n  
a t t i t u d e  o f  m ind, a p a r t i c u l a r  way o f  lo o k in g  a t  l i f e .  I t s  
r o o t s  l i e  d e ep  i n  human p e r s o n a l i t y j a n d  i t s  in f lu e n c e  i s  most 
c l e a r l y  m a n i f e s t  i n  t h o s e  ep ochs  w hich  r e v e a l  a s h a rp  upward 
t r e n d  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i s a t i o n ,  and in  t h o s e  l i b e r a t i v e  
movements t h a t  have c o n t r i b u t e d  m ost d i r e c t l y  t o  th e  em anci­
p a t i o n  o f  t h e  human s p i r i t .
The te rm s  " ro m a n t ic "  and " c l a s s i c a l "  a r e  f r e q u e n t l y  
a p p l i e d  by  way o f  c o n t r a s t  t o  s u c c e s s iv e  p e r io d s  o f  l i t e r a t u r e ,  
a r t  and A u s ic .  We sp e a k  o f  X V III th  c e n tu r y  w r i t e r s  l i k e  Pope, 
S w if t  and G ibbon a s  " c l a s s i c a l "  and t h e  p o e t s  o f  t h e  su c c e e d ­
in g  a g e , from  W ordsworth t o  Tennyson, a s  " ro m a n t ic " .  We 
h a b i t u a l l y  p la c e  t h e  com posers Bach, H a n d e l ,  M ozart and t h e  
E n g l i s h  p o r t r a i t  p a i n t e r s  o f  t h e  X V III th  c e n tu r y  i n  th e  
" c l a s s i c a l "  g ro u p ,  w h ile  C hop in , Schumann, Debussy, and Con­
s t a b l e ,  T u rn e r  and t h e  P r e - R a p h a e l i t e s  a r e  r e l e g a t e d  t o  t h e  
o p p o s i te  c a t e g o r y .  In  o t h e r  f i e l d s  th e  c o n t r a s t  i s  e q u a l l y
a p p a re n t :  S t .  F r a n c i s  and R ahere  o f  S t .  B a r th o lo m e w ^ ;
M a g e l lan  and C a p ta in  S c o t t ;  Jam es I  o f  S c o t la n d  and G u s tav u s  
Adolphus o f  Sweden; M ark Antony and M ary, Queen o f  S c o t s ;  
p a t r i o t s  l i k e  M a zz in i  and P a d e re w s k i;  f a c t o r y  owners l i k e  
R o b e r t  Owen and H enry Ford  -  a l l  i n  t h e i r  d i v e r s e  ways a r e  
ex p o n en ts  o f  t h e  ro m a n t ic  v iew ’ o f  l i f e .  V ery  l i t t l e  r e f l e c ­
t i o n  w i l l  c a l l  up t h e i r  c o u n t e r p a r t s ,  among whom may be num­
b e re d  n o t  o n ly  th e  g r e a t  o r g a n i s e r s  and men o f  a c t i o n  b u t  
a l s o  t h e  c o ld -b lo o d e d  O c ta v ia n s ,  B o l in g b ro k e s  and E l i z a b e t h s ,  
and a l l  t h a t  m ig h ty  h o s t  o f  c a p a b le ,  c o n s c i e n t i o u s ,  un im ag in ­
a t i v e  s o u l s  vfao p u rsu e  u n d e v ia t i n g l y  t h e  p a th  t o  t h e i r  chosen  
g o a l ,  and whose eyes  ane n e v e r  d a z z le d  by th e  l i g h t  t h a t  
s t r i k e s  t o  e a r t h  a M oses , an  Antony, a B u rn s ,  a R o u ssea u .
Some, among them th e  g r e a t  ones o f  t h e  e a r t h  maybe, vou ld  
seem t o  be endowed w i th  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o th  t y p e s ;  t h e y  
combine p r a c t i c a l i t y  and p o e t r y ,  r e a s o n  and im a g in a t io n ,  i n i t ­
i a t i v e  and o r g a n i s in g  a b i l i t y ,  v i s i o n  and g rasp  o f  a f f a i r s ;  
b u t  t h e s e  a re  n e c e s s a r i l y  few , s in c e  i n  them th e  b le n d  o f  i n ­
d i v i d u a l  and u n i v e r s a l  i n  human p e r s o n a l i t y  f i n d s  i t s  consum­
m a tio n  i n  t h e  u n iq u e .
From th e  s tu d y  o f  human p e r s o n a l i t y  and i t s  e x p r e s s io n  in  
a r t  and l i f e  we may fo n n  a c l e a r e r  c o n c e p t io n  o f  t h e  t e rm  
ro m a n t ic  o r  ro m a n t ic ism .  Always i t  im p l ie s  som eth ing  c r e a t i v e ,  
c o n s t r u c t i v e ,  dynam ic, l i f e - g i v i n g ,  l i b e r a t i v e ;  a q u ic k e n in g  
o f  t h e  s e n s e s -a n d  th e  im a g in a t io n ;  an awakening o f  sy m p a th ies
3 .
dorm ant th ro u g h  l a c k  o f  p e r c e p t i o n  o r  lo n g  d i s u s e ;  a r e a c h in g  
o u t  t o  w id e r  i n t e r e s t s  and l o f t i e r  i d e a l s ;  an  a p p r e c i a t i o n  
o f  t h e  su b lim e  and b e a u t i f u l  i n  n a tu r e  and human l i f e .  I t  
i s  a t u r n i n g  o f  t h e  mind and s p i r i t  to w a rd s  t h e  l i g h t  -  i n  
P l a t o 1s e x p r e s s iv e  p h r a s e ,  " a  c o n v e r s io n  o f  t h e  s o u l " ;  an 
a t t e m p t  t o  see  l i f e  anew " i n  t h e  w h ite  r a d i a n c e  o f  e t e r n i t y " ,  
w i th  som eth ing  o f  t h e  p o e t ’ s v i s i o n  and t h e  m y s t i c ’ s f a i t h .
The h o r iz o n s  w iden , th e  g e n e ro u s  s p i r i t  a p p re h en d s  th e  p o te n ­
t i a l  g r e a t n e s s  o f  human n a tu r e  i n  a mood o f  h ig h  hope and un­
c o n q u e ra b le  e n e r g y ,  b e fo re  w hich  f l e e  t h e  phantoms o f  m is e r y ,  
d e p r a v i ty  and f e a ^  w i th  a l l  o t h e r  phantoms o f  t h e  n i g h t  o f  
th e  s o u l ,  and d a rk n e s s  p a le s  b e f o r e  a new and s p le n d id  dawn.
As w i th  t h e  i n d i v i d u a l  so  w i th  th e  panorama o f  h i s t o r y .  
T here  have been  p e r io d s  o f  d a rk n e s s  l i k e  t h e  c e n t u r i e s  f o l lo w ­
in g  t h e  f a l l  o f  Rome; p e r io d s  o f  m o ra l  d e t e r i o r a t i o n  and 
s t a g n a t i o n  l i k e  t h a t  which m arked t h e  p a s s in g  o f  th e  M idd le  
Ages; p e r i o d s ,  l i k e  t h e  X V II I th  c e n tu r y ,  when dogma, o r  
c r y s t a l l i z e d  o p in io n ,  in  l i f e  a s  in  r e l i g i o n  e c l i p s e d  t h e  
v i t a l  e x p e r ie n c e  which had g iv e n  i t  b i r t h .  Such p e r io d s  
c u lm in a te  i n e v i t a b l y  i n  some form  o f  r e v o l u t i o n  which c a s t s  
o f f  t h e  r e s t r i c t i o n s  imposed by outgrow n i n s t i t u t i o n s ,  and 
r e a s s e r t s  t h e  c la im s  o f  th e  human s p i r i t  i n  i t s  s t r i v i n g  t o ­
w ards p e r f e c t i o n .  At t h e  f e s t e r i n g  c o re  o f  s o c i e t y  a c o u n te r -  
movement o r i g i n a t e s  which w i l l  i n  t im e  c le a n s e  and u p l i f t  
hu m an ity .  So t i  i s  t h a t  i n  V th c e n tu r y  A th en s , XVth c e n tu r y
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E u ro p e ,  and t h e  p e r io d  o f  t h e  Rom antic  R e v iv a l ,  we have an 
age w hich  h e r a l d s  t h e  dawn o f  a new e r a ,  and from  w hich  s tream s 
a g u id in g  l i g h t  f o r  g e n e r a t i o n s  t o  come, F o r  h i s t o r y  l i k e  
l i f e  i s  c h a r a c t e r i s e d  by  u n i t y ,  c o n t i n u i t y ,  and an i n e v i t a b l e  
l o g i c ;  t h e r e  a re  no i n e x p l i c a b l e  b r e a k s ,  no e f f e c t s  w i th o u t  
c a u s e s ,  no f u t u r e  w i th o u t  i t s  d e te rm in in g  p a s t .  The s o c i a l  
l i f e  o f  t o d a y  has  i t s  r o o t s  i n  immemorial a n t i q u i t y ,  o u r  
i n t e l l e c t u a l  and c u l t u r a l  l i f e  i s  t h e  h e r i t a g e  o f  f o r t y  c e n ­
t u r i e s .  W ith in  a f a r  n a r ro w e r  r a n g e ,  many o f  o u r  modern p o l ­
i t i c a l  and e d u c a t i o n a l  d ev e lopm en ts  may be t r a c e d  t o  t h e  
c a ta c ly s m ic  changes o f  a hundred  and f i f t y  y e a r s  ago; n o r  has 
th e  c u r t a i n  y e t  f a l l e n  upon th e  drama f o r  w hich t h e  F ren ch  
and I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n s  s e t  th e  s t a g e .
I I ,  GENERAL TRENDS.
(a) S t r i v i n g  to w a rd s  S i m p l i f i c a t i o n  and C l a r i t y .
A s tu d y  o f  a l l  such  l i b e r a t i v e  movements r e v e a l s  t h r e e  
c l e a r l y  marked s t a g e s  o f  d ev e lo p m en t .  F i r s t  comes a s t r i v i n g  
to w a rd s  s i m p l i f i c a t i o n  o r  c l a r i t y ,  " e c l a i r c i s s e m e n t " ; t h i s  i s  
succeeded  by a p e r io d  o f  f l u x  o r  u n s t a b l e  e q u i l i b r i u m ,  d u r in g  
w hich  t h e  opposing  f o r c e s  o f  p r o g r e s s  and r e a c t i o n  con tend  
c e a s e l e s s l y  a g a i n s t  e ach  o t h e r ;  f i n a l l y  a compromise i s  
re a c h e d  which f o r  t h e  t im e  b e in g  s a t i s f i e s  human a s p i r a t i o n s ,  
and when t h i s  has  s e rv e d  i t s  p u rp o se ,  t h e  p ro c e s s  b e g in s  anew.
"The im pulse  o f  g r e a t  r e l i g i o n s  and p o l i t i c a l  movements” ,
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esting"mo&eVn example ia .  -'The* Foim tain" by Chariea Morgan.
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5w r i t e s  Lord t f o r l e y ,  " a r i s e s  fro m  th e  c r a v in g  f o r  d i s e n t a n g l e -  
i
ment o f  l i f e . "  T h is  i s  t r u e  o f  i n d i v i d u a l  and s o c i e t y  a l i k e ;  
i t  i s  t h e  p a th  a lm o s t i n e v i t a b l y  fo l lo w e d  by  m y s t ic  and p o e t ,  
t h e  l e a d e r s  o f  human th o u g h t .  Buddha m e d i t a t e d  i n  s o l i t u d e  
f o r  tw e lv e  lo n g  y e a r s  on th e  m y s t e r i e s  o f  s i c k n e s s ,  age and 
d e a t h .  P la to  w ith d rew  from  A thens a f t e r  h i s  m a s te r ’ s d e a th  in  
399 B*C. ,  and how t r u e  was t h e  p e r s p e c t i v e  and se n se  o f  u l t i ­
m ate  v a lu e d g a in e d  in  th o s e  s i l e n t  y e a r s  o f  w and ering  no sym­
p a t h e t i c  r e a d e r  can  d o u b t .  W ordsw orth’ s " T i n t e r n  Abbey" was 
t h e  f r u i t  o f  " F iv e  summers, w i th  th e  l e n g t h  o f  f i v e  lo n g  w in t e r s "  
s i x  b l e a k  y e a r s  i n  C ra ig e n p u t to c k  went t o  t h e  making o f  " S a r t o r  
R e s a r tu s "  and e s t a b l i s h e d  C a r l y l e ’ s r i g h t  t o  be  re g a rd e d  a s  th e  
p ro p h e t  and s e e r  o f  t h e  V i c t o r i a n  Age. Always t h e  u rg e  i s  
to w a rd s  g r e a t e r  s i m p l i c i t y  and a t r u e r  p e r s p e c t i v e .  For man’ s 
a c q u i s i t i v e n e s s  i s  n o t  l i m i t e d  t o  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s .  He may 
become bound by  t r a d i t i o n  and e n s la v e d  by c o n v e n t io n ;  he hugs 
p r e j u d i c e s ,  h o a rd s  u n n e c e s s a ry  m e n ta l  lum b er ,  su r ro u n d s  h im s e l f  
w i th  an  a g g lo m e ra t io n  o f  h a b i t s  and o p in io n s  w h i le  he p a d d le s  
i n  t h e  sh a l lo w s  o f  l i f e .  Then comes some overw helm ing p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e ,  o r  some w o r ld - s h a k in g  c r i s i s  l i k e  war o r  s o c i a l  
r e v o l u t i o n ,  w hich  c r a s h e s  th ro u g h  h i s  a c c e p te d  n o t io n s  and 
sweeps him ou t i n t o  th e  d e ep .  The t r a p p i n g s  a r e  faxrn away; 
he i s  l e f t  w i th  n o th in g  b u t  e s s e n t i a l s ,  and in  t h e  l i g h t  o f
s t e r n  r e a l i t i e s  he may a t t a i n  t o  a new and d e e p e r  knowledge o f  
z
t h e  t r u t h .  In  t h i s  s e n se  l o s s  i s  freedom , and d e a th  l i f e .
6The- p r o c e s s ,  t h e n ,  i s  a t h r e e f o l d  o n e .  Out o f  e x p e r ie n c e  
and s u f f e r i n g  i s  e v o lv e d  a f i r s t h a n d  p h i lo s o p h y  o f  l i f e  (no  
m a t t e r  how in c o m p le te  i t  may b e ) ; on t h e  r u i n s  o f  t h e  o ld ,  
g iv e n  t im e  and c o u ra g e ,  we b u i l d  anew, " g a t h e r i n g  up t h e  f r a g ­
m en ts  t h a t  n o th in g  be l o s t " ;  t h e  e s s e n t i a l  and e n d u r in g  emerge 
c l e a r  and u n m is ta k e a b le ,  w h i l e  t h e  t r i v i a l  and t h e  s u p e r f lu o u s  
a r e  se en  in  t h e i r  j u s t  p r o p o r t i o n s ,  and t h e  b a s e r  e le m e n ts  a re  
shed  away. W ith n a t i o n s  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l s  t h e  p r o c e s s  i s  
dynamic and e v o lu t i o n a r y .  The s p i r i t  o f  man r e a c h e s  o u t  t o  a 
l o f t i e r  i d e a l ,  d i s c a r d i n g  o r  t r a n s m u t in g  w o rn -o u t  b e l i e f s ,  
a p p r o p r i a t i n g  w i th  g e n e ro u s  e n th u s ia sm  c o n c e p t io n s  new and 
s t r a n g e ,  and i n f u s i n g  i n t o  b o th  o ld  and newj;hat f r e s h n e s s  and 
v i g o u r  which a lo n e  can la u n c h  a new e r a  i n  h i s t o r y .
(b) U n s ta b le  E q u i l i b r i u m .
T h is  c r a v in g  f o r  d i s e n ta n g le m e n t ,  how ever, tho u g h  i t  
m a n i f e s t s  a d e f i n i t e  p r o g r e s s iv e  rhy thm  and u n i t y  o f  p u rp o s e ,  
i s  n o t  homogeneous th ro u g h o u t  t h e  whole c o u rs e  o f  t h e  movement. 
The c o n f l i c t  e n su in g  from  th e  c l a s h  o f  opposin g  t e n d e n c i e s  
p ro d u ce s  a s t a t e  o f  f l u x ,  o r  u n s t a b l e  e q u i l i b r i u m .  Old and 
new, c o n s e r v a t iv e  and r a d i c a l ,  r e a c t i o n a r y  and l i b e r a t i v e  t r e n d s ,  
a re  combined and fu s e d  i n t o  a new w h o le ,  and t h e n  t h e  p ro c e s s  
i s  r e p e a t e d  w h i le  t h e  pendulum sw ings in  th e  o t h e r  d i r e c t i o n .  
Always t h e r e  i s  t h e  i n t e r p l a y  o f  opposing  f o r c e s ,  n o t  o n ly  a t  a 
g iv e n  moment, a d e f i n i t e  p e r io d  o f  t im e ,  b u t  o v e r  t h e  e n t i r e  
f i e l d  o f  h i s t o r y .  E x ce ss  i n  any  d i r e c t i o n  " d i e s  in  h i s  own
7too -m u ch w, and p ro d u c e s  an  i n e v i t a b l e  r e a c t i o n .  Hence th e  
"Age o f  Reason” i s  fo l lo w e d  b y  one o f  h e ig h te n e d  s e n s i b i l i t y  
i n  w hich  p o e t i c  im a g in a t io n  and human sy m p a th ie s  a p p a r e n t l y  ru n  
r i o t ,  when p r a c t i c a l  commonsense i s  th ro w n  t o  t h e  w inds and an 
overw rough t s e n t i m e n t a l i t y  t a k e s  i t s  p l a c e .  A f t e r  a t im e  th e  
ro m a n t ic  s p i r i t  l a n g u i s h e s ,  r e a s o n  and commonsense r e a s s e r t  
th e m s e lv e s  in  a w orld  dom ina ted  by  s c i e n t i f i c  and p r a c t i c a l  
t h o u g h t ,  and t h e  g o ld e n  hues  o f  romance f a d e  i n t o  t h e  l i g h t  o f  
common day .
(c )  Compromise and A c c e p ta n c e .
Thus t h e  p r o c e s s  i s  one o f  f l u x  as  w e l l  a s  e v o l u t i o n ;  th e  
em phasis  i s  c o n s t a n t l y  i f  g r a d u a l l y  ch an g in g  u n t i l  some compro­
m ise  i s  r e a c h e d  whereby harmony i s  r e - e s t a b l i s h e d  and p r o g r e s s  
a s s u r e d .  Prom dream t o  r e a l i t y  and th ro u g h  r e a l i t y  t o  f u l f i l ­
ment -  such  i s  t h e  p a th  fo l lo w e d  by th e  i n d i v i d u a l  s o u l  i n  i t s  
jo u r n e y  to w ard s  p e r f e c t i o n ;  b u t  e x p e r ie n c e  i s  i n f i n i t e l y  v a r i e d ,  
and advan ce , tho u g h  c e r t a i n ,  i s  seldom unim peded. In  t h e  w id e r  
l i f e  o f  hu m an ity ,  i n  l i k e  m anner, s in c e  ,fth e  l i f e  o f  man i s  f o r  
lo v e s  i n  t u r n ” , an  age o f  h ig h  e n d ea v o u r>marked by  e n t e r ­
p r i s e s  o f  g r e a t  p i t c h  and moment, g iv e s  p la c e  t o  one in  which 
men r a t h e r  w e a r i l y  q u e s t io n  t h e  w orth  o f  t h i n g s  in  t h e  l i g h t  cf 
r e a s o n ,  and f i n d  r e s t  f o r  t h e i r  s o u l s ,  i n  th e  haven o f  common 
s e n s e .  And so t h e  a g e - o ld  ebb and f lo w  o f  t h e  t i d e  o f  h i s t o r y  
goes  on th ro u g h  t h e  c e n t u r i e s ,  and we become i n c r e a s i n g l y  con-
1) c f .  L e s l i e  S tep h en : The E n g l i s h  U t i l i t a r i a n s ,  p . 134, and j 
R ic h a rd  Dale Owen: T h re a d in g  my W ay,pp. v -
2) The mood changes a f t e r  tjae d e a th  o f  M irabeau  i n  1791* An 
i n t e r e s t i n g  a t t e m p t  to  r e c a p t u r e  th e  s p i r i t  o f  t h i s  e a r l i e r  
p e r io d  d a ^ t o  be found  in*Anthony Adverse* ; •
■jftr
r,xiI; ^cf y sm  (S9 v l - O c V l )
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s lo w ly  b u t  s i l e n t l y  c h an g in g  h e r  e n t i r e  s o c i a l  o r d e r .  The 
m ost re m a rk a b le  f e a t u r e  o f  t h e s e  y e a r s  i n  E n g land  i s  t h e  g row th  
o f  t h e  h u m a n i t a r i a n  s p i r i t  w hich f i n d s  e x p r e s s io n ,  f o r  exam ple , 
i n  t h e  p o e t r y  o f  Cowper and B la k e ,  and i n  t h e  e f f o r t s  o f  men 
l i k e  C la rk s o n  and Joh n  W esley  t o  m i t i g a t e  th e  s u f f e r i n g s  o f  th e
i
poor and o p p re s s e d ,  grown ups and c h i l d r e n  a l i k e .  I n c r e a s e d  
s e n s i t i v i t y  t o  s o c i a l  e v i l s  was accom panied  by a hope o f  b e t t e r  
t h i n g s ,  and a b e l i e f  t h a t  t h e s e  c o u ld  be a t t a i n e d  by  human z e a l  
f a i t h f u l l y  s e r v in g  t h e  c a u se  o f  r i g h t e o u s n e s s .  The p e r io d  i s  
c h a r a c t e r i s e d  by a mood o f  buoyancy  and c o n f id e n c e ,  and by a 
c e r t a i n  r e s t r a i n t  i n  a c t i o n .  T h ere  was a s  y e t  no h i n t  o f  t h e  
t y r a n n y  o f  mob r u l e ;  t h e  R e v o lu t io n  was t o  u s h e r  i n  t h e  g o ld e n  
age o f  men’ s hope and d ream s, and -
■
’’B l i s s  was i t At h a t  dawn t o  be a l i v e ,
But t o  be young was v e r y  heaven” .
(c )  F i r s t  H a lf  o f  t h e  X lX th C e n tu r y .
Then came r e a c t i o n .  The e x c e s s e s  o f  t h e  R e v o lu t io n  f o l ­
lowed by  th e  N ap o leo n ic  W ars, s t i f l e d  a l l  l i b e r a t i v e  e n t e r p r i s e  
f o r  n e a r l y  f o r t y  y e a r s ,  and a t  t h e  C ongress  o f  V ienna  th e  r e ­
v o l u t i o n a r y  p r i n c i p l e s  were a p p a r e n t l y  n o t  o n ly  ig n o re d  b u t  i r ­
r e t r i e v a b l y  abandoned . E v e n ts  were t o  p ro v e ,  how ever, t h a t  t h e  
check  t o  p o l i t i c a l  and s o c i a l  p r o g r e s s  was o n ly  te m p o ra ry ,  f o r  
t h e  outw ard  t r iu m p h  o f  c o n s e r v a t is m  d u r in g  t h e  Age o f  M e t te r n ic h  
p rovoked a p r o p o r t i o n a t e  r e a c t i o n ,  an u n d e rc u r r e n t  o f  i n c r e a s i n g
10.
s t r e n g t h ,  w hich  f i n a l l y  b ro ke  th r o u g h  t h e  r e a c t i o n a r y  b a r r a g e  
and e s t a b l i s h e d  a new p o l i t i c a l  o r d e r  i n  E u ro p e .
(d) Second H a lf  o f  t h e  XDCth C e n tu r y .
I n  t h e  second  h a l f  o f  t h e  X lX th  c e n t u r y  S h e l l e y T s p r o p h e t i c  
dream i s  i n  p a r t  r e a l i s e d ,  add t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  ro m a n t ic  
and r e v o l u t i o n a r y  movements a r e  g e n e r a l l y  a c c e p te d ,  th o u g h  
u s u a l l y  in  a m o d if ie d  fo rm . At t h e  same t im e  f r e s h  i n f l u e n c e s  
a r e  b ro u g h t  t o  b e a r  on co n te m p o ra ry  th o u g h t ;  s c i e n c e  i s  coming 
i n t o  i t s  own, and from  th e  b le n d  o f  o ld  and new, o f  t h e  r e a l  
and t h e  i d e a l ,  a s a n e r  ro m a n t ic ism  i s  b o rn .  T h e o r i e s  a re  t r i e d
i
o u t  i n  p r a c t i c e ,  and dreams t r a n s l a t e d  i n t o  f a c t .  E veryw here 
a re  opening  v i s t a s  and w id en in g  h o r i z o n s .  A new Europe em erges , 
a new w o r ld .  I t a l y  and Germany a t t a i n  u n i t y ,  s e r fd o m  i s  a b o l ­
ish e d  in  R u s s ia ,  t h e  t h i r d  F re n c h  R e p u b lic  r i s e s  on t h e  ru in e d  
f a b r i c  o f  L o u is  N ap o leo n 1s d i s a s t r o u s  a m b i t io n .  The b la n k  map 
o f  A f r i c a  i s  f i l l e d  i n ,  t h e  unchang ing  E a s t  s t i r s  and aw akes, 
im p ing in g  on t h e  W est; t h e  B r i t i s h  Commonwealth o f  N a t io n s ,  a 
new v e n tu r e  in  s t a te s m a n s h ip ,  b e g in s  t o  ta k e  d e f i n i t e  sh ap e ;  
th e  age o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  in  t r a d e ,  p o l i t i c s ^ a n d  s o c i a l  r e ­
l a t i o n s  i s  no lo n g e r  th e  f ig m e n t  o f  a p o e t ’ s im a g in a t io n  b u t  
an u n d e n ia b le  f a c t ,  b r in g in g  w i th  i t  v a s t  p o s s i b i l i t i e s ,  and, 
i n  t h e s e  l a t t e r  d a y s ,  new hope f o r  a b roken  w o r ld .
In  e d u c a t io n ,  t o o ,  a f t e r  many v i c i s s i t u d e s ,  ro m a n t ic  id e a s  
t r iu m p h :  a n a t i o n a l  sys tem  i s  in _ p r o c e s s  o f  e v o lu t i o n ;  e lem en-
11.
t a r y  i n s t r u c t i o n  becomes f r e e  and co m p u lso ry , and t h e  co n ce p ­
t i o n  o f  e d u c a t io n  g r a d u a l l y  w idens* The r e s u l t  i s  s e e n  in  
t h e  g row th  o f  a new r e a d in g  p u b l i c  and t h e  r e v i v a l  o f  th e  
dram a, i n  t h e  re fo rm  o f  s e c o n d a ry  e d u c a t io n  and t h e  r i s e  o f  
th e  p r o v i n c i a l  u n i v e r s i t i e s .
(e)  1 8 9 0 -1914 .
The y e a r s  1890-1914 m ig h t p e rh a p s  be d e s c r ib e d  a s  t h e  
In d ia n  Summer o f  ro m a n t ic ism ;  i t  i s  a p e r io d  o f  outw ard  q u i e s ­
cence and l a t e n t  c h a n g e .  In  a w orld  u n t ro u b le d  by  any m a jo r  
s t r u g g l e ,  t im e  f o r  a moment seems t o  s ta n d  s t i l l  and we see  
more c l e a r l y  th e  r e s u l t s  o f  r e c e n t  i n n o v a t i o n s .  Among th e  
most s t r i k i n g  f e a t u r e s  o f  t h i s  p e r io d  a r e ,  f i r s t ,  t h e  em ancipa­
t i o n  o f  women, v i r t u a l l y  com pleted  by t h e  war o f  1914 -1 8 , and 
acknowledged by  th e  u n r e s t r i c t e d  f r a n c h i s e  o f  1928; and 
se c o n d ly  th e  l e v e l l i n g  o f  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  and t h e  e v e r -  
i n c r e a s i n g  in f lu e n c e  o f  th e  l a b o u r in g  s e c t i o n  o f  t h e  community. 
Democracy v e r i l y  h a s  come i n t o  i t s  own, th o u g h  i n  ways v e r y  
d i f f e r e n t  from  th o s e  employed by  R o b e s p ie r r e  and th e  t r i c o t e u s e s .
Yet a t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  y e a r s  i s  a p r e - o c c u p a ­
t i o n  w i th  e d u c a t i o n a l  p rob lem s r e s u l t i n g  i n  t h e  emergence o f  a 
new t h e o r y  and a changed p r a c t i c e  i n  s c h o o l s .  The c h i l d  a t  
l a s t  becomes an  i n d i v i d u a l  -  p e rh a p s  to o  much so ;  th e  p rob lem  
c h i l d ,  t h e  abnorm al c h i l d ,  t h e  n e c e s s i t o u s  chi3d , t h e  h a l t ,  
th e  b l i n d #aad t h e  d e a f ,  and th e  o r d i n a r y  c h i l d  -  a r e  a l l
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r e c o g n i s e d  a s  h a v in g  i n d i v i d u a l  n eed s  and th e  r i g h t  t o  i n ­
d i v i d u a l  c a r e .  E d u c a t io n  i s  becoming c h i l d - c e n t r e d ,  m ethods 
o f  i n s t r u c t i o n  a r e  b e in g  a d a p te d  t o  new c o n d i t i o n s ,  and th e  
sc h o o l  i s  r e c o g n i s e d  a s  p l a y in g  a v i t a l  p a r t  i n  t h e  l i f e  o f  
t h e  community.
The second  decade  o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y  would seem t o  
m ark th e  end o f  an a g e ,  and th e  t r o u b l e d  y e a r s  s in c e  1918 as 
a w in te r  which i n  t im e  w i l l  g iv e  p la c e  t o  a n o th e r  s p r i n g .  Of 
i t s  ap p roach  t h e  s i g n s  a r e  n o t  w an tin g  even  now; and we may 
r e s t  a s su re d  in  t h e  l i g h t  o f  h i s t o r y  and f a i t h  t h a t  when t h e  
s u p e r f lu o u s  and t h e  e c c e n t r i c  i n  ro m a n t ic ism  b o th  o ld  and new 
a re  shed away, t h e  e s s e n t i a l  b e a u ty  and t r u t h  o f  i t s  i d e a l s  
w i l l  rem a in .
17. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE ROMANTIC REVIVAL.
(a )  A New A t t i t u d e  t o  N a tu re .
The g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  R om antic  R e v iv a l  have 
been  so f r e q u e n t l y  and so a b ly  fo rm u la te d  t h a t  a summary o f  
them w i l l  s u f f i c e  h e r e .  The e n t i r e  movement in v o lv e d  a new 
a t t i t u d e  t o  n a tu r e  and a new a t t i t u d e  t o  man. The f i r s t  o f  
t h e s e  l e a d s  t o  (a)  a more a c u te  o b s e r v a t io n  o f  n a tu r e  a s  a 
w hole; (b) an i n t e r e s t  in  an im a l  l i f e  and in  a s p e c t s  o f  
n a t u r a l  s c e n e r y  h i t h e r t o  d i s r e g a r d e d ;  (c) a r e a l i s a t i o n  o f  
t h e  p ro found  i n f lu e n c e  o f  n a tu r e  upon man. The p o e ts  l e d  th e
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way in  t h i s  a t t e m p t  t o  p o r t r a y  n a tu r e  more a c c u r a t e l y  and
s y m p a th e t i c a l l y  -  B la k e ,  Cowper and B urns i n  t h e i r  lo v in g
d e s c r i p t i o n s  o f  a n im a ls  and c h i l d r e n  and s im p le  c o u n t r y  l i f e ,
W ordsworth i n  h i s  s t u d i e s  o f  Lake s c e n e r y  and p e a s a n t r y ,  B yron
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in  h i s  p a s s i o n a te  lo v e  o f  m o u n ta in s  and s e a .  P ro s e  a s  w e l l  
a s  p o e t r y  r e f l e c t s  th e  c h an g in g  p o in t  o f  v ie w .  The women’ s 
n o v e l ,  f o r  exam ple , a f f o r d s  one o f  th e  m ost s t r i k i n g  i l l u s t r a ­
t i o n s  o f  t h e  new i n f lu e n c e s  i n  l i t e r a t u r e .  I n  M iss A u s te n ’ s
’’P r i d e  and P r e j u d i c e ” we have one s o l i t a r y  s h o r t  p a ra g ra p h  of
%
n a tu r e  d e s c r i p t i o n ;  i n  ’’C ra n fo rd "  h a l f  a c e n t u r y  l a t e r ,  we 
have t r i m  g a rd e n s  and box-hedged  p a t h s ,  b u t  n e v e r  a g l im p se  
beyond th e  g a rd e n  w a l l .  In  " J a n e  Eyre" we a r e  t r a n s p o r t e d  
t o  a new r e g io n  o f  space  and l i b e r t y ,  f o r  t h e  BrontB s i s t e r s  
were " th e  c h i l d r e n  o f  wind and m oor"; in  George E l i o t ’ s w r i t ­
in g s  n a tu r e  i s  t h e  a c c e p te d  background  o f  t h e  human drama she 
p o r t r a y s .  L a t e r  s t i l l ,  i n  th e  Wessex n o v e ls  o f  Thomas H ardy , 
o r  i n  a g roup o f  m odern S c o t t i s h  w r i t e r s ,  n a tu r e  becomes one 
o f  t h e  d ra m a t i s  p e r s o n a e ,a s  no r e a d e r  o f  "The R e tu rn  o f  t h e  
N a t iv e "  o r  N e i l  Gunn’ s "The G rey  C oast"  i s  l i k e l y  t o  f o r g e t .
(b) A New A t t i t u d e  t o  Man.
S t i l l  more epoch-m aking  i s  t h e  second o u t s t a n d in g  f e a t u r e  
o f  t h e  Romantic R e v iv a l ,  nam ely , t h e  new a t t i t u d e  t o  man. I t  
h a s  been  r e p e a t e d l y  p o in te d  Qut t h a t  in  A ugustan  p o e t r y  man 
was p r i m a r i l y  a s o c i a l  being., one o f  a c l a s s  o r  g ro u p ,  w i th o u t
"• '' r^'' Or/ ' '• •'i v ■ -v I - f t  f t '  . • • .
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much s i g n i f i c a n c e  a s  an i n d i v i d u a l .  Yet how co m p le te  i s  t h e  
change w rought i n  l i t t l e  more t h a n  h a l f  a c e n tu r y !  G ra y ’ s 
" E le g y " , l i k e  "The C o t t e r ’ s S a tu r d a y  N i g h t " , i s  c o n ce rn e d  w i th  
t h e  s im p le  and e le m e n ta l  f a c t s  o f  l i f e ,  and W ordsworth d e l i b e r ­
a t e l y  s e t s  h im s e l f  th e  t a s k  o f  t r a n s f i g u r i n g  th e  commonplace
i
and even  t h e  meanjman i s  i n v e s t e d  w i th  an a b s o l u t e  and n o t  a
r e l a t i v e  v a l u e ,  b ecau se  t h e  p o e t  r e g a r d s  human l i f e  " su b  s p e c i e
a e t e r n i t a t i s " , and t r e a t s  man n o t  o n ly  f o r  what he i s  b u t  w i th
r e f e r e n c e  t o  what he may become. The R om antic  R e v iv a l ,  l i k e
£
i t s  p r e d e c e s s o r  o f  t h e  X l l l t h  and XIVAc e n t u r i e s  in v o lv e d  a 
t r a n s ^ v a l u a t i o n  o f  v a l u e s ,  and in  t h i s  c a se  t h e  em phasis  was 
l a i d  above a l l  on th e  i n c a l c u l a b l e  w orth  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
an i n d i v i d u a l  w i th  p o t e n t i a l i t i e s  and c a p a b i l i t i e s ,  a w i l l  and 
a s e l f  t o  be  r e a l i s e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  tram m els  o f  c irc u m ­
s ta n c e  and s o c i a l  s t a t u s ,  t r a d i t i o n  and c o n v e n t io n .  Man b e ­
comes a l i v i n g  s o u l ;  and in  t im e  th e  o r g a n ic  v iew  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l  l i f e  i s  a m p l i f i e d  i n  t h e  o rg a n ic  v iew  o f  s o c i e t y .
I t  was a trem endo us  in n o v a t i o n .  Prom th e  b e g in n in g  of 
t im e  human b e in g s  had b een  g ro uped  a c c o rd in g  t o  b i r t h ,  r a n k ,  
w e a l th ,  and th e  a c c id e n t s  o f  l i f e ;  G reek  and b a r b a r i a n ,  bond 
and f r e e ,  p a t r i c i a n  and p l e b e i a n ,  n o b le  and p e a s a n t ,  g e n t l e  and 
s im p le  -  even  a f t e r  f o u r  c e n tu r ie s ^  w hich  in  E ngland  w i tn e s s e d  
t h e  i n c r e a s in g  power o f  t h e  m id d le  c l a s s e s ,  t h e  o ld  c le a v a g e  
p e r s i s t e d ,  and o n ly  in  d e a th  were a l l  men e q u a l .  Then came 
t h e  ro m a n t ic  movement w i th  i t s  i n s i s t e n c e  on t h e  i n d e s t r u c t i b l e
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v a lu e  o f  human p e r s o n a l i t y .  T h ree  c e n t u r i e s  e a r l i e r ,  t h e  
Reformed Church had sounded t h a t  c l a r i o n  n o te  w h ich  now i s  
g iv e n  im m orta l  e x p r e s s io n  i n  p o e t r y  and a r t ,  and l a t e r  pene­
t r a t e s  t o  t h e  w o rld  o f  p o l i t i c s  and f a c t .  From t h i s  new 
c o n c e p t io n  t h a t  -
"The r a n k  i s  h u t  t h e  g u i n e a ’ s s tam p ,
The man’ s th e  gowd f o r  a* t h a t " ,
t h a t  d e e p e r  t h a n  a l l  a c c i d e n t a l  d i f f e r e n c e s  l i e s  t h e  bond o f  
o u r  common h u m an ity , a f t e r  d e c a d e s  o f  t r a v a i l  a new s o c i a l  
o rd e r  i s  b o rn .  From t h i s  s p r in g  t h e  l i b e r a t i n g  t e n d e n c i e s  o f  
th e  X lX th  c e n tu r y ,  t h e  g r e a t  d e m o c ra t ic  and h u m a n i ta r ia n  move­
m ents  which a re  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  th e  V i c t o r i a n  
Age. Nor i s  t h i s  a l l ,  f o r  t o  t h e  same b e l i e f  i n  t h e  i n t r i n s i c  
w o rth  o f  t h e  i n d i v i d u a l  may be t r a c e d  y e t  a n o th e r  epoch-m aking  
change, i n  t h e  new c o n c e p t io n  o f  Madonna and C h i ld ,  w hereby 
b o th  assume an u n p re c e d e n te d  im p o rtan ce  a l i k e  a s  i n d i v i d u a l s  
w i th  a l i f e  and d e s t i n y  o f  t h e i r  own^and a s  p o t e n t i a l  c i t i z e n s  
w i th  a p a r t  t o  p l a y  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  s t a t e  -  a change o f  
v ie w p o in t  which p ro fo u n d ly  a f f e c t e d  t h e  whole s o c i a l  s t r u c t u r e  
and i n  t h e  XXth c e n tu r y  has  had an i n c a l c u l a b l e  i n f lu e n c e  on 
p o l i t i c s ,  i n d u s t r y  and e d u c a t io n .
V. THE REVOLUTIONARY NATURE OF ROMANTICISM.
So much f o r  t h e  g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  R om antic  movement, 
th e  r e v o l u t i o n a r y  n a tu r e  o f  which must be a b u n d a n t ly  c l e a r .
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J u s t  how re v o lu t io n a ry *  was t h i s  t r a n s v a l u a t i o n  o f  v a lu e s  may 
be i n d i c a t e d  by  some o f  t h e  p a ra d o x e s  now a c c e p te d  w i th o u t  
q u e s t io n  o r  comment, w hich  t o  a monk o f  t h e  X l l t h  c e n t u r y  o r  
t o  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  X V II I th  c e n t u r y  q u a l i t y  would s u g g e s t  
a w orld gone c o m p le te ly  t o p s y - t u r v y .  T h ere  i s  t h e  modern c u l ­
t u r e  o f  t h e  body , f o r  exam ple , an i d e a l  which r e f l e c t s  t h e  
s t a n d a r d s  o f  pagan G reece  r a t h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  C h r i s t i a n  
Church a t  any  p e r io d  o f  i t s  h i s t o r y  up t o  th e  p r e s e n t .  T here  
i s  t h e  grow ing r e c o g n i t i o n  o f  t h e  im p o rtan ce  o f  en v iro n m en t a s  
a p o s i t i v e  h e lp  t o  m e n ta l  and s p i r i t u a l  d ev e lo p m en t,  and th e  
a t te m p t  t o  b r in g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  and some m easure  o f  
m a t e r i a l  com fo rt  and f i n a n c i a l  s e c u r i t y  w i t h in  r e a c h  o f  a l l .
The a r i s t o c r a c y  o f  a p a s t  age cou ld  o n ly  c o n te m p la te  w i th  th e  
u tm ost a s to n ish m e n t  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  power t o  c l a s s e s  h i t h e r ­
t o  r e g a rd e d  a s  dumb and o f  no a c c o u n t .  The h a r d l y  won freedom  
o f  women i s  s t i l l , . e v e n  in  some o f  t h e  most e n l ig h t e n e d  c i r c l e s ,  
hampered b y  t r a d i t i o n ,  p r e ju d ic e ^  and t h e  a p a th y  o f  t h e i r  own 
se x .
The watchword i s  s t i l l  e v o l u t i o n ,  p r o g r e s s ,  b u t  o f  no age 
i s  i t  more t r u e  t h a t  "He h a th  p u t  down t h e  m ig h ty  from  t h e i r  
s e a t s  and h a th  e x a l t e d  t h e  humble and m eek". W ith  a l l  i t s  
r e c e d in g  v a s t n e s s  t h e  XXth c e n t u r y  i s  a w orld  p re o c c u p ie d  w i th  
t h e  e v e ry d ay  and th e  commonplace; i t  i s  " a  d a y  o f  s m a l l  t h in g s "  
-  o n ly  t h e y  a re  s e e n  from a new a n g le ,  w i th  a new l i g h t  upon 
them ; S ta n d a rd s  o f  v a lu e s  w hich mankind has a c c e p te d  s in c e  th e
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b eg in n in g ,  o f  t im e  a r e  everyw here  b e in g  q u e s t io n e d  and o v e r ­
th ro w n ; p o v e r ty ,  w a r ,  ig n o r a n c e ,  and d i s e a s e  a r e  b e in g  r e ­
c o g n ise d  f o r  t h e  e v i l  a n ac h ro n ism s  t h e y  a r e , and a g a i n  menT s 
th o u g h ts  s t r i v e  t o  p i e r c e  th e  gloom o f  t h i s  f o u r t h  w atch  o f  
th e  n i g h t  a s  t h e y  w a i t  f o r  t h e  dawn o f  a new and f a i r e r  d a y .
The p a s t  t e l l s  u s  how and whence t h e s e  t h i n g s  have come 
t o  b e ;  o f  t h e i r  f u t u r e  im port  we may o n ly  d im ly  g u e s s .  But 
i f  t h e  ro m a n t ic  f a i t h  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s t o r y  
means a n y th in g  a t  a l l ,  i t  means t h i s :  t h a t  t h e  human s o u l ,
w i th  an  e v e r  more lum ino us  v i s i o n  o f  p e r f e c t i o n ,  i s  em erging  
from  law  t o  l o v e ,  from  d a rk n e s s  t o  l i g h t ,  from  t h e  m o ra l  p la n e  
t o  th e  s p i r i t u a l ,  from  shadows and sym bols i n t o  t h e  t r u t h .
"Then t h e y  e s sa y e d  t o  lo o k ;  b u t  th e  remembrance 
o f  t h a t  l a s t  t h i n g  t h a t  t h e  S h e p h e rd s  had showed them 
made t h e i r  hands s h a k e ,  by  means o f  which im pedim ent 
t h e y  cou ld  n o t  lo o k  s t e a d i l y  th ro u g h  th e  g l a s s ,  y e t  
th o u g h t  t h e y  saw som eth ing  l i k e  t h e  g a t e ,  and a l s o  
some o f  th e  g l o r y  o f  t h e  p l a c e . ”
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C h a p te r  I I .
ROUSSEAU AND THE ROMANTIC MOVEMENT IN EUROPE IN 
THE FIRST HALF OF THE XVIIITH CENTURY.
THE PARADOX OF ROUSSEAU -AND HIS AGE.
J e a n  J a c q u e s  R ousseau  i s  one o f  t h e  p a ra d o x e s  o f  h i s t o r y .  
By f a r  th e  m ost p ro fo und  i n f lu e n c e  i n  modern e d u c a t i o n ,  he 
h im s e l f  can  h a r d l y  he s a id  t o  have had any  e d u c a t io n  a t  a l l  
i n  t h e  a c c e p te d  s e n s e  o f  t h e  t e r m .  B o m  i n  humble c irc u m ­
s t a n c e s  and a lw ays p o o r ,  he was t h e  prime mover i n  th e  o v e r ­
th ro w  o f  k in g s  and a l l  form s o f  p o l i t i c a l  o p p r e s s i o n .  The 
man who p reached  t h e  s a n c t i t y  o f  home and f a m i ly  l i f e  n e v e r  
knew th e  s e c u r i t y  o f  t h e  one o r  a c c e p te d  th e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  th e  o t h e r .  Now re g a rd e d  a s  a g e n iu s ,  he was r e p e a t e d l y  
fa c e d  d u r in g  h i s  l i f e t i m e  w i th  t h e  p rob lem  o f  f i n d i n g  an 
o c c u p a t io n  f o r  w hich  h i s  n a t u r a l  g i f t s  had f i t t e d  him; and 
t h e  i n a u g u r a to r  o f  a new sy s te m  o f  e d u c a t io n ,  even  when judged  
by  X V III th  c e n tu r y  s t a n d a r d s  o f  p r o f e s s i o n a l  a t t a i n m e n t ,  proved 
t o  be u n a b le  t o  t e a c h .  Of a l l  t h e  sons o f  o r d e r - l o v i n g ,  
C a l v i n i s t i c  Geneva, he was t h e  m ost e r r a t i c  and u n c o n v e n t io n a l ;  
pne o f  t h e  m ost s t i m u l a t i n g  i n f l u e n c e s  i n  c o n tem p o ra ry  th o u g h t  
and su b seq u en t  p r a c t i c e ,  l i k e  S o c r a t e s  th o u g h  i n  a d i f f e r e n t  
way, he b e lo n g s  t o  th e  company o f  t h o s e  whose v i s i o n  has  com­
p a sse d  t h e i r  martyrdom*
e * g . - t h e  E n g l i s h  p o r t r a i t  p a i n t e r s ;  and c f  . Pope: "The 
p ro p e r  s tu d y  o f  mankind i s  m an.” .
* r\ • * ; o * “* *■ '**• ~ * * '
c f r  L e s l i e  Stephen:. The E n g l i s h . .U t i l i t a r i a n s *  p .  1 J4 .
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The p e r io d  i n  w hich  he l i v e d  was a l s o  som eth ing  o f  a
p a ra d o x .  I t  i s  commonly d e s c r ib e d  a s  an age o f  p ro s e  and
r e a s o n ,  d e f i c i e n t  i n  f e e l i n g  and im a g in a t io n .  Yet t h e
ro m a n t ic  movement o r i g i n a t e d  in  t h e  X V II I th  c e n t u r y ,  and i t s
tw e n ty - tw o  l i t e r a r y  g e n re s  in c lu d e d  b io g ra p h y  and th e  n o v e l ,
t h e  two most p o p u la r  s e c t i o n s  i n  o u r  le n d in g  l i b r a r i e s  t o d a y .
I t  was n o th in g  i f  n o t  human; human n a tu r e  i n  a r t  and l i t e r a -
I
t u r e  was i t s  c h i e f  s tu d y  and th e  g ro w th  o f  t h e  h u m a n i ta r ia n
%
s p i r i t  was one o f  i t s  o u t s t a n d in g  c h a r a c t e r i s t i c s .  W ith a l l  
i t s  s t a b i l i t y  and c o n s e r v a t i s m  i t  was an age o f  e x p a n s io n  and 
p r o g r e s s ;  i t  gave u s ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  p ro b lem s t h a t  accom­
p a n ie d  th e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  t h e  b e n e f i t s  a c c ru in g  from  
a h ig h e r  s t a n d a rd  o f  m a t e r i a l  co m fo rt  and in c r e a s e d  f a c i l i t i e s  
i n  t r a n s p o r t  and com m unica tion . V a r i e t y  and c o n t r a s t  a r e  
everyw here  v i s i b l e .  The c e n t u r y  w hich opened w ith  th e  s p l e n ­
d o u r  o f  L o u is  XIV. c lo s e d  w i th  t h e  F re n ch  R e v o lu t io n  and t h e  
m e te o r ic  b r i l l i a n c e  o f  th e  u p s t a r t  N ap o leon . The " E ssa y  on 
Man” , t h e  c r y s t a l l i z e d  e x p r e s s io n  o f  de ism , was p u b l i s h e d  
e x a c t l y  ha lfw ay  th ro u g h  th e  decade  which saw t h e  b e g in n in g  o f  
t h e  W esleyan R e v iv a l .  The e r a  o f  t h e  R e v o lu t io n a r y  and Nap­
o le o n ic  Wars w i tn e s s e d  t h e  commencement on a l a r g e  s c a l e  of 
m is s io n a r y  e n t e r p r i s e  a b ro a d .  In  t h e  y e a r s  when E ngland and 
F ra n ce  were d r i f t i n g  to w a rd s  t h e  f i n a l  c o n f l i c t  i n  America 
and I n d i a ,  f o r  w hich  t h e  s t a k e s  were a c o l o n i a l  em pire  and 
to r i d  suprem acy, th e  two c o u n t r i e s  c o n t in u e d  t o  s h a re  a common
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l i t e r a r y  .and s c i e n t i f i c  t r a d i t i o n ,  and th u s  h a s te n e d  t h e  
t r iu m p h  o f  t h e  c o s m o p o li ta n  s p i r i t  o v e r  n a t i o n a l  a s p i r a t i o n .
In  a n  age when i n s t i t u t i o n s  had waxed o l d ,  man became i n d i v ­
i d u a l i z e d  and y o u th  was in v e s te d  w i th  new power and charm .
I .  THE SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND OF THE XVIIITH CENTURY.
1 . The Growth o f  t h e  C o sm o p o li ta n  S p i r i t .
One o f  t h e  m ost s i g n i f i c a n t  d ev e lopm en ts  i n  E uropean  
th o u g h t  d u r in g  t h e  X V II I th  c e n t u r y  i s  the  grow th  o f  t h e  cosmo­
p o l i t a n  s p i r i t ,  s e e n  v e r y  s t r i k i n g l y  among t h e  F re n ch  w r i t e r s  
o f  t h e  t im e .  T h is  a g a in  i s  i n  t h e  n a tu r e  o f  a p a ra d o x , s in c e  
i t  m arks t h e  d e p a r tu r e  o f  F ra n c e  from  h e r  fo rm e r  p o l i c y  o f  
i h t e l l e c t u a l  i s o l a t i o n .  Always s e l f - c o n t a i n e d ,  a lm ost  s e l f -  
c e n t r e d ,  she had f o r  c e n t u r i e s  r e g a rd e d  h e r s e l f ,  and b e en  r e ­
ga rd ed  b y  most o f  t h e  c i v i l i s e d  w o r ld ,  a s  t h e  home o f  c u l t u r e  
and t h e  s o c i a l  g r a c e s .  Beyond t h e  Rhine and t h e  E n g l i s h  
C hannel l i v e d  an a l i e n  r a c e ,  b a r b a r i a n  in  o u t lo o k  and la n g u a g e ,  
and a f t e r  th e  e x e c u t io n  o f  C h a r le s  I  and t h e  r i s e  t o  power o f  
t h e  P a r l i a m e n t a r i a n s ,  th e  a lo o f n e s s  o f  c o n s c io u s  s u p e r i o r i t y  
was m ing led  w i th  an tag o n ism :
"Once th e  d w e l l i n g - p la c e  o f  s a i n t s  and a n g e l s ,
England i s  now th e  i n f e r n a l  abode o f  p a r r i c i d e s  and 
f i e n d s .  F o r  a l l  t h a t ,  how ever, she has n o t  changed 
h e r  n a tu r e ;  she s t i l l  rem a in s  where she was and j u s t  
a s  i n  th e  low er r e g io n s  th e  j u s t i c e  o f  th e  A lm igh ty  
i s  a s s o c i a t e d  w i th  p i t y ,  so i n  t h i s  h a t e f u l  i s l a n d  
you may o b se rv e  a t  t h e  same tim e th e  t r a c e s  o f  a n c ie n t  
p i e t y  and th e  commotion and d i s tu r b a n c e  cau sed  by th e
F a th e r  Coulon. Quoted' in  Texte: Jean  Ja cq u e s  R ousseau  and 
th e  Cosm opolitan S p i r i t  in  L i t e r a t u r e ,  p . 4 .
See the "L etires anglaiseeV
T exte,In trod . p .x v i .
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b r u t a l i t y  o f  a p e o p le  e x c i t e d ,  s p i t e  o f  t h e i r  N o r th ­
e r n  s t u p i d i t y ,  t o  t h e  v e rg e  o f  m a d n e s s .” *
The h o s t i l i t y  o f  t h e  F re n c h  was r e t u r n e d  w i t h  i n t e r e s t  
b y  p e r f i d i o u s  A lb io n :  ev en  S i r  W il l ia m  Temple r e f u s e d  t o
a l lo w  h i s  d a u g h te r  t o  m a r ry  a F renchm an . Yet i n  a hundred  
y e a r s  we f i n d  a c o m p le te  v o l t e - f a c e ;  t h i n k i n g  Frenchm en have 
made i t  t h e i r  b u s i n e s s  t o  s t u d y  t h e  E n g l i s h  c o n s t i t u t i o n ,  r e a d ­
in g  Frenchm en a r e  a s  f a m i l i a r  w i t h  E n g l i s h  c o n te m p o ra ry  l i t e r ­
a t u r e  a s  w i th  t h e i r  own: E n g la n d  i s  a lan d  o f  p o l i t i c a l  f r e e ­
dom and r e l i g i o u s  l i b e r t y ,  t h e  abode o f  p h i lo s o p h e r s  and
s e e k e r s  a f t e r  know ledg e . V o l t a i r e ’ s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  E ng- 
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l i s h ,  however s a t i r i c a l  and e x a g g e r a te d ,  i n d i c a t e s  an unm is-  
t a k e a b l e  a d m i r a t i o n  on t h e  p a r t  o f  th e  F re n ch  f o r  c e r t a i n  
E n g l i s h  q u a l i t i e s ,  and a l th o u g h  i t  was an  i d e a l i s e d  E ngland  
t h a t  F ra n ce  p r a i s e d ,  th e  change  o f  a t t i t u d e  i s  t o o  re m a rk a b le  
t o  be p a s se d  o v e r  i n  s i l e n c e .  How d id  i t  come a b o u t ,  t h i s  
e n th u s ia sm  f o r  E n g l i s h  h a b i t s  and c u s to m s ,  t h i s  t o l e r a t i o n  o f  
a p e o p le  so r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  i n  tem peram en t and o u t lo o k ?
What was i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  ro m a n t ic  movement, and w hat i n ­
f lu e n c e  d id  i t  h a v e ,  d i r e c t l y  or o th e r w i s e ,  on e d u c a t io n ?
"The c o s m o p o l i ta n  s p i r i t ” , w r i t e s  P r o f e s s o r  T ex te  i n  h i s  
i l l u m i n a t i n g  s tu d y  o f  t h e  p e r i o d ,  ”was b o rn  d u r in g  t h e  X V III th
c e n tu r y  o f  t h e  f r u i t f u l  u n io n  betw een  t h e  E n g l i s h  g e n iu s  and
3
t h a t  o f  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u .” But c a n  i t  be s t a t e d  q u i t e  
so  s im p ly  a s  t h i s ?  W hile  R ousseau  may have been  t h e  dynamic
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f o r c e  w hich  g a v e - l i f e  t o  t h e  movement, he c o u ld  o n ly  w ork in  
harmony w i t h  p r e d i s p o s i n g  c a u s e s  and o t h e r  p o w e r f u l ly  c o n t r i ­
b u t in g  f a c t o r s .  J u s t  a s  t h e  R e v o lu t io n  came i n  any c a s e  
b e c a u se  th e  t im e s  w ere  o u t  o f  j o i n t ,  so  t h e  c o sm o p o l i ta n  
s p i r i t ,  a r e v i v a l  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l i s m  o f  t h e  m id d le  .ages 
and a f o r e r u n n e r  o f  th e  b r o a d e r  o u t lo o k  o f  o u r  own d a y ,  was 
f o s t e r e d  by  epoch-m ak ing  c h an g e s  t h a t  had begun two c e n t u r i e s  
b e f o r e ,  and R o u sseau  e x p r e s s e s  a s  much a s  he i n f l u e n c e s  
c u r r e n t  t r e n d s .  He i s  b o t h  p o t t e r  and c l a y ;  o n ly  so  co u ld  
h i s  work e n d u re .
2 .  The B ackground o f  X V I I I th  C e n tu ry  T h o u g h t .
( a) S c ie n c e  and P h i l o s o p h y . The f i r s t  h a l f  o f  t h e  X V III th  
c e n tu r y  i s  d i s t i n g u i s h e d  i n t e l l e c t u a l l y  b y  an a b s o rb in g  i n ­
t e r e s t  i n  s c i e n c e  and p h i lo s o p h y ,  th e  f r u i t  o f  t h e  R e n a is s a n c e  
s p i r i t  o f  e n q u i r y  w hich to o k  a l l  knowledge t o  be i t s  p r o v i n c e .  
The in f lu e n c e  o f  Bacon, Newton and L e i b n i t z  had p e rm ea ted  th e  
th o u g h t  o f  E u ro p e ;  L o ck e ’ s " E ssa y  on Human U n d e rs ta n d in g "  and 
P o p e ’ s " E ssa y  on Man" were a c c e p te d  w i th o u t  q u e s t i o n .  R e l i g ­
io u s  e n th u s ia s m  had w aned, and on t h e  eve  o f  an  age o f  mech­
a n i c a l  i n v e n t i o n  and s c i e n t i f i c  d i s c o v e r y ,  men’ s a t t e n t i o n  was 
d i r e c t e d  t o  m a t e r i a l  p r o g r e s s  r a t h e r  t h a n  s p i r i t u a l  w e l l - b e in g .  
R e l ig io n  was i t s e l f  e x p re s s e d  i n  p h i l o s o p h i c a l  te rm s  a c c o rd in g  
t o  t h e  n a t i o n a l  and s c i e n t i f i c  mood o f  t h e  t im e ,  and i f  t h e
p h i l o s o p h i c a l  a t t i t u d e  o f  mind im p l ie s  a c e r t a i n  d e ta ch m en t
c f .  L au r ie  Magnus: European L i t e r a t u r e ,  p .  208 'f f .
In  th e ' tim e o f  Chaucer - th e  in f lu e n c e  o f  th e  Dream 
A lleg o ry , .  F r o i s s a r t  e t c .
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and t o l e r a n c e ,  a u n i v e r s a l i t y  which makes man, in  P la to *  s 
n o b le  p h ra s e ,  ” t h e  s p e c t a t o r  o f  a l l  t im e  and a l l  e x i s t e n c e ” , 
i t  i s  e q u a l ly  t r u e  t h a t  s c i e n c e  ” which knows no c o u n try ” , 
and c a re s  n o th in g  f o r  th e  i n d i v i d u a l ,  makes f o r  th e  cosm opol­
i t a n  s p i r i t .
( b) L i t e r a t u r e . L i t e r a t u r e  to o ,  was a c o n t r i b u t i n g
f a c t o r  i n  t h i s  momentous c h an g e .  The c e n tu r y  1685-1789 has
I
been  c a l l e d  t h e  p e r io d  o f  t h e  A nglo-French  A l l i a n c e ,  a d e s ­
c r i p t i o n  which i s  more t h a n  j u s t i f i e d .  S in c e  th e  X lV th  
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c e n tu ry  F re n ch  in f lu e n c e  on E n g l i s h  l i t e r a r y  developm ent had 
n o t  b een  so s t r o n g  as  d u r in g  th e  y e a r s  1660-1730. The X V IIth  
c e n tu ry  was t h e  g r e a t  age o f  F rench  l i t e r a t u r e  and a l l  w e s te rn  
Europe was a f f e c t e d  by i t .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  so -  
c a l l e d  A ugustan  Age o f  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  was dom inated by 
t h e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n  w hich  F ran ce  had alw ays fo l lo w e d ,  and 
t h a t  t h e  ch osen  medium o f  e x p r e s s io n  was p ro se  w h i le  t h e  c h i e f  
t o p i c s  were s o c i a l  and p o l i t i c a l .  In  th e  e a r l y  H anoverian  
p e r io d  F ra n ce  i n  h e r  t u r n  came under th e  in f lu e n c e  o f  E n g l i s h  
w r i t e r s  l i k e  Addison, S w if t  and Pope, and l a t e r  R ic h a rd so n ,  
whose n o v e ls  a c h iev e d  i n t e r n a t i o n a l  fam e. In  a d d i t i o n  to 
th e s e  d i r e c t  c o n ta c t s  t h e r e  were o th e r s  more d i f f i c u l t  t o  
t r a c e  b u t  no l e s s  f a r - r e a c h i n g  in  t h e i r  e f f e c t s .  P r o t e s t a n t  
c o lo n ie s  i n  London, Geneva and The Hague, f o r  exam ple, p ro ­
v id ed  one means o f  d e v e lo p in g  a more c o sm o p o li tan  l i t e r a r y  
c u l t u r e .  F u r t h e r ,  i t  may be observed  t h a t  t h i s  c u l t u r e  i s
C l a s s i c a l  l i t e r a t u r e  and I t a l i a n  l i t e r a t u r e  ( i n  th e  XIVth 
and XVIth C e n tu r i e s ) .
o f . O liver G6ld sm lth , passim^ but markedly i n  h i s  “C it­
iz e n  o f the Wofrld. 11 ' '
i n  i t s  e s se n c e  N o r th e rn  and T e u to n ic ,  w h e reas  p r e v i o u s l y  th e
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most p o w e rfu l  s t im u lu s  had come from  S o u th e rn  E u ro p e ,
5 ,  F rance  i n  t h e  F i r s t  H a lf  o f  th e  X Y II I th  C e n tu r y ,
F ra n ce  was e s p e c i a l l y  s u s c e p t i b l e  t o  new i n f l u e n c e s  in  
t h i s  p e r io d  o f  h e r  h i s t o r y .  Her g o ld e n  age o f  l i t e r a t u r e  
was o v e r ,  th e  r e i g n  o f  L o u is  XIV had l e f t  t a n g i b l e  and d i s ­
t u r b i n g  e v id e n c e  o f  i t s  g r e a t n e s s  no t o n ly  i n  t h e  s p a c io u s  
m a g n if ic e n c e  o f  V e r s a i l l e s  b u t  in  a v a s t  a c c u m u la t io n  o f  d e b ts  
and a d e c a y in g  s o c i a l  sy s te m . The t r a d i t i o n  o f  n o b le s s e  
o b l ig e  no lo n g e r  s u rv iv e d  w i t h i n  t h e  fram ework o f  an outworn 
f e u d a l is m ;  t h e  n o b i l i t y  c la im ed  p r i v i l e g e s  w i th o u t  a c c e p t in g  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  go vernm en t, when i t  was no t b u r e a u c r a t i c ,  
was an a r b i t r a r y  a u to c r a c y ,  th e  law  a f i a s c o .  I t  was a p e r ­
iod  o f  n a t i o n a l  and s o c i a l  d i s i n t e g r a t i o n ,  and in  such  t im e s  
th e  i n d i v i d u a l  i s  th row n upon h i s  own i n t e l l e c t u a l  and s p i r i t ­
u a l  r e s o u r c e s ,  and com pelled  t o  ev o lv e  h i s  own scheme o f  l i f e .  
Hence a r i s e s  a p h i lo s o p h y  which s t r e s s e s  t h e  s e l f - s u f f i c i e n c y  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  and r e a c h e s  o u t  beyond t h e  bounds o f  c l a s s
and c re e d  and n a t i o n .  A man in  t h e s e  c i r c u m s ta n c e s  becomes a
Z
c i t i z e n  o f  t h e  w orld  and l e a r n s  t o  t h i n k  in  te rm s o f  hum an ity . 
He s e e s  l i f e  " su b  s p e c ie  a e t e r n i t a t i s " , a g a i n s t  a background 
n o t  o f  r e l a t i v e  b u t  o f  a b s o l u t e  v a l u e s ,  and l e a r n s  t o  a c c e p t  
what he cann o t a l t e r  o r  c o n t r o l .  Or a l t e r n a t i v e l y  he may 
se e k  c o n s o l a t i o n  in  th e  jo y s  o f  th e  moment, c lo s in g  h i s  ey es
The a n c i e n t  S to i c  and E p ic u r e a n ,  under  v a r io u s  name3 .
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t o  a l l  t h a t  l i e s  beyond a w orld  o f  se n se  and t im e .  *
4 .  The I n f lu e n c e  o f  R ousseau .
I n  th e  l i g h t  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  we a re  b e t t e r  a b le  
t o  a p p r e c i a t e  th e  p a r t  p la y e d  by R ousseau  in  m ould ing  contem ­
p o r a r y  th o u g h t .  The drama o f  h i s t o r y ,  l i k e  t h e  drama o f  t h e  
i n d i v i d u a l  l i f e ,  dep en ds  upon t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c h a r a c t e r  and 
c i r c u m s ta n c e s .  The h o u r  s t r i k e s  and th e  c u r t a i n  r i s e s  on a 
s ta g e  a l r e a d y  s e t  f o r  th e  e n t r a n c e  o f  t h e  p r i n c i p a l  a c t o r s .  
"The emergence o f  t h e  p ro p h e t  i s  a p ro o f  o f  th e  growing demand 
o f  h i s  h e a r e r s  f o r  sound t e a c h i n g . ” The complex s o c i a l  
changes which mark t h e  c o u rs e  o f  t h e  X V III th  c e n tu r y  had long  
been  p r e p a r i n g ,  and th e  m essage o f  R ousseau  f e l l  on r e c e p t i v e  
e a r s .  To be a l e a d e r  o f  th e  th o u g h t  o f  h i s  t im e  a man must 
needs be b o th  i n  advance  o f  h i s  ag e , and i n  to uu h  w i th  i t ,  and 
h i s  c o n te m p o ra r ie s  m ust be r e a d y  in  some d e g re e  t o  a c c e p t  h i s  
t e a c h i n g .  The s o i l  m ust be  p re p a re d  b e f o r e  th e  seed  w i l l  grow, 
and t h e  p l a n t i n g  must be i n  due s e a s o n .  R ousseau in  t h i s  case  
was th e  so w er .  He was th e  dynamic g e n iu s  who, u n i t i n g  in  
h im s e l f  t h e  v a r i o u s  i n t e r e s t s  o f  t h e  age  -  s c i e n c e ,  p h ilo so p h y , 
l i t e r a t u r e ,  ro m a n t ic ism  and th e  c o sm o p o li ta n  s p i r i t  -  sowed 
th e  seed  a n d , w i th  many t o  h e lp ,  p re p a re d  f o r  a h a r v e s t  n o t
tc
y e t  f ^ l l y  g a th e r e d  i n .
1 . For an e x h a u s t iv e  t r e a tm e n t  o f  thfes t o p i c ,  see  T e x te ,  
C h a p te rs  Ia a n d  I I .  ‘   - ...................................  *
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I I .  ANGLO-FRENCH LITERARY RELATIONS 1685-1760 AND THE GROWTH 
OF THE COSMOPOLITAN SPIRIT.__________________________________
1 . The P r o t e s t a n t  C o lo n ie s  in  London. The Hague and G eneva.
B e fo re  d i s c u s s i n g  in  some d e t a i l  t h e  i n f lu e n c e  o f  Rous­
seau  i n  c o n te m p o ra ry  th o u g h t  and e d u c a t io n  i t  i s  a d v is a b le  
t o  t r a c e  b r i e f l y  th e  developm ent o f  t h e  c o sm o p o li ta n  s p i r i t  
as  i t  a f f e c t e d  A n g lo -F rench  r e l a t i o n s  in  th e  p e r io d  b e fo re  
t h e  R e v o lu t io n .  We may t a k e  t h e  y e a r  1685 as  a c o n v e n ie n t  
landm ark . When L o u is  XIV rev oked  th e  E d ic t  o f  N an tes  he 
caused  upwards o f  h a l f  a m i l l i o n  l o y a l  Frenchmen to  s e t t l e  
a b r o a d ,^ in  Germany, H o l la n d ,  and E n g la n d . P r o t e s t a n t  " c o lo n ie s "  
were form ed in  c i t i e s  l i k e  London, Geneva and The Hague, which 
th u s  became c e n t r e s  f o r  t h e  d i s s e m in a t io n  o f  E n g l i s h ,  German 
and D u tc h  id e a s  and l i t e r a t u r e .  These mixed com m unities , 
a c tu a t e d  som etim es by  g r a t i t u d e  t o  t h e i r  ad o p ted  c o u n try ,  some­
t im e s  by  l o y a l t y  t o  t h e i r  hom eland, sometimes from a se n se  o f  
t h e  i n j u s t i c e  which had d r iv e n  them i n to  e x i l e ,  and o f t e n  p u r e ly
j-rorry
£ e r  t h e  lo v e  o f  freedom  and l e a r n i n g ,  p ro p a g a te d  th e  knowledge 
and c u l t u r e  t h e y  had b ro u g h t  w i th  them o r  a c q u i re d  th ro u g h  new 
c o n t a c t s .  By t h i s  means an in te r c h a n g e  o f  id e a s  to o k  p l a c e ,  
be tw een  E ngland  and F ran ce  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  a c te d  as  a power­
f u l  s t im u lu s  t o  t h e  ro m a n t ic  and r e v o l u t i o n a r y  movements in  
which R ousseau  p la y e d  so  s p e c t a c u l a r  a p a r t .
The D is s e m in a t io n  o f  E n g l i s h  Id e a s  and C u l t u r e .
There are t h r e e  c l e a r l y  d e f in e d  s t a g e s  in  th e  p r o c e s s  o f
D ates are 9 f  course, always, approximate-, and, i t  I s  inev. 
1ta b le  th a t  th e  p e r io d s  should  o v e r la p .
Trans. C oste , 1700.
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i n f i l t r a t i o n  by  w hich  F ra n c e  became f a m i l i a r  w i th  E n g l i s h
i
id e a s  and c u l t u r e :
(a )  The f i r s t  s t a g e  i s  one o f  p a m p h le ts ,  j o u r n a l s ,  
n e w sp a p e rs ,  g a z e t t e s ,  th r o u g h  w hich  a r t i c l e s  on E n g l i s h  
s c ie n c e  and p h i lo s o p h y ,  p o l i t i c s  and l i t e r a t u r e  found 
t h e i r  way from  v a r io u s  c e n t r e s  a l l  o ve r  E u ro p e . T h is  
phase  may be  s a i d  t o  c o v e r  t h e  p e r io d  1688-1730.
(b) The second s t a g e  (1725-1740 a p p ro x im a te ly )  i s  
re a c h e d  w i th  t h e  work o f  M u ra l t  o f  Berne ( L e t t r e s ,  
1 7 2 5 ) , L'Abbe" P r e v o s t  (Memoires d Tun homme de q u a l i t e ,  
and P o u r  e t  C o n tre  (1 7 3 2 -4 0 ) ,  and V o l t a i r e  ( L e t t r e s  
a n g l a i s e s ,  1 7 3 4 ) .  T hese  were men of l e t t e r s ,  t r a v e l ­
l e r s ,  t r a n s l a t o r s .  By t h i s  tim e a knowledge of th e  
E n g l i s h  lan g u a g e  was s p r e a d in g  and i n t e r c o u r s e  betw een 
th e  two c o u n t r i e s  was becoming more f r e q u e n t .
(c )  The t h i r d  s t a g e  e x te n d s  from  1740-1760 a p p ro x i ­
m a te ly .  I n  F ra n ce  i t  i s  t h e  p e r io d  o f  th e  E n cy c lo ­
p a e d i s t s  o f  whom D i d e r o t ,  f o r  exam ple , was an e n th u s ­
i a s t i c  a d m ire r  o f  e v e r y th in g  E n g l i s h .  I t  c o in c id e s  
w i th  t h e  a d v e n t  o f  t h e  E n g l i s h  n o v e l ,  and may be s a id  
t o  c u lm in a te  w i th  th e  p u b l i c a t i o n  o f  "La n o u v e l le  
H e lo ls e "  (1761) and "E m ile"  (1 7 6 2 ) .
( a) The P i o n e e r s :  P a m p h le te e rs  and J o u r n a l i s t s . The i n ­
f lu e n c e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  and p h i l o s o p h i c a l  th o u g h t  o f  E ngland, 
as e x p re s s e d  in  th e  w r i t i n g s  o f  Bacon and Locke e s p e c i a l l y ,  
was th e  f i r s t  t o  c r o s s  t h e  C hannel and i t  t r a v e l l e d  v i a  H ol­
l a n d .  From p h i lo s o p h y  i t  was b u t  a s t e p  t o  p o l i t i c s ,  and a f t e r  
t h e  R e v o lu t io n  o f  1688, w hich  sym bolised  t h e  t r iu m p h  o f  P r o ­
t e s t a n t i s m  and th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o n s t i t u t i o n a l  government 
in  E ng land , t h e  c o lo n ie s  i n  London and The Hague d e l i b e r a t e l y  
s e t  th e m se lv e s  t o  sp re a d  a knowledge o f  E n g l i s h  p o l i t i c a l  
p r i n c i p l e s .  So s u c c e s s f u l  were t h e i r  e f f o r t s  t h a t  in  th e
1 . T e x t e , jp. 2 2 .
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e a r l y  y e a r s  o f ,  t h e  r e i g n  o f  L o u is  XV P a r i s  became th e  c e n t r e  
o f  an " E n g l i s h "  s e c t  which met a t  t h e  E n t r e s o l  C lub  t o  d i s c u s s
i
c u r r e n t  a f f a i r s  and r e a d  Dutch g a z e t t e s  and E n g l i s h  new spapers; 
and in  l i t t l e  more t h a n  a hundred y e a r s  a f t e r  th e  r e v o c a t io n  
o f  th e  E d i c t  o f  N a n te s  chu rch  and m onarchy, w i th  much e l s e  
b e s i d e ,  were swept away?when " n o i s e  conquered  and t h e  B a s t i l l e  
f e l l " ,  and t h e  P la c e  L o u is  XV became t h e  P la c e  de l a  G u i l l o ­
t i n e .
The work o f  t h e  j o u r n a l i s t s  who a t te m p te d  t o  p o p u la r iz e  
E n g l i s h  l i t e r a t u r e  b y  g i v in g  e x t r a c t s ,  r e v ie w s ,  and even  
t r a n s l a t i o n s  i n  t h i s  e a r l y  p e r io d  m ust n o t  p a s s  u n n o t ic e d .
From The Hague came th e  J o u r n a l  L i t t e r a i r e  (1713-36) in  24 
Volumes and t h e  B i b l i o t h e q u e  B r i t t a n i q u e  (1733-47) in  25 v o l ­
umes. Such w o rk s ,  w h i le  n o t  i n  th e m se lv e s  o f  g r e a t  l i t e r a r y  
m e r i t ,  p r e p a re d  t h e  way f o r  t h e  n e x t  g roup  o f  w r i t e r s ,  t r a n s ­
la t o r s  and men o f  l e t t e r s  i n  t r u t h ,  and w i th o u t  th e  l a b o u r s  
o f  th e se  humble p i o n e e r s  t h e  developm ent o f  an i n t e r n a t i o n a l  
o u tlo o k  would a lm o s t  c e r t a i n l y  have been  r e t a r d e d .
A u thors  and T r a v e l l e r s . M u ra l t ,  P r e v o s t  and V o l t a i r e  
were a l l  t h r e e  t r a v e l l e r s ,  l i n g u i s t s  and w r i t e r s  o f  r e p u t e ,  
w ith  an i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t y  and knowledge o f  a f f a i r s  which 
t h e i r  p r e d e c e s s o r s  d id  n o t  p o s s e s s .  Of th e  t h r e e  M u r a l t . th e  
e a r l i e s t ,  was t h e  m ost c o s m o p o li ta n .  A Sw iss  l i k e  R ousseau , 
and a P r o t e s t a n t ,  he was a n a t i v e  of B ern e ;  h a l f - F re n c h  and 
half-G erm an by e d u c a t io n ,  he had a s i n c e r e  a d m ir a t io n  f o r
?jri
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1 . Quoted in  T e x ts , p . • 54 , from "Pour e t  C ontr.e,11 v o l . I ,  p . 10.
2 . "Pam ela"*trans. 1742, "C larissa"  1750.
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E n g l i s h  c h a r a c t e r  and i n t e l l i g e n c e ,  and h i s  s a n i t y  o f  ju d g ­
m en t, and s i n g u l a r  charm  a r e  r e v e a l e d  in  h i s  " L e t t r e s  su r  
l e s  A n g la is  e t  s u r  l e s  F r a n c a i s "  (1725) which were d e s e r v e d ly  
p o p u la r  and w id e ly  r e a d .
L ’Abbe P r e v o s t  i s  th e  most l i t e r a r y  o f  t h e  t h r e e  and th e  
most d e e p ly  i n  sym pathy w i th  E n g la n d , i n t e r e s t e d  n o t  o n ly  in  
i t s  p o l i t i c s  and go v e rn m en t,  b u t  a l s o  in  i t s  p o e t r y  and 
dram a. "P o u r  e t  C o n tre "  i s  a k ind  o f  " S p e c t a to r ” , and w h i le  
i t s  v a r i e t y  o f  t o p i c s  and u p - t o - d a t e  in fo rm a t io n  e n su red  a 
wide p u b l i c ,  h i s  avowed o b j e c t  was t o  in c r e a s e  h i s  r e a d e r s ’ 
knowledge a b o u t  E n g la n d : -
"An e n t i r e l y  o r i g i n a l  f e a t u r e  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  
be t h e  p u b l i c a t i o n  i n  each  i s s u e  o f  some s p e c i a l  f a c t  
r e s p e c t i n g  t h e  g e n iu s  o f  th e  E n g l i s h ,  th e  c u r i o s i t i e s  
o f  London and o f  o t h e r  p a r t s  o f  th e  i s l a n d ,  t h e  p ro ­
g r e s s  t h e y  a re  e v e ry  day  making i n  s c ie n c e  and in  a r t ,  
and even  a t  t im e s  o f  t r a n s l a t i o n s  o f  th e  f i n e s t  scen es  
from  t h e i r  p l a y s . ” 1
P r e v o s t  was a l s o  a t r a n s l a t o r ,  and from  h i s  a b le  pen came
th e  f i r s t  F re n c h  t r a n s l a t i o n s  o f  R ic h a rd s o n ’ s "Pam ela" and
" C l a r i s s a  H arlow e", which c o m p le te ly  c a p tu re d  t h e  F rench
%
r e a d in g  p u b l i c  and d e e p ly  a f f e c t e d  R ousseau .
V o l t a i r e ’ s p a r t i c u l a r  c o n t r i b u t i o n  l a y  n o t  i n  a c c u ra c y  
o f  d e s c r i p t i o n  o r  w e l l  b a la n ce d  judgment b u t  i n  th e  w i t ,  s a t i r e  
and p e c u l i a r l y  F re n c h  e f f e r v e s c e n c e  which d i s t i n g u i s h  him as  
a w r i t e r .  To him a s  t o  th e  Abbe, E ngland o f f e r e d  an asylum 
from th e  t r a v e s t y  o f  F re n ch  j u s t i c e ,  and h i s  " L e t t r e s  Ang-
1. In  1733 . Pope.’ a "E ssay  on Man" was p u b l i s h e d  in  th e
same y e a r .
; re-
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l a i s e s ” (1734) was f i r s t  p u b l i s h e d  i n  London and r e p r i n t e d  in  
D ub lin  and G lasgow . T h is  was th e  age o f  c o t e r i e s  and c o f f e e  
h o u se s ,  and V o l t a i r e  a lm o s t  c e r t a i n l y  f r e q u e n te d  t h e  Rainbow, 
in  London; and he had met P ope , Thomson and Young whose work 
was a l r e a d y  known t o  P r e v o s t .  His e n th u s ia s m  f o r  E n g l i s h  
l i b e r t y  and E n g l i s h  l i t e r a t u r e  was s i n c e r e  and l a s t i n g ,  and 
h i s  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n ,  added t o  h i s  immense p o p u l a r i t y  
in  h i s  n a t i v e  c o u n t r y ,  fo rg e d  th e  l a s t  l i n k  in  t h e  l i t e r a r y  
r e l a t i o n s  o f  E ng land  andi; F ra n ce  be tw een  1685 and 1740 when 
R ich a rd so n  p u b l i s h e d  "Pam ela” • A y e a r  l a t e r  R ousseau  came 
t o  P a r i s .
( c) D id e ro t  and t h e  E n c y c l o p a e d i s t s . In  t h i s  t h i r d  phase  
o f  th e  i n f i l t r a t i o n  o f  E n g l i s h  i d e a s  i n  F ran ce  th e  i s s u e s  a re  
much c l e a r e r  and i t  i s  o n ly  n e c e s s a r y  t o  remind o u r s e lv e s  o f  
a few s i g n i f i c a n t  f a c t s .
(1) The E n c y c lo p a e d i s t s ,  whose p o l i t i c s  were r e v o l u t i o n ­
a ry  and whose p h i lo s o p h y  was l a r g e l y  n e g a t i v e ,  were th e m se lv e s  
v e ry  g r e a t l y  in f lu e n c e d  by  E ngland  and v e r y  e n t h u s i a s t i c  f o r  
a l l  t h i n g s  E n g l i s h .  T h e i r  work ex te n d ed  from  1751 t o  1772 
which t a k e s  us  a lm ost t o  th e  t h r e s h o l d  o f  th e  R e v o lu t io n .
(2) The E n g l i s h  s e c t  i n  P a r i s  had by  t h i s  t im e  waxed so 
s t ro n g  t h a t  t h e  m id - c e n tu r y  i s  som etim es r e f e r r e d  t o  a s  a 
p e r io d  o f  "A nglo-m ania” . D id e r o t ,  ” t h e  A n g lo p h i le ” was one
of th e  l e a d e r s  o f  t h e  g ro u p ,  and a t  t h i s  t im e  one o f  D i d e r o t Ts 
c lo s e s t  f r i e n d s  was J e a n  J a c q u e s  R o u sseau .
In c o n tr a s t  w ith  the r&manoe and the p ica resq u e  n o v e l
"Cleveland*" »732-39 .
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(3) The p o p u l a r i t y  o f  th e  E n g l i s h  n o v e l  in  F ra n ce  was 
o f  v e ry  g r e a t  s o c i a l  as w e l l  as  l i t e r a r y  s i g n i f i c a n c e ,  s in c e  
t h e  n o v e l  d e a l s  w i th  b o u r g e o is  o r  m i d d l e - c l a s s  s o c i e t y  and 
g iv e s  a d e t a i l e d  and i n t i m a t e  p i c t u r e  o f  everyday  l i f e  and 
maimers J  R ic h a rd so n  i s  t h e  s u c c e s s o r  o f  A ddison, w i th  whom 
th e  F ren ch  were a l r e a d y  f a m i l i a r ;  L TAbbe P re v o s t  s ta n d s
z  it
betw een  them . "E m ile” and "La n o u v e l l e  H e lo is e "  c a r r y  on th e  
E n g lish  l i t e r a r y  t r a d i t i o n .
H aving t r a c e d  in  b r i e f  o u t l i n e  th e  g row th  o f  t h e  cosmo­
p o l i t a n  s p i r i t  i n  X V I I I th  c e n tu r y  F r a n c e ,  and n o ted  i t s  p r e ­
do m in an tly  E n g l i s h  to n e ,  we have now t o  a s k  what r e l a t i o n  i t  
bore  t o  th e  ro m an tic  movement a l r e a d y  i n  p r o g r e s s ,  and what 
in f lu e n c e  i t  had on e d u c a t i o n .  To answ er t h e s e  q u e s t io n s  we 
must t u r n  t o  th e  s t u d y  o f  t h d  c e n t r a l  f i g u r e  i n  t h i s  a c t  o f  
th e  ro m a n tic  drama, l e a n  J a c q u e s  R ousseau  h im s e l f .
I I I .  JEAN JACQUES ROUSSEAU (1 7 1 2 -1 7 7 8 ) .
The l i f e  o f  R ousseau  has  been  s t u d i e d  from  v a r i o u s  a n g le s ,  
and c r i t i c i s m  n o t  a lw ays sy m p a th e t ic  o r  p e n e t r a t i n g  h a s  been  
d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  man and h i s  w ork . The a c t u a l  f a c t s  o f  
h i s  l i f e  do n o t  c o n c e rn  u s  h e re  e x ce p t  in  t h e i r  b e a r in g  upon 
h i s  c h a r a c t e r  and h i s  e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s .  F ive  s t r a n d s  a t  
l e a s t  a re  c l e a r l y  in te rw o v e n  in  h i s  l i f e  and th o u g h t .
1. e .g .  the,Eskimo# and, the S o u t h o ^ & l S f c d e r s .'■ ;'i
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!U M oulding I n f l u e n c e s  i n  h i s  L i f e  and T h o u g h t .
( a) The I n f lu e n c e  o f  N a tu r a l  S c e n e r y . I t  i s  now g e n e r ­
a l l y  a c c e p te d  t h a t  c l i m a t i c  and g e o g r a p h i c a l  c o n d i t i o n s  e x e r t  
an a p p r e c i a b le  i n f lu e n c e  on human c h a r a c t e r .  S e a - f a r i n g  
p e o p le s ,  l i k e  t h e  A then ians  and t h e  Norsemen, f o r  i n s t a n c e ,  
deve lop  i n i t i a t i v e  and e n t e r p r i s e ,  w h i le  e x tre m e s  o f  h e a t  and
i
c o ld  a d v e r s e l y  a f f e c t  i n t e l l e c t u a l  and p h y s i c a l  e f f o r t .  Moun 
t a i n  d w e l l e r s  a re  p r o v e r b i a l l y  l o v e r s  o f  freedom . I s o l a t e d  
by im p a ssab le  m o u n ta in  b a r r i e r s  o r  th e :  s e v e r i t y  o f  c l i m a t i c  
c o n d i t i o n s ,  t h e y  develop- s t u r d y ,  s e l f - s u f f i c i e n t  com m unities  
o f  which th e  c i t y  s t a t e s  o f  a n c i e n t  G reece ,  o r  th e  S c o t t i s h  
c l a n s ,  f u r n i s h  exam p les .  T h ere  i s  a lw ays th e  d a n g e r ,  however 
t h a t  a lo v e  o f  in d ep e n d en c e ,  and an e x i s t e n c e  from which th e  
s t im u lu s  o f  norm al human c o n t a c t s  i s  e x c lu d e d ,  may in  t im e  
le a d  t o  an  i n d i f f e r e n c e  t o  o n e ’ s f e l l o w s ,  and a d i s r e g a r d  f o r  
t h e  c la im s  o f  s o c i e t y  t h a t  w i l l  end in  i n t o l e r a n c e  and p r e j u ­
d i c e .  T h ese  c h i l d r e n  o f  te m p e s t  and s to rm -c lo u d  a re  deep 
r a t h e r  t h a n  b ro a d ;  i t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  p r e c i p i ­
to u s  c ra g s  and s u n l e s s  r a v i n e s  o f  m o u n ta in  r e g i o n s ,  and th e  
long l e v e l  l i n e s  o f  sea  r e a c h in g  out t o  an i n f i n i t y  o f  space  
and l i g h t .  A gain , d e s p i t e  c l e a r  a i r  and l o v e ly  c o l o u r s ,  
m ounta ins  may, and do , f o s t e r  a lo v e  o f  s o l i t u d e ,  a b ro o d in g  
m e lan ch o ly , such  a s  we f i n d  in  some o f  t h e  Old T es tam en t 
l i t e r a t u r e  and in  t h e  p o e t r y  and m usic  o f  S c a n d in a v ia .  The 
u n ca r in g  m a je s ty  o f  snowcapped p e a k s ,  th e  r u t h l e s s  d e v a s t a t i o n
c f .  Hudson:R ousseau, p . ; 1 76 *' and in  th e ’^ u sin g sj' the  
d e s c r ip t io n  o f  th e  Is la n d  o f S t .  P e te r , as an example of 
trie new f e e l in g  fo r t natur©» o : : t
o f  a v a la n c h e  and b l i z z a r d ,  a r e  a p e r p e t u a l  rem in d e r  o f  th e  
l i t t l e n e s s  o f  man, and i n  t h e  s o l i t u d e  b o r d e r in g  e t e r n i t y  
th e  so u l  comes f a c e  to  f a c e  w i th  i t s e l f  and God, In  th e  
m ounta ins t h e  p ro p h e t  f i n d s  i n s p i r a t i o n ,  t h e  b ro k en  s p i r i t  
c le a n s in g  and p e a c e .
I t  i s  s u r e l y  n o t  f a n t a s t i c  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  g r a n d e u r  
o f  t h e  S w iss  A lp s ,  w i th  t h e i r  d e l i c a t e  b e a u ty  in  s p r in g  
t im e ,  t h e i r  m usic  and c o l o u r  and f r a g i l e  l i f e ,  p lay ed  no 
l i t t l e  p a r t  i n  t h e  f o r m a t io n  o f  R o u ssea u ’ s c h a r a c t e r .  An 
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w i l d e r  and g ra n d e r  a s p e c t s  o f  n a t u r a l  
s c e n e ry  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  ro m a n tic  movement, and th e  
background o f  th e  " E m ile ” and "La n o u v e l l e  H e lo is e ” r e v e a l s  
a love  o f  th e  o u t  o f  d o o rs  which p ro c la im s  t h e i r  a u th o r  t o  be
i
a t r u e  c h i l d  o f  rom ance .
(b) Home. P a r e n t s ,  E d u c a t io n . I t  has  a l r e a d y  b een  r e ­
marked t h a t  t h e  man who i d e a l i s e d  home l i f e  e s p e c i a l l y  in  i t s  
r e l a t i o n  t o  th e  c h i l d  n e v e r  knew a n y th in g  r e a l l y  a p p ro a ch in g  
a home, o r  a m o th e r .  H is  p o r t r a i t  o f  " t h e  b e s t  o f  f a t h e r s ” 
i s  f a r  from  r e a s s u r i n g ;  no wonder t h a t  i n  l a t e r  l i f e  he 
preached a n e g a t iv e  e d u c a t io n ;  and rem embering how in fo rm a l  
and d e s u l t o r y  was h i s  own m e n ta l  t r a i n i n g ,  we need h a r d l y  be 
s u r p r i s e d  t h a t  he f l i e s  i n  th e  f a c e  o f  th e  R e n a is sa n c e  t r a d ­
i t i o n  and f l i n g s  b o o k - l e a r n in g  t o  t h e  w in d s .
In  t h e  l a c k  o f  home l i f e  we to u c h  one s p r in g  o f  d e e p e s t  
Pathos in  h i s  c h a r a c t e r .  As w i th  th e  m o th e r le s s  h e r o in e s  o f
' , bn.'..
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SJiakespeare we wonder what m igh t have b een . And -  T h e re se?
I s  t h e r e ,  i n  some o f  t h e s e  m ost c h a r a c t e r i s t i c  u t t e r a n c e s  on 
th e  s u b j e c t  o f  home and m o th e r ,  t h e  e x p r e s s io n  o f  a d e e p - s e a te d  
need, a su b c o n s c io u s  d e s i r e  and p o ig n a n t  lo n g in g  f o r  t h e  h a p p i ­
ness and s e c u r i t y  he n e v e r  knew? Be t h a t  a s  i t  may he i n t r o ­
duced i n t o  t h e  l i f e  and e d u c a t io n  o f  w e s te rn  E urope a new 
idea o f  home, t h e  need o f  which becomes a p p a re n t  when we con­
s i d e r  what were th e  u s u a l  r e l a t i o n s  o f  p a r e n t s  and c h i l d r e n  
in  the X V I I I th  c e n t u r y .  The f i r s t  book "E m ile” th ro w s  f u r t h e r  
light on t h e  s u b j e c t ,  and in  t h i s  c o n n e c t io n  i t  i s  w orth  n o t ­
ing that t h e  word "home" h as  no e x a c t  e q u iv a le n t  i n  th e  F re n c h  
language. L ike  much e l s e  i n  R o u sse a u ’ s t h o u g h t ,  t h e  id e a
came from t h e  T e u to n ic  e lem en t i n  h i s  background , and in  p a r -
!
t i c u l a r  from  E n g la n d .
(c )  The C i ty  S t a t e  o f  G eneva. No i n t e r p r e t a t i o n  of* 
Rousseau c a n  a f f o r d  t o  ig n o re  th e  in f lu e n c e  o f  th e  l i t t l e  c i t y  
state which so p ro fo u n d ly  a f f e c t e d  h i s  c i r c u m s ta n c e s ,  o u t lo o k  
and c h a r a c t e r ,  and in t ro d u c e d  him to  E n g lan d , t h e  main so u rce  
of his i n s p i r a t i o n .
(i) Mixed A n c e s try :  As a Genevese he was b o th  F ren ch
and Gemnan, a f a c t  which a c c o u n ts  a t  once f o r  h i s  sympathy 
with, and h i s  d i s s i m i l a r i t y  f rom , h i s  adop ted  c o u n try ,  and 
in no sm a ll  m easure  e x p la in s  t h e  s e c r e t  o f  h i s  power. As a 
’^renchman he a p p e a le d  t o  t h e  F re n c h  and s o u th e r n  e lem en t,  as 
a Teuton he i n t r o d u c e d  an e x o t i c  a tm osphere  t h a t  shocked t h e i r
c f .  Hayes; F o u n d a tio n s  o f  Modern E urope, p .  x x i : -
"The p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  th e  l a s t -  fo-ur c e n t u r i e s  is  
in  e s se n c e  a  s e r i e s  o f  compromises betw een th e  c o n f l i c t i n g  
r e s u l t s  o f  th e  modern e x a l t a t i o n  o f  th e  s t a t e  and th e  mod- 
s r n  e x a l t a t i o n . o f  th e  i n d i v i d u a l . "  .
Si.g. S t .  John R iv e r a  in  " Ja n e  E y r$ ,"  and B rand  in  Ib se n '8 
p la y  o f  th e  same name. '
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jaded  s e n s i b i l i t y  i n t o  l i f e .  H is  e m o tio n a l  q u a l i t y ,  no l e s s
th a n  h i s  d i s r e g a r d  o f  c o n v e n t io n a l  s t a n d a r d s  m ark him o f f
from th e  i n t e l l e c t u a l  and s o c i a l  g e n iu s  o f  th e  F re n ch .
( i i )  C a lv in is m :  P e rh a p s  even  more im p o r ta n t  a re
t h e  d o m in a t in g  f e a t u r e s  o f  t h e  l i f e  o f  Geneva; i t®  C a lv in ism
and i t s  c o s m o p o li ta n is m ,  b o t h  o f  which a re  s t r o n g l y  marked in
R ousseau’ s c h a r a c t e r  th o u g h  i n  u n ex p ec ted  ways. Geneva was
th e  home o f  th e  m ost ex trem e form  o f  P r o t e s t a n t i s m ,  in  which
th e  i n d i v i d u a l i s t i c  and i c o n o c l a s t i c  t e n d e n c i e s  o f  t h e  Reformed
Church were m ost c o m p le te ly  e x p r e s s e d .  I t  was a c a r d in a l
d o c t r in e  o f  th e  new f a i t h  t h a t  r e l i g i o n  was e s s e n t i a l l y  a
p r i v a t e  r a t h e r  t h a n  a p u b l i c  a f f a i r ,  a m a t t e r  betw een th e
in d iv id u a l  s o u l  and God, w i t h  w hich jio s e c u l a r  a u t h o r i t y  m igh t
i n t e r f e r e .  The p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  such  a b e l i e f  i s
obv ious; i t  goes  f a r  t o  e x p l a i n  t h e  s t r u g g l e  be tw een  King and
Parliament i n  X V II th  c e n t u r y  E n g la n d , and i t  i s  one o f  th e
p r i n c i p l e s  on w hich  a l l  d e m o c ra t ic  t h in k i n g  i s  b a s e d .  C a r r ie d
to extremes i t  l e a d s  t o  a contem pt f o r  a c c e p te d  s t a n d a r d s ,  a
r e f e r e n c e  t o  a t r i b u n a l  beyond t h e  re a c h  o f  man. The God-
c o n sc io u sn e ss  o f  t h e  b ig o te d  P u r i t a n ,  whose r e l i g i o u s  z e a l  i s
n e a r l y  a lw ays un tem pered  b y  humour and a k i n d ly  t o le r a n c e  f o r
human f a i l i n g s ,  l a r g e l y  e x p la in s  t h e  f a n a t i c i s m  and narrow ness
. Xo f  v i s i o n  t h a t  can  n e i t h e r  see  l i f e  s t e a d i l y  n o r  see i t  w ho le . 
Kike th e  m o u n ta in  c o u n t r y  whence i t  sp ra n g ,  i t  f o s t e r s  i n t e n ­
s i t y  o f  c o n v ic t i o n  r a t h e r  th a n  c a t h o l i c i t y  o f  o u t lo o k .
Savoyard V ic a r .
Contem porary accoun ts , o f  l i f e ,  under,  th e  C rom w ellian  
reg im e b e a r  o u t  t h i s  s ta te m e n t ,-  and plenty* o f  i l l u s t r a t i o n  
i s  to  be found in . X lXth C en tu ry  S c o t t i s h  b io g ra p h y  and 
f i c t i o n .  A m o d e rn 's tu d y  o f  th e  l a t t e r  p e r io d ’ i s  J a n e t  
B e i th '- s  "No Second S p r in g * "  . . B a r r i e ,  in.*%he L i t t l e  
M in i s t e r "  t r e a t s  i t  w i th  b o th  sympathy and humour.
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T here  i s  p l e n t y  o f  e v id e n c e  o f  t h i s  C a l v i n i s t i c  s t r a i n  
in  R ousseau . I t  i s  s e e n  i n  h i s  ind ep endence  and i n d i v i d u a l ­
ism, h i s  r e v o l u t i o n a r y  ic o n o c la sm , h i s  b e l i e f  in  th e  e x i s te n c e
i
of God b a sed  on t h e  I n n e r  L ig h t ,  i n  h i s  a t t i t u d e  t o  s o c i e t y ,  
so o f t e n  d i s t r u s t f u l  i f  n o t  o p e n ly  a n t a g o n i s t i c .  I t  i s  
found i n  h i s  a t t i t u d e  t o  a r t ,  w here l i k e  so  many m o r a l i s t s ,  
he i s  o n ly  to o  l i a b l e  t o  c o n fu se  e t h i c a l  and a e s t h e t i c  v a l u e s .
In  one v e r y  im p o r ta n t  r e s p e c t ,  however, C a lv in ism  d i s ­
couraged ex trem e i n d i v i d u a l i s m ,  f o r  w h i le  d en y in g  th e  r i g h t  
o f  any s e c u l a r  power to  i n t e r f e r e  w i th  r e l i g i o u s  b e l i e f  and 
p r a c t i c e ,  i t  made no a t t e m p t  to  sa fe g u a rd  th e  i n d i v i d u a l  from 
e c c l e s i a s t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  m ost r i g i d  and even  h u m i l i a t i n g  
k in d .  The a u t h o r i t y  o f  t h e  Church was s u b s t i t u t e d  f o r  t h a t  
o f  t h e  S t a t e ,  and t h e  p r i v a t e  l i f e  o f  t h e  c i t i z e n  was sub­
j e c t e d ' t o  a s c r u t i n y  w hich  can  have l e f t  l i t t l e  room f o r  f r e e ­
ze
dom o f  th o u g h t  o r  a c t i o n .  In  t h e  a t t e m p t  t o  r e a l i s e  th e  
id e a l  o f  th e  j u s t  s t a t e  by t h e  r u l e  o f  law and t h e  p r a c t i c e  of 
goodness , C a lv in ism  imposed s t a n d a r d s  o f  l i f e  and conduct from  
which t h e  i n d i v i d u a l  d e p a r t e d  a t  h i s  p e r i l ,  and r e l i g i o n  b e ­
came synonymous, n o t  w i th  l i b e r t y  and the  b e a u ty  o f  h o l i n e s s ,  
t u t  w i th  r e p r e s s i o n  and d e a d n e ss  o f  s o u l .  " A l l  h i s  l i f e  lo n g " ,  
wrote one v i c t i m  o f  i t s  t y r a n n y ,  "man i s  im priso ned  by  our 
i n s t i t u t i o n s . ” Y e t ,  o u t c a s t  and e x i l e ,  R ousseau  loved  Geneva 
and was l o y a l  t o  h e r  t o  th e  end . " I t  i s  a f i n e  t h in g  t o  have
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e u n a t iv e  l a n d :  God h e lp  t h o s e  # 1 0  t h i n k  t h e y  p o s s e s s  one
b u t  in  r e a l i t y  have  n o th in g  more th a n  a  l a n d  to  d w e ll  i n , "
( i i i )  C o sm o p o l i ta n ism :  A more s a l u t a r y  c o r r e c t i v e  t o
th e  i n d iv i d u a l i s m  and e x c lu s iv e n e s s  o f  th e  Genevese was found  
in  th e  c o sm o p o li ta n ism  o f  t h e  c i t y ,  a d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r ­
i s t i c  t h r o u g h o u t  i t s  lo n g  h i s t o r y .  I t s  C a lv in ism  and i t s  
co sm o p o li tan ism  go t o g e t h e r ,  f o r  i t  had o f f e r e d  an asylum 
to  P r o t e s t a n t  e x i l e s  o f  a l l  n a t i o n s  s in c e  th e  t im e  o f  th e  
R e fo rm a tio n .  C a lv in  h i m s e l f  was F re n c h ;  h i s  g r e a t e s t  d i s c i p l e  
was t h e  S co tsm an , Jo h n  Knox. E n g l i s h  P r o t e s t a n t  r e f u g e e s ,  
f l e e i n g  from  p e r s e c u t i o n  u n d e r  Mary T udor, found a haven  t h e r e ,  
and a f t e r  t h e  R e v o c a t io n  o f  t h e  E d ic t  o f  N an tes  by L o u is  XIV 
in  1685 i t  r e c e i v e d  a f r e s h  i n f l u x  from  F ran ce  which was t o  
change t h e  c u r r e n t  o f  F re n c h  th o u g h t  w i th in  a c e n tu r y .  The 
r e s u l t  o f  t h i s  c o n s t a n t  i n t e r c h a n g e  o f  th o u g h t  and id e a s  was 
an a tm osphere  b o th  s t i m u l a t i n g  and u n i v e r s a l ,  t o  which th e  
s e n s i t i v e  mind o f  a b oy  c o u ld  h a r d l y  f a i l  t o  re sp o n d .
(d) Work. W anderings and F r i e n d s . I t  i s  a commonplace
t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  work a t  some s p e c i f i c  t a s k  c o n fe r s  s e l f -  
1
r e s p e c t .  C o n s id e r  i n  t h i s  l i g h t  t h e  f r u s t r a t e d  endeavour cf 
Rousseau t o  f i n d  some n ic h e  i n  th e  w orld  of o c c u p a t io n s .  
B r u ta l i s e d  b y  t h e  m a s te r  whose t r a d e  r e a l l y  ap pea led  to  him,
handicapped e d u c a t i o n a l l y  from th e  s t a r t ,  and a p p a r e n t ly  un­
ab le  t o  a d a p t  h i m s e l f  s u c c e s s f u l l y  to  h i s  s o c i a l  env ironm en t, 
dependent t o  h i s  l i f e ’ s end on a p r e c a r i o u s  means o f  l iv e l ih o o d ,
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with- th e  s p e c t r e  o f  p o v e r ty  e v e r  p r e s e n t  a t  h i s  elbow  -  was 
t h i s  e x p e r ie n c e  l i k e l y  t o  r e c o n c i l e  him t o  th e  e s t a b l i s h e d  
o rd e r  o f  t h i n g s  i n  a s o c i e t y  he  had begun by  d i s t r u s t i n g  and 
in  which he n e v e r  f e l t  a t  home?
Had t h e  more i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s  o f  h i s  l i f e  b e e n  
h a p p ie r  th e  e v i l  m igh t have  been m i t i g a t e d ,  b u t  h e re  t o o  
d i s a s t e r  dogged h i s  f o o t s t e p s .  H is  m a r r ia g e  was i n  no se n se  
a "m arr iag e  o f  t r u e  m in d s fT, founded on community o f  i n t e r e s t  
and s p i r i t u a l  sym pathy . T h e re s e  and h e r  husband e x i s t e d  on 
d i f f e r e n t  p l a n e s ,  and t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  f a m i ly  l i f e  he 
sh irked  a l t o g e t h e r .  He was u n f o r t u n a t e  to o  i n  m ost o f  h i s  
f r i e n d s h i p s ;  som etim es d i s s i m i l a r i t y  o f  o u t lo o k ,  a s  i n  th e  
case o f  D id e r o t ,  l e d  t o  f i n a l  r u p t u r e ;  and he seems t o  have 
lacked th e  g i f t  o f  k e e p in g  th e  f r i e n d s  he m ade. T here  i s  
again  and a g a in  t h e  s u g g e s t i o n  o f  " t h e  i d io s y n c r a s y  o f  a 
morbid s o u l  t h a t  had d r i f t e d  from i t s  m o orings  i n  o r d i n a r y
i
human r e l a t i o n s " , and t o  make m a t t e r s  w orse  he seemed r e p e a t ­
ed ly  to  a l i e n a t e  t h o s e  who co u ld  have r e d r e s s e d  t h e  b a la n c e .  
I n t r o s p e c t iv e  and s o l i t a r y  by  n a t u r e ,  o f  a l l  men m ost l o n e l y ,  
p e rs e c u te d ,  h u m i l i a t e d ,  m is u n d e r s ta n d in g  and m is u n d e r s to o d ,  
w ithou t s t a y  o r  a n c h o ra g e ,  h i s  whole l i f e  th ro u g h ,  s u r e l y  no
iv'ev
man^owed l e s s  t o  s o c i e t y  o r  had more r e a s o n  to  doubt i t s  
v e r a c i t y  and g o o d n e ss .  Yet i n  t h e  f a c e  o f  th e  C a l v i n i s t i c  
d o c tr in e  o f  o r i g i n a l  s i n  he m a in ta in s  an u n sh a k e a b le  b e l i e f  
in  th e  in n a t e  g oodness  o f  human n a t u r e ;  and h i s  f a i t h  i n  man
39.
i s _ th e  c o u n te r p a r t  o f  h i s  d i s t r u s t  o f  s o c i e t y .  In  th e  l i g h t  
o f h i s  e x p e r i e n c e  h i s  a f f e c t i o n  f o r  "R obinson  C ruso e" , th e  
only book th e  y o u th f u l  E m ile  i s  p e rm i t t e d  t o  r e a d ,  i s  w h o lly  
u n d e rs ta n d a b le ;  D e fo e Ts m a s te r p ie c e  i s  n o t  o n ly  a commentary 
on th e  s e l f - s u f f i c i e n c y  and p r a c t i c a l i t y  he c o n s i s t e n t l y  
advo ca ted ; i t  i s  a s t u d y  o f  t h e  g r e a t  a d v e n tu re  o f  b e in g  
a lo n e .
(e) Books and R e ad in g .  Yet t h e r e  i s  som ething t o  pu t 
on th e  o th e r  s i d e .  I t  was w i th  D id e r o t ,  a p p a r e n t ly ,  t h a t  he 
d isc u sse d  h i s  f i r s t  v e n tu r e  i n  l i t e r a t u r e ,  t h e  "D iscou rse  on 
I n e q u a l i t y " ,  by  means o f  w h ich  he stum bled  on h i s  l i f e  work. 
His d i s c u s s i o n s  w i th  h i s  women f r i e n d s  -  many o f  whom were 
most g e n e ro u s  p a t r o n e s s e s  -  were o f  i n e s t i m a b l e  v a lu e  in  th e  
fo rm u la t in g  o f  h i s  e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s .  There  seems no doubt 
t h a t  i t  was d u r in g  h i s  s t a y  i n  P a r i s ,  and m a in ly  th ro u g h  h i s  
a c q u a in ta n c e s ,  e s p e c i a l l y  D id e r o t  and h i s  c i r c l e ,  t h a t  he came 
so c o m p le te ly  u n d e r  th e  i n f l u e n c e  o f  E n g lan d , and p a r t i c u l a r l y  
o f  R ich a rd so n . In  th o s e  y e a r s  he ex ten ded  h i s  knowledge o f  
E ng lish  l i t e r a t u r e ,  begun a t  Les C h a rm e tte s  w i th  th e  s tu d y  o f  
Locke’ s "E ssay"  and "The S p e c t a t o r " .  T hese  volum es, to g e th e r  
w ith  Pope’ s " E ssa y  on Man", "R obinson  C ru so e " ,  L i l l o ’ s "London 
Merchant" ( t r a n s l a t e d  in  1 7 4 8 ) ,  and R ic h a rd s o n ’ s n o v e ls ,  a re  
a l l  woven i n t o  t h e  f a b r i c  o f  h i s  t h o u g h t ,  and helped  t o  c l a r i f y
Li  #
s o p in io n s  and d e te rm in e  h i s  p h i lo s o p h y  o f  l i f e .  In  E n g l i s h  
au thors  he found much t o  s a t i s f y  h i s  d e e p e r  n eed s :  th e  love  o f
1. e . g .  In  Thomson’s  ’’Seasons-T-'*
2 . i n  th e  new ro m a n t ic  p o e t r y .
3 .  The J e s u i t s  w e r e 'e x p e l l e d  from F ra n ce  In  1764.
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n a tu r e  and o f  home; t h e  l y r i c a l  q u a l i t y  o f  E n g l i s h  p o e t r y ;  
th e  p r e o c c u p a t io n  w i th  d e t a i l ;  t h e  s e l f - r e v e l a t i o n  o f  a S w i f t ,  
th e  p s y c h o lo g ic a l  i n s i g h t  o f  a R ic h a rd s o n .  The w r i t e r s  he 
knew b e s t  be longed  t o  t h e  A ugustan  o r  p o s t  A ugustan  p e r i o d s ,  
and w i th  th e  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  one and t h e  e a r l y  
ro m an t ic ism  o f  th e  o t h e r  he was i n  com plete  sym pathy .
R o u ssea u ’ s i n t e r e s t  i n  s c i e n c e ,  e s p e c i a l l y  b i o lo g y ,  has  
been  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  b y  num erous c r i t i c s .  I t  c o lo u r s  a l l  
h i s  th o u g h ts  about e d u c a t io n .  I t  p ro v id e s  him w i th  th e  id e a  
o f  o r g a n ic  g row th  and developm ent on which h i s  whole t h e o r y  is  
b a se d ,  and i t  l e a d s  him t o  p r e f e r  an e d u c a t io n  based  on p r a c ­
t i c a l  e x p e r ie n c e  t o  one in  which books p ro v id e  th e  n e c e s s a r y  
in f o r m a t io n .  In  h i s  em phasis  on l e a r n i n g  from  " t h in g s "  and 
h i s  c o n s i s t e n t  adv ocacy  o f  th e  h e u r i s t i c  m ethod , he i s  a 
t r u e  d i s c i p l e  o f  Bacon and a v ig o r o u s  opponent o f  th e  c l a s s i c a l  
t r a d i t i o n  which was r i g i d l y  ad h ered  t o  i n  t h e  J e s u i t  s c h o o ls  
of h i s  d ay . In  h i s  i n s i s t e n c e  on t h e  need f o r  i n d i v i d u a l  
c h i l d - s t u d y  h e  i s  th e  p io n e e r  o f  th e  modern s c i e n t i f i c  a p p ro a c h  
t o  e d u c a t io n a l  p ro b le m s .
2 . R ousseau and t h e  Rom antic  Movement.
A man’ s work i s  in  l a r g e  m easure  t h e  e x p re s s io n  of h i s  
p e r s o n a l i t y ,  and th e  m ould ing  i n f lu e n c e s  o f  R o u ssea u ’ s l i f e  
and c h a r a c t e r  were such  as to  endow him w i th  s t r a n g e l y  roman­
t i c  sy m p a th ie s .  Rom anticism  as we know im p lied  a new a t t i t u d e
4 1 .
te* n a tu r e  and man, a r e v o l t  a g a i n s t  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  and 
a s t r i v i n g  to w a rd s  l i g h t  and l i b e r t y .  The m oun ta in  s e t t i n g  
o f  h i s  boyhood, th e  s t r e s s  l a i d  by  th e  Reformed Church on 
th e  i n f i n i t e  w o r th  o f  t h e  i n d iv i d u a l  s o u l ,  th e  i n s p i r a t i o n  
o f  E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  and h i s  a c c e p ta n c e  o f  e s t a b l i s h e d  
b i o l o g i c a l  t r u t h s ,  a l l  p o in te d  in  one d i r e c t i o n .  In  h i s  lo v e  
o f  n a t u r e ,  i n  h i s  a lm ost f a n a t i c a l  in d iv id u a l i s m ,  in  h i s  r e ­
v o l t  a g a i n s t  a c c e p te d  s t a n d a r d s  and ou tw orn  i n s t i t u t i o n s ,  and 
in  h i s  c o sm o p o l i ta n  o u t lo o k ,  he i s  h im s e l f  an embodiment o f  
th e  ro m a n t ic  s p i r i t .
The ro m a n t ic  and r e v o l u t i o n a r y  m ovem ents, a lw ays c l o s e l y  
in te rw o v e n , a re  i n d i s s o l u b l y  l in k e d  w i th  t h e  grow th o f  t h e  
c o sm o p o li tan  s p i r i t ,w i th o u t  which th e  d i s s e m in a t io n  o f  new 
id e a s  co u ld  n o t  have t a k e n  p l a c e .  Rom anticism , w hich  in  i t s  
b ro a d e r  a s p e c t s  was n o t  u l t i m a t e l y  c o n f in e d  to  any one n a t i o n  
or p e o p le ,  was n o r t h e r n  and T e u to n ic  i n  i t s  o r i g i n ,  and i t  
was p r e c i s e l y  t h i s  i n f l u x  o f  id e a s  from  th e  n o r th  which gave 
th e  c o sm o p o li ta n  movement i t s  p e c u l i a r  s i g n i f i c a n c e .  The 
ro m an tic  and r e v o l u t i o n a r y  a s p i r a t i o n s  sy m b o lis e ,  on th e  one 
hand, th e  r e v o l t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a g a i n s t  th e  r e s t r a i n t s  im­
posed by  a d e cay in g  s o c i a l  o r d e r ,  and h i s  s t r i v i n g  to w ard s  a 
more com ple te  and harm onious e x i s t e n c e ;  and on th e  o t h e r ,  
t h e y  f in d  e x p r e s s io n  in  th e  h u m a n i ta r ia n  f e e l i n g  which espoused 
th e  cause  o f  t h e  dow ntrodden  and o p p re s s e d ,  and s u b s t i t u t e d  
f o r  d i s t i n c t i o n s  o f  c l a s s  and c o lo u r  t h e  c la im s  o f  j u s t i c e  an^
a oommon h u m an ity .  A l l  t h r e e  a r e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  th e
e v o lu t i o n  o f  t h e  human s p i r i t  i n  i t s  c e a s e l e s s  p u r s u i t  o f
'Jit
th e  i d e a l  andAc ra v in g  f o r  t h e  l a r g e r  l i f e  o f  wisdom, love  and 
jo y ,  and r e p r e s e n t  on a u n i v e r s a l  s c a l e  t h e  p ro c e s s  which 
t a k e s  p la c e  in  t h e  g ro w th  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s o u l  to w a rd s  p e r ­
f e c t i o n .
3 . R ousseau  and t h e  C o sm o p o li ta n  S p i r i t .
The e s se n c e  o f  t h e  c o s m o p o l i ta n  s p i r i t  i n  F ra n ce  was th e  
i n t r o d u c t i o n  o f  n o r t h e r n  and T e u to n ic  i n f lu e n c e s  in  l i f e  and 
a r t .  I t  m a t te r e d  l i t t l e  t h a t  t h e y  came v i a  E n g lan d ; indeed 
th e  A ng lo -F rench  A l l i a n c e  p ro v id e d  th e  most d i r e c t  means o f  
a p p roach , s in c e  i n  a b so rb in g  E n g l i s h  c u l t u r e  F ra n ce  was a t  f i r s t  
o n ly  r e a p in g  t h e  h a r v e s t  which she h e r s e l f  had he lped  t o  sow. 
The d e te rm in in g  i n f l u e n c e s  i n  R e s t o r a t i o n  and A ugustan  l i t e r ­
a tu r e  were c l a s s i c a l  and F re n c h  a s  much as E n g l i s h ,  and i t  
was th e  a u th o r s  o f  t h i s  p e r i o d ,  n o t a b ly  Pope, Addison, S w if t  
and D efoe , who w i th  t h e  p h i lo s o p h e r s  and s c i e n t i s t s ,  appea led  
most t o  t h e  F re n c h  and h e lp ed  t o  b r id g e  th e  g u l f  between the  
two p e o p le s .
The new i n f l u e n c e s  were d i r e c t e d  no t  o n ly  a g a i n s t  t h e  
French  p o l i t i c a l  and s o c i a l  sy s tem  b u t  a l s o  a g a i n s t  t h e  human­
i s t i c  c u l t u r e  t o  w hich  F ran ce  had e v e r  been  f a i t h f u l .  Roman­
t i c i s m  in  e d u c a t io n  im p lied  a r e v o l t  a g a i n s t  t h e  L a t in  t r a d ­
i t i o n  and in  l i t e r a t u r e  i t  in t ro d u c e d  an e x o t i c  q u a l i t y ,  in  
e ssen ce  l y r i c a l  and se n t im en ts} . ,  which i s  s e e n  in  i t s  ex trem e
: □ s i :  *'':
>••• .[ : - [• * V'l b't.' :uVO%?h '■ o.ic £f, a:
Tiie d e s c r ip t io n  l s ‘ taken from L.H.Parmer*s ’’Book o f  Famous 
Queens,*1 p* 3 5 1 . (Chapter on the Empress E u g en ie .)
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form  i n  w r i t e r s  l i k e  R ic h a rd s o n  and S t e r n e .  Of t h e  l e a d in g  
f ig u r e s  i n  t h e  s p r e a d  o f  new i d e a s ,  M u r a l t ,  P r e v o s t ,  V o l t a i r e ,  
Rousseau, and D i d e r o t ,  t h e  m ost t r u l y  c o sm o p o li ta n  a r e  th e  
two f o r e i g n e r s ,  and o f  them  a l l  t h e  m ost o r i g i n a l  and dynamic 
i s  R ousseau . The wind b lo w e th  where i t  l i s t e t h ,  h u t  i t  i s  
t h e  s p i r i t  w h ich  g i v e t h  l i f e ,  and i t  i s  j u s t  t h i s  im pact o f  
a unique and c o l o u r f u l  p e r s o n a l i t y  i n  to u c h  w i th  h i s  age and 
re sp o n s iv e  t o  a l l  i t s  moods, t h a t  makes him a l e a d e r  and 
exponent o f  c o n te m p o ra ry  t h o u g h t .
"The em erg en ce  o f  t h e  p r o p h e t  i s  a p ro o f  o f  t h e  grow ing 
demand o f  h i s  h e a r e r s  f o r  sound t e a c h i n g . "  I t  i s  s u r e l y  c l e a r  
t h a t  R ousseau i s  a s  much t h e  p ro d u c t  o f  h i s  age a s  i t s  gu id e  
and t e a c h e r ,  h u t  i t  may he  added t h a t  he was s i n g u l a r l y  f o r ­
tu n a te  i n  t h e  n a t u r e  o f  h i s  h e a r e r s .  A part from  th e  f a c t  
t h a t  t h e  way had b e en  p r e p a re d  f o r  him by h i s  p r e d e c e s s o r s ,  
and t h a t  s o c i a l  and p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  had made F ran ce  w i l l ­
ing t o  r e c e i v e  new im p r e s s io n s ,  i n  no p eo p le  in  th e  world could 
he have found an  in s t r u m e n t  more r e s p o n s iv e  t o  h i s  to u c h ,  "a  
people as  f i c k l e  a s  t h e  w ind , a s  r e s t l e s s  as  t h e  s e a ,  a s  whim­
s i c a l  a s  women, a s  f a n c i f u l  a s  c h i l d r e n ,  a p e o p le  w ith  whom 
n o v e lty  i s  a m an ia  and f a c t i o n  a d i s e a s e  . . . . . "  Does n o t  t h i s  
help  t o  e x p la in  why, when t h e  h o u r  came and th e  man, h i s  message 
met w ith  such  an  o v e rw h e lm in g ly  c o r d i a l  r e c e p t io n ?
Rousseau t h e n ,  u n i t i n g  i n  h im s e l f  th e  v a r io u s  i n t e r e s t s
Edgeworth : ^ e j ^ o l r s f ,vo l . .I ,  p p .3 7 7 -8 0 .
♦ * t  . v  •
R ou sseau  : Memoir on th e  E d u c a t io n  o f  th e  P r in c e  o f  
W irtem berg ’ s I n f a n t  D aughter S o p h ie .  (1763)*
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of th e  age i n  s c i e n c e ,  p h i lo s o p h y  and l i t e r a t u r e ,  h im s e l f  
an e x p r e s s io n  o f  t h e  ro m a n t ic ,  r e v o l u t i o n a r y  and c o sm o p o li ta n  
s p i r i t  o f  th e  X V I I I th  c e n t u r y ,  f a v o u re d  by  c i r c u m s ta n c e s  y e t  
always f o l lo w in g  h i s  own s t a r ,  became t h e  a p o s t l e  o f  t h e  
rom antic  movement, and t h e  p r e a c h e r  o f  a new e d u c a t i o n a l  
go spe l  b a se d  on t h e  ro m a n t ic  f a i t h  w h e re in  h i s  f o l l o w e r s  a re  
walking s t i l l .
What was t h e  new e d u c a t i o n a l  gospe l,  and what d id  i t  
imply?
IV. A NEW EDUCATIONAL GOSPEL.
R o u sseau ’ s t h e o r y  o f  e d u c a t io n  grew ou t o f  h i s  p e r s o n a l  
b e l i e f s  and e x p e r i e n c e ,  and b e a r s  th ro u g h o u t  t h e  im press  o f  
h i s  c h a r a c t e r  and c r e e d .  I n d i v i d u a l i s t i c ,  ro m a n tic  and r e ­
v o lu t io n a r y ,  i t s  a p p e a l  was im m ediate  and i t s  in f lu e n c e  f a r -  
r e a c h in g ,  th o u g h  t h e  f u l l  e f f e c t s  were no t a t  once d i s c e r n i b l e .  
A growing i n t e r e s t  i n  e d u c a t io n  was a d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  
o f  t h e  second h a l f  o f  t h e  X V I I I th  c e n tu iy ,  and a l l  over  Europe 
e n t h u s i a s t i c  d i s c i p l e s  p ro c e e d e d ,  sometimes w i th  more h a s te  
th a n  d i s c r e t i o n ,  t o  p u t  h i s  p r i n c i p l e s  i n t o  p r a c t i c e .  R ichard  
L ovell E dgew orth , f o r  exam ple , a t te m p te d  t o  e d u c a te  h i s  e l d e s t  
son a f t e r  t h e  m anner o f  E m i le , and t h e  P r in c e  o f  W irtemberg 
con su lted  R ousseau  w i th  r e g a rd  t o  th e  t r a i n i n g  o f  h i s  l i t t l e  
daugh te r ,  t h e  P r i n c e s s  S o p h ie .
1. E m ile , p . 71 "The a p p a re n t  e ase  w i th  which c h i l d r e n  
l e a r n  i s  t h e i r  r u i n . ”
p.  9 c : -  ”B o o k - le a rn in g  te a c h e s  us t o \ b e l i e v e  much
and know l i t t l e . "  p.  14 £ :-  "Teaca by d o ing  whenever you can."
Compare i n  t h i s  c o n n e c t io n  the  views o f  M il to n  and 
W ordsworth. R o u sseau ’ s d i s t r u s t  o f  book knowledge h e lp s  
to  e x p la in  why he d id  n o t  t h in k  th e .  poor sh o u ld  be educ­
a t e d .
2 . J im ile  p p . 1 3 4 - 5 *.- MI t  i s  n o t  your b u s in e s s  to  t e a c h
him th e  v a r io u s  s c i e n c e s ,  b u t  to  g iv e  him a t a s t e  f o r  them 
and methods o f  l e a r n i n g  them when t h i s  t a s t e  was more 
m a tu re ."  *5
p. 142:- " I t  i s  r a r e l y  your b u s in e s s  to  s u g g e s t  what 
he ough t to  l e a r n ;  i t  i s  fo r  him to  want to  l e a r n ,  to  seek 
and to  f in d  i t . "  . .
3- The H e u r i s t i c  Method.
The fo l lo w in g  pages  a r e  concerned  w i t h ' th e  d l a a usoiefl 
e f  R o u sseau ’ s t h e o r i e s  a s  the.y s ta n d ,  r a t h e r  th a n  w i th  th e i r  
a p p l i c a t i o n  in  scho o l p r a c t i c e ,  hence a c r i t i c i s m  o f  the  
h e u r i s t i c  method i s  n o t  o f f e r e d .  Some of i t s  d isa d v a n ta g e s  
may, however, be n o te d  in  p a s s in g .  I t  i s  f a r  l e s s  a p p l i c ­
a b le  to  a p p r e c i a t i o n  and s k i l l  s u b j e c t s  t h a n  to  s c i e n c e ;  i*- 
p re su p p o se s  a d eg ree  o f  i n t e l l i g e n c e  f o r  which i n te l l i g e n c e  
t e s t s  and p r a c t i c a l  e x p e r ie n c e  o f f e r  i n s u f f i c i e n t ’ evidence; 
i t  e n t a i l s  an o r i e n t a l  d i s r e g a r d  o f  tim e, and t a k e s  l i t t l e  
acco u n t o f  t h e  d e v a s t a t i n g  e f f e c t  o f  f r u s t r a t i o n  and d i s ­
appo in tm ent upon th e  s e n s i t i v e  and n e rv o u s  ty p e  o f  c h i ld .
I t  i s  a method e x c e l l e n t l y  s u i t e d  to  home and l a b o r a to r y ,  
bu t th e  sch o o l  i s  o f  n e c e s s i t y  an a r t i f i c i a l  p ro d u c t  in  
‘c e r t a i n  r e s p e c t s ,  and c l a s s  t e a c h i n g ,w i t h  i t s  power o f  i n '  
s p i r a t l o n  and i t s  t r a i n i n g  in  c o r p o r a te  th o u g h t^ m u st  surely 
have i t s  a p p o in te d  p la d e .  '
4 . d a l l e ,  p.  5 6 .
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H is  in f lu e n c e  on e d u c a t io n  i s  tw o - f o ld :
(a)  C u rr ic u lu m  and Method o f  T e a c h in g . He i s  a l e a d e r
in  th e  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n .  D i s t r u s t i n g
b o o k - le a rn in g  and a n y th in g  t h a t  sav o u red  o f  v a i n  r e p e t i t i o n ,
he would have th e  c h i l d  l e a r n  from  " t h i n g s " ,  from  th e  w o rld
t
about him, by  means o f  o b s e r v a t i o n  and e x p e r im e n t .  He r e p r e ­
s e n t s  th e  c la im s  o f  s c i e n c e  a g a i n s t  th o s e  o f  t h e  h u m a n i t ie s ,  
and h i s  m ethods a r e  th o s e  o f  t h e  s c i e n t i s t  i n  t h e  p u r s u i t  o f  
knowledge. The i d e a l  he s u g g e s t s  i n  Emile i s  s e l f - e d u c a t i o n
under th e  g u id an c e  o f  a c a p a b le  and k in d ly  t e a c h e r ,  th e  method
$
used i s  th e  method o f  d i s c o v e r y .
(b) A t t i t u d e  t o  t h e  C h i l d . Even more fu n d a m e n ta l  t h a n  
h i s  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  a c c e p te d  c u r r ic u lu m  and m ethods o f  
te a c h in g  was h i s  c o n c e p t io n  o f  c h i l d  l i f e  and t h e  r e l a t i o n s  
between grown ups and c h i l d r e n .  In  t h e  f i r s t  p l a c e  he r e g a r d s  
the  c h i ld  from  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  th e  s c i e n t i s t ,  as a g row ­
ing  and d e v e lo p in g  o rg an ism  w i th  a l i f e  o f  i t s  own. I n  t h e  
second p la c e  he r e j e c t s  t h e  C a l v i n i s t i c  d o c t r i n e  o f  o r i g i n a l  
s in  which had b e e n  th e  c au se  o f  u n to ld  s u f f e r i n g  t o  th e  young­
e s t  g e n e r a t io n ,  m o r a l  p r e c o c i t y ,  i n s i n c e r i t y ,  and u n n a tu r a l  
r e p r e s s io n  be ing  among i t s  m ost f l a g r a n t  e v i l s .  B e l i e v in g  t h a t  
th e re  i s  no o r i g i n a l  s i n  i n  t h e  human h e a r t ,  he c la im s  f o r  every  
c h i ld  freedom  t o  d e v e lo p  i t s  n a t u r a l  powers unhampered by
adu lt  i n t e r f e r e n c e  and a r b i t r a r y  r e s t r i c t i o n s .  T h is  i s  f r e e ,  
n a tu ra l  and " n e g a t iv e "  e d u c a t io n .
c f .  .the c h i l d  s t u d i e s  o f  th e  E n g l i s h  p o r t r a i t  p a i n t e r s  
and i n b o e t r y ,  C ra b b e js  d e s c r i p t i o n s  o f  s c h o o l  and v i l l a g e
l i f e ,  r
Henry Hallam: I n t r o d u c t io n  to- the . L i t e r a t u r e ,  o f  Europe,vol.IV 
* chap . lv ,  p . 185* (1885 e d . )
Locke; Thoughts on E d u c a t io n .
Locke d ie d  i n  1704, F r e d e r i c k  was b o rn  in  1712, th e 's a m e  ye*1* 
a s  Rousseau-. -
See D a n ie i :  I n t r o d u c t i o n  to  L o o k e 's  ' 'T h o u g h ts ,” 1880 ad .
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1 . C h i ld  L i f e  in  t h e  X V I I I th  C e n tu ry .
The r e v o l u t i o n a r y  n a tu r e  o f  R o u ssea u 1 s view o f  ch ild h o o d
i s  r e v e a le d  by  com parison  w ith  con tem p o ra ry  c o n d i t io n s  o f  which
th e  b io g ra p h y ,  a r t  and l i t e r a t u r e  o f  th e  p e r io d  p ro v id e  abun-
l
d a n t  i l l u s t r a t i o n .  C h i ld re n  were l i t t l e  men and women; t h e i r  
c lo t h e s  were s i m i l a r  in  c u t  and m a t e r i a l ;  t h e i r  minds were 
re g a rd e d  as  s m a l l e r  e d i t i o n s  o f  th e  a d u l t  v a r i e t y ,  and a t  an 
i n c r e d i b l y  e a r l y  age t h e y  le a rn e d  th e  h a b i t s  and to o  o f t e n  th e  
v i c e s  o f  t h e i r  e l d e r s .  Home and sch o o l met o r i g i n a l i t y  and 
y o u th f u l  h ig h  s p i r i t s  w i th  a sys tem  o f  r e p r e s s i o n .  Hallam , 
f o r  exam ple , d e s c r i b i n g  t h e  home l i f e  o f  c h i l d r e n  in  t h e  age 
o f  Locke, g iv e s  a d i s q u i e t i n g  p i c t u r e  o f  f a m i ly  r e l a t i o n s .
"The mode o f  t r e a t m e n t " ,  he sa y s ,  "seems t o  have 
been  p a s s i o n a t e  and b a rb a ro u s  s e v e r i t y  a l t e r n a t i n g  
w i th  f o o l i s h  in d u lg e n c e .  T h e i r  s p i r i t s  were too  
o f t e n  b ro k e n  down and t h e i r  in g en u o u sn ess  d e s tro y e d  
by  th e  fo rm e r ;  t h e i r  h a b i t s  o f  s e l f  w i l l  and s e n s u a l ­
i t y  c o n firm ed  by  th e  l a t t e r . "
Locke h im s e l f  i n d i r e c t l y  s u p p l i e s  a good d e a l  o f  in fo rm a-
3
t i o n  c o n c e rn in g  th e  r e l a t i o n s  betw een p a r e n t s  and c h i ld r e n ,
and t h e  you th  o f  F r e d e r i c k  t h e  G r e a t ,  who l i v e d  a l i t t l e  l a t e r ,
p ro v id e d  a grim  commentary on Hallam*s comment; n o r  was h i s
by. any means a s o l i t a r y  example o f  p a r e n t a l  mismanagement and
b r u t a l i t y  i n  t h a t  h a r d - l i v i n g ,  h a r d - d r in k in g  ag e . L i t t l e
wonder t h a t  t h e  ch ild  som etim es " lo a th e d  th e  s i g h t  o f  h i s  
6"
p a r e n t s " ,  and t h a t  R ousseau  was d r iv e n  t o  in d ig n a n t  p r o t e s t
c f . Henry Grey Graham: L i t e r a r y  and H i s t o r i c a l  E ssa y s ,  
Chap. I I ,  p .  5 6  -  Chapeau h l a  r e v o l t e .
See M r s .F ie ld :  The C h i ld  and h i s  Book, Chap. IX.
See Norwood: The E n g l i s h  T r a d i t i o n  i n  E d u c a t io n ,  P a r t  I. 
Chap. V II ( D i s c i p l i n e ) .
Mrs. H am ilton : The C o t ta g e r s  o f  G le n b u m ie .
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a g a in s t  t h e  c a l l o u s n e s s  and c r u e l t y  o f  a h a rd  and s e l f i s h  
g e n e r a t io n .  1
At sc h o o l  th e  v i c t i m s  f a r e d  l i t t l e  b e t t e r .  E d u c a t io n
z
was s t i l l  shadowed b y  th e  f e a r  o f  th e  Lord and th e  b r o o m s t ic k .  
"Change was made f o r  broom and b i r c h  w i th  t h e  same r e g u l a r i t y  
as f o r  t e a c h in g  and b o o k s .” The l e v e l  o f  i n s t r u c t i o n  and 
m o ra ls  was s o  low i n  some c a s e s  t h a t  c o n s c i e n t i o u s  p a r e n t s  r e ­
fused  t o  send  t h e i r  boys t o  b o a rd in g  s c h o o l ,  and F u l l e r ’ s d e s ­
c r i p t i o n  o f  t h e  t y r a n n i c a l  s c h o o lm a s te r  who reduced  h i s  t e r r i ­
f i e d  p u p i l s  t o  a s t a t e  b o r d e r in g  on i m b e c i l i t y  was to  h o ld  good 
w e l l  i n t o  t h e  XBCth c e n t u r y .  Ig n o ra n c e  and ty r a n n y  went hand 
in  hand i n  a l l  c l a s s e s  o f  s o c i e t y  and i n  a l l  ty p e s  o f  sc h o o l ;  
and th e  p i c t u r e  we have o f  X V I I I th  c e n tu r y  c h i l d  l i f e  and 
e d u c a t io n  i s  one o f  t h e  m ost c o n v in c in g  argum ents i n  fav o u r  
of r e fo rm .
Even i n  S c o t la n d  where e d u c a t io n  was more d e m o c ra t ic ,  
s i m i l a r  c o n d i t i o n s  w ere  t o  be fo u n d .  The incom petence  and 
s e v e r i t y  o f  h i s  t e a c h e r s  was a b i t t e r  memory t o  C a r l y l e ,  f o r  
example, whose im p a t ie n c e  w i th  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g  g e n e r ­
a l l y  would s u r e l y  have ea rned  R o u sse a u ’ s commendation.
”My t e a c h e r s ” , s a y s  h e ,  "were h ide-bound  P ed a n ts  
w ith o u t  knowledge o f  man’ s n a t u r e ,  or  o f  b o y ’ s ;  o r  
aught sa v e  t h e i r  l e x i c o n s  and q u a r t e r ly -a c c o u n t  b o o k s .  
Innum erab le  dead v o c a b le s  (no dead Language; f o r  th e y  
th e m s e lv e s  knew no la n g u a g e)  t h e y  crannied i n t o  u s ,  and 
c a l l e d  i t  f o s t e r i n g  th e  growth o f  m ind. How can  an  
in a n im a te ,  m e c h a n ic a l  G eru n d -g r in d er ,  th e  l i k e  o f  whom 
w i l l ,  in  a s u b s e tu e n t  c e n tu r y ,  be m anufactured a t
S a r t o r  R e s a r t u s ,  B o o k . I I ,  Chap. i l l .  ( 1 8 3 ^ ) •  *
C a th e r in e  I I  o f  R u s s ia  and M arie L ou ise  o f  A u s t r i a  seem 
to  have b e e n 'a m o n g th e  f o r t u n a t e  Ones, and M arie  A nto inette  
lo v e d  h e r  c h i l d r e n  d e a r l y .
W.H.Hudson ( "R ousseau” , p . 227) d a s  ari e x c e l l e n t  n o te  on 
Rousseau .'s  "E du ca tio n , a c c o rd in g  to  N a tu re ” ?■* "N a tu re  with 
him i s  everyw here synonymous w ith  th e  e t e r n a l  o r d e r  o f 
th in g s  - w ith  l i f e ;  i n  i ts ,  fu n dam en ta l  r e a l i t y . "
See below, Chapter- I I I ,  and c f .  e s p e c i a l l y  Wordsworth’s 
" Im m o r ta l i ty  Ode" and B la k e ’ s "Songs o f  In n o c e n c e ."
E m ile , p . 5 7 .*
N ouve lle  H e lo ts e ,  V . i i i ;  i n  Boyd: Minor E d u c a t io n a l  
W ri t in g s  o f  Jean  Ja c q u e s  RouSseau, p .  6 6 , and c f .  p .  38* 
c f .  Emile p .  5 8  ( c h i l d ’ s in d iv id u a l ,  b e n t)  and p . 155 
( s tu d y  o f  th e  i n d iv i d u a l  tem p eram en t) .
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NUrmberg o u t o f  wood and l e a t h e r ,  f o s t e r  t h e  growth
o f  a n y th in g ?  ...............  The H in te r s c h la g  P r o fe s s o r s  knew
sy n ta x  enough; and o f  t h e  human s o u l  th u s  much: t h a t  
i t  had a f a c u l t y  c a l l e d  Memory, and could  be a c te d -o n  
th ro u g h  th e  m u sc u la r  in teg u m en t by  a p p l ia n c e  o f  b i r c h -  
rod s . ” 1
G e n e r a l i s a t i o n s  a re  i n v a r i a b l y  d a n g e ro u s ,  and u n a u e s t io n -
a b ly  t h e r e  w ere , as a lw ay s ,  good p a re n ts ' ,  k in d ly  t e a c h e r s ,
* t 'and happy homes in  t h e  X Y II I th  c e n tu r y ,  b u t  th e  a c c u m u la t io n
o f  ev idence  on t h e  o t h e r  s i d e  b e a r s  w i tn e s s  t o  i n t e l l e c t u a l
a p a th y  and th e  s e v e r i t y  a s s o c i a t e d  w ith  th e  C a l v i n i s t i c  view
of  human n a t u r e .
3
2 . F re e  and N a t u r a l  E d u c a t io n .  ■
I t  was a g a i n s t  th e  i d e a s  and p r a c t i c e  i n d ic a t e d  i n  th e  
fo r e g o in g  e x t r a c t s  t h a t  R ousseau  r e b e l l e d ,  s u b s t i t u t i n g  h i s  
t h e o r y  o f  a f r e e  and n a t u r a l  e d u c a t io n  based on t h a t  ro m an tic  
view o f  c h i ld h o o d  which in  a more m y s t i c a l  form, f i n d s  e x p re s -
f L
s io n  i n  th e  p o e t r y  o f  B lake and W ordsworth. (1) The c h i l d  i s  
h im s e l f  a p a r t  o f  N a tu re ,  an o rgan ism , t h e r e f o r e  c a p a b le  o f  
grow th  and deve lop m en t,  and th e  p ro c e s s  o f  g ro w th  must f o l lo w  
n a t u r a l  law s in  p e r f e c t  freedom , w itho u t e x t e r n a l  i n t e r f e r e n c e  
o r  com puls ion . "The g r e a t e s t ,  t h e  m ost im p o r ta n t ,  t h e  most
6"
u s e f u l  r u l e  i n  e d u c a t io n  i s :  Do n o t  save  tim e b u t  lo s e  i t . "
(2) The c h i l d  i s  an  i n d i v i d u a l  and must r e a l i s e  h i s  own p o te n ­
t i a l i t i e s .  "Each man b r in g s  t o  t h e  world a t  b i r t h  a c h a r a c te r ,  
g e n iu s  and t a l e n t s  p e c u l i a r  t o  h im s e l f "  and tem peram ents  may
N o u v e lle  H e lo i s e ,  V . l i i .  i n  Boyd: Minor E d u c a t io n a l  
W rit in g 's ,  p p . 6 4 f f .
E m ile ,  p.. 5 6 . and c f .  Nouv. H e l.  V . i i i : -  "The i n i t i a l  
c h a r a c t e r s  a re  i n  a l l  c a s e s  good and sound In  th e m se lv e s  
t h e r e  a r e  no b lu n d e r s  i n . n a t u r e . ” (Min. Ed, W r i t , , p . 5 9 )
Em ile  p .  6 5 . c f .  Edgew orth: P r a c t i c a l  E d u c a t io h ,  
chap . IX.
Em ile  p . 5 7 . £ 6 9 ) .  .
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be formed o r  p e r f e c t e d  b u t  n e v e r  changed o r  r e p r e s s e d .  (3) 
S in c e ' th e  c h i l d  i s  i n n a t e l y  good , and o n ly  becomes bad th r o u g h  
wrong h a n d l in g ,  no harm  w i l l  r e s u l t  from  t h i s  l i f e  o f  freedom  
and o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f - d e v e l o p m e n t .  "There  i s  no o r i g i n a l  
s in  in  th e  human h e a r t  and th e  how and why o f  th e  e n t r a n c e  o f  
every  v ic e  can  be  t r a c e d , "  Only when he i s  th w a r te d  and r e ­
p ressed  w i l l  th e  s i n s  o f  l y i n g ,  v a n i t y ,  a n g e r ,  envy , and t h e
l i k e  make t h e i r  a p p e a r a n c e ,  "U nder a f r e e  and n a t u r a l  ed u ca -
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t io n ,  why sh o u ld  y o u r  c h i l d  l i e ? "  (4) The b e s t  k in d  o f  edu ca ­
t i o n  t h e r e f o r e  i s  a n e g a t iv e  e d u c a t io n  which c o n s i s t s  "no t in  
te a c h in g  v i r t u e  o r  t r u t h ,  b u t  i n  p r e s e r v in g  th e  h e a r t  from v ic e  
and from  t h e  s p i r i t  o f  e r r o r , "
U nderly in g  P r i n c i p l e s .
R ousseau  b a s e s  h i s  t h e o r y  on c e r t a i n  w e l l  d e f in e d  
p r i n c i p l e s  which may be sum m arised a s  f o l l o w s : -
(a )  The Aim o f  E d u c a t i o n . The aim  o f  e d u c a t io n ,  he a s s e r t s  
i s  th e  form ing  o f  a man, and l i f e  i s  th e  t r a d e  I  would t e a c h  
him." Now e d u c a t io n  comes t o  u s  from  n a t u r e ,  from men, o r  
from t h i n g s ,  and i t  m ust be  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  from i n s t r u c ­
t i o n  and d i s c i p l i n e . 6 I t  i s  a f r e e ,  s e l f - d e t e r m i n i n g  a c t i v i t y ,  
in  which th e  o u t e r  and t h e  i n n e r ,  t o  borrow  F r o e b e l ' s  t e im in -  
0l °gy, a re  g r a d u a l ly  f u s e d .
(b) O rgan ic  G row th . But a l th o u g h  e d u c a t io n  i s  th e  a r t  o f  
forming men, th e  c h i l d  i n  h i s  e a r l y  y e a r s  i s  n o t  a l i t t l e  man 
but a c h i l d .  "C h ild hoo d  h a s  i t s  own ways o f  s e e in g ,  t h in k i n g ,
and f e e l i n g ,  and n o th in g  i s  more f o o l i s h  t h a n  t o  s u b s t i t u t e
i
o u r  w a y s , ” F u r t h e r ,  the  p r o c e s s  o f  grow th i s  a g r a d u a l  one , 
and can n e i t h e r  be h a s te n e d  n o r  r e t a r d e d .  I t  i s  u s e l e s s  to  
ex p ec t  a c h i l d  t o  g r a s p  what l i e s  beyond h i s  i n t e l l e c t u a l  
c a p a c i t y  o r  o u t s i d e  h i s  sp h e re  o f  i n t e r e s t .  "T ry  t o  t e a c h  th e  
c h i l d  what i s  o f  u se  t o  a c h i l d  and you w i l l  f in d  t h a t  i t  t a k e s  
a l l  h i s  t i m e . "
(c )  D i s c i p l i n e . C o e rc io n ,  t h e n ,  i s  t o  be avo ided  a t  a l l  
c o s t s .  I n t e l l e c t u a l l y  i t  i s  u s e l e s s ,  and m o r a l ly  i t  i s  b o th  
u n ju s t  and h a rm f u l .  The c h i l d  has t o  gfcow b o th  s p i r i t u a l l y  
and i n t e l l e c t u a l l y ,  and in  h i s  e a r l y  y e a r s  knows n e i t h e r  good 
nor e v i l :  "w h o lly  unm oral i n  h i s  a c t i o n s ,  he can  do n o th in g  
m o ra l ly  wrong, and he d e s e r v e s  n e i t h e r  punishm ent n o r  r e p r o o f . "  
R e p re s s io n  o n ly  p ro v o k e s  r e b e l l i o n  and r e s e n tm e n t ,  and th e  
wise p a re n t  o r  t u t o r  w i l l  employ more im p e rso n a l  methods o f  
d i s c i p l i n e .
N a t u r a l  Law. The law  o f  n e c e s s i t y  i s  t h e  o n ly  law 
which th e  c h i l d  acknow ledg es , t h e r e f o r e  " l e t  t h e  curb  be f o r c e ,  
not a u t h o r i t y . "  "T here  a re  two k in d s  o f  dependence: depen­
dence on t h i n g s ,  which i s  th e  work o f  n a t u r e ;  and dependence
on men, which i s  t h e  work o f  s o c i e t y .  Dependence on t h i n g s ,  ^
being n o n -m o ra l ,  d oes  no i n j u r y  t o  l i b e r t y  and b e g e ts  no v i c e s . ” 
Nature i s  im p e r s o n a l ,  i m p a r t i a l ,  c o n s i s t e n t ,  t h e r e f o r e  emulate 
h e r .
(e)  C h i ld  P s y c h o lo g y . The s u c c e s s  o f  any t h e o r y  depends
E m ile ,p .  155^
t ' r
I b ld . ,p *  162.
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upon t h e  i n t e l l i g e n c e  w i th  which i t  i s  a p p l i e d , i n  any g iv e n  
s i t u a t i o n ,  and s in c e  no two p e o p le  a re  a l i k e ,  modes o f  r e -
i
a c t i o n  t o  any t r e a t m e n t  w i l l  be i n f i n i t e l y  v a r i e d .  T h e re fo re
a knowledge o f  c h i l d  p sy c h o lo g y , d e r iv e d  from and supplem ented
by a s s o c i a t i o n  w i t h  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n ,  i s  a p r e - r e q u i s i t e  in
e f f i c i e n t  t e a c h i n g  and th e  management o f  a l l  young p e o p le .  " I
w ish  some t r u s t w o r t h y  p e rs o n  would g iv e  us  a t r e a t i s e  on th e
a r t  o f  c h i l d  s t u d y  n e i t h e r  p a r e n t s  n o r  t e a c h e r s  have
z
m aste red  i t s  e l e m e n t s . ” "E m ile” , n e e d le s s  to  rem ark , i s  an  
a t tem p t *to su p p ly  th e  d e f i c i e n c y .
5. In fo rm a l  E d u c a t io n .
(a )  L e a rn in g  f ro m  E x p e r i e n c e . I t  i s  c l e a r  t h a t  th e s e  
p r i n c i p l e s  p re s u p p o s e  a n  in f o r m a l  ty p e  o f  e d u c a t io n ,  w ith  l i f e  
i t s e l f  a s  th e  g r e a t  e d u c a to r ,  and t h a t  t h e  t r a i n i n g  Rousseau 
has in  mind i s  a t r a i n i n g  l e s s  o f  i n t e l l e c t  th a n  o f  c h a r a c t e r .  
"To my mind th o s e  o f  u s  who can  b e s t  endure  t h e  good and e v i l  
of l i f e  a re  t h e  b e s t  e d u c a te d ;  hence i t  f o l lo w s  t h a t  t r u e  
e d u c a t io n  c o n s i s t s  l e s s  in  p r e c e p t  t h a n  i n  p r a c t i c e .  We b e g in  
t o  l e a r n  when we b e g in  t o  l i v e . ” The i d e a l  s e t t i n g  f o r a  
n a tu r a l  e d u c a t io n ,  as we see  i n  "La n o u v e l l e  F e l o l s e " ,  i s  t h e  
home, and th e  i d e a l  t e a c h e r s  a r e  t h e  p a r e n t s  -  o r  f a i l i n g  them, 
someone who s t a n d s  " i n  lo c o  p a r e n t i s ” ; a f f e c t i o n a t e ,  w ise and 
r e l i a b l e ,  who w i l l  d i s c h a r g e  w o r t h i l y  th e  n o b le  t a s k  of form - 
^Bg the  c h a r a c t e r  e n t r u s t e d  t o  h i s  c a r e .
(b) The T e a c h e r  as  G u id e .  The p a re n t  o r  t u t o r ,  however,
Eiplle,- p* 1$.,
Nouv. H e l .  V ,i l i» . ,(M in .-  Ed. W rit .-  p .  56%•
S ta n le y  - a " L i f e , 11 v o l .  I ,  p . 435*
ctluUytueatirdn •* . A e S a ln te -M a r ie  (Min.
W r i t . , p .22).
i s  n o t  m e r e ly  a t e a c h e r ,  f o r  e d u c a t io n  i s  n o t  synonymous w i th
i n s t r u c t i o n ;  r a t h e r ,  t h e  t u t o r  i s  g u id e  and c o u n s e l l o r  t o  h i s
charge  i n  t h e  l a t t e r 1s e f f o r t  t o  m a s te r  th e  d i f f i c u l t  a r t  o f
l i v i n g .  The p r o c e s s  m o r a l ly  and i n t e l l e c t u a l l y  i s  one o f  s e l f -
e d u c a t io n ;  t h e  t e a c h e r  m ust n o t  g iv e  p r e c e p t s ,  he must l e t  th e
/
s c h o la r  f i n d  them  o u t  f o r  h i m s e l f .  Indeed  t r u e  e d u c a t io n ,
R ousseau c o n te n d s ,  b e g in s  a t  a much more e le m e n ta ry  s ta g e  t h a n
many o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  i n c l u d i n g  L ocke, had r e a l i s e d .  "The
f i r s t  and m ost im p o r ta n t  e d u c a t io n  -  th e  one t h a t  everybody
z
f o r g e t s  -  i s  t o  f i t  a c h i l d  t o  be e d u c a t e d .” The s o i l  must
be p re p a re d  b e f o r e  t h e  seed w i l l  grow: i n  th e  words o f  Arnold
o f  Rugby, " I t  was n o t  knowledge bu t t h e  means o f  g a in in g  know-
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led g e "  t h a t  t h e  m a s te r  was c a l l e d  upon t o  t e a c h .  The em phasis 
i s  moved t h e r e f o r e  from  t e a c h e r  t o  l e a r n e r ,  and from te a c h in g  
t o  l e a r n i n g ;  e d u c a t io n  h a s  became c h i l d - c e n t r e d .
(c )  The T r a i n in g  o f  C h a r a c t e r . I t  i s  w h o l ly  in  keep ing  
w ith  R o u ssea u ’ s C a l v i n i s t i c  background  t h a t  he shou ld  s t r e s s  
th e  e t h i c a l  r a t h e r  t h a n  t h e  i n t e l l e c t u a l  a sp e c t  o f  e d u c a t io n .  
"The end t h a t  one s h o u ld  s e t  b e fo re  h i m s e l f  in  t h e  e d u c a t io n  
° f  a young man i s  t o  form  h i s  h e a r t ,  h i s  judgm ent, and h i s  
mind -  in  t h e  o r d e r  i n  which I  name th e m ."  * P h y s i c a l  t r a i n i n g ,  
m ental c u l t u r e ,  knowledge o f  th e  w o rld , a l l  have t h e i r  p la c e ,  
but 98 Locke, R o u sse a u ’ s m a s te r ,  had argued b e fo re  him, and as 
Arnold was t o  a rg u e  l a t e r ,  g oodness  i s  more im p o rtan t  th a n  
knowledge. _
"The h e a r t ’ s aye t h e  p a i r t  aye
T ha t makes us r i g h t  o r  wrang"
w ro te  B u rn s .  "Though I  have th e  g i f t  o f  p ro p h e c y  and u n d e r ­
s ta n d  a l l  m y s t e r i e s  and a l l  know ledge, and have n o t  c h a r i t y ,
I  am n o th in g "  s a id  S t .  P a u l .
(d) S o c i a l  A d a p ta t io n . T he  t r a i n i n g  i n  s o c i a l  a d a p t a t i o n  
w hich  comes m ost e a s i l y  t o  th e  c h i l d  th ro u g h  p a r t i c i p a t i o n  in  
a happy f a m i ly  l i f e  i s  i l l u s t r a t e d  in  nLa n o u v e l l e  R e lo i s e " ,  
w hich m ust he read  s id e  by  s id e  w ith  t h e  "Em ile" i f  R o u sse a u ’ s 
t h e o r y  o f  e d u c a t io n  i s  t o  be g ra s p e d  in  i t s  e n t i r e t y .  Here we 
see  him em erg ing  f o r  a l i t t l e  from  th e  i n d iv i d u a l i s m  and i s o l a ­
t i o n  which mar t h e  s p i r i t  o f  h i s  g r e a t e s t  w ork. Man i s  e s s e n ­
t i a l l y  a s o c i a l  b e in g  and an e d u c a t io n  which s t a r v e s  t h i s  s id e  
o f  h i s  n a tu r e  i s  c o n f e s s e d ly  in c o m p le te .  But s o c i a l  a d a p ta ­
b i l i t y  i s  a g r a d u a l  deve lopm en t, and in  t h e  s e c u r i t y  o f  home 
th e  c h i l d  l e a r n s  h i s  f i r s t  l e s s o n s  in  a d j u s t i n g  h im s e l f  t o  
s o c i e t y .  K in d ly  i n  i t s  in t im a c y ,  y e t  e x a c t in g  in  i t s  demands, 
t h e  f a m i ly  h e lp s  him t o  a r e a l i s a t i o n  o f  the  c la im s  o f  o t h e r s  
and i t s  d i s c i p l i n e  p r e p a r e s  him f o r  th e  l a r g e r  l i f e  o f  th e  com­
m u n ity  and t h e  s t a t e .
(e )  The I d e a l :  Manhood o r  C i t i z e n s h i p . T h a t  Rousseau
n e v e r  f u l l y  r e c o g n i s e d  t h e  c la im s  o f  t h i s  r i c h e r  l i f e  was h i s  
m is fo r tu n e  r a t h e r  t h a n  h i s  f a u l t ;  i n  th e  s h o r t  s k e tc h  on 
Po land , i t  i s  t r u e ,  he d e a l t  e x c l u s i v e l y  w ith  th e  t r a i n i n g  o f  
th e  c i t i z e n ,  b u t  he rem ained  an  i n d i v i d u a l i s t  t o  th e  end , and
1. Not o n ly  h i s  p b e t ry  ("0  C a le d o n ia 1, s t e r n  and w i l d , 11 "Mar*h 
m io n ," and t h e  r e s t )  b u t  a l s o  h i s  f i c t i o n .  E d i e .O c h i l t r e e  and 
Meg M e r r i l e s  a r e  o n ly  two fexamplfes.
2 . S c o t t i s h  p o e t r y  e s p e c i a l l y .  T h is  i s  one o f  th e  r e c u r r i n g  
them es -. . .
c f .  R .L .S te v e n so n :"B lo w s  th e  wind on th e  moors t o - d a y . . . "
3 .  Emile* p . •438.
4 .  The p u b e r t a l  i n i t i a t i o n  c e re m o n ie s .  |
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h i s  i d e a l  was t h e  fo rm in g  o f  a man whose c h a r a c t e r  would e n a b le  
him t o  overcome th e  l i m i t a t i o n s  imposed b y  a c o r r u p t  s o c i e t y  
upon i t s  members r a t h e r  th a n  t e a c h  him t o  f in d  a f r e s h  s t im u lu s  
t o  a c t i o n  in  t h e  w id e r  l i f e  o f  th e  community w i th  i t s  c a l l  t o  
s e r v i c e  and s e l f - a b n e g a t i o n .  There  i s  n o th in g  o f  th e  s p o n ta n ­
eo u s  j o y  o f  t h e  p a t r i o t  which e n n o b le s  th e  p o e t r y  o f  B urns and 
S c o t t  and l i t t l e  o f  th e  subdued a n g u ish  t h a t  t r a n s f i g u r e s  
th e  p o e t r y  o f  e x i l e :  ”Do n o t  say  t h e r e f o r e ,  ’What m a t t e r
where I  am?1 I t  d o es  m a t t e r  t h a t  you shou ld  be where you can
b e s t  do your d u ty ;  and one o f  t h o s e  d u t i e s  i s  to  lo v e  y o u r  
3
n a t i v e  l a n d . ’1 Geneva had t a u g h t  R ousseau  n o t  lo v e  b u t  d u ty .
4 . I n d i v i d u a l  D evelopm ent.
(a )  B a s ic  F a c t o r s  i n  E d u c a t io n a l  D evelopm ent. Montague 
s a i d  ’’Know t h y s e l f ” ; R ousseau  says ’’Know t h y  c h i ld  -  h i s  
c a p a c i ty ,  h i s  a b i l i t y ,  h i s  tem peram en t, f o r  o n ly  on th e  b a s i s  
o f  such sound knowledge can t e a c h in g  and l e a r n i n g  p roceed  h a r ­
m o n io us ly .
F o u r  a s p e c t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  l i f e  a re  s e l e c t e d  f o r  sp e c ­
i a l  c o n s i d e r a t i o n :  se x ,  a g e , i n d i v i d u a l i t y ,  r a n k .  Age and
ran k  had lo n g  b e e n  re g a rd e d  a s  im p o r ta n t  f a c t o r s  in  e d u c a t io n .  
F l a to ,  i n  t h e  ’’R e p u b l ic ” , had s y n th e s i s e d  and e la b o r a t e d  th e  
system s o f  A thens and S p a r t a ,  and th e  a n c ie n t  w orld  r e c o g n is e d  
t h e  c l e a r l y  m arked d i v i s i o n  betw een ch ild h o o d  and a d o le sc e n c e  
on w hich  p r i m i t i v e  p e o p le s  have a lw ays s e t  such s t o r e .  Rousseau
;r r,~v.t'."-" '* •" '■ a V
' ' r > r' . ; ■ > .  cc - J: cf/; :|pxiO fi- 'x l ^
t .  Em ile  V, p .  359... o f .  p . .  3 3 3 s-  "She sh o u ld  e a r l y  l e a r n  to 
subm it t b  i n ^ u s ^ i c e  and to  s u f f e r  t h e  wrongs i n f l i c t e d  on her 
by h e r  husband  w i th o u t  c o m p la in t . "  Why?
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however d i v i d e s  t h e  p e r io d  from  b i r t h  t o  m a t u r i t y  i n t o  f o u r  
s t a g e s  and makes t h e  d i f f e r e n c e  in  age fu n d am en ta l  i n  t h e  
l e a r n in g  p r o c e s s .  B e g in n in g  w i th  t h e  a n im a l  l i f e  o f  th e  baby, 
he t r a c e s  t h e  g r a d u a l  developm ent o f  th e  i n d i v i d u a l  th ro u g h  
th e  s e l f - s u f f i c i e n c y  o f  th e  b o y , and t h e  awakening i n t e l l e c ­
t u a l ,  soc ia  1  and s p i r i t u a l  l i f e  o f  a d o le sc e n c e  to  th e  f u l l  
s t a t u r e  o f  m anhood.
In  th e  t r e a t m e n t  o f  sex d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t io n  he i n ­
v i t e s  co m parison  w i th  P l a t o ,  who s t a r t i n g  from  th e  same p r e ­
m ises ,  r e a c h e s  a v e r y  d i f f e r e n t  c o n c lu s io n ,  a f a c t  which i s  
a l l  t h e  more s t r i k i n g  when we remember t h a t  tw en ty - tw o  cen ­
t u r i e s  and t h e  t e a c h i n g  o f  C h r i s t  s e p a r a t e  t h e  two w r i t e r s .
In  t h i s  r e s p e c t  R o u sseau  s u b s t i t u t e s  o t h e r  c r i t e r i a  f o r  th o s e  
of i n d i v i d u a l i t y ,  and in  h i s  a t t i t u d e  t o  th e  e d u c a t io n  o f  
g i r l s  and o f  t h e  p o o r  he i s  n o t  a w h it  i n  advance o f  h i s  t im e .  
The freedom he c la im s  a s  t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t  o f  ev e ry  i n ­
d iv id u a l  he i s  r e a d y  t o  w i th h o ld  frcm  h a l f  t h e  human r a c e .  
"Woman i s  made t o  subm it  t o  man and endure  even i n j u s t i c e  a t
i
h i s  h a n d s .” T h i r t y  y e a r s  l a t e r  Burke rem arked t h a t  t h e  age 
c h iv a l r y  was g o n e , and Mary W a l ls t  one c r a f t  w ro te  h e r  ”V in- 
d ic a t  io n ” .
(b) "The A rt  o f  Forming a Man. ” Such th e n  i s  R o u ss e a u 's  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a r t  o f  fo rm in g  men. The c h i l d  m ust be 
l e f t  f r e e  t o  d e v e lo p  h i s  own i n d i v i d u a l i t y  i n  h i s  own way, in  
an atmosphere o f s e c u r i t y ,  a f f e c t i o n ,  u n d e rs ta n d in g  and t o l e r -
c f . th e  t r a i n i n g  o f  H arry  i n  "The FOol o f  Q u a l i ty * "  
below, C h ap te r  ,IV .« , - , , . .... ; ^
^  r r r ‘ ^ , ! - j . . .  ,    . .
2 .  Bo$d: E d u c a t io n a l  Theory o f  J e a n  u acq u es  R ou sseau ,
See
p. 19
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a n ce ,  In  t h e  slow  and g r a d u a l  p r o c e s s  o f  o rg a n ic  grow th he
comes t o  know h i m s e l f ,  t o  r e a l i s e  h i s  u n i t y  w i th  a l l  t h i n g s ,
I
h i s  r e l a t i o n s  t o  o t h e r s  and u l t i m a t e l y  to  God. Ed u oat ion  i s  
v e ry  l a r g e l y  in f o r m a l ,  and i t  i s  a l i f e  p r o c e s s :  Em ile as a
boy r e a d s  no b ook s  e x c e p t  "R ob inson  C ru soe" ;  he l e a r n s  n o t  
from  books b u t  f ro m  p e o p le  and t h i n g s ;  from  d o in g  and t h i n k i n g  
f o r  h i m s e l f ,  n o t  from  s l a v i s h  i m i t a t i o n  o r  a c c e p ta n c e  o f  th e  
th o u g h ts  o f  o t h e r s .  I t  i s  s e l f - e d u c a t i o n  though  under g u id ­
ance and a s  su ch  v i o l a t e d  e v e ry  a r t i c l e  o f  th e  a cc ep ted  c l a s s ­
i c a l  c r e e d .
H ere we have  " t h e  c o n c e p t io n  o f  e d u c a t io n  a s  c o - e x i s t e n t  
w ith  t h e  whole p r o c e s s  o f  l e a r n i n g ,  n o t  l im i te d  t o  t h e  compar­
a t i v e l y  sm a ll  segm ent o f  i t  t h a t  m ust be c a r r i e d  on under a d u l t  
gu idance  and t e a c h i n g . "  Such  a t h e o r y  o f  e d u c a t io n ,  among 
th e  u p p e r  and m id d le  c l a s s e s  p a r t i c u l a r l y ,  was r e v o l u t i o n a r y  
in  th e  e x tre m e ;  such  f a i t h  a s  i t  im p l ie d  in  c h i l d  n a tu r e  was 
unheard o f .
V. CONCLUSION.
Reca p i t u l a t i o n .
The new t h e o r y  o f  e d u c a t io n  was a s  ro m a n tic  a s  i t  was 
r e v o lu t io n a r y ,  and r e f l e c t s  b o th  t h e  p e r s o n a l i t y  and e x p e r ien c e  
of Rousseau and t h e  s p i r i t  o f  th e  a g e .  I t  i s  a p r o t e s t  a g a in s t  
the c l a s s i c a l  reg im e  w hich  had p e r s i s t e d  f o r  two and a h a l f  
c e n tu r ie s  and had lo n g  s in c e  descended  i n to  fo rm al'ism . L ike
S m i l e , 4 8 : -  "Freedom, n o t  power i s  t h e  g r e a t e s t  good .”
I t  may. be asked  In p a s s in g  j u s t  how much freedom 
Em ile r e a l ly  e n jo y s .
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th e  R e fo rm a tio n  and t h e  R e v o lu t io n  i t  a s s e r t s  th e  supreme 
v a lu e  o f  freedom  and i n d i v i d u a l i t y .  I t  r e v e a l s  th e  educa­
t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  home and f a m i ly  l i f e ,  o f  norm al human 
r e l a t i o n s  and e v e ry d a y  e x p e r i e n c e ; i t  r e p r e s e n t s  t h e  c la im s  
o f  s c i e n c e  and p r a c t i c a l  a c t i v i t y  i n  a c u r r ic u lu m  h i t h e r t o  
dom inated  by  t h e  h u m a n i t i e s .  I t  r e v o l u t i o n i s e s  m ethods o f  
t e a c h in g  and d i s c i p l i n e  by  in t r o d u c in g  a new c o n c e p tio n  o f  
c h i l d  l i f e ,  and a new i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e d u c a t io n a l  p r o c e s s .  
The r e s u l t  i s  a c h i l d - c e n t r e d  e d u c a t io n .
The new t h e o r y  o f  e d u c a t io n  em bodies t h e  a u t h o r 1 s p h i l ­
osophy o f  l i f e ,  and th e  p r a c t i c a l  s u g g e s t io n s  he makes are 
based on h i s  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  and e x p e r i e n c e .  F i r s t  and 
always i s  th e  i n f l u e n c e  o f  th e  m o u n ta in s  he loved  a s  a boy.
From " th e  u p land  law ns and s e re n e  a i r "  E m ile , l i k e  M il to n  and 
Wordsworth, i s  t o  draw h i s  n o b le  n u r t u r e .  The h o m e - l i f e  
Rousseau n e v e r  knew, and t h e  f a t h e r  he i d e a l i s e d  a r e  woven i n t o  
the  s e t t i n g  he  d e s c r i b e s  i n  "La n o u v e l l e  H e lo l s e " .  H is  own 
e d u ca tio n  was d e s u l t o r y ,  in f o r m a l ,  " n e g a t iv e " .  H is  i n t e r e s t s  
were s c i e n t i f i c  and l i t e r a r y ,  h i s  b e l i e f s  had more in  common w ith  
deism th a n  w i th  any  r e l i g i o u s  s e c t .  At s ix te e n  he became v i r ­
t u a l l y  a c i t i z e n  o f  th e  w o r ld ,  and d ev e lo ped  t h e  s e l f - s u f f i c i e n t  
Ph ilosophy o f  an i n d i v i d u a l  a b so lv e d  from  o r d i n a r y  human t i e s .
I f  a manf s work i s  a t r u e  i n d i c a t i o n  o f  h i s  p e r s o n a l i t y ,  and 
b is  p h i lo so p h y  i s  e v o lv e d  from  h i s  e x p e r ie n c e  o f  l i f e ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  see  how R o u sse a u ’ s t h e o r y  o f  educatiT^n cou ld  have
b een  o t h e r  th a n  i t  w as .
His i n f lu e n c e  on E n g l i s h  co n te m p o ra ry  th o u g h t  and p r a c ­
t i c e  i s  d i s c u s s e d  in  a n o th e r  c h a p t e r .  G r e a t e r  th a n  t h e  immed­
i a t e  h a s  been  t h e  s u b s e q u e n t  i n f lu e n c e  o f  h i s  w r i t i n g s  i n  t h e  
e n t i r e  f i e l d  o f  w e s t e r n  e d u c a t io n .  P e s t a l o z z i ,  F r o e b e l ,  
H e r b a r t , M o n te s s o r i  and t h e i r  f o l l o w e r s  a re  among h i s  d i s c i p l e s  
and t h e  D a l to n  P la n ,  t h e  e x p e r im e n ta l  sc h o o l  o f  P r o f e s s o r  
Dewey, t h e  New E d u c a t io n  o f  to d a y ,  u l t i m a t e l y  t r a c e  t h e i r  
o r i g i n  t o  h i s  t h e o r i e s .  I n  E ng land  h i s  t e a c h i n g  was a c c e p te d  
and m o d if ie d  b y  t h e  E dgew orths , a d ap ted  t o  E n g l i s h  t h e o r y  and 
p r a c t i c e  by  Thomas H i l l  o f  Hazelwood, and c u lm in a ted  in  th e  
work o f  A rnold  o f  Rugby. He has became i d e n t i f i e d  w i th  th e  
ro m a n t ic  movement i n  e d u c a t io n  which s t r e s s e s  th e  i n d i v i d u a l i t y  
and freedom  o f  th e  c h i l d ,  t h e  im p o rtan c e  o f  s c i e n t i f i c  s t u d i e s  
and p r a c t i c a l  a c t i v i t y  i n  any  com prehensive  scheme o f  i n s t r u c ­
t i o n ,  and t h e  need f o r  more n a t u r a l  human r e l a t i o n s  among 
p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and c h i l d r e n .
2 . Comment and C r i t i c i s m .
The s e r v i c e  w hich  R ou sseau  re n d e re d  to  e d u c a t io n  h as  lo n g  
been  r e c o g n i s e d ,  and h i s  fun dam en ta l  p r i n c i p l e s , t h o u g h  u s u a l l y  
in  a m o d if ie d  fo rm , have g a in e d  g e n e r a l  a c c e p ta n c e .  L ike  
P l a t o ,  w i th  whom he i n v i t e s  com parison  and c o n t r a s t  i n  so many 
r e s p e c t s ,  he o c c u p ie s  a u n ique  p la c e  in  th e  h i s t o r y  and t h e o r y  
o f  e d u c a t io n .  He h im s e l f  d e c l a r e d  t h e  "R e p u b lic "  to  be t h e
M orley: R ousseau , p .  248 .
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c f .  Sh&w:~ Man and Superman, Act I :
AMK. . . . . . .  D e s t r u c t i o n  can o h l$  d e s t r o y .
• TANKER... Ye§. T h a t  is..why i t  is, so  u s e f u l .  C o n s tru c t io n  
cumbers th e  grouiid w i th  i n s t i t u t i o n s  made by 
b u sy  b o d ie s .  D e s t ru c t io n ,  c l e a r s  , i t  .and  g iv e s  us 
b r e a t h i n g  space  and l i b e r t y .
f i n e s t  t r e a t i s e  on e d u c a t io n  e v e r  w r i t t e n ,  and "E m ile” has 
been  d e s c r ib e d  a s  one o f  th e  meet sem in a l  books dn th e  h i s t o r y
i
o f  l i t e r a t u r e : -
"Of su c h  books t h e  w o r th  r e s i d e s  l e s s  in  th e  p a r t s  
t h a n  i n  th e  w h o le .  I t  touched  t h e  d eepe r  t h in g s  o f  
c h a r a c t e r .  I t  f i l l e d  p a r e n t s  w i th  a sense  of d i g n i t y  
and moment o f  t h e i r  g r e a t  t a s k .  I t  c le a re d  away an 
a c c u m u la t io n  o f  c lo g g in g  p r e j u d i c e s  and obscure  i n ­
v e t e r a t e  u sag e  w h ich  made e d u c a t io n  one o f  t h e  da rk  
f o r m a l i s t i c  a r t s ;  and i t  a d m it te d  f lo o d s  o f  l i g h t  
and a i r  i n t o  th e  t i g h t l y  c lo se d  n u r s e r i e s  and sc h o o l  
room s. I t  e f f e c t e d  th e  s u b s t i t u t i o n  of growth f o r
m e c h a n i s m   I t  was a v e r i t a b l e  c h a r t e r  o f  y o u th fu l
d e l i v e r a n c e . ” I
M o rle y ’ s comment i s  j u s t  and in  th e  main t r u e .  R ousseau’ s 
se rv ic e  t o  e d u c a t io n  was fu n d a m e n ta l ly  t h a t  o f  th e  r e v o l u t io n ­
a ry  and i c o n o c l a s t  who c l e a r s  away th e  d e b r i s  and so  e n ab le s  
men t o  a d j u s t  t h e i r  t h e o r i e s  t o  new c o n d i t io n s  and evo lve  a 
f r e s h  scheme o f  l i f e .  In  th e  n a tu r e  o f  th in g s  i t  was i n e v i t ­
ab le  t h a t  h i s  e d u c a t io n  g o s p e l  sh o u ld  be incom ple te  f o r  no man 
ever y e t  w h o l ly  t r a n s c e n d e d  t h e  l i m i t s  o f  h i s  age and p e rs o n ­
a l i t y .  T hese  l i m i t a t i o n s  a re  most c l e a r l y  e v id e n t  in  h i s  
t rea tm e n t  o f t h e  e d u c a t io n  o f  women and o f  th e  p o o r ,  b u t  t im e  
and c irc u m s ta n c e  , t h e  s e l f - a p p o i n t e d  c e n s o rs  o f  human th o u g h t ,  
have b id  f a i r  t o  r i g h t  t h e  i n j u s t i c e .
More s e r i o u s  i s  h i s  l a c k  o f  s o c i a l  f e e l i n g ,  the  sense  o f  
i s o l a t i o n  and a l o o f n e s s  t h a t  so  o f t e n  d escends  l i k e  a c h i l l  
mist upon h i s  warm h u m an ity . The an tag on ism  t o  s o c i e t y  which 
marked h i s  e a r l y  work i s  n e v e r  q u i te  l o s t ,  and l i k e  some h idden
See J ,S .M i l l s  A u to b io g rap h y , p p .48 -9 , ' b u t  Jam©8 M i l l  
be lo n g ed  to  tu© X V II I th .C e n tu ry  w h i le  R ousseau  was romantic, 
and he r e t a i n e d  th e  cy n ic ism  which R ousseau  o u tg rew .
Emile, p .  3 7 4 .
c f . '  Hume's comment:"He h a s  o n ly  f e l t  d u r in g  th e  whole of 
h i s  l i f e f o u o t e d  by M o r le y ,p . 2 0 9 ) .
E m ile , p . 44 . And c f .a b o v e :  "M an's h a p p in e s s  in  t h i s  
w orld  i s  b u t  a  n e g a t iv e  s t a t e ;  i t  must be rec k o n ed  by the 
few ness o f  h i s  i l l s . "
" R a s s e la s " -  th e  p h i lo s o p h y  o f  Im lac  and th e  whole b o o k ,  
c f .  th e  c lo s in g  l i n e s  o f  "The V a n i ty  o f  Human W ishes" and 
G o ld s m i th 's  "The T r a v e l l e r . "  .. .
sorrow  i t  sa d d en s  h i s  whole o u t lo o k .  E g o t i s t  and i d i v i d u a l i s t , .  
he n e v e r  r e a l l y  e s c a p e s  from  th e  p r i s o n  o f  h im s e l f ,  and so f a i l s  
t o  a t t a i n  t o  t h e  f u l l  s t a t u r e  o f  a m a tu r e ,  b a la n c e d  and harmon­
io u s  p e r s o n a l i t y .  One i s  tem pted  t o  compare him w i th  t h e  boy 
he d e p i c t s  w i th  such  i n s i g h t  -  d e ta c h e d ,  we I f - s u f f i c i e n t  y e t  
in c o m p le te ,  l i k e  a p l a n t  whose g row th  h as  been  checked by  f r o s t .  
He n e v e r  f u l l y  r e a l i s e s  t h a t  r i g h t s  in v o lv e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
and t h a t  i n  th e  f u l f i l m e n t  o f  h i s  s o c i a l  o b l i g a t i o n s  a man 
f i n d s  h i s  own l i f e  anew.
Which b r i n g s  us back  f i n a l l y  t o  h i s  p h i lo s o p h y  o f  l i f e .
I
L ike  Jam es M i l l ,  he i s  a c u r io u s  b le n d  o f  s t o i c  and e p ic u r e a n ,
-  th e  f i r s t  by e x p e r i e n c e ,  t h e  second by  n a t u r e .  " I  have
brough t E m ile  up n e i t h e r  t o  d e s i r e  n o r  t o  w a i t  b u t  t o  e n j o y . "
" I t  i s  n e c e s s a r y  t o  be h ap p y " , he t e l l s  h i s  p u p i l .  "That i s
the  end o f  l i f e  f o r  e v e ry  c r e a t u r e  o f  s e n s e . ” But man i s  n o t
m ere ly  a c r e a t u r e  o f s e n s e ,  and R ousseau  of a l l  peop le  needed
3
th e  r e s t r a i n i n g  and c o - o r d i n a t i n g  power o f  r e a s o n .  In  p la c e s  
he r e a l i s e s  t h i s  n eed , and t a k e s  re fu g e  i n  t h e  s to i c i s m  c h a r a c t e r  
i s t i c  o f  h i s  a g e .  "T rue  h a p p in e s s  c o n s i s t s  in  d e c r e a s in g  th e  
d i f f e r e n c e  betw een  o u r  d e s i r e s  and our- p o w e rs , in  e s t a b l i s h i n g  
3 p e r f e c t  e q u i l i b r i u m  be tw een  th e  power and th e  w i l l . ” " L i f e ” , 
sa id  Dr. Jo h n so n , " i s  a s t a t e  i n  which much more i s  t o  be en­
dured th a n  can  e v e r  be e n jo y e d ."  But beyond endurance  l i e s  
something f i n e r ;  beyond f o r t i t u d e ,  f a i t h .
61 .
Two names s ta n d  above a l l  o th e r s  in  e d u c a t io n a l  th e o r y ,  
e ac h  r e p r e s e n t in g  a g r e a t  t r a d i t i o n .  In  P la to  we have th e  
b e a u ty , d i g n i t y ,  r e s t r a i n t  and c o m p le te n ess  o f G reek a r t ;  a
s e re n e  p h ilo s o p h y  b ased  on th e  harm onious a d a p ta t io n  o f  th e
i n d iv id u a l  t o  h im s e l f ,  t o  th e  comm unity and to  th e  i n f i n i t e ;  
a l i f e  in  w hich s e r v ic e  i s  p e r f e c t  freedom  in  th e  j u s t  s t a t e .  
V ery d i f f e r e n t  i s  th e  t u r b u le n t  g e n iu s  o f  R ousseau , a flam e  
w ith  p a s s io n a te  s i n c e r i t y ,  la b o u r in g  under e v e ry  d is a d v a n ta g e  
w ith  w hich s o c i e t y  and f a t e  c o u ld  b u rd en  an  e n fe e b le d  body 
and an i l l - b a l a n c e d  i n t e l l e c t .  H is i s  th e  u n e a r th ly  and 
f i t f u l  b e a u ty  o f  m o u n ta in s  and lo n e ly  p la c e s ,  o f  dawn and
s u n s e t and s to rm . To him i t  was n o t g ra n te d  t o  see l i f e
s t e a d i l y  and see  i t  w hole; b u t  t r u t h s  men had f o r g o t te n  he 
r e a f f i r m e d ,  and w a lk in g  in  d a rk n e s s  and in  th e  shadow o f  d e a th ,  
he d i r e c te d  t h e i r  th o u g h ts  to w a rd s  th e  l i g h t .
CHAPTER I I I .
EDUCATION AND THE ROMANTIC MOVEMENT IN ENGLAND.
I .  HISTORICAL RETROSPECT:
The Peace o f  th e  A ugustans.
1 .  P o l i t i c a l  and s o c i a l  c o n d it io n s  in  th e  f i r s t  h a l f  o f  
th e  X V IIIth  c en tu ry .
The f i r s t  h a l f  o f  th e  X V IIIth  cen tu ry  in  England was 
g e n e r a l ly  sp eak in g  a p er iod  o f  alm ost unbroken p eaoe, in ­
c r e a s in g  p r o s p e r ity  and in te r n a l  c o n s o lid a t io n . The lo n g  
m in is tr y  o f  W alpole gave th e  n a tio n  an o p p o rtu n ity  t o  
r e c o v e r  from th e  r e v o lu tio n a r y  s tr u g g le  and th e  fo r e ig n  
wars o f  W illiam  and Anne. L a rg ely  a s  a r e s u l t  o f  over­
se a s  expansion  tr a d e  f lo u r is h e d , th e  p r e s t ig e  and power 
o f  th e  m idd le c la s s e s  in c r e a se d , and th e  occu pation , o f  
th e  th ron e  by a su c c e s s io n  o f  r u le r s  whose in t e r e s t s  la y  
o u ts id e  t h e i r  new ly acq u ired  t e r r i t o r i e s  a ffo rd ed  P a r lia ­
ment a unique o p p o rtu n ity  fo r  e s ta b l is h in g  beyond a l l  
q u e stio n  th e  c la im s o f  1689 . C o n s t i tu t io n a l ly  and ind us­
t r i a l l y  a s  w e l l  a s  t e r r i t o r i a l l y ,  th e  p er iod  i s  one o f  
p rogress  and ex p a n sio n .
The e f f e c t  o f  th e se  p o l i t i c a l  c o n d it io n s  i s  c le a r ly  
seen  in  th e  s o c i a l  h is to r y  o f  th e  t im e , in  w hich conserva­
t i v e  and r e v o lu t io n a r y  e lem en ts are in e x tr ic a b ly  combined. 
The government o f  England from 1688 to  1832 was in  e sse n c e
1. c f .  th e  l i f e  a t  R a v e lo e .in  George E lio t*  ’’S i l a s  Marner.”
2 .  c f .  G alsw orthy’ s ” Fr e e l  anda^ jelth . . I t s  .por.tral t  o f  the  
o ld  lab ou rer  and th e  w onderful d e s c r ip t io n  o f  th e  la n d .
) :'L ;/■
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4 .  ;ni l 0 th e i '6en tu ry vgrow3 o ld  London lo s e s  i t s  mbnopoly. 
E d in b u rg h ,^ L ich fie ld , Norwich, B athf a l l  g a in  in  import* 
arice^afod become c e n tr e s  o f  l i t e r a r y  and fa sh io n a b le  
l i f e . r . ................
an o l ig a r c h y , and on th e  one hand are a l l  th e  s t a t i c  f o r c e s  
a s s o c ia te d  w ith  land  ten u r e  -  th e  a r is to c r a c y , th e  country  
g e n tr y , th e  u n ev e n tfu l l i f e  o f  r u ra l England which had i t s  
r o o ts  in  th e  heptarch y and was a s  y e t u n d istu rb ed  by th e
I
e f f e c t s  o f  s c i e n t i f i c  d is c o v e r y  or m echan ica l in v e n t io n .
The u n it  o f  s o o ia l  l i f e  i s  th e  fa m ily , whether i t  be in
H a ll , ham let or  i s o la t e d  farm , and th e  u n ify in g  fo r c e  i s  
%
th e  la n d . In  France d u rin g  th e  same p er iod  th e  cen tr e  o f  
p o l i t i c a l  and s o c ia l  l i f e  was th e  cou rt; and oountry e s t a t e s  
were regarded by th e  n o b i l i t y  a s  p la c e s  o f  b i t t e r  e x i l e .
But in  England under th e  G eorges th e  court was no lo n g e r  a 
pow erfu l c e n tr e  o f  a t t r a c t io n ;  th e  sq u irearch y  p r e fe rr e d  
t o  l i v e  in  th e  cou n try  combining home and outdoor l i f e  in
a
an e s s e n t i a l l y  E n g lish  way. O ccasion a l v i s i t s  were made 
t o  London, s t i l l  th e  c e n tr e  o f  i n t e l l e c t  and fa sh io n ; but 
s o o ia l  l i f e  in  t h i s  p er io d  i s  most c h a r a c t e r i s t i c a l ly  pro­
v i n c ia l ,  a s  we se e  i t  p o r tra y ed , fo r  exam ple, in  "Tom Jones"  
or th e  n o v e ls  o f  M iss A u sten .
S id e  by s id e  w ith  th e  t r a d it io n a l  landed i n t e r e s t ,  
however, i s  grow ing up a r iv a l  power in  th e  m iddle c la s s  
o f  w ea lth y  m anufacturers and m erchants.
"Perm it me to  rep ea t" , sa y s  Harry C lin to n  to  th e  E arl 
o f  M oreland, " th a t th e  w e a lth , p r o sp e r ity  and im portance o f  
ev ery th in g upon ea rth  a r i s e s  from th e  T i l l e r ,  th e  M anufac-
In sta n c e s  abound. e f\G o ld sm ith , - c
"Say, sh ou ld  th e  p h ilo s o p h ic  mind d isd a in  
^Phat good Which makes each humbler bosom vain?
I*eth sc h o o l- ta u g h t  p r id e  d iasem ble a l l  i t  can. 
te a s e  l i t t l e  th in g s  are g r e a t  to  l i t t l e  m a n .'
( T r a v e l le r .)  )
See too  h4s f i n e  e ssa y  on " T r if le s ."  (C it iz e n  o f  the World*/
tu r e r  and th e  M erchant; and th a t  a s  n o th in g  i s  t r u ly  
e s t im a b le  save  in  p ro p o rtio n  t o  i t s  u t i l i t y ,  th e se  are 
c o n se q u en tly  v e r y  fa r  from b e in g  con tem p tib le  c h a r a c te r s .” 
(Brooke: F o o l o f  Q u a lity , I ,  p . 4 1 ) .
T h is  new dynamic fo r c e  makes i t s  presen ce  f e l t  in  
alm ost every  sphere o f  th e  l i f e  o f  th e  second h a l f  o f  the  
XVTIIth c e n tu r y . P o l i t i c a l l y  i t  p rov id es th e  stim ulu s  
f o r  p a r lia m en ta ry  reform  which was a c tu a l ly  on th e  way 
in  England b e fo r e  th e  French R evo lu tion  stayed  i t s  pro­
g r e s s  f o r  a g e n e r a t io n . I t s  p h ilo sop h y  was th e  u t i l i ­
ta r ia n ism  o f  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  XBCth century; i t s  
in f lu e n c e  in  ed u c a tio n  was l i t t l e  sh ort o f  r e v o lu tio n a r y .  
I t s  s o c ia l  im portance i s  r e f l e c t e d  in  th e  l i t e r a t u r e  o f  
th e  day, e s p e c i a l ly  in  th e  developm ent o f  th e  p e r io d ic a l  
and th e  n o v e l, th e  d i s t i n c t i v e  c r e a tio n s  o f  th e  XVTIIth 
cen tu ry , w h erein  we f in d  a l l  th a t  v a st background o f
everyday l i f e  w ith which for the f i r s t  time English l i t e r -
I
atu re  d e l ib e r a t e ly  concerns i t s e l f .  The h eroes and 
h ero in es o f  romance make way fo r  Pamela and Joseph Andrews, 
George B arn w ell, and t h e ir  X lX th cen tu ry  su c c e s so r s , and 
a s t r ik in g  convoy o f  o d d i t ie s  o f  th e  Adams-Bramble per­
su asion  l iv e n  t h e s e  cop iou s volum es. Not s in c e  th e  days 
o f  Chaucer and Langland have we had such a c r o s s - s e c t io n  
o f  s o c ie t y ,  but th e  c e n tr a l f ig u r e  i s  alw ays th e  common
T his f a c t  I n v e s ts  Robinson Crusoe w ith  an added s ig n ­
i f ic a n c e  .
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theme, o f  Shaw*s ,fMvaJpr Bar bar a . ” T h is e x p la in s  
a t  l e a s t  in  p art th e  t im e - la g  in  c u ltu r a l  developm ent 
in ,c o lo n ia l  and p io n eerr l i f e  g e n e ra lly *
man, and h is  coming i s  th e  s ig n  o f  rom anticism  and r e -
t
v o lu tio n *
T hese g e n e ra l p o l i t i o a l  and s o c ia l  c o n d it io n s  have 
a d ir e c t  b ea r in g  on contem porary ed u oation . Here we have 
a s o c ie t y  o f  w hich th e  m ost in f lu e n t ia l  components are a 
w ea lth y  le i s u r e d  c l a s s ,  and a m iddle c la s s  c o n s is t in g  
la r g e ly  o f  men whose new ly acq u ired  w ea lth  s tim u la ted  t h e ir  
d e s ir e  f o r  power, and, s in c e  th e  p r iv i le g e s  o f b ir th  and 
s o o ia l  s t a t u s  were d en ied  them, fo r  th e  knowledge by which  
i t  m ight be a tta in e d *  But apart from any u t i l i t a r i a n  
m o tiv e s , th e  p o s s e s s io n  o f  w ea lth  and le i s u r e  i s  in  i t s e l f  
conducive t o  c u ltu r a l  developm ent; where immediate and
m a te r ia l n eed s are s a t i s f a c t o r i l y  provided fo r  th e  th in g s
£
o f  th e  mind are more l i k e l y  to  r e c e iv e  a t te n t io n , and th a t  
th e  XVTIIth cen tu ry  was in te r e s te d  in  ed u cation  we have 
ample p r o o f from th e  numerous w r it in g s  on th e  su b ject be­
g inn in g  w ith  L ocke’ s  "Thoughts” (1 6 9 4 ) . With th e  in crea se  
o f  l e i s u r e  in  th e  upper c la s s e s ,  and th e  s o c ia l  and moral 
problems c rea ted  by th e  in d u s tr ia l  r e v o lu t io n , we have a 
strong in c e n t iv e  t o  r e c o n s id e r  th e  whole q u estio n  o f  
ed u ca tion a l th e o r y  and cu rren t p r a c t ic e .  A g en era tio n  
already q u e s t io n in g , d i s s a t i s f i e d ,  and seek in g  new l ig h t  
was prepared t o  welcom e th e  hum anitarian s p ir i t  engendered  
by bbe R ev o lu tio n  and th e  new way o f  l i f e  to  which th e y
K .f io ld ^ o n h s  v ‘i - ”ioqi;:ooiiOD no  Q iiiiB S .' 
no q m o o  Is l& m u£% 7.2  Z sorx  sn o  rioXriw t o  
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Arict t t  was Inadequate th e re  too , fo r  la c k  o f  funds
' i O  i  D L- j Y  :
f n ’ "Tfie Borough," L e t te r  XXIV. ( I8 I0 )
were c a l le d  by th e  p o e ts  and proph ets o f  Rom anticism .
2 . Contemporary E d u cation .
S o c ia l  c o n d it io n s  in  th e  X V IIIth cen tu ry  s e t  th e  
standard  o f  e d u c a tio n a l a tta in m en t. The h a r d -r id in g , hard- 
d r in k in g , fo x -h u n tin g  sq u ir e  cared l i t t l e  fo r  books and 
l e s s  fo r  le a r n in g ;  he t o le r a t e d  h is  ch a p la in  at d inner  
but o n ly  up t o  th e  rem oval o f  th e  c lo th ; h is  la d y ’ s read ing  
was s t r i c t l y  l im it e d  -  in  th e  m a jo r ity  o f  c a ses  probably  
com prising h er  B ib le  and cookery  book. The world o f  
fa sh io n  was concerned  c h ie f ly  w ith  deportment and the  
s o c ia l  g r a c e s . E xcept in  Germany and S cotlan d  th ere  was
i
no adequate p r o v is io n  fo r  ed u ca tin g  th e  p oor, nor was educ­
a t io n  in  t h e i r  c a se  con sid ered  a d v is a b le . A harrow ingly
r e a l i s t i c  p ic tu r e  o f  E n g lish  sc h o o ls  i s  g iv en  by th e  poet
_
Crabbe. At th e  low er end o f  th e  s c a le  we have the Dame 
S ch oo l, th e  c h a r a c t e r i s t ic  E n g lish  elem entary sch oo l b e fo re  
th e  m iddle o f  th e  X lX th c en tu ry .
"That where th e  d eaf poor p a t ie n t  widow s i t s  ,
And awes some t h i r t y  in fa n ts  a s  she k n i t s ; ”
we have th e  b oard in g  s c h o o l ,
"Where te a c h e r s  make th e  h e a r t le s s  trem b lin g  s e t  
Of p u p i ls  s u f f e r  fo r  t h e i r  own r e g r e t .”
and the p u b lic  s c h o o l which b o a s ts  n e ith e r  d is c ip l in e  nor
1. c f .  MThe: G -overness.1* ( 1785) ♦** '" C h ea p n ess and economy 
In ed u ca tio n  a re  very predominant a t  t h i s  t i m e . . . . . .And
c e r ta in  i t  i s  th a t  E ducation  d e c r e a se s  b y ' th e  d im inu tion  
in  p r ic e ;  fo r  p erson s o f  a b i l i t y  w i l l ,  and ought to . be 
paid  as S u ch .H ( p .5 9 )
See below , ch .V .
2 .  T h is i s  a generous e s t im a te . Many c h ild r e n  began work 
mAch ecu rlier , and many had no ed u ca tio n  a t  a l l .  s e e  below 
ch . V.  v .
3 . Chapter. II,.,
: , on a a;'
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s c h o la s t i c  a tta in m e n ts .
A l l  a l ik e  p r e sen t a d e p r e ss in g  sp e c ta c le  which not 
even G old sm ith ’ s hum anity and humour can r e l i e v e ,  S oh oo ls  
were o f te n  h e ld  in  workshops, or  in  liv in g -r o o m s, fo r  th e r e  
were no s u ita b le  b u i ld in g s ;  p la y  areas were o f  course un­
dreamt o f ;  and tow ards th e  end o f  th e  cen tu ry  th e  l iv in g  
c o n d it io n s  o f  f a c to r y  o h ild r e n  -  th ey  had no sch o o lin g  -  
do npt bear th in k in g  ab ou t. T eachers were i n e f f i c i e n t ,
i
u n tra in ed , b ad ly  p aid ; th e r e  was no d iv is io n  in to  c la s s e s ,  
and in  any ca se  th e  curricu lum  d id  not extend  beyond read­
in g , w r it in g , and r e l ig i o n .  C orrect s p e l l in g  was an un­
a t ta in a b le  id e a l;  a r ith m e tic  was g e n e r a lly  beyond th e  
te a c h e r ’ s  pow ers. And t h i s  meagre sc h o o lin g , wherever i t  
began, and how ever in t e r m it t e n t ly  i t  con tin u ed , was over
by th e  tim e th e  c h i ld  was t e n  or e le v e n , when earn ing b e-
%
came a n e c e s s i t y ,
XVTIIth century attitude to childhood.
The e x p la n a t io n  o f  th e s e  a p p a llin g  c o n d itio n s  i s  
p a r t ly  t o  be sought in  th e  p r e v a il in g  a t t i tu d e  to  the
3
c h ild , t o  w hich some r e fe r e n c e  has a lread y  been made. The 
oh ild  had no p la c e  on h is  own r ig h t  in  XVTIIth century l i f e .  
He was a sm all e d i t io n  o f  th e  grown up, fo r e v e r  on th e  rack  
m en ta lly  and m o r a lly , and o f te n  even p h y s ic a l ly  com pelled  
to  go beyond h i s  s tr e n g th ;  sm all wonder i f  sometimes h i s
1* c f  *; fo r  e $ampl©, th e  t e r r  I b le  p ic tu r e  in  ”P e te r  Grimes'’^ . 
' rt. . . . A n d  some on b ea r in g  c r i e s ,
0S a i4  ca^m^yi t& rlm es I s  at; Jai%j e x e r c i s e . ,M
(C ra b b e .)
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m e n ta l  s t a t u r e  was s t u n t e d ,  h i s  h a b i t s  v i c io u s ,  h i s  o u t­
lo o k  w arp ed . And t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  was a c c e p te d  w ith
!
in c o n c e iv a b le  e q u a n im ity . Man’ s in h u m an ity  to  man was 
n o th in g  com pared w ith  h i s  in h u m an ity  to  c h i ld r e n ,  and 
u n t i l  th e  p r e v a i l i n g  n o t io n s  w hich gave r i s e  to  such  t r e a t ­
m ent w ere sw ept away, th e  c h i ld  was doomed to  e x i s t  in  an  
a tm o sp h ere  o f  m is u n d e rs ta n d in g  and r e p r e s s io n .  W ith a 
change o f  o u t lo o k , a new a t t i t u d e  to  th e  c h i ld ,  e d u c a t io n a l  
re fo rm s  w ere bound t o  f o l lo w . And once a g a in  i t  i s  th e  
r e v o lu t io n a r y  and  ro m a n tic  s p i r i t  w hich  p o in ts  th e  way, 
a l l y i n g  i t s e l f  w ith  t h e  new i n t e r e s t  i n  s c ie n c e  and th e  
sp re ad  o f  t h e  new p h ilo s o p h y  w hich  was t r a n s l a t e d  from  
German to  E n g l i s h  th o u g h t  by C o le r id g e  and C a r ly le .  The 
em a n c ip a tio n  o f  t h e  c h i ld  i s  a p a r t  o f  th e  R enascence o f  
Wonder, and  w i th  th e  jo y s  o f  s p r in g ,  re d is c o v e re d  in  th e  
R e tu rn  t o  N a tu re ,  c h ild h o o d  i s  r e s to r e d  to  human l i f e *
I I .  THE REVOLUTION IN XVTIITH CENTURY THOUGHT.
The in f lu e n c e s  c o n t r ib u t in g  to  t h i s  t r a n s v a lu a t io n  
o f  v a lu e s  i n  e d u c a t io n a l  m a t te r s  may be grouped  c o n v e n ie n tly  
under f o u r  h e a d s .
1 . S c ie n c e -
E a r le  w r i t in g  in  th e  XVTIth c e n tu ry  had compared th e
E a r le :  M icrocosm ograph te  -  "The C h i ld ."
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o f ,  Rousseau: La N o u v elle  Helol&e* the s im ile  o f  the
c h i l d ’ s  s o u l  t o  a  s h e e t  o f  w h ite  p a p e r  w hich  r e c o r d s  a l l
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im p r e s s io n s ,  and  th e  c o n c e p tio n  o f  t h e  c h i ld  a s  a ta b u la  
r a s a ,  a p a s s iv e  r e c e p ta c le  o f  e x p e r ie n c e ,  p e r s i s t e d  f o r  
a h u n d red  and f i f t y  y e a r s .  As th e  t r e e  f a l l s  so s h a l l  i t  
l i e :  a s  t h e  tw ig  i s  b e n t ,  so th e  b ran o h  w i l l  g row . Thus
t h e  e d u c a t i o n a l i s t s  a rg u e d , f o r g e t t i n g  th e  d a n g e r  o f  r e a s o n ­
in g  by a n a lo g y . But th e  sp re ad  o f  s c i e n t i f i c  id e a s  in  th e  
X V III th  c e n tu ry  em phasized  th e  o rg a n ic  u n i ty  in  l i v i n g  
t h i n g s ,  and th e  p r i n c i p l e  o f  g ro w th . A p art from  any  e x te r n a l  
c o n d i t io n s  an  o rg an ism  h a s  a l i f e  o f  i t s  own; deny i t  
f a v o u ra b le  c o n d i t io n s  and i t  w i l l  d i e ,  b u t th e  same c o n d i t io n s  
w i l l  p roduoe  w id e ly  d i f f e r i n g  r e s u l t s  in  d i f f e r e n t  o rg an ism s .
A g r a in  o f  w h ea t, a n  a c o rn , a  n o x io u s  weed, a l l  r e q u i r e  su n , 
a i r  and  m o is tu re  f o r  t h e i r  d ev e lo p m en t, b u t th e y  e ac h  r e ­
m ain t r u e  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  s p e c i e s .  Man, i t  was re c o g ­
n is e d ,  i s  a l s o  an o rg an ism ; he to o  w i l l  e v o lv e  i n  re sp o n se  
t o  e n v iro n m e n ta l c o n d i t io n s  w h ile  rem a in in g  t r u e  t o  h i s  
n a tu r e .  Hence we have th e  new o rg a n ic  c o n c e p tio n  o f  th e  
c h i ld  -  a  l i v i n g ,  g ro w in g , c h an g in g  u n i ty ,  n e i t h e r  w h o lly  
p a s s iv e  and p l a s t i c ,  n o r  y e t  an  a d u l t  i n  m in ia tu r e .
3 . R e l ig io n -
The e a r l i e r  c o n c e p tio n  o f  th e  c h i ld  a s  a t a b u la  r a s a  
harm on ised  w ith  c u r r e n t  th e o lo g y . The C a lv i n i s t io  d o c t r in e s
Ibrlo abd* ,*2o*i neb b a v lo s  I . i i ia e tfa  iC so l 
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1. Addison and R ichardson w rote e x p r e s s ly  fo r  w o m e n , readers 
R ichardson w ith  t h e ir  h e lp  and t e a r fu l  in s p ir a t io n .
2 . e . g .  th e  S c o t t i s h  p o e te s s e s  oft the X V IIIth  c en tu ry , the 
Engl i  sh  women* n o v e l i s  t a .
b n / l i s u  • ■ •■
e d u c a tio n  was t h e  s tro n g h o ld  o f  th e  P u r i t a n  s p i r i t .
B ut w ith  in c r e a s e d  p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  freedom , 
w ith  g r e a t e r  l a t i t u d e  in  m o ra ls  and c o n d u c t, and w ith  th e  
h u m a n is t ic  in f lu e n c e  o f  F ra n c e , C a lv in ism  became l e s s  r i g i d .  
Above a l l ,  w i th  t h e  g row th  o f  th e  o rg a n ic  c o n c e p tio n  o f  
c h ild h o o d , t h e r e  d ev e lo p ed  th e  new a t t i t u d e  t o  th e  c h i l d ,  
w hioh a llo w e d  him  a l i f e  o f  h i s  own, and some m easure o f  
freedom  t o  p u rs u e  i t .
5 . The In f lu e n c e  o f  Women.
A n o th e r  f a c t o r  w h ich  c o n tr ib u te d  t o  th e  movement t o ­
w ards a  new th e o r y  o f  e d u c a t io n  was th e  in c r e a s in g  in f lu e n c e  
o f  women from  t h i s  t im e  onw ards. L ess o b v io u s , i t  i s  o f  
c o n s id e ra b le  im p o rta n c e  in  many w ays. The f a c t  t h a t  th e y  
c o n s t i tu t e d  a l a r g e  p ro p o r t io n  o f  th e  re a d in g  p u b l ic  goes 
f a r  t o  e x p la in  t h e  vogue o f  th e  n o v e l and th e  p e r io d ic a l  in  
t h i s  p e r io d .  T h ese  l i t e r a r y  g e n re s  c a te r e d  s p e c i a l l y  f o r  
women r e a d e r s ,  and th e  p r e v a i l i n g  s e n t im e n ta l i ty ,  w hich 
more ro b u s t  t a s t e  w ould s u r e l y  have d isp e n se d  w ith , was 
u n q u e s tio n a b ly  t h e  d e l ig h t  o f  t h e i r  l e i s u r e  h o u rs .  The 
s t a tu s  and e d u c a t io n  o f  women d u r in g  t h i s  age demands s e p a ra te  
t r e a tm e n t ,  b u t we may n o te  i n  p a s s in g  (a )  t h a t  f o r  th e  f i r s t  
tim e , in  th e  X V T IIth  c e n tu r y ,  women a s  a c la s s  e n te r  th e  
f i e ld  o f  l i t e r a t u r e ,  and  (b ) t h a t  a l i t e r a t u r e  s p e c i a l l y
d e s ig n e d  f o r  c h i l d r e n  o n ly  a r i s e s  w here women s e t  th e m se lv e s  
s e r i o u s l y  t o  th e  t a s k  o f  p ro v id in g  i t .  Women’ s i n t e r e s t s  
n a t u r a l l y  c e n tr e d  on home and c h i ld r e n ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e r e  
w ere a t  t h a t  p e r io d  no p o w e rfu l d i s t r a c t i o n s  i n  v o c a t io n a l  
o r  p u b l ic  l i f e ,  and  th e  g r e a t e r  l e i s u r e  a r i s i n g  from  in c r e a s e  
o f  w e a l th  and m a t e r i a l  co m fo rt l e f t  them  f r e e  to  a p p ly  them ­
s e lv e s  t o  e d u c a t io n a l  and  s o c i a l  p ro b lem s o f  an  im m ediate and 
p r a c t i c a l  k in d .
4 . R om an tic ism .
S o ie n c e , p h i lo s o p h y , r e l i g i o n ,  and th e  in f lu e n o e  o f  
women a l l  c o n t r ib u te d  to w a rd s  th e  new c o n c e p tio n  o f  th e  c h i l d ,  
w hich  a d m it te d  h i s  c la im  t o  i n d i v i d u a l i t y  and freedom  in  a 
l i f e  o f  h i s  own. I t  was th e  R om antic s p i r i t  above a l l  
w hich  s u g g e s te d  th e  m eans by w hich  t h a t  in d iv id u a l  l i f e  m ight 
be m ost t r u l y  d e v e lo p e d . P r o te s t a n t i s m  had s t r e s s e d  th e  
w orth  o f  th e  i n d iv i d u a l ,  b u t i n  i t s  ex trem e form  i t  devo lved  
in to  a sy s te m  o f  r e p r e s s io n  and i s o l a t i o n  " to o  n e a r  n e ig h b o u r  
to  d e s p a i r " .  I t  was from  th e  ro m a n tic  movement, w ith  i t s  
em phasis on sp ace  and  l i b e r t y ,  i t s  f r e s h  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
n a tu re  and h u m an ity , t h a t  t h e  new e d u c a t io n a l  g o sp e l d e r iv e d  
i t s  pow er. In  ro m a n tic ism  was th e  s p i r i t  t h a t  gave i t  l i f e ,  
and by s u b s t i t u t i n g  a p o s i t i v e  f o r  a n e g a t iv e  i d e a l ,  O liv e t  
f o r  S i n a i ,  s e t  f r e e  th e  p e n t-u p  e n e rg y  and d i r e c te d  i t  in to
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m ore f r u i t f u l  c h a n n e ls .  The m o sa ic  law  i n  e d u c a t io n  was
7 i,
^ f u l f i l l e d  and su p e rs e d e d .
How?
I I I .  THE RETURN TO NATURE,
I n  th e  f i r s t  p l a o e ,  th e  Hom antio Movement i s  a lw ays 
a s s o c i a t e d  w ith  a  " r e t u r n  to  n a tu r e " ,  to  s i m p l i c i t y  and 
freed o m  from  t h e  c o n v e n tio n s  im posed by s o c i e ty ,  t o  an 
i n t e r e s t  i n  th e  c o u n try  a s  opposed to  th e  tow n. T h is  
i s  i l l u s t r a t e d ,  f o r  exam ple , in  th e  d is a p p e a ra n c e  o f  th e  
a r t i f i c i a l  g a rd e n s  o f  th e  X V III th  c e n tu ry  and t h e  r i s e  o f  
la n d s c a p e  p a in t i n g ,  in  th e  d e s c r ip t io n s  o f  n a tu r a l  s c e n e ry  
common i n  th e  n o v e ls  o f  th e  e a r ly  X lX th  c e n tu ry , i n  th e  
s tu d y  o f  r u r a l  l i f e ,  and in  th e  p o r t r a y a l  o f  r u s t i c  o r  
humble c h a r a c t e r s .  The r e t u r n  to  n a tu r e  i s  a l s o  a s s o c ia te d  
w ith  t h e  o th e r  g r e a t  i n t e l l e c t u a l  and s p i r i t u a l  movements 
o f  t h e  t im e , w ith  th e  e v e r  in c r e a s in g  i n t e r e s t  in  s c ie n c e ,
tvKAi-~i
wh^bh th e  r e l i g i o u s  r e v i v a l  o f  th e  X V III th  c e n tu ry  and th e  
t r a n s c e n d e n ta l  p h i lo s o p h y  o f  t h e  e a r ly  X lX th c e n tu ry .  And 
l a s t l y  i t  i s  in te rw o v e n  w ith  th e  r e v o lu t io n a r y  s p i r i t ,  w hich 
o r i g i n a t i n g  in  a b e l i e f  i n  th e  freedom  o f  th e  in d iv id u a l  
emerged f i n a l l y  in  th e  d o c tr in e  o f  th e  b ro th e rh o o d  o f  man. 
The c o n n e c tio n  b e tw een  th e  r e t u r n  to  n a tu r e  and  th e
I
c o n te m p o r a r y s c ie n t i f ic  and r e l i g io u s  movements i s  n o t
J: or.a*>i!»v©M 9i ttnanoH erto t e o s Iq  c h rill
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‘P o r "the e * p er im e n ta l  syudy o f  e d u e a t to n  c f . Rous se au , 
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c f .  E m erson :n  * -
"The chem ic lump becom es th e  p l a n t  and. b re a th e s ,  
The p l a n t  becom es th e  a n im a l and w a lk s ,
.. . The an im al becom es man and t h i n k s . "
d i f f i c u l t  t o  t r a c e .  S c ie n c e  i s  fu n d a m e n ta lly  co n cern ed  
w i th  n a t u r a l  phenom ena, w ith  th e  p rob lem s o f  o r i g in ,  
en v iro n m en t and  g ro w th . I t  q u e s t io n s ,  o b s e rv e s , e x p e r i ­
m e n ts , r e c o r d s ,  c l a s s i f i e d  and  s y s te m a t i s e s .  F a i th f u l  
and a c c u r a te  o b s e r v a t io n  o f d e t a i l  i s  a p o s tu l a t e  o f  a l l  
s c i e n t i f i c  s tu d y ;  anid d e t a i l e d  d e s c r ip t io n  o f  n a tu re  makes 
i t s  a p p e a ra n c e  in  E n g lis h  l i t e r a t u r e  d u rin g  t h i s  p e r io d  
and n o t b e fo re  -  i n  th e  l e t t e r s  o f G ray, and th e  p o e try  
o f  Cowper and W ordsw orth .
The r e l a t i o n  o f  th e  r e t u r n  to  n a tu re  and th e  modern 
s c i e n t i f i c  s p i r i t  t o  co n tem p o ra ry  t r e n d s  in  e d u c a tio n  i s
a g a in  f a i r l y  c l e a r .  I t  i s  b u t  a s te p  from  th e  s tu d y  o f
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p la n t s  and  a n im a ls  t o  th e  s tu d y  o f  man; th e  c h i ld  p r e s e n ts  
th e  same p ro b lem s o f  h e r e d i ty  g row th  and en v iro n m en t, and 
t o  some e x te n t  a t  l e a s t  t h e  same m ethods o f  o b s e rv a t io n  
and e x p e rim e n t a r e  a p p l i c a b l e .  The new e d u c a t io n a l  th e o ry  
im p lied  a d ev e lo p m en t c o - e x i s t e n t  w ith  th e  w hole p ro c e ss  
o f  l i v i n g :  from  one p o in t  o f  v iew  t h i s  i s  b io lo g y , from
a n o th e r  ne d u o a t io n  a c c o rd in g  to  n a tu r e ” -  " n a tu r e ” be ing  
th e  c o u n try  and  a l i f e  a s  f r e e  a s  p o s s ib le  from  a r t i f i c i a l  
r e s t r a i n t ,  i n  w h ich  th e  i n d iv id u a l  h a s  b o th  th e  freedom  
and th e  c o n d i t io n s  f a v o u ra b le  t o  developm ent a lo n g  h i s  
ohosen l i n e s .
Nature and man a re  two e lem en ts in  a t r i n i t y  o f  which
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0 N ature, i n 0th ee  are a l l  th in g s ,  
in  th ee  are  a l l  th in g s ,  
to  th e e  a l l  th in g a  r e tu r n .
Xghe p o et s a i t h :  Dear C ity  o f  Oecrops 
S h a ll  1  n ot sa y , Dear C ity  o f  G-od?
' . ;  0 *• v.  ' ' .. v ■ • • -
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t h e  f i r s t  and  l a s t  i s  God. The R e fo rm a tio n  em phasised  
th e  w o rth  o f  t h e  in d iv id u a l ;  C a lv in ism  s h i f t e d  th e  em phasis 
t o  some in d iv i d u a l s  -  t h e  e l e o t  and p r e d e s t in e d ;  R om antic­
ism , i n  c o n ju n c t io n  w ith  th e  r e v o lu t io n a r y  s p i r i t  moved 
i t  b ack  t o  a l l * F i n a l l y  ro m an tic  m y s tic ism  f a s te n e d  on 
t h e  s o u l  o r  s p i r i t u a l  p a r t  o f  man, vtiiich e x i s t s  in  e v e ry  
man, b u t  w hich  i s  a l s o  t h e  m o tio n  and th e  s p i r i t
" t h a t  im pe ls
A l l  th in k in g  t h i n g s ,  a l l  o b je c ts  o f a l l  th o u g h t 
and  r o l l s  th ro u g h  a l l  t h in g s "  J
(T in te rn  Abbey)
and w hich  em an a tes  from  th e  C re a to r  H im se lf . T h is  i s  th e  
d o c t r in e  o f  t h e  Immanence o f  God, w hich c o lo u re d  and pene­
t r a t e d  t h e  w hole  o f  ro m a n tic  th o u g h t .  I n  th e  l i g h t  o f  such 
te a c h in g ,  t h e  u n iv e r s e  becom es th e  Garment o f God, " th e r e  
i s  a g o d - l ik e  i n  human a f f a i r s " ,  and som ething  o f th e  
d iv in e  i n  e v e ry  man. T hen , s in c e  men a re  b u t c h i ld r e n  o f  
a l a r g e r  g ro w th , and
"N ot in  e n t i r e  f o r g e t f u l n e s s ,
And n o t in  u t t e r  n ak ed n ess  
B ut t r a i l i n g  c lo u d s  o f  g lo ry  do we come 
From God Who i s  o u r home:
H eaven l i e s  a b o u t u s  i n  o u r in fan c y * "
tfrom t h i s  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  d iv in e  in  man, and th e  b e l i e f  
t h a t  th e  c h i l d  i n  h i s  in n o c e n c e  and u n s u l l ie d  f r e s h n e s s  i s
• n o a  Jvj.
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n e a r e s t  o f  a l l  t o  God, a r i s e s  th e  ro m a n tic  re v e re n c e , f o r  
c h ild h o o d ,
"Thou h e s t  P h i lo s o p h e r  . . .  r e a d s t  th e  e t e r n a l  deep  
H aun ted  f o r e v e r  by  th e  E te r n a l  Mind -  
M igh ty  P ro p h e t I S e e r  h l e s t ;
On whom t h e s e  t r u t h s  do r e s t  
W hich we a re  t o i l i n g  a l l  o u r  l i v e s  to  f i n d  
I n  d a rk n e s s  l o s t . "  1
The ro m a n tic  v iew  o f  l i f e  h e r e in  e x p re sse d , w hich 
r e v e a le d  t o  men a new h eav en  and a new e a r th ,  and in c id e n ­
t a l l y  l e d  them  t o  a p p ro a c h  from  a new a n g le  th e  p rob lem s 
o f  c h i ld  l i f e  and  e d u c a t io n ,  may be c l e a r l y  s tu d ie d  in  th e  
p o e try  o f  t h e  t im e ; f o r  i n v a r i a b ly  p o e ts ,  th o s e  "m usic 
m akers and  d ream ers  o f  dream s" a re  m ost s e n s i t iv e  to  atm os­
p h e re  and  com ing c h an g e , and e x p re s s ,  even  a s  th e y  m ould, 
co n tem p o ra ry  th o u g h t .
R om antic  p o e t r y ,  l i k e  any  o th e r  p o e tr y ,  h a s  i t s  r e ­
c u r r in g  th e m e s . Of th e s e  we s h a l l  c o n s id e r  two: (a )  th e
p o e try  o f  N a tu re ,  and (b ) th e  p o e try  o f  Man. In  th e s e  i s  
to  be fo und  th e  geim  o f  th e  ro m an tic  th e o ry  o f  e d u c a tio n .
1» The P o e t r y  o f  N a tu re .
N a tu re  em erges a s  a s e p a r a te  them e in  th e  p o e try  o f  
th e  R om antic  R e v iv a l .  T ru e , C haucer had succumbed w i l l i n g l y  
when s p r in g  lu r e d  him from  h i s  books and a cc o u n ts  t o  ram ble
II Hous o f  Fame, Legende of- Good Women, P ro lo g u e  to  th e  
C a n te rb u ry  T a l e s , e t c .
2 . e .g .  " th e  te m p le -h a u n tin g  m a t t l e t , " (M acbeth I , v i ) , t h e  
''h o a r  le a v e s  o f  th e  w illo w  ^Ham. IV, i )
1 CG
 ^/ ! C '10 ■
3 . As in - H e ^ r i c k 's  "To D a f f o d i l s . "
4 . T h is  does n o t  a p p ly  to  S c o t t i s h  p o e t r y .  The S c o t t i s h  
c lim a te d  p re v e n te d  i t ' .
.. . •. . ( ‘ :g ' - < •' '
5 . . e.gw Cowper: l a t e r  books o f  A'The T a s k " , th e  poems of
K ea ts  and S h e l le y  on Autumn.
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i n  K e n t is h  g la d e s ;  S h a k e sp e a re ’ s  o b se rv a tio n ^  o f  n a tu r e  
no one w ould d e n y /  I n  th e  XVTIth o e n tu ry  Vaughan had 
se en  E t e r n i t y
"L ik e  a g r e a t  r in g  o f  e n d le s s  l i g h t  
A l l  calm  a s  i t  was b r ig h t^
and H e r r ic k  h ad  sung
"Of b o o k s , o f  b lo sso m s , b i r d s  and bow ers 
- Of A p r i l ,  May, o f  June and J u ly  f lo w e r s ,"
But t h e s e  w ere i n t e r s p e r s e d  w ith  h i s  song
w0 f  m a p o le s , h o e k c a r t s ,  w a s s a i l s ,  w akes,
Of b r id e g ro o m s , b r i d e s ,  and o f t h e i r  b r i d a l  c ak e s” ,
and t o  a l l  i n t e n t s  and  p u rp o se s  u n t i l  th e  ro m an tic  p e r io d
3
N atu re  i s  o n ly  a  b ack g ro u n d , a s e t t i n g  f o r  human l i f e .  She 
i s  v a g u e ly  f e l t  r a t h e r  th a n  c a r e f u l l y  s tu d ie d ,  and. o f  
w in te r  and  ro ugh  w e a th e r  t h e r e  i s  o n ly  enough t o  p ro v id e
H-
an a r t i s t i c  c o n t r a s t  t o  e t e r n a l  s p r in g .  Not u n t i l  th e  
X V IIIth  c e n tu r y ,  and  in d ee d  to w ard s  i t s  c lo s e ,  do we f in d  
n a tu re  o c cu p y in g  a c e n t r a l  p la c e  and p o e ts  w r i t in g  a t
if
le n g th  o f  w in te r  and  d e ca y . The im p e tu s  o f  c o u rse  came
from n o r th  o f  th e  B o rd e r , from  Jam es Thomson w r i t in g  o f
th e  h a rd  l i f e  o f  t h e  la b o u r e r s  in  th e  b le a k  n o r th  c o u n try ,
o f th e  c h an g in g  se a so n s  and th e  g re y  se a s  o f h i s  boyhood 
home,
111 c a re  n o t ; .  F o r tu n e , what you m e„deny,
You c an n o t ro b  me o f  f r e e  N a tu re ’ s  g r a c e .
You c an n o t s h u t  th e  windows o f  th e  sk y ,
T hrough w hich A u ro ra  shows h e r  b r lg h r e n in g  f a c e .  
You c an n o t b a r  my f e e t  to  t r a c e
The woods and law ns by l i v i n g  s tre a m  a t  e v e . . . . 11
P u b l i c a t io n  o f “The S e a s o n s ,1' 1726-30 -  "The T a sk ,"  
p u b l is h e d  1 7 8 5 .
"Thus a t  th e  s h u t  o f even th e  w eary b i r d  
L eaves th e  w ide a i r  and in  some lo n e ly  b ra k e  
Cowers down and d o se s  t i l l  th e  dawn o f d ay ,
Then c la p s  h i s  f u l l - f l e d g e d  w ings and b e a r s  aw ay."
(R e s s u re c t io n .)
L e t t e r s :  "A Tour in i-th e  N o r th ."
e* g . "And h a m le ts  brown, and d im -d isc o v e re d  s p i r e s ;
And h e a r s  t h e i r  s im p le  b e l l ;  and m arks o 'e r  a l l  
Thy dewy f in g e r s  draw  
The g ra d u a l dusky v e i l . "
C ra b b t; waB a  b o t a n i s t  and m ln e r a lo g i s t .
73.
"Where th e  n o r th e r n  ocean  in  v a s t  w h i r l s .
B o i l s  ro u n d  th e  naked m elan ch o ly  i s l e s  
Of f a r t h e s t  T h u le , and th e  A t l a n t i c  su rg e  
P o u rs  i n  among th e  sto rm y  H e b r id e s ."
(Autumn, 8 6 2 -6 ) .
Such l i n e s  s p r in g in g  from  lo v e  and knowledge combined
)
s t r i k e  a  new n o te  in  E n g lis h  p o e try *
Zr
B etw een  1730 and  1785 i t  i s  p o s s ib le  to  t r a c e  th e  
e x p an d in g  i n t e r e s t  in  n a tu r e  th ro u g h  th e  work o f  suoh r e ­
p r e s e n t a t i v e  a u th o r s  a s  B l a i r ,  G ray , C o l l in s  and G oldsm ith
3
t o  Cowper. We have B l a i r ’ s q u ie t  sympathy w ith  b ird  l i f e ,  
G ray ’ s  f a i t h f u l  r e n d e r in g  o f  W ordsw orth’ s b e lo v ed  Lake
H" 5”
s c e n e ry , th e  e x q u i s i t e  m usic o f  C o l l i n s ’ "Ode to  E ven ing", 
and th e  A rc a d ia n  chaxm o f  G o ld sm ith ’ s  V i l la g e .  The e i g h t i e s ,  
so re m a rk a b le  i n  many w ays, w itn e s se d  a r a p id  advance in  
th e  p o e t r y  o f n a t u r e .  W ith in  s ix  y e a r s  were p u b lis h e d  
C rabbe’ s  " V i l la g e "  (1 7 8 3 ) , Cowper’ s "The T ask" (1 7 8 5 ),
B u rn s’ "K ilm arnock  Poems" (1786) and B la k e ’ s "Songs o f  
In n o cen ce"  (1 7 8 9 ) . C rab b e’ s d e ta i l e d  and a c c u ra te  d e s c r ip -  
t i o n s  r e v e a l  th e  m ind o f  th e  s c i e n t i s t  r a t h e r  th a n  th e  p o e t ,  
and i n  h i s  d e tach m en t he b e lo n g s  e n t i r e l y  to  th e  XVTIIth 
c e n tu ry . B urns and  B lake  i n  t h e i r  t re a tm e n t  o f n a tu re  a re  
e s s e n t i a l l y  r o m a n t ic .  Cowper s ta n d s  betw een th e  two g ro u p s , 
and fo resh ad o w s W ordsw orth . He s t r i k e s  two new n o te s  in  
"the p o e tr y  o f  n a tu r e .
S top ford  Brooke: N atu ralism  in  E n g lish  P o e tr y , p .
l i l  h i s  lo v e  o f  an im als Cowper foreshadow s Blake 
who see* the kJLnshlp between them and th e  c h i ld .J n  h is  
lo v e  o f  inanim ate n atu re he foreshadow s Wordsworth, but 
i t  i s  r e l i g i o u s  w ith ou t b e in g  m y s t ic a l .  Wordsworth i s  b 
both  r e l ig io u s  and m y s t ic a l . .
7 9 .
( i )  In  th e  f i r s t  p la c e ,  he i l l u s t r a t e s - t h e  growing  
sympathy w ith  nth e  stra n g e  dumb h idden  l i f e  o f  an im als” :
"He humanised an im als; he f e l t  h is  k in sh ip  w ith  them; 
he made them our te a c h e r s  and our f r ie n d s .  He watched 
t h e i r  ways w ith  h i s  ten d e r  sm ile , and he f i l l s  h is  lan d -  
j schpe w ith  t h e i r  l i f e . "  1
( i i )  In  th e  second p la c e  he s e e s  more d eep ly  in to  the  
so u l o f  n atu re  than  any o f  h is  p r e d e c e sso r s . The wonders 
o f  th e  sea so n s  p roc la im  th e  g lo r y  o f  God and H is never  
f a i l i n g  bounty;
"He marks th e  bounds which W inter may not p a s s ,
And b lu n ts  h i s  p o in ted  fury; in  i t s  case  
R u sset and rude f o ld s  up th e  ten d er  germ 
U n in ju red , w ith  in im ita b le  a r t ,
And e ’ e r  our f lo w e r y  season  fa d e s  and d ie s  
D e sig n s  th e  bloom ing wonders o f  th e  n ex t."
Here we have b o th  XV III and XIX cen tu ry  th o u g h t, Crabbe and 
K eats.
But one th in g  more was n eed fu l in  each c a se , and i t  
was not lo n g  d e la y e d . Burns, one w ith  the earth  he lo v ed , 
and p o s s e s s in g  a l y r i c a l  power and a depth o f  f e e l in g  
Cowper n ev er  knew, r e s to r e d  p a ss io n  to  E n g lish  p o e try  and 
added a more in t im a te  and p erso n a l n o te  to  the p o e try  o f  
nature and man. And w hereas Cowper’ s r e l ig io u s  f a i t h  led  
him to  see  th e  w orking o f  th e  d iv in e  mind in  i t s  c r e a tio n , 
Wordsworth b eg in n in g  from th e o th e r  s id e  reach es through
"The Simplon P a ss."  The ex p er ien ce  had a  profound
in f lu e n c e  on Wordsworth. I t  was ome o f  the "supreme mom­
e n ts  o f  h is  l i fe .W e  may n o te  how fa r  th e  p o e try  o f  natuBB 
has p rogressed  by comparing the two p a ssa g e s  qu oted . The 
grandeur atod th e  v is io n a r y  sp lendour o f  th e  second i s  
w h olly  rom an tis; and such a v is io n  i s  o n ly  vouchsafed  to 
a sym p athetic  mind in  J u st such  c ir cu m sta n c es . Cowper had 
n e ith e r  the c a p a c ity  nor the o p p o r tu n ity .
C
2 . ‘ o f .  the p h ilo so p h y  o f  Thomas Hardy, ex p ressed  t h r o u g h o u t  
th e  Weaaex n o v e ls .a n d , gummed u p . in . many of. h i s  s h o r te r
su ch  as "In Time o f  th e  B reaking o f  N a tio n s , fropoems, 
"The
a r 1s  a n n a ls w i l l  fad e in to  n ig h t  
::E re . th e ir .  s£opy dip*" ....
th e  darkn ess and th e  burthen o f  th e  m ystery  up to  God.
"The u n fe tte r e d  c lo u d s and reg io n  o f  th e  heavens  
Tumult and p eace , th e  darkness and th e  l i g h t  -  
Were a l l  l i k e  w orkings o f  one mind, th e  fe a tu r e s  
Of th e  same f a c e ,  b lossom s upon one t r e e ,
C h aracters o f th e  g rea t A pooalypse,
The ty p eg  and sym bols o f E te r n ity , /
Of f i r s t ,  and l a s t ,  and m id st, and w ithout end."
2 . The P o etr y  o f  Man: The R evo lu tion ary  S p i r i t .
I t  i s  not p o s s ib le  in  stu d y in g  the developm ent o f  
n a tu ra lism  in  E n g lish  p o e try  t o  sep a ra te  th e  p o e tr y  o f  
natu re  from the p o e tr y  o f  man. Though the f i r s t  i s  e sse n ­
t i a l l y  o f  E n g lish  o r ig in ,  and th e  second i s  a b lend o f th e  
E n g lish  lo v e  o f  n a tu r e , and th e  E n g lish  in d iv id u a lism  w ith  
th e  cosm op olitan  and r e v o lu t io n a r y  s p i r i t ,  th e  two are  
in e x tr ic a b ly  in te r tw in ed  and fo l lo w  th e  same g e n e r a l  
c o u r se . We have th e  same im personal b eg in n in g s , from th e  
ordered u n iv er se  o f  Pope, through the detached d e s c r ip t io n s  
o f  "The S eason s" , to  th e  k in d ly  and humorous p ic tu r e  o f  
v i l l a g e  l i f e  in  G oldsm ith . At t h i s  p o in t th e  h o r izo n s  
b eg in  t o  w iden, fo r  G oldsm ith was a " c it iz e n  o f  th e  world", 
and p rob ab ly  th e  most t r u ly  cosm opolitan  f ig u r e  o f  h is  
t im e . In  "The T r a v e lle r "  he in tro d u ces  us to  new f a c e s ,  
o th e r  m in d s. Gray, in  h i s  sh ort and sim ple ann als o f  
th e  poor, i s  concerned w ith  th e  e lem en ta l which i s  a l s o  the  
commonplace.
1. . Crabbe stands apart from the others in  that he belongs 
temperamentally to the X V illth  century, but h is  realism  
e n t i t l e s  him Jto a p lace in  th is  group* ,
< ' ■ —  '■  ■ ■ • '  • ■ • ^  • • ■
2 . And o f the Russian w riters before the R evolution - e.g  
D osto ievsk i, Gorki.f • ■ • - -  ‘ * . ................... \ ‘................ * -
3 . v D e c la r a tio n  o f  th e  R ig h ts  o f  Man, Nov. 1792.
4 .  In on r e sp e c t  Burns i s  an e x c e p t io n . H is common man 
i s  poor but n o t op p ressed , and n o t m isera b le  because of 
h is .p o v e r t y .  Rather he d e p ic t s  th e  sim p le  Joys o f  lowly 
f o lk .  ' T h is i s  p a r t ly  due to  h i s  own tem peram ent, partly  
due to  S c o t t is h  c o n d it io n s  and c h a r a c te r . (S ee  below, 
ch . V .)
5 . StA pford Brooke: Theology in  E n g lish  P o e ts ,p p . 26-7*
But G oldsm ith  w r it in g  a s  an a r t i s t ,  h a lf  id e a l i s in g ,  
and Gray th e  s c h o la r , v iew in g  l i f e  from a c o l le g e  window, 
are s t i l l  but fo reru n n ers o f  th e  promised t im e . I t  i s  
when we come t o  Crabbe, Cowper, Burns and Blake th a t we 
f in d  w ith  th e  new trea tm en t o f  nature in e v ita b ly  a new
i ^
v i s io n  o f  man. I t  i s  th e  man o f  th e  French R ev o lu tio n , 
lo w ly , s u f f e r in g ,  poor and op p ressed , th e  s la v e  and th e  
o u tc a s t ,  whose k in sh ip  w ith  h is  human b ro th ers i s  a t  l a s t  
reco g n ised  w hereas b e fo re  he had been a llow ed  k in sh ip  o n ly  
w ith  th e  humble b e a s t s ,  h i s  companions in  m isery . The 
R ev o lu tio n  o f  1789-93  b lazon ed  to  th e  world a t la r g e  th e  
tr u th  which Crabbe, Cowper, Burns and Blake had a lread y  
proclaim ed in  t h e i r  p o e tr y .
In  th e  u n sp arin g  d is p a s s io n a te  r e a lism  o f  Crabbe we 
are brought fa c e  to  fa c e  w ith  p overty , s ta r v a t io n , crim e, 
m isery . There had been n o th in g  l ik e  i t  in  E n g lish  p o e try  
s in c e  L angland’ s  dream fo u r  hundred years b e fo r e . The 
c o tta g e r s  -  a " b o ld , a r t f u l ,  su r ly , savage race" -  t h e ir  
w retched h u ts ,  t h e i r  h o p e le s s  s tr u g g le  to  eke out a scan ty  
l i v i n g ,  t h e i r  e x p lo i t a t io n  by employer and quack, th e ir  
c a llo u s n e s s ,  t h e i r  t e r r ib le  s u f fe r in g s  which o n ly  death  
w i l l  end, are a l l  s e t  f o r t h .  "Nothing i s  om itted , and as
we tu rn  back f i f t y  y ea rs and read th e  E ssay on Man, we
„ %
rub our e y es  and a sk , In  what world are we?.
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I n  Cowper " th e  p o e t r y  o f  human wrong b e g in s , t h a t  
lo n g  lo n g  c r y  a g a in s t  o p p re s s io n  and e v i l  done by man 
t o  man, a g a i n s t  t h e  m o ra l , p o l i t i c a l  o r  p r i e s t l y  t y r a n t  
w hich  r i n g s  lo u d e r  and lo u d e r  th ro u g h  B u rn s, C o le r id g e , 
W ordsw orth , S h e l le y  and B yron , e v e r  im p ass io n ed , e v e r
lo n g in g , e v e r  p r o p h e t ic  -  n e v e r  i n  th e  d a rk e s t  t im e , q u i te
!
d e s p a i r i n g . ” I n  th e  p a s s io n a te  u t te r a n c e  o f B u rns, him­
s e l f  one o f  th e  p o o r whose jo y s  and so rrow s he sh a red  and 
san g , we have  a d e e p e r  and  more m oving a p p e a l .  C a lv in ism , 
w hich d ro v e  B yron to  d e f ia n c e  and Cowper t o  d e s p a i r ,  he 
a b h o rre d  and r e j e c t e d ;  t o l e r a n t  beyond m easu re , w ith  th e  
knowledge o f  h i s  own f a u l t s ,  he i s  th e  f r i e n d  and p lay m ate  
o f  a l l  n a t u r e ,  and  in  no o th e r  p o e t do we f in d  a l i k e  th e  
same e n d e a r in g  in tim a c y  w ith  th e  l i t t l e  w ild  c r e a tu r e s  
o f  f i e l d  and  m o o rlan d , o r  t h e  same la r g e h e a r te d  g e n t le n e s s  
tow ards h i s  f e l lo w  men.
T hus we s e e  th e  ro m a n tic  movement and th e  r e v o lu t io n ­
a ry  s p i r i t ,  th o u g h  i n  d i f f e r e n t  ways, w orking  tow ards th e  
same end o f  s o c i a l  and m o ra l r e g e n e r a t io n .  The e x tr e m is ts  
a ttem p ted  t o  h a s te n  by  d e s t r u c t io n  and c a ta c ly sm ic  change 
th e  coming o f  t h e  new e ra  w hich  had a l r e a d y  dawned. The 
p o e ts  w ith  s u r e r  i n s t i n c t  saw th e  need  f o r  a r e v o lu t io n  in  
th e  h e a r t  o f  man, f o r  -
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"The h e a r t  a y e ’ s th e  p a r t  aye 
T h a t m akes us r i g h t  o r  w rang ."
( E p is t l e  t o  D a v ie ) .
5 . E d u c a t io n a l  I m p l i c a t i o n s .
"Common p e o p le  m oving o u t o f  th e  shadow from  f a o t o r i e s  
t o  f i e l d s , from  th e  o ld  pedagogy to  th e  new, from  i n h i b i t i o n
i
and r e p r e s s io n  in to  th e  l i g h t  o f  f u l l  s e n s i b i l i t y . "
I t  was i n e v i t a b l e  t h a t  such  a s o c i a l  and m o ra l r e v o l ­
u t io n  sh o u ld  have  a  p ro fo u n d  in f lu e n c e  upon e d u c a tio n , w hich 
can n e v e r  b e  d iv o rc e d  from  s o c i a l  w e l f a r e .  M oreover, th e  
keyno te  o f  th e  ro m a n tic  movement was hope, and "an  age 
to u ch ed  by th e  s p i r i t  o f  hope i n e v i t a b l y  tu r n s  t o  th e  young, 
f o r  w ith  th e  young l i e s  f u l f i l m e n t . "
The in f lu e n c e  o f  th e  ro m an tic  movement on e d u c a tio n  
was e x p re s s e d  in  tw o w a y s :-
(a )  I n  id e a s  a b o u t e d u c a tio n , in  c r i t i c i s m  d e s t r u c t iv e  
o r c o n s t r u c t iv e ,  ab o u t co n tem p o rary  i n s t i t u t i o n s ,  m ethods, 
and p r a c t i c e  g e n e r a l l y ;
(b ) I n  a n  a t t i t u d e  t o  c h ild h o o d , m arked e s p e c i a l l y  by 
an a tte m p t t o  u n d e rs ta n d  th e  w orking o f  th e  c h i l d 's  m ind. 
Though n e c e s s a r i l y  n e b u lo u s  in  many r e s p e c t s ,  th e  second i s  
‘the more i n t e r e s t i n g  and v a lu a b le ,  p a r t l y  because  i t  i s  an 
outcome o f  th e  h u m a n i ta r ia n  s p i r i t ,  and a ls o  because  i t  
adum brates a vague b u t p o s i t i v e  i d e a l  w hich th e  XIXt h  and
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c f .  th e  d e s c r i p t io n  o f  th e  l i f e . o f  th e  XIXth cen tu ry  
gov e rn e s  s In  ” S h i r  l  ey ” and e ls e  w h e re . ( se  e below , ch. V)
XX t h  c e n t u r i e s  have  in  some d e g re e  r e a l i s e d
IV . THE POETS AND CHILDHOOD (The 1780*s ) .
As we m ig h t e x p e c t ,  th e  a t t i t u d e  o f  th e  p o e ts  to  
co n te m p o ra ry  fo rm a l e d u c a tio n  i s  m a in ly  d e s t r u c t i v e .  P o e ts  
do n o t n a t u r a l l y  f i t  i n to  w e ll  worn g ro o v es , ro m a n tic s  
and r e b e l s  l e a s t  o f  a l l .  Cowper had no re a so n  t o  adm ire  
e d u c a t io n a l  m eth o d s; W ordsworth o p e n ly  d e f ie d  academ ic 
p r e s t i g e .  S h e l le y  whose tem peram ent p re c lu d e d  h a p p in e ss  
anyw here , found  l i t t l e  i n s p i r a t i o n  o r  sym pathy in  s c h o o l . 
C rabbe, Cowper and B urns a r e  a l l  r e b e l s  th o u g h  w ith  a 
d i f f e r e n c e .
C rabbe i s  th e  m ost m a t te r  o f  f a c t ,  bu t h i s  r e l e n t l e s s  
s ta te m e n ts  a r e  c r u e l l y  i l l u m in a t in g .  * C h ild re n  and te a c h e r s  
a l i k e  have  t h e i r  s e n s i b i l i t i e s  d u l le d  by t h e i r  d r e a d fu l  
s u r ro u n d in g s :
eu.
"Rseiben h a s  no n e rv e s ,
Mid n o is e  and  d i r t  and s te n c h  and p la y  and p r a te  
He c a lm ly  c u t s  a pen o r  v iew s a s l a t e . "
(B orough, XXIV).
The t e a c h e r 's  l o t  i s  one o f  u n re l ie v e d  gloom , "u n v a rie d  
■ to il, and c a rd  t h a t  n e v e r  e n d s" .
"What can  te a c h e r s  f e i l ,
D ependent h e lp e r s  a lw ays a t  t h e  w heel?
T h e i r  pow er d e s p is e d  t h e i r  com pensa tion  sm a ll & 
T h e i r  l a b o u r  d u l l ,  t h e i r  l i f e  la b o u r io u s  a l l . ”
( I b i d . )
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' Of "aj.1 tltie ro m a n tic  p o e ts  B urns i s  m ost r i c h l y  g i f te d  
w ith  humour and d ra m a tic  pow er, b o th  o f .w h ic h  a re  woe­
f u l l y  la c k in g  in  p o e ts  and ed u ca tio n a l*  r e fo rm e rs  a l i k e .  
I t  i s  t h i s  q u a l i t y ,  ” th e  g u a rd ia n  o f  m e n ta l and m oral 
s a n i t y , ” # h ic h  g iv e s  p o in t  to  h i s  c r i t i c i s m - .
H ere B urns p u ts  h i s  f i n g e r  o n .a n  u rg e n t  m odern probj? 
lem , t h a t  o f  ”S econdary  E d u c a tio n  f o r  a l l . ”
D ep ressed  by  p o v e r ty ,  knowing n e i t h e r  freedom  n o r  jo y , 
how c o u ld  th e y  p a s s  on th e s e  g i f t s  to  p u p i l s  in  some 
r e s p e c t s  l e s s  w re tc h ed  th a n  th em se lv e s?  I t  i s  a ferim 
t r a v e s t y  b o th  o f  e d u c a t io n a l  s ta n d a rd s  and o rd in a r y  d e c e n t 
human r e l a t i o n s .  Most t e r r i b l e  o f  a l l  i s  th e  sk e to h  o f  
P e t e r  G rim es and h i s  w re tc h ed  a p p r e n t ic e s .  No wonder 
b o th  R ousseau  and  th e  u t i l i t a r i a n s  s e iz e d  upon h a p p in e s s  
a s  th e  i d e a l  f o r  human s o c i e ty ,  and th e  aim  o f  h u m a n ita r­
i a n  l e g i s l a t i o n ;  and no w onder th e y  l im i te d  i t s  s i g n i f i ­
cance  .
I n  B u m s we have a p o in t  o f  v iew  d i f f e r e n t  from  any­
one e l s e 1 s .  He i s  n o t  p r im a r i ly  i n t e r e s t e d  in  e d u c a tio n  
a t  a l l  and  h i s  r e f e r e n c e s  a r e  o f  t h e  m ost c a s u a l  k in d . But 
th e y  a r e  none th e  l e s s  t r e n c h a n t  i n  t h e i r  m ix tu re  o f  b i t i n g  
sa rcasm , c a r e l e s s  hum our, and  a c e r t a i n  hom ely wisdom, 
w hich , s e i z in g  upon e s s e n t i a l s ,  d is p e n s e s  r u t h l e s s l y  w ith
i
shams and humbugs.
"W hat’ s  a* y o u r ja rg o n  o f y o u r sc h o o ls  -  
Y our L a t in  names f o r  h o rn s  and s to o ls ?
I f  h o n e s t  n a tu r e  made you f o o l s  
What s a i r s  y o u r grammars?
Y e’d b e t t e r  h a ’ en up sp ad es  and s t o o l s  
Or k n ap p in -h am m ers ."  %
Burns never suffered fools gladly or otherwise, least of 
all the pretentious fool:-
1 . c .f; Newman' a- d e s c r i p t i o n  o f  th e  t r a i n e d  mind in  th e
“Tdea o f  a U n lvers& ty#" and M il to n ’ s
•' < p' Vo.? : “Who r& ads ' *
I n c e s s a n t ly ,  and to  h i s  r e a d in g  b r in g s  n o t  
it s p i r i t  and Judgm ent eq u a l o r  s u p e r io r ,
U n c e r ta in  and u n s e t t l e d  s t i l l  te m a in s ,  »
D eep -v e rsed  in  books, and sh a llo w  in  h im s e l f .
(P a r a d is e  R e g a in ed , IV ,322)
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"A s e t  o* d u l l  c o n c e i te d  h a sh e s  
C on fuse  t h e i r  g r a i n s  in  c o l l e g e - c l a s s e s !
They gang  in  s h i r k s  and come o u t a s s e s  
P l a in  t r u t h  t o  speak ;
And syne th e y  t h i n k  t o  c lim b  P a rn a s s u s ,
By d in t  o 1 G reek !"
(Ep. t o  J .L a p r a i k ) .
O th e r  p o e ts  b e fo r e  him had b een  aware o f  t h i s  v e ry  s a lu ­
t a r y  t r u t h ,  w hich  su c c e e d in g  g e n e r a t io n s  h a b i t u a l l y  f o r g e t .  
I t  i s  an  axiom  i n  e d u c a tio n  t h a t  a c q u i s i t i o n  i s  n o t a ss im - 
i a t i o n ,  and th o u g h  we may d e p re c a te  th e  o p p o s i te  ex trem es 
e x p re s s e d  p r a c t i c a l l y  by  Dewey o r  p o e t i c a l l y  by B urns 
h im s e lf  -
"G ie me ae s p a rk  o ' n a t u r e 's  f i r e ,
T h a t 's  a '  th e  l e a r n in g  I  d e s i r e . "
( I b i d . )
we s h a l l  do w e l l  t o  rem ember and p r a c t i s e  i t s  sound common- 
s e n s e .
I f  he h a s  l i t t l e  p a t i e n c e  w ith  th e  l e a r n in g  o f  th e  
s c h o o ls  and s t i l l  l e s s  f o r  th e  p ro d u c ts  t h e r e o f ,  he h a s  a 
v e ry  l i v e l y  sym pathy w ith  c h i l d l i f e  a s  in d eed  w ith  a l l  
l i t t l e  h e l p l e s s  t h i n g s .  The p i c t u r e  o f  th e  C o t t e r 's  r e ­
t u r n  i s  an  e x am p le : -
i'/i 3 ! "ct-cJ'i-G.'f
"The e x p e c ta n t  wee t h in g s ,  f e o d d i in ', sta o h ed th ro u g h  
To m eet t h e i r  d a d , w i ' f l i c h t e r i n '  n o is e  and g le e "
sud in  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  th e  group  round th e  " c le a n  h e a r th
1 .' "No E n g lis h  p o e t has ever, excelled Cowper when he w rite s  
o f  d a i ly  human a f f e c t i o n s .  In  him begun, one m ig h t almost 
s a y , th a :t  d . i r e b t ,  c lo s e ,  im p a ss io n e d  r e p r e s e n t a t i o n  in  
< th e  l § a s t  s e n s a t io n a l  m anner o f  su ch  common r e l a t i o n s  
a s  m otherhood , f i l i a l  p i e t y ,  f r i e n d s h i p ,  m a rr ie d  lo v e , 
th e  r e l a t i o n  o f  man to  a n im a ls  - and in  him th e y  a re  made 
r e l i g i o u s . "  *
(S to p fo rd  B rooke; T heology in  E n g lis h  P o e ts ,p .61)
$ . . But. w ith  a  fu n d am en ta l d i f f e r e n c e .B u r n s  r e a l i s e s  the
n eed  f o r  m e n ta l1 equ ipm ent ( " I .Q ." ) o r  in n a te  c a p a c i ty ,  
w hich W ordsworth ig n o r e s .  In  d eed , H arry  G -ill and com­
pany r e c e iv e  q M te  d i s p r o p o r t io n a te  a t t e n t i o n .
3 . ^ T h u sH o p sseau , P e .s ta lo z z i*  F r o e b e l ,  E dgew orth . The 
H ousehold  System  o f  e d u c a tio n "  i n e v i t a b l y  a f f e c t e d  th e  
al#&u,s. o f .wpmen. (S ee . c h .V.)
lo  ■XT.', 0 .'
s ta n e "  he r e c a l l s  Cowper*s t r e a tm e n t  o f s im p le  human r e -  
i
l a t i o n s .  L ik e  Cowper*s t o o ,  o n ly  more p e r s o n a l  and i n t i ­
m a te , i s  h i s  t r e a tm e n t  o f  a n im a ls ,  and th e  p i t y  and t e n d e r ­
n e s s  w ith  w h ich  he w ro te  o f  M a il ie  and o ld  M aggie, o f  
th e  m o u n ta in  d a i s y  and th e  wee( s le e k i t^  cow*rin* , t im o ro u s  
m ousie  c o u ld  h a r d ly  f a i l  him  when he tu rn e d  to  c h i ld r e n .  
B u rn s , t h e n ,  i n  h i s  d i s t r u s t  o f  book le a r n in g  and
h i s  i n s i s t e n c e  on fu n d a m e n ta ls  i l l u s t r a t e s  th e  ro m an tic
£
v iew  i n  e d u c a t io n  more f u l l y  e x p re sse d  by W ordsw orth. I t  
may be added t h a t  th e  in c r e a s in g  im p o rtan ce  a t ta c h e d  t o  
f a m ily  l i f e ,  a s  d e s c r ib e d  in  t h e  **Cotter*s S a tu rd a y  N ig h t1* 
i s  n o t o n ly  p e c u l i a r  t o  E n g lis h  and S c o t t i s h  custom , b u t 
i s  a l s o  p a r t  o f  th e  new e d u c a t io n .  W ith th e  d i s c r e d i t  
a t ta c h e d  t o  c l a s s i c a l  l e a r n in g  and th e  fo rm a l te a c h in g  o f 
th e  s c h o o ls ,  e d u c a t io n  became "inform al** o r  n a tu r a l ;  and 
w ith  th e  s u p p r e s s io n  o f  th e  J e s u i t s  and in  g e n e ra l  th e  
rem oval o f  th e  p r i e s t  a s  e d u c a to r ,  th e  p a re n t  became th e  
t e a c h e r ,  and th e  home th e  s c h o o l ,  ^
Cowper i s  th e  fo r e r u n n e r  o f W ordsw orth, and a l s o  th e  
d i s c ip l e  o f  R o u ssea u . He com bines t h e  ro m a n tic  and r e v o l ­
u t io n a ry  s p i r i t ,  and he i s  th e  f i r s t  t o  c o n s id e r  educa­
t i o n  a s  a d e f i n i t e  m eans t o  s o c i a l  and n a t io n a l  p r o g re s s .
"From e d u c a t io n  a s  th e  le a d in g  cau se  
The p u b l i c  c h a r a c t e r  i t s  c o lo u r  draw s"
(T iir. v i i ,  1 7 2 ) .
"S e h d e lih g  t r a d e ” , -£n ex p ress iv eecb m m en t , r e f l e e t i n g
co n tem porary  c o n d i t io n s .
< ’ ’ chxowe c . .■ r_c 
nssto i edcr
i-in f-. 'X r.>^  iJ* 5t_Vj f
c f . R ousseau  : "To for/o a  m an."
6 8 .
H is  c r i t i c i s m  i s  b o th  d e s t r u c t iv e  and c o n s t r u c t iv e ,  and 
h i s  o u t lo o k  i s  t h a t  o f  th e  m o r a l i s t .  He d e p lo r e s  th e  
m is e r a b le  s c h o l a s t i c  a t t a in m e n ts ,  th e  la c k  o f  d i s c i p l i n e  
and th e  d a n g e rs  o f  bad  company w hich m arred  co n tem p o rary  
p u b l ic  s c h o o l  l i f e :
"No n o u rish m e n t to  fe e d  h i s  g row ing  m ind,
B ut c o n ju g a te d  v e rb s  and nouns d e c l in e d ;
F o r  su ch  i s  a l l  th e  m en ta l food purveyed  »
By p u b l ic  hackneys o f  th e  s c h o o lin g  t r a d e . "
F o r t h e  s o u l l e s s  in e p t  t e a c h e r s  he h as n o th in g  bu t con­
te m p t:  th e y
’JB ism iss  t h e i r  c a r e s  when th e y  d is m is s  t h e i r  f lo c k ,  
M ach ines th e m s e lv e s ,  and governed  by  th e  c lo o k ."
( I b i d . )
B a th e r  l e t  t h e  f a t h e r  ta k e  upon h im s e lf  th e  d u ty  o f  t u t o r  
and t r y
"To show him  i n  an  i n s e c t  o r  a  f lo w e r  
Such m ic ro s c o p ic  p ro o f  o f  s k i l l  and power 
As h id  from  ag es  p a s t ,  God now d is p la y s  
To com bat a t h e i s t s  in  th e s e  modern d a y s ."
( I b i d . )
Or sh o u ld  t h i s  n o t  be p o s s ib l e ,  th e n  l e t  him engage a 
t u t o r
"Prepared b y  t a s t e ,  by le a r n in g  and tr u e  worth 
To form th y  son and s t r ik e  h is  g en iu s  forth"
( I b i d . )  p~
p r in c ip le s  w h o lly  in  accord w ith  th e  d o o tr in e s  o f  Rous—■ 
se a u . t So to o  i s  h is  b e l i e f  th a t  th e  e a r l i e s t  years
are  th e  most im portant
"The mind im p ressio n a b le  and s o f t ,  w ith  e a se
Im bibes and c o p ie s  what she h ears and s e e s ."
(P rog . •E rror* )
but h i s  id e a s  on d i s c i p l i n e  r e v e a l th e  C a lv in i s t i c  k e r n e l  
o f  h i s  b e l i e f : -
" P la n ts  r a is e d  w ith  ten d e rn ess  are  seldom  str o n g ,
Man*s c o l t i s h  d is p o s i t io n  a sk s th e  th on g ."
( I b id .)
A ccom plishm ents, he th in k s ,  have ou sted  v i r t u e : -
"A ju s t  deportm ent, manners graced w ith  e a s e ,
E leg a n t phrase and f ig u r e  foim ed to  p le a se  
Are q u a l i t i e s  th a t  seem to  comprehehd 
W hatever p a r e n ts , gu a rd ia n s, s c h o o ls , in ten d " ,
And, d r e a d fu l th o u g h t, a l l  t h i s
"While le a r n in g  once th e  man’ s e x c lu s iv e  p r id e  
Seems v erg in g  f a s t  toward th e  fem ale  s id e ."
( I b id .)
L ike M ilton  he r e a l i s e s  th e  f o l l y  o f  s u p e r f ic ia l  
know ledge. L earn in g , he s a y s , i s  a danger to  a weak or  
v ic io u s  mind; and t r a v e l  undertaken by an ign oran t p u p il
r c .
accom panied  by  an  e q u a l ly  ig n o ra n t  t u t o r ,  i s  w orse th a n  
f u t i l e .  The young b lo o d  r e tu r n in g  from  th e  G rand T o u r
" p ro c la im s  by many a g ra c e  
By sh ru g s  and s t r a n g e  c o n to r t io n s  o f  h i s  f a c e  
How much a dunce  t h a t  h a s  b e e n  s e n t  to  roam  
l ix c e ls  a dunce t h a t  h a s  b e e n  k e p t a t  hom e."
( I b i d . )
More s h i r k s .  B ut t r a n s fo n n e d  to  w orse th a n  a s s e s  t h i s  
t im e .
In d e e d  th e  w hole e d u c a t io n a l  p ro c e s s  i s  w rong . I t  i s  
b a se d  on f a l s e  a ssu m p tio n s , th e  r e s u l t  o f  s u p e r f i c i a l  
t h in k in g ,  o r  n e g le c t  t o  th in k  a t  a l l .
"B ut we, a s  i f  good q u a l i t i e s  would grow 
S p o n ta n eo u s , t a k e  b u t l i t t l e  p a in s  t o  sow. 
We g iv e  some L a t in  and a  s n a tc h  o f  G reek; 
T each  him  to  fe n c e  and f ig u r e  tw ic e  a  week, 
And h a v in g  done we th in k  th e  b e s t  we can , 
P r a i s e  h i s  p r o f i c i e n c y  and dub him m an."
Two c u r r e n t  p r a c t i c e s  he ro u n d ly  condemns: (1 ) th e
m o tiv e  o f  e m u la tio n , o r  re w a rd , i n  s c h o o ls ,  w hich he f e e l s  
can  o n ly  end in  u n h a p p in e ss , c h a g r in , h a t r e d ;  and ( 2 ) s t i l l  
w o rse , t h e  e v i l  o f  p re fe rm e n t ,  th e  p r a c t i c e  o f  b e s to w in g  
p o s i t i o n s  n o t  a c c o rd in g  to  m e r i t  b u t th ro u g h  in f lu e n c e ,  
w hich  was r i f e  in  th e  X V III th  c e n tu ry .
"C hurch  la d d e r s  a r e  n o t  a lw ays m ounted b e s t  
By le a r n e d  c l e r k s  and L a t i n i s t s  p ro fe s s e d  • • • •
S m all s k i l l  i n  L a t in  and l e s s  G reek 
I s  more th a n  a d e q u a te  to  a l l  I  s e e k  • • • • •
The p a rso n  knows enough who knows a d u k e ."
( T iv .)
Cowper: W inter. E.yening*
i-Y .T-3. rVr“
'.qtr ^ E ^ ^ ^ '  g r e a ^ ^ h e ^ S u l i r J  ^ J e t ^ r  ed ‘ s m a l l ."  ( T r u th .)
K!.e:.icd da n3D'.; s^ ..:I darit eo&Jb a -
I * j
c f  r ^'The C astaw ay . ** Cowper ^ a c c e p te d th e  d o c t r in e  of 
.p r e d e s t i n a t i o n ,  B urns d e f i e d ' i t .  But i t  b roke  them 
b o th . ( ^Tp a Mouse, " l a s t  v e r s e . )
: ,,To.jyou th e n , t e n a n ts  o f  l i f e ’ s  m idd le  s t a t e ,  
S e c u re ly  p la c e d  betw een th e  sm a ll and g r e a t . . . "
; . . o : .. _ . ( T iro c in iu m  e n d .)
1Many o f  th e s e  id e a s  a r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  -  th e  
p a r e n t - t e a c h e r ,  t h e  " fo im in g  o f  a man” , th e  d u ty  o f  good­
n e s s ,  t h e  im p o rtan c e  o f th e  e a r ly  y e a r s ,  th e  d e f e c t s  o f  
c o n ta n p o ra ry  e d u c a t io n ,  th e  d e n u n c ia t io n  o f  nf a o t o r i e s  
b u i l t  by  b lo o d ” th e  h a p p in e s s  o f th e  p o o r , th e  e x a l t a t i o n  
o f  " L ib e r ty  th e  Crown o f  L i f e ” . The in f lu e n c e s  o f  Rous­
s e a u , L ocke , and th e  r e v o lu t io n a r y  s p i r i t  a r e  a l l  e a s i l y  
d i s c e r n ib le *  The p o in t s  t o  n o te  a r e : -
( i )  th e  r e l i g i o u s  c o lo u r in g  -  he  i s  o b se sse d  by  th e  
need  f o r  c h a r a c t e r  t r a i n i n g ,  r a t h e r  th a n  i n t e l l e c t ,  b u t
he a s k s  f a r  m ore th a n  th e  c u r r e n t  m o ra l coin* H is  r e l i g i o u s
f a i t h  was t h e  c e n t r a l  f a c t  o f  h i s  e x is te n c e  a s  i t  was a l s o
3t h e  t r a g e d y  o f  h i s  l i f e *
( i i )  t h e  t r e a tm e n t  i s  d e l i b e r a t e ,  n o t c a s u a l  a s  in  
B u rn s .
( i i i )  he a d d re s s e s  h im s e lf  t o  th e  m idd le  c l a s s  in  
p a r t i c u l a r ,  t h a t  s e c t io n  o f  s o c ie ty  w hich had g a in e d  g round  
so r a p i d l y  d u r in g  th e  p re c e d in g  h a l f  c e n tu ry  and w hich was 
e d u c a t io n a l ly  th e  m ost i n f l u e n t i a l  d u r in g  th e  n in e te e n th *
Cowper i s  a s  much -  o r  more -  p re a c h e r  a s  p o e t*  He 
i s  th e  l a s t  o f  th e  o ld  o rd e r  and th e  f i r s t  o f  th e  new* The 
o ld  d e v o te d  i t s  a t t e n t i o n  to  i n s t i t u t i o n s ,  m eth o d s, to  
e x t e r n a l s ;  th e  new i s  co n ce rn ed  p r im a r i ly  w ith , th e  c h i ld  
whose n a tu r e  i t  s e e k s  t o  u n d e rs ta n d  and Whose n e ed s  and
B la k e . The d i s c u s s io n  i s  t f e a tn lc te d  to  h i s  c h i l d  poe try  
an d ; pbenrs f o r  o rd in a r y  r e a d e r s ;  h i s  l a t e r  p r o p h e t ic  hooks 
s ta n d  in . a  c l a s s  by th e m se lv e s .
He was n o t  a lo n e  in  t h i s .  Most o f  th e  X V I I I th  c e n t u r y  
w r i t e r s  whose judgm ent p o s t e r i t y  has app roved  were s im il ' 
a r l y  touched .W hich  r a i s e s  an i n t e r e s t i n g  problem  c o n c e r n  86 
p o s t e r i t y .
a s p i r a t i o n s  i t  a t t e m p ts  t o  s a t i s f y .  Crabbe and Cowper 
w ro te  a b o u t s c h o o ls  and e d u o a tio n  and th in g s  a s  th e y  w ere ; 
B lak e  and W ordsw orth w r i t e  o f  c h i ld r e n  and th e  c h i ld  m ind; 
B lake  and  S h e l le y  dream  o f  what m igh t b e . A long th e  
d i f f e r e n t  av en u es  o f  s c ie n c e ,  f a c t  and o b s e rv a t io n ,  o f  
p sy c h o lo g y  and p o e t r y ,  o f  r e l i g i o n  and p h ilo so p h y  and th e  
i d e a l ,  t h e  p o e ts  w ere s e e k in g * th e  Kingdom o f God o f  w hich 
i t  i s  w r i t t e n  t h a t  whoso w ould e n te r  t h e r e i n  m ust f i r s t  
become a s  a l i t t l e  c h i l d .
i
B la k e  i s  th e  c h i ld  s p i r i t  o f  P e te r  Pan come to  l i f e ,  
"and a l l  a b o u t t h e  h e av e n s  were f i l l e d  w ith  th e  m orning 
s t a r s  c h a n t in g  th e  p r a i s e  o f God". P o e t and m y s tic ,  a r t i s t  
and r e v o l u t io n a r y ,  l i k e  M ozart he rem ained a c h i ld  a t  h e a r t ,  
in  jo y o u s  moments " p ip in g  h i s  songs o f  p le a s a n t  g le e  and 
t a s t i n g  a l l  t h e  sum m er's p r id e " ;  and  when v e ry  o ld  and 
n e a r  t o  th e  g a te  o f  s l e e p  a b le  t o  say  to  a lo v e ly  young 
g i r l :  "May God make t h i s  w o rld , my c h i l d ,  a s  b e a u t i f u l  to  
you a s  i t  h a s  b e e n  to  m e ."
"W illia m  B la k e " , sa y s  P ro f e s s o r  S a in ts b u ry ?  " i s  one 
o f  th e  e c c e n t r i c s  o f  p o e t r y .  I t  was n e v e r  h is  c h ie f  b u s i ­
n ess  w hich  was t h a t  o f  a p a i n t e r ,  o r  h i s  c h ie f  hobby w hich 
was t h a t  o f  a s e e r .  H is c h a r a c te r  was ex trem ely  odd; and 
i t  w ould be d i f f i c u l t  t o  fram e any  d e f i n i t i o n  o f  com plete  
s a n i ty  w h ich  would ta k e  him i n . "  But o f  a l l  th e  Bom antic
1. C o n t r a s t ,  f o r  exam ple , the. them es and la n g u a g e  o f  th e  
"Songs o f  In n o cen ce"  w ith  some o f  W ordsw orth’ s am azing 
e x h o r ta t io n s  to  young p e o p le  ( e .g .  "To D o ra ,"  aged 1 3 .)
2 . He. i s  u t t e r l y  s i n c e r e ,  yet,_t,he a r t ;  i s  s o j n a tu r e .  B lake 
w ro te  f o r  c h i ld r e n  (s e e  th e  o p en in g  v e r s e s  in  th e  "Songs 
o fr Ianqp^noe!'-) * th e  f i r s t  p o e t  -o f  ^npte . to  do so to  any 
a p p r e c ia b le  d e g re e . H is c o n te m p o ra r ie s  in  p ro se  le c tu re d
them . •• = ..
3 * " I  have no name
I am b u t two days o ld .
; -,vo : - What sh .a l l  I  c a l l ,  th e e ?  .
I  happy am. 
o i a Joy. i s  my name -/
* Sw eet Joy b e f a l l  t h e e ."
4 .  L i t t l e  W ill£ e .B ird ,"  "Mary R o se ,"  Act II-
p o e ts  he  comes n e a r e s t  to  u n d e rs ta n d in g  th e  s o u l  o f  
c h i ld h o o d . To th e  p e r s o n a l  n o te ,  th e  lo v e  o f  n a tu r e  and 
a n im a ls  and th e  r e v o lu t io n a r y  e n th u s ia sm , a l l  o f  w hich 
he s h a r e s  w ith  Cowper and B u rn s , he adds a d e p th  and 
m y s t ic a l  b e a u ty  fo u n d  in  o n ly  a v e ry  few , and a lim p id  
c l e a r n e s s  o f  s t y l e  a lm o s t E liz a b e th a n  in  i t s  l y r i c a l  power 
and co m p le te  a b se n c e  o f  s e l f - c o n s c io u s n e s s .  He sp eak s
in  v e ry  t r u t h  w ith  th e  v o ic e  o f  a c h i ld ,  and h i s  songs
z
a r e  l i k e  M o z a r t 's  m u s ic , c l e a r ,  p a s s io n le s s  and p u re .
1. He o f f e r s  us no th e o r y  o f  e d u c a tio n  b u t an  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  c h ild h o o d , an  i n t u i t i v e  u n d e rs ta n d in g  o f i t s  
i n t e r e s t s  and  n e e d s , sh o t th ro u g h  w ith  th e  i r r e s i s t i b l e
Joy o f  a g e le s s  y o u th . Take f o r  exam ple h i s  " I n f a n t  Jo y " ,
5
a lm o s t womanly in  i t s  sw e e tn e ss ; o r  th e  p o ig n an cy  o f  th e  
"Land o f  Dream s" w here  " th e  m o th e r lo v e  re a c h e s  th e  c h i ld  
b u t le a v e s  t h e  f a t h e r  c o m f o r t le s s .  Not a g a in  u n t i l  we 
come t o  m odern w r i t e r s  l i k e  F r a n c is  Thompson, W a lte r  de l a  
M are, A .A .M iln e , S a r o g in i  N a idu , de we f in d  t h e  same 
u n d e rs ta n d in g  o r  t h e  same e th e r e a l  te n d e rn e s s .
I t  i s  w ith  t h e  c h i ld  o u t o f  d o o rs  t h a t  we see  B lake 
a t  h i s  b e s t .  To th e  f a i t h f u l  o b s e rv a t io n  o f  n a tu re  in  
Crabbe and Cowper i s  added a more p o e t i c  in s ig h t  w hich 
conveys n o t o n ly  a scen e  b u t an  a tm o sp h ere . We have, f o r  
exam ple, th e  d a n c in g  movement o f  th e  c h ild  poems, "E choing
:• o:;. >£)*> T7‘~V -S» — — *-
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G reen" and t h e  "L augh ing  S o n g ", f u l l  o f  t h e  jo y  o f  l i f e  
and  y o u th .
"When th e  g re e n  boughs la u g h  w ith  th e  v o ic e  o f  jo y , 
And t h e  d im p lin g  s tre a m  ru n s  la u g h in g  by:
When t h e  a i r  d o e s  la u g h  w ith  o u r m erry  w i t ,
And t h e  g re e n  h i l l  la u g h s  w ith  t h e  n o is e  o f  i t , "
H ere  i s  a w o rld  f o r e v e r  young and lo v e ly ;  " Jo y  and 
im a g in a t io n  a r e  i t s  k in g  and queen , and t h e i r  c h i ld  i s
i
L o v e"•
3. I t  i s  a lo v e  w hich s o lv e s  a l l  th e  p ro b lem s o f  s o c i e t y ,  
t h a t  p u z z le d  t h e  X V III th  c e n tu ry , f o r  i t  i s  b a sed  on 
m u tu a l t r u s t ,  w hich i s  c e n t r e d  in  th e  g u a rd ia n s h ip  o f  God. 
Thus th e  l i t t l e  b la c k  boy whose m o th er t a u g h t  him  t h a t
"We a re  p u t on e a r t h  a l i t t l e  sp ace  
T h a t we may l e a r n  t o  b e a r  th e  beams o f  L ove",
h a s  no f e a r  o f  h i s  w h ite  b r o t h e r ’ s s c o rn :  -
" F o r  I  s h a l l  be l i k e  him , ^ 
And he w i l l  th e n  lo v e  m e,"
I t  i s  t h e  p o e t ’ s  f a i t h  t h a t
H
m ercy h a s  a human h e a r t ,
And @Lty has  a human f a c e ,
And lo v e  4 e  th e  human form  d iv in e  
And p eace  th e  human d r e s s ,"
/1 n e u  O . •'
oy-f_
(The D iv in e  Im age).
These are d iv in e  a t t r i b u t e s ,  and th e r e fo r e
"Where m ercy, lo v e  and p i t y  d w ell  
There God i s  d w e llin g  to o ."
( I b id . )
The whole w orld  i s  in  God’ s g r ea t k e e p in g :-
"Where lambs have n ib b le d , s i l e n t  move 
The f e e t  o f  a n g e ls  b righ t"
(N igh t)
and th e  l i o n  guards th e  f o ld  s in c e
"Wrath by H is m eekness 
And by H is  h e a lth  s ic k n e ss  
I s  d r iv en  away 
From our immortal c la y ."
(N ight -  e n d ).
"Love i s  th e  p e r fe c t io n  o f  c o n sc io u sn e ss" , sa y s  Tagore  
hence a r i s e s  th e  p o e t ’ s companionship w ith  anim als and 
c h ild r e n , and th e  p e r fe c t  sympathy betw een them | em anating  
from th e  lo v e  o f  God.
" L i t t l e  lamb, who made th ee?  • • • •
I  a c h i ld  and th ou  a lamb
We are c a l le d  by H is name.
L i t t l e  lamb, God b le s s  t h e e ,
L i t t l e  lamb, God b le s s  th e e ."
4* T h is s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  w ith  a l l  l i v i n g  th in g s  le a d s  
t o  th e  savage o u tb u r sts  a g a in s t  c r u e lty  seen  e lsew h ere  in
"T^u0Chimney S w eep er /1 (Songs o f  E x p e r ie n c e )
"The,lo v e s  o f  e a r t h  a r e  b u t o u r  s c h o o lm a s te r s ,  to  
b r in g  us a t  l a s t  when a l l  th e  tem p es t o f  th e  s o u l  i s  
l a i d ,  and a l l  i t s  p a s s io n  p u r i f i e d ,  u n to  th e  h eav en ly  
love*  th e  lo v e  o f  God H im s e lf ."  (Jam es S e t h , i n  E th ic a l  
P r i n c i p l e s . )
:The;su p e rb  s e t t i n g  by $ i r  H u b ert P a r ry  w e ll  conveys 
th e  s u b l im i ty  o f  t h i s  c h a l le n g e .
h is  work. A caged r o b in , a s ta r v in g  dog, are  s in s  a g a in s t  
th e  law  o f  lo v e ,
”A h orse  m isused  upon th e  road  
C a lls  t o  heaven fo r  human b lo o d • ”
As p a s s io n a te ly  a s  B um s he f e l t  man’ s  s u f f e r in g ,  e sp e c ­
i a l l y  in  th e  oase  o f  c h ild r e n  and o u tc a s t s ,  l i k e  th e  negro  
c h i ld  and th e  fo r lo r n  m ite  c ry in g  in  th e  snow :-
”A l i t t l e  b la ck  th in g  among th e  snow
C rying ’ I  weepl weepl* in  n o te s  o f  woe.
Where are th y  fa th e r  and m other, say? I
They are both  gone up to  the Church t o  p r a y .”
The aw ful u n c h ild lik e n e s s  o f  th e  l a s t  v e r se  i s  B lak e’ s
assessm en t o f  t h i s  human s a c r i le g e :
” . . .  They th in k  th e y  have done me no in ju r y ,
And are gone to  p r a is e  Cod and H is P r ie s t  and King 
Who make up a heaven o f  our m is e r y .” fc
”Did He who made th e  lamb make th e e ? ” Not even  Burns put
i t  q u ite  l i k e  t h i s .
The c lim ax  o f  t h i s  f e a r l e s s  d en u n c ia tio n  i s  found in
’’Jerusalem ” where w ith  Cowper he a t ta c k s  th e  ’’f a c t o r i e s
b u ild  w ith  b lo o d ” and d e d ic a te s  h im se lf  to  t h e i r  d e s tr u c -  
3
t i o n .  T h is  i s  th e  r e v o lu t io n a r y  s p i r i t  a t  w h ite  h eat and 
he sh ares i t  w ith  Burns and S h e l le y .  But again  th e re  i s  a 
d if f e r e n c e .  Burns i s  more human; h is  v iew  i s  more r e -
hac*i snct no :.n hoamhn eazorl . 
r' . boolcf nsmjri *xo‘i  n e v s sn  o& all.eC
t: a *noci  c l o l  erf an*rii€ a s  y lecf ••-• 
: ->2U I  te$8&o$ifo bnn n o x b l ih o  to  saao  sr'c 
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1 . t 14F o r th e  a b s o lu te  good i s  th e  so u rc e  -of- *a ll b e a u ty  
even- as- th e  sun i s  th e  so u rc e  o f  a l l  l i g h t . ” ( P lo t in u s . )
T»
4 . - - •
2 . c f .
fl0 n some g i ld e d  c lo u d  o r  f lo w e r 
• My g a z in g  s o u l  would d w e ll an h o u r
And in  th e s e  w eaker g l o r i e s  spy 
Some shadows o f  e t e r n - i t y . -
V aughan: The R e t r e a t .
3 . B lake : The D iv in e  Im age.
4 . “What i s  th e r e  we c a n n o t lo v e  s ln e e  a l l  was c r e a te d  
by God?” ( C a r ly le )  . .
s t r i c t e d ;  S h e lle y  i s  more u n ea r th ly . N e ith e r  o f  them 
p o sse sse d  B la k e ’ s r e l ig i o u s  f a i t h ,  more m y s t ic a l  th an  
Wordsworth’ s own.
5, For he l i v e s  in  two w orld s. Or r a th e r  s h a l l  we sa y , 
in  th a t  s p i r i t  w orld o f  w hich th e  se e n  and tem poral i s  
a t  once th e  r e v e la t io n  and th e  v e i l .  I t  i s  th e  n a tu r a l-  
su p ern a tu ra l o f  C a r ly le , th e  ”world i n v i s i b l e ” o f  F ra n c is  
Thompson, Vaughan and a l l  th e  o th er  m ystics*
"To see  a w orld in  a g r a in  o f  sand,
And a Heaven in  a w ild  f lo w e r ,
Hold I n f in i t y  in  th e  palm o f  your hand, 
And E te r n ity  in  an hour."
(Aug. o f  In n oo .)
To th e  m y stic  a l l  th in g s  are one beoause a l l  th in g s
i
are  o f  God. And s in c e  God i s  L igh t and B eauty, th e  world
and e v er y th in g  in  i t  are  seen  in  th a t  ra d ia n ce , from the
o th e r  s id e  and in  p e r s p e c t iv e ;  w ith ou t b eg in n in g  and
w ith ou t en d , because both  b eg in n in g  and end are l o s t  in
th e  v a n ish in g  h o r izo n s o f  space and t im e . Hence th e
brotherhood o f  man which i s  rooted  in  th e  Fatherhood o f  
3
God; hence th e  im portance o f  th e  c h ild  in  th a t  moment we
c a l l  th e  l i f e  o f  man; hence th e  bond u n it in g  a l l  crea ted
Hr
th in g s  in  a world o f  b eau ty  and ad o ra tio n ; and th e  c le a n s ­
in g  power o f  anger a g a in s t  c r u e lty , o p p ress io n , and a l l  
th in g s  s e l f i s h  and e v i l .  C le a r ly  in  such a w orld lo v e  i s
T h is  tw in  theme o f  lo v e  f o r  a l l  c r e a te d  th in g s  and 
g row th  in  s e l f l e s s n e s s  w hich accompanies it is to be 
found  th ro u g h o u t th e  work o f Johii G a lsw o rth y . Soames 
F o rs y te  iH a s t r i k i n g  i l l u s t r a t i o n .  I t  i s  th e  th re a d  
l i n k i n g  a l l  h i s  p la y s  190 7 -2 7 , " J o y " to ' " E sc a p e " , and 
i s  summed up w o n d e rfu lly  in  M ichael S tra n g w ay ’ s c ry  
f o r  s t r e n g th  in  th e  c lo s in g  scen e  o f  "A B i t  0 ’ Love" 
and in  th e  lo v e ly  A lp in e  s tu d y  "A L i t t l e  Dream ."
"God o f ■th e  moon and th e  sun , o f  jo y  and b e a u ty , 
o f  l o n e l i n e s s  and so rro w , g iv e  me s t r e n g th  to  go on 
t i l l  I lo v e  e v e ry  l i v i n g  t h in g ."
One i s  rem inded  o f  th e  b e a u t i f u l  s to r y  o f  th e  l a s t  
d ay s  o f  S t .J o h n ;
"B eing v e ry  o ld  he was c a r r i e d  d a i ly  to  th e  p lace  
w here th e  b r e th r e n  w o rsh ip p ed , and when ask ed  to  speak 
s a id  a lw ay s; ^ L i t t l e  c h i ld r e n ,  lo v e  one a n o th e r ."
" I s  t h e r e  no more to  say ?"  th e  d i s c i p l e s  a sk ed . 
And he answ ered ,
"T here  i s  no m ore; i f  ye have lo v e  i t  i s  enough"
< .
t ■
. To. h i s  r e a l is m  i s  added i n t u i t i o n .  H is cuckoo , f o r  
e x a m p le ,is
"No b i r d  b u t  an i n v i s i b l e  th in g ,
A v o ic e ,  a  m y s te ry ."
H is s k y la rk  i s  n e o th e r  Hogg’ s f r i e n d l y  com panion o f tMoe 
w ild e rn e s s  n o r S h e l le y ’ s unbod ied  jo y , I g n o ra n t  o f pain 
and un touched  toy human s u f f e r i n g .  I t  i s  c h a r a c t e r l c t i c a  
a l l y
"Type o f  th e  w ise  who so a r  b u t n e v e r  roam , (J 
T rue to  th e  k in d re d  p o in ts  o f  heaven  hnd home.
So much so t h a t  he d oes  n o t  p reach  dem ocracy, he 
ta k e s  i t  f o r  g r a n te d .
c In France, ;1792.
H is  p o e tr y  on p o l i t i c a l  s u b j e c t s  i s  s u r p r i s i n g l y  
vo lu m in ou s . See "E xcursion  IX" fo r  h i s  d i c t a  on tne  
p o l i t i c a l  Importance o f  e d u c a t io n .
th e  m ainspring o f  l i f e ,  and where such lo v e  r u le s ,  freedom ,
i
s e l f l e s s n e s s  and jo y  abound; fo r  in  lo v e  i s  th e  f u l f i l l i n g
&
o f  th e  la w .
And t h i s  was what th e  new s o o ia l  order was aim ing a t .
at iti bfcdt^
and what th e  new ed u oation ^ im p lied .
V. WORDSWORTH: NATURE AND EDUCATION.
In  th e  p o e tr y  o f  Wordsworth th e  dominant id e a ls ,  th e  
r e c u r r in g  them es and th e  c h a r a c te r is t ic  moods o f  th e  Roman­
t i c  Movement m eet and f u s e .  F ir s t  and forem ost a nature  
p o e t , he i s  a l s o  th e  p oet o f  man and o f  th e  French R evol­
u t io n . I t  was h i s  avowed in te n t io n  to  t r e a t  o f  everyday  
th in g s  and' p eop le*  = u sings the- sim p lest' language* but* por­
tr a y in g  them in  a new l i g h t .  No poet e v e r .d e sc r ib e d  more 
r e a l i s t i c a l l y  the; l i t t l e ,  th in g s  of- n a tu re . Yet he to o  
l ik e  C o ler id g e  i s  a tr a n s c e n d e n ta lis t  and nature i s  g u id e , 
h e a le r  and in s p ir a t io n ,
"The anchor o f  my p u rest th o u g h ts ,
The g u id e , th e  guardian  o f  my h eart and so u l,
Of a l l  my m oral b e in g ."  3
«•
He i s  a s  much o f  a democrat a s  Burns and was a t one tim e 
more r e v o lu t io n a r y ;  w ith  a stron g  in d iv id u a l i ty ,  he cam-
<
b in es a deep and a b id in g  in t e r e s t  in  th e  whole body p o l i t i c ;  
an in tr o v e r t  l i k e  most o f  th e  rom antics w ith  the p o s s ib le
He i knew -Beaupuy I n t im a t e ly , and  Beaupuy was an  a rden t 
r e v o l u t i o n i s t .
H A rper: W illiam  W ordsw orth, v o l . I ,
W o rd sw o rth 's  s o u rc e s  are* n o to r io u s ly  d i f  f i c u l t  to  
t r a c e ,  and th e  d i f f i c u l t y  i s  in c r e a s e d  by th e  f a c t  th a t 
we know so l i t t l e  o f  c e r t a i n  p a r t s  o f  h i s  l i f e ,  e .g .  
h i s  s<tay in  F ra n c e . P r o f e s s o r  H arp er d is c o v e re d  some 
d a ta  te r  w hich  th e  p o e t  never* r e f e r s .
These f a c t s  a re  a l l  ta k e n  from  th e  " P r e lu d e .”
e x c e p t io n s  o f  Burns and Byron, he never lp s e s  tou ch  w ith  
s o c ie ty *  F in a l ly ,  o f  a l l  h i s  contem poraries he l iv e d  th e  
lo n g e s t ,  w atch ing  th e  g lo r y  o f th e  R evo lu tion  fade in to  
th e  l i g h t  o f  common day, and ex p e r ien c in g  t o  th e  f u l l  th e  
b i t t e r n e s s  o f  i t s  apparent f a i lu r e .
Xn e d u ca tio n  to o  he e x p r e sse s  th e  rom antic a t t i tu d e  
to  th e  c h i ld  and p ro v id es  th e  h ig h e s t  common fa c to r  o f  
rom an tic  th e o r y , w hich in  him becomes a r t i c u la t e .  With
th e  f u l l e s t  p o s s ib le  treatm ent o f  in d iv id u a l development 
( in  th e  P relu d e e s p e c ia l ly )  he combines an enthusiasm  fo r  
n a t io n a l  e d u ca tio n  (E xcu rsion , IX ); and in  a r a th er  obscure  
way he u n it e s  b o th  th e  rom antic v iew  o f ed u cation  as ex ­
p ressed  in  th e  p o e ts  and the p r in c ip le s  enunciated  h a lf  a
f
cen tu ry  e a r l i e r  by R ousseau, whose work he must have known. 
How f a r  h i s  th e o r y  was d e f i n i t e l y  a f f e c te d  by th e  la t te r *  s 
te a c h in g  i t  i s  perhaps im p o ss ib le  to  sa y . P ro fe sso r  Harper 
on good grounds i n c l in e s  t o  th e  b e l i e f  th a t he knew th e  
"N ouvelle  H e lo ise "  and th e  *,E m ilew, but he could  q u ite  w e ll  
have develop ed  h i s  id e a s  a lon g  s im ila r  l in e s  indep en dently ,
3
and h i s  works o f f e r  l i t t l e  ev id en ce  o f  d ir e c t  in d eb ted n ess.
n
1 . The Groundwork o f  E x p er ien ce .
The c e n tr a l  f a c t  in  t h i s  con n ection  i s  th a t  in  a fa r  
t r u e r  sen se  th a n  R ichard Edgeworth or Day’ s adopted dau ghters,
Wordsworth was h im s e lf  an E n g lish  E m ile. W ithout any
He s p e c i a l l y  m en tio n s  th e  sh e p h e rd s :
“C h ild  o f  th e  m oun ta in s among sh e p h e rd s  r e a r e d ."  
 ............................  ( P r e lu d e ,X I ,4 2 4 .)
Books m en tioned  In c lu d e  "Don Q uixote ',' "G il Bias',' 
S w i f t 's  " G u l l iv e r ’ s T ra v e ls "  and "T a le  o f  a Tub ',1 
F i e l d i n g 's  .w orks; rom ance and f a i r y  t a l e s  made a 
s t r o n g  a p p e a l .  ( Ib i£ .V ,4 9 0 )
In  "T hree Y ears  she grew" and e ls e w h e re .
The V ia  D o lo ro sa  o f  th e  F ren ch  R e v o lu tio n .O n e  i s  
rem in d ed , in  th in k in g  o f  7/ordsworth* s l a t e r  m ellow  
o u t lo o k , o f  B ro w n in g 's
"A ll h i s  days he went s o f t l i e r ,  s a d l i e r ,
For t h a t  d re a m 's  s a k e ."  
c f .  " T in te rn  Abbey" in  t h i s  c o n n e c tio n .
He i s  p r im a r i ly ,  co n ce rn ed  w ith  h i s  own developm ent a 
a s  a  p o e t .  I t  seemed "a  re a s o n a b le  th in g  t h a t  he  saould
ta k e  a re v ie w  o f  h i s  own m ind, and exam ine how f a r
N a tu re  and E d u c a tio n  had q u a l i f i e d  him f o r  such  employ­
m en t."  (P re fa c e  to  tn e  E x c u rs io n .)
T CO
o u ts id e  i n t e r f e r e n c e  frcm  p a re n ts ,,  g u a rd ia n s  and t e a c h e r s ,  
he was e d u c a te d  a c c o rd in g  to  R ousseau ’ s p r i n c i p l e s  o f  
freed o m , and a n a t u r a l  and n e g a t iv e  e d u c a t io n .  H is  tfhon­
o u red  m o th e r” , he  t e l l s  u s ,  w is e ly  made no a tte m p t t o  ourb 
h i s  g row ing  s p i r i t ;  h i s  p a r e n t s  b o th  d ie d  b e fo re  he was 
1 3 , and h i s  r e l a t i v e s  t r o u b le d  th e m se lv e s  l i t t l e  a b o u t 
" t r a i n i n g ” th e  o rp h a n s . He went to  a c o u n try  s c h o o l , 
w here t h e r e  was e v id e n t ly  a l a r g e  m easure  o f  freedom , he
m ixed w ith  a f i n e  stam p o f  c o u n try  p e o p le  in  h i s  s p a re  
f
t im e ,  l i v e d  p r a c t i c a l l y  o u t o f  d o o rs , re a d  b u t l i t t l e ,  and
i
what p le a s e d  him -  in  a v e ry  r e a l  sen se  u n d e rg o in g  th e
b
e x p e r ie n c e  he was l a t e r  t o  p r e s c r i b e .  I f  i t  i s  t r u e  t h a t  
m ost e d u c a to r s  b a se  t h e i r  th e o ry  on t h e i r  own e x p e r ie n c e  
th e n  we need  n o t se ek  v e ry  f a r  a f i e l d  f o r  W ordsw orth’ s 
s o u r c e s .  They l a y  t o  h i s  hand -  in  th e  a l l  encom passing  
in f lu e n c e  o f  h i s  b e lo v e d  n a tu r e ,  i n  h i s  own p o e t i c , i n s i g h t  
and in  h i s  l a t e r  e x p e r ie n c e s  a b ro a d , when he b e h e ld  th e
a p o o a ly p t ic  v i s i o n  o f  t h e  S im plon P a s s ,  and k e p t w atch  o ’ e r
li­
man’ s  m o r t a l i t y  i n  th e  Rue de R iv o l i .
2 , P o e t and P r o p h e t ,
W ordsw orth’ s  a t t i t u d e  t o  e d u c a t io n a l  q u e s t io n s  i s  t h a t
o f  th e  p o e t  and  p h i lo s o p h e r .  He i s  n o t p r im a r i ly  co n ce rn ed
$
w ith  e x t e r n a l s  -  in  h i s  own case  th e  n e c e s s a ry  c o n d i t io n s
• . . ’ .  • T .
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1 . P re lu d e ;  V ,347-65  ( On B o o k s) .
.. •;0 0 'X t *'V.oo  ^ ■/.. - •
2v* E x p o s tu la t io n  and R e p ly .
3 .- "Our. m inds a r e  p a r t  o f  th e  d iv in e  m ind; i t  i s  o u r duty  
to  keep  them s o ."
4 • : I t s  c h ie f  a t t r i b u t e s  in  W ordsw orth’ s. p o e try  a re
(1) Love - o f  t h i s  B lake had sung  a l r e a d y ;
(2 ) Wisdom o r ( T r u th ,  w hich i s  W ordsw orth’ s own c o n t r ib ­
u t io n  to  th e  "D iv ine  Im age1.' I t  c o lo u rs  a l l  h i s  
th o u g h t and le a d s  him t o  s t r e s s  i n t e l l e c t  and w ill ,
5 . T in te r n  Abbey -  and p a ss im .
w ere am ply f u l f i l l e d  -  n o t  w ith  m ethods o f  t e a c h in g ,  - 
d e t a i l s  o f  o r g a n i s a t io n ,  c u r r ic u lu m , and a l l  th e  a t te n d a n t  
p a r a p h e r n a l ia  t h a t  o ccu p ied  t h e  m inds o f E dgew orth  and  Day. 
R a th e r ,  to o  much g u id an c e  and c o n t r o l  he d e p re c a te s ;
"G u ides and w ardens o f o u r  f a c u l t i e s  
S ages who in  t h e i r  p r e s c ie n c e  would o o n t r o l
A l l  a c c i d e n t s ...................
When w i l l  t h e i r  p re su m p tio n  l e a r n  
T h a t i n  th e  u n re a so n in g  p ro g re s s  o f  th e  w orld  
A w is e r  s p i r i t  i s  a t  work f o r  u s ,
A b e t t e r  eye  th a n  t h e i r s ,  m ost p r o d ig a l  
Of b l e s s i n g s ,  and m ost s tu d io u s  o f  o u r  good , , 
Even in  w hat seem o u r  m ost u n f r u i t f u l  h o u r s ."
I n  t h i s  p a ssa g e  we have adum brated  W ordsw orth’ s p h i l ­
o sophy  and h i s  e d u c a t io n a l  th e o r y .  But what i s  t h i s  w is e r  
s p i r i t  w hich  m i n i s t e r s  t o  o u r  n e ed s  even in  h o u rs  o f  seem- 
in g  id le n e s s ?  I t  i s  th e  s p i r i t  o f  N a tu re , th e  a c t iv e
p r i n c i p l e  in  a l l  t h i n g s ,  th e  wisdom and s p i r i t  o f  th e  u n i-  
3v e r s e ,  o f  w hich  t h e  mind o f  man i s  a p a r t ,  " s p i r i t  t h a t  
knows no in s u l a t e d  s p o t ,  and  th e  s o u l  o f  a l l  t h e  w o r ld s .”
And th e  f r u i t s  o f  t h a t  s p i r i t  a re  freedom , jo y , and p e a c e .
b-
Nay m o re , a s  we s h a l l  s e e .
I n  i t s  r e l a t i o n  to  man W ordsworth r e g a rd s  N a tu re  in  
i t s  tw o fo ld  a s p e c t  o f  t e a c h e r  and h e a l e r .  I t  i s  th e  so u rc e  
o f  balm  and i n s p i r a t i o n  to  t h e  m a tu re  m ind, and i t  i s  th e  
t e a c h e r  and g u a rd ia n  s p i r i t  o f  c h ild h o o d , r e v e a l in g  -
" t r u t h s  t h a t  wake 
To p e r i s h  n e v e r :
W hich n e i t h e r  l i s t l e s s n e s s  n o r  mad e n d ea v o u r, 
N or man n o r  Boy,
N or a l l  t h a t  i s  a t  en m ity  w ith  jo y ,
Can u t t e r l y  a b o l i s h  o r  d e s t r o y ."
T h is  a r r e s t i n g  p a ssa g e  can  b e s t  be e x p la in e d  by  r e f e r ­
en ce  t o  W ordsw orth’ s own boyhood. In  t h e  P re lu d e ,  I ,  300- 
4 0 0 , f o r  exam ple , he t e l l s  how -
"Som etim es i t  b e f e l l  
I n  t h e s e  n ig h t  w a n d e r in g s , t h a t  a s t ro n g  d e s i r e  
O’ erpow ered  my b e t t e r  r e a s o n , and th e  b i r d  
Which was t h e  o a p tiv e  o f  a n o th e r ’ s t o i l  
Became my p re y : and when th e  deed was done 
I  h e a rd  among th e  s o l i t a r y  h i l l s  
Low b r e a th in g s  coming a f t e r  me, and sounds 
Of u n d is t in g u is h e d  m o tio n , s te p s  
A lm ost a s  s i l e n t  a s  th e  t u r f  t h e y  t r o d . "
"A p p aren t d i r a e  f a c i e s  in im ica q u e  T ro iae |ghm lna -magaa
fyirmTt I VIUWB #
Som etim es su ch  ju v e n i l e  o f fe n c e s  w ere b ro u g h t home to  
him  n o t by  any  in t r u d in g  p r e s e n c e s ,  b u t  by  th e  ch an g in g  f a c e  
o f  N a tu re  h e r s e l f ,  a s  when he c o n f i s c a te d  th e  " e l f i n  p in n a c e "  
m oored t o  a w illo w  t r e e .  At th e  h e ig h t  o f  h i s  en joym ent
"fro m  b eh in d  t h a t  c raggy  s& eep, t i l l  th e n  
The h o r i z o n ’ s bound , a huge p e a k , b la c k  and huge , 
As i f  my v o lu n ta r y  pow er i n s t i n c t  K
U p reared  i t s  h e ad . I  s t r u c k  and s t r u c k  a g a in ,
And g row ing  s t i l l  i n  s t a t u r e  th e  g rim  shape 
Tow ered up be tw een  me and th e  s t a r s ,  and s t i l l  
F o r so  i t  seem ed, w ith  p u rp o se  o f  i t s  own, ~
And m easured  m o tio n  l i k e  a l i v i n g  th in g ,
S tro d e  a f t e r  m e." _________________________________
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1. Freudi^ psychology and a good deal of modern psycho­
therapy are based on this fact. '
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He g o es  on to  t e l l  how he re p la c e d  th e  b o a t w ith  th e  
u tm o st h a s te  and went home " i n  g ra v e  and s e r io u s  m ood", 
p o n d e rin g  o v e r  th e  in c id e n t  f o r  many d a y s . The r e s u l t  o f  
h i s  m e d i ta t io n s  i s  g iv e n  in  th e  w e l l  known p a s sa g e  immed­
i a t e l y  f o l lo w in g ,  b e g in n in g  "Wisdom and s p i r i t  o f  th e  
U n iv e r s e " •
T h ese  e x p e r ie n c e s  in d ic a t e  q u i te  d i s t i n c t l y  s ta g e s  
-  o r  lan d m ark s -  i n  th e  grow th  o f  m o ra l c o n s c io u s n e s s .  T hey 
a r e
"Those shadowy r e c o l l e c t i o n s  
Which be t h e y  w hat th e y  may,
A re y e t  th e  f o u n ta in  l i g h t  o f  a l l  o u r  d a y ,
A re y e t  a m a s te r  l i g h t  o f  a l l  o u r  s e e in g ."
The t r u t h  in h e r e n t  in  such  a  v iew  i s  con firm ed  by ob­
s e r v a t i o n  and s e lf -k n o w le d g e . C e r ta in  i n c id e n t s  i n  c h i l d ­
hood a r e  in v e s te d  w ith  a  s ig n i f i c a n c e  q u i te  d i s p r o p o r t io n ­
a t e  t o  th e  ev en t i t s e l f .  The so u l i s  " s t a r t l e d  in to  s e l f -
c o n s c io u s n e s s "  and a le s s o n  i s  l e a r n t  w hich  may be remem-
!
b e re d  lo n g  a f t e r  t h e  c irc u m s ta n c e s  a r e  f o r g o t t e n .  In  a d u l t  
l i f e  th e  same p r i n c i p l e  a p p l i e s .  A r e v o lu t io n  in  o u r  w hole  
p o in t  o f  v iew  may be e f f e c t e d  in  a moment o f  t im e , from  
some b r i e f  e n c o u n te r  w ith  a s p i r i t  f i n e l y  to u c h e d , o r  by 
some q u ie t  th o u g h t a s  we w ander by  th e  way.
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The t r u t h s  so le a r n e d  how ever, a r e  i n t e l l e c t u a l  as  
w e l l  a s  m o ra l o r  s p i r i t u a l .  One can  h a rd ly  f a i l  to  he 
im p re sse d  by  th e  num ber o f  r e f e r e n c e s  t o  " t r u t h ” , "w isdom ", 
" i n t e l l e c t " ,  "m in d ", " th o u g h t” , i n  W ordsw orth’ s p o e t r y .  
N a tu re
" h a s  a w orld  o f  re a d y  w e a lth ,
Our m inds and h e a r t s  t o  b l e s s  
S p o n tan eo u s wisdom b re a th e d  by  h e a l t h ,
T ru th  b r e a th e d  by  c h e e r f u ln e s s ,"
(T a b le s  T urned)
t
Prom t h a t  s'hore
"We can fe e d  t h i s  mind o f  o u rs  
I n  a  w ise  p a s s iv e n e s s ,"
The c h i l d  i s  th e  " b e s t  p h i lo s o p h e r " ,
"Who r e a d s t  t h e  e t e r n a l  d eep ,
H aunted f o r e v e r  by th e  e t e r n a l  m ind",
and th e  p h i lo s o p h ic  m ind a s  w e l l  a s  th e  f a i t h  t h a t  lo o k s  
th ro u g h  d e a th  i s  th e  com pensa tion  o f  s u f f e r in g  and th e  
p a s s in g  y e a r s .  F o r B la k e ’ s w o rld  o f  lo v e  and jo y ,  Words­
w o rth  s u b s t i t u t e s  a w o rld  o f lo v e  and w isdcm :-
"W ith  th o u g h t and lo v e  com panions o f  o u r way -  
W hate’ e r  th e  s e n s e s  ta k e  o r  may r e fu s e  -  
The m ind’ s i n t e r n a l  heaven  s h a l l  shed h e r  dews 
Of i n s p i r a t i o n  on th e  hu m b lest l a y . "  1
T h is  b le n d  o f  i n t e l l e c t  and p a s s io n ,  o f  ou tw ard  calm
c  f :i j - Q ^ s b n m v  a x  t lv^ i ^ i o d u ;t t " b n i x a 1* t c c  x . . .'.
(  c  d  • :  O v!  ^ . f ) B S * X  * t c  b . l * i w  B  8 & s f w
scold of adi.serl L>r:c adnxci xxG 
, - ' d o c f l  v c f  d o . d d ' o o - i d  . c i o d c . h v  'auoon.s$aoao 
n .eacn ljj'roooxo  yd d a ricee id  ?i£u*iT
\JvlVZlJr.:~ Sodd f. ].
t .  I t  p ro v id e s ’” him w ith  an id ? a l*  in  w hich p le a s u r e  plays 
a  s u b o rd in a te  p a r t .
t
t
2 . " I t  i s  n e c e s s a ry  to  be happy . T hat i s  th e  end o f  l i f e  
f p r  ve v e ry  o r e a tu r e  o f  s e n s e . 1 ; (E m iie  V, _  .
{ 'c'\ /};! ■; j v - „ ’...■ ..'•; .; : ’ G . « x . ..
-  : o j .;
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and inw ard  f i r e ,  t h i s  r e c o g n i t io n  o f  th e  p la c e  o f  i n t e l ­
l e c t  in  t h e  s p i r i t u a l  l i f e  o f  man, i s  W o rd sw o rth 's  d i s t i n c ­
t i v e  c o n t r ib u t io n  t o  th e  th o u g h t o f  th e  ro m a n tic  p o e ts  
a b o u t e d u c a t io n .  R ousseau  and th e  e a r l i e r  p o e ts  had 
sounded th e  d e a th  k n e l l  o f  c la s s ic i s m  in  t h e i r  demand f o r  
a l i f e  and e d u c a t io n  in  a cc o rd a n c e  w ith  th e  law s o f  n a tu r e ;  
B la k e , and  t o  some e x te n t  B u m s , had re th o u g h t  th e  scheme 
o f  t h in g s  i n  th e  l i g h t  o f  f e e l i n g  and im a g in a t io n . Words­
w o rth  p e n e t r a t e s  t o  th e  h id d e n  wisdom^
wThou s o u l  t h a t  a r t  th e  e t e r n i t y  o f  th o u g h t” , and 
opens th e  g a te s  to  new i n t e l l e c t u a l  and s p i r i t u a l  e x p e r-
i
i e n c e .  I n  so d o in g  he fo c u s s e s  a t t e n t i o n  on a t  l e a s t  two
a s p e c t s  w hich  had h i t h e r t o  b een  l a r g e l y  n e g le c te d .  The
f i r s t  o f  th e s e  i s  th e  p a r t  p la y e d  by th e  w i l l ;  and  th e
second  i s  th e  r i g h t  o f  a l l  men to  sh a re  a l i k e  in  N a tu r e 's
g i f t s  -  w hich  m eans S t a t e  E d u c a tio n . A c tu a l ly  th e  two
a r e  r e l a t e d ,  b e ca u se  c i v i c  l i f e  o f  n e c e s s i ty  im p lie s  an
i n d iv i d u a l  and m o ra l l i f e .
The l a s t  v e r s e  o f th e  "Ode to  D uty" sums up h i s  id e a l
and i n d i c a t e s  t h e  p a r t  p la y e d  by  th e  i n t e l l e c t  and th e  w i l l
r e s p e c t i v e l y .  R o u s s e a u 's  i d e a l  was h a p p in e s s ,  and i t  was
b a sed  on th e  s u p p o s i t io n  t h a t  man was fu n d a m e n ta lly  a
z
c r e a tu r e  o f  s e n s e ;  t h e  u t i l i t a r i a n  i d e a l ,  w hich a ro s e  from  
th e  i n d u s t r i a l  and s o c i a l  c o n d i t io n s  o f  th e  t im e , was l i k e -
o f  . C a r l y l e : "Love n o t  p le a s u re *  lo v e  God; t h i s  i s  
th e  E v e r l a s t in g  Yea w h erin  a l l  c o n t r a d ic t io n  i s  so lv e d ; 
w h ere in  yfaoso wa^ks and .works i t  i s  w e ll  wit h  h im ."
( S a r to r  R e s a r t u s , I I , i x . )
/ . B ut th e r e  i s  a d i f f e r e n c e .  W ordsw orth i s  s t i l l  
" in  bondage” w h ile  C a r ly le  i s  f r e e ;  he i s  a  s ta g e  
f a r t h e r  on .,
c f .  B a in : "E very m oral e r r o r  i s  p r im a r i ly  an i n t e l l  
e c tu a l  e r r o r . "
T h is  i s  th e  w eakness o f  S o c r a te s ’ ' 'V ir tu e  i s  know- 
le d g e ."  I t : i s  c l e a r l y  b ro u g h t o u t  in  D r in k w a te r1s 
"A P r a y e r ."
: " d iv e  us to  b u i ld  above  th e  d e ep  i n t e n t
The deed  -  th e  deed*"
P l o t i n u s .
W ordsw orth does n o t  s u f f i c i e n t l y  ta k e  a c c o u n t o f 
m en ta l c a p a c i ty .  Would h i s  I d i o t  Boy have a t t a i n e d  
in  a  l i f e t i m e  to  th e  s t a t u r e  m en ta l and s p i r i t u a l  
o f  " N a tu re ’ s C h ild "  In "T hree  Y ears  she grew "?
w ise  th e  i d e a l  o f  h a p p in e s s .  W ordsworth by  n a tu r e  and 
e x p e r ie n c e  was drawn t o  a h ig h e r  end th a n  p l e a s u r e .  W eary 
o f  nu n c h a r te r e d  freedom  and th e  w e ig h t o f  chance d e s i r e s ” 
he p ra y s
"G ive un to  me, made lo w ly  w is e ,
The s p i r i t  o f  s e l f - s a c r i f i c e ;
The c o n fid e n c e  o f  re a so n  g iv e  I
And in  th e  l i g h t  o f  t r u t h  th y  Bondman l e t  me l i v e . ”
I n  t h e s e  l i n e s  we have p l a i n l y  in d ic a te d  h i s  r e a l i s a t i o n
o f  t h e  c o n n e c tio n  (a )  be tw een  ig n o ra n c e  and w rongdo ing ,
and (b ) b e tw een  th e  i n t e l l e c t u a l  and th e  m o ra l l i f e .  Bacon
had s a id  lo n g  ago : "The f i r s t  c r e a tu r e  o f God was th e
l i g h t  o f  th e  s e n s e ;  th e  l a s t  was th e  l i g h t  o f  r e a s o n ;  and
H is  s a b b a th  work e v e r  s in c e  i s  th e  i l lu m in a t io n  o f  H is
S p i r i t . "  B ut f o r  t h e i r  XV Ith c e n tu ry  c o n n o ta tio n  th e
w ords m igh t have been  u t t e r e d  by V/ordsworth h im s e l f ;  and
t h e i r  r e a l i s a t i o n  he knew, l a y  in  t h e  c a p a c i ty  o f  th e  w i l l
t o  c o - o r d in a te  t h e  know ledge o f  v i r t u e  w ith  th e  power to
a c t  i n  a cc o rd a n c e  w ith  t h a t  know ledge -  t h a t  i s ,  th e  w i l l  
3
t o  g o o d n e ss . The c a p a c i ty  o f  th e  i n t e l l e c t  d e te rm in e s
th e  v i s i o n :  t h e  power o f th e  w i l l  d e te rm in e s  i t s  outw ard
e x p re s s io n  i n  a c t io n ,  b u t  " th e  v i s io n  i t s e l f  i s  th e  work o f
J*-
him who h a th  w i l le d  t o  s e e " ,  and t h i s  i s  a f i r s t  p r i n c i p l e
g
o f  b o th  e t h i c s  and e d u c a t io n .
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1 . Even M iss Edgew orth '.
2 .  tP Ia to : R epubli c , 111,4 0 1 . th e  poem i s  a commentary on 
P la t o ' s  b e l i e f  th a t  the lo v e  o f  th e  b e a u t ifu l  le a d s  on 
to  u n d e*stan d in g ,, even to o " d iv in e  ph ilosophy" i t s e l f .
1 0 ? .
V I. THE EDUCATION OF NATURE,
The s im p le s t  e x p re s s io n  o f  W ordsw orth’ s th e o r y  i s  
t o  be found  in  a num ber o f h i s  s h o r t e r  poem s. As th e  t i t l e  
s u g g e s ts  i t  i s  an  e d u c a t io n  m a in ly  d e r iv e d  from  th e  i n ­
f lu e n c e  o f  n a t u r a l  o b j e c t s :
’’Come f o r t h  in to  th e  l i g h t  o f  t h in g s ,
L e t N a tu re  be y o u r t e a c h e r . ”
I t  i s  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l l y  in f o r m a l .  Books p la y  a r e l a ­
t i v e l y  sm a ll  p a r t  and  th e  em phasis i s  l a i d  n o t on th e  t e a c h ­
in g  p ro c e s s  o f  w hich  th e r e  i s  v i r t u a l l y  none , b u t on th e  
l e a r n i n g .  I n t e r e s t  i s  c e n tre d  in  th e  c h i l d ,  and e d u c a tio n  
i s  a l i f e  p r o c e s s ,  t h e  developm ent o f  th e  i n d iv id u a l  s o u l#
(a )  I t  i s  an  e d u c a tio n  f o r  g o o d n e ss , b u t n o t goodness 
in  a n a rro w ly  m o r a l i s t i c  s e n s e .  The X V IIIth  c e n tu ry  t r a n s ­
l a t e d  e d u c a tio n  in to  m o r a l i ty  w ith  a w e a lth  o f  p r o h ib i t i o n s  
and c a u t io n a r y  t a l e s .  W ordsworth w ith  d e e p e r  i n s ig h t  p ro ­
v id e s  th e  m o tiv e  f o r  goodness in  a l i f e  o f  s p i r i t u a l  b e a u ty  
w hich  p e rm e a te s  th e  w hole b e in g , and ”v;ins them  im p e rc e p t­
i b l y  from  t h e i r  e a r l i e s t  c h ild h o o d  in to  re se m b la n c e , lo v e  
and harm ony w ith  th e  t r u e  b e a u ty  o f  r e a s o n .”
(b ) The ou tw ard  form  i s  th e  e x p re s s io n  o f  t h e  in n e r  
b e a u ty  and p o i s e .  The s t a r s  o f  m id n ig h t, t h e  m is ty  moun­
t a i n  w in d s , th e  s i l e n c e  o f  th e  h i l l s ,  th e  com pan ionsh ip  o f
1 . “The;m an who has seen  th e  b e a u t i f u l  I s  e a s i l y  reco g d  
n i s e d .  H is fa c e  s h in e s  w ith  th e  l i g h t  o f  t h a t  d iv in e  vfc 
v i s i o n ,  h e  i s  d e l i c a t e  a n d , te n d e r  and a b o u t him  th e r e  
i s  a  g e n t le n e s s  and a  g ra c e  w hich we m iss in  th e  h a rd  
p r a c t i c a l  man and even in  th e  mere i n t e l l e c t u a i l s t .  The 
b e a p ty  o f  th e  w orld  h as p a sse d  I n to  h i s  f a c e ."
(S e th :  E th i c a l  P r i n c i p l e s . )
2 . C a r ly le .  He e x p re s s e s  a  g r e a t  d e a l  o f  W ordsw orth 's  
th o u g h t . A p a rt < from in d iv id u a l  e x p e r ie n c e ,  t h e i r  
common S d o h g e tls  German p h ilo s o p h y .
3 . K an t. T re a t  man a s  he i s  w ith  r e f e r e n c e  to  what he  
may become. I t  i s  e s p e c i a l l y  a p p l ic a b le  to  th e  teache* 
who i s < d e a l in g  w ith  p o t e n t i a l i t i e s ,  sow ing f o r  a  har>- 
v e s t  he w i l l  n e v e r s e e .
t o 8  .
lo v e ly  t h i n g s ,  t r a n s fo rm  t-he s o u l  t h a t  lo v e s  them  in to  
t h e i r  l i k e n e s s
"B eau ty  h o rn  o f  m urm uring sound 
S h a l l  p a s s  i n to  h e r  fa c e * "  i
(c )  I t  i s  an  e d u c a tio n  f o r  c iv i c  l i f e .  Such a t r a i n ­
in g  m ig h t t u r n  th e  so u l in  upon i t s e l f ?  we a s k .  B ut n o , 
f o r  th e  P re se n c e  whose d w e ll in g  i s  th e  l i g h t  o f  s e t t i n g  
su n s  i s  t o  he found a ls o  in  th e  mind o f  man, and n o th in g  
human can he a l i e n  t o  th e  so u l w hich  h as  i t s e l f  become one 
w ith  th e  e t e r n a l ,
"Thus from  a v e ry  e a r l y  a g e ,  0 F r ie n d ,
My th o u g h ts  hy slow  g r a d a t io n s  had been  draw n 
To hum ankind; and to  th e  good and i l l  
Of human l i f e ;  N a tu re  had le d  me o n ,"
(P re lu d e , V I I I ,  676- fro )
"W ith  o th e r  e y e s  t o o " ,  sa y s  T e u fe ls d ro c k h , " c o u ld  I  now lo o k  
on my f e l lo w  man; w ith  an  i n f i n i t e  lo v e  and an  i n f i n i t e  
p i t y . "  Z
" N e i th e r  v ic e  n o r  g u i l t  
D ebasem ent undergone  hy  body o r  mind 
N or a l l  th e  m is e ry  fo rc e d  upon my s ig h t  
• • • » . • • • • • •  c o u ld  o v e rth ro w  my t r u s t  3
I n  w hat we may became • • • • • • • • "
(P re lu d e  V I I I ,  6 4 5 ) .
T h is  i s  n o t m e re ly  a p o e t ’ s dream . I t  i s  th e  s im p le  t r u t h ,
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and i t s  e d u c a t io n a l  v a lu e  b ro o k s  no q u e s tio n *  - "The so u l
t h a t  b e l i e v e s  and l i v e s  in  communion w ith  go o d n ess a b s o lu te ,
i s  to u c h e d  t o  g o o d n ess a s  a so u l t h a t  s e e s  o n ly  th e  p o v e r ty
I
o f  t h e  a c t u a l  can n o t b e* ” H ere th e  c re a k in g  m ac h in e ry  
by  w h ich  th e  X V III th  c e n tu ry  e d u c a to r s  sou g h t t o  m a n u fa c tu re  
p i e t y ,  m o r a l i ty  and so f o r t h  i s  sw ept away in  th e  ” expu l~  
s iv e  pow er o f a new a f f e c t i o n ” , th e  dynamic e n e rg y  o f  an  
i d e a l  w h ich  g e n e r a te s  i t s  own m o tiv e  fo rce*
(d ) ”Wise p a s s iv e n e s s ” * By h i s  e d u c a tio n  o f  n a tu r e  
d o e s  W ordsw orth im p ly  com plete  p a s s i v i t y  on th e  p a r t  o f  
th e  p u p i l?  The answ er i s  No, The p u p i l ’ s a t t i t u d e  i s
d e s c r ib e d  a s  a ” w ise ” p a s s iv e n e s s ,  and th e  e p i t h e t  i s
z
s i g n i f i c a n t *  The com panion poem g iv e s  th e  key :
”Come f o r t h ,  and b r in g  w ith  you a h e a r t  
T h a t w a tch e s  and r e c e i v e s ” .
I n t e r e s t ,  a l e r t n e s s ,  ju d g m en t, a re  a l l  im p lie d , b e s id e s  t h e  
fu n d a m e n ta l t r u t h  t h a t  th e  b e s t  te a c h in g  in  t h e  w orld  w i l l  
a v a i l  n au g h t w here t h e  p u p i l  i s  u n a b le  o r  u n w i l l in g  t o  l e a r n .  
T h is  i s  a c ase  w here W ordsw orth’ s i n s i s t e n c e  on i n t e l l e c t  
and w i l l  h a s  a d i r e c t  b e a r in g  on e d u c a t io n .  L ea rn in g  in  
h i s  v iew  i s  m ore im p o r ta n t th a n  fo rm a l t e a c h in g ,  and th e s e  
l i n e s  su g g e s t th e  a c t iv e  c o -o p e r a t io n  w hich  i s  a t  a l l  t im e s  
n e c e s s a r y  betw een  t e a c h e r  and t a u g h t .  In d e e d , th e  o p p o s i te
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v iew  w ould b e  e n t i r e l y  c o n t r a r y  t o  th e  p o e t ’ s own e x p e r ­
ie n c e  and d o c t r i n e .  The boy  o f  th e  P re lu d e  whom t h e  sound­
in g  c a t a r a c t  h a u n te d  l i k e  a p a s s io n  and th e  y o u th  h e a d in g  
f o r  th e  g u i l l o t i n e  in  1792 w ere c e r t a i n l y  n o t  m e re ly  
p a s s iv e .  He sp e a k s  r e p e a te d ly  o f  man
”a s  a l i v i n g  s o u l ,
W ith an  eye made q u ie t  by th e  power 
Of harm ony and th e  deep  power o f  jo y ”
a d e s c r i p t i o n  w hich  b r e a th e s  in te n s i ty ^  n o t  su s p e n s io n  o f  
a c t i v i t y ,  c o n c e n tr a te d  and l i f e g i v i n g ,  th e  q u in te s s e n c e  o f  
th o u g h t ,
(e )  The P la c e  o f  I n t e l l e c t . A gain  we a s k ,  B ut what 
p la c e  does th e  i n t e l l e c t  occupy i n  t h i s  e d u c a tio n  o f  n a tu r e ?  
To w hich  W ordsw orth m ight v e ry  w e ll  r e p ly  t h a t  any  ed u ca ­
t i o n  w hich  d e v e lo p s  th e  w hole man w i l l  d e v e lo p  th e  i n t e l l e c ­
t u a l  p a r t  o f  h im . He an sw ers  th e  q u e s t io n  b o th  from  th e  
p h i lo s o p h ic a l  and th e  p r a c t i c a l  p o in t  o f  v iew . N a tu re  i s  
th e  e x p re s s io n  o f  God ” i n  whom a l l  B eau ty , T ru th  and Love 
a r e  one11; ’’th e  so u l i s  th e  p e r c e iv e r  and r e v e a le r  o f  t r u t h ” , 
and  t h e  i n t e l l e c t  by  w hich such  t r u t h  i s  apprehended  w i l l  
d e v e lo p  w ith  t h e  o th e r  pow ers o f  m ind body and s p i r i t .  Man 
i s  an  o rg a n ic  u n i ty  in  a w o rld  governed  by  s p i r i t u a l  law .
The t r u t h  o f  p h ilo s o p h y  i s  bo rne  o u t by th e  f a c t s  o f  
e x p e r ie n c e .  We l e a r n  to  l i v e  by l i v i n g .  We l e a r n  by d o in g ;
1. " It i s  riot the mere a d d it io n  to  our knowledge th a t  
i s  th e  illu m in a tio n ;, but, th e  lo co m o tio n , the movement 
onwarids, o f  th a t  m ental c e n tr e , to  which both  what we 
know, and what we are le a r n in g , the accu m u latin g  mass 
o f  our acqu irem ents, g r a v i t a t e s ."
Newman: Idea o f  a U n iv e r s ity .
2 . c f .
"Ye who pore  
On th e dead l e t t e r  m iss  the s p i r i t  p f th in g s ."
(P re lu d e  V I I I , 2 0 f i f f .)
• j ;
3 .  "Canst thou by sea rch in g  f in d  jou t God?"
4-. c f . . Wordsworth1s accou nt o f  h i s  own e x p e r ie n c e , e . g . 
P relude 1 7 ,5 0 7 -3 3 7 ; "The memory o f one p a r t ic u la r  hour 
. . . . . .  *a d e d ica ted  s p i r i t ."
l e a r n in g  d iv o rc e d  from  e x p e r ie n c e  l o s e s  m ore  th a n  h a l f  i t s
v a lu e  and t r u e  know ledge i s  n o t a c q u i s i t i o n  b u t a s s im i l a -
)
t i o n .  We a re  a p a r t  o f a l l  t h a t  we have met and i n t e r p r e t  
a l l  f r e s h  know ledge w ith  th e  h e lp  o f  o u r m e n ta l i ty  and 
e x p e r ie n c e ,  r e v i s in g  o u r p a s t  knowledge in  th e  l i g h t  o f  
t h e  new. W ordsw orth t e l l s  u s  ( e .g .  P re lu d e  V) how h i s
own know ledge o f  books was i n t e r p r e t e d  in  th e  l i g h t  o f  h i s
z
e x p e r ie n c e ,  and in d eed  th e  t r u t h  i s  s e l f - e v i d e n t .  The 
l i f e  o f  man i s  a  p r o g r e s s iv e  r e a l i s a t i o n  o f  t r u t h s  sympa­
t h e t i c a l l y  p e rc e iv e d  and i n t e l l e c t u a l l y  ap p reh en d ed .
F i n a l l y ,  th e  i n t e l l e c t  has i t s  p la c e  in  th e  t w i l i g h t  
r e g io n  o f  t h e  s u b c o n sc io u s , where W ordsworth i s  a lo n e ly  
v i s i t a n t .  L ik e  B la k e , th o u g h  more r a t i o n a l l y ,  he i s  f o r ­
e v e r  c o n sc io u s  o f  th e  tw o w o rld s , and m odern r e s e a rc h  b e a r s  
o u t h i s  t h e o r y  o f  th e  h id d en  l i g h t  o f  th o u g h t .  T here  a re  
t r u t h s  w hich  e lu d e  a l l  o u r  s e e k in g , and o n ly  when th e  m ind
i s  a t  l e i s u r e  from  i t s e l f  does i l lu m in a t io n  come, whence 
3
we know n o t .  T hen , one h o u r o f  i n s i g h t ,  "one im pulse from  
a v e rn a l  wood” , w i l l  t e l l  u s  a l l  and more th a n  a l l  we need
if-
t o  know. I n  i t s  a c t iv e  form , th e  s e a rc h  f o r  know ledge, 
th e  p ro c e s s  in v o lv e s  b o th  m ind and w i l l ,  and i s  a p p l ic a b le  
t o  b o th  th e  im m ature and  th e  a d u l t  m ind; f o r  i n  th e  r e g io n s  
o f  h ig h e r  t r u t h  man i s  s t i l l  a c h i l d .
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NATIONAL EDUCATION.
The u rg e  to w a rd s  n a t i o n a l  o r  p o p u la r  e d u c a tio n  in  
E ng land  i s  to  be  found n o t in  any  a b s t r a c t  p h i lo s o p h ic a l  
th e o r y  b u t  r a t h e r  in  (a )  th e  c o m p e llin g  b e l i e f  i n  th e  
b ro th e rh o o d  o f  man o r i g i n a t i n g  in  th e  r e v o lu t io n a r y  s p i r i t ,  
and in  (b ) t h e  p r a c t i c a l  n eed s o f  th e  tim e  a r i s i n g  from  
th e  developm en t o f  i n d u s t r i a l  and n a t i o n a l  r e s o u r c e s .  
A tte m p ts  a t  e d u o a tin g  th e  c h i ld r e n  o f  th e  p o o r were a l r e a d y  
b e in g  made by th e  D is s e n tin g , c o l le g e s  and C h a r t i s t  s c h o o ls  
( e .g .  L i c h f i e l d ,  and in  I r e l a n d ) .  S c o tla n d  had had a 
p a r o c h ia l  sy s tem  o f  e d u c a tio n  s in c e  th e  R e fo im a tio n  -  
R ousseau  had d e a l t  w ith  th e  s u b je c t  o n ly  v e ry  b r i e f l y ,  and 
from  a s t r i c t l y  p a t r i o t i c ,  even  t o t a l i t a r i a n  p o in t  o f  v iew . 
I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  W ordsworth t h a t  he sh o u ld  p le a d  f o r  
n a t i o n a l  e d u c a tio n  on h u m a n ita r ia n  and r e l i g io u s  g ro u n d s , 
b a s in g  h i s  a rg u m en ts  on what he c a l l s  th e  t r u e  e q u a l i ty  o f  
m an.
In  th e  P re lu d e  (Bk. IX) he t e l l s  us he had o f t e n  d i s ­
c u sse d  w ith  B eaupuys t h i s  p rob lem  o f  th e  " ig n o ra n c e  in  th e  
la b o u r in g  m u lt i tu d e "  (1 .3 B 8 ) , and r e a l i s e d  i t s  p o l i t i c a l  
and s o c i a l  im p o rtan ce  a s
"m aking s o c i a l  l i f e  
T hrough  know ledge, sp re a d in g  and im p e r is h a b le ,
As j u s t  i n  r e g u la t i o n  and a s  p u re  
As in d iv id u a l  in  t h e  w ise  and g o o d ."
(3 5 9 -6 3 ) .
Xiflu dos*icfs-of ■’■ins nd don £>hi/©‘£ ecf od :••./: ,
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1 . C f  .  ,3 -.;;; j ; ' ,,
110 w orld  a s  God made I t  I Love I s  b e a u ty ,
Arid know ing t h i s  I s  lo v e ,  and lo v e  i s  d u ty .  
What f u r t h e r  may be  so u g h t f o r  o r  d e c la r e d ? ” 
o-Mi od  au add o j.-i .Brciwning;: The. G u a rd ian  A ngel.
«
The m otive  however i s  c u ltu r a l  and hum anitarian:
" for  where hope i s ,  th e r e  lo v e  w i l l  be 
For th e  a b je c t  m u lt itu d e ."
(507-8 )
L ik e B la k e , Wordsworth, w ith  h i s  memories o f  th e  indepen­
dent dalesm en in  h i s  m ountain s o l i t u d e s ,  had a b ou n d less  
lo v e  o f  freedom  and profound p i t y  fo r
"The s e n s e le s s  members o f  a v a s t  machine 
S erv in g  a s  doth  a sp in d le  or  a wheel"
(E xc. IX, 159)
Old age can hold  no hope or com fort fo r  th o se  whose minds 
have been sta rv ed  by n e g le c t  w h ile  t h e ir  b o d ie s  have been  
crushed  by u n rem ittin g  t o i l  (9 7 -8 ) ;  man i s  an end in  him­
s e l f ,  n o t an in strum ent; he was crea ted
" to  obey the law  
Of l i f e  and hope and a c tio n "
and to  en joy  th e  beau ty  o f  th e  w orld .
T h is  in  Wordsworth’ s v iew  i s  th e  c r u c ia l  argument in  
favou r  o f  ed u ca tin g  th e  m a sses . R ich es and p o v er ty  c r e a te  
f a l s e  s ta n d a rd s . The g i f t s  o f  God and Nature are fo r  a l l  -  
t h i s  i s  th e  tr u e  e q u a l i ty  -  and th e r e fo r e  tr u th , knowledge, 
and a l l  th in g s  lo v e ly  and o f  good rep ort should be a c c e s s ib le
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1. E lem entary ed u ca tio n  i s  a f i r s t  attem pt to  b r id ge  
th e  g u l f ,  p e r ce iv e d  by the rom antic p o e ts  and p h i l ­
osopher s ,  between man a s  he i s  and a s he may become. 
They saw m ost c le a r ly  th e  gap betw een the manuof the
French R evo lu tion  ’and t h e  id e a l  man made in ' th e  image 
o f  God.
t
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t o  e v e ry  man. Hence he p ra y s
f o r  th e  coming o f  t h a t  g lo r io u s  t im e  
When p r i z i n g  Knowledge a s  h e r  n o b le s t  w e a lth  
And b e s t  p r o t e c t i o n ,  t h i s  im p e r ia l  Realm 
W hile she e x a c ts  a l l e g i a n c e ,  s h a l l  adm it 
An o b l ig a t io n  on h e r  p a r t  t o  te a c h  
Them vdio a r e  b o rn  to  se rv e  h e r  and obey
(E xc. EC, 292)
I t  i s  a t r a i n i n g  f o r  c i v i l  l i f e  a t  s t a t e  e x p e n se , and h a s  
b e e n  p u t in to  p r a c t i c e  in  d i f f e r e n t  ways i n  d i f f e r e n t  la n d s ,  
g iv in g  r i s e  t o  some th o rn y  p rob lem s o f  v h ic h  W ordsw orth 
t a k e s  no a c c o u n t;  p o s s ib ly  b e c a u se , a s  we m igh t e x p e c t, 
t h e  k in d  o f  e d u c a tio n  he en v isag e d  was s p i r i t u a l  and 
c u l t u r a l  r a t h e r  th a n  p r a c t i c a l .  I t  w i l l
   .......... .. in fo rm
The m ind w i th  m ora l and r e l i g i o u s  t r u t h
( I b i d . ,  301 - )
and "Wisdom’ s  V o ice” s h a l l  be h e a rd  in  " c u l tu r e  u n e x c lu s -  
i v e l y  bestow ed” ( 1 .3 9 2 ) ,  The sy stem  i s  n o t worked o u t in  
d e t a i l ,  b u t he em p h asise s  th e  groundw ork in  e le m e n ta ry  
e d u c a t io n : -
"And f a i t h f u l  c a re  o f u n a m b itio u s  s c h o o ls  } 
I n s t r u c t i n g  s im p le  c h ild h o o d ’ s re a d y  e a r . ”
(3 9 5 -6 )
t r 5 .
E d u c a tio n  th e n  -  by w hich  he means th e  ru d im e n ts  
o f  l e t t e r s  a s  w e l l  a s  th e  book o f  N a tu re  -  i s  th e  r i g h t  
o f  e v e ry  in d iv id u a l :  "Ye s h a l l  know th e  t r u t h  and th e
t r u t h  s h a l l  make you f r e e , ” In  such  freedom  and t r u t h  
l i e s  t h e  s u r e s t  a u g u ry  o f  c iv i c  good and i n t e r n a t i o n a l  co­
o p e r a t io n ,  Y et -  i s  t h i s  a dream  on ly?
"The law  o f  f a i t h  
W orking th ro u g h  lo v e ,  such  o o n q u est s h a l l  i t  g a in ,
Such tr iu m p h  o v e r  s i n  and g u i l t  a c h ie v e ? "
(672 -7 )
We a re  s t i l l  a w a i t in g  th e  an sw er.
C o n c lu d in g  N o te .
W ith W ordsworth o u r  s tu d y  o f  th e  p o e ts  may f i t l y  end . 
He i s  t r a n s i t i o n a l  in  t h a t  he p o r t r a y s  th e  w ild  e c s t a s i e s  
o f  th e  R e v o lu tio n  w h ile  p o in t in g  th e  way to  th e  s o b e r  r e a l ­
i t i e s  o f  th e  X H th  c e n tu r y .  S t i l l  in f lu e n c e d  by  th e  
X V TIIth  c e n tu r jr  p re o c c u p a tio n  w ith  m o ra l t r a i n i n g ,  he p ro ­
v id e s  a m o tiv e , and e n la r g e s  i t s  s c o p e . He c o n firm s  and 
i l l u s t r a t e s  R o u ssea u ’ s  e d u c a tio n  a c c o rd in g  to  n a tu r e  and 
su p p le m e n ts  i t  w ith  a c iv i c  i d e a l  undream t o f  by th e  g r e a t  
r e f o m e r .  In  h i s  i n s i s t e n c e  on lo v e  and f a i t h  he i s  a t  
one w ith  B lake  and th e  r e v o lu t io n a r y  and ro m a n tic  s p i r i t ;  
i n  h i s  re g a rd  f o r  m ind and w i l l  he i s  on common ground
1. They h a d * n e i th e r  tim e  n o r  e x p e r ie n c e .  The l i v e s  o f  a, 
a i l  t h r e e  end j u s t  a s  th e y  a r e  emergimg* from  th e  p r is o n  
o f  th e m se lv e s  and e s t a b l i s h i n g  a r a t i o n a l  c o n ta c t  w ith  
t h e i r  fe llo w -m en . (See th e  u n f in is h e d  "H yperion" o f  
K e a ts , S h e l l e y 's  unansw ered  q u e s t io n  "Then w hat i s  L ifS 1?^ 
to  w hich D eath, was so soon to  make r e p l y ,  and B y ro n 's  
"M ia so lo n g h i." )
2 . "  S h e l le y  who h e a rd  and he.ard a g a in  th e  m usic o f
th e  s p h e r e s , -  th e  v o ic e s  o f  th e  a n g e l s ‘ro und  t h e ' th ro n e  
o f  God A and t r i e d  to  r e c a l l  t h e i r  a c c e n ts  i n  w ords th a t  
men c o u ld  r e a d ."
(L .S .H u n te r :  The A r t i s t  and R e lig io n .)
3 .  Is la m  - H e l la s  -  P rom etheus Unbound.
w ith  t h e  s c i e n t i s t s  and  p r a c t i c a l  men. H is p h ilo s o p h y  
i s  h i s  own; i n  i t  t h e  d i s c o r d s  o f  th e  R e v o lu t io n a ry  age 
d ie  away and a s a n e r  f a i t h  oomes i n to  b e in g .
The l a t e r  ro m a n tic  p o e ts  add n o th in g  t o  h i s  ed u ca ­
t i o n a l  t h e o r y ,  f o r  e d u c a tio n  i s  n o t t h e i r  c h ie f  c o n c e rn ,
I
and th e y  a r e  a r t i s t s  r a t h e r  th a n  p r e a c h e r s .  S h e l le y  comes 
n e a r e s t  t o  him : in  " A la s to r " ,  f o r  i n s t a n c e ,  he  d e s c r ib e s
h i s  m e n ta l  and s p i r i t u a l  deve lopm en t, and h i s  m essage in  
th e  lo n g e r  poems i s  a s  r e v o lu t io n a r y Ab u t more com prehensive  
th a n  t h a t  g iv e n  by W ordsworth o r  B la k e . But " A la s to r "  
i s  p o e t i c  and v i s io n a r y ,  n o t d e l i b e r a t e l y  e d u c a t io n a l ,  and
h i s  p e c u l i a r  g i f t s  to  men a re  n o t th o s e  o f  t e a c h e r  and
z
r e fo rm e r ,  b u t  o f  p o e t and a r t i s t .  They l i e  in  h i s  supreme 
r e v e l a t i o n  o f  b e a u ty  and in  h i s  dream  o f  a u n iv e r s e  p u r i f i e d  
by s u f f e r in g  and r u le d  by Love, when co n q u est s h a l l  be 
d rag g ed  c a p t iv e  th ro u g h  th e  d eep , and men s h a l l  know in  
t r u t h  t h a t  g o ld e n  age i n  w hich  y o u th  and t h e  ro m a n tic  s p i r i t  
n e v e r  c e a se  t o  b e l i e v e .
CHAPTER. I V .
ROUSSEAU AND THE ENGLISH ROMANTIC MOVEMENT IN EDUCATION.
H is  I n f lu e n c e  on C ontem porary  T hought and P r a c t i c e .
I .  SOCIAL CONDITIONS AND THE DISSEMINATION OE IDEAS.
G re a t movem ents o r i g i n a t e  in  id e a s  w h ich , t a k in g  r o o t  
i n  in d iv id u a l  m in d s , sp re a d  g r a d u a l ly  b u t  w ith  g a th e r in g  
momentum u n t i l  th e y  f in d  a s u i t a b l e  and perm anent medium o f  
e x p re s s io n .  The h u m a n ita r ia n  movem ents o f  th e  XBCth o e n tu ry  
began  lo n g  b e fo re  in  t h e  q u e s t io n in g  m inds and m em orable con­
v e r s a t i o n s  a s s o c ia t e d  w ith  an age in  w hich c o n d i t io n s  were 
i d e a l l y  f a v o u ra b le  t o  th e  d is s e m in a t io n  o f  id e a s .  I t  was 
th e  m ost s o c ia l ly -m in d e d  p e r io d  in  o u r  r a t h e r  t a c i t u r n  h i s t o r y  
n o t  o n ly  i n  th e  c lu b s  and c o ffe e h o u s e s  o f  th e  day  b u t i n  th e  
d raw ing -room s and d re s s in g -ro o m s  and i n  th e  fa m ily  l i v i n g -  
room s, id e a s  w ere c o n s ta n t ly  b e in g  ex ch an g ed . I t  was p a r  
e x c e l le n c e  t h e  age o f  c o n v e r s a t io n  and l e t t e r  w r i t i n g ,  o f  
v i s i t i n g  and s o c i a l  a c c o m p lish m en ts .
I t s  s o c i a l  q u a l i t i e s  a r e  i n t im a te ly  co n n ec ted  w ith  th e  
fa m ily  l i f e  and p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  o f  th e  t im e .  The u n i t  
o f  s o c i e t y  in  th e  c o u n try  was th e  home w hich was t h e r e f o r e  
th e  c e n t r e  o f  i n t e r e s t  and e n te r ta in m e n t .  T here  were few  
d i s t r a c t i o n s ,  few  b o o k s , e s p e c i a l l y  o f  th e  l i g h t e r  s o r t ;  no 
t h e a t r e s ,  no c inem as, c a b a r e t s  o r  c e l e b r i t y  c o n c e r ts ;  coaches
In  F ran ce  b e fo re  1 7 7 6  o n ly  two co ac h es  w ere ru n n in g . 
The Jo u rn e y ’ from Glasgow to  E d in b u rg h  to o k  12 h o u rs .  
(S ee  Henry Grey Graham: S o c ia l  L i f e  in  S c o tla n d  in  th e  
X V TIIth c e n tu r y .)
For th e  d e s c r ip t io n  o f  XV ITIth c e n tu ry  ro a d s  se e  
M acau lay ’ s famous t h i r d  c h a p te r .  ( H is to ry  o f  E n g la n d .)
Ja n e  A u s te n :"S e n se  and S e n s i b i l i t y " ,  and p a ss im .
.There were: o n ly  th r e e  l i c e n s e d  t h e a t r e s .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  d u r in g  t h i s  p e r io d  th e  lo n g ­
s ta n d in g  system  o f  p a tro n a g e  comes to  an  end^ ( c f .D r .  
Jo h n so n ’s L e t t e r  to  L ord C h e s t e r f i e l d , 1755) ^ T h e r e a f t e r  
a u th o r s  g a in e d  d i r e c t  a c c e s s  to  th e  r e a d in g  p u b l ic .  And 
i t  was d u r in g  th e  X V III th  c e n tu ry  t h a t  a  s o c i a l  every­
day p ro se  d e v e lo p e d . The s i z e  o f  books, to o ,  d im in is h e d .  
They became p o r ta b le !
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w ere few , th e  means o f  lo co m o tio n  slow  and e x p e n s iv e , and 
th e  s t a t e  o f  th e  ro a d s  p re c lu d e d  any  b u t n e c e s s a ry  t r a v e l .  
V i s i t s  w ere p r o t r a c te d ;  f o r  th o s e  who d id  n o t h u n t o r  r i d e ,  
e n te r ta in m e n t  and r e c r e a t i o n  were p ro v id e d  in d o o rs  i n  con­
v e r s a t i o n ,  d a n c in g  and som etim es am ateu r t h e a t r i c a l s  w here
$
th e  head  o f  t h e  h ouse  a p p ro v e d . Always t h e r e  i s  th e  i n ­
f lu e n c e  o f  p e r s o n a l  c o n ta c t s  and th e  spoken w ord.
The same i s  t r u e ,  on a b ig g e r  s c a le ,  o f  tow n l i f e .
London was s t i l l  m ea su ra b le  in  s i z e ,  and in  tow n Mth e  q u a l i ty "
r e s o r t e d  to  th e  c lu b s  o r  such  e n te r ta in m e n ts  a s  th e  c i t y
*
a f f o r d e d ,  th e  t h e a t r e ,  box ing  and w r e s t l in g ,  som etim es a
t r a v e l l i n g  c o n ju ro r  o r  even  a company o f  s t r o l l i n g  p l a y e r s .
The in f lu e n c e  o f  t h e  C ou rt was s l i g h t  and w ith  th e  e x c e p tio n
o f  s o c i e t y  b a l l s  i n  t h e  se a so n , c i t y  n ig h t  l i f e  t h e r e  was
n o n e . The c o n d i t io n  and l i g h t i n g  o f  th e  s t r e e t s  and th e
a c t i v i t i e s  o f  th e  mohawks demanded p rudence  in  th e  m a t te r  o f
n i g h t l y  e x c u r s io n s .  A g a in , a s  in  th e  c o u n try , p e o p le  were
th ro w n  upon t h e i r  own r e s o u r c e s ,  and f o r  th o s e  who eschewed
c a rd s  and  gam b lin g , c o n v e rs a t io n  and books o r  "m agazines"
S ’
were th e  i n e v i t a b l e  s ta n d b y .
Two r e s u l t s  fo l lo w  from  such c o n d i t io n s .  I n  th e  f i r s t  
p l a c e ,  i t  i s  an age o f  c o t e r i e s  o r  sm a ll g ra u p s , o f t e n  
s c i e n t i f i c  and l i t e r a r y ,  w hich prom ote th e  sp re a d  o f  new id e a s  
and t h e  developm ent o f  p e r s o n a l i t y .  Exam ples o c c u r r e a d i ly
1. W ith  ^h e  g row th  o f  r i v a l  c e n t r e  is in  th e  p ro v in c e s  
London i s  l o s in g  i t s  m onopoly.
2 . F or a  v i v id  p i c t u r e  o f  E d in b u rg h  l i f e  d u r in g  t h i s  
p e r io d  se.e " L if e  and L e t t e r s  o f  A liS on  C ockbu rn ."
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t o  m ind: t h e r e  i s  th e  A d d is o n -S te e le  g ro u p ; t h e  Jo h n so n -
B o sw e ll-R ey n o ld s  g ro u p ; t h e  E dgew orth  g roup  w ith  i t s  h e a d ­
q u a r t e r s  in  L i c h f i e l d ;  th e  N orw ich g ro u p , w hich in c lu d e d  
th e  T a y lo r s ,  t h e  B a rb a u ld s , and th e  O p ies; i n  th e  n o r th ,
E d in b u rg h  was a b r i l l i a n t  c e n t r e  o f  i n t e l l e c t  and o u l tu r e
%
d u r in g  th e  second  h a l f  o f  th e  X V III th  c e n tu ry ;  in  P a r i s  we 
have th e  E n c y c lo p a e d is ts  and th e  s a lo n s  o f  s o c ie ty  women, 
R o u sse a u ’ s p a t r o n e s s e s  among them ; a t  Potsdam  Sans S ouo i -  
th e  l i s t  m igh t be ex ten d ed  i n d e f i n i t e l y .  The p o in t  t o  n o te  
i s  t h a t  from  su ch  g ro u p s  id e a s  o r ig in a te  and a p ro c e s s  o f  
i n f i l t r a t i o n  b e g in s  w hich r e s u l t s  in  m ass movements o f  th e  
m ost f a r - r e a c h in g  k in d .  The t r u t h  o f  such an  a s s e r t i o n  b e ­
comes a p p a re n t  when we compare th e  r e s u l t s  o f  X V III th  c e n tu ry  
th o u g h t  w ith  t h e  s p o ra d ic  and somewhat a b o r t iv e  e f f o r t s  o f  
men l i k e  M ore, C o le t o r  Com enius.
The second  r e s u l t  fo llo w s  from  th e  f i r s t .  The sm a ll g roup  
i s  n o t  o n ly  an  i n t e l l e c t u a l  dynamo -  i t  i s  th e  t r a in in g - g r o u n d  
o f  c h a r a c t e r ,  and in  no c e n tu ry  have we a more r e p r e s e n ta t iv e  
g a l l e r y  o f  o u ts ta n d in g  p e r s o n a l i t i e s ,  o f te n  more r e a l  to  u s 
th a n  th o s e  o f  a g e n e r a t io n  n e a r e r  o u r  own. The g ro u p s a l r e a d y  
r e f e r r e d  to  p ro v id e  i l l u s t r a t i o n  in  p le n ty .  In  a un iq u e  d eg ree  
th e s e  p e o p le  com bine a c e r t a i n  m agn itude  and u n i v e r s a l i t y  w ith  
a th o ro u g h ly  d i s t i n c t i v e  p e r s o n a l i t y .  G re a t f i g u r e s ,  th e y  
have t h e i r  f o i b l e s ,  b u t a l l  o f  them  have t h a t  p e c u l i a r  b r e a d th
i l i e .
and s a n i t y  o f  o u tlo o k  w hich  i s  t h e  c h ie f  g lo r y  o f  t h e i r  a g e .
N or w ere t h e  a c t i v i t i e s  and  in f lu e n c e  o f  su ch  g ro u p s , 
e s p e c i a l l y  th o s e  o f  l i t e r a r y  o r  s c i e n t i f i c  p r e t e n s io n s ,  
l im i t e d  t o  any one l o c a l i t y .  The Edgew orth g ro u p , f o r  
exam ple , had i t s  c e n t r e  in  L ic h f i e l d  and E d g ew o rth ’ s l i f e w o r k  
l a y  in  I r e l a n d ,  b u t  t h e i r  p r e s t i g e  p reced ed  them  to  London and 
P a r i s  -  o r  f u r t h e r .  C e l e b r i t i e s  w ere i n t e r n a t i o n a l  f i g u r e s  
on a E uropean  s c a l e ,  and were f r e q u e n t ly  welcomed in  th e  v a r ­
io u s  c a p i t a l s  by e n l ig h te n e d  d e s p o ts  l i k e  F r e d e r ic k  th e  G re a t • 
and C a th e r in e  I I .  M iss T a c h e ra y ’ s acc o u n t o f  th e  Edgew orths* 
v i s i t  t o  P a r i s  in  1802 i s  i n t e r e s t i n g  in  t h i s  c o n n e c t io n : -
” . . . . .  B e s id e s  a l l  t h i s ,  M r. E dgew orth ’ s name was w e l l  
known in  s c i e n t i f i c  c i r c l e s .  B re g u e t, M o n tg o lf ie r  and o th e r s  
a l l  made him w elcom e. L ord H enry P e t ty  (L ord  Landsdowne) was 
i n  P a r i s ,  and R ogers th e  p o e t ,  and K osk iusko  cu red  o f  h i s
w o u n d s  M. Dumont . . . .  th e  D e le s s e r t s  o f  th e  F re n ch
P r o t e s t a n t  f a c t i o n ,  Mme. S u ard *  Mme. Campan, Mme de R e c a rn ie r ,  
Mime R em usat, and Mme de H o u d e lo t, now 72 y e a r s  o f  age b u t 
R o u ssea u ’ s J u l i e  s t i l l ,  and  C a m ille  Jo rd a n , and th e  C h e v a lie r
E d e lc r a n tz  from  th e  C ourt o f  th e  King o f  Sweden  ..........” (Book
o f  S ib y l s ,  p p .106
T en y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  E dgew orth had sp e n t more th a n  
t h i r t y  y e a r s  in  I r e l a n d ,  th e  s to r y  i s  r e p e a te d .  They v i s i t e d
x  F r ie n d  o f  Day 30 y e a r s  agonei
London in  1 8 1 3 :-
"M iss E dgew orth  was a t  t h e  h e ig h t  o f  h e r  p o p u l a r i t y .  Mr. 
E dgew orth  was 70 , h u t he lo o k ed  y e a r s  y o u n g er, and was s t i l l  
i n  undimmed h e a l th  and v ig o u r .  The p a r t y  was w elcom ed, f e t e d ,  
so u g h t a f t e r  e v e ry w h e re . E xcep t t h a t  th e y  m is s  s e e in g  Madame 
d ’A rb la y  and le a v e  London b e fo re  th e  a r r i v a l  o f  Mme. de S t a e l ,  
t h e y  seem to  have come in  f o r  e v e ry th in g  t h a t  was b r i l l i a n t  
f a s h io n a b le  and e n t e r t a i n i n g .  They b r e a k f a s t  w ith  p o e ts ,  th e y  
sup  w ith  m a rq u is e s ,  th e y  c a l l  upon d u c h e sse s  and s c i e n t i f i c  
men . . . . . . n ( I b i d . ,  p . 1 2 7 ) .
I n  su c h  co n tem p o ra ry  a c c o u n ts  we se e  t h e  c o sm o p o lita n  
s p i r i t  a t  w ork, and we remember t h a t  th o u g h  i t s  a c t i v i t i e s  
w ere c o n c e n tr a te d  in  c e n t r e s  l i k e  London, P a r i s ,  Geneva and 
The H ague, i t s  in f lu e n c e  was w id e sp rea d  and r e v o lu t io n a r y  
among th e  i n t e l l i g e n t s i a  o f  th e  n o r th e rn  E uropean n a t io n s  in  
g e n e r a l .  One o f  i t s  p h a se s  i s  a common c u l t u r e  and an  a c c e p te d  
s ta n d a rd  o f  v a lu e s ,  and to  th e  c o n s id e r a t io n  o f  th e s e  we m ust 
now t u r n .
I I .  ROUSSEAU AMD ENGLISH EDUCATION.
The y e a r  1760 h a s  o f t e n  b een  re g a rd e d  a s  a landm ark  in  
E n g l is h  p o l i t i c a l  and  i n d u s t r i a l  deve lopm en t, and th e  m id d le  
d e c a d e s  o f  t h e  c e n tu ry  a re  no l e s s  rem a rk ab le  in  th e  sp h e re
1 . .  . Monroe’s  C y c lo p ed ia , v o l .1 1 , p . 34*0 -  a r t i c l e  on ”D iss ;. 
e n te r s  in  E d u c a tio n .”
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3 . No s p e c i f i c  d^ tes can be a ss ig n e d  to  a l i t e r a r y  per? 
io d . I t  i s  n o t an ‘ev en t b u t  a p ro cess 'w e  are w atching, 
and i t  r e a l ly  b eg in s b e fo re  1685 (probab ly  about the 
tim e o f  th e  r e g i c i d e ,1649) and c o n tin u es  a f t e r  1789* 
These are con ven ien t landm arks.
1 ^ .
o f  e d u c a t io n .  By 1756 D is s e n t in g  s c h o o ls  w ere so num erous 
in  t h e  C i ty  o f London t h a t  l / 1 2 t h  o f  th e  c h a r i t y  sc h o o l
i
c h i l d r e n  w ere e d u c a te d  by  D i s s e n t e r s .  Sunday s c h o o ls  w ere
s t a r t e d  in  1763 and by  1834 in  E ng land  th e  p u p i l s  t o t a l l e d
%I t  m i l l i o n s  and  th e  t e a c h e r s  1 6 0 ,0 0 0 . About 1750 th e  B lue  
S to c k in g  C lub was founded  a s  a p r o t e s t  a g a in s t  th e  d e f e c t iv e  
e d u c a t io n  o f  women; by 1760 Newbery was a p p ly in g  h im s e lf  to  
t h e  p ro d u c t io n  o f  books s u i t a b l e  f o r  c h i ld r e n .  F i n a l l y ,  in  
1760-62  when E urope was e n te r in g  upon a b r i e f  p e r io d  o f p eace  
and r e c o n s t r u c t io n ,  R ousseau  p u b lis h e d  "La N o u v e lle  H e lo is e "  
and " E m ile " . T hese  p u b l i c a t i o n s  w ere im m ed ia te ly  ta k e n  up 
i n  E n g la n d , and by  1770 h i s  t h e o r i e s  w ere b e in g  p u t in to  
p r a c t i c e  by a g roup  o f  e n t h u s i a s t i c  d i s c i p l e s  l e d  by Day and 
E dgew orth . The q u e s t io n  a r i s e s  t h e r e f o r e  a t  t h i s  p o in t :  w hat 
was t h e  n a tu r e  and e x te n t  o f R o u sseau ’ s in f lu e n c e  on E n g lis h  
e d u c a t ion?
1 . A f f i n i t y  w ith  th e  E n g lis h  O u tlo o k .
I n  c h a p te r  I I  we saw how th e  co sm o p o litan  s p i r i t  re a c h e d  
F ra n c e  th ro u g h  E ng land  and R ousseau , and how he was m pst pow er­
f u l l y  s t im u la te d  by  th e  E n g lis h  l i t e r a t u r e  and p h ilo s o p h y  o f  
th e  X V III th  c e n tu ry  -  i t s e l f  a b le n d  o f  E n g lis h  and F rench  
in f lu e n c e  in  th e  p re c e d in g  a g e . Betw een 1685 and 1789 E ngland  
and F ra n c e  sh a re d  a common i n t e l l e c t u a l  t r a d i t i o n  and th e
1.  '-Atgi3l»a^de:M agnus, in -  l i t e r a t u r e :
2 . One h a s  b h t  to  r e c a l l  X V IIIth  c e n tu ry  S c o t t i s h  s i l ­
v e r ,  Adams and S h e ra to n  f u r n i t u r e ,  Wedgewood p o t te r y  
( J o s ia h  Wedgwood was one o f  th e  E dgew orth  g ro u p ) ,C r is to -  
f o r i  and th e  e v o lu t io n  o f  th e  p ia n o ,a n d  X V IIIth  cen tu ry  
a r c h i t e c t u r e .
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s c i e n t i f i c ,  p h i lo s o p h ic a l  and l i t e r a r y  deve lopm en ts o f  th e  
two c o u n t r i e s  d u r in g  t h a t  p e r io d  a re  i n s e p a r a b le .  In d ee d , 
t h e  h u n d red  y e a r s  w hich  e la p s e d  betw een  th e  R e v o c a tio n  o f  th e  
E d ic t  o f  N a n te s  and th e  o u tb re a k  o f  th e  F rench  R e v o lu tio n  h as  
b een  r e f e r r e d  to  by s tu d e n ts  o f  l i t e r a t u r e  a s  th e  p e r io d  o f  
th e  A n g lo -F re n ch  A l l i a n c e .  T h is  f a c t  h e lp s  t o  e x p la in  th e  
n a tu r e  o f  R o u ssea u ’ s in f lu e n c e  a c r o s s  th e  C h an n el.
W ith th e  common background  o f A ugustan  th o u g h t and l i t e r ­
a t u r e ,  n o ta b ly  w ith  th e  work o f  L ocke, Pope, A ddison  and S w if t ,  
and l a t e r  w ith  th e  n o v e l,  some a f f i n i t y  w ith  th e  E n g lis h  
p u b l ic  was i n e v i t a b l e .  T h is  had been deepened by R o u sseau ’ s 
sym pathy w ith  v a r io u s  d i s t i n c t i v e  f e a tu r e s  o f E n g lis h  l i f e  -  
w i th  th e  E n g l i s h  lo v e  o f  n a tu r e  and re g a rd  f o r  fa m ily  t i e s ,  
w ith  t h e  P u r i t a n i c a l  o u tlo o k  in  r e l i g i o n ,  th e  " m id d le -c la s s  
m o r a l i ty "  (e x e m p lif ie d  in  th e  n o v e ls  o f  R ich a rd so n ) and w ith  
th e  lo v e  o f  in d ep en d en ce  w hich  u n d e r l i e s  a l l  t h e i r  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  l i f e .  In  a s c i e n t i f i c  age h i s  ap p ro ach  t o  educa­
t i o n a l  p ro b lem s a lo n g  b i o lo g ic a l  l i n e s  was bound t o  a p p e a l 
t o  th e  l e a d e r s  o f  s c i e n t i f i c  th o u g h t -  D r. D arw in, f o r  exam ple, 
f r i e n d  o f  Day and Edgew orth  and g r a n d f a th e r  o f  th e  fam ous 
C h a r le s  D arw in; i n  an  age renowned f o r  i t s  f in e  c ra f tsm a n ­
sh ip  and i t s  grow ing  i n t e r e s t  i n  m ach in e ry  h i s  advocacy  o f
%
m e c h a n ic a l t r a i n i n g  was c e r t a i n  to  f in d  fa v o u r . M oreover, a s  
a p r a c t i c a l ,  m a t t e r  o f  f a c t  p e o p le , w ith  a m arked d i s t r u s t  o f
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2 . The Rev. Mr /  BarbaUItTwaa o f  French P r o te s ta n t  d e s­
cen t and had l iv e d  abroad.
t h e o r y ,  t h e  E n g lis h  c o u ld  a p p r e c ia te  h i s  d e p r e c ia t io n  o f  
hook l e a r n in g  and h i s  i n s i s t e n c e  on r e a l i t y  and p r a c t i c a l  
a b i l i t y .  Up t o  t h i s  p o in t  th e  fu n d am en ta ls  o f  R o u ss e a u 's  
t e a c h in g  and th e  b a s ic  p r i n c i p l e s  o f  E n g lis h  l i f e  a re  th e  
sam e.
2 . D iv e rg e n c ie s .
The a f f i n i t y  i s  in c o m p le te , how ever. R o u sse a u 's  s t r a i n
o f  h ig h ly  d ev e lo p ed  s e n s i b i l i t y ,  overw rought em o tio n a lism
and s e n t i m e n t a l i t y  i s  f o r e ig n  t o  th e  E n g lish  tem peram en t. I t
i s  German, and E n g l is h  humour makes s h o r t  work o f  i t .  F o r a
i
t im e , s e n t im e n ta l is m  ra n  r i o t  c e r t a i n l y ,  b u t commonsense and
h a rd h e a d e d n e ss  u l t i m a t e l y  r e a s s e r t  th e m s e lv e s . In  th e  same
way, h i s  e x a g g e ra t io n  and e c c e n t r i c i t i e s  r e p e l le d  E n g lish
r e a d e r s  d e s p i te  t h e  f a c t  t h a t  th e  E n g lis h  a re  a d m it te d ly
t o l e r a n t  o f  o th e r  p e o p le 's  id io s y n c r a s i e s  and p o s s e s s  a good
many o f  t h e i r  own. H is  t h e o r i e s  had to  be p u t to  th e  t e s t
(a s  th e y  w ere , by t h e  Edgew orth-D ay group in  p a r t i c u l a r )  b e fo re
th e y  w ere a c c e p te d  and even th e n ,  th e y  were a c c e p te d  o n ly  in
a m o d if ie d  fo rm .
One c o n tem p o ra ry  i l l u s t r a t i o n  m ust s u f f i c e .  M rs. B arb au ld
%
who by  a s s o c i a t i o n ,  i n t e r e s t  and e x p e r ie n c e  was a d i s c ip le  o f 
R ousseau  i n  h e r  E ssa y  on E d u c a tio n  (Works, V o l . I I )  w h ile  in  
g e n e ra l  a c c e p t in g  h i s  t h e o r i e s  p o in ts  ou t some l im i t a t i o n s  and
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1. "The p a r e n t  o r  te a c h e r  d oes n o t  p e rh a p s  seem to  d ic ta te  
b u t he  w ish e s  g e n t ly  to  g u id e  h i s  p u p i l . "
2 . "On P r e ju d ic e ."  The word a s  a p p l ie d  to  th e  c h i ld  i s  
in  th e  se n se  o f  " r e a d in e s s  to  a c c e p t" -  f a c t s , in fo rm a tio n  
e t c .  from  w hich he w i l l  form  o p in io n s .
125.
i n c o n s i s t e n c i e s . F o r  ex am p le :-
( i )  " S im p l ic i ty "  and t r a i n i n g  in  " h a r d in e s s " .  The 
e x p e r ie n c e s  o f  th e  young a r i s t o c r a t  and th e  p e a s a n t  d i f f e r  
o f  n e c e s s i t y .  The a r i s t o c r a t ’ s food  and c lo th e s  may be 
s im p le , c e r t a i n l y ,  b u t th e y  w i l l  a ls o  be c h o ic e , and th e r e  
i s  no q u e s t io n  o f  h i s  h av in g  to  go w ith o u t e i t h e r .
( i i )  S o , t o o ,  l e a r n in g  a t r a d e  m ere ly  a s  a hobby, and 
l e a r n in g  i t  a s  a m eans o f e a rn in g  a l iv e l ih o o d  a re  o b v io u s ly  
two v e ry  d i f f e r e n t  t h in g s .
( i i i )  E d u c a tio n  b y  " c irc u m s ta n c e s " .  M rs. B arb au ld  w h o lly  
r e j e c t s  a l l  R o u ssea u ’ s e la b o r a te  s ta g in g  to  d r iv e  home a 
p a r t i c u l a r  l e s s o n .  C ircu m stan c e s  w i l l  e d u c a te , b o th  in d iv ­
i d u a l s  and s t a t e s ,  w ith o u t any trum ped up in te r v e n t io n  by 
p resu m p tu o u s m o r ta ls I
( i v )  N e g a tiv e  E d u c a tio n : "L e t th e  c h i ld  have n o th in g  to
u n le a r n " ,  s a y s  R o u sseau . " Im p o s s ib le " ,  r e p l i e s  th e  la d y .
"You c an n o t l i v e  w ith o u t l e a r n in g ,  o r  f o r  t h a t  m a t te r  w ith o u t
m aking m is ta k e s ."  The c h i ld  m ust l e a r n  t o  a c t ;  l i f e  i s  le a rn e d
by l i v i n g  i t  -  i n  f a c t ,  n o t in  c o t to n  w ool. The p a re n t  te a c h e s ,
w i l l y - n i l l y ;  t h e  im p o rta n t th in g  i s  what and how he te a c h e s ,
and s u r e l y  th e  w ise  a d u l t  i s  w i l l i n g  to  l e t  th e  c h i ld  have th e
t
b e n e f i t  o f  h i s  e x p e r ie n c e ?
%
I n  a second  e s s a y  she d e a ls  w ith  th e  te n d e n c ie s  in  th e  
c h i ld  w hich  le a d  to  h i s  a c q u ir in g  know ledge; th e  c h ild  i s
126 .
n a t u r a l l y  i n q u i s i t i v e  and n a t u r a l l y  re a d y  to  l e a r n .  The 
t e a c h e r  m ust make use  o f  th e s e  in n a te  d i s p o s i t i o n s ,  c u r i o s i t y  
and c r e d u l i t y ,  o r  f o r s a k e  th e  d i c t a t e s  o f  commonsense. W ith 
a  r e a s o n a b le  t u t o r ,  she a s k s ,  "w ould th e  c h i ld  have l e s s  to  
u n le a r n  i f  he fo llo w e d  h i s  own re a s o n  o r  y o u rs?  S u re ly  i t  
i s  b e t t e r  t o  have som eth ing  to  u n le a rn  th a n  t o  have n o th in g  
l e a r n t . "  (W orks, V o l . I I ,  p p .3 3 2 -3 ) . Summing i t  up , h e r  
f i n a l  pronouncem ent i s  t h a t  " to  r e j e c t  th e  in f lu e n c e  o f  
p r e ju d ic e  i n  e d u c a tio n  i s  i t s e l f  one o f  th e  m ost u n re a so n a b le  
o f  p r e j u d i c e s . "  ( I b i d . ,  I I ,  p . 3 3 7 ) .
Thus M rs . B a rb a u ld , whose o p in io n  may be ta k e n  a s  f a i r l y  
r e p r e s e n t a t i v e .  But th e r e  i s  more to  sa y  f o r  con tem porary  
c r i t i c i s m ,  so f r e q u e n t ly  h o s t i l e  t o  in n o v a t io n  and so l i a b l e  
t o  l a c k  a se n se  o f  p r o p o r t io n  and p e r s p e c t iv e ,  m ust be c o r ­
r e c t e d  by th e  judgm ent o f  p o s t e r i t y .
3 .  The F in a l  Judgm en t.
H enry G ray Graham p u ts  t h e  m a t te r  v e ry  c l e a r l y : -
"The im m edia te  e f f e c t  o f  Em ile in  E ngland was v e ry  s l i g h t .  
A lth o u g h  i t  was tw ic e  o r  t h r i c e  t r a n s l a t e d  i n to  E n g lis h , g a in e d  
r e c o g n i t io n  frcm  p h i lo s o p h ic a l  w r i t e r s  and was u l t i m a t e l y  t o  
m o d ify  th e  sy stem s o f  e d u c a t io n , p e rh a p s  H enry B rooke*s "F o o l 
o f  Q u a l i ty "  and Day*s "S an d fo rd  and M erton” w ith  th e  p a t i e n t  
and p e d a n t ic  t u t o r ,  Mr. B arlow , a re  th e  o n ly  books-w h ich  show
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d i s t i n c t  i m i t a t i o n s  o f t h i s  e d u c a t io n a l  m ethod , w h ile  th e  
d i r e c t  in f lu e n c e  o f  s o c i a l  te a c h in g  i s  c h i e f l y  found  in  God­
w in ’ s " P o l i t i c a l  J u s t i c e " .  Y et th e r e  i s  n o t a sc h o o l in  o u r  
c o u n try , w i th  i t s  freedom  from  p e d a n try , i t s  p h y s ic a l  t r a i n i n g  
and m odern modes o f  e d u c a tio n  w hich  h as n o t b een  i n d i r e c t l y  
a f f e c t e d  by th e  E m ile . '
Such a r e s u l t  was in  th e  n a tu re  o f  t h in g s .  As in  F ran ce  
th e  seed  f e l l  on p re p a re d  s o i l ,  and in d eed  th e  f i e l d s  were 
a l r e a d y  show ing  s ig n s  o f  s p r in g .  The a f f i n i t i e s  w ith  E n g lis h  
l i f e  a l r e a d y  n o te d  e x p la in  why th e  in f lu e n c e  o f  R ousseau  was 
so  much l e s s  o b t r u s iv e  in  E ngland  th a n  in  F ra n c e . The con­
d i t i o n s  w h ich  he p o s t u l a t e s  a re  in  l a r g e  m easure  a l r e a d y  f u l ­
f i l l e d .  The E n g lis h  a l r e a d y  had in  t h e i r  p o e try  and t h e i r  
p r o v i n c i a l  s o c i e ty  th e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  th e  "R e tu rn  t o  N a tu re "  
w hich  was t h e  e sse n c e  o f h i s  t e a c h in g .  In  t h e i r  p r o v in c i a l  
and  fa m ily  l i f e  th e  s q u i r e a r c h y  h e ld  a t  l e a s t  th e  e x te r n a l  
re q u ire m e n ts  f o r  a sound e d u c a tio n  su ch  a s  he o u t l i n e s  in  "La 
N o u v e lle  H e lo is e " ,  some of* w hich  in d eed  i s  based  d i r e c t l y  on 
E n g lis h  h a b i t  and  custom .
Hence o u r  c o n c lu s io n  on th e  n a tu r e  o f  R ousseau ’ s in f lu e n c e  
in  E ng land  i s  a s  f o l lo w s : -
(1 ) W ith  h i s  r e a d e r s  he s h a re s  in  th e  common backg round , 
t h e  "A n g lo -F ren ch "  c u l t u r e ,  and i s  in  sym pathy w ith  th e  E n g lis h  
s ta n d a rd s  o f  l i f e  and c o n d u c t.
,fRbmaiild.o5; n o t co sm o p ali t  ah  i n  E ngland . A c o am o p o litan  
o u tlo o k  i s  n ot an o u ts ta n d in g  q u a l i t y  o f  th e  a v e ra g e  Eng­
l is h m a n . : - _ . v.-"* .Lx
E s p e c ia l ly  s o c i a l  and p o l i t i c a l , , a a  we s e e  fo  example 
in  th e  in f lu e n c e  o f  Godwin’ s " P o l i t i c a l  J u s t i c e . "
Tho*e in f lu e n c e d  R usk in  and J .S .M i l l  i r i p a r t i c u l a r . ( S e e  
A ll  ce l E a te r  son : "The E d g ew o rth s1,’ p . 8 4 . (1 0 1 4 .)
1 2 C .
( 2 ) The im pact i s  l e s s  f o r c e f u l  th a n  in  F ran ce  s in c e  
t h e r e  was n o t t h e  need  f o r  th e  d r a s t i c  changes n e c e s s a ry  in  
t h e  h ig h ly  a r t i f i c i a l  s o c ie ty  o f  F ra n c e ; and a l s o  b ecau se  
o f  t h e  more s t o l i d  tem peram ent o f  th e  E n g lis h  p e o p le . The 
r e s u l t a n t  com prom ise betw een  th e o ry  and p r a c t i c e ,  betw een 
t r a d i t i o n  and in n o v a t io n ,  i s  in  e v e ry  way c h a r a c t e r i s t i c  o f  
E n g l i s h  m e th o d s .
(3 ) lfThe seed  f a l l s  on good g round” , b u t th e  ro m an tic
i
movement i s  a l r e a d y  un d er way, hence  -
(4 ) t h e  s p e c i f i c  in f lu e n c e  o f  R ousseau  i s  t h a t  o f  a 
l a t e n t  th o u g h  dynam ic f o r c e ,  a le a v e n  w hich  sp re a d s  th ro u g h  th e  
lo n g  y e a r s  a h e a d , and i s  s t i l l  m aking i t s  p re s e n c e  f e l t ,  now 
p e rh a p s  more th a n  e v e r .
(5 ) H is in f lu e n c e  i s  e x p re s s e d  in  two w a y s :-
(a )  In  e d u c a t io n a l  th e o r y  (and p o l i t i c a l ,  econom ic,
%
s o c i a l  a s  w e l l ) ,  i n  ( i )  th e  w r i t in g s  o f  h i s  younger contem por­
a r i e s  o f  w hich Day and E dgew orth  a re  th e  c h ie f ;  and much 
l a t e r ,  ( i i )  i n  t h e  w r i t in g s  o f  R uskin  and J .S .M i l l .  The X lX th
c e n tu r y  in f lu e n c e  i s  l e s s  d i r e c t  and comes m a in ly  th ro u g h  M iss
a
E dgew orth ’ s nT a le s n .
(b ) I n  e d u c a t io n a l  p r a c t i c e : -  ( i )  In  th e  e x p e rim e n ts  
o f  Day and E dgew orth , ( i i )  In  E n g lis h  s c h o o ls  l i k e  th e  e a r ly  
P a lg ra v e  s c h o o l o f  th e  B a rb a u ld s , in  H i l l ’ s sc h o o l in  B irm in g ­
ham, in  Rugby u n d e r A rn o ld , and A bbotsholm e. ( i i i )  Ih  c h i l d
: I e  baa r a o r t . - . : . .  *.:;o \v . : ~ . L o o o  i . v o i . ' . i X v - : :
: >st.j Oitc Xo $ n o : % ^ z o c m i o J  b i £ o $ c .  -on.
i sos?Da*x%.££iG r*io on 3 a&JtzsQ'tqi:.: •:• :;::.
v^avo nx . .9i: t ijolu£^c,xo..‘. ' -t : ;:•:;
1. B rook e *8 "The Pool o f  Q u a l i t y ” was w r i t t e n  1766-70,
Day*s ’’S a n d fo rd  and M erton” 1783-89, which i s  much l a t e r  
and  - r e a l ly  b e lo n g s  to  th e  c h i l d  l i t e r a t u r e  o f  t h e  'e ig h t i e s ,  
But Day e x p e r im e n ted  l o n g  b e fo re  th e h ,  and t h e  book i s  
th e  outcome o f  R o u ss e a u ’ s I n f lu e n c e  i n  th e  ’ s i x t i e s .
r r  r - i b:v: Xo
[latnm o o o i o o  bao $oxz.t'y 3 3  o i
l i t e r a t u r e  -  i n  t h e  l a t e  X V II I th  c e n tu r y  women w r i t e r s  and 
e s p e c i a l l y  i n  M iss  E dgew orth ’ s work*
T hese  w i l l  be c o n s id e r e d  i n  t u r n .  L e t  us b e g in  w i th  
t h e  X V TIIth  c e n tu r y  p i o n e e r s ,  who f a l l  i n t o  t h r e e  g r o u p s : -
( a )  Prom o* 1765-1775 . Henry Brooke and Thomas Day*
(b) I n  t h e  ’n i n t i e s  and fo l lo w in g ,  t h e  Edgew orths and 
t h e i r  c i r c l e *
(c )  Prom t h e  ’ e i g h t i e s  and f o l lo w in g ,  t h e  w r i t e r s  o f  
e a r l y  books f o r  c h i l d r e n .
m .  THE IMMEDIATE INFLUENCE OP ROUSSEAU:
f
"The P o o l  o f  Q u a l i ty "  and "S an d fo rd  and M erton” *
B oth  Henry Brooke and Thomas Day, t h e  f i r s t  o f  R o u sseau ’ s 
c o n fe s s e d  d i s c i p l e s  i n  E ng land , were men o f  e c c e n t r i c  h a b i t s ,  
b u t  o f  t h e  two Brooke i s  e c c e n t r i c  i n  th e  rea lm  o f  i d e a s ,  Day 
i n  t h e  sp h e re  o f  c o n d u c t .  The two books a r e  com plem entary .
I n  ”The P o o l  o f  Q u a l i ty "  we have a g e n tlem a n -h e ro  a s  compared 
w i th  t h e  p e a s a n t  h e ro  i n  S a n d fo rd ;  an i d e a l  f o s t e r  f a t h e r  
a s  compared w i th  an i d e a l  t u t o r ;  a q u i x o t i c  i d e a l  o f  conduct 
a s  opposed t o  an  e m in e n t ly  p r a c t i c a l  on e . The p l o t  o f  t h e  
P o o l  o f  Q u a l i t y  i s  im p o s s ib le ,  in v o lv e d  and d i s c o n n e c te d  w h i le  
t h a t  o f  " S a n d fo rd  and M erton" i s  a s t r a ig h t f o r w a r d  t a l e  which 
any  c h i l d  c o u ld  fo l lo w ;  i n  "The P oo l o f  Q u a l i ty "  t h e  m a j o r i t y
13C.
o f  c h a r a c t e r s  a r e  grow n-ups and i t  i s  concerned  w i th  p r i n ­
c i p l e s  and m o tiv e s  o f  c o n d u c t ,  w h i le  "S an d fo rd  and M erton" 
g i v e s  a c r o s s - s e c t i o n  o f  e v e ry d ay  l i f e ,  w i th  young p e o p le  a s  
t h e  c h i e f  c h a r a c t e r s .  Both books a r e  o f  t h e  X V I I I th  c e n tu r y  
b u t  t h e y  d e a l  w i th  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  i t s  l i f e ;  b o th  show 
t h e  i n f lu e n c e  o f  R ousseau  w h ile  v iew in g  h i s  d o c t r i n e s  from 
d i f f e r e n t  a n g le s ;  Day s e i z e s  upon t h e  t e a c h i n g  m ethod , Brooke 
on t h e  ro m a n t ic  s p i r i t  and b a s i c  human r e l a t i o n s .
"The F o o l  o f  Q u a l i t y " .
L ik e  " E m ile " ,  "The F o o l  o f  Q u a l i ty "  i s  t h e  s t o r y  o f  a 
b o y ’ s l i f e  from  b i r t h  t o  manhood and m a r r i a g e .  H a rry  C l in to n  
t h e  y ounger son o f  an  E a r l  i s  s e n t  t o  l i v e  w ith  f o s t e r  p a r e n t s  
on a fa rm  u n t i l  he i s  f i v e ,  b u t  t h e  a t te m p t  t o  d o m ic i le  him 
i n  t h e  c a s t l e  a t  t h a t  age m ee ts  w i th  u n q u a l i f i e d  d i s a s t e r .  A 
second  a t te m p t  i s  more s u c c e s s f u l ;  he dons th e  o r th o d o x  
r u f f l e s ,  l a c e  and s i l k  s to c k in g ^ ,  and  w i th  h i s  f a t h e r ’ s t a c t ­
f u l  h a n d l in g  ( h i s  m o th e r  i s  a f o o l )  m ight u l t i m a t e l y  have been  
tam ed . F a te  i n t e r p o s e s ,  how ever. H is  ch id lh o o d  f r i e n d ,  "Mr. 
F e n to n "  ( i n  r e a l i t y  h i s  u n c le  i n  d i s g u i s e )  t o  save him from 
t h e  e v i l s  o f  l i f e  i n  h ig h  s o c i e t y ,  k id n a p s  and a d o p ts  him .
They s e t t l e  i n  Hampstead and d u r in g  th e  .next t e n  y e a r s  we 
have i n t e r m i t t e n t  g l im p se s  o f  H a r r y ’ s p r o g r e s s .  H is ed uca ­
t i o n  a s  we see  i t  i s  m o s t ly  in f o r m a l ,  though  we g a th e r  t h a t
H is  f r i e n d  and companion, f o r  exam ple, i s ^ w a i f  
( a p p a r e n t l y )4 t o  whom he gave food  and s h e l t e r .  A gain , 
Mr* F en ton  an d  th e  boys w a i t  o n . t h e  s e r v a n t s  a f t e r  th e  
manner o f  L ord  Loam and h i s  d a u g h te r s  ( B a r r i e :  The 
A dm irab le  C r ic h to n ,  A ct I ) .  And H a r r y 1s c h i e f  jo y  l i e s  
i n  w a i t i n g  f o r  p a s s e r s b y  who may n e ed  h e l p .  The needy  
he  g l e e f u l l y  s u p p l i e s  w i th  food  and c l o t h e s .
i n t e l l e c t u a l  m a t t e r s  a r e  n o t  n e g le c t e d ;  b u t  i t  i s  p r e ­
e m in e n t ly  a s tu d y  i n  c h a r a c t e r  w i th  a s t r o n g l y  s o c i a l i s t i c
t
b i a s .  H is  m ast a m b i t io u s  p ie c e  o f  q u i x o t r y  i s  a f o r t n i g h t  
i n  London w i th  h i s  t u t o r  d u r in g  which t im e  he spends  £1500, 
d o n a te d  by  h i s  u n c le  f o r  t h e  p u rp o se ,  on r e l i e v i n g  t h e  i n ­
m a te s  o f  t h e  F l e e t  p r i s o n .  One m ight w e l l  q u e s t io n  t h e  p r o ­
b a b i l i t y  o f  such a c t i o n s  were i t  n o t  t h a t  Day, B ro oke’ s f e l l o w  
d i s c i p l e ,  went t o  even g r e a t e r  l e n g th s  i n  p r a c t i c e  -  and w ith  
s t i l l  l e s s  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .
So H a r r y ’ s e d u c a t io n  p ro c e e d s  u n t i l  t h e  age o f  16 o r  
t h e r e a b o u t s  by  w hich  t im e  we re a d  he had s u rv iv e d  a t t a c k s  o f  
m e a s le s  and sm a llp o x , had n e a r l y  m a s te re d  L a t i n  and G reek , 
had d ev e lo p ed  a f i n e  p h y s iq u e  and had d e lv e d  i n t o  t h e  more 
i n t e r e s t i n g  p o r t i o n s  o f  h i s t o r y  and g eog raphy  s e l e c t e d  f o r  
him by h i s  t u t o r  t h e  w o rth y  Mr. C lem ents ( v o l . I I ,  p . 2 2 ) .  We 
a r e  g iv e n  few d e t a i l s ,  b u t  by 17, we a r e  t o l d ,  ”H is  a c t i o n  
was v i g o u r ,  h i s  coun tenan ce  was l o v e l i n e s s ,  and h i s  movement 
was g r a c e . ” Nor can h i s  i n t e l l e c t u a l '  a b i l i t i e s  have been  
o f  any  mean o r d e r ,  f o r  he a c q u i r e s  a p e r f e c t  m a s te ry  o f  t h e  
B r i t i s h  C o n s t i t u t i o n  i n  a m onth , w i th  w r i t t e n  e x e r c i s e s  t h e r e ­
on , t o  t h e  com ple te  s a t i s f a c t i o n  o f  h i s  t u t o r  -  and th e  dism ay
%
o f  t h e  modern t e a c h e r  o f  h i s t o r y .
H is  h i s t o r y  s t u d i e s  s e rv e  a s  an i n t r o d u c t i o n  t o  th e  w orld  
o f  a f f a i r s ,  w h i th e r  l i k e  Em ile  he i s  now shepherded  by h i s
V o l.  I I ,  p .  -107ff. 
F iv e  volum es, e d lld ,
He l e a v e s  o v e r  £800 " to  be g iv en  to  th e  f i r s t  p a s s e r b y ."  
Whereupon th ey  r u s h  o u t  o f  do o rs  on th e  i n s t a n t  and , d i s ­
c o v e r in g  a begg ar  woman i n  th e  s t e e e t ,  make h e r  th e  bene­
f i c i a r y .  On coming f a c e  to  fa c e  w i th  t h e  d y in g  John  she 
r e c o g n i s e s 'h e r  husband  who had m urdered  h e r  b r o t h e r  many 
y e a r s  b e fo r e  and f l e d  to  e sc a p e  th e ,  con seq u en ces  o f  h i s  
c r im e .  E x p la n a t io n s  fo l lo w ,  and John d e p a r t s  in  p e a c e .
( V o l .  I ,  ch.  x i i i .)
e . g .  end o f  v o l . T : -
"Mrs. R uth  c la p p in g ,  h e r  hands t o g e t h e r  and l i f t V g  
in g  her* e y e s ,  c r i e d :  ' I t  c a n n o t  b e t  I t  i s  Im possible*.
Ours th e  t i t l e ' .  Ours th e  fo r tu n e '.  0 my G-od'. 0 my husband1.
0 my c h i l d r e n ' . '  And down she d ro p p e d ."
Volume I I  ends w i th  th e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  lo n g  l o s t  
Ned - i n  an  i n d e s c r i b a b l e  w e l t e r  o f  h y s t e r i a , c o m a  and 
sy n c o p e ,£ nbm whlch~ th e  o b j e c t  o £ j a l 1 : t h i s I a o l i  c i  tu d e  
e sc a p e s  w i th  d i f f i c u l t y .  4
The r o u t  Of Mr. V lndex . (V o l. I ,  c h .  v i .)
1 5 2.
1
c o n s c i e n t i o u s  f o s t e r - f a t h e r .  A few weeks i n  London, t h a t
”mausoleum  o f  dead  s o u l s ” , b ro a d e n s  h i s  o u t lo o k  w i th o u t
v i t i a t i n g  h i s  t a s t e ,  and he r e t u r n s  t o  Hampstead t o  c o n t in u e
h i s  c h a r i t a b l e  m i n i s t r a t i o n s  u n t i l  h i s  l i f e - p a r t n e r ,  A ben a id e ,
h i s  c o u s in  and a p r i n c e s s  o f  Morocco^no l e s s ,  comes t o  Eng-
Z
l a n d .  W ith t h e i r  m a r r ia g e  th e  book en d s .
The i n f lu e n c e  o f  Rousseau and t h e  ro m an tic  s p i r i t  i s
f a i r l y  p l a i n ,  b u t  ii* some im p o r ta n t  r e s p e c t s  B roo ke 1 s. t h e o r y
d i f f e r s  from  R o u sseau ’ s and in  o t h e r s  he o u tru n s  h i s  m a s te r .
N o th in g  i n  t h e  s o c i a l i s m  o f  R ousseau i s  q u i te  so e c c e n t r i c
a s  t h e  v i s i t  t o  t h e  F l e e t  and th e  d y ing  b e q u es t  o f  John th e
3
o ld  s e r v a n t ,  w i th  i t s  most im probab le  s e q u e l .  The sen t im en ­
t a l i t y  o f  t h e  book -  I r i s h ,  n o t  E n g l i s h !  -  l e a v e s  even  Rous-
*
s e a u  w e l l  b e h in d ,  and  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  im agine th e  mixed 
m a r r i a g e  a t  t h e  c lo s e  m ee tin g  w ith  t h e  a p p ro v a l  o f  E n g l i s h  
r e a d e r s .
The a c c o u n t  o f  H a r r y ’ s c h i ld h o o d ,  h i s  r e l a t i o n s  w ith
h i s  own f a m i ly  and Mr. F e n to n ,  t h e  em phasis  l a i d  on in fo rm a l
e d u c a t io n  and on s o c i a l i s t i c  t r a i n i n g ,  and th e  r e j e c t i o n  o f
£
m ethods o f  co m pu ls ion  a r e  a l l  i n  th e  Rousseau t r a d i t i o n ;  but 
t h e  p h i lo s o p h y  o f  t h e  book and th e  manner o f  e x p re s s in g  i t  
a r e  B ro o k e ’ s own e x c e p t  where th e  i n f lu e n c e  o f  German m y s t ic ­
ism  i s  d i s c e r n i b l e .
Brooke i s  a r e l i g i o u s  m y s t ic ,  and h i s  b e l i e f s  u n d e r l i e
C a i v l n i  Bffl*. Rous'd eau  d i f  f e r e d .
•)
c f . Browning* "Rabbi ben E z r a , ”
"To man p ro p o se  t h i s  t e a t . :
Thy body a t  i t s  b e s t ,
How f a r  can I t  p r o j e c t  th y  s o u l  on I t s  lo n e  way?
C o n t r a s t  and compare Rousseau* s  " n e g a t iv e  © d i l a t i o n ”
D ) .
h i s  e d u c a t i o n a l  t h e o r y .  I n  h i s  i n s i s t e n c e  on t h e  d u a l  
n a t u r e  o f  man he d i f f e r s  from R ousseau  and goes  d e e p e r .  L ik e  
A r i s t o t l e  he b e l i e v e s  in  a r a t i o n a l  and an i r r a t i o n a l  p a r t  
o f  t h e  s o u l .  Man i s  no t  i n n a t e l y  good,^ and t h e  e v i l  i n  
him ( i t  i s  e v i l ,  n o t  d e f l e c t e d  goodness) a r i s i n g  from  h i s  
e a r t h l y  o r i g i n ,  e x p re s s e s  i t s e l f  a s  c ra v in g  and d e s i r e .  But 
t h i s  c r a v in g  and d e s i r e  a r e  n o t  i n  th e m se lv e s  e v i l ,  r a t h e r
t h e y  a r e  i n d i s p e n s a b l e  a i d s  t o  p r o g r e s s  s in c e  t h e y  g iv e  us
^  *t h e  c a p a c i t y  t o  d e s i r e  good a s  w e l l  a s  e v i l .  The e t h i c a l
end e d u c a t i o n a l  im p o rtan c e  o f  such a d o c t r in e  i s  o b v io u s :  we 
m ust t e a c h  t h e  c h i l d  t o  d e s i r e  t h e  r i g h t  t h i n g s ,  wt r u e  e d u ca ­
t i o n  i s  j u s t  t h a t . "
But how a r e  we t o  t r a i n  t h e  c h i l d  t o  d e s i r e  th e  r i g h t  
t h i n g s ?  The an sw er  i s  tw o fo ld :  (a )  by  b r i n g in g  him i n t o
c o n t a c t  w i t h  t h e  r i g h t  k in d  o f  p e r s o n a l i t y  i n  p a r e n t  o r  t u t o r ,
3
one whom t h e  c h i l d  w i l l  lo v e  and  whose example he w i l l  f o l lo w .  
T hus h i s  f o s t e r  f a t h e r  " n e v e r  p ro p o sed  any encouragem ent o r  
rew ard  t o  t h e  h e a r t  o f  o u r  h e r o ,  save t h a t  o f  th e  lo v e  and 
a p p r o b a t io n  o f  o t h e r s "  ( v o l . I ,  p . 1 0 ) .  Brooke r e a l i s e s  t h e  
i n c a l c u l a b l e  i n f lu e n c e  o f  c h a r a c t e r  and exam ple, f o r  c h a r a c t e r  
i s  c a u g h t ,  n o t  t a u g h t ,  and th e  whole book i s  a commentary on 
t h i s  c e n t r a l  p r i n c i p l e .  I t  i s  p e rh a p s  most c l e a r l y  summed up 
in  H a r r y ’ s comment, u n s o l i c i t e d ,  on t h e  f a b l e  o f  th e  t h r e e  
s i l v e r  t r o u t s :  "You would n o t  have me w ish  f o r  a n y th in g  bu t
ii-Ccr bug? t bpo3  \;IoO'.= ■mil don tks n.ei4 * '  u ' 
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A r e c u r r i n g  them e. Note (1) Em phasis i s  r e p e a t e d l y  
l a i d  on th e  d u a l i t y  o f  m an 's  n a t u r e  -  c f .  th e  "two 
H a r r y s ” o f  v o l . I  c h .x i  -a n d  th e  need  f o r  c o n sc io u s  
s t r i v i n g .  (2) G-od H im se lf  i s  d e s c r i b e d  as  "no o t h e r  than 
i n f i n i t e  and e t e r n a i  g o o d w i l l , 11 and man a t t a i n s  h a p p i ­
n e s s  by f g e t t i n g  o u t  o f  h i m s e l f . ' 111 (3 ) C i v i l  l i b e r t y  
i s  based  on *'t h e r e s t r a l n t  o f  each  from d o in g  u n j u s t l y  
to  any *”
e *
l e a v e  i t  t o  God. And i f  I  th o u g h t  t h a t  God lo v e d  me a s  
w e l l  a s  you lo v e  me I  would l e a v e  e v e r y th in g  t o  h i m s e l f ,  
l i k e  t h e  good l i t t l e  t r o u t . ” ( I .  p . 17 . H a r ry  i s  6 ) .  XV TIIth  
c e n tu r y  m o r a l i s i n g  has  v a n is h e d ,  and t h e  p a r e n t - c h i l d  r e ­
l a t i o n s h i p  o f  R ou sseau  h a s  become t h e  symbol o f  a h i g h e r  
t r u t h .
(b )  The c h i l d  l e a r n s  f i r s t  by  exam ple, b u t  he must 
l e a r n  t o  s t a n d  on h i s  own f e e t ,  and c h a r a c t e r  t r a i n i n g  i n ­
v o lv e s  f u n d a m e n ta l ly  t h e  t r a i n i n g  o f  th e  w i l l .  Brooke does 
n o t  s t r e s s  t h e  i n t e l l e c t u a l  s id e  o f  developm ent l i k e  Words­
w o r th ;  he n e v e r  does  t h i s  anywhere; r a t h e r  he l a y s  t h e  
em p hasis  a g a in  on a f f e c t i o n  and m o t iv e .  The c h i ld  a s  he
grows up i s  l e d  g r a d u a l l y  t o  a l l y  h im s e l f  w i th  t h e  power work-
;
i n g  f o r  goodness i n  t h e  w o rld ,  t h a t  i s ,  w i th  God. And i n  t h i s  
c o n sc io u s  w i l l  t o  goodn ess  g u id an c e  becomes s e l f - d i s c i p l i n e .
I n  t h i s  c o - o p e r a t io n  o f  t h e  s o u l  w i th  God, in d u ced  by lo v e  
s t r e n g th e n e d  and s t a b i l i s e d  by  w i l l  pow er, su c c e ss  and h a p p i ­
n e s s  may be a t t a i n e d .  But t h e  h a p p in e s s  so g a in e d  i s  n o t  
p e r s o n a l  q u a l i f i c a t i o n ;  i t  i s  t h e  accompaniment and th e  r e ­
s u l t  o f  a good l i f e ,  t h e  l i f e  o f  b e n ev o len c e  tow ards-m an , and 
f a i t h  to w a rd s  God. ” . . . . A n d  what d o th  t h e  Lord r e q u i r e  o f  
th e e  b u t  t o  do j u s t l y  and t o  lo v e  m ercy , and t o  w alk  humbly 
w i th  t h y  G od .”
T hat su ch  a book, w i t h  i t s  i n t r i c a t e  p l o t  a n d  m y s t i c a l
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e , g , : t h e i r  d i s c o v e ry  o f  th e  e a r th *  s r o t u n d i t y ,  o r  
t h e i r  s t u d i e s  o f  th e  s t a r s ,  ( v o i .  I I )
The didactisp tt i n t e r f e r e s  w i th  th e  book a s  l i t e r ­
a t u r e  and p e rh a p s  as  e d u c a t io n  a s * w e l l .  The h e u r i s t i c  
method cann p t be a p p l i e d  i n d i s c r i m i n a t e l y  and w i th p u t  
l i m i t  in  t e a c h in g  p r a c t i c e .
p h i lo s o p h y  c o u ld  h a r d l y  a p p e a l  t o  c h i l d r e n  i s  o b v io u s ,  b u t
i t  i s  s t a t e d  on good a u t h o r i t y  t h a t  i t  o c c u p ie d  no mean p l a c e
i n  t h e  p o p u la r  f i c t i o n  o f  t h e  X V II I th  c e n tu r y .  * I t s  a p p e a l
would t h e r e f o r e  be t o  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n ,  and t h a t  i t  was
w ide th o u g h  u n o b t r u s iv e  we may w e l l  b e l i e v e .  T here  were
fe w e r  books t h e n  th a n  now, i t  d e a l t  w i th  s u b j e c t s  i n  which
t h e  l a t e  X V II I th  c e n tu ry  was d e e p ly  i n t e r e s t e d ,  and no doub t
i t s  t h e o r i e s  were d i s c u s s e d  i n  some d e t a i l .  Wesley d e s c r ib e d
B ro o k e ’ s i d e a l  a s  Mone o f  t h e  m ost b e a u t i f u l  p i c t u r e s  t h a t
e v e r  was drawn i n  t h e  w o r l d .” I t  was r e p r i n t e d  a s  l a t e  a s*
1853 and C h a r le s  K in g s le y ,  who w ro te  t h e  p r e f a c e  t o  t h a t  e d i ­
t i o n ,  sp eak s  o f  i t s  i n f l u e n c e .  M y s tic  a s  he i s ,  Brooke t r a n s ­
cen d s  t h e  l i m i t s  o f  h i s  c e n tu r y  and h i s  m essage i s  an i n s p i r ­
a t i o n  r a t h e r  t h a n  a d u ty .  A l ik e  by h i s  f a i t h  and th e  ro m a n tic  
s p i r i t  which he s h a re d ,  he r e v e a l s  undreamed p o s s i b i l i t i e s  
i n  o r d i n a r y  f a m i ly  r e l a t i o n s h i p s .  I t  was a r e v e l a t i o n  o f  
w hich th e  X V II I th  c e n tu r y  s to o d  much i n  n e e d ,  and d o u b t l e s s  
some o f  t h e  p a r e n t s  h e a rd  him g l a d l y .
"S an d fo rd  and M erton” .
Thomas Day’ s book i s  r e a l l y  p ro p ag a n d a .  I t  expounds a 
m ethod o f  t e a c h i n g  and f o l lo w s  i n  d e t a i l ,  o f t e n  r a t h e r  t e d i o u s l y ,  
t h e  d o c t r i n e s  o f  R ousseau . We have t h e  i n s i s t e n c e  on l e a r a -
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in g  th r o u g h  s e l f - d i r e c t e d  a c t i v i t y ,  by  th e  method o f  d i s c o v e r y ,  
we have t h e  X V II I th  c e n tu r y  d i d a c t i c i s m ,  i n  such  t a l e s  a s  t h a t
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o f  t h e  e p ic u r e  cu red  o f  th e  g ou t ( s u r e l y  a raore s u i t a b l e  -  
o r  a t  l e a s t  a l e s s  r e p e l l e n t  -  i l l u s t r a t i o n  would have se rv ed  
e q u a l ly  w e l l ) ;  and R o u ssea u 1s deus ex m achine  s t r a y s  i n t o  
t h e  s t o r y  o f  t h e  j u g g l e r  and th e  swan. The sc e n e s  a t  Tommy1 s 
home a r e  v i g n e t t e s  o f  X V II I th  c e n tu ry  l i f e ;  M iss  Sukey 
Simmons, whose u p b r in g in g  fo l lo w e d  th e  t e a c h in g  o f  R ousseau , 
i s  a r a t h e r  i l l - f i t t i n g  anom aly .
I t  would be t r u e  t o  say  t h a t  b ecau se  o f  h i s  more d e l i b ­
e r a t e  e x p o s i t i o n  o f  R ousseau*s pedagogy and because  he i s  more 
c l o s e l y  i n  to u c h  w i th  con tem po ra ry  l i f e ,  h i s  book may w e l l  
have had more d i r e c t  i n f lu e n c e  on e d u c a t io n  t h a n  **The F o o l  o f  . 
Quality**. Of i t s  l o n g - s t a n d i n g  a p p e a l  t o  c h i l d r e n  t h e r e  i s  
no q u e s t i o n  w h a te v e r .  B ut t h e  pedagogy i s  o v e r -w e ig h te d ,  i t s  
n o v e l t y  h a s  lo n g  s in c e  worn o f f ;  and t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r ­
l y i n g  a l l  fo rm a l  e x p re s s io n  o f  fu n dam en ta l  t r u t h s  have been  
i n c o r p o r a t e d  i n  l a t e r  t h e o r y  and p r a c t i c e .
H is  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  R o u sseau ’ s t h e o r i e s  had 
a p p a r e n t l y  l i t t l e  d i r e c t  i n f l u e n c e ,  n o r  i s  t h i s  s u r p r i s i n g .  
E d u c a t io n a l  changes r e q u i r e  a community and a s c h o o l  f o r  t h e i r  
r e a l i s a t i o n  and Day was by n a t u r e  a s o l i t a r y ,  and g iv e n  t o  
ex tre m e s  w h ich  no s o c i e t y  and  few i n d i v i d u a l s  would t o l e r a t e .  
W ell m eaning and devo ted  t o  h u m a n i ta r ia n  c a u s e s ,  he was un­
p r a c t i c a l  and in  p r i v a t e  l i f e  e c c e n t r i c  beyond compare. Such 
a c h a r a c t e r  was i l l - f i t t e d  t o  be t h e  a p o s t l e  o f  a new ed u ca -
A r t i c l e s  in  W atson’ s E n c y c lo p e d ia  and D ic t io n a r y  o f  
E d u c a t io n ^  00 ojj-u  oq
a s
t i o n a l  c r e e d .
H is  im p o rtan ce  l i e s  n o t  i n  h i s  w r i t i n g s  and h i s  i n ­
d i v i d u a l  p r a c t i c e  o f  R ousseau*s t e a c h i n g  (d is c o u n te n a n c e d  
even  by  su ch  a s y m p a th e t ic  and t o l e r a n t  o r i t , i c  a s  M iss Edge- 
w o rth )  a s  i n  t h e  f a c t  t h a t  he  fomns a l i n k  be tw een  R ousseau  
and t h e  "E dgew orth  C i r c l e " ,  one o f  t h e  m ost i n f l u e n t i a l  o f
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a l l  t h e  l i t e r a r y  c o t e r i e s  o f  th e  c e n tu r y .
IV . THE EDGEWORTHS AND THEIR CIRCLE.
1 .  The Edgeworth  G roup .
P r o f e s s o r  S a d l e r  h a s  s u g g e s te d  t h a t  in  t h e  Edgew orths 
we have one o f  t h e  m ain  c h a n n e ls  by which th e  i n f lu e n c e  o f  
R ousseau  p e n e t r a t e d  t o  E n g l i s h  e d u c a t io n .  Even i n  th e  X V III th  
c e n t u r y  th e  group i s  o u t s t a n d in g  f o r  t a l e n t  and i n f l u e n c e .  I t s  
members drawn from  many w alks o f  l i f e  were s i n g u l a r l y  g i f t e d  
and m a n y -s id e d .  The c e n t r a l  f i g u r e  was t h e  p h y s i c i a n  and 
s c i e n t i s t ,  Dr. Erasm us Darwin, t h e  i n t im a te  f r i e n d  o f  Edgeworth 
and Day u n t i l  d e a th  se v e re d  t h e  r e l a t i o n s h i p .  I t  in c lu d e d  Dr. 
S m all  o f  Birmingham, James K e i r  t h e  b io g r a p h e r  o f  Day, th e  
Scotsm an James W att ,  J o s i a h  Wedgwood maker o f  t h e  famous p o t t e r y ,  
and M rs .  B a rb au ld  one o f  t h e  p io n e e r s  i n  c h i l d r e n ’ s l i t e r a t u r e .
I t  was a s s o c i a t e d  a l s o ,  th ro u g h  i t s  members, w i th  some o f  t h e  
o u t s t a n d i n g  men and women o f  t h e  t im e ,  w i th  John  Howard and
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e f .  h i s  memoranda on d r a i n i n g  hogs (A ppendix to  
"Memoirs” ) and h i s  work oil th e  t e l e g r a p h .
E l i z a b e t h  F ry  f o r  i n s t a n c e ,  w i th  Dr. T a y lo r  o f  N orw ich , 
w i t h  t h e  Duke o f  W e l l in g to n  whose wife^ " s t i l l  K i t t y  t o  h e r  
o ld  f r i e n d s ” , was a f r i e n d  and n e ig h b o u r  o f  th e  Edgew orths 
i n  I r e l a n d *  I n  t h e  sc h o o l  a t  P a lg r a v e ,  w hich  was an  e a r l y  
v e n tu r e  on re fo im e d  e d u c a t i o n a l  l i n e s ,  M rs. B a rb au ld  t a u g h t  
a. number o f  b oys  who l a t e r  f i g u r e d  i n  p u b l i c  l i f e .  But th e  
m ost i n f l u e n t i a l  was p ro b a b ly  R ich a rd  L o v e l l  Edgeworth  him­
s e l f ,  whose m ain i n t e r e s t s  l a y  i n  I r e l a n d ,  b u t  who had a s s o c ­
i a t i o n s  n o t  o n ly  w i th  t h e  Birmingham g ro up  b u t  w ith  o t h e r s  
no l e s s  g i f t e d  i n  London, E d in b u rg h , and P a r i s .
The v a lu e  o f  t h e  g rou p  was t h r e e f o l d : -
(a )  I t  r e p r e s e n te d  th e  c h i e f  t r e n d s  i n  th e  p o l i t i c a l  and
s o c i a l  l i f e  o f  t h e  t im e .  I t s  p o s i t i o n  i n  t h e  h e a r t  o f  th e
m id la n d  i n d u s t r i a l  a r e a ,  and th e  i n f lu e n c e  o f  men l i k e  Watt
and Wedgwood, made i t  a v e h i c l e  f o r  t h e  e x p re s s io n  o f  t h e  needs
and a s p i r a t i o n s  o f  th e  new a r t i s a n  c l a s s  w hich  t h e  l a r g e  towns 
l
p ro d u c e d .  Edgew orth  and Day, on t h e  o t h e r  hand , r e p r e s e n t e d  
th e  o l d e r , ,  w e a l th y  and l e i s u r e d  s e c t i o n  o f  s o c i e t y .
(b) I t  combined s c i e n t i f i c  and p r a c t i c a l  i n t e r e s t  w i th  a 
h u m a n is t i c  o u t lo o k .  Dr. Darwin was p h y s i c i a n ,  s c i e n t i s t  and 
p o e t  ( th o u g h  n o t  i n  e q u a l  d e g r e e ) :  Edgew orth  seems to  have
been  q u i t e  a s  i n t e r e s t e d  i n  m ech an ics  and t h e  economic d e v e lo p -
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ment o f  I r e l a n d  a s  he was i n  e d u c a t io n .  Watt and Wedgwood, 
t h e  m ost p r a c t i c a l l y  minded o f  them  a l l ,  we a r e  t o l d ,  "w ere
The Fabian S ociety  was founded in  1§8^, I t  exerted  a 
far-reaching in fluence on the work o f Mr. George Bernard 
Shaw, who jras one o f i t s  f i r s t  mambers.,
"Physipally( indolen t and m entally a l e r t .” His lack  d t  
ordinary common sense i s  i l lu s tr a te d  in h is  attempts at 
housb build ing - e .g .  in  Mrs.. Day* s dress ingroom *.
t <■
t  t
See ch. I llso T h e .romantic poets as 'well as Rousse&u 
were responsib le for a new approach to education, and 
W a  deeper understanding o f the child .The illu m in atin g  
process precedes reform, although a c tu a lly  the work of 
Wordsworth i s  exactly  contemporary with that o f Edge- 
worth. "Lyrical B allad s11 andnP ra ctica l Education" were 
both published in 1798.
Dr. Darwin h im self tr ie d  h is  hand on educational j 
to p ic s .H is  "Plan for the Conduct o f Female Education 
was published in 1797* (See Chapter V .)
con ce rned  w i th  th e  a m e l i o r a t i o n  o f  s o c i e t y  on th e  l i n e s
o f  s c i e n t i f i c  and h u m a n i t a r i a n  p r o g r e s s ” -  F a b ia n s ,  i n  s h o r t ,
a c e n t u r y  b e f o r e  t h e  F a b ia n  S o c i e ty  was fo und ed ; Day, e c c e n -
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t r i e  and h o p e l e s s l y  u n p r a c t i c a l ,  was an  e n t h u s i a s t  i n  t h e  
cau se  o f  p a r l i a m e n ta r y  r e f o r m  and t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y .
The c i r c l e  s to o d  f o r  e n l ig h te n m e n t  and t o l e r a t i o n ,  f o r  f r e e ­
dom and i n d i v i d u a l i t y ;  b u t  i t  combined o ld  and new, c o n s e r ­
v a t i v e  and r e v o l u t i o n a r y  i d e a s ,  p r a c t i c e  and t h e o r y ,  i n  a way 
t h a t  com pels a d m i r a t i o n .
(o) E d u c a t i o n a l l y  t h e  c i r c l e  th ro u g h  Day and E dgew orth  
form s a l i n k  betw een R ousseau  and l a t e r  deve lo pm en ts  i n  G re a t  
B r i t a i n  and on t h e  C o n t in e n t ,  and paves  t h e  way f o r  a n a t u r a l
and  more e f f e c t i v e  e d u c a t i o n .  T hat t h e y  b u i l t  on a fo u n d a -
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t i o n  a l r e a d y  l a i d  must be  a d m i t te d ;  t h a t  R ousseau ’ s t h e o r i e s  
were a c c e p te d  o n ly  i n  a m o d if ie d  form  m ust a l s o  be a d m i t t e d .
But t h e  Edgeworth  c i r c l e  was l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  
s i f t i n g  and t o  them i s  due i n  no sm a ll  m easure  th e  c r e d i t  o f  
p a s s i n g  on t h e  new t h e o r i e s  i n  a form a c c e p ta b le  to  E n g l i s h  
s t a n d a r d s  and p r a c t i c e .  In  t h i s  work Edgeworth and h i s  f r i e n d s  
m ust be aw arded  f i r s t  p l a c e ,  bu t i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  
t h a t  w h i l e  Day in t r o d u c e d  h i s  f r i e n d  t o  R ousseau ’ s t h e o r i e s  
(and  l a t e r  t o  R ousseau  h im s e l f )  i t  was Dr. Darwin who p e r -  
suaded  him t o  w r i t e  on e d u c a t io n a l  s u b j e c t s .  How v i t a l  m ust 
have been  t h e  s t im u lu s  a f f o r d e d  by such  a group  we gauge from
c ^ ' m l c c r  j i t
< ' *    ...........
1. H is n e l c e .  Quoted by M iss T hackeray  i n  "A Book o f  
SJbylB," p .95 . • '
2 .  . See r e f e r e n c e s  I n  t h e  "Memoirs11 I n c l u d i n g  l e t t e r s  
from h i s  p r o te g e s  a b ro a d .
3 .  A l ic e  P a te rs o n ?  "The Edgeml*tfea"iL Y•:
140.
t h e  c o r re sp o n d e n c e  and t h e  a c c o u n t  o f  p e r s o n a l  c o n t a c t s  a t  
d i f f e r e n t  t im e s ;  a l l  o f  w hich  i s  t o  be found  i n  t h e  "m em oirs” 
t h e m s e lv e s .
2 .  R ic h a rd  L o v e l l  E dgew orth  (1 7 4 4 -1 8 1 7 ) .
" B r i l l i a n t ,  f u l l  o f  e n e rg y  and charm , he was som eth ing
q u i t e  e x t r a o r d i n a r y  and i r r e s i s t i b l e .  I f  you had known him
f
you would n o t  have wondered a t  a n y th i n g . "
So i s  Edgew orth  d e s c r ib e d  by an  i n t i m a t e ,  and we can  
w e l l  b e l i e v e  t h e  w ords c o n s id e r in g  t h e  a ch iev e m e n ts  o f  t h a t  
s i n g l e , l i f e t i m e .  The p a r e n t - t e a c h e r  o f  18 c h i l d r e n ,  t h e  
g u id e ,  p h i lo s o p h e r  and f r i e n d  o f  s c o r e s  b e s id e s ,  a j u s t  and 
c a p a b le  l a n d l o r d  i n  d i f f i c u l t  and t r y i n g  c i r c u m s ta n c e s ,  a 
p ru d e n t  b u s i n e s s  man, a s k i l l e d  and r e s o u r c e f u l  m ec h an ic ,  a 
p o l i t i c i a n  and a man o f  l e t t e r s ,  a l o y a l  and d i s i n t e r e s t e d  
f r i e n d ,  a l e a d e r  o f  s o c i e t y  and , w i th  h i s  d a u g h te r ,  t h e  com­
p i l e r  o f  " t h e  m ost im p o r ta n t  work on g e n e r a l  pedagogy t o  
a p p e a r  i n  t h i s  c o u n try  b e tw ee n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  L o c k e 's
"T ho ugh ts"  i n  1693 and t h a t  o f  H e rb e r t  S p e n c e r ’ s " E ssa y  on
2
E d u c a t io n "  i n  1 8 6 1 /
What were t h e  i n f l u e n c e s  w hich  produced  t h i s  s i n g u l a r  
r e c o r d  f o r  a c o u n try  gen tlem an?  We have seen  g l im p se s  o f  
h i s  am azing p e r s o n a l i t y  and th e  s t i m u l a t i n g  f r i e n d s h i p s  he 
e n jo y e d .  T h e re  a r e  i n  a d d i t i o n  th e  i n t e r e s t s  and a c t i v i t i e s
See M iss Edgeworth* s d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  tee t u r n  to  
Edge w orth  town in  1782
h e r  s i d e l i g h t  on I r i s h  c h a r a c t e r  i n  " P r a c t i c a l  E d u c a t in g '1 
( v o l . I , c h . v i i #on T r u th ) .
Hie m o th e r  w w  a n  a r d e n t  f o l l o w e r  of" L ocke . ( 11 M emoirsMl )
• e>* - *' c\
o'*:; 3
"M e m o ir .^  yo*,f % 3* u 9*1-3;:
i n  w h ich  he h a b i t u a l l y  engaged , and t h e  o p p o r t u n i t i e s  a f f o r d e d
by  a r e p u t a t i o n  w hich  d u r in g  h i s  l a t e r  l i f e  was i n t e r n a t i o n a l .
E d u c a t io n a l  p rob lem s a s  w e l l  a s  r e l i g i o u s  and p r a c t i c a l  d i f -
r
f i c u l t i e s  f a c e d  him d a i l y  i n  h i s  l i f e  in  I r e l a n d :  a s  a member
o f  t h e  l a s t  I r i s h  P a r l ia m e n t  b e f o r e  t h e  Union he a d v o c a te d
e d u c a t io n  f o r  t h e  m a s s e s ,  and a s  a member o f  t h e  I r i s h  Board
o f  E d u c a t io n  he d ra u g h te d  a sy s te m  o f  n a t i o n a l  e d u o a t io n  i n
t h e  b e n e f i t s  o f  w hich  he w h o le h e a r t e d ly  b e l i e v e d .
Two m ain  s t r a n d s  a r e  in te rw o v e n  i n  h i s  e d u c a t io n a l  t h e o r y
and p r a c t i c e .  The f i r s t  and fu n d am en ta l  one i s  E n g l i s h ,  v i z .
t h e  t h e o r y  o f  John  Locke on w hich  he h im s e l f  had been  n u r t u r e d
z
and t o  w hich  he r e t u r n e d  in  l a t e r  e x p e r i e n c e .  The second  i s  
t h a t  o f  R ousseau , one w hich  i t  w i l l  be remembered i s  by no 
means w h o lly  f o r e i g n  t o  E n g l i s h  t r a d i t i o n ,  and must have made 
a s t r o n g  a p p e a l  t o  E d g e w o r th s  tem peram en t.  D uring  th e  y e a r s  
1767-72  he a p p e a r s  t o  have fo l lo w e d  R o u sseau ’ s t e a c h in g  com­
p l e t e l y  i n  t h e  e d u c a t io n  o f  h i s  e l d e s t  son , who was v i r t u a l l y  
an  E n g l i s h  Em ile  and  was a l lo w e d  t h e  maximum o f  freedom  v /ith  
t h e  minimum o f  o r d i n a r y  s c h o o l in g ;  b u t ,  p a r t l y  b ecau se  o f  
c i r c u m s ta n c e s ,  t h e  ex p er im en t  was n o t  a s u c c e s s  and was n e v e r  
r e p e a t e d . ^
3 m The Edgew orth  System  o f  H ousehold  E d u c a t io n .
Yet how much he owed t o  R ousseau  Edgew orth  would' have been
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1. e . g .  th e  ra inb ow  on th e  c a r p e t .  ( P r a c t i c a l  E d u c a t io n ,  ch. i i )
. . .  Y o f . T .' ' : • . v. '   . t • - *"
2 . P r a c t i c a l  E d u c a t io n ,v o l  I I , c h .  x v i i l , o n  C h em is try  *
3 .  One p f  th e  c h i l d r e n  a sk s  th e  m eaning o f  the . .e x p re s s io n  
' Qhimney on f i r e . 11
t h e  f i r s t  t o  a d m i t .  H is  whole sy s tem  was b ased  on t h e  tw in  
p r i n c i p l e s  o f  c h i l d  s tu d y  and c o n ta c t  w i th  r e a l i t y  and th o u g h  
he r e c o g n is e d  a s  R ousseau  d id  n o t  t h e  need f o r  " h a r d e n in g ” 
i n  t h e  t r a i n i n g  o f  mind and c h a r a c t e r  a s  w e l l  a s  p h y s iq u e ,  
he eschewed m ethods o f  com puls ion  and r e p r e s s i o n  and empha­
s i z e d  t h e  b e n e f i t s  o f  i n d i v i d u a l  g u id a n c e .
H is  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  may be d i s c u s s e d  u n d e r  f o u r  
h ead in g s*
(a )  I t  i s  b a sed  on a s tu d y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d ,  h i s  
m e n ta l  c a p a c i t y ,  tem peram en t, i n t e r e s t s .  The c la im s  h a s  been  
p u t  fo rw ard  t h a t  w i th  h i s  r e c o r d s  e x te n d in g  o v e r  2 0  y e a r s ,  
and  p ro v id in g  t h e  m a t e r i a l  f o r  " P r a c t i c a l  E d u c a t io n " ,  he i s  
t h e  fo u n d e r  o f  t h e  e x p e r im e n ta l  method o f  e d u c a t io n  i n  E n g lan d . 
T h ese  r e c o r d s  a r e  n o t  s c i e n t i f i c  i n  t h e  modern s e n s e ,  b u t  t h e y  
a r e  a s t e p  to w a rd s  t h e  modern p r a c t i c e  o f  i n d i v i d u a l  d i a g n o s i s  
and t r e a tm e n t  a s  seen  i n  th e  v a r i o u s  v e r b a l  and p e rfo rm ance  
t e s t s  o f  to d a y .
(b) I t  i s  an e x p e r im e n ta l  o r  p r a c t i c a l  e d u c a t io n .  The c h i l d  
l e a r n s  by  w ork ing  w i th  t h i n g s ,  by  i n v e s t i g a t i n g  e v e ry d ay  
o c c u r r e n c e s  o r  phenomena. And i t  i s  in  a c c o rd a n c e  w i th  s p i r i t
7j
and age t h a t  a p r a c t i c a l  and s c i e n t i f i c  b i a s  sh ou ld  be p r e s e n t .  
As M iss  Edgeworth  rem arks in  one o f  h e r  l e t t e r s ,  t h e r e  v\as 
a lw ay s  p l e n t y  d o in g  i n  t h a t  h o u se h o ld ,  from  p a tc h in g  r o o f s  and 
w a tc h in g  chim neys on f i r e  t o  i n s t a l l i n g  a t e l e g r a p h  o r  t a k i n g
E dgew orth  o f  c o u rse  b a s e s  h i s  th e o r y  on th e  th e n  
a c c e p te d  " F a c u l ty  PsychologyV
A th o u g h t  which o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  th e  seco nd  
h a l f  o f  t h e  X V II I th  c e n tu r y .  G o ld sm ith  p e rh a p s  
e x p re s s e d  i t  m ost p e r f e c t l y  in  h i s  e s s a y  on ^ T r i f l e s "  
( C i t i z e n  o f  th e  W o rld .)
The p h ra s e  i s  D ryden’ s .
T h is  e n t i r e  c h a p te r  ( P r a c t i c a l  E d u c a t i o n , v o l . I , c h . i x )  
i s  a  model o f  s a n i t y  and u n d e r s t a n d in g  born  o f  i n t u i t ­
io n  and e x p e r i e n c e .  I t  i s  w r i t t e n  by M iss Edgew orth .
turned a s  much a s  p o s s i b l e  to  sober r e a l i t i e s ” , fo r  example
I
t h e  h a b i t  o f  m e a su r in g ,  ’’w hich  e n l a r g e s  and o c c u p ie s  t h e  m in d ,”
Yet w h a te v e r  we may t h i n k  o f  t h i s  o b s e s s io n  we m ust adm it
sound commonsense i n  h i s  u se  o f  i t .  He u rg e s  ( i )  a humane
and sy m p a th e t ic  u n d e r s ta n d in g  o f  c h i l d r e n ’ s i n t e l l i g e n c e  and
”m o ra l” d i f f i c u l t i e s ,  and ( i i )  an  a t t e m p t  to  make l e a r n i n g
p l e a s u r a b l e  a s  w e l l  a s  p r o f i t a b l e .  P r e v e n t io n  o f  m isdem eanours
i s  i n  a l l  c a s e s  p r e f e r a b l e  t o  punishm ent f o r  o f f e n c e s  w hich
w i th  t a c t  and good management need  n e v e r  have  been com m itted .
The few er  commands t h e  b e t t e r ;  f e a r  i s  n e i t h e r  a w orthy  n o r
an  e f f e c t i v e  d e t e r r e n t ,  and bygones sh o u ld  be bygon es . ”How
c a r e f u l  we sh o u ld  be n e v e r  t o  c h a in  c h i l d r e n  t o  t h e i r  dead
f a u l t s . ” ( P r .  E d . I .  i x ,  p . 3 0 3 ) .  The r i g h t  h a b i t s  sh o u ld  be
form ed w i th  t h e  minimum o f  t r o u b l e ,  and s in c e  th e  h a p p in e s s  o f
l i f e  depends more upon a s u c c e s s io n  o f  sm a l l  en joym ents t h a n
z
upon  g r e a t  p l e a s u r e s ” , p l e a s u r e  sh o u ld  be an  i n d i s p e n s a b le
accompanim ent o f  a l l  t e a c h in g  -  T ea ch in g  i s  an  or/" a f t e r
3
a l l  and , l i k e  p o e t r y ,  e d u c a t io n  ”o n ly  i n s t r u c t s  a s  i t  d e l i g h t s ” ; 
when t h e  c h i l d ’ s i n t e r e s t  and c o n f id e n c e  a re  won, v e ry  o f t e n  
r e s u l t s  may be s a f e l y  l e f t  t o  lo o k  a f t e r  th e m s e lv e s .
How m odem  a l l  t h i s  i s ;  y e t  i t  i s  n o t  new. Q u i n t i l i a n  
a b h o r re d  c o r p o r a l  p u n ish m en t,  and p rea ch e d  u n d e rs ta n d in g  and 
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p u p i l s ’ c a p a b i l i t i e s .  Comenius, whose work 
t h e  Edgew orths knew, i n s i s t e d  t h a t  th e  n a tu r e  o f  th e  l e a r n e r
s v • r b ' V s / !  . ■.-.m-.. •; hoo } bn
■ .  s r f t f b o n  ; . n  ' i s n V j ;  * . .  o - . i i '  a  : :  v : / : .
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P r a c t i c a l  E d u c a t io n ,  v o l . I , c h . i i .  .. .
I b i d .  v o l . I , c h . x i i . ( 0n Booktf).
sh o u ld  be t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  A r i s t o t l e  and P l a t o  lo n g  ago 
r e c o g n i s e d  t h e  v a lu e  o f  r i g h t  h a b i t s ,  R ousseau  d w e lt  upon 
t h e  n e c e s s i t y  f o r  p l e a s u r e  i n  l e a r n i n g ,  b u t  a t  t h e  expense  
o f  t h e  s e l f - d i s c i p l i n e  w hich  accom panies  v o l u n ta r y  e f f o r t . a n d  
h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  e d u c a t io n a l  t h e o r y  i s  by  so much th e  l e s s  
v a l u a b l e •
(d ) M ethods. E d gew o rth ’ s p r i n c i p l e  o f  p l e a s u r a b l e  l e a r n ­
in g  u n d e r l i e s  much o f  h i s  m ethod, tie s u g g e s t s ,  f o r  exam ple, 
t h a t  l e s s o n s  sh o u ld  be s h o r t ,  o r a l  i n  t h e  case  o f  young c h i l d ­
r e n ,  t h a t  t h e  i n t e r v a l s  be tw een  t h e  l e s s o n s  be s h o r t  and 
r e g u l a r ,  and t h a t  i n t e r e s t  and a p p e a l  shou ld  be v a r i e d .  H a b i t s  
o f  a p p l i c a t i o n  shou ld  be u n o b t r u s i v e l y  dev e lo p ed  and f a t i g u e  
o f  any  s o r t  a v o id e d .  He was d i s s a t i s f i e d  w i th  e x c e l l e n t  r e a s o n  
w i th  co n tem p ora ry  m ethods o f  t e a c h in g  r e a d in g  and s p e l l i n g ,  so  
he ev o lv e d  a " r a t i o n a l  p r im e r " ;  and i f  som etim es we a r e  
s t a g g e re d  a t  t h e  c h o ic e  o f  l i t e r a r y  m a t e r i a l  f o r  young c h i l d r e n  
a t  l e a s t  we can  a p p r e c i a t e  t h e  th o ro u g h n e s s  o f  h i s  t e a c h in g  
m ethod . L ik e  R ousseau  he  had a p ro fo u n d  d i s t r u s t  o f  "mere 
w o rd s" ,  and t h e  s u p e r f i c i a l  t h in k i n g  t h a t  so  o f t e n  accom panies 
f l u e n c y  t o o  e a s i l y  a c q u i r e d .
Com parison w i th  R o u sseau .
E dgew orth  i s  c o m p le te ly  i n  a cc o rd  w ith  R ousseau  i n  h i s  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  need f o r  i n d i v i d u a l  t u i t i o n  b ased  on c h i l d
f . c f . h i  a mo th er  * s 11 appeal to  n i s  rW sdn1*- Memoirs, 1 ,1
, 3 ;io xloiiux aslS.-::.?- ::.r ‘xxe
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2 .  Edgejrprtii i n  c o n t r a s t  t o  R ousseau , i s  a  p ronounced  
e x t r a v e r t .
1 ;+6 .
s tu d y ,  f o r  knowledge c l o s e l y  r e l a t e d  t o  r e a l  l i f e ,  and 
i n s t r u c t i o n  t h a t  i s  p l e a s a n t  and n e v e r  e n fo r c e d .  He d i f f e r s  
from  h i s  m a s te r ,  how ever, i n  s e v e r a l  r e s p e c t s .
(1) I n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  t e a c h in g  o f  L ocke, he r e ­
g a rd s  t h e  c h i l d  th o u g h  immature a s  a r a t i o n a l  b e in g ,  n o t  
m e re ly  a c r e a t u r e  o f  s e n s e .  T h is  a t t i t u d e  r e a c t s  upon h i s
t e a c h i n g  m ethods and h i s  d i s c i p l i n e ,  f o r  t h e  f i e l d  i s  im-
i
m e a su ra b ly  w idened .
(2 ) He r e c o g n i s e s  th e  need f o r  a s o l i d  f o u n d a t io n  in  any 
b ra n c h  o f  know ledge, h e n c e ,  he s a y s ,  a t t e n t i o n  and h a b i t s  o f  
a p p l i c a t i o n  m ust be d e v e lo p e d .  H ere he h as  an u n q u e s t io n a b le  
a d v a n ta g e  o v e r  R ousseau  whose " h a i r - t r i g g e r "  p r o p e n s i t i e s
and i n c u r a b le  s e n s i b i l i t y  p re c lu d e d  much w e igh t b e in g  a t t a c h e d  
t o  v o l u n ta r y  e f f o r t .  H is  p o l i c y  o f  e d u c a t i o n a l  l a i s s e z  f a i r e  
Edgew orth  had a l r e a d y  p ro v ed  i m p r a c t i c a b l e .
a
(3) E dgew orth ’ s s o c i a l  sen se  i s  f a r  more h i g h ly  deve lo ped  
and i s  r e v e a l e d  f o r  example i n  (a )  h i s  recom m endation t h a t  
c h i l d r e n  sh o u ld  e n jo y  t h e  s t a b i l i s i n g  e f f e c t  o f  a d u l t  companion­
s h ip  (R ousseau  d i s a g r e e d )  and (b) h i s  whole c o n c e p t io n  o f  th e  
r e l a t i o n  b e tw een  rew ard s  and p u n ish m e n ts ,  h a p p in e s s  and d i s ­
c i p l i n e .  N e i t h e r  i n  Brooke n o r  i n  E dgew orth  i s  th e  p u p i l  
s t i m u l a t e d  t o  m a t e r i a l  r e w a rd s ,  n o r  t a u g h t  a l e s s o n  by  some p r e ­
a r r a n g e d  c o n tre te m p s .  T h e i r  view o f  h a p p in e s s  i n c lu d e s  much 
more t h a n  f e e l i n g  and e x t e n d s f a r  beyond a concern , f o r  o n e ’ s
• c f .  S i r  F r a n c i s  B lake  D e la v a l ’ s d y in g  a d m o n it io n  
(Memoirs v o l . I , c h . v , p . 15 6 ) :
"PUHflue what i s  u s e f u l  t o  ^mankind and you w i l l  
s a t i s f y  them, and what i s  b e t t e r ,  you w i l l  s a t i s f y  
< y o u r s e l f . ”
Edgeworth*s p h i lo s o p h y  was o f  c o u rs e  u t i l i t a r i a n .
A f te r  1 5 0  y e a r s  we a r e  t a k i n g  t h i s  a d v ic e  to  h e a r t .
P r o f e s s l p ^ a l  E d u c a t io n {p r e f a c e ) .
See by way o f  i l l u s t r a t i o n ,  t&a f S o U v e f kf i e i o i s e ,  ” 
P a r t  V, L e t t e r  i i i , ~ , ‘ . ; . ”
1 n .
own w e l l - b e i n g .  The h a p p in e s s  o f  t h e  whole community i s  a t  
t
s t a k e ,  and e d u c a t io n  and l e g i s l a t i o n  a r e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s : -  
"The g r e a t e s t  p o s s i b l e  h a p p in e s s  o f  th e  whole so c ie ty -  
m ust be th e  u l t i m a t e  o b j e c t  o f  a l l  j u s t  l e g i s l a t i o n  • • • •  I t  
i s  t h e  b u s i n e s s  o f  e d u o a t io n  to  p r e v e n t  c r im es  and t o  p r e v e n t  
a l l  t h o s e  h a b i t u a l  p r o p e n s i t i e s  w hich  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  t h e i r  
co m m iss io n .” ( P r .  Ed. I ,  i x ,  p . 2 8 8 ) .
T h is  p r i n c i p l e  . le a d s  him t o  s t r e s s  th e  need f o r  r e l i g i o u s  
t r a i n i n g .  Not sym pathy, a s  w ith  R ousseau , b u t  r e l i g i o n  i s  th e  
f o u n d a t io n  o f  r i g h t  human r e l a t i o n s .  As i n  th e  case  o f  Words­
w o rth  h i s  e s t im a te  o f  i t s  im p ortan ce  i n c r e a s e s  w i th  e x p e r ie n c e :
" I  c o n s i d e r  r e l i g i o n  i n  t h e  l a r g e  se n se  o f  t h e  word t o  be t h e
3o n ly  c e r t a i n  bond o f  s o c i e t y . ”
(4 )  With M rs . B a rb a u ld  he r e j e c t s  R ou sseau ’ s n e g a t iv e  
e d u c a t io n  a s  an  i m p o s s i b i l i t y ,  and on s i m i l a r  g ro u n d s .  Even
i n  t h e  m a t t e r  o f  env ironm en t how a r e  you to  cope w i th  u n d e s i r a b l e  
s e r v a n t s  and a s s o c i a t e s ?  M others  s t i l l  f in d  t h i s  a th o rn y  
p ro b lem .
(5 )  He d e n ie s  t h a t  men a re  bo rn  w i th  e q u a l  t a l e n t s  and
t h a t  i n e q u a l i t i e s  a r e  t h e  r e s u l t  s o l e l y  o f  e d u c a t io n  o r  due t o
t h e  e v i l s  o f  s o c i e t y .  ( P r e f .  t o  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t io n ) .  H is
d iv e rg e n c e  from  R ousseau  a t  t h i s  j u n c t u r e  i s  p a t e n t .  Yet
c u r i o u s l y  enough R ousseau  was a s tu d e n t  o f  b io lo g y ;  and he
H
r e c o g n i s e d  te m p era m en ta l  d i f f e r e n c e s  i n  i n d i v i d u a l s . -
C o n s id e r a t io n s  o n . t h e  Government o f  P o la n d ,  1775
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( 6 ) He a d v o c a te s  e d u c a t io n  o f . t h e  m a s se s ,_ whom R ousseau
I
d id  n o t  c a t e r  f o r ,  e x ce p t  w i th  some d e f i n i t e  aim  i n  v ie w . But 
h i s  a t t i t u d e  t o  them i s  i n t e r e s t i n g  and f u n d a m e n ta l ly  d i f f e r ­
e n t  i n  s p i r i t  from  R o u sse a u 1 s .  He n o t  o n ly  r e c o g n i s e s  d i f f e r ­
e n c e s  i n  i n d i v i d u a l  t a l e n t  b u t  i n  s o c i a l  s t a t u s ,  a s  becomes 
a p p a r e n t  when we examine h i s  s u g g e s t io n s  f o r  I r i s h  e d u c a t io n .
The Edgew orth  System  -  D is a d v a n ta g e s .
The d i s a d v a n ta g e s  and even d a n g e rs  o f  such a sys tem  a r e  
o b v io u s .  I t  t u r n s  a home i n t o  a b o a rd in g  s c h o o l ,  f o r  w i th  
l e s s o n s  t o  be drawn from  e v e ry  i n c i d e n t ,  and th e  m ost c a s u a l  
rem arks  l i a b l e  t o  i n v e s t i g a t i o n ,  s p o n t a n e i t y  would i n e v i t a b l y  
be  c u rb e d ,  and t h e  s p i r i t  o f  p l a y  c ru s h e d .  I t  waa a n e c e s s a r y  
outcome o f  con tem porary  c i r c u m s ta n c e s  and g e n e r a l  e d u c a t io n a l  
t r e n d s ,  and would p r e s e n t  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  even t h e  
most c a p a b le  h a n d s .  One im ag ines  Edgew orth  w ith  a l l  h i s  
k in d n e s s  and f a t h e r l y  c a re  a s  re se m b lin g  P ro s p e ro  -  w i th  a 
good d e a l  o f  t h e  p e d a n t  and th e  s c h o o lm a s te r ;  and l i k e  him 
t o t a l l y  d e f i c i e n t  i n  a s e n se  o f  humour, t h a t  s a fe g u a rd  o f  
m e n ta l  and m o ra l  s a n i t y .  Even w i th  a d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  
t h e r e  m igh t be t h e  same d rea d  te n d e n c y .  How r e a l  was th e  
d a n g e r  i n  E dgew orth ’ s case  we may su rm ise  from  th e  work o f  h i s  
d a u g h te r ;  how com plete  was t h e  e n s lav em en t o f  h i s  e n to u ra g e  
h e r  own words o f  a p p r e c i a t i o n  and h e r  own r e c o rd  o f  t h e i r
1. W ordsworth on th e  ^  c o n t r a r y  f a v o u r s  f a i r y  t a l e s  ." (P re lude  V)
<
2 ,  So . s a i d  flpldemi t h  (w i th  whom Ml s a Edgewot.th h a s  much 
i n  commonJ when he  f a i l e d  'd i s m a l ly  in  h i  s? a t t e m p t  to  
ape D r. J o h n s o n .
3 .  Memoirs y o l .  0,!;: -33
. ’ xm.: y.. a.--- s fi.
r e l a t i o n s  a r e  th e  s u r e s t  t e s t i m o n y .  (Mem. v o l . I I ) .
P e d a n t i c ,  pompous, w i th  a l l  h i s  g i f t s ,  he  was o b se s s e d  
w i th  t h e  m o r a l i t y  o f  h i s  day and g e n e r a t i o n ,  and m a k e -b e l ie v e  
and f a i r y  t a l e s  a r e  t a b o o ; 4 c h i l d r e n  a r e  t o  be n o u r i s h e d  on 
s o l i d  f a c t  and s o b e r  t r u t h  -  hence  th e  t a l e s  o f  Rosamund and 
S im ple  S u san . T h a t  t h e s e  c o m p o s i t io n s  a p p e a le d  so w o n d e r f u l ly  
t o  young f o l k  i s  a t r i b u t e  n o t  to . t h e  f a t h e r ’ s p r i n c i p l e s ,  b u t  
t o  th e ' d a u g h te r ’ s g ra c e  and charm i n  t h e s e  s t i l l  r e a d a b le  
s t o r i e s  w i th  t h e i r  i r r e p r e s s i b l e  fu n  and l a u g h t e r .  She had 
i n  abundance  what he l a c k e d :  humour and i t s  companion g r a c e ,
h u m i l i t y .  In  s p i t e  o f  h e r  f a t h e r ’ s s o le m n i ty ,  ’’c h e e r f u l n e s s  
k e p t  b re a k in g  i n ” ; w i th o u t  h e r  t h e  s t o r y  o f  th e  E d gew orth s’ 
e d u c a t io n  would have been  v e ry  d i f f e r e n t ,  and th e  c h i l d  l i f e  
o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  X lX th  c e n tu r y  i n e s t i m a b l y  p o o r e r .
4 .  Edgew orth  and I r i s h  E d u c a t io n .
R ousseau  gave a s k e tc h  o f  n a t i o n a l  e d u c a t io n  on t h e  s h o r t  
work on  P o la n d .  I t  was a f i e l d  w hich  i n  t h e  c i r c u m s ta n c e s  
i n t e r e s t e d  E dgew orth  p r o fo u n d ly .  He had s a id  i n  a l e t t e r  t o  
Darwin ( S e p t .  7 t h ,  17 94 ):  ”A good governm ent may make t h i s
3
a g r e a t  c o u n try  b e ca u se  t h e  raw m a t e r i a l  i s  good and s im p le ” , 
and h i s  d a u g h te r  w r i t i n g  tw e n ty  y e a r s  l a t e r  t e s t i f i e s  t o  h i s  
p e r s o n a l  e f f o r t  t o  improve c o n d i t i o n s  a t  Edgeworthtown and 
t h e  s u c c e s s  which a t t e n d e d  i t .  The p r o j e c t  he c h e r i s h e d  o f
The problem  o f  s t a f f i n g  p ro ved  to  be< th e  s tu m b l in g -  
b lo c k .  No f a c i l i t i e s  f o r  th e  t r a i n i n g  o<ff t e a c h e r s  e x i s t e d  
a t  t h l s ( t im e and com peten t I n s t r u c t o r s  were a lm o s t  
u n p ro c u r a b le .  Vide i n f r a , c h . V .
M ia id i r S ^ v o iY ^ I I y a p p e n d ix ;^  4 ^ 4 L e t t e r  t o t h e  
Lord P r im a te .
I b i d .  p .  465.
Appendix to  M e m o irs ,v o l .  :I I , p .  454: on C h a r t i s t  Schools  
See C ra b b e 's  d e s c r i p t i o n  o f  i n f i r m a r i e s .  Edgew orth  i s  
i n t e r e s t e d  in  d i e t  b ecau se  o f  i t s  r e l a t i o n  t d  p r e v a l e n t  
s k in  c i s e a s e s .
Appendix to  Memoirs, p . 469 ( L e t t e r  to  th e  Lord P r im a t e )
fo u n d in g  a s c h o o l  i n  th e  v i l l a g e  was n o t  f u l f i l l e d  i n  h i s  
f
l i f e t i m e ,  h u t  i n  t h e  e x t r a c t s  from  th e  v a r i o u s  r e p o r t s  g iv e n  
i n  t h e  ap p en d ix  t o  t h e  Memoirs we can  form a t o l e r a b l y  c l e a r  
id e a  o f  h i s  p l a n s  f o r  a n a t io n - w id e  sys tem  o f  e d u c a t io n  o f  
w hich  t h e  l o c a l  s c h o o ls  were t o  be an  im p o r ta n t  p a r t .
He had s a i d  i n  th e  l e t t e r  t o  Darwin a l r e a d y  q u o ted :  f,I  
am e v e ry  day more con v in ced  o f  t h e  a d v a n ta g e s  o f  a good ed u ca ­
t i o n . ” (Mem. I ,  v i i ,  p . 1 5 6 ) ,  and he r e p e a t e d l y  e x p re s s e d  h i s  
b e l i e f  i n  p o p u la r  e d u c a t io n  p ro v id e d  th e  e d u c a t io n  was on 
sound l i n e s .  As we sh o u ld  e x p e c t ,  h i s  s u g g e s t i o n s  r e v e a l  a 
com p rehensive  g r a s p  o f  t h e  c o u n t r y ’ s n eed s  t o g e t h e r  w ith  a 
w h o l ly  a d m ira b le  s p i r i t  o f  t o l e r a t i o n  c o n s id e r a b ly  i n  advance 
o f  h i s  t im e .  Where r i v a l  f a i t h s  e x i s t ,  s i d e  by s id e  i n  p a r i s h
o r  c o u n ty ,  he  s a y s ,  c a t e r  f o r  b o th ,  and l e t  each  s u p e r v i s e
2.
i t s  own e d u c a t io n a l  a f f a i r s .  He h a s  t h e  wisdom t o  be w is e ly
c o n s e r v a t iv e  a s  w e l l  a s  r e v o l u t i o n a r y :  k eep  t h e  P a r i s h  s c h o o l s ,
3
and a n y th in g  e l s e  which i s  good, he u r g e s .  H is  g r a s p  o f
p r a c t i c a l  m a t t e r s  i s  s e e n  in  h i s  s u g g e s t io n s  w i th  r e g a rd  t o
b u i l d i n g s ,  i n f i r m a r i e s ,  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  l a n d  and , what m ust
have ap p ea re d  a b s u r d ly  t r i v i a l  i n  th o s e  d a y s ,  t h e  d i e t  o f  th e  
*c h i l d r e n .  He i s  w e l l  aware o f  t h e  im p o rtan ce  o f  home i n f lu e n c e s  
and  s u g g e s t s  t h a t  dame s c h o o ls  sh o u ld  be in a u g u r a te d  f o r  t h e  
v e r y  young c h i l d r e n  ” t o  h a b i t u a t e  them t o  c l e a n l i n e s s ,  o r d e r  
and o b e d ie n ce  a s  a p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  e le m e n ta ry  s c h o o l . ” In
. . .  . . . ‘  ^, 1. W >J CJ  ^ /  / / ' . ■ ■ ' ~ ‘ v _ - ■. .1   -. - \J J_ -Jj . .
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t .  Memoirs v o l .  I I , p .  466 ( L e t t e r  to  th e  Lord P r i m a t e ) .
(a )  For P r e p a r a to r y  aohools ij .: o 
-  ~  -gsrar- p e r  annum w i th  house  and g a r d e n ,p lu s
f e e s  -  e q u iv a l e n t  to  £4o^_- £ 6 0  a p p ro x .
$ Il'.'.i. v :J J„ a.1 *: ’XU JJ±£ ./ -L w  ^.1 /
(b) For P r o v i n c i a l  S c h o o ls :
(.1) :boooo : • £tOOoper annum with 'lft p s n s lo h  d f  £20 -  £30
p e r  annum a f t e r  20-30 y e a r s  o f  s e r v i c e .
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t r o l l e d  a l l  a p p l i c a n t s .  S t a f f s  were t o  be comppsed o f  
Roman C a th o l i c  o r  P r o t e s t a n t  members a c c o rd in g  to  t h e  popu­
l a t i o n .  An u rg e n t  p l e a  i s  made f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a o h e r s  
and a s c a l e  o f  r e m u n e ra t io n  i s  s u g g e s t e d .
(b) C u r r ic u lu m .
( i )  The c u r r ic u lu m  f o r  e le m e n ta ry  s c h o o ls  o f f e r s  th e
u s u a l  r e a d i n g ,  w r i t i n g  and a r i t h m e t i c ,  w i th  s p e c i a l  em phasis
on t h e  l a s t  in  a c c o rd a n c e  w i th  E d gew o rth ’ s p r e d i l e c t i o n s .  F o r
b o o k s ,  a b r id g e d  G re ek  and Roman h i s t o r i e s  a r e  p re su m ab ly ,  as
i n  t h e  C h a r t i s t  s c h o o l s ,  " r i g i d l y  f o r b id d e n  -  t h e y  i n c u l c a t e
dem ocracy  and a f o o l i s h  h a n k e r in g  a f t e r  u n d e f in e d  l i b e r t y ;
£
p a r t i c u l a r l y  d a n g e ro u s  i n  I r e l a n d "  . . . .  " B a rb a u ld ’ s ( b e a u t i f u l )  
hymns, M oral A n n a ls ,  B u t l e r ’ s A r i t h m e t i c ,  f u l l  o f  s o l i d  u s e ­
f u l  f a c t s " ,  a r e  s u g g e s te d ,  t o g e t h e r  w i th  a m is c e l l a n e o u s  mix­
t u r e  o f  g e n e r a l  know ledge . C h i ld r e n  a r e  t o  be t a u g h t  " th e  
p o i n t s  o f  t h e  com pass, t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p o le  s t a r ,  3  o r  4  
c o n s t e l l a t i o n s ,  t h e  c a u se s  o f  day and n i g h t ,  t h e  a n n u a l  m o tio n  
o f  t h e  e a r t h ,  d r a i n i n g ,  a g r i c u l t u r e ,  a knowledge o f  p o iso n o u s  
h e rb s  and t h e i r  c o r re s p o n d in g  a n t i d o t e s . "  F o r  economic r e a s o n s ,  
s c h o o l  h o u rs  were t o  be l i m i t e d  t o  3 h o u rs  d a i l y ,  b u t  o u td o o r  
a c t i v i t i e s  l i k e  g a rd e n in g  were t o  be en co u rag ed . A w eekly  
r e c o r d  o f  e ac h  p u p i l ’ s p r o g r e s s  was t o  be k e p t  and on t h e  b a s i s  
o f  t h i s  r e g i s t e r  and a b i e n n i a l  e x a m in a t io n  c a n d id a te s  were 
t o  be s e l e c t e d  f o r  p ro m o tio n  t o  th e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s .
Ib id
153 .
( i i )  The h i g h e r  s c h o o ls  were t o  s p e c i a l i s e  i n  a v o c a t i o n a l
t r a i n i n g  -  b o o k k e ep in g ,  s u rv e y in g ,  a g r i c u l t u r e ,  p r a c t i c a l
m e c h a n ic s ,  some p r a c t i c a l  c h e m is t r y .  T h ere  were to  be tw o
c l a s s e s ;  t h e  lo w e r  c l a s s  was t o  be t a u g h t  f o r  t h r e e  h o u rs  i n
t h e  m orn ing , by m o n i to r s  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  n o t  so much f o r
l
t h e i r  s c h o l a s t i c  a b i l i t y  a s  f o r  t h e i r  good te m p e r .  The u p p e r  
c l a s s  r e c e iv e d  i t s  i n s t r u c t i o n  a f t e r  t h e  j u n i o r s  were d i s ­
m is s e d .  D i s c i p l i n e  was t o  be on m i l i t a r y  l i n e s ,  w i th  g ro u p s
o r  com pan ies ,  and p ro m o tio n  by  m e r i t  "w hich  would induce  h a b i t s
*2-
o f  su b m iss io n  and e m u la t io n ” -  p resu m ab ly  t h e  fu n d am en ta l  q u a l ­
i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p e r f e c t  c i v i l  s e r v a n t .  Of p h y s i c a l  c u l t u r e ,  
o r g a n i s e d  games, o r  r e c r e a t i o n  we h e a r  a lm o s t  n o th in g ;  o f  a 
b a s i s  o f  b ro ad  g e n e r a l  c u l t u r e ,  n o th in g .  A p a r t  from  th e  f a c t  
t h a t  t h e  p u p i l s  came from  a c o u n try  b ack g roun d , I r e l a n d  was 
d o u b t l e s s  n o t  y e t  a t  t h e  s ta g e  f o r  such t h i n g s .  The t r a i n i n g  
i s  w h o lly  u t i l i t a r i a n  where i t  i s  n o t  f a s c i s t ,  w i th  i t s  avowed 
end t h e  p r o d u c t io n  o f  a c i t i z e n  a b le  to  c o n t r i b u t e  h i s  s h a re  
t o  t h e  p r a c t i c a l  w e l l  b e in g  o f  t h e  s t a t e .
E d g e w o r th s  sy s te m  o f  n a t i o n a l  e d u c a t io n  i s  t h u s  fu n d a ­
m e n t a l l y  a t r a i n i n g  no t o f  i n d i v i d u a l s  bu t  o f  c i t i z e n s  and we 
f i n d  th r o u g h o u t  l i t t l e  s t r e s s  on th e  freedom  and i n d i v i d u a l i t y  
o f  w hich  R ousseau  makes so much i n  "E m ile” . I n  f a c t  i t  i s  
r a t h e r  t h e  r e v e r s e  o f  t h e  p i c t u r e .  The e d u c a t io n  i s L o f  th e
boor- t o l  'Bb v o o S ^ b b I oi i qb. -i.
t  oiio -• izoj:$ osJ'tc&GS o c ii  ’j .r/jcoooi: r.
<«y«* & f%y r r\ •> r ■
1> ; Jidgewotth suggests “truth,honesty, obedience, schol­
arship, "an: inter eating revelation of his own character 
and jputiook.! v  t
2. The. explanation lies partly in the fact that: there
were at that time very few openings for women and girls. 
(See below,ch.V.) :. o
m ost r u d im e n ta r y  k in d  e x c e p t  a lo n g  p r a c t i c a l  and v o c a t i o n a l  
l i n e s ,  and th e  d i s c i p l i n e  l e a n s  t o  t h e  m i l i t a r y .  I n  t h e  
wrong hands ev en  t h e  " R e g i s t e r ” co u ld  become a d a n g e ro u s  
weapon, a s  i n  Germany and Ja p a n  to d a y ;  and t h e r e  i s  a v e ry  
r e a l  r i s k  o f  e d u c a t io n  becoming t h e  handmaid o f  p o l i t i c s ,  
and a sy s tem  d e v e lo p in g  in  w hich  one i d e a l  and one o n ly  i s  
t o l e r a t e d  -  c o n fo rm ity  t o  t h e  e x i s t i n g  o r d e r .
T aken  on i t s  m e r i t s ,  how ever, t h e  s u g g e s t io n  o f  k eep in g  
a r e g i s t e r  o f  t h e  " g e n iu s ,  m e r i t s ,  f a u l t s ,  and p r o g r e s s "  o f  
e v e r y  p u p i l  i s  t o  be commended, and t h i s  p r a c t i c e  i s  e s t a b ­
l i s h e d  now in  some p a r t s  o f  th e  E m pire , th ough  th e  d e t a i l s
I
a r e  g ro u p ed  u n d e r  v e ry  d i f f e r e n t  h e a d in g s .  I t  i s  an a t te m p t  
t o  a s s e s s  a whole p e r s o n a l i t y ,  n o t  by  a r e c o rd  o f  m arks o n ly  
b u t  by t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  i n d i v i d u a l ’ s power o f  a d a p ta ­
t i o n  t o  h i m s e l f  and t o  t h e  community.
The sy s tem  a p p l i e s  o n ly  t o  b o y s .  T hroughou t t h e s e  pages  
t h e r e  a r e  two r e f e r e n c e s  o n ly  t o  t h e  o t h e r  sex  -  ( 1 ) th e  
p o s s i b l e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  l a d i e s  o f  t h e  c o u n try  g e n t r y  i n  
t h e  home t r a i n i n g  o f  sm a l l  c h i l d r e n ,  and ( 2 ) one e x p re s s iv e  
s e n te n c e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  p r o v in ­
c i a l  s c h o o l s : -
"Whenever g i r l s  a re  t a u g h t  t h e y  sh ou ld  be d is m is s e d  w ith  
t h e  y ou nger  c l a s s . "
The u n c o n sc io u s  humour o f  t h e  rem ark  i s  o b v io u s ,  'and any
comment would s u r e l y  be s u p e r f lu o u s .  The common man was 
coming i n to  b i s  own, b u t  t h e  common woman, l i k e  Una’ s dw arf ,  
a s  y e t  l a g g e d  f a r  beh ind*
The p r o j e c t  was n e v e r  f u l l y  r e a l i s e d ,  and a s  t o  i t s  
p o s s i b l e  e f f e c t  on I r i s h  l i f e  and c h a r a c t e r  i t  i s  i d l e  t o  
s p e c u l a t e .  E dg ew orth ’ s i n f lu e n c e  on n a t i o n a l  e d u c a t io n ,  
P r o f e s s o r  S a d l e r  m a i n t a i n s ,  was p o w e rfu l  th o u g h  n o t  im m ed ia te , 
and had much to  do w i th  t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  
sy s tem  i n  E ngland  and I r e l a n d  i n  t h e  XECth c e n tu r y .  T h is  
however b e lo n g s  t o  a n o th e r  c h a p te r*
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CHAPTER V .
THE ROMANTIC MOVEMENT and THE EDUCATION OF WOMEN.
I .  INTRODUCTORY AND GENERAL.
1 ,  The S o c i a l  B ackground .
"The amount o f  E d u c a t io n  g iv e n  t o  women” , s a y s  B.A.
Howard, ”h a s  a lw ay s  depended on two f a c t o r s :  t h e  g e n e r a l
v iew  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  women, and t h e  s p e c i f i c  d u t i e s  f o r
which  she was t o  be t r a i n e d . ” W hether we a g re e  w i th  t h e
g e n e r a l  s t a te m e n t  o r  n o t ,  t h e  h i s t o r y  o f  women's e d u c a t io n
be tw een  1700 and 1850 i s  a n  e lo q u e n t  commentary upon h i s
w o rd s . At no p e r i o d  i n  E n g l i s h  h i s t o r y  was t h e  s o c i a l
s t a t u s  o f  women so  low o r  t h e i r  e d u c a t io n  h e ld  t o  be o f  so 
z
l i t t l e  a c c o u n t .  Regarded by s o c i e t y  and by th e m s e lv e s  a s  
f u n d a m e n ta l ly  i n f e r i o r  t o  men i n  e v e ry  s p h e r e ,  t h e i r  p o s i t i o n  
was one o f  p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l  and economic d e ­
pendence; m a r r ia g e  was t h e i r  o n ly  c a r e e r ,  and freedom  o f  
o p p o r t u n i t y  was d e n ie d  t o  r i c h  and poor a l i k e .  The women 
o f  q u a l i t y  -  o rn am en ts  o f  s o c i e t y  and t h e  p l a y t h i n g s  o f  
men -  were g iv e n  a s m a t t e r in g  o f  acco m p lish m en ts ;  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p o o r ,  boys and g i r l s  a l i k e ,  r e c e iv e d  no 
s c h o o l in g  a t  a l l .  E d u c a t io n  f o r  t h e  r i g h t  u se  o f  l e i s u r e  
had no meaning i n  t h e  XVTIIth and e a r l y  X lX th c e n t u r i e s .
J . B.A.Howard: Trie Hixed Scnool, p.20.
2 . For Scotland, see below, pp.locff.
(1) . H i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  i s  n e c e s s a r y  to  an  u n d e r s t a n d in g  
o f  t h i s  m ost comple* p e r i o d .  For exam ple , i n  t h e  s p h e r e  o f  
p o l i t i c s ,  th e  i d e a  o f  n a t i o n a l i t y  e v o lv e d  d u r in g  th e  jCIVth. 
and XTth. C e n tu r ie s a n d  h as  been  th e  d e te r m in in g  f a c t o r  in  
EurApean d ip lom acy  f o r  th e  l a s t  f o u r  hu n d red  y e a r s .  D uring  
' t h e  XIXth. C en tu ry  we see  (a )  B r i t a i n  em erg ing  from h e r  pol­
ic y  o f  i s o l a t i o n ,  and (b) Europe and th e  w orld  r e a c t i n g  upon 
each  o th e r .T h e  League o f  N a t io n s  was an e x p r e s s io n  o f  th e  
fcew I n t e r n a t i o n a l  s p i r i t .  An exam ple i n  t h e  sp h e re  o f  edu<* 
a t io i i  i s  t o  be found i n  th e  ad m iss io n  o f  women to  th e  h ig h e r  
c e n t r e s  o f  l e a r n i n g .  (See below, p . 30 .).
(2) Cambridge H is to r y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  V ol.IX J c h .  xv, p.4tf
(3 )-  | f .  Mrs H am ilto n :  H in t s  to  S c h o o l tT e a c h e r s ,  and ”C o t ta g e r s  oj 
Q -ienburn ie ',1 a l s o  th e  S c o t t i s h  n o v e ls  o f  th e  " K a i ly a rd  School
..........................................  ' '  - c (
(4) Mrs. Hannah More: Morks, v o l .  1, p.1§>2: "The whole e x t e n t  of 
l e a r n i n g  which we I n te n d  to  g iv e  to  t h e  p oo r  i s  o n ly  to  enabl 
them to  r e a d  th e  B i b l e . . . . . "  Mrs. Jo n e s  i s  t r y i n g  to  wheedle 
a  s u b s c r i p t i o n  o u t  o f  Farmer Hoskin  who th o ro u g h ly  d isapp ro *  
o f  e d u c a t in g  h i s  workmen.
(5) R eport  o f  th e  S .P .C .K .
The women o f  t h e  p o o r  knew o n ly  work, t h e  r i c h  i d l e n e s s .
The h ig h e s t  common f a c t o r  i n  t h e  l i v e s  o f  b o th  was su b ­
j e c t i o n  t o  t h e  s o c i a l  and econom ic f o r c e s  c o n t r o l l i n g  
t h e i r  e x i s t e n c e  from  b i r t h  t o  d e a th .
The t r u t h  o f  t h i s  h y p o t h e s i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e
l
pag es  o f  co n te m p o ra ry  E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  and v e r i f i e d  by
%h i s t o r i c a l  r e s e a r c h .  S o c i a l  r e fo rm  d id  n o t  t a k e  p r a c t i c a l  
e f f e c t  b e f o r e  1832; i n  1842 women and c h i l d r e n ,  m ere
3
b a b ie s ,  were s t i l l  immured i n  t h e  m ines  o f  E a s t  S c o t la n d ;
i n  1854 o n ly  t h e  w e ig h t  o f  in d ig n a n t  p u b l i c  o p in io n  e n a b le d
F lo re n c e  N ig h t in g a l e  t o  t r iu m p h  o v e r  t h e  o p p o s i t i o n  d i r e c t e d
l e s s  a g a i n s t  h e r  r e fo rm s  t h a n  a g a i n s t  h e r  s e x .  Up t i l l
1891 a woman c o u ld  be im p r iso n e d  by h e r  husband  i n  h e r  own
h o u se ,  and a w ife  was a mere c h a t t e l ,  w i th o u t  t h e  p e r s o n a l
4
freedom  o f  a s l a v e .  W ithou t m eans, w i th o u t  e d u c a t io n ,  
w i th o u t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  o f  any k in d ,  l i f e  f o r  women 
h e ld  a l l  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t r a g e d y .  H um anity  and 
i n d i v i d u a l i t y  a l i k e  were submerged i n  s e x ,  and i n  a w orld  
w hich  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  h i s t o r y  r e c o g n is e d  t h e  r i g h t s  
o f  w o rk e rs  and common p e o p le ,  she  had b a r e l y  s ta k e d  a 
c la im .
Nor were t h e s e  c o n d i t i o n s  r e s t r i c t e d  t o  E n g lan d . I n  
1901 a l l  e x c e p t  t h e  lo w e s t  c l a s s e s  o f  O a la b r i a n  women s t i l l
(9
l i v e d  i n  o r i e n t a l  s e c l u s i o n ,  and in  T urkey  where t o d a y  women
(0 .. o f .  A r t ic le  by S ird ar  I^ b al A ll Shah:”Changing Turkey1.1
[i) The s w a s t ik a  i s  a  symbol' o f  th e  su b ju g a tio n  o f  woman.
o'i
(3) D r . E .H .C larke:"Sex in  E d ucation1,1 ch;. 5 . (1873 e d i t i o n . )
Of) In which, i t  w i l l  be remembered, h o r se s  are shown to  be 
superior, in  every n e s Pe c t  to  human b e in g s . ;;
(&) J .S .M i l l :  "The S u b je c t io n  o f  Women", p p .3 5 ,3 6 . (1869)
Do
t( t )  M aria  E dgew orth  was e d u c a te d  a t  a b o a rd in g  s c h o o l .  L a te r  
in  th e  c e n tu ry  th e s e  i n s t i t u t i o n s  opened t h e i r  d o o rs  to  lower 
m id d le  c l a s s  c h i ld r e n .E v e n  S a m e t h e  b o y s ’ b o a rd in g  schools 
became l e s s  s e l e c t :  B r o o k f i e ld  a d m i t te d ” th e  town c h e e s e ’.1 (see 
“Goodbye, Mr. C h ip s ’ ” )
Dili'
158.
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e n jo y  i n  some r e s p e c t s  an  e q u a l i t y  d e n ie d  h e r  th ro u g h o u t
i
t h e  B r i t i s h  E m pire ,  age o ld  c o n d i t i o n s  p r e v a i l e d  a s  l a t e
a s  1909. Of t h e  d e g r a d a t io n  o f  womanhood i n s e p a r a b l e
%
from  N az i r u l e  i t  i s  u n n e c e s s a r y  t o  sp e ak ,  b u t  th e  v a u n te d  
K u l t u r  o f  p re -w a r  Germany m ig h t  l e a d  u s  t o  e x p e o t  some­
t h i n g  b e t t e r  t h a n  t h e  s t a n d a r d s  w hich  o b ta in e d  i n  t h e  
m id d le  o f  l a s t  c e n tu r y :
”1 once saw i n  t h e  s t r e e t s  o f  C ob lenz’1, w ro te  an  
A m erican  d o c to r  i n  1873, "a  woman and a donkey yoked t o  
t h e  same c a r t ,  w h i le  a man w i th  a whip i n  h i s  hand d rove  
t h e  team . The b y s t a n d e r s  d id  n o t  seem t o  lo o k  upon t h e  
m oving group a s  i f  i t  were an  u n u s u a l  s p e c t a b l e  . . . .  The
donkey a p p ea red  t o  be t h e  m ost i n t e l l i g e n t  and  r e f i n e d  o f  
3
t h e  t h r e e . w L e s s  t h a n  150 y e a r s  b e f o r e ,  S w if t  had w r i t t e n
li­
th e  f o u r t h  book o f  " G u l l i v e r ’ s T r a v e l s " .
The s i t u a t i o n  a s  f a r  a s  E n g l i s h  women were co n ce rn ed
was summed up by  J . S .  M i l l  i n  h i s  c h i v a l r o u s  p r o t e s t
i f
a g a i n s t  an i n d e f e n s i b l e  and u n j u s t  a n a c h ro n ism . The sub­
o r d i n a t i o n  o f  women was i n  e f f e c t  a f l a g r a n t  v i o l a t i o n  o f  
t h e  c a r d i n a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  R e v o lu t io n ,  and i t  i s  
w i th o u t  s u r p r i s e  t h a t  we t r a c e  t h e i r  e m a n c ip a t io n  back  t o  
t h e  dynamic f o r c e s  w hich  u n d e r l i e  a l l  t h e  l i b e r a t i v e
I V  v
t e n d e n c i e s  o f  t h e  jfcxith c e n tu r y  -  t h e  f o r c e s  w hich  p ro ­
duced t h e  R e v o lu t io n  and t h e  Rom antic  R e v iv a l  and gave t o
\l)tFor. exam ple , S o o t t iB h  s c h o o ls  and t e a c h e r s  i n  th e o r y  and in  
p r a c t i c e  d u r in g  t h i s  p e r i o d .  See in  t h i s  c o n n e c t io n  M rs. Hamil 
t o n ’ s “C o t ta g e r s  o f  G -lenburn ie” o r  George M acdonald’ s . “A lec  
F o r b e s .” Things a re  seldom what th e y  seem*.
c(2) (a)A bolife ion  o f  s l a v e r y  ( b ) P o l i t i c a l  r e fo rm ,  (c )  Intw 
e r e s t  i n  c h i ld h o o d  and e d u c a t io n a l  movements, ( d ) L e g i s l a t i o n  
a f f e c t i n g ,  women, e . g .P r o p e r t y  B i l l s .
3 . (a ) e . . Carlyle . ( b) c*. fc, ' M l  r,, I^ r--'.els,
(c) e ..;.Wordaworth, Burns. . / .
(3) (a)  w .g .C a r l y le ,  (b) e . g .  C o ro t ,  M i l l e d ,  I s r a e l s ,
(c) e . g .  W ordsworth, B urns.
159 .
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t h e  w orld  a new s o c i a l  code and a new E d u c a t io n .
2 .  C o n f l i c t  and  P r o g r e s s .
The s tu d y  o f  women’ s e d u c a t io n  b e tw e e n  1750 and 1850 
i s  c o m p l ic a te d  and d i f f i c u l t  i n  t h e  e x tre m e .  I t  was a 
c e n tu r y  o f  t r a n s i t i o n  and ch an g e ,  m arked by  t h e  c o n t r a ­
d i c t i o n s  and  a n o m a lie s  w hich  i n e v i t a b l y  accompany any 
s t a g e  o f  s o c i a l  e v o lu t i o n  and  s p i r i t u a l  d ev e lo p m en t .  At 
e v e ry  t u r n  we a r e  c o n f ro n te d  w i th  p ro b lem s t h a t  p e r t a i n  
n o t  t o  e d u c a t io n  o n ly  b u t  t o  t h e  v e ry  f a b r i c  o f  o u r  
c i v i l i s a t i o n ;  w i th  p a ra d o x e s  and i n e q u a l i t i e s  i n h e r e n t
I
i n  human n a t u r e  i t s e l f .  The i n f lu e n c e  o f  g r e a t  contem­
p o r a r y  movements, p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and econom ic, i s  s e e n  
i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i th  a g e - o ld  c o n v e n t io n s ,  t r a d i t i o n s  
and p r e j u d i c e s  from  an  immemorial p a s t ;  and t h e  v e i l  o f  
t h e  tem p le  i s  r e n t  i n  tw a in .  The c u l t  o f  i n d iv i d u a l i s m  
r i s e s  s id e  by s id e  w i th  a new c o n c e p t io n  o f  t h e  s t a t e ;  
and th e  s t a t e  i s  se en  in  i t s  r e l a t i o n  t o  o t h e r  s t a t e s  i n  
a way t h a t  h e r a l d s  t h e  i n t e r n a t i o n a l i s m  o f  t h e  XXth cen ­
t u r y .  The p r i v i l e g e s  o f  r a c e  and c l a s s  come t o  be r e -
(Z)
g arded  e v e r  more and more a g a i n s t  a background  o f  hum an ity ;
A* b c  cl
b a r s  o f  c o lo u r ,  c l a s s ,  age and sex  a r e  r e c o g n i s e d  a s  
a r t i f i c i a l ,  and e f f o r t s  a r e  made t o  s e t  t h e  p r i s o n e r s  f r e e .
<X/ t>
I n  t h e  e y es  o f  p h i lo s o p h e r s ,  a r t i s t s  and p o e t s  l a b o u r  b e -
(_1) H i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e  i s  n e c e s s a r y  to  an  u n d e r s t a n d in g  
o f  t h i s  most comple* p e r i o d .  For exam ple, i n  th e  s p h e r e  o f  
p o l i t i c s ,  th e  id e a  o f  n a t i o n a l i t y  e v o lv e d  d u r in g  th e  £ lV th .  
and' XTth. C e n tu r le s a n d  has  been  th e  d e te r m in in g  f a c t o r  in  
Eur6 pean d ip lom acy f o r  th e  l a s t  f o u r  hun d red  y e a r s .  D uring  
‘th e  XIXth. C en tu ry  we see  (a )  B r i t a i n  em erg ing  from h e r  pol­
ic y  o f  i s o l a t i o n ,  and (b) Europe and th e  w orld  r e a c t i n g  upon 
each  o th e r .T h e  League o f  N a t io n s  was an e x p re s s io n  o f  th e  
fliew I n t e r n a t i o n a l  s p i r i t .  An example i n  th e  sp h e re  o f  eduo 
a t i o h  i s  t o  be found i n  th e  ad m iss io n  o f  women to  th e  h ig h e r  
c e n t r e s  o f  l e a r n i n g .  (See below, p . 30 .).
(2) Cambridge H is to ry  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  V ol.IX J ch .  xv, p . 4(33
(3) | f .  Mrs H a m ilto n ;  B i n t s  to  SchooltW eaeherp* and 11 C o t ta g e r s  of
C lenb u rn iey 'A l& o  th e  S c o t t i s h  n o v e ls  o f  th e  " K a i ly a rd  School"
(4) Mrs. Hannah More: Works, v o l .  1, p .1 § 2 :  "The whole e x t e n t  of 
l e a r n in g  which we in te n d  to  g iv e  to  t h e  poor i s  o n ly  to  enable 
them to  re a d  th e  B i b l e . . . . . "  Mrs. Jo n es  i s  t r y i n g  to  wheedle 
a s u b s c r ip t io n  o u t  o f  Farmer Hoskin who th o ro u g h ly  d isapproves 
of e d u c a t in g  h i s  workmen.
($) R eport o f  the  S .P .C .K .
comes i n v e s t e d  w i th  d i g n i t y ,  t h e  c la im s  o f  a b i l i t y  a r e  
p u t  fo rw a rd  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h o s e  o f  r a n k  and w e a l th ,  
and E ngland  embarks f e a r f u l l y  upon a sy s te m  o f  e le m e n ta ry  
e d u c a t io n .  The whole p e r i o d  i s  one o f  t r a n s i t i o n  and 
f u l f i l m e n t ;  th e  c y c le  w h ich  began  i n  t h e  X l l l t h  and X lV th  
c e n t u r i e s  i s  n e a r in g  c o m p le t io n ,  and w h i le  t h e  f a c t s  o f  
l i f e  may rem a in  u n a l t e r e d  t h e y  a r e  s e e n  i n  a f r e s s  p e r ­
s p e c t i v e .  ^
5 .  The C hurch .
Param ount among t h e  t r a d i t i o n a l  i n f l u e n c e s  a f f e c t i n g
t h e  l i v e s  o f  g i r l s  and women i n  t h i s  p e r io d  i s  t h a t  o f  t h e
c h u rc h .  P r o f e s s o r  Adamson h a s  p o in te d  o u t  t h a t  t h r e e
avenues  were open t o  t h e  X V II I th  c e n tu r y  E n g l i s h  g i r l ,
t h o s e  o f  t h e  h o u se w ife ,  t h e  d ev o te e  and t h e  f i n e  l a d y ,  b u t
t h e  r e l i g i o u s  m o t i f  dom inated  them  a l l ,  and th e  c h u rc h  b o th
i n  E ngland and S c o t la n d  was a c o n t r o l l i n g  f o r c e  i n  E d u c a t io n
The poo r  were t a u g h t  r e a d in g  p r i m a r i l y  i n  o r d e r  to  r e a d  t h e
B i b le ,  and t o  l e a r n  t h e r e f r c m  th e  m o r a l i t y  o f  o b e d ie n c e  t o
t h e i r  m a s te r s  and co n te n tm e n t  w i th  t h e i r  l o t  -  w i th  t h e
p e rfo rm ance  ” o f  th o s e  s e r v i l e  o f f i c e s  w hich  a r e  n e c e s s a r y
i n  a l l  com m un ities ,  and f o r  which t h e  w ise  G overnor o f  th e
t f
World h a s  i n  H is  p ro v id e n c e  d e s ig n e d  th e m .” The X V II I th  
c e n tu r y  h o u s e w ife ’ s m eagre b o o k s h e l f  c o n ta in e d  l i t t l e
1) I t  i s  difficult to imagine what Mrs Malaprop and company 
made of Locke’s "Human Understanding", Bishop Butler’s 
"Analogy”,Duncan's "Logic"(these virile suggestions come from 
Mrs. Hannah More) or even  such  l i g h t e r  m o rse ls  a s  S e n e c a 's  
" M o ra ls ."( The l a t t e r  i s  Dr. H ic k e s '  s u g g e s t i o n . ) C C l a r i s s a s  
and Pam elas were r a r e .
In  th e  N o rth  p h i lo so p h y  gave plac.e to  r e l i g i o n  i f  
Lady ' Cawdor' s l i b r a r y  i s  to  be r e g a r d e d  a s  t y p i c a l .  The l i s t  
in c lu d e d  A l a i n ’ s "Godly F e a r , "  "Balm o f  G i l e a d , "  "S ig h s  from 
H e l l , " a n d  G eddes ' s " S a i n t s ' R e c re a t io n "  as an a n t i d o t e .  T e r r e s t ­
r i a l  a f f a i r s  were represented, bv the "Art of Complaisance" 
and "R u les  o f  C i v i l i t y . "  (Henry Grey Graham: S o c i a l  L i f e  o f  
S c o t la n d  in  th e  X V III th .  C en tu ry , p . 23 -)
(2) The i n f lu e n c e  of r e l i g i o n  i s  tw o fo ld .  I t  l e a d s  t o  (a)  th e  
i d e a l i s a t i o n  of woman, s e e n  i n  th e  w orsh ip  o f  th e  V i r g in  and 
in  c h iv a l r y ;  (b) th e  s e c l u s io n  and d e g r a d a t io n  o f  woman, seen 
a t  i t s  w o rs t  in  I s la m ,  e . g .  i n  th e  S o v ie t  E a s t ,  e s p e c i a l l y  
among th e  Turkmans * Both o f  th e s e  I n f lu e n c e s  r e p r e s s i v e .
(9) Cf. th e  work o f  th e  D is s e n t in g  chu rches  in n th e . e d u c a t io n  of 
th e  m asses by th e  m iddle  o f  th e  £ V I I I t h .  C e n tu ry .
(4 ) f  h i  s i s  re f l e e t e d  in  **£&&& Bede" ( Dinah M o r r is ) .. Of. too  the 
apQount o f the L o lla rd  women m artyrs. Mrs. Barbauld i s  an 
aXoeptiori-< - ---r : r m , ■ v
beyond h e r  c o o k e ry  book and h e r  B i b l e ,  w i th  p e r h a p s  a 
d e v o t i o n a l  volume o r  tw o w hich  she cou ld  p r o b a b ly  n e i t h e r  
r e a d  n o r  u n d e rs ta n d .*  D eeper t h a n  any  fo rm a l  t e a c h i n g ,  
how ever, i s  th e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  t r a d ­
i t i o n  i n  s t a n d a r d s  o f  conduct and m anner o f  i n s t r u c t i o n .
To t h i s  so u rc e  may be t r a c e d  i n  no sm a l l  d e g re e  t h e  
em ph as is  on d e p o r tm e n t  w hich c o n s t i t u t e d  t h e  e s s e n t i a l  p a r t  
o f  a s o c i e t y  g i r l ’ s t r a i n i n g  in  t h e  m id d le  a g e s ,  and a s  
l a t e  a s  t h e  V i c t o r i a n  e r a ;  t o  i t  a l s o  we owe t h e  V i c t o r i a n  
g o v e rn e s s .
%
The i n f lu e n c e  o f  o r th o d o x y  was i n v a r i a b l y  r e p r e s s i v e .  
The D i s s e n t in g  C hurches  on th e  o t h e r  hand -  e s p e c i a l l y  t h e  
Q uakers  -  a l lo w e d  t h e i r  womenfolk more l a t i t u d e ,  and l a i d  
f a r  more s t r e s s  on e d u c a t io n  g e n e r a l l y ,  i n c l u d i n g  t h e  
e d u c a t io n  o f  t h e  m a s se s .  S c o t t i s h  C a lv in ism  a c c la im e d  t h e  
r i g h t  o f  every  i n d i v i d u a l  t o  e d u c a t io n ,  a f a c t o r  which 
g r e a t l y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  E n g l i s h  and 
S c o t t i s h  women o f  t h e  p e r i o d .  I n  E ngland  t h e  b i o g r a p h i e s  
o f  George Foxe, Susannah  W esley, E l i z a b e th  F ry  and o t h e r s  
a f f o r d  ample p r o o f  o f  t h e  e m a n c ip a t in g  i n f l u e n c e  o f  t h e  
n o n c o n fo n a is t  f a i t h .
O th e r  f a c t o r s  a lm ost  a s  p o w e r fu l  p l a y  t h e i r  p a r t  i n  
t h e  e m a n c ip a t io n  o f  women and  t h e s e  w i l l  r e c e i v e  due p r o -
:-3V; 0 ^ 1 ^  c.*
(1 ) The emphasbs l a i d  by M il l ,  f o r  exam ple, on th e  s o c i a l  
in e q u a l i ty  o f  women may b l in d  u t  to  th e  f a c t  t h a t  work­
in g  men arid c h i ld r e n  a ls o  s u f f e r e d .  S o c ia l  i n j u s t i c e  
was. ram p an t. Only in  th e o ry  so f a r  h a s  th e  i d e a l  o f  th e  
j u s t  s t a t e  been  r e a l i s e d  :“ l l  n 'y  a  pas de j u s t i c e  su r  
t e r r e . "• '• • ■ ' ; - ( • . . . .\ -  )
(2 ) tCf. Bar t i e  M assey’ s n ig h t  sc h o o l (George E liq ts^A dam  
Bede',* ch . x x l .
1^2 •
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m inence i n  th e  d i s c u s s io n  w hich  f o l lo w s .  C h ie f  among 
them  i s  t h e  econom ic s i t u a t i o n  r e s u l t i n g  from  th e  s p re a d  
o f  i n d u s t r i a l i s m  and th e  f i n a n c i a l  s t r a i n  o f  th e  N a p o le o n ic  
W ars. Women w ere d r iv e n  by  n e c e s s i t y  to  e a rn  t h e i r  own 
l i v i n g  and  in  o r d e r  t o  do so e d u c a t io n  was in d is p e n s a b le .
Two r e s u l t s  fo llo w e d  i n e v i t a b l y :  (1 ) t h e  r e o r g a n i s a t i o n
o f  g i r l s *  e d u c a tio n  and t h e i r  a d m iss io n  to  th e  u n i v e r s i t i e s  
and h ig h e r  c e n t r e s  o f  l e a r n in g  on th e  same f o o t in g  a s  men; 
and (2 ) th e  em ergence o f  woman from  th e  home to  ta k e  h e r  
p la c e  in  t h e  arm y o f  th e  w o rld * s  w o rk e rs .
4 . G e n e ra l C o n s id e r a t io n s .
F i n a l l y ,  b e fo re  c o n s id e r in g  i n  m ore d e t a i l  th e  s e p a r a te  
p h a se s  o f  women’ s e d u c a tio n  in  th e  X V TIIth  and e a r l y  X lX th  
c e n tu r ie s  we may n o te  th e s e  g e n e r a l  q u a l i f i c a t  io n s .
1 . The e d u c a tio n  and s o c i a l  background  o f  women and g i r l s  
t o  be seen  in  t r u e  p e r s p e c t iv e  m ust be re g a rd e d  a s  p a r t  o f  
th e  g e n e r a l  scheme o f  th in g s  d u r in g  th e  p e r io d .  F o r  exam p le , 
t h e  a p p a l l in g  c o n d i t io n s  u n d e r w hich  women worked i n  f a c ­
t o r i e s  w ere o r i g i n a l l y  sh a re d  by men,: o r  w orse s t i l l  by  t i n y
f
c h i ld r e n  o f  e i t h e r  sex ; and n e i t h e r  men n o r  women had much 
chance o f  e d u c a tio n  b e fo re  1870.
2 . H i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e  -  an a p p r e c ia t io n  o f  th e  u n i ty  
and c o n t in u i ty  o f  h i s t o r y  -  i s  a b s o lu te ly  e s s e n t i a l~ t o  th e
( l )  C f. Norwood: The E n g lis h  T r a d i t io n  in  E d u c a tio n , p .  1 9 :-  
"Por w hat h as  happened  in  th e  l a s *  h u n d red  y e a r s  l a  t h a t
th e  o ld  i d e a l s  have been  r e c a p t u r e d  "
T h is  o b s e rv a t io n  r e q u i r e s  m o d if ic a t io n ,  h o w e v e r ,fo r  
I d e a l s  change in  th e  p ro c e s s  o f  b e ln g Mr e  c a p tu re d "  T here  i s  
v a r i e ty  r a t h e r  th a n  r e p e t i t i o n  and  e v o lu t io n  i s  s p i r a l ,  n o t  
c i r c u l a r .  But th e  e s s e n t i a l  t r u th ,  re m a in s .
163. 
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r i g h t  u n d e rs ta n d in g  o f  any  i s o l a t e d  m ovem ent. I n  th e s e  
hu n d red  y e a r s  we d i s c e r n  p l a i n l y  th e  i n t e r p l a y  o f  f o r c e s  
o p e ra t in g  o v e r  lo n g  p e r io d s  o f  t im e .  I d e a l s  o f  c h iv a l r y ,  
t h e  em phasis l a i d  by  th e  P r o t e s t a n t  f a i t h  upon t h e  in d iv ­
i d u a l ,  th e  r e b e l l i o n  a g a in s t  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  w hich  b e ­
came a r t i c u l a t e  in  th e  F re n ch  R e v o lu tio n , th e  h u m a n ita r ia n  
sym pathy w ith  th e  s u f f e r in g  and o p p re s se d  -  a l l  th e s e  and
m ore c o n t r ib u te  t o  XECth c e n tu ry  p r o g r e s s ,  o f  w hich th e
i
e m a n c ip a tio n  o f  women i s  s im p ly  one a s p e c t .
3 . The e x is te n c e  o f  fu n d a m e n ta l d i f f e r e n c e s  b e tw een  
E n g lis h  and S c o t t i s h  e d u c a tio n  m ust be c l e a r l y  g ra s p e d . 
S o c ia l  c o n d i t io n s ,  i d e a l s ,  and e d u c a t io n a l  p r a c t i c e  a re  
so 'm uch  a t  v a r ia n c e  t h a t  a s e p a r a te  s e c t io n  i s  d e v o te d  
t o  E d u c a tio n  n o r th  o f  th e  B o rd e r .
4 .  S peak ing  g e n e r a l l y ,  t h e  c e n tu ry  1750-1850 may be 
re g a rd e d  a s  a w ho le . A lth o u g h  i t  h a s  a l l  th e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  a p e r io d  o f t r a n s i t i o n ,  and new id e a s  a r e  g ra d ­
u a l l y  g a in in g  a c c e p ta n c e , p r a c t i c a l  e d u c a tio n  re m a in s  
l a r g e l y  t h e  same th ro u g h o u t .  The w hole p e r io d  i n  some 
ways re se m b le s  a ra i lw a y  tu n n e l  th ro u g h  th e  A lp s ; b e h in d  
l i e  t h e  s t e r i l i t y  and b le a k n e s s  o f th e  R e s to r a t io n  and 
A ugustan  a g e , i n  f r o n t  a r e  s p a c io u s  p l a i n s  and f a r  h o r iz o n s  
l o s t  i n  l i g h t .  In  th e  d a rk n e s s  o f  th e  t u n n e l  no p r o g r e s s  
can  be a p p re c ia te d  -  b u t i t  em erges in to  a n o th e r  w o rld .
"Not t i l l  th e  h o u rs  o f  l i g h t  r e t u r n ,
A l l  we have b u i l t  do we d i s c e r n . "
(1) M aria  Edgew orth  was e d u b a te d  a t  a  b o a rd in g  school*. L a te r  
in  th e  c e n tu ry  th e s e  I n s t i t u t i o n s  opened t h e i r  d o o rs  to  lower 
m idd le  c la s s  c h ild re n .E v e n  aomegof th e  b a y s ' b o a rd in g  sch o o ls  
became l e s s  s e l e c t :  B ro o k f ie ld  a d m it te d ” th e  to w n .c h e e se ” (see  
“Goodbye, Mr. C h ip s !” ) ~
I I .  THE THINGS THAT WERE.
The h ie r a r c h y  o f  c l a s s  d i s t i n c t i o n s , ,  t h e  m ost o u t ­
s ta n d in g  f e a t u r e  o f  E n g lis h  s o c i e t y ,  i s  i n e v i t a b l y  r e f l e c t e d  
in  t h e  e d u c a tio n  o f  E n g lis h  women. By th e  m id d le  o f  th e  
X V T IIth  c e n tu ry  t h r e e  s t r a t a  a re  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h a b l e ,  
e a c h  w ith  i t s  a c c e p te d  mode o f  e d u c a t io n . G i r l s  o f  th e  
a r i s t o c r a c y  w ere a s  a r u l e  e d u c a te d  a t  home by  a g o v e rn e s s ,  
and som etim es s e n t  to  a " f i n i s h i n g  s c h o o l” t o  c o n firm  them  
in  t h e  ways o f  ig n o ra n c e  and e m o tio n a l i n s t a b i l i t y .  B oard ­
in g  s c h o o ls  w ere a t te n d e d  by th e  d a u g h te rs  o f  w e a lth y  m id d le -  
c l a s s  p a r e n ts  and  som etim es by  th e  c o u n try  g e n t r y /  S c h o o ls  
f o r  th e  p o o r in c lu d e d  dame s c h o o ls ,  and v a r io u s  ty p e s  o f  
o h a r i t y  and i n d u s t r i a l  s c h o o ls ,  b u t th e s e  w e re  a t te n d e d  o n ly  
by a f r a c t i o n  o f  th e  p o p u la t io n ,  th e  r e s t  b e in g  l e f t  i n  
t o t a l  ig n o ra n c e .
The e d u c a tio n  o f  g i r l s ,  to  w h a te v e r c l a s s  th e y  b e lo n g e d , 
was w h o lly  p r i v a t e  and , in  E n g la n d , co n d u c ted  e n t i r e l y  by 
women; th e  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t e d  w ith  m o th e rs  ( th e s e  con­
s t i t u t e d  th e  m a jo r i t y  o f  " t e a c h e r s ” ) o r  w ith  g o v e rn e s s e s  a t  
home and i n  b o a rd in g  s c h o o ls ;  and th e  i n s t r u c t i o n  g iv e n  was 
u n b e lie v a b ly  in a d e q u a te .  The a c c e p te d  th e o r y  o f  th e  i n ­
t e l l e c t u a l  i n f e r i o r i t y  o f  women i s  h e re  seen  a t  i t s  w o rs t .  
A p a rt from  th e  a b s u rd ly  n a rro w  and i l l - b a l a n c e d  c u r r ic u lu m ,
(1)
(2 )
(3).
(4)
C5>
S w if t  a s se r t .a  ( 1 7 6 5 ) t h a t  in  th e  m idd le  o f  th e  X V III th . 
c e n tu ry , o f 1 5 >Q0 0  g e n t le  f a m i l i e s ,  one in  t h i r t y  was 
t o l e r a b l y  e d u c a te d .
i CuG*R£Porter rem arks t h a t  in  1339-41 , in  th e  c o u n tie s  
o f  C h e sh ire  and L a n c a s h ire , 4o,^of th e  m ales an d  6 5 ^ o f  
the  fem ales  s ig n e d  th e  m a rr ia g e  r e g i s t e r  w ith  a  c r o s s .  
(P ro g re s s  o f th e  N a tio n , V ol. I I ,  p . 181*) QuaCcJ 1* nlcff,
Of ,  Cameron’ s a d m ira tio n  f o r  Simon B la k e ( B a r r ie : Mary 
RoBe.Act •II ') :-  " I t  i s s  n o t  Mr. B la k e ’ s l e a r n in g .  He h a s  
n o t much l e a r n in g .  But I h a f  alw ays u n d e rs to o d  t h a t  th e  
E n g lish  manage to  do w ith o u t i t . ”
At tn e  tim e o f which we a re  sp e a k in g , B urke , unique 
among E n g lis h  p o l i t i c i a n s  fo r  h i 's  c d m b in a tio h  o f  p h i lo s ­
ophy and know ledge, was dubbed th e  9d i n n e r - b e l l  o f  th e  
H ouse. ” '
Qf th e  a t t i t u d e  to  th e  B lue S to c k in g s . And M rs. M ala- 
p ro p ’ s " I rd o n ’ t  th in k  so much l e a r n in g  becomes, a , young 
woman.”
£he same taem e pervade#- th e  s i c k ly  "Woman a s  she i s  
and a s  she sh o u ld  b e ," p u b l is h e d  in  1835. (2 v o l s . )
M rs. G a rd in e r :  E n g lis h  G irlh o o d  a t  School* p p .3 6 1 -2 .
: ”The: G overness” - 1785 .
•t. ; '
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v a ry in g  w ith  t h e  s o c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p u p i l ,  and  th e  p r e -
1
v a i l i n g  i l l i t e r a c y  o f  p a r e n t s  and t e a c h e r s ,  t h e r e  w ere no 
a c c e p te d  s ta n d a rd s  o f  a t ta in m e n t  and  no e n l ig h te n e d  p u b l ic  
o p in io n  t o  p ro v id e  th em . The E n g l i s h  as a p e o p le  have  a l ­
ways been  p e c u l i a r l y  i n s e n s i t i v e  t o  th e  v a lu e  o f  i n t e l l e c t u a l  
a t t a in m e n ts  and in  th e  c a se  o f  women th e s e  were a c c o u n te d
.a
n o t o n ly  s u p e r f lu o u s  b u t  u n n a tu r a l .  From h ig h e r  and U n iv e r­
s i t y  E d u c a tio n  th e y  w ere o f  c o u rse  r i g i d l y  e x c lu d e d , and  
th e  v i c io u s  c i r c l e  o f  ig n o ra n c e  in  t e a c h e r  and t a u g h t  con­
t in u e d  un b ro k en .
1 . The E d u c a tio n  o f  th e  M idd le  and U pper G la s s e s .
"The young gentlew om an” , w r i t e s  M rs. G a rd in e r  in  h e r  
re v ie w  o f  g i r l s *  e d u c a tio n  d u r in g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  th e  
X V III th  c e n tu ry ,  "was i n  a l l  e s s e n t i a l s  more n e g le c te d  th a n  
she had e v e r b e en , a p o o r  c a p t iv e  bound from  e a r l y  c h ild h o o d  
to  t h e  c h a r io t  w h e e ls  o f lu d ic r o u s  and unseem ly  f a s h i o n ."
The s ta te m e n t i s  o n ly  to o  r e a d i l y  su p p o r te d  by  co n tem p o ra ry  
e v id e n c e . "How few  do we f in d  o f  o u r  sex  whose e d u c a t io n  
s u r p a s s e s  a m in u e t, a c o t i l l o n ,  t a l k i n g  a l i t t l e  F re n c h , 
p la y in g  a few  a i r s  on th e  h a rp s ic h o rd ,  and an  e a s y  d e p o r t -  
m e n t! . . . . . "  The w a il  r i s e s  lo u d e r  and lo u d e r  a s  th e  cen­
t u r y  p ro c e e d s , c u lm in a t in g  in  t h e  " s t r i c t u r e s "  o f  M rs.
Hannah Mere and th e  in v e c t iv e  o f  M ary W all s to n e  c r a f t .
(1) See "The R iv a ls "  I , i i , e s p .  The k e rn e l  l i e s  i n  h e r  
o u tb u r s t :  "You th o u g h t, m is s ’ I  d o n 't  know any b u s in e s s  
you have to  th in k  a t  a l l .  Thought does n o t  become a 
young woman."
(2) S h e rid a n :"T h e  School f o r  S can d a l"  I I , i .  :
(3) Day: S an d fo rd  and M e r to n ,v o l . I I ,  p p .2 2 5 -9 { 1 7 S 6 e d .) .
(*.) I b id .  I I , p . 225.
(b->- ' • ; - ■ ' ' ; • ...... '• • ‘
(5) " ja n e  Eyre',' ch . X. E xcep t t h a t t J a n e ’ s E n g lis h  i s  n o t 
c a l l e d  in  q u e s t io n  th e  s ta n d a r d s - a r e  much th e  -same.
(6) "The G -o v ern ess ,/o r t h e /B o a r d in g  Schoo l D i s s e c t e d / / ,  
w here in  a re  exposed , in  D ram atic  d r d e r ,  th e  E rro rs '^  in  
th e ^ /p r e s e n t  mode o f FEMALE EDUCATION, and th e  M ethod/' 
o f c o r r e c t in g  them, in  o rd e r  to  form  t h e :Mind and  /  Im­
p rove  th e  U n d e rs ta n d in g ."  ( T i t l e  p a g e .)
(7) The r u d im e n ts o f  o rth o g ra p h y  and a r i t h m e t ic  p re s e n te d  
In su rm o u n tab le  d i f f i c u l t i e s .  In g e n u ity  In  s p e l l i n g  became 
a s to c k  d e v is e  o f  th e  n o v e l i s t  < (cf. S m o lle tt;H um p hrey  
C l in k e r . )  In  1901 M iss Phoebe was s t i l l  w ork ing  o u t th e  
s ta n d a rd  problem  o f  th e  h e r r in g  and a  h a l f  " w ith  r e a l  
h e r r i n g s ’.' (B a rr ie - .Q u a lity  S t r e e t ,A c t  I I . )
166.
11.
The p la y s  o f  S h e r id a n  a f f o r d  many e x c e l l e n t  i l l u s ­
t r a t i o n s  o f  co n tem p o ra ry  th e o r y  and p r a c t i c e .  M rs .
(
M a lap ro p ’ s o p in io n s  w i l l  r e c u r  to  ev ery o n e , and Lady T e a z l e ’ s 
a c c o u n t o f  h e r  g i r lh o o d  was p ro b a b ly  no e x c e p tio n  to  th e  
g e n e r a l  r u l e .  M iss Sukey Simmons, e d u c a te d  by  an e c c e n t r i c  
u n c le  on s p a r ta n  and p r a c t i c a l  l i n e s ,  w ith  no a c c o m p lish ­
m en ts  and s o c i a l  g r a c e s ,  was an  o b je c t  o f  co n tem p tu o u s 
r i d i c u l e .  The i d e a l  o f  th e  X V III th  c e n tu ry  young la d y  was 
em bodied in  h e r  f e l lo w  g u e s t ,  M iss M a ti ld a ,  whose m o th e r
if
had sp a re d  no p a in s  t o  g iv e  h e r  e v e ry  p o s s ib l e  a d v a n ta g e . 
"She p la y s  m ost d i v in e l y  upon th e  h a rp s ic h o r d ,  t a l k s  F re n c h  
even  b e t t e r  th a n  she d oes E n g l i s h ,  and draw s in  th e  s t y l e  
o f  a m a s te r"  -  a t r i b u t e  w h ich  r e c a l l s  B e s s ie ’ s i n q u i s i t i o n
if
o f  Ja n e  E yre  s i x t y  y e a r s  l a t e r .
C ontem porary  i d e a l s  and s ta n d a rd s  o f  a t ta in m e n t  a r e
e x p re s s e d  w ith  a d m ira b le  c o n c is e n e s s  and c l a r i t y  i n  "The
(?
G o v ern ess"  (1785) in  w hich  th e  v iew s o f  " p r o f e s s io n a l "  
t e a c h e r  and laym an a re  g iv e n  in  a s e r i e s  o f  d ia lo g u e s .  M rs. 
S k i l f u l * s  id e a  o f  E d u c a tio n  a t  l e a s t  g iv e s  some fu n d a m e n ta ls :  
"Good r e a d in g ,  good o r th o g ra p h y , c a p a b le  t o  i n d i t e  h a l f  a 
dozen  l i n e s  c o r r e c t  in  se n se  and  d i c t i o n ,  t h i s  I  c a l l  l e a r n ­
i n g ."  ( p . 5 2 ) .  The m odesty  o f  th e  demand i s  a  r e f l e c t i o n
v
o f  co n tem p o ra ry  a c h ie v e m e n t . ' M rs. S k i l f u l ,  who was one o f  
th e  nouveaux r i c h e s ,  was d i s t i n c t l y  a m b it io u s .  M rs. D u ll-
t ■' ' - --- "
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(3) M rs. ■ Hannah More-*. S tr fe c tu re s  In  Female" E d iic a t io n , s e c t ■ 
Ion  v i i l .
b r i g h t  i n  t h e  same p la y  was l e s s  e x a c t in g .  She was o v e r ­
shadowed by  a d a u g h te r  who knew a l l  th e  p a r t s  o f  sp e e c h  
and  i n ju n c t io n s  and th e  s in g t a x  and  a husband  who was a 
v e r i t a b l e  p ro g en y  o f  l e a r n in g ,  s in c e  he was a re c o g n is e d  
a u th o r i t y  on J u p i t e r ,  B a ro m e te rs , B a llo o n s  and th e  G re a t 
B e a r . R a th e r  p a t h e t i c a l l y  " sh e  hopes t h a t  l e a r n in g  d o n ’ t
i
t e a c h  c h i ld r e n  to  be p roud  and d is o b e d ie n t  t o  t h e i r  p a r e n t s . "  
The sp re a d  o f  E d u c a tio n  had i t s  d raw b ack s.
T h is  b r in g s  u s to  th e  c u r r ic u lu m , w hioh i n  t h e  c ase  
o f  " e d u c a te d "  women was m a in ly  co n ce rn ed  w ith  d e p o rtm en t 
and "a c c o m p lish m e n ts" . The f i r s t  o f  th e s e  was p a r t  o f  
t h e  h e r i t a g e  o f  t h e  m id d le  a g e s , and th e  second  was l i k e  
u n to  i t  b u t  had g a in e d  i n  im p o rtan c e  a s  a r e s u l t  o f  c h an g in g  
s o c i a l  c o n d i t io n s  r e s u l t i n g  i n  an  in c r e a s e  o f  w e a lth  and 
l e i s u r e .  Any c u rr ic u lu m  m ust be judged  b o th  by  what i t  
in c lu d e s  and by  what i t  o m its  and  in  b o th  th e s e  r e s p e c t s  
th e  X V IIIth  c e n tu ry  c o u rs e s  o f  s tu d y  a re  t r i e d  and found  
w a n tin g . I f  th e  id e a l  p e r s o n a l i t y  i s  t o  be re a c h e d  th ro u g h  
t h e  harm onious developm ent o f  a l l  s id e s  o f  m an’ s n a tu r e  -  
body , m ind and s p i r i t ,  i n t e l l e c t ,  em otion  and w i l l  -  e d u c a t io n  
demands more th a n  a " f u r o r e  o f  a c c o m p lish m en ts" , m ore th a n  
"sw arm s o f  a b r id g m e n ts , b e a u t i e s  and com pendium s, th e  i n ­
f a l l i b l e  r e c e i p t  f o r  m aking a s u p e r f i c i a l  m in d ."  3
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F u r t h e r ,  one may a s k  what d id  t h e s e  a cco m p lish m en ts  
amount t o ?  The an sw er i s  s u p p l ie d  b o th  by  o b s e rv in g  t h e  
f i n i s h e d  p ro d u c t o f  such  a t r a i n i n g  and. by  l i s t e n i n g  to  
t h e  c r i t i c i s m  o f  such  com peten t ju d g e s  a s  M iss E dgew orth  
and th e  more e n l ig h te n e d  a d v o c a te s  o f  re fo rm . I n  " P r a c t i c a l  
E d u c a tio n " , f o r  exam ple , t h e  p o p u l a r i ty  o f  m u s ic a l  s t u d i e s  
i s  a n a ly s e d  w ith  r e m o rs e le s s  l o g i c ,  and th e  one th in g  l a c k ­
in g  i s  a lo v e  o f  m usic  f o r  i t s  own sak e  o r  a s  a m eans t o -
i
w ards s p i r i t u a l  u p l i f t .  F rench?  B ecky’ s e x c e l l e n t  
F re n ch  was s u f f i c i e n t  to  p re v e n t h e r  b e in g  ta k e n  f o r  an 
Englishw om an. Most o f  th e s e  m a id en s , we g a th e r ,  re sem b led  
C h au ce r’ s  P r i o r e s s  who spoke F re n ch
" A f te r  th e  s c h o le  o f  S t r a t f o r d  a t t e  Bowe 
F o r F re n ssh e  o f  P a r i s  was to  h i r  unknow e."
and we have f u r t h e r  t o  add on th e  d e b i t  s id e  t h a t  t h e i r  
F re n ch  was o f t e n  b e t t e r  th a n  t h e i r  E n g l i s h .  A f r u i t f u l  
s u b je c t  f o r  m e d i ta t io n .
The low  s ta n d a rd s  o f  ach iev em en t need  cau se  l i t t l e  
s u r p r i s e  when we remember th e  t e a c h e r s  and th e  m anner o f  
t e a c h in g .  M iss Simmons* U ncle and th e  o u tra g e d  h e a d m is tr e s s  
in  "The G o v ern ess"  p u t  t h e  m a t te r  in  a n u t s h e l l  a s  f a r  a s  
t h e  t e a c h in g  o f  m odern la n g u a g e s  was c o n c e rn e d . ” ’T is  t h e  
m e d io c r i ty  o f  p r i c e  t h a t  c a u se s  th e  F re n c h  lan g u a g e  t o  be 
so i l l - t a u g h t  in  o u r s c h o o ls  . . . . .  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f
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tW) 1 t Was Customary 'then a s  now fo r  a number tyT boarding  
, fcohool.a to, r e c e iv e . day p u p il a. Working - c la s s  g i r l  s went 
to  th e  dSme s c h o o ls , "c h a r ity  ^ schools and workhouse sch oo l8*
H69.
1 4 .
F re n c h  m a s te r s  a r e  S w is s e r s  o r  P r o v i n c i a l s ,  p e rs o n s  o f  
mean b i r t h  and no e d u c a t io n ;  some h a v in g  t r a v e l l e d  th ro u g h  
F ra n c e  in  th e  c a p a c i ty  o f  s e r v a n t s ,  and h a v in g  a c q u ir e d  
a lo q u a c io u s  p a r t  o f  th e  la n g u a g e , come to  E n g lan d , engage 
th e m se lv e s  f o r  m a s te r s  i n  o u r  s c h o o ls ,  and  som etim es i n  
th o s e  c a l l e d  r e s p e c ta b le  o n e s .  And what i s  v e ry  a s t o n i s h ­
in g  i s  t h a t  th e s e  p eo p le  a r e  esteem ed b e c a u se  th e y  a re  
•wholly ig n o ra n t  o f  E n g lis h ;  a s  i f  i t  was p o s s ib le  t o  t e a c h  
F re n ch  to  a n a t iv e  o f  E n g lan d  o r  E n g l i s h  t o  a n a t i v e  o f
F ran ce  w ith o u t  h a v in g  a com peten t know ledge o f  b o th  l a n -  
\
g u a g e s ."
One i s  tem p ted  t o  a s k  w h e th e r  t h i s  f a r - s e e i n g  c r i t i c  
o f  1785 was n o t r a t h e r  m ore t h a n  150 y e a r s  ahead  o f  h e r  
tim e ?
B o ard in g  S c h o o ls .
The E n g lis h  b o a rd in g  sc h o o l h a s  f o r  lo n g  p la y e d  an  
im p o rta n t p a r t  i n  th e  u p b r in g in g  o f  E n g lis h  y o u th . Des­
c r i p t i o n s  o f  g i r l s ’ b o a rd in g  s c h o o ls  in  th e  C T I I I th  and  
XXXth c e n tu r i e s  a re  l e g io n ,  and many and v ig o ro u s  a r e  th e  
c r i t i c i s m s  l e v e l l e d  a g a in s t  them . I n  th e  ab sen ce  o f  any­
th in g  a n a lo g o u s  t o  th e  S c o t t i s h  p a r o c h ia l  system  th e s e  
w ere th e  c h ie f  and o f t e n  th e  o n ly  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s
r;
w hich g i r l s  o u ts id e  th e  w ork ing  c l a s s e s  c o u ld  a t t e n d .  T h e ir
(1) E p idem ics such  as. ty p h u s were f r e q u e n t .  See '-Jane  E y re ’,1 
f o r  e x a m p le .'
$2) D r . Erasm us Darwin: P la n  f o r  th e  Conduct o f Fem ale Educ- 
Z7> a t i o n . . . . .  (1 7 9 7 ), e s p . s e c t io n s  2 6 -2 8 , and 5 . • 103.
He p o in ts  o u t th e  d is c o m fo r t o f  two p u p i l s  (o f  unequal 
s iz e )  s h a r in g  one sm a ll .b e d  w ith  a  s c a n ty  f e a t h e r  m a ttre s s  
and one b lan k e t.N o  h e a t in g  in  d o rm ito r ie s  o f  c o u r s e .  Cub­
i c l e s  a re  a m o d ern .In n o v a tio n *  l i k e  s e p a r a te  q u a r t e r s  fo r  
m is t r e s s e s .  Among o th e r  h o r r o r s  o f th e  X V III th . c e n tu ry  
b o a rd in g  sc h o o l were c o n tr  a p t io n s  su ch  a s  backboards and 
' / c o l l a r s " ,  such  a s  M arla  E dgew orth en d u re d .
(3) See Thackeray,*;"V anity F a ir ', 'c h . I .
T70.
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h a n d ic a p s  w ere p a i n f u l l y  e v id e n t .  U n lik e  th e  b o y s ’ 
p u b l ic  s c h o o ls  th e y  la c k e d  such  e s s e n t i a l s  a s  money and  
a  perm anen t home. T r a d i t i o n  th e y  had n o n e . T hey  d ep en d ed , 
a s  th e y  s t i l l  d o , on p r i v a t e  e n t e r p r i s e  and p a r e n t s  had a 
h a b i t  o f  e co n o m isin g  w here t h e i r  d a u g h te rs*  e d u c a t io n  was 
c o n c e rn e d . T h e re  w ere o f  c o u rse  no e d u c a t io n a l  s t a n d a r d s ,  
no t r a i n e d  and q u a l i f i e d  t e a c h e r s ,  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  
i n s t r u c t i o n  and o f t e n  f o r  accom m odation were a lm o s t
f
n e g l i g i b l e .  I n  th e  l a s t  c o n n e c tio n  D r. D arw in ’ s recommen­
d a t io n s  on v e n t i l a t i o n ,  s l e e p in g  accom m odation and g e n e r a l  
h y g ie n e  show th e  peed  f o r  d r a s t i c  re fo rm .
Tom Hood in  ’’Love and L unacy” g iv e s  a hum orous and 
a p t  d e s c r i p t i o n  o f  a X lX th  c e n tu r y  b o a rd in g  s c h o o l w hich  
su p p le m e n ts  t h e  a c c o u n ts  o f  M iss P in k e r to n ’ s and o th e r  
A c a d e m ie s .5
’’And th u s  t h e i r  s tu d ie s  th e y  p u rsu e d : -  on Sunday 
B e e f , c o l l e c t s ,  b a t t e r ,  t e x t s  from  D r. P r i c e ’ s 
M u tton , F re n c h , p a n c a k e s , grammar -  on a Monday;
T u e s d a y :-  h a rd  d u m p lin g s , g lo b e s ,  C hapone’ s ’A d v ic e ’ , 
W ednesday: fan c y -w o rk , r i c e  m ilk  (no s p i c e ) ;
T h u rsd ay  -  p o rk , d a n c in g , c u r r a n t  b o l s t e r s ,  r e a d in g ,  
F r id a y  -  b e e f ,  M r. B u t le r *  and p l a i n  r i c e ;
S a tu rd a y  -  s c r a p s ,  s h o r t  l e s s o n s ,  and s h o r t  f e e d in g ,  
S to c k s , b a c k b o a rd s , h a sh , s t e e l  c o l l a r s  and good
b r e e d in g .”
P h y s ic a l  e d u c a t io n  in  th e  m odern se n se  t h e r e  was n o n e . 
I n  t h e  Grove -
*  B u t l e r ’ s  "G uide t o  U s e fu l K now ledge.”
U]lFor. exam ple, S c o t t i s h  sc h o o ls  and te a c h e r s  in  th e o ry  :and in  
p r a c t ic e  d u r in g  t h i s  p e r io d .  See in  t h i s  c o n n e c tio n  M rs. Ham il 
to n ’ a " C o tta g e rs  o f  G le n b u rn ie " o r  George Macdonald* a - "'Alec 
F o rb e s ."  T hings a re  seldom  what th e y  seem*.
(2) ( a )A b o li t io n  o f  s la v e ry  ( b ) P o l i t i c a l  reform * (c )  
e r e s t  in  ch ild h o o d  and e d u c a t io n a l  m ovem ents, ( d ) L e g i s l a t io n  
- a f f e c t in g ,  women, e .g .P r o p e r ty  B i l l s .
Z  * ( e .  ■■*. C a r ly l e ,  (b) o.,,. Co^ ofc, . ‘ \ l i  c, Tornels.
( c) e , *?for davor tv\, Burns. v .
(3) (a ) w .g .C a r ly le .  (b) e .g .  C o ro t, M i l l e ) ,  I s r a e l s ,
(c) e .g .- W ordsworth, B urns. ; j ...
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t h e  w orld  a  new s o c i a l  code and  a new E d u c a tio n .
2 . C o n f l ic t  and  P r o g r e s s .
The s tu d y  o f  women’ s e d u c a t io n  b e tw ee n  1750 and 1850 
i s  c o m p lic a te d  and d i f f i c u l t  in  t h e  e x tre m e . I t  was a 
c e n tu ry  o f  t r a n s i t i o n  and  c h an g e , m arked by  th e  c o n t r a ­
d i c t i o n s  and  a n o m a lie s  w hich  i n e v i t a b l y  accom pany any  
s ta g e  o f  s o c i a l  e v o lu t io n  and  s p i r i t u a l  d ev e lo p m en t. At 
e v e ry  t u r n  we a re  c o n fro n te d  w ith  p ro b lem s t h a t  p e r t a i n  
n o t  t o  e d u c a t io n  o n ly  b u t  t o  th e  v e ry  f a b r i c  o f  o u r  
c i v i l i s a t i o n ;  w ith  p a ra d o x e s  and i n e q u a l i t i e s  in h e r e n t
f
i n  human n a tu r e  i t s e l f .  The in f lu e n c e  o f  g r e a t  contem ­
p o ra ry  m ovem ents, p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and econom ic, i s  se e n  
i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w ith  a g e -o ld  c o n v e n tio n s ,  t r a d i t i o n s  
and p r e ju d ic e s  from  an  im m em orial p a s t ;  and th e  v e i l  o f  
t h e  tem p le  i s  r e n t  in  tw a in .  The c u l t  o f  in d iv id u a l i s m  
r i s e s  s id e  by s id e  w ith  a new c o n c e p tio n  o f  th e  s t a t e ;  
and th e  s t a t e  i s  se en  in  i t s  r e l a t i o n  to  o th e r  s t a t e s  i n  
a way t h a t  h e r a ld s  th e  i n t e r n a t i o n a l i s m  o f  th e  XXth cen ­
t u r y .  The p r i v i l e g e s  o f ra c e  and c l a s s  come t o  be r e -  
g a rd ed  e v e r  more and more a g a in s t  a background  o f  hum anity ;^  '
b C ct
b a r s  o f  c o lo u r ,  c l a s s ,  age and sex  a re  re c o g n is e d  a s  
a r t i f i c i a l ,  and e f f o r t s  a r e  made t o  s e t  t h e  p r i s o n e r s  f r e e .
S) (X/ t>
I n  th e  e y e s  o f  p h i lo s o p h e r s ,  a r t i s t s  and p o e ts  l a b o u r  b e -
(1) H i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e  i s  n e c e s s a ry  to  an  u n d e rs ta n d in g  
o f  t h i s  m ost com plea p e r io d .  For exam ple, in  th e  s p h e re  o f  
p o l i t i c s ,  th e  id e a  o f  n a t i o n a l i t y  e v o lv e d  d u r in g  th e  £ lV th . 
and XTth. C e n tu r le sa n d  h as been  th e  d e te rm in in g  f a c t o r  in  
E ur6pean  d ip lom acy  fo r  th e  l a s t  fo u r  hund red  y e a r s .  D uring  
'th e  X lX th. C en tu ry  we see  (a )  B r i t a i n  em erg ing  from  h e r  po l­
ic y  o f  i s o l a t i o n ,  and (b) Europe and th e  w orld  r e a c t i n g  upon 
each  o th e r .T h e  League o f N a tio n s  was an e x p re s s io n  o f  th e  
hew I n t e r n a t i o n a l  s p i r i t .  An exam ple in  th e  sp h e re  o f  edu<* 
a t io h  i s  to  be found in  th e  ad m iss io n  o f  women to  th e  h ig h e r  
c e n t r e s  o f  l e a r n in g .  (See below , p .30 .).
(2) Cambridge H is to ry  o f  E n g lis h  L i t e r a t u r e ,  V o l.lX J c h . xv , p.4#3
(3) .  f f .  Mrs. Hamilton: B in ts  to  S ch oo ltT each ers, and"C ottagers of 
G ienburnie’,’ a iho  the S c o t t is h  n o v e ls  o f  th e  "K ailyard S ch o o l.
(4) Mrs. Hannah More: Borks, v o l .  1, p . 102: "The whole e x te n t  of 
lea r n in g  which we Intend to  g iv e  to  th e  poor I s  o n ly  to  enabl6 
them to  read the B i b l e . . . . . "  Mrs. Jones i s  tr y in g  to  wheedle 
a su b scr ip tio n  out o f  Farmer Hoskin who thorough ly  disapprove* 
of educating  h i s  workmen.
($) Report o f  the S .P .C .K .
comes in v e s te d  w ith  d i g n i t y ,  t h e  c la im s  o f  a b i l i t y  a re  
p u t  fo rw a rd  in  o p p o s i t io n  t o  th o s e  o f  ra n k  and w e a l th ,  
and E ng land  em barks f e a r f u l l y  upon a sy s te m  o f  e le m e n ta ry  
e d u c a t io n .  The whole p e r io d  i s  one o f  t r a n s i t i o n  and 
f u l f i l m e n t ;  th e  c y c le  w h ich  began  in  t h e  X l l l t h  and X lV th  
c e n tu r i e s  i s  n e a r in g  c o m p le tio n , and w h ile  t h e  f a c t s  o f  
l i f e  may rem a in  .u n a lte re d  th e y  a r e  se e n  in  a f r e s s  p e r ­
s p e c t iv e ,
3 . The C hurch .
Param ount among th e  t r a d i t i o n a l  in f lu e n c e s  a f f e c t i n g
th e  l i v e s  o f  g i r l s  and women in  t h i s  p e r io d  i s  t h a t  o f  th e
c h u rc h . P r o f e s s o r  Adamson h a s  p o in te d  o u t t h a t  t h r e e
av en u es w ere open t o  t h e  X V III th  c e n tu ry  E n g lis h  g i r l ,
th o s e  o f t h e  h o u se w ife , t h e  d e v o te e  and th e  f in e  l a d y ,  bub
t h e  r e l i g i o u s  m o ti f  dom inated  them  a l l ,  and th e  ch u rc h  b o th
in  E ngland  and S c o tla n d  was a c o n t r o l l i n g  f o r c e  in  E d u c a tio n
The p o o r w ere ta u g h t  r e a d in g  p r im a r i ly  i n  o r d e r  to  r e a d  t h e
B ib le ,  and t o  l e a r n  th e r e f r c m  th e  m o r a l i t y  o f  o b e d ie n c e  t o
t h e i r  m a s te r s  and co n te n tm e n t w ith  t h e i r  l o t  -  w i th  t h e
pe rfo rm an ce  " o f  th o s e  s e r v i l e  o f f i c e s  w h ich  a re  n e c e s s a r y
in  a l l  co m m u n ities , and f o r  w hich th e  w ise  G overnor o f  th e
iT
World h a s  in  H is  p ro v id e n c e  d e s ig n ed  th e m .M The X V III th  
c e n tu ry  h o u se w ife ’ s m eagre b o o k s h e lf  c o n ta in e d  l i t t l e
1) I t  i s  d i f f i c u l t  to  im agine what Mrs M alaprop and company 
made of L ocke’ s "Human U n d e rs ta n d in g " , B ishop  B u t l e r ’ s 
- "A nalogy", D uncan 's  "L o g ic " ( th e s e  v i r i l e  s u g g e s t io n s  come from 
M rs. Hannah More) o r  even  such  l i g h t e r  m o rse ls  a s  S e n e c a ’ s 
" M o ra ls ."( The l a t t e r  i s  D r. H ic k e s ' s u g g e s t i o n . ) C C l a r i s s a s  
and Pam elas were r a r e .
In  th e  N o rth  p h ilo so p h y  gave plac.e  to  r e l i g i o n  i f  
Lady’Cawdor' s l i b r a r y  i s  to  be r e g a rd e d  a s  t y p i c a l .  The l i s t  
in c lu d e d  A la in 's  "Godly F e a r ,"  "Balm o f G i le a d ,11 "S ig h s  from 
H e l l ," a n d  G eddes' s " S a i n t s ' R e c re a t io n "  a s  an a n t i d o t e .  T e r re s t­
r i a l  a f f a i r s  were r e p r e s e n te d  bv th e  "A rt o f  C om pla isance" 
and "R u les o f  C i v i l i t y . "  (Henry Grey Graham:S o c ia l  L if e  o f 
S c o tla n d  in  th e  X V III th . C en tu ry , p . 2 3 -)
(2) The In f lu e n c e  o f r e l i g i o n  i s  tw o fo ld . I t  l e a d s  to  (a )  th e  
i d e a l i s a t i o n  o f woman, se en  in  th e  w o rsh ip  o f  th e  V irg in  and 
in  c h iv a lry ;  (b ) th e  s e c lu s io n  and d e g ra d a tio n , o f  woman, seen 
a t  i t s  w o rs t in  I s la m , e .g .  in  th e  S o v ie t  E a s t ,  e s p e c i a l l y  
among th e  Turkm ans. B oth  o f  th e s e  in f lu e n c e s  r e p r e s s i v e .
(3) C f. th e  work o f  th e  D is s e n t in g  churches innthe. e d u c a t io n  of 
the m asses by th e  m iddle  o f  the  £ V I I I th .  C e n tu ry .
(4 ) S h is  i s  r e f l e c t e d  in  4®daai Bede*(Dinah M orris);. .  C f. too  the 
account o f th e  L o lla rd  women m artyrs. Mrs. Barbauld i s  an 
■ exoeption* ' - : • : .
beyond h e r  c o o k e ry  book and h e r  B ib le ,  w ith  p e rh a p s  a
d e v o t io n a l  volum e o r  tw o w hich  she co u ld  p ro b a b ly  n e i t h e r
I
re a d  n o r  u n d e rs ta n d .  D eeper th a n  any  fo rm a l t e a c h in g ,  
how ever, i s  th e  p e r s i s t e n c e  o f  th e  e a r l y  C h r i s t i a n  t r a d ­
i t i o n  in  s ta n d a rd s  o f  conduct and m anner o f  i n s t r u c t i o n .
To t h i s  so u rc e  may be t r a c e d  in  no sm a ll d e g re e  th e  
em p h asis  on d e p o rtm en t w hich  c o n s t i t u t e d  th e  e s s e n t i a l  p a r t  
o f  a s o c ie ty  g i r l Ts t r a i n i n g  in  th e  m id d le  a g e s ,  and a s  
l a t e  a s  th e  V ic to r i a n  e r a ;  to  i t  a l s o  we owe t h e  V ic to r i a n  
g o v e rn e s s .
%
The in f lu e n c e  o f  o rth o d o x y  was i n v a r i a b l y  r e p r e s s i v e .
The D is s e n t in g  C hurches on th e  o th e r  hand -  e s p e c i a l l y  th e
Q uakers -  a llo w e d  t h e i r  wom enfolk more l a t i t u d e ,  and l a i d
f a r  more s t r e s s  on e d u c a tio n  g e n e r a l l y ,  in c lu d in g  th e
t
e d u c a t io n  o f  th e  m a sse s . S c o t t i s h  C a lv in ism  a c c la im e d  th e  
r i g h t  o f  ev e ry  in d iv id u a l  t o  e d u c a t io n ,  a f a c t o r  w hich 
g r e a t l y  c o n t r ib u te s  t o  th e  d i f f e r e n c e  betw een  E n g lis h  and 
S c o t t i s h  women o f  th e  p e r io d .  I n  E ngland  th e  b io g r a p h ie s  
o f  G eorge Eoxe, Susannah  W esley, E l iz a b e th  E ry  and o th e r s  
a f f o r d  am ple p ro o f  o f  th e  e m a n c ip a tin g  in f lu e n c e  o f  th e  
n o n c o n fo rm is t f a i t h .
O th e r f a c t o r s  a lm o st a s  p o w e rfu l p la y  t h e i r  p a r t  in  
th e  e m a n c ip a tio n  o f  women and  th e s e  w i l l  r e c e iv e  due p r o -
(1) The em phasis l a i d  by M i l l ,  f o r  exam ple, o n 't u e  -so c ia l  
in e q u a l i ty  o f  women may b l in d  u» t o . t h e  f a c t . t h a t  work­
in g  men and c h i ld r e n  a ls o  s u f f e r e d .  S o c ia l  i n j u s t i c e  
was ram p an t. Only in  th e o ry  so f a r  h a s  th e  i d e a l  o f th e  
J u s t  s t a t e  been r e a l i s e d : “ I I  n 'y  a  pas de J u s t i c e  s u r  
t e r r e . "
(2) *Cf. Bar t i e  M assey’ s n ig h t  sc h o o l (Qeorge E l i o t  j. "Adam 
BedeJ ch . x x i .
m inence  i n  th e  d i s c u s s io n  w h ich  f o l lo w s .  C h ie f  among 
them  i s  t h e  econom ic s i t u a t i o n  r e s u l t i n g  from  th e  sp re a d  
o f  i n d u s t r i a l i s m  and th e  f i n a n c i a l  s t r a i n  o f  th e  N a p o le o n ic  
W ars. Women w ere d r iv e n  by  n e c e s s i t y  to  e a rn  t h e i r  own 
l i v i n g  and in  o r d e r  t o  do so e d u c a t io n  was in d is p e n s a b le .
Two r e s u l t s  fo llo w e d  i n e v i t a b l y :  (1 ) t h e  r e o r g a n i s a t i o n
o f  g i r l s *  e d u c a tio n  and t h e i r  a d m iss io n  to  th e  u n i v e r s i t i e s  
and h ig h e r  c e n t r e s  o f  l e a r n in g  on th e  segue f o o t in g  a s  men; 
and (2 ) th e  em ergence o f  woman from  th e  home to  ta k e  h e r  
p la c e  in  th e  arm y o f  th e  w o r ld ’ s w o rk e rs .
4 . G e n e ra l C o n s id e r a t io n s .
F i n a l l y ,  b e fo re  c o n s id e r in g  i n  more d e t a i l  th e  s e p a r a te  
p h a se s  o f  women’ s e d u c a tio n  in  th e  X V III th  and e a r l y  ZXXth 
c e n tu r ie s  we may n o te  th e s e  g e n e r a l  q u a l i f i c a t i o n s .
1 . The e d u c a tio n  and s o c i a l  background  o f  women and g i r l s  
to  be seen  i n  t r u e  p e r s p e c t iv e  m ust be re g a rd e d  a s  p a r t  o f  
th e  g e n e r a l  scheme o f  t h in g s  d u r in g  th e  p e r io d .  F o r  exam ple 
th e  a p p a l l in g  c o n d i t io n s  u n d e r w hich  women worked i n  f a c ­
t o r i e s  were o r i g i n a l l y  sh a re d  by men, o r  w orse  s t i l l  b y  t i n y
r
c h i ld r e n  o f  e i t h e r  sex ; and n e i t h e r  men n o r  women had much
&
chance o f  e d u c a tio n  b e fo re  1870.
2 . H i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e  -  an a p p r e c ia t io n  o f  th e  u n i ty  
and c o n t in u i ty  o f  h i s t o r y  -  i s  a b s o lu te ly  e s s e n t i a l ^ t o  th e
( l )  C f. Norwood: The E n g lis h  T r a d i t io n  in  E d u c a tio n , p .  19 : -  
“For what has happened in  th e  la s i t  hund red  y e a r s  i s  t h a t
th e  o ld  id e a l s  have been  r e c a p t u r e d  11
T h is  o b s e rv a t io n  r e q u i r e s  m o d if ic a t io n ,  h o % e v e r,fo r  
I d e a ls  change in  th e  p ro c e s s  o f  b e in g ,,r e c a p tu r e d ,.f T here i s  
v a r i e ty  r a t h e r  th a n  r e p e t i t i o n  and e v o lu t io n  i s  s p i r a l ,  n o t  
c i r c u l a r .  But th e  E s s e n t i a l  . t r u t h  .rem a in s .
163. 
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r i g h t  u n d e rs ta n d in g  o f  any i s o l a t e d  m ovem ent. I n  th e s e  
hun d red  y e a r s  we d i s c e r n  p l a i n l y  th e  i n t e r p l a y  o f  f o r c e s  
o p e ra t in g  o v e r  lo n g  p e r io d s  o f  t im e . I d e a l s  o f  c h iv a l r y ,  
t h e  em phasis l a i d  by  th e  P r o t e s t a n t  f a i t h  upon th e  i n d iv ­
i d u a l ,  t h e  r e b e l l i o n  a g a in s t  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  w hich  b e ­
came a r t i c u l a t e  in  th e  F re n ch  R e v o lu tio n , th e  h u m a n ita r ia n  
sym pathy w ith  th e  s u f f e r in g  and o p p re s se d  -  a l l  th e s e  and
more c o n t r ib u te  t o  XECth c e n tu r y  p r o g r e s s ,  o f  w hich t h e
i
e m a n c ip a tio n  o f  women i s  s im p ly  one a s p e c t .
3 . The e x is te n c e  o f  fu n d a m e n ta l d i f f e r e n c e s  be tw een  
E n g lis h  and S c o t t i s h  e d u c a tio n  m ust be c l e a r l y  g ra s p e d . 
S o c ia l  c o n d i t io n s ,  i d e a l s ,  and e d u c a t io n a l  p r a c t i c e  a re  
so much a t  v a r ia n c e  t h a t  a s e p a r a te  s e c t io n  i s  d ev o ted  
t o  E d u c a tio n  n o r th  o f  th e  B o rd e r .
4 . S peak ing  g e n e r a l l y ,  t h e  c e n tu ry  1750-1850 may be 
re g a rd e d  a s  a w ho le . A lth o u g h  i t  h a s  a l l  th e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  a p e r io d  o f  t r a n s i t i o n ,  and new id e a s  a r e  g ra d ­
u a l l y  g a in in g  a c c e p ta n c e , p r a c t i c a l  e d u c a tio n  re m a in s  
l a r g e l y  t h e  same th ro u g h o u t .  The w hole p e r io d  in  some 
ways re se m b le s  a ra i lw a y  tu n n e l  th ro u g h  th e  A lp s ; b e h in d  
l i e  th e  s t e r i l i t y  and b le a k n e s s  o f th e  R e s to r a t io n  and 
A ugustan  a g e , i n  f r o n t  a re  s p a c io u s  p l a i n s  and  f a r  h o r iz o n s  
l o s t  i n  l i g h t .  In  th e  d a rk n e s s  o f  th e  tu n n e l  no p ro g r e s s  
can  be a p p r e c ia te d  -  b u t i t  em erges in to  a n o th e r  w o r ld .
"Not t i l l  th e  h o u rs  o f  l i g h t  r e t u r n ,
A l l  we have b u i l t  do we d i s c e r n . "
* • , - \  '• - . ^  ••• .
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1) Mar l a  Edgew orth was e d u c a te d  a t  a  b o a rd in g  s c h o o l .  L a te r  
In  th e  c e n tu ry  th e s e  I n s t i t u t i o n s  opened t h e i r  d o o rs  to  lower 
m idd le  c la s s  c h ild re n .E v e n  Somego£ th e  b o y s* b o a rd in g  schoo ls 
became l e s s  s e l e c t :  B ro o k f ie ld  a d m it te d " th e  tow n cheeseV  (see 
"Goodbye, M r .C h ip s * " )  l
oi: oXo:L: ' o d d
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I I .  THE THINGS THAT WERE.
The h ie r a r c h y  o f  c l a s s  d i s t i n c t i o n s , ,  t h e  m ost o u t ­
s ta n d in g  f e a t u r e  o f  E n g lis h  s o c i e t y ,  i s  i n e v i t a b l y  r e f l e c t e d  
i n  t h e  e d u c a tio n  o f  E n g lis h  women. By th e  m id d le  o f  th e  
X V III th  c e n tu r y  t h r e e  s t r a t a  a r e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h a b l e ,  
e a c h  w ith  i t s  a c c e p te d  mode o f  e d u c a t io n .  G i r l s  o f  th e  
a r i s t o c r a c y  w ere a s  a r u le  e d u c a te d  a t  home by a g o v e rn e s s ,  
and som etim es s e n t  to  a " f i n i s h i n g  sc h o o l"  t o  c o n firm  them  
in  t h e  ways o f  ig n o ra n c e  and e m o tio n a l i n s t a b i l i t y .  B oard ­
in g  s c h o o ls  w ere a t te n d e d  by t h e  d a u g h te rs  o f  w e a lth y  m id d le -  
c l a s s  p a r e n ts  and  som etim es by  th e  c o u n try  g e n t r y /  S c h o o ls  
f o r  th e  p o o r in c lu d e d  dame s c h o o ls ,  and v a r io u s  ty p e s  o f  
c h a r i t y  and i n d u s t r i a l  s c h o o ls ,  b u t th e s e  w e re  a t te n d e d  o n ly  
by a f r a c t i o n  o f  th e  p o p u la t io n ,  th e  r e s t  b e in g  l e f t  i n  
t o t a l  ig n o ra n c e .
The e d u c a tio n  o f  g i r l s ,  to  w h a te v e r  c l a s s  th e y  b e lo n g e d , 
was w h o lly  p r i v a t e  an d , i n  E n g la n d , co n d u c ted  e n t i r e l y  by 
women; th e  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t e d  w ith  m o th e rs  ( th e s e  con­
s t i t u t e d  th e  m a jo r i t y  o f  " t e a c h e r s " )  o r  w ith  g o v e rn e s s e s  a t  
home and i n  b o a rd in g  s c h o o ls ;  and th e  i n s t r u c t i o n  g iv e n  was 
u n b e lie v a b ly  in a d e q u a te .  The a c c e p te d  th e o r y  o f  th e  i n ­
t e l l e c t u a l  i n f e r i o r i t y  o f  women i s  h e re  se en  a t  i t s  w o r s t .  
A p a rt from  th e  a b s u r d ly  n a rro w  and  i l l - b a l a n c e d  c u r r ic u lu m ,
(1) S w if t  a s s e r t s  ( 1 7 6 5 ) t h a t  in  th e  m idd le  o f  th e  X V III th .  
c e n tu r y ,  o f  1 5 ,0 00  g e n t l e  f a m i l i e s ,  one i n  t h i r t y  was 
t o l e r a b l y  e d u c a te d .
c l  Ci-G.*R$Porter rem arks t h a t  in  1839-41, i n  th e  c o u n t ie s  
o f  C h e sh ire  and L a n c a s h i r e ,  4o$of th e  m ales  an d  6 5 % o f  
the  fem a le s  s ig n e d  th e  m a r r ia g e  r e g i s t e r  w i th  a  c r o s s .
( P r o g r e s s  o f  th e  N a t io n ,  V ol. I I ,  p . l f i l * )  QuaM rdctf,&
( 2 ); C f . Cameron’ s a d m ira t io n  f o r  Simon B l a k e ( B a r r i e : Mary 
R o se ,A c t I I V :-  " I t  i s s  n o t  Mr. B la k e ’ s l e a r n i n g .  He has  
n o t  much l e a r n i n g .  But I h a f  alw ays u n d e rs to o d  t h a t  th e  
E n g l i s h  manage to  do w i th o u t  i t . "
At th e  tim e o f  which we a re  sp e a k in g ,  B urke , unique 
among E n g l i s h  p o l i t i c i a n s  fo r  h i 's  c o m b in a t io n  o f  p h i l o s ­
ophy and knowledge, was dubbed th e  -’d i n n e r - b e l l  o f  th e  
.H ouse ."
\ -
(3). Qf th e  a t t i t u d e  to  th e  Blue S to c ls in g s . And M rs. Mala- 
p r o p ’ s " L 'd o n ’ t  th in k  so much l e a r n i n g  becomes a young 
woman."
£he same tneme pervaded- th e  s i c k l y  "Woman .a s  she is  
and a s  she sh o u ld  b e , " p u b l i s h e d  in  1835. (2 v o l s . )
(4) Mrs. G a rd in e r :  E n g l i s h  G ir lh o o d  a t  S ch o o l,  p p . 3 6 1 -2 .
- :4 5 Y - : J,The G overnedsM-^ 1 7 8 5 . ' .....  1J -
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v a r y i n g  w i th  t h e  s o c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p u p i l ,  and t h e  p r e -
t
v a i l i n g  i l l i t e r a c y  o f  p a r e n t s  and t e a c h e r s ,  t h e r e  were no 
a c c e p te d  s t a n d a r d s  o f  a t t a in m e n t  and  no e n l i g h t e n e d  p u b l i c  
o p in io n  t o  p ro v id e  them . The E n g l i s h  as  a p e o p le  have  a l ­
ways been  p e c u l i a r l y  i n s e n s i t i v e  t o  t h e  v a lu e  o f  i n t e l l e c t u a l  
%
a t t a i n m e n t s  and i n  t h e  c a se  o f  women t h e s e  were a c c o u n te d  
n o t  o n ly  s u p e r f lu o u s  b u t  u n n a t u r a l .  From h i g h e r  and U n iv e r ­
s i t y  E d u c a t io n  t h e y  w ere o f  c o u rse  r i g i d l y  e x c lu d e d ,  and  
t h e  v i c i o u s  c i r c l e  o f  ig n o ra n c e  i n  t e a c h e r  and t a u g h t  con­
t i n u e d  unbroken .
1 .  The E d u c a t io n  o f  t h e  M idd le  and Upper G l a s s e s .
"The young gen tlew om an", w r i t e s  M rs . G a r d in e r  i n  h e r  
r e v ie w  o f  g i r l s *  e d u c a t io n  d u r in g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
X V II I th  c e n tu r y ,  "was i n  a l l  e s s e n t i a l s  more n e g le c t e d  t h a n  
she had e v e r  b een , a p o o r  c a p t iv e  bound from  e a r l y  c h i ld h o o d  
t o  t h e  c h a r i o t  w h e e ls  o f  l u d i c r o u s  and unseem ly  f a s h i o n . "
The s ta te m e n t  i s  o n ly  t o o  r e a d i l y  su p p o r te d  b y  co n tem p o ra ry  
e v id e n c e .  "How few do we f i n d  o f  o u r  sex  whose e d u c a t io n  
s u r p a s s e s  a  m in u e t ,  a c o t i l l o n ,  t a l k i n g  a l i t t l e  F re n c h ,  
p l a y i n g  a few a i r s  on t h e  h a r p s i c h o r d ,  and an  e a s y  d e p o r t -  
m e n t l  " The w a i l  r i s e s  l o u d e r  and l o u d e r  a s  t h e  cen­
t u r y  p ro c e e d s ,  c u lm in a t in g  i n  t h e  " s t r i c t u r e s "  o f  M rs.
Hannah Mere and t h e  i n v e c t i v e  o f  Mary W all s to n e  c r a f t .
(1) See "The R iv a l s "  I , i i , e s p .  The k e r n e l  l i e s  i n  h e r  
o u t b u r s t :  "You th o u g h t , ' -m is s !  I  d o n ’ t  know any b u s in e s s  
you have to  t h in k  a t  a l l .  Thought does n o t  become a 
young woman."
(2) S h e r id a n :" T h e  School f o r  S can d a l"  I I , i .
(3) Day: S an d fo rd  and M e r to n ,v o l . I I ,  p p .2 2 5 - 9 ( 1 7 8 6 e d . ) .
(V) Ib id .  I I , p . 225.
(b^ '   ■ ; ............ ' ■ • ; '
(5) "Jane  E y re 1,1 ch . X. Except t h a t t J a n e ' s  E n g l i s h  i s  n o t  
c a l l e d  i n  q u e s t io n  th e  s t a n d a r d s  a re  much th e  -same.
(6) "The G o v e rn e s s , /o r  t h e / B o a r d i n g  School D i s s e c t e d / / ,  
w here in  a r e  exposed , in  D ram atic  d r d e r ,  th e  E r r o r s  in  
t h e ^ / p r e s e n t  mode o f  FEMALE EDUCATION, and th e  M ethod / 
o f  c o r r e c t i n g  them, i n  o rd e r  to  form th e  :Mind and  /  Im­
p rove  th e  U n d e rs ta n d in g ."  ( T i t l e  p a g e .)
17) The ru d im e n ts  o f  o r th o g ra p h y  and a r i t h m e t i c  p r e s e n te d
in su rm o u n ta b le  d i f f i c u l t i e s .  I n g e n u i ty  i n  s p e l l i n g  became 
a s to c k  d e v le e  o f  th e  n o v e l i s t  <( of . Sm olle tt;H um phrey  
C l in k e r . )  In  1 9 0 I M iss Phoebe was s t i l l  w ork ing  o u t  th e  
s t a n d a r d  problem  o f  th e  h e r r i n g  and a  h a l f  "w i th  r e a l  
h e r r i n g s 1.' ( B a r r i e ‘.Q u a l i ty  S t r e e t , A c t  I I . )
166.
11.
The p l a y s  o f  S h e r id a n  a f f o r d  many e x c e l l e n t  i l l u s ­
t r a t i o n s  o f  co n tem p o ra ry  t h e o r y  and p r a c t i c e .  M rs .
(
M a lap ro p ’ s o p in io n s  w i l l  r e c u r  t o  e v e ry o n e ,a n d  Lady T e a z l e ’ s 
a c c o u n t  o f  h e r  g i r l h o o d  was p ro b a b ly  no e x c e p t io n  t o  t h e  
g e n e r a l  r u l e .  M iss  Sukey Simmons, e d u c a te d  by  an e c c e n t r i c  
u n c le  on s p a r t a n  and p r a c t i c a l  l i n e s ,  w i th  no a c c o m p l ish ­
m en ts  and s o c i a l  g r a c e s ,  was a n  o b j e c t  o f  co n tem p tuou s  
$
r i d i c u l e .  The i d e a l  o f  th e  X V I I I th  c e n tu r y  young l a d y  was 
embodied i n  h e r  f e l l o w  g u e s t ,  M iss  M a t i l d a ,  whose m o th e r
if
had sp a re d  no p a i n s  t o  g iv e  h e r  e v e ry  p o s s i b l e  a d v a n ta g e .  
"She p la y s  m ost d i v i n e l y  upon t h e  h a r p s i c h o r d ,  t a l k s  F re n c h  
even b e t t e r  t h a n  she does E n g l i s h ,  and draws i n  t h e  s t y l e  
o f  a m a s te r "  -  a t r i b u t e  w h ich  r e c a l l s  B e s s i e ’ s i n q u i s i t i o n  
o f  J a n e  E yre  s i x t y  y e a r s  l a t e r .
C ontem porary  i d e a l s  and s t a n d a r d s  o f  a t t a i n m e n t  a r e  
e x p re s s e d  w ith  a d m ira b le  c o n c i s e n e s s  and c l a r i t y  i n  "The
(o
G o v ern ess"  (1785) i n  w hich  t h e  v iew s o f  " p r o f e s s i o n a l "  
t e a c h e r  and laym an a r e  g iv e n  i n  a s e r i e s  o f  d i a l o g u e s .  M rs. 
S k i l f u l ’ s id ea  o f  E d u c a t io n  a t  l e a s t  g iv e s  some fu n d a m e n ta ls :  
"Good r e a d in g ,  good o r th o g ra p h y ,  c a p a b le  t o  i n d i t e  h a l f  a 
do zen  l i n e s  c o r r e c t  i n  s e n se  and d i c t i o n ,  t h i s  I  c a l l  l e a r n ­
i n g . "  ( p . 5 2 ) .  The m odesty  o f  t h e  demand i s  a  r e f l e c t i o n  
o f  con tem p ora ry  a c h ie v e m e n t .  M rs . S k i l f u l ,  who was one o f  
t h e  nouveaux r i c h e s ,  was d i s t i n c t l y  a m b i t io u s .  M rs. D u l l -
c- ... O'- -
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(3) M rs. Hannah More: S t r i c t u r e s  in- Female E d u c a t io n , s e c t ­
ion  v l i i .
16 f . *
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b r i g h t  i n  t h e  same p l a y  was l e s s  e x a c t i n g .  She was o v e r ­
shadowed by  a d a u g h te r  who knew a l l  t h e  p a r t s  o f  sp e ec h  
and  i n j u n c t i o n s  and t h e  s i n g t a x  and a husband  who was a 
v e r i t a b l e  p ro g en y  o f  l e a r n i n g ,  s in c e  he was a  r e c o g n is e d  
a u t h o r i t y  on J u p i t e r ,  B a ro m e te r s ,  B a l lo o n s  and t h e  G re a t  
B e a r .  R a th e r  p a t h e t i c a l l y  " sh e  hopes t h a t  l e a r n i n g  do n ’ t
i
t e a c h  c h i l d r e n  to  be p roud  and d i s o b e d ie n t  t o  t h e i r  p a r e n t s . "  
The sp re a d  o f  E d u c a t io n  had i t s  d raw back s .
T h i s  b r i n g s  us  to  t h e  c u r r i c u lu m , whioh i n  t h e  case  
o f  " e d u c a te d "  women was m a in ly  co n ce rn ed  w i th  d ep o rtm en t  
and " a c c o m p lish m e n ts" .  The f i r s t  o f  t h e s e  was p a r t  o f  
t h e  h e r i t a g e  o f  t h e  m id d le  a g e s ,  and t h e  second was l i k e  
u n to  i t  b u t  had g a in e d  i n  im p o r ta n c e  a s  a r e s u l t  o f  ch an g in g
s o c i a l  c o n d i t i o n s  r e s u l t i n g  i n  an  in c r e a s e  o f  w e a l th  and
%l e i s u r e .  Any c u r r ic u lu m  m ust be judged  b o th  by  what i t  
i n c lu d e s  and by  what i t  o m its  and  i n  b o th  t h e s e  r e s p e c t s  
t h e  X V III th  c e n tu r y  c o u r s e s  o f  s tu d y  a r e  t r i e d  and found 
w a n t in g .  I f  t h e  i d e a l  p e r s o n a l i t y  i s  t o  be r e a c h e d  th ro u g h  
t h e  harm onious developm ent o f  a l l  s i d e s  o f  man’ s n a tu r e  -  
body, mind and s p i r i t ,  i n t e l l e c t ,  em otion  and w i l l  -  e d u c a t io n  
demands more t h a n  a " f u r o r e  o f  a cc o m p lish m en ts" ,  more t h a n  
"swarms o f  a b r id g m e n ts ,  b e a u t i e s  and compendiums, t h e  i n ­
f a l l i b l e  r e c e i p t  f o r  making a s u p e r f i c i a l  m in d ."  3
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F u r t h e r ,  one may a s k  what d id  t h e s e  acco m p lish m en ts  
amount t o ?  The an sw er  i s  s u p p l i e d  b o th  by  o b s e r v in g  t h e  
f i n i s h e d  p ro d u c t  o f  such  a t r a i n i n g  and. by  l i s t e n i n g  to  
t h e  c r i t i c i s m  o f  such  com peten t ju d g e s  a s  M iss  E dgew orth  
and th e  more e n l ig h t e n e d  a d v o c a te s  o f  r e fo rm . I n  " P r a c t i c a l  
E d u c a t io n " ,  f o r  exam ple , t h e  p o p u l a r i t y  o f  m u s ic a l  s t u d i e s  
i s  a n a ly s e d  w i th  r e m o r s e l e s s  l o g i c ,  and t h e  one t h i n g  l a c k ­
in g  i s  a lo v e  o f  m usic  f o r  i t s  own sak e  o r  a s  a m eans t o -
t
w ards s p i r i t u a l  u p l i f t .  F rench?  B ecky’ s e x c e l l e n t  
F re n ch  was s u f f i c i e n t  t o  p r e v e n t  h e r  b e in g  t a k e n  f o r  an 
Englishw om an. Most o f  t h e s e  m a id e n s ,  we g a t h e r ,  re sem b led  
C h a u ce r’ s P r i o r e s s  who spoke F re n ch
" A f t e r  th e  s c h o le  o f  S t r a t f o r d  a t t e  Bowe 
F o r  F re n s s h e  o f  P a r i s  was to  h i r  unknowe."
and we have f u r t h e r  t o  add on t h e  d e b i t  s id e  t h a t  t h e i r  
F re n c h  was o f t e n  b e t t e r  th a n  t h e i r  E n g l i s h .  A f r u i t f u l  
s u b j e c t  f o r  m e d i t a t i o n .
The low  s t a n d a r d s  o f  ach iev em en t need cause  l i t t l e  
s u r p r i s e  when we remember t h e  t e a c h e r s  and th e  m anner o f  
t e a c h i n g .  M iss Simmons’ U ncle and t h e  o u t ra g e d  h e a d m is t r e s s  
i n  "The G overness"  p u t  t h e  m a t t e r  i n  a n u t s h e l l  a s  f a r  a s  
t h e  t e a c h i n g  o f  modern la n g u a g e s  was c o n c e rn e d .  " ’T i s  t h e  
m e d io c r i t y  o f  p r i c e  t h a t  c a u s e s  t h e  F re n c h  lan g u a g e  t o  be 
so i l l - t a u g h t  i n  o u r  s c h o o l s  .......... t h e  g r e a t e r  p a r t  o f
■ i  ^  j a a ; ' .  c ••• •• o  a o  a o a a  ‘x o  D A i o i c i o i o  o a a
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$2) I t  was 6us t  oin£r ^then as now for a number of" boarding 
fcohoola to  r e.osiv^. day,. pupil a .. Working .Qlass. g ir l  s went 
to  the dame schoois," "charity^schools and workhouse school8'
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F re n c h  m a s t e r s  a r e  S w is s e r s  o r  P r o v i n c i a l s ,  p e r s o n s  o f  
mean b i r t h  and no e d u c a t io n ;  some h a v in g  t r a v e l l e d  t h r o u g h  
F ra n c e  i n  t h e  c a p a c i ty  o f  s e r v a n t s ,  and h a v in g  a c q u i r e d  
a lo q u a c io u s  p a r t  o f  t h e  la n g u a g e ,  come t o  E n g land , engage 
th e m se lv e s  f o r  m a s te r s  i n  o u r  s c h o o ls ,  and som etim es i n  
th o s e  c a l l e d  r e s p e c t a b l e  o n e s .  And what i s  v e ry  a s t o n i s h ­
in g  i s  t h a t  t h e s e  peop le  a r e  esteem ed b e ca u se  t h e y  a r e  
w h o l ly  ig n o r a n t  o f  E n g l i s h ;  a s  i f  i t  was p o s s i b l e  t o  t e a c h  
F re n c h  t o  a n a t i v e  o f  E ng land  o r  E n g l i s h  t o  a n a t i v e  o f  
F ra n ce  w i th o u t  h a v in g  a com peten t know ledge o f  b o th  l a n -
i
g u a g e s ."
One i s  te m p te d  t o  a s k  w h e th e r  t h i s  f a r - s e e i n g  c r i t i c  
o f  1785 was n o t  r a t h e r  more t h a n  150 y e a r s  ahead  o f  h e r  
t im e ?
B oard ing  S c h o o l s .
The E n g l i s h  b o a rd in g  sc h o o l  h a s  f o r  lo n g  p la y e d  an  
im p o r ta n t  p a r t  i n  t h e  u p b r in g in g  o f  E n g l i s h  y o u th .  Des­
c r i p t i o n s  o f  g i r l s ’ b o a rd in g  s c h o o ls  i n  t h e  X V II I th  and  
XlXth c e n t u r i e s  a r e  l e g i o n ,  and many and v ig o r o u s  a r e  t h e  
c r i t i c i s m s  l e v e l l e d  a g a i n s t  them . I n  t h e  ab sen ce  o f  any­
t h i n g  a n a lo g o u s  t o  t h e  S c o t t i s h  p a r o c h i a l  system  t h e s e  
were t h e  c h i e f  and o f t e n  t h e  o n ly  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
which g i r l s  o u t s id e  t h e  w ork ing  c l a s s e s  co u ld  a t t e n d .  T h e i r
(1) E p idem ics  such  a s ,  ty phu s  were f r e q u e n t .  See -‘Ja n e  E y re 1,' 
f o r  e x a m p le . '
$2) D r . Erasmus Darwin: P la n  f o r  th e  Conduct o f  Female Educ- 
Z'Z a t i o n . . . . , . ( 1 7 9 7 )  > e s p .  s e c t i o n s  26 -2 8 , and p .  • 103.
He p o i n t s  o u t  th e  d is c o m fo r t  o f  two p u p i l s  (o f  unequal 
s i z e )  s h a r in g  one sm all  .bed w i th  a  s c a n ty  f e a t h e r  m a t t r e s s  
and one b lan k e t.N o  h e a t in g  i n  d o r m i to r i e s  o f  c o u r s e .  Cub­
i c l e s  a re  a  m o d ern .In nov a tion*  l i k e  s e p a r a t e  q u a r t e r s  fo r  
m i s t r e s s e s .  Among o th e r  h o r r o r s  o f  th e  X V II I th .  c e n tu ry  
b o a rd in g  sc h o o l  were c o n tr  a p t i o n s  such  a s  backboards  and 
V c o l l a r s " ,  such a s  M arla  Edgew orth  en d u red .
(3) See T hackeray$ "V an ity  F a ir ' , 'c h .  I .
♦ slocks..;
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h a n d ic a p s  were p a i n f u l l y  e v i d e n t .  U n l ik e  t h e  b o y s ’ 
p u b l i c  s c h o o ls  t h e y  la c k e d  such  e s s e n t i a l s  a s  money and  
a perm anen t home. T r a d i t i o n  t h e y  had n o n e .  They  depended , 
a s  t h e y  s t i l l  do , on p r i v a t e  e n t e r p r i s e  and p a r e n t s  had a 
h a b i t  o f  econom is ing  where t h e i r  d au g h te rs*  e d u c a t io n  was 
c o n c e rn e d .  T h e re  w ere o f  c o u rse  no e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  
no t r a i n e d  and q u a l i f i e d  t e a c h e r s ,  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  
i n s t r u c t i o n  and o f t e n  f o r  accom m odation were a lm o s t
f
n e g l i g i b l e .  I n  t h e  l a s t  c o n n e c t io n  Dr. D arw in’ s recommen­
d a t i o n s  on v e n t i l a t i o n ,  s l e e p i n g  accom m odation and g e n e r a l  
h y g ie n e  show th e  peed  f o r  d r a s t i c  r e fo rm .
Tom Hood i n  ’’Love and L unacy” g iv e s  a humorous and 
a p t  d e s c r i p t i o n  o f  a X lX th  c a i t u r y  b o a rd in g  s c h o o l  w hich  
su p p le m e n ts  t h e  a c c o u n ts  o f  M iss  P i n k e r t o n ’ s and o t h e r  
A c a d e m ie s .5
’’And th u s  t h e i r  s t u d i e s  t h e y  p u rsu e d :  -  on Sunday 
B e e f ,  c o l l e c t s ,  b a t t e r ,  t e x t s  from  D r. P r i c e ’ s 
M utton , F re n c h ,  p a n c a k e s ,  grammar -  on a Monday;
T u e s d a y : -  h a rd  du m p lin g s , g lo b e s ,  C hapone’ s ’A d v ice* , 
Wednesday: fan c y -w o rk ,  r i c e  m i lk  (no s p i c e ) ;
T h u rsd ay  -  p o rk ,  d a n c in g ,  c u r r a n t  b o l s t e r s ,  r e a d in g ,  
F r id a y  -  b e e f ,  Mr. B u tle r®  and p l a i n  r i c e ;
S a tu rd a y  -  s c r a p s ,  s h o r t  l e s s o n s ,  and s h o r t  f e e d in g ,  
S to c k s ,  b a c k b o a rd s ,  h a sh ,  s t e e l  c o l l a r s  and good
b r e e d i n g . ”
P h y s i c a l  e d u c a t io n  i n  t h e  modern se n se  t h e r e  was n o n e . 
I n  t h e  Grove -
*  B u t l e r ’ s ”Guide t o  U s e fu l  K now ledge."
t 7 t .
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" T h r ic e  a week f o r  s o u l ’ s and h e a l t h ’ s  econom ies 
A long t h e  ro a d  t h e  s e v e n ty  f o u r  w ere l e d ,
L ik e  c o u p le d  h oun ds , w hipped i n  by  two s h e -d o m in ie s ,
W ith  f a c e s  r a t h e r  g r a v e r  t h a n  Melpomene’ s . "
D o u b t le s s  t h e r e  were s c h o o l s  where c h i l d r e n  l e a r n e d  and 
l i v e d  u n d e r  f a v o u r a b le  c o n d i t i o n s ,  b u t  one i s  a p p a l l e d  by  
some o f  t h e  a c c o u n ts  o f  o r g a n i s a t i o n  and d i s c i p l i n e  w hich  
have s u r v iv e d .  T here  seems t o  have been  a t o t a l  ig n o ra n c e  
o f  t h e  p h y s i c a l  c a p a c i ty  o f  grow ing  c h i l d r e n  in  s c h o o l ,  
f a c t o r y  and home d u r in g  t h i s  p e r io d ,  and t h e  c o n d i t i o n s  
p r e v a i l i n g  a t  Lowood o r  i n  Madame B eck’ s e s t a b l i s h m e n t  
a p p e a r  l e s s  f a n c i f u l  when compared w i th ,  s a y ,  E l i z a b e t h  
S e w e l l ’ s d e s c r i p t i o n  o f  an  a c t u a l  s c h o o l  a t  N ew port, i n  
t h e  I s l e  o f  W ight.
"L esso n s  went on from  m orn ing  t i l l  n i g h t  and c o n s i s t e d  
a lm o s t  e n t i r e l y  o f  l e a r n i n g  by h e a r t .  E x t r a  l e s s o n s  were 
imposed a s  t h e  p e n a l t y  f o r  e v e ry  f a u l t ,  even  f o r  b e g in n in g  
a word tw ic e  i n  r e p e a t i n g  a l e s s o n  o r  s a y in g  "come h e re "  
i n s t e a d  o f  "come h i t h e r "  i n  p l a y  t im e .  T a sk s  w hich  c o u ld  
n o t  be g o t  i n t o  t h e  day , even  by b e g in n in g  work a t  d a y b re a k  
i n  t h e  c o ld  b a re  bedroom and c o n t in u in g  t i l l  b ed tim e  i n  
t h e  d im ly  l i g h t e d  schoo lroom , a c c u m u la te d ;  i t  was p o s s i b l e  
f o r  a g i r l  t o  be  a s  much a s  70 l e s s o n s  i n  a r r e a r s .  The 
m o ra l  d i s c i p l i n e  was more d ead en ing  t h a n  t h e  l e s s o n s ,  and 
g i r l s  were h a l f - s t a r v e d  w i th  c o ld  and i n s u f f i c i e n t  s l e e p ,
. . • ! . I .
(1) E l i z a b e t h  S e w e l l ;  A u to b io g ra p h y . ( $907 ) .
t t ' - • 1 - •* •     • •* - :
(2) M iss J [ a t t y  in  " C ra n fo rd 1' f o r  exam ple ,: .and o f . lA^A.Mi ln e 's  
f i n e  s tu d y ,  "M iles tones '.1 Miss L ucinda  in  B r ig h o u s e f s "Foil1 
owere". i s  a  .symbol; o f  th e  su p p re s s e d  t r a g e d y  o f  V ic to r ia n  
womanhood.. . ."You have  had  your l i f e , C h a r l e s ,  a  f u l l  l i f e ,  
.a man' s l i v e  . . . .  . For  you cth e  y e a r s  have  b ro u g h t  a  g r e a t  
c a r e e r s .  For me, c a t a s t r o p h e " -
172.
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1
/ and t h e  l a c k  o f  n o u r i s h i n g  f o o d . ”
S i m i l a r  c o n d i t i o n s  p r e v a i l e d  i n  th e  e x p e n s iv e  s c h o o l  
a t t e n d e d  by F r a n c i s  Cobbe a t  B r ig h to n  -  l e a r n i n g  b y  h e a r t ,  
no e x e r c i s e ,  no r e c r e a t i o n  sav e  a w alk  w i th  a g o v e rn e s s  
r e c i t i n g  F re n c h  v e r b s .  At a s c h o o l  i n  K i r k c a ld y ,  t h e  
d a y ’ s work began  a t  7 a .m . w i th  d a n c in g ,  fo l lo w e d  by  B ib le  
r e a d in g  and r e c i t a t i o n ;  10-11  was g iv e n  o v e r  t o  " p l a y " ,
11-12  t o  m usic  and a c c o u n t s ,  1 2 -1  t o  sew ing . The a f t e r n o o n  
was d ev o te d  t o  grammar b u t  t h e  e v e n in g s  were l i g h t e n e d  
somewhat. And t o  com ple te  t h e  p i c t u r e ,  i t  m ust be remem­
b e re d  t h a t  t h e  sc h o o l  y e a r  was n o t  d iv id e d  i n t o  te rm s  i n  
t h e  modern f a s h i o n .  H o l id a y s  came tw ic e  and o f t e n ,  a l a s ,  
o n ly  o n c e .
T h ere  i s  no need  t o  w a s te  w ords i n  c r i t i c i s i n g  such  
p r a c t i c e ;  t h e  p r o d u c t s  a r e  th e m s e lv e s  i t s  condem nation , 
from  t h e  sam p le rs  p re s e r v e d  i n  n a t i o n a l  and f a m i ly  museums 
t o  t h e  l i v e s  t h a t  were warped o r  w a s te d ,  t h e  e n e rg y  t h a t  
s p e n t  i t s e l f  i n  t r i v i a l i t i e s ,  o f t e n  w i th  u n s u rp a s s e d  g ra c e  
and s w e e tn e s s .  %
So a hundred  y e a r s  wore away. The f a s h i o n a b l e  d o l l s  
o f  t h e  V i c to r i a n  e r a  d i f f e r  v e r y  l i t t l e  from  t h o s e  who 
f r e q u e n te d  Lady S n e e r w e l l ’ s d re s s in g - ro o m  save  t h a t  t h e y  
a r e  r a t h e r  more s t u p i d ,  and g iv e n  t o  h y s t e r i c s .  M iss
(1) Susan F e r r i e r : "M arr'iage" 1816. The book g iv e s  an inval- 
u a b le  p i c t n r e  o f  con tem po ra ry  S c o t t i s h  and E n g l i s h  educ­
a t i o n  o f  upper c l a s s  g i r l s ,  h e ig h te n e d  by th e  c o n t r a s t  
between th e  s p o i l t  d a u g h te r  o f  th e  E n g l i s h  e a r l  and th e
. L a i r d ' s  t h r e e  s i s t e r s  w i th  t h e i r  gawky n e i c e s .
(2) I t  was th e  m iddle  c l a s s  women who d id  moat f o r  re fo rm . 
See b e lo w ,p p .3 4 f f .
(3) " P a t i e n c e . . . .  " Mrs Chapone^s i d e a l .  A l ic e  in  Wonderla 
i s  t h e  t y p i c a l  m id - V ic to r i a n  l i t t l e  g i r l .  The March siste: 
( " L i t t l e  Womwn") r e f l e c t  th e  b e g in n in g  o f  th e  change to  
modern t im e s .  <
t (4) ' "C ranford ',1 c h a p t e r s  x i i i - x i v .  See e s p .  t h e  r e c o r d  of 
M iss M a t ty 's  a t t a i n m e n t s .  The r e c o r d  i s  doub ly  i n t e r e s t s  
b ecau se  i t  shows ( a ) t h e  ty p e  o f  e d u c a t io n ,  and ^b) th e  
economic n e c e s s i t y  which h e lp e d  to  d r iv e  m id d le  c l a s s  
women to  r e v o l t .
(5) Grey and S h e r r i f l f :  I n t e l l e c t u a l  E d u c a t io n ,  v o l . I ,p .5 ^ <
*n N t f t  p . a . a 3 . )
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F e r r i e r  i n  Lady J u l i a n a  C o u r t la n d  g i v e s  a s a t i r i c a l  f u l l  
l e n g t h  p o r t r a i t  o f  t h e  f i n e  l a d y  i n  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  
c e n tu r y ;  T h a c k e ra y ’ s n o v e ls  p r o v id e  t h e  l a t e r  e d i t i o n s .
The women o f  t h e  m id d le  c l a s s e s  were grow ing r e s t i v e ,  bu t  
t h e  t im e -h o n o u re d  s t a n d a r d s  o f  ’’p a t i e n c e ,  p r o p r i e t y ,  n e a t -
a
n e s s ” s t i l l  p e r s i s t e d  i n  t h e  days  when A l i c e  was young. 
N e i t h e r  f o r  t h e  i d l e  woman n o r  f o r  t h e  l a d i e s  o f  C ra n fo rd  
was s a l v a t i o n  p o s s i b l e  by way o f  e d u c a t io n .  I t s  in ad e q u ac y  
i s  r e v e a le d  in  M iss  M a t ty ’ s p re d ic a m e n t  when t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  Town and County  Bank l e f t  h e r  w i th  f i v e  s h i l l i n g s  a 
week t o  l i v e  on, and no means o f  e a r n in g  a l i v e l i h o o d ;  and 
M iss S h e r i f f ’ s b i t t e r  c r i t i c i s m  condemns i t  a s  a p r e p a r a ­
t i o n  f o r  t h e  r i g h t  u se  o f  l e i s u r e .  ” I n  t h e  m id d le  o f  th e  
c e n tu r y  e d u c a t io n  f o r  g i r l s  o f  t h i s  c l a s s  rem a in ed  a mere 
b la n k  and w orse , a t i s s u e  o f  l a b o u r e d  f r i v o l i t i e s  u n d e r  a 
solemn name; a p a tch w o rk  begun w i th o u t  aim , f a s h io n e d  
w i th o u t  m ethod, and f l u n g  a s i d e  when h a l f - f i n i s h e d ,  a s  
c a r e l e s s l y  a s  i t  was b e g u n .”
2 .  Working Women and G i r l s #
The r e v o l u t i o n a r y  and ro m a n t ic  movements o f  t h e  X V II I th  
and X lX th  c e n t u r i e s  f o c u s s e d  a t t e n t i o n  on t h e  h i t h e r t o  
n e g le c t e d  and d e s p i s e d  ” submerged s i x t h ” o f  W este rn  s o c i e t y .  
The s to n e  which t h e  b u i l d e r s  r e j e c t e d  i s  become f o r  good o r
(<1) H a rd y ’ s n o v e l s ,  t h e  D o rse t  Poems o f  W il l iam  B a m e s , 
M a s e f i e l d ' s  "August 1914” ( " t h e  dumb l o v in g  o f  th e  
B e rk s h i r e  lo a m " ) .
( 2 ) ’B .g .  between 1705 and 1801, th e  wages o f  a  G arpenter  
I n c r e a se d  from 1 5 / -  to  17/ -  per wee1-: w h i le  p r o v i s io n s  
which -in 1795 c o s t  5 / -  in  1801 c o s t  26/5& . The f a c t s  be­
come s t i l l  more s i g n i f i c a n t  when we remember t h a t  t h i s  
sum had to  be p ro v id ed  ou t o f  th e  a v erage  l a b o u r e r ’ s  
. wage o f  9 / - w e e k ly .
(3) The w o rs t  was th e  Speenhamland sy s tem .
(4) Those f o r c e s  were p a r t l y  s o c i a l  b u t  'they  were a l s o  th e  
r e s u l t  o f  i n d u s t r i a l i s m  - m ech an isa tion^  and  l a t e r  e l e c t ­
r i c i t y  .T h ro u g h -them man has both  g a in e d  and l o s t  h i s  
freedom  because  th ey  tend  to  p a s s  beyond h i s  c o n t r o l .  
T rade  Unionism would be an example from i n d u s t r y  i t s e l f  
and in  "The G reat Hunger" Johan  Boyer shows w o n d e rfu l ly  
how steam  f i n a l l y  d o m in a tes  man, ; i t s  fo rm er m a s te r .
( 5 ) I n a u g u r a te d  o n ly .
( ■ •• < . . . . . . . .
(6) Edgeworthw&a- f o r c e i -  to .  d e f e r ,  th e .  o p e n in g  o f  h i s  v i l l a g e  
sc h o o l  f o r  t e n  y e a r s  b e ca u se  no com peten t t e a c h e r s  were 
o b t a i n a b l e . ( "Memoirs” )
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i l l  t h e  head o f  t h e  c o r n e r ,  h u t  t h e  t r a n s i t i o n  p e r io d  was
one o f  i n a r t i c u l a t e  l o n g in g  and h i t t e r  s t r i v i n g  f o r  ends
n o t  even d im ly  d e s c r i e d .  I t  i s  t h e  s t o l i d ,  u n q u e s t io n in g
a c c e p ta n c e  o f  h o p e le s s  c o n d i t i o n s ,  t h e  i n a b i l i t y  t o  e x p r e s s
f e e l i n g s  and i d e a s ,  t h a t  so o f t e n  im p re s s e s  one i n  d e s c r i p -
/
t i o n s  o f  E n g l i s h  p e a s a n t  l i f e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s o u th ;  
and t h e  s tu d e n t  o f  s o c i a l  h i s t o r y  b e tw een  1700 and 1832 i s  
f o r e v e r  h a u n te d  by  a v i s i o n  o f  t h i s  sea  o f  dumb, h o p e le s s ,  
e v e r  i n c r e a s in g  m is e ry  e n t i t l e d  th e  s t a t e  o f  t h e  p o o r .  But 
t h e  i n d u s t r i a l  and a g r a r i a n  r e v o l u t i o n s ,  t h e  d r a i n  o f  t h e  
N ap o leo n ic  w a rs ,  t h e  b u n g l in g  a t t e m p t s  t o  m i t i g a t e  t h e  con- 
s t a n t l y  i n c r e a s i n g  d i s t r e s s ,  t h e  c a ta c ly s m ic  f o r c e s  w hich
H-
were rem ou ld ing  s o c i e t y ,  f i n a l l y  swept away p r e j u d i c e s  and 
c o n v e n t io n s  o l d e r  t h a n  t im e  and in a u g u r a te d  a n  age  o f  e n -  
l ig h te n m e n t  and re fo rm .
E d u c a t io n  f o r  t h e  m asses  was t h u s  a d i s c o v e r y  o f  t h e  
l a t e  X V TIIth-X IX th c e n t u r i e s ,  and p r o g r e s s  was a t  f i r s t  s lo w . 
I n  B r i s t o l ,  f o r  exam ple , i n  t h e  t h i r t i e s ,  o n ly  a b o u t  20# o f  
t h e  c h i l d r e n  a t t e n d e d  s c h o o l ;  i n  L eeds 15000/33000 had no 
t e a c h i n g  w h a te v e r ,  n o t  even  i n  Sunday s c h o o l s .  T hese  f i g u r e s  
become s t i l l  more s i g n i f i c a n t  when we remember t h e  b r i e f  
s c h o o l  t im e  (1^  y e a r s  was a common a v e r a g e ) ,  t h e  b a r r e n  
c u r r ic u lu m , t h e  in co m p e te n t  t e a c h e r s .  A g a in s t  a background  
o f  ig n o ra n c e  and v i c e ,  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  p e r io d  p r e s e n t  a
— £  ■ -  ^  ^1  ^v-' ‘ .
t
(1) Mrs. H am ilto n :  "The C o t ta g e r s  o f  G lenburnA e, p p . 306-7.
I t  I s  h a rd  t p  say w he ther  u rban  o r  r u r j t l  poor 
f a r e d  worse e d u c a t i o n a l l y .  Men o v e r  t h i r t y  went to  B a r t ie  
M assey ' s - sc h o o l(m id -c e n tu ry ) ,  and i n  th e  1880* s . S u f f o lk  
l a b o u r e r s  co u ld  n o t  r e a d .  E rn ie  i n  M i ln e 's  "Rom antic  Age" 
m igh t w e l l  have been drawn from r e a l  l i f e .  _ E ppie  i n  
" S i l a s  Marner" went to  sc h o o l  f o r  two h o u rs  d a i l y .
(2) . c f . t h e  S .P .C .K . R e p o r ts ,  th e  o p in io n s  o f  D r. B e l l ,
Mrs. More, S i r  Jo sh u a  F i t c h  and o t h e r s .  M a n d e v i l le  (1720) 
c u t s  c le a p  th ro u g h  c a n t ,  h y p o c r i s y  and i n d i f f e r e n c e :  "In 
a  f r e e  n a t i o n  where s l a v e s  a re  n o t  a llo w ed  tn e  s u r e s t  weal1 
c o n s i s t s ,  i n  the; M u l t i tu d e  o f  th e  l a b o r i o u s  P o o r ."  ( See
Mrs. G a rd in e r :  E n g l i s h  G ir lh o o d ,  p .  31^*)
sorry s p e c t a c l e .  N or ,  i f  we a r e  t o  b e l i e v e  Mrs# E l iz a b e th .  
H am ilton  and o t h e r s ,  were t h e s e  c o n d i t i o n s  c o n f in e d  t o  
E ng land , o r  t o  i n d u s t r i a l  a r e a s .  In u.m.«r
"The sch o o lh o u se  b e in g  s e t  back  from  t h e  s t r e e t ,  l e f t  
an  a re a  o f  t h e  w id th  o f  10 o r  12 y a r d s  i n  f r o n t  o f  t h e  house ; 
and on t h i s  c o n v e n ie n t  s p o t  a fo rm e r  incum bent had e r e c t e d  
a p ig  s t y ,  and p i l e d  up a n a s t y  d u n g h i l l#  E very  show er o f  
r a i n  washed p a r t  o f  t h e  c o n te n t s  on t o  t h e  unpaved f o o t p a t h ,  
th ro u g h  which t h e  c h i l d r e n  p a d d le d  a n k le  deep  i n  mud up t o  
t h e  schoolroom  ftoor. But t h e y  were u se d  t o  i t ,  and no one 
i n  t h e  v i l l a g e  had e v e r  o b j e c t e d  t o  t h e  in c o n v e n ie n c e .”
"The schoolroom  had  b e en  l e f t  i n  a r u in o u s  c o n d i t i o n :  
t h e  t a b l e s  o r  b e n ch e s  b ro k en  o r  d i s f i g u r e d ;  t h e  p l a s t e r  i n  
some p l a c e s  p e e le d  o f f  t h e  w a l l s ,  and i n  o t h e r s  sc ra w le d  
o v e r  w i th  c h a lk  o r  o c h re :  t h e  p a n e s  and windows b rok en  and
s t u f f e d  w i th  r a g s ;  and t h e  f l o o r  c o v e red  w i th  such  a t h i c k  
p a s t e  o f  d i r t  t h a t  i t  was n o t  t i l l  a f t e r  much h a rd  l a b o u r  
t h a t  t h e  pavement was r e n d e re d  v i s i b l e # ”
S ou th  o f  t h e  B o rd e r  t h e  re a s o n  f o r  such  a s t a t e  o f  
a f f a i r s  i s  t o  be fo un d  l a r g e l y  i n  t h e  c o n v ic t i o n  t h a t  ed u ca ­
t i o n  was a p r e p a r a t i o n  f o r  l i f e ,  and t h a t  a s  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  p o o r  was t o  m i n i s t e r  t o  t h e  n e ed s  o f  t h e  r i c h ,  " l e a r n ­
in g "  i n  t h e i r  case  was s u p e r f lu o u s .  The r e i t e r a t i o n  o f  t h i s  
b e l i e f  becomes w eariso m e . I t  p ro v e s  c o n c l u s i v e l y  t h a t  ed u o a-
. . . . ; - - - .
0 ) '  As an  i l l u s t r a t i o n  we may q u o te  the" r a t e  o f  i n f a n t  mort 
a l l t y , i n  th e  .workhouses . I n  1 7 6 7  t h e ,  r e c o r d  .was 8 8 hdeafch8 
out" o f  a  100 -  12  s u r v iv e d ."  ( I .B .  O’M a l le y : ‘Women i n  Sub­
j e c t i o n ,  p .  8 6 . ) P e rh ap s  th e  8 8  were th e  f p r t u n a t e  o n e s .
(2 )  O n ^ ; In s ta n c e  among many q u o ted  by M rs. G a rd in e r  (Eng­
l i s h  G ir lh o o d ,  p .3 1 8 )  i s  t h a t  o<ff A r t i e  bo rough , founded  
i n - 1 7 0 5  ^  By 1715 i t  was a  s c h o o l  o f  i n d u s t r y  .
(3) D ick en s :  "The Old C u r i o s i t y  Shop? p h .  XXI.
(4) See f o r  e x a m p l e t h e  J o u r n a l  o f  Jo h n  W esley, B&ograpb# 
o f  Mrs. Trimmer, Mrs. Hannah More and o t h e r s . :  7
t i o n  i n  X V II I th  c e n tu r y  E ng land  and lo n g  a f t e r  "was i n ­
e x o ra b ly  a q u e s t io n  o f  s o c i a l  p o s i t i o n " ,  and w i th  t h e  i n ­
d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  t h i s  a t t i t u d e  was i n t e n s i f i e d .  I f  t h e  
XVTIIth c e n tu r y  c a re d  l i t t l e  f o r  t h e  c h i l d  i n  g e n e r a l ,  f o r
i
t h e  p o o r  c h i l d  i t  c a re d  n o t  a t  a l l .  By th e  m id d le  o f  t h e
c e n tu ry  t h e  c h a r i t y  s c h o o l s  had e n te r e d  upon t h e i r  p e r io d
o f  o c c u p a t io n a l  i n s t r u c t i o n  and d e c l i n e  and ap p ro x im a ted
more c l o s e l y  t o  t h e  w orkhouses  -  f o r e r u n n e r s  o f  B la k e ’ s
da rk  s a t a n i c  m i l l s ,  where c h i l d r e n  worked a lm o s t  u n c e a s in g ly
from 5 o r  6 a .m . t o  8 o r  9 p .m . ,  summer and w i n t e r ,  t o
p ro v id e  an  a d d i t i o n a l  1 / -  o r  2 /6  p e r  week f o r  t h e  f a m i ly  
%
b u d g e t .  I n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  X lX th  c e n tu r y  c h i l d  
l a b o u r ,  t h e  c o n co m ita n t  o f  i n d u s t r i a l i s m ,  was n o t  o n ly  
t o l e r a t e d  b u t  ap p ro v ed :  Mr. Andrew U re ,  f o r  exam ple , w ro te
t h a t  " t h e  scen e  o f  i n d u s t r y  i n  one o f  t h e s e  m i l l s  so f a r  
from e x c i t i n g  sad  e m o tio n s  i n  h i s  m ind was a lw ays  e x h i l a r ­
a t i n g .  The work o f  t h e s e  l i v e l y  e l v e s  seemed t o  re s e m b le  
a  s p o r t  i n  w hich  h a b i t  gave  them  a p l e a s i n g  d e x t e r i t y . "
And r e a d e r s  o f  D ickens w i l l  r e c a l l  M iss  M o n s f a th e r ’ s  o n -
3
s la u g h t  on L i t t l e  N e l l .  We a re  f o r c e d  t o  t h e  c o n c lu s io n
t h a t  i n  t h e  i n d u s t r i a l  a r e a s  e d u c a t io n  f o r  t h e  p o o r  was 
H-
n o n - e x i s t e n t .
The e d u c a t io n  o f  w ork ing  g i r l s  f i t s  i n t o  t h e  g e n e r a l
(1); c f . O 'M alley :  Women in  S u b j e c t i o n ,  p .2 8 4 . “Only th o se  
who happened  to  be w i th in  r e a c h  o f  a Dame s c h o o l  o r  one
' o f  th e  new Sunday -Schools had  any e d u c a t io n . "
(2) . c f .  th e  p i c t u r e s  o f  C o ro t ,  M i l l e t ,  and o t h e r s .
G i r l s  and women som etim es s o ld  o t h e r , l e s s  a t t r a c t i v e
, ware s .  One r e c a l l s  H o g a r th ' s  "Shrim p .Girl',' M olly  M alone’s 
c o c k le s  and m u s s e ls ,  and th e  " C a l l e r  H e r r i n ' "  o f  th e  
S tonehaven  f i s h w a v e s .
(3 );  The C ran fo rd  l a d i e s  employed " g e n e r a l s "  from C h a r i ty  
s c h o o ls .M rs .  MasonC'The C o t t a g e r s  o f  G le n b u rn ie " )  went 
to  th e  "b.ig hou se"  a t  th e  age o f  t e n .
c ? * * '
(4) . c f .  th e  t r e a tm e n t  o f  g i r l  a p p r e n t i c e s  in  th e  c a s e s  
o f  B rownriggs and M etyard . An a c c o u n t  o f  th e s e  and 
o t h e r s  o n ly  l e s s  d r e a d f u l  i s  to  be found i n  O’M a l le y 's  
"Women in  S u b je c t io n "  p .8 8 an d  f f .
X lX th. Century, f i c t i o n  r e f l e c t s  con tem porary  
c o n d i t i o n s .  C f . D ic k e n s ’ "M arch ioness"  ln "$ h e  Old 
C u r i o s i t y  Shop ,"  C o s e t te  in  Hugo’ s "Les M i s e r a b l e s ."
(5) F o r two r e a s o n s ,  (a) I t  was n o t  th o u g h t  n e c e s s a r y .  " I t .  
i s  n o t  p ropo sed  t h a t  th e  c h i l d r e n  o f  th e  poor Joe educatej 
i n  an e x p e n s iv e  way o r  be even ta u g h t  to  w r i t e  o r  cipher 
sa y s  Dr; B e ll .A n d  c f .  th e  o p in io n s  o f  Dr. W atts  and Mrs. 
More. (Works, v o l .  I ,  pp . 179-80 .)  (b) Many teachers
cou ld  n o t  w r i te  th e m se lv e s .  As l a t e  a s  t h e  1851 censfcs 
2% o f  them s ig n e d  w ith  a mark.
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p i c t u r e  on t h e  one hand and c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s t a t u s  
o f  women on t h e  o t h e r .  I n  r u r a l  E ng lan d  b e f o r e  t h e  i n ­
d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  t h e i r  l o t  wqs s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e i r  
m e d ie v a l  and T udor a n c e s t o r s .  T h e re  were a lw ay s y ou nger  
c h i l d r e n  t o  mind and c o u n t l e s s  odd jo b s  t o  be done w i t h in  
and w i th o u t .  F o r t u n a te  was she i f  t h e  community b o a s te d  
a dame s c h o o l /  L a t e r  we see  h e r  " g a t h e r i n g  s t i c k s ,  b in d ­
in g  sh e a v e s ,  c u t t i n g  w i t h i e s  f o r  b a s k e t s " ,  g o in g  t o  t h e  
w eekly  m a rk e t ,  o r  p e rh a p s  s e l l i n g  p r im ro s e s  and l a v e n d e r .  
A p a r t  from c o t t a g e  i n d u s t r i e s  s h a re d  w i th  h e r  f a m i ly ,  tw o
avenues  were open t o  h e r :  d o m e s t ic  s e r v i c e  o r  a p p r e n t i c e -
3
s h ip  t o  some t r a d e .  A p p r e n t i c e s  m ight be  bound a t  t h e  age
o f  seven , and t h e  f a t e  o f  g i r l  a p p r e n t i c e s ,  when i t  e n t a i l e d
no w orse , was o n ly  to o  o f t e n  t h a t  o f  a h o u se h o ld  d ru d g e ,
H
s t a r v e d ,  b e a te n  and u n p r o t e c t e d .
The c u r r ic u lu m  i n  s c h o o ls  f o r  t h e  p o o r  was a s  we have
s e e n ,  l a c k in g  i n  t h e  b a r e s t  e s s e n t i a l s ,  t h e  s u b j e c t s  o f
s tu d y  b e in g  l i m i t e d  f o r  t h e  m ost p a r t  t o  r e a d in g  and " r e ­
s'l i g i o n " .  W r i t in g  was n o t  a lw ay s  in c lu d e d ,  and a r i t h m e t i c  
was g e n e r a l l y  beyond th e  c a p a c i t y  o f  fe m a le  t e a c h e r s ,  i n  
dame and c h a r i t y  s c h o o l s .  Handwork -  s p in n in g ,  k n i t t i n g ,  
sew ing -  was a s i n e  qua non; housework was in c lu d e d  o c c a s ­
i o n a l l y  b u t  t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  t h e  s c h o o ls  b a r r e d
(1) M rs. H am ilto n , Mrs. Hannah More. 
{2) " C o t ta g e r s  o f  G rle n b u rn ie " p p .3 11 - 1 2 .
(3) V a r io u s  s u g g e s t i o n s  were made. M rs. k o re  p ro p o s e s
c o o p e r a t io n  b e tw e e n t th e  sc h o o la n d  th^e “b i g  ho use"  which 
th e  g i r l s  would v i s i t  one dayi.a week; th e y  would r e c e iv e  
i n s t r u c t i o n  from th e  h o u se k e e p e r ,  c ao k ,lau n d n y m aid f  house­
m aid , e t c .  There were no s c h o o l  k i t c h e n s  o r  l a u n d r i e s , o f  
c o u rs e ,  f o r  many a  day  t o  come *
(4) I n t r o d u c t i o n  o f  t h e  10 ho u r  w ork ing  day .
(5 ) See-W esley^s J o u r n a l .
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a lm ost e v e r y th in g  save  o c c u p a t i o n a l  i n s t r u c t i o n .  I n  
S c o t la n d  w here  c o n d i t i o n s  were r a t h e r  d i f f e r e n t  and t h e  
avowed aim  was " t o  make good w iv es  f o r  w o rk in g  men" t h e  
programme f o r  g i r l s  was s t i l l  n o t  v e r y  e x te n s iv e  i n  1788; 
need lew ork  and r e a d in g  were supp lem en ted  by some housew ork . 
The need f o r  e le m e n ta ry  d o m e s tic  know ledge i n  a s o c i e t y  
where m a r r ia g e  was t h e  a p p ro v ed  v o c a t io n  f o r  women came to  
be r e c o g n i s e d ,  b u t  more t h a n  a c e n tu ry  was t o  p a s s  b e f o r e
aany s y s te m a t i c  a t t e m p t  was made t o  m eet t h e  n e e d .  The 
ob v iou s  s o l u t i o n  o f  home t r a i n i n g  was o f  c o u rse  im p o s s ib le  
m  i n d u s t r i a l  c e n t r e s  b e f o r e  1847. Even i n  c h a r i t y  s o h o o ls  
which s p e c i a l i s e d  i n  t r a i n i n g  g i r l s  f o r  d o m e s tic  s e r v i c e  
f a c i l i t i e s  seem t o  have been  l i m i t e d .
The shadow o f  modern i n d u s t r y  f e l l  d e e p ly  a c r o s s  
E n g land ’ s g re e n  and p l e a s a n t  l a n d  b e tw ee n  1750 and 1850;
S
d a rk n e s s  c o v e red  t h e  e a r t h  and g r o s s  d a rk n e s s  th e  p e o p le .  
S peak ing  g e n e r a l l y ,  a lm o s t  u n r e l i e v e d  ig n o ra n c e  c h a r a c t e r ­
i s e d  t h e  lo w e r  c l a s s e s  i n  1832, n o r  was t h e  p o s i t i o n  much 
b e t t e r  f o r  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n  f o r  a n o t h e r  h a l f  c e n tu r y .  
Not u n t i l  t h e  1870 Act was t h e r e  any  e f f e c t i v e  a t t e m p t  made 
t o  l i f t  t h e  u n i v e r s a l  ig n o ra n c e  o f  t h e  w ork ing  c l a s s e s  a s  
a w hole .
One c l a s s  o f  w orke rs  h a s  n o t  h i t h e r t o  re c e iv e d -  any
(1) In  lad e -m a k in g , f o r  exam ple, th e  h o u rs  were 4 -5 a .m . to
■ 1 1p p .m .E a rn in g s  g pou n ted  to  3 / - 5 / -  p e r  w e e k .C h i ld re n  be&an 
work a t  th e  age o f  6  o r  7  y e a r s  and were b l i n d  in  a d o le s -  
,-cence. ( c f .  O’M a lle y :  Women in  S u b j e c t i o n ,  p . 2 9 8 . )
(2) K i r s t e e n ' s  a s s i s t a n t s  (m an tua“m akers)  r e a d  a lo u d  a s  
th e y  worked. (Mrs. 0 1 l p h a n t : " K i r s t e e n . ")
(3) N o n - . te x tH e  w orkers  were n e a r l y  a lw ays v e ry  p o o r ly  
p a id  -  2 / 6 , 3 / - , 4 / - ,  p e r  w eek .H ousing  c o n d i t i o n s ( th e  
c e l l a r s ? in M a n c h e s t e r ,  f o r  example) were d r e h d f u l  and 
m o ra ls  w o rse . T h ie v in g  and laudanum were r e g u l a r l y  
r e s o r t e d  t o ; as o f f s e t s  t o  t h e i r . m i s e r y . .
(4) P r o s t i t u t i o n  was one o f  th e  w o rs t  s o c i a l  e v i l s  o f  the 
c e n tu r y ,  and was f o s t e r e d  by th e  a p p a l l i n g  c o n d i t i o n s  of 
l i v i n g .  G i r l s  were p r o s t i t u t e s  a t  th e  age o f  13-15 years. 
A u t h o r i t i e s  were q u i t e  c a l l o u s .  In  Sydney, f o r  exam ple, 
in  th e  days when i t  was s t i l l  a  c o n v ic t  s e t t l e m e n t ,  men 
p r i s o n e r s  were p ro v id e d  on d i s c h a r g e  w i th  b o th  food  and 
accommodationj women were p ro v id e d  w i th  a  r a t i o n  o n ly .
•.".Cf. J o s e p h in e  B u t l e r ' s  s c a th in g  a c c o u n t  o f  c o n d i t io n s  
in  E n g l i s h  s e a p o r t s  and i n d u s t r i a l  towns i n “Woman's Work 
and Woman's C u l tu r e ” 18 6 9 . *
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a t t e n t i o n  i n  t h i s  su rv e y  and i n  some r e s p e c t s  t h e i r  l o t  
was t h e  most p i t i f u l  o f  a l l .  W ith F a c to r y  Reform c h i l d r e n  
i n  t h e  i n d u s t r i a l  c e n t r e s  w ere g iv e n  same ohance o f  E duca­
t i o n ;  women and n o n - t e x t i l e  w o rk e rs  had none , n o r  i f  any
l e g a l  p r o v i s i o n  had been  made f o r  them  had t h e y  e i t h e r  t h e
>
t im e  o r  t h e  s t r e n g t h  t o  p r o f i t  by  i t .  I n  r u r a l  a r e a s  
c o t t a g e  i n d u s t r i e s  were w h o le - t im e  o c c u p a t io n s ;  and r e a d in g  
a lo u d  was t h e  o n ly  means o f  E d u c a t io n .  A g r i c u l t u r a l  de ­
p r e s s i o n  s e t  i n  a f t e r  1814 and p e o p le  l a c k e d  b r e a d ,  l e t  
a lo n e  books. The R e p o r ts  o f  t h e  C h i ld r e n ’ s Commission 
1842-3 and th e  R e p o r ts  on M ines g iv e  some t e r r i b l e  p i c t u r e s .  
One g i r l  aged 20 , f o r  exam ple , had headed  p i n s  f o r  13 y e a r s ,
12-14 h o u rs  p e r  d ay , f o r  6 / -  a week. A n o th e r ,  a m atchm aker, 
i s  d e s c r ib e d :  h e r  body, i n  a d a rk  room, was lum in ous w i t h
3
phosphorus  and h e r  f a c e  was p a r t l y  consumed. . The w ork ing  
ho u rs  o f  a d re s sm a k e r ’ s a p p r e n t i c e  m igh t amount t o  2 2 /2 4  
i n  t h e  busy  se a so n ;  t h e  w ork ing  c o n d i t i o n s  and food  were 
such  t h a t  " a lm o s t  a l l  e s t a b l i s h e d m e n t s  k i l l e d  a g i r l  a y e a r " .
/f
P r o s t i t u t i o n  was t h e  te m p o ra ry  a l t e r n a t i v e  t o  p o v e r t y .  An
6lop
a cc o u n t  o f  t h e  l i v e s  o f  sew ing women and afeep w o rk e rs  i s  a  
r e v e l a t i o n  o f  t h e  a b y ss  o f  human m is e r y .  The b e s t  comment 
on th e  V i c t o r i a n  w ork ing  women’ s e d u c a t io n  i s  t h e  t h e s i s  
propounded by Shaw i n  "M ajor B a r b a r a " .  D is e a s e d  and s t a r v ­
ing  b o d ie s ,  m inds and soul^t numbed and dehum anised  by s u f f e r -
acD 2 !no‘j:r>X^iCU. o;io- 'i:o 3.:.. J r:c.C ;
(1) O s a t l j t i H o n e .  of*. S p e n s e r i J F s e r i d  _Q.ueena:,\ri-,■ :©.i£- passim*
« • ♦ ~ -- < -- -* , . — ■ ~ • •
. . . . .  c - * - - • • - •  ' - •
(2) e . g .  Locke, S w i f t ,  S h e n s to n e ,  C rabbe , an d  th e  h o s t  of 
c r i t i c s  o f  co n tem p ora ry  e d u c a t io n .
(3) The e h l e f  o f  th e  p i o n e e r s  was S tow , v B a t t e r s e a  C oll6# 
was founded  in  1840, D a iry  House (C hurch  o f  EngiandJC in 
1850. . ■
(4) "Goodbye, .Mr. C hips I"
T 80.
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in g , were in ca p a b le  o f  E d u ca tio n .
5 .  The S t a tu s  o f T e a c h e r s *
England.
T e a c h in g  a s  a p r o f e s s io n  can n o t be s a id  to  e x i s t  i n  
E ngland b e fo re  th e  second h a l f  o f  t h e  XDCth c e n tu r y .  The 
re a s o n  i s  t o  be found p a r t l y  i n  th e  p e c u l i a r  o r i g i n  o f  th e  
F a c u lty  o f  A r ts  in  m e d ie v a l u n i v e r s i t i e s ,  p a r t l y  i n  t h e  
a s s o c i a t io n  o f  E d u c a tio n  w ith  th e  C hurch -  f o r  c e n t u r i e s  
th e  o n ly  o f f i c i a l  e d u c a to r  -  p a r t l y  in  t h e  te n d e n c y  o f  
s o c ie ty  t o  r a t e  i n t e l l e c t u a l  a c h ie v e m e n ts  below  p r a c t i c a l  
a b i l i t y .  The id e a l  o f  t h e  s c h o la r  had  lo n g  s in c e  g iv e n
i
■' p la c e  t o  t h a t  o f  th e  c o u r t i e r  and th e  s t a t u s  o f  th e  t e a c h e r  
i n  th e  X V III th  and e a r ly  X lX th  c e n t u r i e s  was one o f  i n ­
t e l l e c t u a l ,  p r o f e s s i o n a l ,  s o c i a l  and econom ic i n f e r i o r i t y .
Of th e  p o v e r ty  o f  t h e i r  m e n ta l  equipm ent t h e r e  i s  no shadow
a
o f  doub t: a p a r t  from  c o n tem p o ra ry  e v id e n c e , th e  c u r r ic u lu m  
and s ta n d a r d s  o f  a t ta in m e n t  f o r  r i c h  and p o o r a l i k e  su p p ly  
c o n v in c in g  p ro o f .  N or was t h i s  d e f i c ie n c y  b a la n c e d  by  p ro ­
f e s s i o n a l  t r a i n i n g .  The f i r s t  c o l le g e  f o r  th e  t r a i n i n g  of 
te a c h e r s  in  th e  U n ite d  Kingdom, t h e  Dundas V ale  T r a in in g
C o lle g e , G lasgow , was founded  in  1837 a f t e r  m ore th a n  t h i r t y
3
y e a rs  o f  p io n e e r in g ;  i n  t h e  1880*3 g r a d u a te s  from  O xford  
were l e t  lo o s e  in  th e  E n g l is h  p u b l ic  s c h o o ls  w ith  s u f f i c i e n t
u.
know ledge, p e rh a p s , b u t c e r t a i n l y  l i t t l e  e l s e .  U n t i l  1872
( 1 ) See Hume Brown’.s H is to ry  o f  S c o t l a n d , v o l . I I I , i t ,  (on 
E d u c a tio n ) ,  and C ra ik : A C en tu ry  o f  S c o t t i s h  H is to r y ,  
v o l .  I I ,  c h . x x i i i .
C f. a l s o , G a l t 's  n o v e ls ,  and Mr a . H am ilto n : “The C o tta g e a  
o f  G le n b u ffc le ."
(3) c f ,  Hugh M ille r;M y  S c h o o ls  and S c h o o lm a s te r s ,c h . I l l ,  
J a n e t  B eith (j No Second S p rin g ,G e o rg e  E lio t'.A dam  B ede, and 
th e  n o v e ls  o f  Ia n  M acla ren  and th e  i f i ly a r d  Schoo l w here 
th e  dom in ie  i s  a s to c k  f i g u r e .  ~
S a l a r i e s .  P er annum.
1707* Banbury B lue C oat S c h o o l. M aste r £ 2 5 ,M is t r e s s  £12-10,
1710. l o l c h e s t e r .  “ £30, " £15
W ak e fie ld  (house  in c lu d e d )  • “ £21 , " £6-10/
( 2 / 6  a  weei
(Q uoted by M rs. G a rd in e r ( p . 3 1 5 ) from  nAn A ccount of 
C h a r ity  S c h o o ls .)
In  S c o tla n d , by th e  A ct o f  1 6 9 6 , th e  h e r i t o r s  o f  eaci 
p a r i s h  w ere to  pay th e  s c h o o lm a s te r  t 0 0 - 2 0 0 m arks (£ 5 - 11-1 
to  £ 1 1 -2 -2 ) .  By th e  A ct o f 1803, h i s  s a l a r y  was to  be
(3) The h ead s o f  B o ard in g  S ch o o ls  in  th e  l a t e  X V III th . Cent 
a c c o rd in g  to  th e  G o v e rn ess , m igh t be and o f t e n  w ere ,
"decayed  tra d e sm e n 1s w iv e s , n o t  p o s s e s s e d  o f  more 
:reducati<on th a n  i s  n e c e s s a ry  to  p ro v id e  f o r  a  f a m ily  and 
manage a  k i t c h e n ."  ("The G o v e rn e ss ,"  p . 5 6 .)  The la d y  
h e r s e l f  i s  n o t  above p o c k e tin g  a  g r a t u i t y .
(4) They s t i l l  a r e .  Look a t  th e  f a c e s  a t  any e d u c a t io n a l  
g a th e r in g , ..
181 .
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a p p o in tm e n ts  b o th  i n  E ng land  and S c o t la n d  were i n  t h e  hands 
o f  t h e  C hurch; p ro m o tio n  t h e r e  was n o n e , and th e  s a l a r i e s  
o f  th e . ra n k  and f i l e  w ere o f te n  so low  a s  t o  e n t a i l  r e a l  
h a r d s h ip . % A s c h o o lm a s te r  i n  th e  X V III th  c e n tu r y  was p a s s ­
in g  r i c h  w ith  t h i r t y  pounds a y e a r ;  m ost o f  them  had much 
l e s s .  I t  was th e  r a g  and b o b t a i l  among th e  p r o f e s s i o n s ,  a 
s o r t  o f  c u l - d e - s a c ,  t h e  l a s t  r e s o r t  o f  th e  i l l - q u a l i f i e d
3
and im p ecu n io u s, s t i e k i t  m i n i s t e r s ,  c le rg y m en ’ s w idow s, and
th e  l i k e ,  and i t s  members n o t  w ith o u t  r e a s o n  w ere among th e
u- .
d e sp is e d  and r e j e c t e d  o f  m ank ind .
S c o t la n d .
Some q u a l i f i c a t i o n  o f  th e s e  g e n e ra l  s ta te m e n ts  i s  
n e c e s s a ry  in  th e  case  o f  S c o t t i s h  p a r i s h  s c h o o ls  and  s c h o o l­
m a s te r s .  S a l a r i e s  w ere lo w , and c o n d i t io n s  o f  l i v i n g  were 
o f te n  h a rd  in  a c o u n try  so p o o r a s  S c o tla n d  a t  t h i s  t im e , 
b u t th e  s c h o o lm a s te rs  in  o th e r  r e s p e c t s  w ere f o r t u n a t e .
T h e ir  s o c i a l  and p r o f e s s i o n a l  s t a t u s  was a s s u r e d ,  and th e y  
were o f t e n  men o f  c u l tu r e  and o u ts ta n d in g  a b i l i t y .  "The 
sc h o o lm a s te r  en tw ined  h im s e l f  w ith  t h e  v e ry  h e a r t  o f  
S c o t t i s h  l i f e  and form ed an  in s e p a r a b le  p a r t  o f  i t .  H is  
h o r iz o n  was n o t  u n d u ly  c i r c u m s c r ib e d ,  and in  a l l  th e  con­
c e rn s  o f  th e  c o u n try , i n  a l l  i t s  a im s , i n  a l l  th e  d i v e r s i t y  
o f  i t s  s o c i a l  i n t e r e s t s ,  he had h i s  re c o g n is e d  p la c e  and 
had a s s o c ia t e d  h im s e lf ,  even  w ith  i t s  p o e try  and i t s  rom ance.
e(1 ) C ra ik : A C en tu ry  o f  S c o t t i s h  H is to r y ,  v o l . I I ,  p . 4 4 4 .
(2) V ide s u p r a ,p .20 (The sc h o o l a t  G -lenburnie) and c f . 
"M urder M aliso n "  in  "A lec F o rb e s ."  (G eorge 'IM acdonald .)
(3) c f .  Cameron, i n  "Mary R o se ,"  "He i s s  g e t t i n g  th e  
g r a n d e s t  th in g  in  th e  w orld  o u t o f  i t ,  he i s s  g e t t i n g  
e d u c a t io n ,"  and what o f  John  Shand in  "What E very  Woman 
Knows"? -- -
5
(4) See C ra ik , v o l . I I , c h .  x x i i i ,  on H igh S c h o o ls  and ed u c ­
a t io n  in  th e  H ig h la n d s  . C o n tr a s t  E n g la n d 1. <
(5 ) • I b id  j v o l . i r ,  o h . x x i i i ,
A r e c e n t  example o f  th e  same t r a d i t i o n  w ould be that 
o f  th e  l a t e  D r. H arry  M i l l e r .  He l e f t  hi© W est End church 
in  E d in b u rg h  to  become W arden o f  th e  New C o lle g e  S e t t l e ­
m ent, and  l a t e r  became P r in c ip a l  o f  S t .  M ary1 s - i n  S t .  Ana* 
rew s U n iv e r s i ty .  .
t 8 2 .
2 7 .
Under h i s  c a re  t h e  p a r i s h  sc h o o l a c h ie v e d  a work w h ich  
i t  i s  h a rd  f o r  anyone n o t  a c q u a in te d  w ith  S c o t t i s h  l i f e
i
t o  c o m p re h e n d  n I t  w ere i d l e  t o  r e i t e r a t e  t h a t
w h ile  t h e r e  w ere g r ie v o u s  e x c e p t io n s ,  e d u c a t io n  h e ld  a  
p la c e  in  S c o t t i s h  l i f e  i t  n e v e r  p re te n d e d  to  h o ld  so u th  
o f  th e  B o rd e rf  and t h a t  t h e  s c h o o ls  o f  S c o tla n d  a t  t h e i r  
b e s t  w ere c e n t r e s  o f  l o c a l  c u l t u r e  f r e e  to  ev e ry o n e , r e ­
g a r d le s s  o f  sex , s o c i a l  s ta n d in g  o r  even  r e l i g i o u s  denom in-
*h
a t  io n .
The a tm osphere  and  c o n d i t io n s  r e f l e c t e d  in  an  e n d le s s  
s u c c e s s io n  o f  S c o t t i s h  n o v e ls ,  a n e c d o te s  and so  on a re  
summed up by S i r  H a rry  C ra ik :  11 I t  was one o f th e  p e c u l i a r ­
i t i e s  o f  S c o t t i s h  l i f e  t h a t  no v e ry  w ide b a r r i e r  s e p a r a te d  
th e  v a r io u s  g ra d e s  o f  p r o f e s s io n a l  s t a t u s .  The s c h o o lm a s te r  
was o f t e n  a l i c i e n t i a t e  o f  th e  c h u rc h ; he  was n o t  seldom  
th e  a s s i s t a n t  o f  th e  p a r i s h  m i n i s t e r ,  and m igh t h im s e l f  
hope t o  a t t a i n  t h a t  p o s i t  i o n . w So , t o o ,  a p a r i s h  m i n i s t e r  
m igh t in  h i s  tu r n  become a p r o f e s s o r ;  t h e r e  w ere no in s u p e r -  
a b le  l i n e s  o f  d e m a rc a tio n .
Women T e a c h e rs .
The a d v e rse  c o n d i t io n s  m i l i t a t i n g  a g a in s t  t h e  s t a t u s  
o f  men t e a c h e r s  d u r in g  t h i s  p e r io d  w ere i n t e n s i f i e d  in  th e  
c a se  o f  women b o th  by  h e r  i n f e r i o r  p la c e  in  co n te m p o ra ry
(1 ) " G ra v is , p a l l e n s , s o rd id a ta *  s u b t r i s t l s , "  Ja n e  E y re , 
and s t i l l  more h e r  t e a c h e r s ,  M iss S c r a tc h e r d  f o r  exam ple, 
h©long to  t h i s  s t r a i t l a c e d ,  company* C o n f id a n te s ,  compan­
io n s  and n u r s e s  abound in  f i c t i o n  an d 'd ram a  - Medea*s 
, n u r s e , .  Shakespeare*  a E m il ia ,  th e  c o n f id a n te s  in- "Le C id , 11 
" H e r n a n i ," e tc .  J u l i e t * s  n u rs e  i s  a  c a r i c a t u r e .
(2 ) V ide su p ra , p . .26, n o te  (2) .
(3 ) M rs. .G a rd in e r: E n g lis h  G ir lh o o d , c h . x v ,.p .3 3 6 * ;C f . “The 
G o v e rn e s s ," p .61 , q u o ted  above on p . 14. R o u sseau  i s  
c o n fro n te d  w ith  th e  same, p roblem  i n  h i s  a d v ic e  on  th e  
u p b r in g in g  o f  th e  P r in c e s s  S o p h ie .
(4) T here were o v e r 21 ,000  g o v e rn e sse s  in  th e  1851 census.
( 5 ) And. one may add , w ith  th e  minimum o f  i n t e l l e c t u a l  arid 
p r o f e s s io n a l  q u a l i f i c a t i o n s .  C f. R usk ln  in  " o f  Q ueens' 
G ardens,'*  "What te a c h e r s  do you g iv e  your c h i ld r e n ? "
(1) See th e  n o v e ls  o f  th e  B ron t£  s i s t e r s ,  M rs. G -askeli, 
H a r r i e t  M a rtin e a u , Jan.© A usten  (."Emma’')  T h a c k e ra y .
(2) . As a  m id d le  c l a s s  h e ro in e  -  w i th  none o f  th e  t r a d i t i o n ­
a l  ro m a n tic  a t t r i b u t e s .
(3 ) " S h i r l e y ,11 oh^ xxi?. ?
£A} T h is  was a  l i t e r a l  t r u t h !  The g o v e rn e ss  was responsiW  
f o r  h e r  c h a rg e s  ev e ry  h o u r o f th e  tw e n ty fo u r .S h e  o f te n  
sh a re d  t h e i r  rooms and even t h e i r  b e d . ( V i l l e t t e *,*^  In  o$ 
o f  h e r  v a c a t io n s  Lucy Snowe lo o k ed  a f t e r  a  c r e t i n .
(5 ) " S h i r l e y ” ch . x x i .  c f .  Mary W o l i s to n e c r a f t1s unhappy 
e x p e r ie n c e .
(6) I b i d .  Jhhe  E y re  m et w ith  th e  same t r e a tm e n t  in  Mr. 
R o c h e s te r 's  draw ingroom .
t 8 4 .
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t h e  m ost p o p u la r  h e ro in e  in  V ic to r i a n  f i c t i o n ,  and* h e r
a p p ea ra n c e  in  l i t e r a t u r e  i s  ch a rg ed  w i th  s i g n i f i c a n c e .  She
z
i s  a sym bol o f  s o c i a l  r e v o l u t io n  and a h e r a ld  o f  r e fo rm .
The m ost e lo q u e n t e x p o n e n ts  o f  h e r  w rongs and a s p i r a t i o n s
a re  o f  c o u rse  C h a r lo t t e  and Ann B ro n tS , whose s t u d i e s  a r e
based  on p e r s o n a l  e x p e r ie n c e .  The d e t a i l s  o f  th e  f u l l
le n g th  p o r t r a i t s  g iv e n  in  Ja n e  E y re , Lucy Snowe and Agnes
Grey a re  sum m arised in  M rs. P r y o r ’ s c o n v e r s a t io n  w ith
3
C a ro lin e  H e ls to n e  in  ’’S h i r l e y ” , and may be su p p lem en ted  from  
th e  o p in io n s  e x p re s s e d  i n  C h a r lo t te  B ro n tS ’ s b io g ra p h y . ”My 
l i f e  in  t h i s  h o u se” , s a y s  M rs. P r y o r ,  ”was s e d e n ta r y ,  s o l i ­
t a r y ,  c o n s t r a in e d ,  j o y l e s s ,  t o i l s o m e .” H er p o s i t i o n  a s  a 
dependen t d e b a r re d  h e r  from  any s o c i a l  i n t e r c o u r s e  w ith  h e r  
e m p lo y ers , h e r  re f in e m e n t ex c lu d ed  h e r  from  th e  company o f  
even th e  u p p e r s e r v a n t s ,  who d e s p is e d  h e r ,  and h e r  p u p i l s ,
H
t o  whom she was t i e d  n ig h t  and day , ’’how ever much th e y  m igh t 
lo v e  me, and how deep s o e v e r  t h e  i n t e r e s t  I  m ig h t t a k e  in  
them , c o u ld  n o t be my f r i e n d s . ” ’’G o v e rn e sse s  m ust e v e r  
be k e p t i n  a s o r t  o f  i s o l a t i o n ;  i t  i s  th e  o n ly  m eans o f  
m a in ta in in g  t h a t  d i s t a n c e  w hich  th e  r e s e r v e  o f  E n g lis h  m anners 
and th e  decorum  o f  E n g lis h  f a m i l i e s  e x a c t . ” S m all w onder 
h e a l th  gave way un d er th e  s t r a i n ;  and  a lw ays she l i v e d  w ith  
th e  d read  o f  d e s t i t u t i o n  h a n g in g  o v e r  h e r .  H er m is e r a b le  
e a rn in g s ,  w hich  would have a llo w e d  l i t t l e  hope o f  s a v in g  in
( 1 ) See Ann T h a c k e ra y : " T o i le r s  and S p i n s t e r s ’,’ and 
"Woman's Work and Woman’ s C u l tu r e ,"  e d . Jo s e p h in e  
B u t l e r .  ( 1 8 6 9 ) r
The G o v e rn e s se s 1 B en ev o len t I n s t i t u t i o n  was founded 
in  1848. (The movement s t a r t e d  a b o u t 1841) In  1846 a 
home f o r  Unemployed g o v e rn e s s e s  was opened in  6 6  H arley  
S t r e e t ,  w ith  a  r e g i s t r y  o f f i c e  and bank a t t a c h e d ,  and 
a  s y s te m a tic  attem pt* was made to  a s s i s t  th e  ag ed .
(2) rB.A,Howard: THe Mixed S c h o o l, P- 2 0 .
185.
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any c a s e , v e ry  o f t e n  w ent t o  su p p o r t  a needy  f a m i ly ,  and
u n t i l  th e  m idd le  o f  th e  X lX th  c e n tu ry  t h e r e  was no k in d  o f
in s u ra n c e  a g a in s t  s ic k n e s s  o r  unem ploym ent, and no s u p e r -  
r
a n n u a t io n .
The H ig h e r  E d u c a tio n  o f  Women*
The w r i t e r s  o f  XBCth c e n tu ry  f i c t i o n  in v e ig le d  a g a in s t
th e  s o c i a l  d i s a b i l i t i e s  o f  th e  g o v e rn e s s ,  h u t  t h e  r o o t s  o f
th e  p rob lem  went f a r  d e e p e r  th a n  c l a s s  d i s t i n c t i o n s .  I t
was fu n d a m e n ta lly  a q u e s t io n  o f  i n t e l l e c t u a l  s t a t u s  and
p r o f e s s io n a l  t r a i n i n g ,  and th e  o n ly  s a t i s f a c t o r y  s o lu t io n
l a y  in  t h i s  d i r e c t i o n .  Two n e ed s  had  t o  be r e c o g n is e d :  "sam e
e d u c a tio n  f o r  a l l  g i r l s  and a l i b e r a l  e d u c a tio n  f o r  some 
%
g i r l s " .  The r a i s i n g  o f th e  g e n e ra l  l e v e l  o f  e d u c a t io n  was 
im p o ss ib le  w h ile  th e  t e a c h e r s  th e m s e lv e s  rem ain ed  in  ig n o r ­
an ce ; b e fo re  th e y  c o u ld  e d u c a te  o th e r s  th e y  th e m s e lv e s  had 
to  be  t r a i n e d  and e d u c a te d . I t  m eant a th o ro u g h  r e v i s i o n  
o f  th e  w hole sy s tem  o f  g i r l s ’ e d u c a t io n ,  and i t  m e a n t, in  
s h o r t ,  t h e  h ig h e r  e d u c a tio n  o f  women. O nly s o ,  when t e a c h ­
in g  became a c a r e e r ,  f o r  w hich a d e q u a te  p r e p a r a t i o n  was 
g iv e n , and when women c e a se d  t o  be re g a rd e d  a s  i n t e l l e c t u a l l y  
i n f e r i o r  t o ,  and s o c i a l l y  d ep en d en t upon men, c o u ld  t h e  
s o c i a l  m enace o f  ig n o r a n t  and i n e f f e c t i v e  womanhood be m et 
w ith  any  hope o f  a s u c c e s s f u l  i s s u e .
’’The I n d u s t r i a l  and S o c ia l  P o s i t i o n  o f  Woman” i>p,21 -2 , 
q uo ted  in  N e ff : “V ic to r i a n  W orking Women,“ c h . v i , p p . 227-8.
bn ■ t oc;
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I t  i s  h a r d ly  n e c e s s a r y  t o  p o in t  o u t th e  m e d ie v a l 
o r i g i n  o f  women’ s e d u c a t io n a l  d i s a b i l i t y .  The b re a k  comes 
w ith  th e  fo u n d a t io n  o f  th e  u n i v e r s i t i e s  from  w hich  women 
w ere e x c lu d e d , ’’a cc o m p lish m en ts ’’ p r o v id in g  a s o r r y  s u b s t i t u t e .  
F o r c e n tu r ie s  th e y  had fo llo w e d  a s i d e - t r a c k ,  w an d erin g  
a im le s s ly  i n  a b y -p a th  meadow w hich  le d  them  f i n a l l y  t o  
th e  C a s t le  o f  G ia n t D e s p a ir .  As th e  w r i t e r  o f  "The In d u s ­
t r i a l  and S o c ia l  P o s i t i o n  o f  Woman” p u ts  i t ,  d e s c r ib in g  th e  
e d u c a tio n  o f  b o y s and g i r l s  i n  th e  same f a m i ly : -  a f t e r  
ch ild h o o d  comes th e  p u b l ic  sc h o o l f o r  t h e  boy , th e  "accom ­
p lis h m e n ts  f o r  th e  g i r l " ,  th e n  " th e  u n i v e r s i t y  comes and  
th e  f a t e  o f  th e  woman i s  s e a l e d .  D eb arred  from  an  i n ­
s t i t u t i o n  t h a t  h a s  done so much f o r  t h e  y o u th  o f  th e  o t h e r  
s e x , woman s e e s  h e r  b r o th e r  g o in g  fo rw a rd  s t e p  by  s t e p  i n  
h i s  h au g h ty  c a r e e r  o f  know ledge and a m b it io n . S he , l e f t  
on h e r  f a t h e r ’ s t h r e s h o ld ,  can  b u t gaze  a f t e r  him , o r  t u r n  
back  and w eep ."
The tim e  was f a s t  a p p ro a c h in g , how ever, when n e i t h e r  
t e a r s  n o r  p a s s iv e  a c q u ie s c e n c e  would s u f f i c e ,  f o r  t o  lo n g in g  
and a s p i r a t i o n  w ere added t h e  w hip and s p u r  o f  human s u f f e r ­
in g  and econom ic n eed . I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  demand f o r  th e  
h ig h e r  e d u c a tio n  o f  women i s  p a r t  o f  t h e  r e v o lu t io n a r y  and 
h u m a n ita r ia n  movements o f  th e  tim e  and we a re  n o t s u r p r i s e d  
t o  f in d  t h a t  t h e  m id -c e n tu ry  m arks th e  t u r n in g  o f  t h e  t i d e .
A lic e  Zlmmern: R e n a is s a n c e  o f  G i r l s 1 E d u c a tio n , 1 8 9 8
187.
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The y e a r  1848 saw a n o th e r  wave o f  r e v o l u t io n a r y  f e e l i n g  
b re a k  o v e r E u ro p e : "Women’ s s h a re  was an  a t te m p t t o  th ro w
o f f  t h e  s h a c k le s  o f  ig n o r a n c e ."
4 .  Some C o n c lu s io n s .
The s t o r y  o f  women’ s e d u c a t io n  in  th e  y e a r s  1750 -1850 , 
how ever much i t  may h e lp  t o  e x p la in  some o f  th e  s o c i a l  and 
e d u c a t io n a l  ch ao s o f  th e  XXth c e n tu ry , d o e s  n o t  make v e ry  
h e a r te n in g  r e a d in g .  The a im  and scope o f  E d u c a tio n , th e  
s t a t u s  o f  t h e  t e a c h e r ,  and  th e  p a r t  p la y e d  by e d u c a tio n  in  
th e  l i f e  o f  th e  p e o p le , a r e  c lo s e ly  r e l a t e d  t o  u n d e r ly in g  
s o c i a l  i d e a l s  and c u r r e n t  v a lu e s ,  by  wfcich th e  p ro c e s s  i t ­
s e l f  i s  in  no sm a ll  m easu re  d e te rm in e d . T h is  f a c t  e x p la in s  
th e  t r a g e d y  o f  w ork ing  women’ s e d u c a t io n ;  i t  a l s o  e x p la in s  
th e  t r a g e d y  o f  t h e  o th e r  g r e a t  s o c i a l  c l a s s  t o  whom some 
d e g re e  o f  t u i t i o n  was a l lo w e d . An e d u c a t io n  so  r e s t r i c t e d ,  
conducted  e n t i r e l y  by  women, th e  m a jo r i t y  o f  whom w ere 
ig n o r a n t ,  in co m p e te n t and u n t r a in e d ,  c o u ld  n o t f a i l  t o  
p roduce  d i s a s t r o u s  r e s u l t s .  U n d is c ip l in e d  i n t e l l i g e n c e  
and e m o tio n a l i n s t a b i l i t y  do n o t make f o r  a b a la n c e d  and 
harm onious p e r s o n a l i t y .  Even l e s s  do th e y  make f o r  n o rm al 
happy human r e l a t i o n s ,  and h e r e in  l i e s  th e  t ra g e d y  o f  women 
whose t r a i n i n g  was avow edly s o c i a l ,  whose acknow ledged 
v o c a tio n  was m a r r ia g e .  An u n n a tu r a l  and  w h o lly  i n d e f e n s i b l e
(1 )  " I n d u s t r i a l  and S o c ia l  P o s i t i o n  o f  Womin,fP P .2 1 -2 .
(2) " N o th in g 'c a n  su p p lem en t th e  t r u e  and n e e d fu l  educafciuf 
p ro c e s s  o f  i n d iv id u a l  free d o m ."  ( J o s e p h in e  B u t le r ,  in 
' "Woman’ s Work and Woman’ s C u l tu r e ,"  I n t r o d .  p . x x x v ill.j
(3 ) (1) I s  s t i l l  g o in g  on.
(2 ) S choo l C e r t i f i c a t e s ,  a d m iss io n  to  P u b l ic  Exam inat­
io n s  and th e  U n i v e r s i t i e s .  The J o i n t  Board o f 
I n s p e c t io n  and E x am in a tio n  (O xfo rd  and Cam bridge) 
was e s t a b l i s h e d  in  t8 7 3 .
(3 ) M iss Edgew orth  had a d v o ca te d  t h i s  in  1798 (See 
" P r a c t i c a l  E d u c a tio n " )  In  1846 D iplom as w ere issued 
to  g o v e rn e s s e s .
<4) a i r t o n ,  1 8 6 9 - 1 8 7 3 . A dm itted  to  l e c t u r e s  a t  Cam­
b r id g e . 1881. A dm itted  to  th e  L .L .A . S t .  Andrews, in 
1 8 7 6 , and to  t h e 'A r t s  D iplom a E d in b u rg h  and G-lasgo* 
in  1877.
(5  ) d flsm en tac y  E d u c a tio n  A ct 1870, a n d . th e  Education 
A c t, 1902.
(4 ) IN p h y s ic a l  e d u c a tio n , f o r  in s ta n c e
e s tra n g e m e n t o f  th e  s e x e s ,  w ith  a l l  th e  r e p r e s s io n s ,  i n ­
h i b i t i o n s  and d i s t o r t e d  o u tlo o k  on l i f e  w hich  accom pan ied  
i t ,  c o u ld  have b u t one r e s u l t .  nAn in c o n g r u i ty  o f  t a s t e ,  
a d i v e r s i t y  o f  p u r s u i t ,  a c la s h in g  o f  s e n t im e n t ,  a w ant o f
i
common ground  in  m a t t e r s  o f  r e a s o n in g 1* p re p a re  th e  way f o r  
th e  c a ta s t r o p h e  d e s c r ib e d  by Ib s e n  i n  ’’The D o l l ’ s  H ouse” .
The rem edy l a y  i n  th e  r e c o g n i t io n  o f  t h e  c la im s  o f  p e r s o n a l i t y ,  
in  t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  s o c i e t y  on a b a s i s  o f  freed o m  and 
e q u a l i t y ,  and in  th e  e v o lu t io n  o f  an  e d u c a t io n  f o r  b o th  sex es  
w hich w ould m in i s t e r  t o  t h a t  en d . I n  p r a c t i c e  t h i s  in v o lv e d :
(1) an  o v e rh a u l o f  c u r r ic u lu m  and m ethods o f  t e a c h in g ;
(2) an  a t te m p t t o  fo rm u la te  r e a s o n a b le  and  com prehen­
s iv e  s ta n d a rd s  o f  a t ta in m e n t ;
(3 ) t h e  r a i s i n g  o f  th e  s t a tu s  o f  t e a c h e r s  by a d e q u a te  
t r a i n i n g  and re m u n e ra tio n ;
(4) th e  a b o l i t i o n  o f  s o c i a l  and v o c a t io n a l  r e s t r i c t i o n s  
on women’ s a c t i v i t i e s ,  and t h e i r  a d m iss io n  t o  h ig h e r  
c e n t r e s  o f  l e a r n in g ;
(5) t h e  p r o v is io n  o f  e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t i e s  b a se d  
n o t  on c l a s s  d i s t i n c t i o n s  b u t on a b i l i t y ,  and 
a c c o rd in g  t o  th e  d i c t a t e s  o f  h u m a n ity .
T hese  a re  th e  i d e a l s  o f th e  R om antic  movement t r a n s l a t e d  
t o  th e  sp h e re  o f  E d u c a tio n . I t  would be i d l e  t o  c la im  t h a t  
th e y  have b een  r e a l i s e d ,  b u t  a t  l e a s t  we can  sa y  t h a t  i n  th e  
hundred  y e a r s  w hich  fo l lo w , even  u n to  t h i s  p r e s e n t  t im e , in  
s p i t e  o f  many h in d ra n c e s  and o b s t a c l e s ,  a p p re c ia b le  p r o g r e s s  
h as been  m ade. ^
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I I I .  THE BREAKING OF THE BONDS.
1« The Coming o f  R eform ,
The M idd le  G la s s e s ,
I t  was in  t h e  n a tu r e  o f  t h in g s  t h a t  a g i t a t i o n  f o r  
re fo rm s  so d r a s t i c a l l y  needed  sh o u ld  o r i g i n a t e  w ith  th e  
m id d le  c l a s s e s .  S o c ie ty  d o l l s  w ere much to o  b u s i l y  engaged 
in  th e  p u r s u i t  o f  p l e a s u r e  t o  c o n c e rn  th e m s e lv e s  w ith  n e ed s  
w hich th e y  n e i t h e r  f e l t  n o r  u n d e rs to o d ; w ork ing  women w ere 
a b so rb ed  in  th e  b a re  s t r u g g le  f o r  e x i s t e n c e .  I t  was th e  
women o f  t h e  m idd le  s t r a tu m  o f  s o c i e ty  who le d  th e  way in  
e d u c a tio n  and p h i la n th r o p y ;  from  t h i s  c la s s  t e a c h e r s ,  
n o v e l i s t s ,  and w r i t e r s  on E d u c a t io n a l  s u b je c t s  w ere  draw n, 
and t o  t h i s  c l a s s  th e  m ost d i r e c t  a p p e a l  was m ade. W ithou t 
th e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  ra n k  th e y  had  w e a lth  and l e i s u r e ,  
a b i l i t y  and in d ep en d en ce  o f  o u t lo o k . They w ere t h e  a d v o c a te s  
o f  h ig h e r  e d u c a tio n  f o r  women, and th e  v o d a t io n a l  o p p o r tu n ­
i t i e s  t o  w hich  i t  l e d .  To t h i s  g roup  b e lo n g  th e  B lue  S to c k ­
in g s ,  and th e  p io n e e r s  o f  th e  m id -V ic to r ia n  e r a .
The Economic F a c to r .
I n  t h e  u p h e a v a l co n seq u en t upon th e  N a p o le o n ic  w ars 
econom ic n e c e s s i t y  f o s t e r e d  t h e i r  a s p i r a t i o n s .  S u p e r f lu o u s  
fe m a le s  became an  a c u te  p rob lem  in  th e  XlXth^ c e n tu r y .  The
( 1 ) The p o p u la t io n  o f  E urope in c r e a s e d  enorm ously  betw een 
1750 and 1900. In  E ngland  and W ales b e tw e e n -1750 and 1800 
i t  r o s e  from  6 -Jm illio n s  to  9 m i l l io n s  . I n c r e a s e  in  th e  
p o p u la t io n  d u r in g  th e  X lX th . c e n tu ry  i s  shown by su ch  
f i g u r e s  as. th e  fo l lo w in g
E ng iand  and W ales 1801 : 8 ,8 9 3 ,0 0 0  1g01 :■ 32 ,528 ,000
S c o tla n d  " 1 ,6 0 8 ,0 0 0  * 4 ,472 ,000
E urope 1 8 0 0 :^ 8 7  m i l l io n s
1 8 5 0 : 2 6 6  m i l l io n s
1 9 0 0 : 400 m i l l i o n s .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  in  t h i s  f a c t o r  a lo n e  we a re  
c o n fro n te d  w ith  a  m ajo r s o c i a l  p ro b lem .
'1 2 ) "Woman* s Work and Woman * s C u l tu r e ,"  I n t r d d .o p .x v .
(3) c f . Ann T h a c k e ra y :" T o i le ts  and S p i n s t e r s , " c h .  I .
□ r\cf itOvVK d/tenpeanoo 1 cvsahqrj sd Z  e l
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th e o ry  o f  woman’ s dependence  was ex p lo d ed  b e c a u se  f a t h e r s ,  
h u sb an d s, b r o th e r s  w ere no lo n g e r  a b le  t o  su p p o rt h e r ;  and 
what was th e  u se  o f  i n s i s t i n g  t h a t  woman’ s p la c e  was th e  
home when t h e r e  was no home, n o r  th e  w h e re w ith a l t o  o r e a te  
one? A g a in , r e c o rd s  o f  th e  p o p u la t io n  from  th e  b e g in n in g  
o f  th e  c e n tu ry  show an  i n c r e a s in g  p re p o n d e ra n c e  o f  women,
t
and more and  more o f  th e s e  became s e l f - s u p p o r t i n g  a s  tim e  
/
went on , ”The demand o f  th e  women o f  th e  hum bler c l a s s e s
f o r  b rea d  may be more p r e s s i n g ” , w ro te  J o s e p h in e  B u t l e r  in
1869, ”b u t i t  i s  n o t more s in c e r e  th a n  t h a t  o f  th e  women
%
o f  th e  b e t t e r  c l a s s e s  f o r  w o rk ,”
By th e  m id d le  o f  th e  c e n tu ry  t h e  p o s i t i o n  was g row ing
d e s p e r a te .  H ig h ly  e d u c a te d  women c o u ld  f in d  n o th in g  t o  do;
3
u n ed u ca ted  women were in c a p a b le  o f  d o in g  a n y th in g .  The way 
o f  s a lv a t io n  s u r e ly  l a y  in  an  e d u c a tio n  w hich  r e c o g n is e d  
th e ' d ig n i ty  o f  wcrk and i t s  r e l a t i o n  to  t h e  in d ep en d en ce  and 
s e l f - r e s p e c t  o f  th e  i n d iv i d u a l ,  man o r  woman. E n lig h te n e d  
o p in io n  i s  e x p re sse d  by E l i z a b e th  W alstenholm e in  h e r  e s s a y  
on th e  E d u c a tio n  o f  g i r l s  i n  w hich she r e f u t e s  in d ig n a n t ly  
th e  e n fo rc e d  dependence and  h e lp le s s n e s s  o f  women: sp e a k in g  
o f  th o s e  m ost a f f e c t e d  by  th e  Endowed S c h o o ls  B i l l ,  1869 , 
she w r i t e s :  ”The p r a c t i c a l  e x c lu s io n  o f  g i r l s  from  t h e  
h ig h e s t  E d u c a tio n a l  a d v a n ta g e s  o f f e r e d  to  t h i s  c l a s s  i s  in  
v e ry  many c a s e s  e q u iv a le n t  t o  a s e n te n c e  o f  l i f e l o n g  p a u p e r -
(1) In^Wpm-anf’s Jfforlc arid .Woman1 s C u l tu r e ” -  p .  3 1 8 .
(2) T here  I s  r e a s o n  f o r  s a y in g  t i i - .a t  a ltr u is m  in  v a r io u s  
form s l a  a fundam ent*allattribute o f  woman. As r e g a rd s  
E n g lan d , t r a d i t i o n a l l y  women w ere a s s o c i a t e d ,w i th  
p h i la n th r o p ic  i n t e r e s t s .  The word " la d y ” i t s e l f  means 
" lo a f - g iv e r "  (A .S . H la fd ig e ) ,  and even  in  th e  X V IIIth . 
c e n tu ry  th e  i d e a l  s u rv iv e d  in  sew ing  f o r  'th e  p o o r , and 
in  th e  s u p e r v is io n  o f  c h a r i t y  s c h o o ls .
(3) M rs. G a rd in e r :  E n g lis h  G irlh o o d  a t  S c h o o l, p . 481 .
(4) -e.g> .John Howard ( p r i s o n  r e f o r m ) , G en era l Gordon (siutf
L ord S h a f te s b u ry , P a s te u r ,  L i s t e r .  The l i f e  o f  F lo re t 
N ig h t in g a le  i l l u s t r a t e s  w o n d e rfu lly  th e  c o n f l i c t  be tire* 
V ic to r ia n  c o n v e n tio n s  and an id e a l  in  wM eh s e l f  i s  
in  s e r v i c e .  The same i d e a l  i s  r e f l e c t e d  in  much o f  tW; 
im p e r ia l  p o e try  o f  th e  l a t e r  X lX th . c e n tu ry  - e .g .  Id 
Ki p l i n g 's  "Take up th e  w h ite  man1s b u rd e n . 1 .
to t
3 7 .
ism  and d e p en d e n ce . I t  i s  t o  th e  l a s t  d e g re e  in d e c e n t  t h a t
women sh o u ld  be d ep en d en t on m a r r ia g e  f o r  a p r o f e s s i o n a l
m a in te n a n c e . I t  i s  h ig h ly  in e x p e d ie n t  t h a t  th e y  sh o u ld  be
r e s t r i c t e d  t o  a few a v o c a t io n s  f o r  w h ich  i t  i s  p resum ed  t h a t
th e  s l i g h t e s t  p o s s ib le  E d u c a tio n  -  o r  none a t  a l l  -  i s
a d e q u a te . Y et such  i s  t h e  p r a c t i c a l  r e s u l t  o f  th e  e x c lu s -
/
io n  o f  g i r l s  from  h ig h e r  e d u c a t io n ."
The P h i l a n t h r o p i s t s .
T h ere  was y e t  a n o th e r  in c e n t iv e  t o  re fo rm , i n  some ways 
th e  s t r o n g e s t  o f  a l l .  L arg e  s c a le  h u m a n ita r ia n  m ovem ents, 
t h e  p ro d u c t o f  ro m an tic ism  and r e v o l u t io n ,  w ere a p r e r o g a t iv e  
o f  th e  X lX th  c e n tu ry ,  and t o  th e s e  by  n a tu r e  and t r a d i t i o n  
women w ere re n d e re d  p e c u l i a r l y  s e n s i t i v e .  " I t  was c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  th e  Englishw om an t h a t  h e r  demand f o r  b e t t e r  ed u ca ­
t i o n  became i n s i s t e n t  when h e r  c o n sc ie n c e  had f u l l y  aw akened 
t o  s o c i a l  n e ed s  w hich , i n  a m odern c i v i l i s a t i o n ,  o n ly  a 
b e t t e r  m e n ta l equipm ent c o u ld  q u a l i f y  h e r  t o  s e r v e ." ^  The 
o u ts ta n d in g  exam ples a r e  women l i k e  E l i z a b e th  F ry , F lo re n c e  
N ig h t in g a le ,  Mary S l e s s o r ;  b u t  th e s e  a r e  o n ly  l e a d e r s  in  a
v a s t  arm y, b o th  men and women, who d e v o te d  t h e i r  l i v e s  and
u.a l l  th e y  p o s s e s s e d , to  th e  s e r v ic e  o f  o t h e r s .
2 . The C hanging P e r s p e c t i v e .
C e r ta in  fu n d am en ta l p r i n c i p l e s  em erge c l e a r l y  from  t h e
Qhi-ldren and Y o u th ."
m :r '
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" V in d ic a tio n  o f  th e  R ig h ts  o f  Women,"( 1'792) P-’®6'
h i s t o r y  o f  ■women*s e d u c a t io n  i n  t h i s  p e r io d .  T h e re  i s  
f i r s t  and fo rem o st t h e  g row ing  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c la im s  o f  
hum anity  a g a in s t  th o s e  o f  sex  and  c l a s s .  S e c o n d ly  t h e r e  i s  
th e  grow ing  r e c o g n i t io n  o f  t h e  c la im s  o f  i n d i v i d u a l i t y ;  and 
t h i r d l y  t h e r e  i s  th e  r e c o g n i t io n  o f  th e  r i g h t  t o  a chosen  
c a r e e r .
(1 ) The C laim s o f  H um anity .
"E very  c h i ld  h a th  a r i g h t  t o  be ta u g h t  by  i t s  p a r e n t s " ,
i
w ro te  D r. W atts in  1725 -  and th e n  went on to  s p e c i f y  t h e  
k in d  o f  e d u c a tio n  s u i t a b l e  f o r  th e  two se x e s  and th e  d i f f e r ­
e n t  c l a s s e s .  Comenius lo n g  b e fo re  had gone f u r t h e r .  " E q u a l ly  
a re  th e y  God*s c h i ld r e n " ,  he  s a y s  o f  g i r l s ,  " e q u a l ly  a r e  th e y
p a r t a k e r s  o f  g r a c e   E q u a l ly  a r e  th e y  f u r n i s h e d  w ith  m inds
g ig ile  and c ap a b le  o f  wisdom. Yea o f t e n  beyond o u r  s e x ."
Foxe, a s  we have se e n , was o f  t h e  same o p in io n .  N ot so 
R ousseau , who i f  he d id  n o th in g  e l s e  t o  f u r t h e r  t h e  cau se  o f  
women’ s e d u c a tio n  a t  l e a s t  c a l l e d  f o r t h  th e  " V in d ic a t io n "  o f  
o f  Mary W a l l s to n e c r a f t .
"The V in d ic a t io n  o f  th e  R ig h ts  o f  Women", w r i t t e n  w ith  
so u l a f i r e ,  i n  w ords som etim es in c o h e re n t  i n  t h e i r  tu m u ltu o u s  
i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g ,  g o es s t r a i g h t  t o  th e  h e a r t  o f  t h in g s ,  
and h e r  a rgum en ts a r e  i r r e f u t a b l e .  Woman i s  p r im a r i l y  a 
human b e in g ; h e r  f u n c t io n s  and  d u t i e s  a re  human d u t i e s ;  she
( 1 ) " V in d ic a t io n  o f  th e  R ig h ts  o f  Wrom w n",p.7 1 .
(2) I b i d .  p p . $ 3 3 f f .  " Ig n o ra n c e  i s  a  f r a i l  b ase  f o r  virtii
(p.I
(3 ) I b i d .  pp 1 1 5 f f .
(4) I b i d .  p . 143 R o u sseau ’ s T h ^ r^ se  ?
( 5 ) I b i d .  p . $06 , p . 7 1 .  "L e t them a t t a i n  c o n sc io u s  dig­
n i t y  by. f e e l in g . th e m s e lv e s  d e p en d e n t o n ly  on God."
• '   '■   • • -- - -  - - . . V V.
(6 ) I b i d .  p p .4 4 ,7 7 . " I n t e l l e c t . w i l l  .a lw ays g o v e rn ."■ ■ ■ - _ <   • ■ ■ • t   -  - • , > • ;
( r )  I b i d .  p . 155. .......... .
t . . . . .  <
(8) •. The .qu estion  o f  o o -ed u ca tio n  h ard ly  comes .up a t  a ll  
as f  dr as th e  sc h o o ls  are concerned . Mrs. More accepts*  
Sunday rS c h o o ls  and C h arity  S ch o o ls  o f  h er  day, M iss 
Edgew orth' i s  d e sc r ib in g  fa m ily  e d u c a tio n .
to o  s h a re s  in  th e  r a t i o n a l i t y  w hich d i s t i n g u i s h e s  man from
r
t h e  lo w e r a n im a ls  -  th e n  why have an  e d u c a t io n  b a sed  on
d i f f e r e n c e s  o f  s e x , in s t e a d  o f  d e v e lo p in g  th e  h u m an ity
common t o  b o th ?  F o r th e  co n te m p o ra ry  a d m ir a t io n  o f  th e
s o f tn e s s ,  g e n t l e n e s s ,  d e l i c a c y ,  dependence  o f  th e  s e x , M ary
*
h a s  no words s t r o n g  enough . A l l  t h i s  s p e c io u s  homage i s  a
3
r o o t  cau se  o f  t h e  d e g ra d a t io n  o f  woman; a s  f o r  th e  " d o m e s ti­
c a te d  woman", t h a t  i s ,  " th e  sq u a re -e lb o w ed  f a m ily  d ru d g e"  -  
what s o r t  o f  com panion i s  sh e  l i k e l y  t o  make h e r  husband? 
What i n t e r e s t s  w i l l  she  have  i n  th e  s o c i e ty  beyond h e r  own 
fo u r  w a lls ?  F o r men and women t r u t h  i s  th e  sam e, e t h i c a l
y
p r i n c i p l e s  a re  th e  same -  s t r e n g th e n  th e  human m ind by  e n -
(o
l a r g in g  i t ,  and l e t  boys and g i r l s  have th e  same e d u c a t io n .  
H er e x p e r ie n c e  had been  g a in e d  in  a h a rd  s c h o o l ,  b u t t h e r e  
i s  g r e a t  t e n d e r n e s s  and p i t y  f o r  s u f f e r in g  womanhood. " I t
y
i s  j u s t i c e  n o t  c h a r i t y  t h a t  i s  w an tin g  in  th e  w o r ld ,"  p r o ­
c la im s  t h i s  c h i ld  o f  th e  R e v o lu t io n , th e  t o r c h b e a r e r  o f  
freedom  f o r  h e r  sex  on th e  g ro u n d s o f  t h e i r  common h u m an ity .
As f a r  a s  c o -e d u c a t io n  was c o n c e rn e d , M ary W a lls to n e -  
c r a f t  was a v o ic e  c ry in g  in  t h e  w i ld e r n e s s .  H er contem ­
p o ra ry ,  M rs. Hannah M ore, i s  s t i l l  o f  th e  X Y IU th  c e n tu ry ;
S3 to o ,  in  t h e s e  m a t t e r s ,  i s  M aria  E dgew orth , a l th o u g h  b o th
a t t a c k  accom plishm en ts  and in  l o g i c  and i n s i g h t  t h e  l a t t e r
*I s  beyond c a v i l .  M ary’ s m ost s ta u n c h  s u p p o r te r  i s -M r s .
(1 ) . f,L e t  y o u r c h i ld r e n  be b ro u g h t up. t o g e t h e r . . .  . l e t  
t h e i r -  S p o r t s 1 and- s t u d i e s  bev th e  sa m e ." ' ( L e t t e r s  on 
E d u c a tio n , Np. IV, p . 5 0 .)
(2 ) J .S .M i l l :  The S u b j e c t i o n J f o i f t e n .  ( ? 8 6 9 )
, .. . . .  - . i ' .  _ { ■. . (  . .. V. . t  '  '
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C a th e r in e  M acau lay ; h e r  s u c c e s s o r  i s  Jo h n  S t u a r t  M i l l ,  i n
whose e s s a y  th e  u n d e r ly in g  p r i n c i p l e s  o f  freedom  and s o c i a l
%d q u a l i ty  a r e  c l e a r l y  s e e n .
(21 The C laim s o f  P e r s o n a l i t y .
The c la im s  of h u m an ity , p e r s o n a l i t y  and v o c a t io n a l  i n ­
dependence a re  so i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t h a t  i t  i s  w e l l - n ig h  
im p o s s ib le  to  s e p a r a te  th em . P e r s o n a l i t y  im p l ie s  s e l f -  
r e a l i s a t i o n ,  and in  th e  p ro c e s s  o f  s e l f - r e a l i s a t i o n  w ork 
p la y s  a v i t a l  p a r t  b e c a u se  o f  th e  m eaning  and p u rp o se  i t  
g iv e s  t o  i n d iv id u a l  and  s o c i a l  l i f e .  A c a r e e r  m eans -  o r  
sho u ld  mean -  more th a n  econom ic in d e p e n d e n c e , i t s e l f  o f  
no sm a ll im p o rta n c e ; i t  m eans in c r e a s e d  s e l f - r e s p e c t  and 
th e  jo y  w h ich  s p r in g s  from  s e l f - e x p r e s s i o n  and th e  r e n d e r in g  
o f  f r e e  and w o rth y  s e r v ic e  to  one*s f e l l o w s .
The r i g h t  o f th e  i n d iv id u a l  t o  s e l f - d e t e r m in a t io n  and 
freedom  o f  developm ent was o f  c o u rse  in s e p a r a b ly  l in k e d  w ith  
th e  r e v o lu t io n a r y  and s c i e n t i f i c  s p i r i t  o f  th e  a g e . As we 
have se e n , a woman in  th e  m id d le  of th e  X V T IIth  c e n tu ry  and 
long  a f t e r  was n o t a p e rs o n  b u t a fe m a le ; n o t  an  i n d iv i d u a l  
b u t a c h a t t e l ,  o r  a p l a y th in g ,  o r  b o th  -  an  ap p en d ag e . The 
p r i n c i p l e  o f  o rg a n ic  g ro w th , o f  f r e e  s e l f - d e t e r m in in g  a c t i v i t y  
was n o t a p p l i c a b le  i n  h e r  c a s e ; th e  o n ly  c la im s  r e c o g n is e d  
were th o s e  o f  s o c i e ty .
* 1 1 3  3 ^
.(1) P u b lish e d  18.79 •
(2) c f .  Mme Campan's r e p ly  to  Napoleon on h i s  enquiring  
What< was wrong w ith  French education:"  "M others1. ”
An in t e r e s t in g  treatm en t o f  t h i s  theme i s  to be 
found in  "Womah’ s M ission,""which i s  based on Aime 
M artin 's "Sur l^ d u ca tio n  des m eres."  The f i f t h  edition 
was p u b lish ed  in  1840.
• ' ; ■ • - *.•. - '   - . . . v.
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T hese  c la im s  w ere n a t u r a l l y  m ost e x a c t i n g - i n  t h e  c a se  
o f  th e  m a r r ie d  woman, and u n le s s  some a d ju s tm e n t be tw een  
r i v a l  i n t e r e s t s  c o u ld  be m ade, r e v o l t  was a lm o s t in e v i t a b l e *  
P e rh ap s  n o th in g  more i l l u m in a t in g  h a s  b e e n  w r i t t e n  on t h i s
i
them e th a n  th e  l a s t  sc en e  in  I b s e n ’ s " D o l l ’ s H ouse” , when 
T orw ald  and Nora f a c e  each  o th e r  in  t h e  c o ld  l i g h t  o f  r e a l i t y .  
The D o l l ’ s House l i e s  i n  r u i n s ,  and N o ra , c o m p le te ly  d i s ­
i l l u s i o n e d ,  r e a l i s e s  w hat a t r a v e s t y  h e r  m a r r ie d  l i f e  h a s  
been , w hat a t r a v e s t y  h e r  w hole l i f e  haw b e e n . ’’H ere  I  
have b een  y o u r d o l l - w i f e  j u s t  a s  a t  home I  u sed  to  be p a p a ’ s
d o l l - c h i l d . ” A m o th e r , t o  e d u c a te  h e r  c h i l d r e n ,  m ust f i r s t
Z
be e d u ca te d  h e r s e l f ;  m o reo v er she h a s  d u t i e s  t o  h e r s e l f  a s  
w e ll  a s  t o  them .
"Your h o l i e s t  d u t i e s  l i e  i n  th e  h o m e   B e fo re  a l l
e ls e  you a r e  a w ife  and m o th e r” , H elm er a rg u e s ,  v o ic in g  th e  
c la im s o f  s o c ie ty  and  c u r r e n t  o p in io n .  B ut N ora d i s a g r e e s .  
"T hat I  no lo n g e r  b e l i e v e .  I  b e l i e v e  t h a t  b e fo r e  a l l  e l s e  
I  am a human b e in g  j u s t  a s  much a s  you a re  -  o r  a t  l e a s t  t h a t  
I  sh o u ld  t r y  to  become o n e .” O nly on a b a s i s  o f  e q u a l i t y  
can th e  m ira c le  o f  m i r a c le s  h ap p en , "when communion b e tw een  
u s  s h a l l  be a m a r r ia g e ” . And so , l i k e  P a r s i f a l ,  she  g o es  t o  
f in d  h e r  s o u l .
_(_3) V o c a tio n a l  In d e p e n d e n c e .
The em ergence o f  woman from  th e  home h a s  b id  f a i r  t o
r e v o lu t io n i z e  m odern i n d u s t r i a l  and  p r o f e s s i o n a l  l i f e .
B a r r ie  in  h i s  s a t i r i c a l  "Tw elve Pound Look” d e s c r ib e s  th e  
tr iu m p h a n t s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  t y p i s t  who p r e f e r s  h e r  m odest 
s a l a r y  and h e r  own l a t c h  k ey  t o  th e  c o l o u r l e s s ,  t o r p i d  e x i s ­
te n c e  o f  a r i c h  b u s in e s s  m an’ s w i f e .  E dgew orth  i n  h i s  
recom m endations f o r  I r i s h  e d u c a tio n  made no r e f e r e n c e  w hat­
e v e r  t o  o c c u p a t io n a l  t r a i n i n g  f o r  g i r l s ;  to d a y  c a r e e r s  open 
t o  women a re  num bered by  th e  h u n d re d , o f  i n f i n i t e  v a r i e t y  
and e v e ry  g rad e  o f  u s e f u ln e s s ,  so m a n ifo ld  a r e  th e  changes 
w hich  Time h a th  w rought s in c e  th e  B ro n te  s i s t e r s ,  ’’th e  
c h i ld r e n  o f  w ind and m oor” w i th e re d  and a g o n is e d , and M iss 
M a tty ’ s  t i n y  shop b e l l  t i n k l e d  d i s c r e e t l y  i n  C ra n fo rd  H igh  
S t r e e t .
A p art from  te a c h in g ,  th e  c a r e e r  m ost th o ro u g h ly  r e v o l ­
u t io n iz e d  d u r in g  th e  m id - V ic to r ia n  p e r io d  was t h a t  o f  n u r s in g .  
I n  1859 th e  f i r s t  l a y  t r a i n i n g  s c h o o l f o r  n u r s e s  was founded  
a t  S t .  Thomas’ H o s p i ta l ,  and th e  f i r s t  c l a s s  o f  13 g ra d u a te d  
in  1861. No v o c a t io n  f o r  women h a s  a n o b le r  r e c o rd  i n  i t s  
e ig h ty  y e a r s  o f  s e r v ic e  th a n  t h i s  whose m embers a r e  t h e  s e l f ­
c o n s t i t u t e d  m i n i s t e r s  t o  s u f f e r in g  hum an ity  o f  any  c re e d , 
c o lo u r ,  o r  n a t io n .
3 . L ooking  F o rw ard .
The c h ie f  landm arks in  th e  e x p a n s io n  o f  wcanenls e d u c a t io n
(1) e .g .  Cheltenham  (1853) > N o rth  London C o lle g e  S ch o o l (18]
T he’E ig h t ie s  se e  th e  r i s e  o f  a  number o f  g i r l s *  sch o o ls  
and c o l le g e s  b o th  h e re  and in  th e  D om in ions, Exam ples in­
c lu d e  George Square  and The E d in b u rg h  L a d ie s ’ C o lle g e , 
and th e  W ellin g to n  G ir ls*  C o llege*  th e  :s e n io r  g i r l s *  
sch o o l o f  New Z ea lan d . The l a t t e r  was founded  in  1883.
(2) See Wanda F ra ik e n  N e ff: V ic to r ia n  W orking Women, chJ( 
fo r  sun i l lu m in a t in g  and com prehensive  s tu d y  o f  th e  XlXtk 
c e n tu ry  g o v e rn e ss . H e r - s ta tu s  h a s  a l r e a d y  been  consid­
e red  (se e  above, p p .2 8 ,2 9 ) "From such  an anom alous raif 
th e  re fo rm e rs  r a i s e d  h e r  to  a p o s i t i o n  w hich  m is t  be pr{j 
pared  f o r  w ith  ad eq u a te  e d u c a tio n , be d e c e n t ly  p a id , a»j 
receive d ignified  t r e a tm e n t .  By tSSOCShe b e lo n g e d  to ] 
what i s  s t i l l  one o f  th e  m ost im p o r ta n t  i c c u p a t io n s  forj 
m iddle c la s s  women." (c h . V ,p . l 8 l )  . j
(3) Mrs. More: S t r i c t u r e  s , . p. 14.
(4^ # r s .  Chapone: L e tte r s  on the Improvement o f  th e  Mi '^j 
This i s  th e  c e n tr a l theme!
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come a f t e r  1850 and t o  m ost o f  th e s e  some r e f e r e n c e  h a s  
a l r e a d y  b een  m ade . The g e n e r a l  t e n d e n c ie s  a r e  c l e a r .  T he 
F a c to ry  A c ts  paved  th e  way foi? t h e  E le m e n ta ry  E d u c a tio n  A ct 
o f  1870 by w h ich  g i r l s  and  b o y s  a l i k e  b e n e f i t e d .  S e c o n d a ry  
E d u c a tio n  b e lo n g s  t o  t h e  XXth c e n tu r y ,  a l th o u g h  a num ber o f
i
g i r l s 1 s c h o o ls  w ere founded  p r e v io u s ly ,  and th e  S c h o o ls ’
E n q u iry  C om m ission, 1 8 6 4 -8 , em p h asised  th e  im p o rta n c e  a s  w e l l
a s  th e  d e f i c i e n c i e s  o f  th e  E d u c a tio n  o f  m id d le  c l a s s  g i r l s .
In  th e  1 860 ’ s  women began  t o  p ush  th e  u n i v e r s i t y  g a te s  a j a r ,
Cam bridge b e in g  th e  m ost h o s p i t a b l e  t o  t h e s e  new a lu m n i.
From th e  1 8 4 0 ’ s  a t te m p ts  a r e  made to  cope w ith  t h e  p ro b lem s
z
o f  t e a c h e r s  and g o v e r n e s s e s ; and  w ith  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n tu r y  
e d u c a tio n  and  th e  t r a i n i n g  o f  y o u th  g e n e r a l l y  was r e c o g n is e d  
a s  b e in g  o f  n a t i o n a l  im p o r ta n c e .
W ith th e  dawn o f  t h e  new day  we a r e  c o n s c io u s  o f  a ch an g ­
in g  id e a l  o f  w ananhood. The c l i n g i n g  w eak n ess , th e  dep en d en ce  
and su b m iss io n , th e  s e n s i b i l i t y  and n a rro w  v i s i o n  o f  th e  
XVTIIth c e n tu ry ,  become s lo w ly  -  v e ry  s lo w ly  -  m etam orphosed  
in  th e  sp ace  o f  a  h u n d red  y e a r s .  ’’P r o p r i e ty ” , M rs . More had  
w r i t te n ,  ” i s  t o  a woman t h e  f i r s t ,  second  and t h i r d  r e q u i s i t e .  
" P a t ie n c e , p r o p r i e t y ,  n e a tn e s s ” , c o u n s e ls  M rs . Chapone; and 
Dr. Darwin s u b s c r ib e s .  M iss  T h a c k e ra y , s e v e n ty  y e a r s  l a t e r ,  
g iv es us th e  V i c to r i a n  i d e a l ,  a woman ’’ca lm , b e a u t i f u l ,  d ig -
rQ 
c
(1) Ann T hackeray : T o i le r s  and S p i n s t e r s ,  c h . I .
(£ )v " jj®ft F.enmea. Savant® sx,f - (H®nri®tcte):.1
$■ *
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n i f i e d  and g e n t l e ,  n o t  n e c e s s a r i l y  a c c o m p lish e d  b u t i n t e l ­
l i g e n t ,  a good a d m i n i s t r a t o r ,  w ise  and t e n d e r  by  i n s t i n c t ” , 
w ith  w ide i n t e r e s t s  and g e n e ro u s  s o c i a l  sym pathy . *
Wide i n t e r e s t s ,  g e n e ro u s  s o c i a l  sym pathy  . . . .  I t  i s  
an  i d e a l  e s s e n t i a l l y  t r u e  t o  E n g l i s h  c h a r a c t e r ,  and i n  
fo l lo w in g  i t  Englishw om en have  g iv e n  o f  t h e i r  b e s t  n o t  o n ly  
t o  t h e i r  own day and g e n e r a t i o n ,  b u t t o  h u m an ity  and f o r  a l l  
t im e .
£
M o lie re  had w r i t t e n  tw o c e n t u r i e s  b e f o r e :  nLa je u n e
f i l l e  i n s t r u i t e  s a n s  p e d a n tis m e , v e r tu e u s e  s a n s  p r u d e r i e ,
A
honne te  d * im a g in a t io n , p r e n a n t  l a  v ie  t e l l e  q u ’ e l l e  e s t . ”
In  i t s  s i m p l i c i t y ,  i t s  c l a r i t y  and i t s  s a n i t y  i t  was an  
id e a l  t h a t  l a y  beyond th e  pow er o f  th e  X33Cth c e n tu ry  t o  
grasp. P e rh a p s  i t  a l s o  l i e s  beyond  t h e  t w e n t i e t h .
IV . NORTH Off THE BORDER.
1 . The C h a ra c te r  o f  th e  P e o p le .
The change i n  l o c a l  s c e n e ry  w hich n e v e r  f a i l s  t o  s t r i k e  
th e  t r a v e l l e r  on c r o s s in g  th e  B o rd e r i s  r e f l e c t e d  in  t h e  
c h a r a c te r  and o u tlo o k  o f  t h e  i n h a b i t a n t s .  Two c e n t u r i e s  
o f  p o l i t i c a l  u n io n  have b e en  u n a b le  w h o lly  t o  e r a d i c a t e  
d i f f e r e n c e s  ro o te d  in  a n  im m em orial p a s t ,  and  a c c e n tu a te d  
by t im e , h i s t o r y  and  c irc u m s ta n c e . Not o n ly  do th e  tw o 
c o u n tr ie s  v a ry  i n  c l im a te  and c o n f ig u r a t io n ,  t h e  two p e o p le s  
d i f f e r  in  r a c e  and tem p eram en t, i n  r e l i g i o n  and law , in  
lan g u ag e  and s o c i a l  s t r u c t u r e .  They d i f f e r  fu n d a m e n ta lly  
in  e d u c a t io n .
The c l i m a t i c  and  g e o g ra p h ic a l  f e a t u r e s  o f  th e  c o u n try , 
t h e  e x t r a o r d in a r y  m ix tu re  o f  r a c e s ,  t h e  t u r b u le n t  n a t i o n a l  
h i s t o r y  and  f i n a l l y  th e  C a l v i n i s t i c  th eo lo g y ^  combined to  
p roduce  a d i s t i n c t i v e  n a t i o n a l  c h a r a c te r  w h ich  to  th e  o u t ­
s i d e r  a p p e a rs  a m ass o f  c o n t r a d i c t i o n s .  M eanness and g e n e r ­
o s i t y ,  p r a c t i c a l i t y  and p o e t r y ,  d o u rn e s s  and te n d e r n e s s ,  
c la n n is h n e s s  and t h e  c o sm o p o lita n  s p i r i t ,  p h i lo s o p h y  and 
humour -  no w onder th e  S c o t i s  an  enigm a t o  any  b u t h i s  a in  
f o l k .  He may e x c e l  in  p r a c t i c a l  a b i l i t y ,  o r  in  o r g a n is in g  
pow er, b u t t h e  p o e t r y  and m y s tic ism  o f  th e  C e l t i c  s p i r i t  a r e  
c o n t in u a l ly  b re a k in g  th ro u g h . H is n a t i o n a l  story~  i s  a t a l e
( 1) F lo d d en , C u llo d e n .
(2) v C f . th e  c o rre sp o n d in g  E n g lis h  docum ent! N o th in g  
c o u ld  i l l u s t r a t e  more c l e a r l y  th e  d i f f e r e n c e  betw een 
th e  two p e o p le s .
(3) C f. Dean Ramsay’ s ’’R em in iscen ces  o f  S c o t t i s h  L ife  
and C h a r a c te r ,” and John  B uchan’ s e s s a y  in  ’’S c o t t i s h  
C h a r a c t e r i s t i c s . ” '
(4 ) e .g .  Meg M e r r i l i e s ’ sp eech  in  "G-uy M annering” be­
g in n in g : ”Do ye see  t h a t  b u rn t  and b roken  end  o f  a 
s h e l l i n g ? ” o r  th e  f i n a l  sp eech  o f  Mary S te w a r t  in  
’’Cam pbell o f  K ilm o h r .” I t  i s  m ost c l e a r l y  se en  in  
S c o t t i s h  p o e tr y ,  in  lam en ts  ( " th e  F lo w ers  o ’ th e . 
F o r e s t ” ) and songs o f  e x i l e .
200.
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I
o f  l o s t  c a u se s  and th e  m u sic  t h a t  l i e s  n e a r e s t  t o  h i s  
h e a r t  i s  a lw ay s  m in o r . The m elody  o f  " S c o ts  wha h a e"  i s  
fu n d a m e n ta lly  th e  same a s  "The Land o f th e  L e a l” .
Y et t h e  c o n t r a d ic t io n s  a r e  s u r e l y  more a p p a re n t  th a n  
r e a l ,  and  l i k e  so  many w a r r in g  e le m e n ts  a r e  r e c o n c i l a b l e  
on a h ig h e r  p la n e ,  o r  i t  may b e , a t  a d e e p e r  l e v e l .  The 
k ey  t o  t h e  S c o t 's  c h a r a c t e r  would a p p e a r  t o  be a c e r t a i n  
ty p e  o f  i n t e l l e c t u a l  im a g in a t io n  -  t h e  k in d  o f  a b i l i t y  w hich 
s e e in g  c l e a r l y  th e  a c t u a l ,  y e t  s e e s  beyond i t  to  t h a t  w hich  
i t  may becom e. T h is  s o r t  o f  th in k in g  i t  i s  w hich  s o lv e s  
m a th e m a tic a l and s c i e n t i f i c  p ro b lem s and s y s te m a t i s e s  know­
le d g e ; and  i s  i t  n o t  a l l i e d  t o  th e  i n t u i t i o n  w hich  i s  t h e  
v e ry  warp and woof o f  t h e  m ind o f  a r t i s t  and  p o e t?
"JPor he s in g s  o f  what t h e  w orld  w i l l  be 
When th e  y e a r s  have d ie d  aw ay .”
The same im a g in a t iv e  pow er u n d e r l i e s  th e  b r e a t h - t a k in g  open -
2,
in g  o f  t h e  S h o r te r  C a te ch ism ; i t  c e r t a i n l y  u n d e r l i e s  a
g r e a t  d e a l  o f  S c o ts  hum our, w hich  s e i z e s  w ith  d e v a s t a t i n g
3
a cc u ra c y  on th e  weak p o in t  in  t h e  o p p o n e n t 's  a rm o u r, and 
i t  i s  m ost c l e a r l y  m a n i f e s t  in , th e  b le n d  o f  t r a n s c e n d e n ta l  
th o u g h t and su p p re s s e d  em o tio n  w hich  g iv e s  t o  th e  S c o t t i s h
w M-
v e rn a c u la r  i t s  p e c u l i a r  p o ig n a n c y .
(1) As in  p a r t s  q t  th e  H ig h la n d s . (c f . ..Jeems in  11 The Grey 
'C o a s t” (N e il  Gunn),' and th e  p i c t u r e  o f  th e  v i l l a g e r s  in  
v "No Secohd S p r in g 11 ( J a n e t  B e i t h ) . 1
(2) As: i n  .'tlie cunentllng ^ s tru g g le  -w ith  ith e  a u ld  enem y, th e  
E n g lis h  I
(3)* See th e  b io g ra p h ie s  o f  th e s e  p o e te s s e s  i n  "The Song­
s t r e s s e s  o f  S c o tla n d * "  , .1 :
(4) The p o p u la t io n  t t  G lasgow in . 1800 was o n ly  80 ,0 0 0
2 0 1 .
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2 . The S o c i a l  B ack g ro u n d .
The c h a r a c t e r  o f  a  p e o p le  i s  i n s e p a r a b ly  bound up w ith  
i t s  h i s t o r y ,  and th e  fo u n d a t io n s  o f  S c o t t i s h  c h a r a c t e r  a re  
t o  be found  i n  t h e  la n d  i t s e l f  and  th e  s o c i a l  and  econom ic 
c o n d i t io n s  r e s u l t i n g  th e r e f ro m . Prom h i s  b i r t h  th e  S co t 
was in u re d  to  p o v e r ty ;  r i c h  and  p o o r w ere r e l a t i v e  te rm s , 
f o r  th e r e  w ere no r i c h .  Where i t  d id  n o t p ro d u c e  i n e r t i a  
and s p i r i t u a l  d e t e r i o r a t i o n ,  th e  u n en d in g  s t r u g g le  w ith  a 
n ig g a rd ly  s o i l  b re d  h a r d in e s s ,  in d ep e n d en c e  and e n t e r p r i s e .  
O b s ta c le s  and h in d ra n c e s  w ere p a r t  o f  th e  schem e o f  t h in g s ,
and o p p o s i t io n ,  w h e th e r  from  i n t e r n a l  a u t h o r i t y  o r  f o r e i g n
£
fo e s ,  o n ly  en g en d ered  u n y ie ld in g  r e s o l u t i o n  and an  u n s u rp a s s e d  
d e v o tio n  t o  th e  p o o r la n d  w h ich  was h i s  a l l .
Among th e  m ost im p o r ta n t  e f f e c t s  o f  t h e s e  c o n d i t io n s  
i s  th e  s i m p l i c i t y  and freedom  from  c o n v e n tio n  so c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  S c o t t i s h  a s  c o n t r a s t e d  w ith  E n g lis h  s o c i e t y .  I t  
was a l i f e  l iv e d  c lo s e  t o  n a tu r e  by  r i c h  and p o o r a l i k e .
The c r o f t e r  sh a re d  h i s  p e a t  f i r e  w ith  t h e  p e t  lamb and h i s  
poor h o v e l w ith  such  b e a s t s  a s  he c o u ld  a f f o r d ;  h ig h  b re d  
g i r l s  l i k e  Lady Ann L in d sa y  and Lady G r i s e l  B a i l l i e  grew  
up w ith  t h e i r  fa rm y a rd  f r i e n d s  a s  p la y m a te s .  As t h e r e  were 
no la r g e  tow ns in  S c o t la n d  b e fo r e  th e  m id d le  o f  th e  XDCth 
c e n tu ry , t h i s  n e a rn e s s  to  n a tu r e  h a s  a p ro fo u n d  in f lu e n c e  
on th e  n a t io n a l  c h a r a c t e r .  I t  i s  r e f l e c t e d  i n  th e  e x i l e 1 s
(1 ) "Are you n o t  weary in  your d i s t a n t  p l a c e s ? 1'( N e i l  
Monro') and th e  an sw erin g  c ry  IS  "Hamel Hamel Hamel" 
c f .  H .L .S te v e n so n ’s p ra y e r  in  Samoa:
"Be i t  g ra n te d  me to  b eh o ld  you a g a in  in  d y in g , 
H i l l s  o f home "
(2) c f .  p la y s ,  n o v e ls ,  and "8 o u rag e"b y  B a r r i e ,  and  the  
lo n g  t a l e  o f S c o t t i s h  n o v e ls  from G a lt  onw ards.
(3 ) As in  th e  " i l l  y e a rs "  16Q6-1703, when " th e  l i v i n g  
w earied  o f  b u ry in g  th e  deadv 1709$ 174o ,and  1 7 6 0  were 
a l l  y e a rs  o f  fam in e .
(4) See Henry Grey Graham: S o c ia l  L i f e  o f  S c o t la n d  in  
th e  X V IIlth . C e n tu ry , c h .V I I .
* ■ ' ■ ■ • ' v- v *,. .1 . _ . v- . .
( 5 ) Bee th e  " L ife  and L e t t e r s  o f  A lis o n  C o ck b u rn ," th e  
l i f e  o f  S i r  W alte r  S c o tt*  Henry, Grey. Graham ' s "S o c ia l 
L if e  o f  S c o t la n d ,"  e t c .
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lo v e  o f  h i s  g re y  and b a r r e n  l a n d ,  and i n  th e  f a i t h f u l  
o b s e rv a t io n  o f  n a tu r e  found  in  e v e ry  S c o t t i s h  w r i t e r  from  
B lin d  H arry  t o  N e i l  Gunn. I t  m e e ts  us i n  " G r e y f r i a r s  Bobby" 
and th e  N a t io n a l  War M em oria l: "Remember a l s o  th e  hum ble
b e a s t s  w hich  se rv e d  and d ie d ."
A gain , i t  i s  a l i f e  o f  f r u g a l i t y ,  o f t e n  p o v e r ty ,  and
at-
even  p r i v a t i o n .  A s e r i e s  o f  bad h a r v e s t s  m ean t fam in e ,
%p e s t i l e n c e  and d e a th .  As l a t e  a s  th e  X V III th  c e n tu r y  th e
S c o ts  had l i t t l e  c u rre n c y  and r e n t s  w ere p a id  i n  k in d .  F o r
th e  r i c h  t h e r e  w ere few  l u x u r i e s ,  f o r  th e  p o o r  o f t e n  few  
H
n e c e s s a r ie s .  S c o t t i s h  n o b le  f a m i l i e s  l i v e d  on t h e i r  e s t a t e s  
among t h e i r  t e n a n t r y ;  when ra n k  and f a s h io n  f o r e g a th e r e d  in  
th^e c a p i t a l  i t  s h a re d  a common s t a i r  -  and a d i r t y  one -  w i th  
p r o f e s s io n a l  and b u s in e s s  m en, a r t i s a n s ,  chim ney sw eeps and  
w a te r c a d d ie s .  The r e s u l t  c o u ld  n o t  have b e en  o th e r  th a n  i t  
was. C la s s  d i s t i n c t i o n s  a s  th e y  o b ta in e d  S o u th  o f  th e  B o rd e r  
d id  n o t e x is t  in  S c o t la n d ;  th e  d i v i s io n s  o f  s o c i e ty  l i k e  
th e  ten em en ts  i n  th e  High S t r e e t  o f  th e  c a p i t a l  ex ten d ed  
v e r t i c a l l y ,  n o t  h o r i z o n t a l l y .  L aird te  son  and t e n a n t ’ s son  
shared  a bench  i n  th e  v i l l a g e  sc h o o l p ro v id e d  t h e r e  was o n e , 
and th e  h u m b lest c lansm en c o u ld  c h a l le n g e  w i th  d i r k  drawn 
i n j u s t i c e  o r  i n s u l t  on th e  p a r t  o f  h i s  c h ie f*
We have th u s  an  in tim a c y , freed o m , and s o c i a l  e q u a l i t y  
which no Z V II I th  c e n tu ry  E n g l i s h  p e rs o n  c o u ld  p o s s ib ly  have
t (
{ 1) "A rch ie  Cam pbell and a ’ h i s  money and  men a r e  l e s s  
to  them th a n  th e  wind b la w in ' In  t h e i r  f a c e s ! ” (Camp- 
, b e l l  o f  K llm o h r.)  •
(2) " I f  th e  Saxon g en tlem en  a re  la u g h in g  b e c a u se  a  poor 
man such  as me th in k s  ray l i f e , o r  th e  l i f e  o f  s i x  o f my 
d e g r e e , i s  w orth  t h a t  o f V Ich Ian  VAhr, i t ' s  l i k e v enough 
th e y  may be v e ry  r i g h t ;  b u t  i f  th e y  la u g h  b ecau se  th ey  ti 
th in k  I would n o t  keep  my word and come back  to  redeem 
him , I  can  t e l l  them th e y  ken n e i t h e r  th e  h e a r t  o f  a  
H ielahraan n o r th e  honour o f a -g e n tle m a n ."
( T r i a l  s c e n e , "W av erley "ch . lxviii)
(3 ) M is tre s s  J e a n . ( Lady N a irn e : "The L a i rd  o * Cockpen.")
; oi:i-  ' - x  .  : „  x . \  r
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u n d e rs to o d . The t i e s  b e tw een  m a s te r  and  man w ere n o t th o s e
o f  com pu lsion  and s e r v i t u d e ,  b u t  o f  l o y a l t y  f r e e l y  g iv e n ,
con tem p tuous o f  g a in  and g r e a t e r  th a n  th e  f e a r  o f  d e a th .
£30 ,000  was th e  p r i c e  o f f e r e d  by  t h e  E n g lis h  governm ent f o r
th e  c a p tu re  o f  a P r in c e  th e  c lan sm en  h a rd ly  knew, and n o t
a man o r  woman w ould b e t r a y  h im . B r ib e s  and t o r t u r e  w ere
\
a l i k e  u n a v a i l in g .  Ewan Dhu g iv e s  h i s  E n g lis h  ju d g e s  a
•st.
new i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  word g e n tle m a n . To a p e o p le  so  
p o o r, money m eant n o th in g ;  a m an’ s goods c o n s i s t e d  n o t in  
th e  th in g s  w hich  he h a d . The c r i t e r i o n  i s  n o t  w e a lth  b u t 
w o rth , n o t ra n k  b u t c h a r a c t e r ,  n o t  what a man h a s  b u t  what 
he i s .  T h ere  i s  no room f o r  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  i n  such  a 
p h ilo so p h y .
In d e e d , p r e t e n s io n s  t o  w e a lth  and g r e a tn e s s ,  e sp e c ­
i a l l y  o f  a m e rc e n a ry  n a t u r e ,  a re  m e r c i l e s s l y  r i d i c u l e d .
The L a ird  o* C ockpen, f o r  in s t a n c e  -  and a, woman’ s hand
•4. 3i t  was t h a t  d e a l t  t h e  b low . G re tn a  G reen e x i s t e d  t o  o u t ­
w it th e  p o r t l y  S a sse n a c h  who s o ld  h i s  d a u g h te r  f o r  ra n k  and 
fo r tu n e .  The b e w ild e re d  S c o t a f t e r  1714 h a s  d i f f i c u l t y  in  
a d ju s t in g  h i s  id e a s  o f  r o y a l t y :
”Wha th e  d e i l  hae  we g o t  f o r  a K ing 
But a w ee, w ee, German l a i r d i e ! ”
The c o n c lu s io n  so f a r  a s  e d u c a t io n  i s  c o n c e rn e d  i s  
p e r f e c t ly  c l e a r .  T h is  d e m o c ra tic  and  v i r t u a l l y  c l a s s l e s s
(1) t T h is  , f  a c t  e x p la in s  th e  c o rre sp o n d in g ly ; ig r e n te r  
in f lu e n c e  o f  th e  r e v o lu t io n a r y  i d e a l s  in  E n g lan d .
i . . . . . . . .
(2) As an exam ple o f  th e  S c o t t i s h  c o m b in a tio n  o f  m eta ­
p h y s ic s  and r e a l is m  one i s  tem pted  to  r e c a l l  John  
Buchan’ s a n ec d o te  o f  th e  o ld  la d y  who la y  d y in g  w h ile  
a  th u n d e rs to rm  was r a g in g .  The end was* v e ry  n e a r  when 
a p a r t i c u l a r l y  lo u d  c la p  o f  th u n d e r  shook th e  h o u se .
She opened h e r  e y esra n d  th e  w a tc h e rs  by th e  b e d s id e  r -  
s t r a in e d  t h e i r  e a r s .  "S ic  a  n i c h t  to  be f l e e i n '  througfa 
th e  a i r ’ " she  m u tte re d . t '
(3) G f. S c o t t i s h  law  in  e d u c a t io n 1.
i. t ■ . . • . .
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s o c ie ty  s to o d  a t  t h e  o p p o s i te  p o le  from  one in  w hich  educa­
t i o n  was in e x o ra b ly  a q u e s t io n  o f  s o c i a l  p o s i t i o n .  The 
r e v o lu t io n a r y  i d e a l s  o f  i n d iv i d u a l  freed o m  and s o c i a l  e q u a l­
i t y  to w a rd s  w hich  E n g lan d  was p a i n f u l l y  s t r u g g l in g  w ere in
/
th e  n o r th  a c c e p te d  and in  no s m a ll  m easu re  r e a l i s e d .
3 .  R e l ig io n  and E d u c a t io n .
T hese  i d e a l s  had b een  f o s t e r e d  and en co u rag ed  by  S c o t­
t i s h  C a lv in ism , a b ra n c h  o f  th e  m ost d e f i n i t e l y  i n t e l l e c t u a l  
and d e m o c ra tic  form  o f  th e  P r o t e s t a n t  f a i t h .  To a p e o p le  so 
in d ep en d en t and i n d i v i d u a l i s t i c ,  n a t u r a l l y  i n c l i n e d  t o  lo g ic  
and m e ta p h y s ic s , y e t  a lw a y s  w ith  f e e t  f i r m ly  p la n te d  on 
s o l id  e a r th ,  i t  was th e  i d e a l  form  o f  r e l i g i o n ,  and w h ile  i t  
ap p ea led  t o  th e  n a t i o n a l  tem peram en t on t h e  one h a n d , on 
th e  o th e r  i t  fo c u s s e d  a t t e n t i o n  on w hat th e  t r a d i t i o n a l  S co t 
r a t e s  so h ig h ly ,  e d u c a t io n .  H ere  once  a g a in  we see  t h a t  
b lend  o f  i n t e l l e c t  and  im a g in a t io n  w h ich  h a s  g iv e n  u s  one o f  
th e  m ost h ig h ly  o rg a n is e d  sy s te m s  i n  t h e  w orld  t o g e t h e r  w ith  
th e  maximum o f  l a t i t u d e  w h e rew ith  t o  m eet any  e v e n t u a l i t y  
in  p r a c t i c e .  3
R e lig io n  and E d u c a tio n  had  had  a lo n g  p a r t n e r s h i p  in  
S c o tla n d . Iona  had b een  a c e n tr e  o f  l i g h t  and l e a r n in g  in  
th e  V lth  c e n tu ry ,  and  t h e  tw a in  a r e  n e v e r  s e p a r a te d .  T h ree  
hundred y e a r s  b e fo re  t h e  E d u c a tio n  A ct was p a sse d  w h ich  ad -
(1 ) Pew th in g s  b e l i e  more f o r c i b l y  th e  r e p u te d  m eanness 
o f  th e  S c o ts  th a n  t h e i r  m ethod o f  d e a l in g  w ith  th e  poor. 
K irk  S e s s io n  'r e c o rd s  in  th e  X V III th . c e n tu ry  a re  a lm o st 
s t a r t l i n g .  Poor ( I r i s h )  s tu d e n ts , ,  d i s p e r s e d  seam en, 
p e rse c u te d .F $ o lo n ia n s , F ren ch  r e f u g e e s ,  v ic t im s  o f  Moorish 
o p p re s s io n , and th e  " o b je c ts "  o f . t h e i r  n a t iv e  la n d ,  a l l  
s h a re  i n  th e  poor b o u n ty .T h e re  wasuno Speenham land sy s- j 
tem n o r th  o f th e  Tweed, and b e g g a rs  were n e v e r  tu rn e d  [ 
away hungry  from th e  d o o rs  o f  r i c h  o r  p o o r .
For an I n t e r e s t i n g  a cc o u n t o f  th e  p o o r in  Scotland 
' see  Henry G-rey G raham 's " S o c ia l  L if e  in  S c o tla n d  in  the 
X V IIIth . C en tu ry , " ch ..V II.
(2) A gain -  c o n t r a s t  England*.
(3) There were u n f o r tu n a te ly  a f a i r  p r o p o r t io n  o f  Maciartyfl 
and M u c k le b a c k its ,h o w e v e r .(S e e  M rs. H a m ilto n ’ s "Cottager 
o f  Glenburnfce" and S c o t t* s  "The A n t i q u a r y )
J 0 5 .
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m it te d  t h e  p o o r  in  E ng land  t o  th e  s t a t u s  o f  p o t e n t i a l l y
r a t i o n a l  b e in g s ,  Knox and  h i s  f e l lo w s  had  d r a f te d  a schem e
o f  n a t io n a l  e d u c a t io n ,  u n ifo rm , s y s te m a t ic ,  co m p reh en siv e
and a m az in g ly  j u s t .  T h is  was no s n e e r in g  and s h o r t s ig h t e d
c a p i tu l a t i o n  won a t  th e  p o in t  o f  a p o l i t i c a l  b a y o n e t , i t
was th e  open acknow ledgm ent o f  i n d iv i d u a l  w o rth  i n  t h e
s ig h t  o f  God, and th e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c la im s  o f  m e r i t
and a b i l i t y  upon th e  g e n e r o s i t y  o f  a p e o p le  who, in u re d  to
h a rd s h ip , were e v e r  re a d y  t o  g iv e  what th e y  c o u ld  s p a re  to
t
th o s e  l e s s  f o r t u n a t e  th a n  th e m s e lv e s .
The dream  o f  th e  g r e a t  r e fo rm e r  was n o t  r e a l i s e d .  But 
in  p r a c t i c e  i t  gave  S c o t la n d  th e  e le m e n ta ry  e d u c a tio n  w h ich  
has c o n tr ib u te d  so much t o  h e r  h i s t o r y ,  and i n  th e  re a lm  o f
id e a s  i t  f o s t e r e d  a r e g a rd  f o r  t h e  th in g s  o f  t h e  m ind w hich
. 2- 
she s h a re s  w i th  a n c ie n t  G re ec e  and  few  b e s id e .
2 . S c o t t i s h  Women.
C h a ra c te r .
The i n t e r a c t i o n  o f  t h e  f o r c e s  i n d ic a t e d  above i s  m an i­
f e s t  in  th e  c h a r a c t e r  o f  S c o t t i s h  women, and h e lp s  t o  ex ­
p la in  th e  e x t r a o r d in a r y  d i f f e r e n c e  be tw een  them  and th e  
women o f  th e  S o u th . T h ere  w ere no d o l l s 1 h o u se s  i n  S c o t -  
la n d , and no f a i r  sex  t o  m ism anage them T  S c o t t i s h  women 
were n o t d o l l s  w h a te v e r  t h e y  w e re , and th o u g h  th e y  w e l l
t (1 )■"■ "S h e ' s ’ d a f t  to  r e f u s b  t h e  L a i r d  o ’ Ccckpeh!,
i(2) Henry.son * 0. P a s t o r a l .
"The man t h a t  w i l l  n o e h t quhen he may 
- S a i l  h a l f  n o c h t  quhen h§ w a ld ."c
|M
(3 ) e . g v  K ir s te e n  (M rs. O l ip h a n t :  " K i r s t e e n " ) j N ic o le  
( 0 . D ouglas?"T he P ro p e r  P l a c e " ) ;  A lex  (M .and J .  F in d - 
l a t e r :  " C r o s e r ig g s " ) .
4 - • ' ' . v. . • * 4
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knew what was m eant by  h a rd  w ork, " p o o r  dumb b e a s t"  i s  a 
te rm  e q u a l ly  i n a p p l i c a b l e .  P o o r th e y  w ere c e r t a i n l y ,  a s  
everybody  w as, b u t  n o t dumb. Not i n  S c o t la n d .  They w ere 
i n d i v i d u a l i s t s  e v e ry  w h it a s  much a s  th e  men, and a s  in d e ­
p e n d e n t. W itn ess  th e  Lady J e a n  b e fo r e  whom th e  L a ird  o f
Cockpen r e t i r e d  i n  dum founded d i s o r d e r ,  n o t  to  m en tio n  th e
ft.
d i r e  t r a g e d y  o f  R ob in  and  M akyn. B lack  A gnace, th e  h e ro in e  
o f  "Edom o* G ordon", K i r s t e e n  and th e  r e s t ,  a re  c a s t  i n  a 
d i f f e r e n t  m ould . S p a r ta n  i n  t r a i n i n g  and  o u t lo o k , th e  
women o f  S c o t la n d  s ta n d  b e s id e  t h e i r  m e n fo lk , i d e n t i f y i n g  
th em se lv e s  w ith  t h e i r  i n t e r e s t s ,  s h a r in g  w ith  them  th e  
bu rden  and h e a t  o f  th e  d a y , f a c in g  l i f e  and  d e a th  a l i k e  
w ith  d ig n i ty  and w ith o u t  f e a r .  T h e i r  l i v e s  a r e  s h a t t e r e d  -
th e y  p ic k  up t h e i r  work and c a r r y  on , o u tw a rd ly  th e  sam e.
w .* i\ 3
"Whoso can lo o k  on d e a th  wit-h s t a r t  a t  no shadow s."
S ta tu s .
The p la c e  h e ld  by  Scotsw om en and g i r l s  in  l i f e  and 
e d u c a tio n  a c c o u n ts  f o r  th e  a b se n c e  o f  th e  se x  m o t i f  w hich 
m eets us a t  e v e ry  t u r n  in  th e  S o u th . I n  a l i f e  l iv e d  so 
c lo se  t o  r e a l i t y ,  e le m e n ta l  i n  i t s  s i m p l i c i t y  and r e l a t i v e l y  
f r e e  from  th e  s u r v e i l l a n c e  o f  M other G rundy, men and women 
worked, p la y e d , th o u g h t ,  and lau g h e d  t o g e t h e r ,  and d i f f e r ­
ences o f sex  were m in im ise d . The in f lu e n c e  o f  r e l i g i o n  and
(1). See Mis a P e r r i e r ' s  .^M arriage" " f o r  a  co m p le te  s tu d y  of 
• th e  e d u d a tio h  o f  a  l a i r d * s  d a u g h te r  a t  home; and f o r  a 
good many s i d e l i g h t s ,  on co n tem p o rary  s ta n d a r d s  as. w e l l ,
C • : ' - • ♦ - ■' .......
(.2) B a r r ie :  "W hat.E very  Woman Knows." ■ i ...... .
■ • • '■ - v "•   '  - < ..............
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e d u c a tio n  te n d s  to  th e  same end* I n t e l l e c t  s u p e rse d e d  
em otion , a b i l i t y  t o  m eet t h e  p r a c t i c a l  demands o f  a w orkaday 
e x is te n c e  i s  th e  c r i t e r i o n  by  w h ich  th e y  a re  ju d g e d . A l­
though  th e  e d u c a t io n  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  m igh t c o n ta in  many 
u s e le s s  e le m e n ts  o f  i n s t r u c t i o n ,  t h e s e  were o f f s e t  by  home
i
su rro u n d in g s  and c ir c u m s ta n c e s .  The V ic to r i a n  h e ro in e  h a s  
no p la c e  in  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e .  Y et Scotswomen had t h e i r  
own p e c u l i a r  charm . "C harrum ", s a y s  M aggie w i s t f u l l y ,  " i s  
a k in d  o f bloom  on a woman" -  r a r e  and  l o v e l y  a s  a summer 
day in  th e  n o r th ,  t h e  m ore a p p e a l in g  b e c a u se  i t  h a s  i n t e l l e c t  
and c h a r a c te r  t o  g iv e  ra n g e  and d e p th  t o  womanly sw e e tn e ss  
and g ra c e .
A P roblem .
Yet -  h e r e in  a  p a ra d o x . T hese  women have a m easu re  o f 
freedom , i n d i v i d u a l i t y ,  e d u c a t io n  n o t  fo u n d  S o u th  o f  th e  
B order, and y e t  th e y  have  no ou tw ard  m ark  i n  h i s t o r y  and 
c iv ic  l i f e  d u r in g  th e  p e r io d .  T h e re  a r e  no E l i z a b e th  E ry s , 
Mary W a l ls to n e c r a f t s ,  F lo re n c e  N ig h t in g a l e s .  A g a in s t  th e  
E n g lish  women n o v e l i s t s  one can  p la c e  o n ly  tw o , n e i t h e r  
w ell known. One s e a rc h e s  a lm o s t i n  v a in  f o r  e d u c a t io n a l  
w r i te r s  to  compare w ith  M iss  E dgew orth  in  a b i l i t y  o r  M rs. 
Hannah More in  q u a n t i t y .  O nly i n  p o e t r y  do th e y  a t t a i n  p r e ­
eminence . Why?
I t  hhs been'iSiore th a n  once s u g g e s te d  w ith  g o o d  reason 
t h a t  woman’ s f a i l u r e  to  a t t a i n  a n y th in g  l i k e  e q u a l i ty  
w ith  man a number of v o c a t io n s  i s  can  be p a r t l y  explained 
by h e r  b e in g  com pelled  to  d i s s i p a t e  h e r  e n e r g ie s  on otitf 
t a s k s ,  such  a s  housew ork . As one w r i t e r ,  a  woman, needle3 
to  sa y , h a s  a p $ ly  p o in te d  p u t ,  i t  was a l l  v e ry  w e ll f °r 
W illiam  W ordsworth to c a l l  h i s  s i s t e r  to  j o in  him in  the 
woods t h a t  s p r in g  m orning b u t somebody had to  wash up ^a 
breakfast d is h e s !
iee Bess Streeter Aldritch: "ALantern in ner Hand" I'’0' 
a study of a pioneer woman’s life.
1 . I n  t h e  f i r s t  p la c e  th e y  had n o t th e  same in c e n t iv e  
to  r e b e l l i o n  a s  E n g lis h  women. F o r th e m s e lv e s  th e y  a l r e a d y  
p o s s e s se d  m ost o f  w hat t h e  l a t t e r  were f i g h t i n g  f o r ,  o r  
d id  n o t p a r t i c u l a r l y  w ish  t o  p o s s e s s  i t .  T h e i r  acknow­
le d g e d  s t a t u s  was an  argum ent n o t f o r  r e b e l l i o n  b u t a c q u ie s ­
c e n c e . And in  th e  sm a ll  and l e s s  i n d u s t r i a l i s e d  c o u n try  
th e  p h i l a n t h r o p i c  u rg e  was w e a k e r.
2 . Even had th e y  w ished  to  r e b e l ,  how c o u ld  th e y ?  In  
th e  f i r s t  p la c e  t h e r e  was no money a f t e r  th e  sons o f th e  
fa m ily  had  b een  eq u ip p ed  f o r  l i f e ,  o f t e n  a t  c o n s id e ra b le  
s a c r i f i c e .  S e c o n d ly  t h e r e  w ere few  o p e n in g s  f o r  g i h l s  b e ­
tw een  1750 and 1850; th e  e f f e c t s  o f  i n d u s t r i a l i s m  w ere 
lo n g e r  in  m aking th e m se lv e s  f e l t ,  and th e  day o f  h ig h e r  
e d u c a tio n  and v o c a t io n a l  t r a i n i n g  had n o t y e t  come. And 
t h i r d l y  t h e r e  i s  th e  p ro b lem  o f  t h e i r  im m edia te  e n v iro n m e n t. 
They were e s s e n t i a l l y  d o m e s tic  women, and housew ork in  th o s e  
days and f o r  many a day  to  come was synonymous w ith  d ru d g e ry . 
U n t i l  money became more p l e n t i f u l  and housew ork was m echan­
is e d ,  S c o t t i s h  women w ere n o t l i k e l y  t o  have much tim e  o r
r
s t r e n g th  f o r  h ig h e r  t a s k s .  As h a s  a l r e a d y  been  rem ark ed , 
l e i s u r e  f o r  th e  w o rk e r i s  an  id e a  o f  t h e  XXth c e n tu r y ,  and 
where s ta n d a r d s  o f  l i v i n g  a re  p o o r , a s  in  th e  w ork ing  c l a s s
homes o f  th e  o ld  w o rld  and  th e  b a c k b lo c k s  and w aybacks o f
*
th e  new, th e  w ork ing  h o u rs  o f  w ife  and m o th e r a r e  n o t  r e g u -
(1) "They Grey C o a s ts  p p .2 3 4 ,1 8 4 .' To anyone* who h a s  seen 
th e  s a c r i f i c e  o f women*s l i v e s  in  th e  b a c k b io c k s  o f  the 
E m pire,' o r  in  any c irc u m s ta n c e s  w here p r im i t iv e  condition* 
p e r s i s t ,  th e  d e s c r ip t io n  i s  n o t  e x a g g e ra te d . In  th e  case 
o f  Soo^tlahC, th e s e  a r e  th e  "ppor p roud  homes" w hich  acc­
o rd in g  to  B a r r ie  c o n s t i t u t e  h e r  f i f t h  and g r e a t e s t  Univ­
e r s i t y .  ("C o u ra g e " ) .
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l a t e d  by A ct o f  P a r l ia m e n t .  N e i l  Gunn i n  h i s  m a s te r ly  
d e s c r i p t i o n  o f  l i f e  in  t h e  n o r th  o f  S c o tla n d  i n  th e  XXth 
c e n tu ry  s t a t e s  t h e  p o s i t i o n  s im p ly  and c l e a r l y :  "The women
o f  t h e  se a  m ig h t have  t h e i r  h a u n tin g  f e a r s ,  t h e i r  so rro w s; 
b u t  f o r  t h e  women o f  t h e  c r o f t s  was r e s e rv e d  th e  m is e ry  
t h a t  knows no en d , th e  p r o f  i t  l e s s ,  w arp ing ,- d ru d g e ry  t h a t  
knows no r e s t  b u t  t h a t  o f  t h e  k i r k y a r d  . . . .  M aggie c o u ld  
have h e r  lo n g in g  and d e s i r e s ,  b u t  th e  law  was t o  en d u re  
and t o  a c c e p t . "
The I d e a l .
D eep est o f  a l l  i t  i s  a q u e s t io n  o f  i d e a l s .  S c o ts ­
women shunned p u b l i c i t y  i n  an y  form  even  w here money and 
t a l e n t  m ig h t have  bestow ed  i t  upon them . Lady N a im e  and 
h e r  s i s t e r - p o e t e s s e s  h id  t h e i r  i d e n t i t y  w ith  s c ru p u lo u s  
c a r e .  C o n v e n t io n a l i t i e s  th e y  ig n o re d , b u t  c o n s e rv a tis m  
and in b o rn  r e s e r v e  l im i t e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  women in  a lm o s t 
ev ery  s p h e re .
What th e n  was th e  Scotsw om an’ s  id e a l?  The an sw er seems 
p la in  enough. H ers  was th e  day o f  sm a ll  t h i n g s .  H er l i f e -  
work l a y  in  th e  home, h e r  s e r v i c e s  t o  s o c ie ty  w ere re n d e re d  
th ro u g h  husbands o r  s o n s . E xam ples a r e  in n u m e ra b le  -  th e  
b io g ra p h ie s  o f  o u ts ta n d in g  S co tsm en  w i th  v e ry  few  e x c e p tio n s  
b ea r e lo q u e n t te s t im o n y  t o  t h i s  a l l - p e r v a d in g  in f lu e n c e .
2TC
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T h e i r  i d e a l  was p a r t  o f  t h e i r  h e r e d i t a r y  n a tu r e  and i s  th e  
i d e a l  o f  womanhood by  f a r  m ost commonly a c c e p te d  by  men.
Of such  t h e r e  i s  no m em o ria l, b u t  t h e i r  s t o r y  l i v e s  on f a r  
away, w ith o u t v i s i b l e  sym bol, woven in to  th e  s t u f f  o f  th e  
l i v e s  th e y  m oulded and c h e r i s h e d .
Which b r in g s  u s  back  t o  fu n d a m e n ta ls  once m ore, f o r  
th e  c o n f l i c t i n g  a im s o f  h u m a n ity , s o c i e t y ,  p e r s o n a l i t y  and 
se x  a r e  h e re  se e n  t o  be i n  some m easu re  r e c o n c i l e d .  I t  was 
n o t  a com p lete  s o l u t io n  o f  t h e  p ro b lem , b u t  i t  was e f f e c t i v e ;  
and i t  was t r u e  t o  t h e i r  n a t i o n a l  c h a r a c te r  and to  th e  b e s t  
th e y  knew.
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C h a p te r  V I.
THE DEVELOPMENT OF CHILDRENS LITERATURE.
I .  THE BEGINNINGS.
A l i t e r a t u r e  d e s ig n e d  t o  o a te r  f o r  th e  n eed s  and i n t e r ­
e s t s  o f  c h i ld r e n  c an n o t be s a id  t o  e x i s t  b e fo re  th e  second 
h a l f  o f  th e  X V III th  c e n tu r y .
" F o r ty  y e a r s  ag tfT, s t a t e s  an  a r t i c l e  w r i t t e n  in  1790 
o r  1791, "an  a u th o r  w ould have been  r i d i c u l e d  had he d e d i ­
c a te d  h i s  t a l e n t s  t o  th e  s e r v ic e  o f  a r a c e  o f  i n f a n t s . The 
w hole ju v e n i l e  l i b r a r y  c o n s i s t e d  th e n  in  a d ry  u n in v i t in g  
book c a l l e d  "G eography f o r  C h i ld re n ” and in  a s e t  o f  m in u te  
volum es w hich  d e s c r ib e d  W e stm in s te r  Abbey and th e  Tower o f  
London, and w h ich  t o  th e  b e s t  o f  th e  e d i t o r ’ s rem em brance 
in te rm ix e d  s p e c t r e  s t o r i e s  w i th  t o p i c a l  d e s c r i p t i o n s .  M other
Goose a l s o  added h e r  t a l e s ,  b u t from  them  n e i t h e r  i n s t r u c -
f
t i o n  n o r  m o ra l w ere g a in e d ."
(a ) C a u se s .
V a r io u s  c a u se s  c o n tr ib u te d  to  th e  g row th  o f  a l i t e r a t u r e  
f o r  c h i l d r e n .  F i r s t  and fo re m o s t i s  th e  combined r e v o lu t io n ­
a ry  and ro m a n tic  m ovem ent, w i th  i t s  i n s i s t e n c e  on freedom  
and i n d i v i d u a l i t y ,  i t s  f r e s h  a p p ro a c h  t o  n a tu r e  and man, 
and i t s  sym pathy  w ith  s im p le  e v e ry d a y  t h i n g s . I t  a l l i e s  
i t s e l f  on th e  one hand w ith  r e l i g i o n  and on th e  o th e r  w ith
1 • Proa the vniune containing the "Life of Day."
s c ie n c e .  From th e  f i r s t  i t  l e a r n s  k in d n e s s  t o  a l l  l i v i n g  
c r e a t u r e s ,  e s p e c i a l l y  th e  weak and th e  o p p re s s e d , from  th e  
b i o l o g i c a l  s c ie n c e s  i t  l e a r n s  th e  p r i n c i p l e  o f  o rg a n ic  l i f e  
and th e  u n i t y  w hich u n d e r l i e s  d i v e r s i t y  -  th e  h id d e n  wisdom 
o f  th e  u n iv e r s e .  W ith th e  a c c e p ta n c e  o f  th e s e  t r u t h s  comes 
th e  new c o n c e p tio n  o f  t h e  c h i ld  found  in  th e  E n g l is h  ro m a n tic  
p o e t s ,  and in  th e  e d u c a t io n a l  w r i t in g s  o f  R o u sseau . The 
a c c e p ta n c e  o f  th e  c h i l d ’ s i n d i v i d u a l i t y  in  i t s e l f  c o n s t i t u t e s  
a c la im  to . c o n s id e r a t io n  in  l i t e r a t u r e ,  w hich  by  i t s  v e ry  
n a tu r e  m ust r e f l e c t  l i f e ;  and t h i s  c la im  i s  u n d e n ia b ly  
s t r e n g th e n e d  by  th e  in c r e a s in g  in f lu e n c e  o f  women w hich b e ­
comes more m arked as  th e  X V III th  c e n tu ry  draw s t o  i t s  c lo s e .  
As r e a d e r s  t h e y  had t o  be c a te r e d  f o r ,  a s  w r i t e r s  t h e i r  m ain  
i n t e r e s t s  p e r t a in e d  to  t h e i r  own sex  and t o  c h i l d r e n  in  th e  
w orld  o f  e v e ry d a y .
(b ) E a r ly  Books f o r  C h i ld r e n .
T hese e a r l y  books f o r  c h i ld r e n  a re  n o t  v e ry  a t t r a c t i v e  
to  m odern e y e s .  They a re  u s u a l ly  d im in u tiv e  o c ta v o  e d i t i o n s ,  
in  v e ry  sm a ll p r i n t ,  w ith o u t  c o lo u re d  i l l u s t r a t i o n s ,  in d ee d  
w ith  v e ry  l i t t l e  i l l u s t r a t i o n  a t  a l l ,  and pages o f  unbroken  
n a r r a t i v e .  "And w hat i s  th e  u se  o f  a book w ith o u t  p i c t u r e s  
o r  c o n v e r s a t io n 1?* s a id  A l i c e .  L a te r  th e  ffewick w oodcuts 
make a welcome e m b e llish m e n t j v e ry  f i n e  th e y  a r e ,  th e s e  
c o u n try  s c e n e s  in  m in ia tu r e ;  b u t th e  g e n e r a l  e f f e c t  o f ,  s a y ,
fI  M : ... A.'' A AC A J OA S. :' f
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t h e  " C h i l d r e n ’ s M is c e l l a n y "  o f  1 7 8 8 ,o r  "The C h i l d ’ s  Own 
Book" o f  1833, i s  one o f  c o l o u r l e s s  m onotony . The p r o d u c t io n  
o f  books was s t i l l  an e x p e n s iv e  b u s i n e s s  and t h e  d e s t r u c t i v e  
h a b i t s  o f  c h i l d r e n  were t a k e n  f o r  g r a n t e d  a lo n g  w i th  more 
h e in o u s  p r o p e n s i t i e s .
The b e g in n in g s  o f  a l i t e r a t u r e  f o r  c h i l d r e n  i s  found 
abou t t h e  m id d le  o f  t h e  X V I I I th  c e n tu r y  w i t h  t h e  work o f  
" th e  p h i l a n t h r o p i c  b o o k s e l l e r " ,  Newbery, and h i s  a s s o c i a t e d .  
One o f  t h e  e a r l i e s t  c o n t r i b u t o r s  o f  c h i l d r e n ’ s s t o r i e s  was 
h i s  c l i e n t  O l i v e r  G o ld s m i th ,  t o  whom we owe t h e  s t o r i e s  o f
J b r v / < V
th e  G ia n t  W og-log and h i s  dog T ew er?and i n  a l l  p r o b a b i l i t y
i
"Goody Two S h o e s " .  I n  tem peram ent and s t y l e  no one c o u ld  
have been b e t t e r  f i t t e d  t o  w r i t e  f o r  c h i l d r e n .  But he i s  
one o f  t h e  l o n e l y  p i o n e e r s  o f  t h e  movement, and he shows 
a l l  th e  r e l u c t a n c e  o f  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r s  t o  " d e d i c a t e  
t h e i r  t a l e n t s  t o  t h e  s e r v i c e  o f  a r a c e  o f  i n f a n t s " .  A 
g e n e r a t i o n  was t o  p a s s  away b e f o r e  t h e  c h i l d ’ s  c la im  in  
l i t e r a t u r e  was r e ^ a g n i s e d ,  and i t  was lo n g  a f t e r  t h a t  when 
he e n te r e d  i n t o  h i s  h e r i t a g e .
The y e a r  1788 may be  t a k e n  as  a c o n v e n ie n t  lan d m ark .
I t  i s  no l e s s  n o te w o r th y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  a r t  t h a n  o f  
l i t e r a t u r e  f o r  i n  th e  y e a r  w hich  saw t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
" C h i ld re n ’ s  M is c e l la n y "  R e y n o ld s  p a in t e d  h i s  "Age o f  In n o ­
cence". i n  t h e  p o r t r a i t  o f  t h e  doomed a r t i s t ’ s  l i t t l e
g ra n d n ie c e  we see  a p e r f e c t  r e v e l a t i o n  o f  t h e  ro m a n t ic  con ­
c e p t io n  o f  c h i ld h o o d  -  w h o l ly  a c h i l d  y e t  w i th  so m e th in g  o f  
t h e  m y s te r y  and wonder t h a t  prom pted W ordsworth t o  w r i t e  
h i s  "Ode on t h e  I n t i m a t i o n s  o f  I m m o r t a l i ty " .  In  t h e  M is-  
c e l l a n y  we a r e  a lo n g  way s h o r t  o f  t h e  v i s i o n  o f  p o e t  and 
a r t i s t ,  b u t  i t  m arks t h e  b e g in n in g  o f  h a l f  a c e n tu r y  o f  
u n p re c e d e n te d  e n t e r p r i s e  i n  t h i s  new f i e l d ,  as a com pariso n
M A
w ith  th e  C h i l d ’ s Own Book o f  1833 makes c l e a r .
(c)  I l l u s t r a t i o n .
The C h i l d r e n ’ s M i s c e l l a n y  and The C h i l d ’ s Own Book:
1788 -  1833.
The c o n te n t s  o f  t h e  "C h i l d r e n ’ s M i s c e l l a n y " may be 
c l a s s i f i e d  u n d e r  t h r e e  head h a g s : -
1 .  S im ple  c h i l d  n a r r a t i v e  -  The s t o r y  o f  L i t t l e  l a c k  
(by Day) and P h i l i p  Quar<ll; t h e  f i r s t  i s  a l i f e  h i s t o r y  b u t  
-  t h i s  i s  t h e  im p o r ta n t  p o i n t  -  w i t h  t h e  em phasis  on c h i l d ­
hood: t h e  second  i s  a lo n g -d ra w n  o u t  i m i t a t i o n  o f  "R ob in son  
Crusoe" w i th o u t  t h e  c o n v in c in g  v e r i s t f i m i l i t u d e  o f  t h e  o r i g i n a l  
and w i th  an  u n n e c e s s a r y  a d m ix tu re  o f  m o r a l i t y  -  and m is ­
a n th ro p y .
2 .  A number o f  o b v io u s ly  n o r a l  t a l e s  l i k e  t h e  im p o s s ib le  
" L i t t l e  Queen"; "The Nosegay" -  a sermon t o  a l l  v a in  and 
s e l f i s h  m aidens on t h e  t e x t  t h a t  o n ly  v i r t u e  n e v e r  f a d e s ;  and 
s P a in f u l  c a u t i o n a r y  t a l e  l i k e  "The F a t a l  E f f e c t s  o f  D e la y " ,
? t) |> ' jijrf *•
1 . A d v e r t i s in g  "The C h i l d r e n ’ s M e n d , ”
; i
which com pares m ost u n f a v o u r a b ly  w i t h  XXth c e n t u r y  M a t i l d a ,  
o r  M ary’ s  d a r i n g  W il l ia m  G o a t ,
3 .  T h ree  s e l e c t i o n s  d e a l i n g  w i th  N a t u r a l  H i s t o r y ,  on 
th e  E le p h a n t ,  t h e  L io n ,  and t h e  Two-horned R h in o c e ro s  r e ­
s p e c t i v e l y  -  somewhat e x c l u s i v e l y  b ig  game f o r  l i t t l e  p e o p le .  
The f a i r y  t a l e s  o f  s c i e n c e  a s  y e t  w ere a l l  ab o u t  g i a n t s .
Such was t h e  c h i l d ’ s f a r e  i n  1788, avow edly  d e s ig n e d  
nt o  i n c u l c a t e  t h e  b e s t  p r i n c i p l e s  o f  r e l i g i o n  and d u ty  and 
t o  combat e v e r y  m a l ig n a n t  p r o p e n s i t y . ” T h e re  i s  no a t t e m p t  
a t  g ra d in g  t h e  m a t e r i a l ,  v e r y  l i t t l e  d i a l o g u e ,  and one i l l u s ­
t r a t i o n .  The m o ra l  and i n t e l l e c t u a l  p i l l  was g i l d e d  w i t h  
t i n s e l  c o v e r s ,  t h a t  was a l l .
nThe C h i l d ’ s  Own Book” (1824) 1833 a f f o r d s  a welcome 
r e l i e f  from  t h e  H i s t o r i e s  o f  Jemima P l a c i d  and h e r  r e l a t i o n s ,  
and t h e  ”Apt T a l e s ,  S h o r t  D ia lo g u e s  and M ora l  Dramas /  A l l  
in ten d ed  t o  engage  A t t e n t i o n ,  c h e r i s h  F e e l i n g  and i n c u l c a t e
f
V ir tu e  i n  th e  r i s i n g  g e n e r a t i o n . ” P h i l i p  Q u a r l l  s t i l l  h o ld s  
an honoured p l a c e ,  b u t  what w e a l th  b e s id e s !  We h a v e : -
1* F o lk  and F a i r y  T a l e s  -  E n g l i s h ,  F re n c h  and O r i e n t a l ;  
l a s t i n g  f a v o u r i t e s  l i k e  C i n d e r e l l a ,  A la d d in ,  R ob in  Hood,
Tom Thumb, D ick  W h i t t in g to n  and h i s  C a t ,  Sind^Jted and o t h e r s .  
Even th e  m e d ie v a l  G r i s e l d a  f i g u r e s  i n  t h e s e  p a g es  d e s p i t e  
Chaucer* s w a rn in g .
2 . T r a v e l  S t o r i e s  -  n o t  o f  f i c t i t i o u s  ro m an cers  l i k e
'v '- ■ . no 1:1 b ■/\?
1. .... As shown by th e  a d v e r t i s e m e n t s ,  f o r  exam ple .
" L a te ly  p u b l i s h e d  by M rs. B a rb au ld , L essons  f o r  
C h i ld re n  from 2 to  4 y e a r s  o f  a g e .  F ou r p a r t s ,  
P r i c e  6 d . e a c h  w
2 . W ritten  in  c o lla b o r a t io n  w ith  h er  brother^ Dr. A ik in .
i
Baron M unchausen, b u t  o f  r e a l  p e o p le  l i k e  La P e r o u s e „  which 
r e f l e o t s  c o n ta n p o r a r y  e n t e r p r i s e  i n  th e  Sou th  S e a s ,
3 ,  P o e t r y  ( o r  a t  l e a s t  v e r s e )  r a n g in g  from  "The House 
t h a t  J a c k  B u i l t "  t o  "We a r e  Seven" (W ordsw orth ) , " Jo h n  
G i l p i n " ,  and "The B a t t l e  o f  B len h e im " . Not much p e rh a p s :  
b u t  i t  i s  a b e g in n in g ,
I I ,  ST .AGES IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S LITERATURE,
T hese  two l i t t l e  v o lu m es , v e ry  s i m i l a r  i n  a p p e a ra n c e ,
may be t a k e n  a s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  change w hich  came o v e r
c h i ld  l i t e r a t u r e  i n  t h e  h a l f  c e n tu r y  be tw een  1780 when such
t
books b egan  t o  be p o p u la r  and 1830 w hich  may be t a k e n  as  t h e  
o lo se  o f  t h i s  f i r s t  p e r i o d .  T here  a re  t h r e e  c l e a r l y  marked 
s t a g e s  i n  th e  d e v e lo p m e n t .
l a )  The TE i g h t i e s .
R e p r e s e n t a t i v e  books a r e :  Day’ s "S a n d fo rd  and M e r to n " ,
1783-89; B e r q u in ’ s "-Ami d es  E n fan s"  -  l a t e r  t r a n s l a t e d  and 
a, Z
adap ted ; M rs .  B a rb a u ld ’ s "Hymns", "J lven ing s  a t  Home" (1 7 8 0 ) ,
M rs. T rim m er’ s " F a b u lo u s  H i s t o r i e s " .  Im a g in a t iv e  s t o r i e s  
a re  r e p r e s e n te d  by  t h e  N u r s e ry  C l a s s i c s  (’R ob inson  C rusoe"  
and " G u l l i v e r ’ s T r a v e l s " ) ,  and "The T r a v e l s  o f  B aron Munch­
ausen" (1 7 8 1 ) .
T h is  p e r io d  i s  e x p l o r a t o r y  b o th  i n  t h e  w id e r  f i e l d  o f
* 1.- . "tfuwmn’1 1 * ^ o b v io u s ly  a r e l a t i v e  term  when l e s s o n s  began
a t th e  a g e  o f  tw o.
. . • ;■ - .7 • • ^.o) v-i;:nc .
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c h i l d r e n ’ s  r e a d in g  and i n  t h e  more human " t e x tb o o k s "  l i k e  
M rs . B a r b a u ld ’ s  " E a sy  L essons" , w h ich  r e p la c e d  th e  h o rn  book 
and m e r c i f u l l y  supp lem en ted  t h e  r e a d in g  and s p e l l i n g  p r im e rs  
t h e n  i n  u s e ,
(b) c .1 8 0 0 .
T h i s  p e r io d  i s  dom ina ted  by th e  work o f  th e  E dgew orths 
w hich  f a l l s  on b o th  s i d e s  o f  1800 and o f  w hich  t h e  in f lu e n c e  
i s  f e l t  d u r in g  t h e  n e x t  t h i r t y  o r  f o r t y  y e a r s .  R e p re s e n ta ­
t i v e  w orks a re  "The P a r e n t ’ s A s s i s t a n t "  and M iss  E d g ew o rth ’ s 
"M oral T a le s "  (1801) and " P o p u la r  T a le s "  (1 8 0 4 ) .
The g ro p in g  and u n c e r t a i n t y  o f  t h e  f i r s t  p e r io d  have 
g iv e n  p la c e  t o  d e f i n i t e  p u r p o s e . These  books a re  w r i t t e n  
t o  supp lem ent a t h e o r y  o f  e d u c a t i o n ; and b e h in d  them  l i e s  
n o t  o n ly  t h e  E n g l i s h  e d u c a t i o n a l  t r a d i t i o n  b u t  t h e  i n f lu e n c e  
o f  R ousseau . The more o b v io u s  f a u l t s  o f  t h e  e a r l y  t e c h n iq u e  
a re  gone; t h e  s t o r i e s  a re  c a r e f u l l y  g r a d e d ,  a d ap ted  t o  
d i f f e r e n t  te m p e ra m e n ts ,  and t h e r e  i s  p l e n t y  o f  d i a l o g u e .  In  
c o n te n t  t h e y  s ta n d  midway b e tw een  t h e  X V II I th  c e n tu r y  w i t h  
i t s  i n t e r m i n a b le  m o r a l i s i n g  ( to o  o f t e n  " l a i d  on w i t h  a 
t ro w e l"  even  h e r e )  and t h e  "a m p le r  e t h e r  and d i v i n e r  a i r "  
which came w i th  th e  new e d u c a t i o n .  The M oral T a le s  -  "The 
Good A un t" , " M l le .P a p ia c h e "  and t h e  l i k e ,  a re  avow edly  
d i d a c t i c ,  and s u r v iv e  n o t  b y  t h e i r  v i r t u e  b u t  b y  t h e i r  fu n  and 
knowledge o f  c h i l d  n a tu r e ;  t h e  P o p u la r  T a l e s  a re  l e s s  so ,  and
-■ \ !
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c o n se q u e n t ly  more e n d u r in g  b o th  a s  c h i l d r e n ’ s s t o r i e s  and as  
l i t e r a t u r e .  I t  may be added t h a t  d u r in g  t h i s  p e r i o d  t h e  
f o r e i g n  i n f l u e n c e s  w hich  a r e  b ro u g h t  t o  b e a r  upon g e n e r a l  
l i t e r a t u r e  a p p e a r  i n  books f o r  c h i l d r e n .  Of t h e s e  t h e  c h i e f  
a re  French, N o r th  E u ro p ean  (more e s p e c i a l l y  German), and 
O r i e n t a l ,  r e p r e s e n t e d  by  t h e  A ra b ia n  N i g h t s .  A v e ry  f r u i t ­
f u l  F rench  s o u rc e  was Mme. G e n l i s ’ T a l e s  o f  t h e  C a s t l e ,  and 
B erquin  was t r a n s l a t e d  c .1 7 8 8 .  The E d gew orth s  r e f u s e d  t o  
have a n y th in g  t o  do w i th  f o l k  and f a i r y  t a l e s ,  E n g l i s h  o r  
f o r e ig n ,  hence  M iss  E d g e w o r th ’ s  work i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
th e  p e r io d  i n  c h a r a c t e r  r a t h e r  t h a n  r a n g e .
(o) E a r ly  X lX th  C e n tu ry .
The l i m i t s  o f  t h e  t h i r d  p e r io d  a re  l e s s  e a s y  t o  d e f i n e  
though th e  ch an g in g  to n e  o f  t h e  p r o d u c t io n s  i s  c l e a r .  M rs .  
F ie ld  t a k e s  t h e  " C h i l d ’ s Own Book" (1824) and t h e  " C h i l d r e n ’ 
Guide to  Knowledge" (18fc6) a s  i n d i c a t i n g  t h e  l i n e  o f  dem ar­
c a t io n ,  and f o r  a l l  g e n e r a l  p u r p o s e s  we may r e g a r d  c h i l d r e n ’ 
l i t e r a t u r e  a s  d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e d  b o th  i n  t h e  b o o k s e l l e r s  
shops and i n  t h e  mind o f  t h e  r e a d i n g  p u b l i c  b y  1833 when t h e
Reform P a r l ia m e n t  g r a n t e d  t h e  f i r s t  s t a t e  s u b s id y  t o  ed u ca ­
t io n .
E d u ca tio n  p ro b lem s had been  w id e ly  and som etim es h o t l y  
d iscussed  d u r in g  t h e  l a t e r  d e c a d e s  o f  th e  X V T IIth  c e n tu r y ,  
cud f a r  re a c h in g  p o l i t i c a l  and s o c i a l  changes had l e d  t o
1. c f . P e s t a i o z z i ,  ITroebel, and th e  H ousehold  System of 
. Edgew orth . -r. ,
2 .  e . g .  "Tom Brown1 s School - Days.*1?
3 . T h is  r e f l e c t s  con d it io n 's ,  i n  t h e ' g i r l s 1 ' b o a rd in g  schoo ls  of 
the t im e .  S ix te e n  f o r l o r n  new a r r i v a l s  g a th e r  ro u n d  the  
f i r e  and t e l l  s t o r i e s  o f  t h e i r  c h i ld h o o d .
v f
2 t o .
o o n o e n t r a t io n  on t h e  home a s  an  e d u c a t i o n a l  u n i t .  As t h e
XlXth c e n t u r y  f o l lo w s  i t s  c o u r s e ,  h o w e v er ,  t h e  s c h o o l  i n
some form  i s  r e i n s t a t e d  and w i th  i t  comes th e  a d d i t i o n  o f  
z
schoo l s t o r i e s  t o  th e  c h i l d r e n ’ s r e p e r t o i r e ,  and t h e  p ro d u c ­
t i o n  o f  hooks -  a d v e n tu re  s t o r i e s  and t h e  l i k e  -  s u i t a b l e  
f o r  s c h o o l  l i b r a r i e s .  The movement e x te n d s  th r o u g h o u t  t h e  
c e n tu ry ,  b u t  we see  i t s  b e g in n in g s  i n  t h e  s c h o o l  s t o r i e s  o f  
th e  p e r io d  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  and i n  t h e  b ooks f o r  c h i l d r e n  
w r i t t e n  by  C h a r le s  and Mary Lamb, th e  " T a le s  from  S h a k e s -
3
p e a re " ,  "The A d v en tu re s  o f  U ly s s e s " ,  " M r s . L e i c e s t e r ’ s S c h o o l" .  
In  th e s e  l a s t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  a tm o sp h e re  im p re s s e s  us no 
l e s s  t h a n  t h e  g r a c e  and rhy thm  o f  t h e  p r o s e  s t y l e . I t  would 
be hard  t o  f i n d  a n y th in g  more charm ing  o r  more c h i l d l i k e  t h a n  
some o f  t h e s e  s t o r i e s  i n  w h ich  we g l im p se  a f r e s h  th e  c r e a t o r  
of th e  l o v e l y  "Dream C h i ld r e n "  and t h e  e x q u i s i t e l y  p o ig n a n t  
"Child A nge l" . Here -  i n  "The F a t h e r ’ s Wedding Day” f o r  
in s t a n c e ,  o r  "The S a i l o r  U ncle"  -  m o ra l s  a r e  hum anised  and 
th e  p r o t a g o n i s t s  a r e  r e a l  c h i l d r e n  a t  l a s t .
I I I .  CLASSIFICATION OF CHILDREN’S BOOKS.
I t  w i l l  be r e a d i l y  s e e n  t h a t  c h i l d  l i t e r a t u r e  from  
1780 to  1830 f a l l s  i n t o  t h r e e  w e l l -m a rk e d  d i v i s i o n s : -
(a )  M o ra l  T a l e s .
" H i s t o r i e s  i n  common l i f e  w hich  may tem p t t h e  l i t t l e  
r e a d e r  t o  s tu d y ,  and a t  t h e  same t im e  may le a d  him in  th e  
p a th s  o f  good n a t u r e  and v i r t u e . "  "The F a m ily  Book o r  
C h i ld r e n ’ s J o u r n a l ,  c o n s i s t i n g  o f  /  M o ra l  and E n t e r t a i n i n g  
S t o r i e s " ,  and p u b l i s h e d  in  1798 " from  th e  F ren ch  o f  M.
B erq u in"  i s  an e x c e l l e n t  exam ple . The f r o n t i s p i e c e  e n t i t l e d  
" P a r e n ta l  I n s t r u c t i o n "  shows a s t i f f  f a m i ly  group o f  se v e n  
w ith  one o h i l d  r e a d in g ;  t h e  m o t to ,  so t o  sp e a k ,  p r o c la im s  
th e  c e n t r a l  pu rp o se  o f  t h e  book:
“ PAULINA: Ahl Mama, p r a y  h e lp  me t o  r e f l e c t .
MRS. VERNON: I t  i s  t h e  p r i n c i p a l  o b j e c t  o f  a l l
o u r  d i s c o u r s e . "
The c o n te n t s  a f f o r d  p l e n t y  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  r e f l e c t i o n :  
"On d b e d ie n c e " ;  " J u s t i c e " -  t h i r t e e n  p ag es  i n  t h r e e  d o se s  , 
a p t l y  fo l lo w e d  b y  "The U s e fu l  b e f o r e  t h e  A g re e a b le " ,  and "The 
Danger o f  C ry in g  f o r  N o th in g " ;  " E le g y  on a f a v o u r i t e  L in n e t " ,  
fo llow ed  im m e d ia te ly  b y  "A P r a y e r " ,  and "A c o u n t r y  re fo rm ed  
by f o u r  C h i ld r e n " .  Then comes a h o m ily  on "The F a t a l  E f f e c t s  
o f  P a s s io n "  ( o n ly  tem p er  t a n t r u m s ) .  At i n t e r v a l s  n a t u r e  
s tudy  s e l e c t i o n s  make t h e i r  a p p e a ra n c e  ( A i r ,  Growths o f  
P l a n t s ,  R a in ,  e t c ) ,  w i t h  e l e g i e s  o n  d e ce ase d  p e t s  i n t e r ­
sp e rse d ,  and t h e  book v e r y  s u i t a b l y  en d s  w i th  "The G e n e ra l
Mias Edgewort^i s p e c i a l l y  recommended some of the  B erq u in  
s t o r l e a  (The Four S e a so n s ,  L i t t l e  G eorge, The L i t t l e  Canary 
B ird ,  The L i t t l e  Needlewoman) b u t  t h e s e  a re  o m i t t e d  .from 
t h i s  c o l l e c t i o n .
Tne r e a d e r  i s  rem inded  o f  th e  rem ark  o f  Mr. George Bernard 
Shaw: " C h i ld r e n ’ s Books, from th e  a c c u r s e d  "Sw iss  F a m ily ' 
Robinson" onwards I a lw ays lo a th e d ^ a n d  d e s p i s e d  f o r  t h e i r  
d i s h o n e s ty ,  t h e i r  h y p o c r i s y ,  t h e i r  s i c k l y  im m o ra l i ty ,  and 
*t h e t r  damnable d u l l n e s s . "
"C a p ta in  Cook’ s T h ird  and L a s t  Voyage to  th e  P a c i f i c .  
O rder o f  H is  M a je s ty . 4 / -  Bound."
From "A d v e r tise m en t  f o r  Books f o r  th e  I n s t r u c t i o n Aof ^  . 
Young," (End page o f  "The C h i ld r e n ’ -a M is c e l la n y ,
22T .
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and P a r t i c u l a r  Wants o f  Man” and "The A dvan tages  o f  S o c i e t y ” . 
R ousseau’ s  comment on such  a s e l e c t i o n  would have  b e e n  i l l u m ­
i n a t i n g ,  c o n s i d e r i n g  what he th o u g h t  o f  t h e  a t t e m p t  to  t e a c h
%
one o f  F o n t a i n e ’ s F a b l e s .  Yet t h e  s t r a i n  o f  p i e t y  en d u red  
th ro u g h o u t  t h e  X lX th c e n t u r y ,  and i s  found  i n  volum es a s  
d iv e r s e  as  M rs . G a t t y ’ s " P a r a b l e s  from  N a tu re ” , M rs .  B u r n e t ’ s 
"The Land o f  t h e  B lu e  F lo w e r" ,  "U ncle  Tom’ s C ab in” , " M a s te r -  
man Ready” and -  s u r e l y  a t  i t s  w o r s t  -  i n  "The Wide, Wide 
World” . A l l  o f  t h e s e  were p o p u la r  and o f t e n  d e a r l y  lo v ed  
by c h i l d r e n ,  b u t  e v e ry  one o f  them  made o t h e r  c la im s  upon 
th e  r e a d e r ’ s a t t e n t i o n .
The M o r a l i t i e s  make up t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e a r l y  c h i l d  
l i t e r a t u r e  s e l e c t i o n s .
l b )  S t o r i e s  f o r  E n t e r t a i n m e n t .
These v a r y  from  t h e  a d a p t a t i o n s  and i m i t a t i o n s  o f  
c l a s s i c s  l i k e  "R ob in son  C ru so e ” and " G u l l i v e r ’ s T r a v e l s ” a s  
w e ll  a s  t h e  o r i g i n a l s  th e m s e lv e s ,  t o  t a l e s  o f  p u re  f a n t a s y  
l ik e  "The T r a v e l s  o f  Baron M unchausen" and t h e  F a i r y  and F o lk  
T a le s ,  N u rse ry  Rhymes, and so  on , w hich  c r e p t  i n  d u r in g  th e  
’n i n e t i e s .  L a t e r  d ev e lo p m en ts  a l s o  in c lu d e  t a l e s  o f  t r a v e l  
and e x p lo r a t i o n ,  w i th  c h a r a c t e r s  e i t h e r  r e a l  o r  f i c t i t i o u s .  
C ap ta in  Cook’ s V oyages" , t h e  a n c e s t o r  o f  su c h  X X *century  
c o l l e c t io n s  a s  "The Book o f  P o l a r  E x p l o r a t i o n ”  ^ o r  "The Book
° f  Epic H eroes” , was a n  e a r l y  f a v o u r i t e .  The in n u m e rab le
1. An e x c e l l e n t  l i t t l e  story i s  that e n t it le d  “Lady Lucy's  
P e t i t i o n . ” • '
2 . e .g . " J o a n  th e  Maid" (Hermon O tf ld ) , "Au P e t i t  T r ianon , 
" P ip e r ^ s  P o o l , " e t c .
3 • . " J u v e n i l e  R a d ic le s , '' d e a l s  w i th  a  m o t l e y  c o l l e c t i o n  o*
s u b j e c t s  r a n g in g  from a ss«s, mice and coal t o  -cinnamon ** 
peacocks.
v e r s i o n s  o f  A r th u r i a n  and C e l t i c  l e g e n d ,  K in g s l e y ’ s "W est­
ward Ho!" and M a r r y a t ’s s e a  s t o r i e s  come u n d e r  t h i s  h e a d in g ;  
t h e  l e t t e r ’ s "M asterm an Heady1’ was a p r im e  f a v o u r i t e  w i th  
young p e o p le  i n  t h e  e a r l y  XXth c e n tu r y ,  s m a l l  p r i n t ,  q u a in t  
i l l u s t r a t i o n s ,  t a t t e r e d  c o v e r s  and a l l ,  w h i le  Penim ore 
Cooper s a t i s f i e d  t h e  y e a r n in g s  o f  t h e  more v ig o ro u s  h e a d ­
h u n t e r s .
H i s t o r y  a s  w e l l  as G eography i s  used  a s  a background 
f o r  f i c t i o n .  An e a r l y  exam ple o f  t h e  more im a g in a t iv e  t r e a t ­
ment o f  h i s t o r y  i s  found  i n  Agnes S t r i c k l a n d ’ s " H i s t o r i c a l  
T a le s  I l l u s t r a t e d  f o r  B r i t i s h  C h i ld re n "  (1833) w hich  g iv e s  
a f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  s e r i e s  o f  v i g n e t t e s ,  q u i t e  w e l l
w r i t t e n  and showing c o n s i d e r a b le  sym pathy w i th  t h e  c h i l d ’ s 
r
p o in t  o f  v ie w . These m odest b e g in n in g s  a re  t h e  a n c e s t o r s  o f  
"The C a v a l i e r s " ,  "The Tower o f  L ondon", t h e  S c a r l e t  P im p ern e l  
s t o r i e s ,  th e  t a l e s  o f  t h e  " F o r t y - f i v e "  and -  i n  th e  XXth 
c e n tu ry  -  a number o f  v e r y  f i n e  h i s t o r i c a l  p la y s  f o r  c h i l ­
d ren .
j o )  Books o f  I n f o r m a t io n .
Books d e s ig n e d  t o  s u p p ly  i n f o r m a t io n ,  such a s  t h e  
"Fabulous H i s t o r i e s "  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  " J u v e n i l e  Rambles 
th rough  t h e  P a th s  o f  N a tu re "  (1 8 2 8 ) ,  M rs . G a t t y ’ s " P a r a b l e s " ,  
and th e  c u r io u s  compendiums o f  knowledge o f  th e  m ost m i s c e l -
1 . Price 3/-
2 . Prom H a n g n a i l1 s “M is c e l la n e o u s  Q u e s t io n s  , q u o t e d  by 
M rs. F i e l d /  pp . 3 2 5 - 6 . «
rt £'
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l a n e o u s  k in d  e x e m p l i f i e d  i n  "The C h i l d s  Guide t o  Knowledge”
I
(1 8 2 4 ) ,  R ic h a rd  Mangna 11 f s  " M is c e l l a n e o u s  Q u e s t io n s"  (1806) 
and, m ost e x t e n s i v e  o f  a l l ,  t h a t  a n c e s t o r  o f  t h e  C h i l d r e n ’ s
I'
E n c y c lo p e d ia ,  "The L i t t l e  L i b r a r y " ,  1830-34  . . .  i n  ‘8  o r  
more v o lu m es .
The in f o r m a t io n  s u p p l i e d  i s  s t a g g e r i n g  a l i k e  i n  i t s  
range  and c o m p re ss io n :
"What p r o g r e s s  d i d  t h e  G reeks make i n  th e  a r t s ?
-  "From t h e  t im e  o f  C yrus t o  t h a t  o f  A lexander t h e y  
were g r a d u a l l y  im p ro v in g .  W a r r io r s ,  s t a te s m e n ,  
p h i l o s o p h e r s ,  p o e t s ,  h i s t o r i a n s ,  p a i n t e r s ,  a r c h i t e c t s ,  
and s c u l p t o r s  fo rm  a g l o r i o u s  p h a la n x  i n  t h i s  g o ld e n  
age o f  l i t e r a t u r e ,  and t h e  h i s t o r y  o f  G reece  a t  t h i s  
p e r io d  i s  e q u a l ly  im p o r ta n t  and i n s t r u c t i v e . "  51
L ess i n d i g e s t i b l e  p e rh a p s  i s  t h e  " C h i l d ’ s G uide t o  
Knowledge", b u t  m e n ta l  a g i l i t y  o f  t h e  v e r y  h i g h e s t  o r d e r  i s  
n e c e s s a ry .  The f i r s t  few  q u e s t i o n s  a r e  r a t h e r  b r e a t h t a k i n g : -
"What i s  t h e  w orld?  -  The e a r t h  we l i v e  i n .  
"Who made i t ?  -  T he  G re a t  and Good God.
"Are t h e r e  n o t  many t h i n g s  i n  i t  you would l i k e  
t o  know a b o u t?  -  Yes, v e r y  much.
" P ra y  t h e n ,  what i s  b re a d  made o f?  ..............  "
o r  l a t e r : -
"How many o ra n g e s  w i l l  a good t r e e  b e a r ?  1000- 
2000. ”
and a g a i n : -
"Where a re  t h e  S t a t e s  o f  B a rb a ry ?  -  In  N o r th  
A f r i c a .
"What i s  a sponge v a lu e d  f o r ?  -  I t s  u se  in  
s u r g e r y  and p a i n t i n g ,  t o  wash o u t  and s o f t e n  
c o l o u r s . "
(The l a s t  two q u e s t io n s  a re  c h e e k  b y  j o w l ) .
Most v o lu m in o u s  i s  t h e  " L i t t l e  L i b r a r y " ,  b u t  compre­
h e n s iv e n e s s  i s  n o t  i t s  o n ly  m e r i t .  The in f o r m a t io n  i s  
g iv e n  i n  e s s a y  form  and i l l u s t r a t i o n s  th o u g h  n o t  c o lo u re d  
a re  p l e n t i f u l .  The n a t u r a l  h i s t o r y  s e c t i o n  h as  two volum es 
on q uad rupeds by  F r e d e r i c  S ch o b eo f  i l l u s t r a t e d  by  L a n d s e e r ,  
and t h e r e  a re  a r t i c l e s  on t h e  z e b r a ,  b i s o n ,  b u f f a l o ,  gnu , 
g i r a f f e ,  e l k ,  r e i n d e e r ,  t a p i r ,  l l a m a ,  and o u r  o ld  f r i e n d s  
th e  e l e p h a n t ,  r h i n o c e r o s  and h ip p o p o tam u s , w i th  d i v e r s  o t h e r  
b ig  game. I l l u s t r a t i o n  i s  o f t e n  q u i t e  d ra m a t ic  -  t h e  p i c t u r e  
o f  t h e  w a p i t i  f o r  exam ple shows a l i o n  i n  h o t  p u r s u i t .
C om p rehehsiveness  to o  i s  th e  m o tto  o f  t h e  v a r i o u s  
s e c t i o n s :  o c e a n ,  s h i p ,  U ib le  i l l u s t r a t i o n ,  a mine ( r e f l e c t ­
ing  c o n te m p o ra ry  c o n d i t i o n s ) ,  B r i t i s h  and F re n c h  h i s t o r i e s ,  
London, G a rd e n s ,  t h e  B u i ld in g s  o f  W e s tm in s te r ,  A n c ien t  
Customs, S p o r t s  and P a s t im e s  o f  th e  E n g l i s h ,  and so  on . 
W hatever e l s e  t h e s e  volum es l a c k ,  t h e y  make a s i n c e r e  a t t e m p t  
t o  p ro v id e  i n f o r m a t io n  on a number o f  s u b j e c t s  and as  we 
shou ld  a lm o s t  e x p e c t  i n  a p u b l i c a t i o n  o f  t h e  ’t h i r t i e s ,  t h e  
p re a c h e r  and h i s  t e x t  a r e  n o t  q u i te  so  much in  e v id e n c e .
-rC-
I t  w i l l  be remembered t h a t  r e a d i n g  was th e  backbone  - if  
i t  p o s s e s s e d  a backbone - o f  th e  e le m e n ta ry  c u r r ic u lu m .
(d) R ead ing  and S p e l l i n g ,  P r i m e r s .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t h a t  a com p arison  o f  t h e  a n c e s t o r s
n " •« »'
o f  t h e  Annuals and Wonder Books o f  t o d a y ,  o r  o f  t h e  C h a t t e r -
(i *
box and L i t t l e  F o lk s  o f  y e s t e r d a y  s h o u ld  be i n  f a v o u r  o f
t h e  fo rm e r .  The X V II I th  c e n tu r y  was o n ly  f e e l i n g  i t s  way,
and n e i t h e r  t h e  a r t  o f  t h e  c h i l d ’ s book  n o r  t h e  knowledge
o f  t h e  c h i l d  had p r o g r e s s e d  f a r  enough t o  e n su re  o r d e r ,
b e a u ty  and i n s i g h t .  One i s  som etim es tem pted  t o  wonder on
what p r i n c i p l e s ,  i f  a n y ,  t h e s e  e a r l y  w r i t e r s  based  t h e i r
s e l e c t i o n s  f o r  c h i l d r e n .  But t h e i r  d e f i c i e n c i e s  i n  t h i s
r e s p e c t  p a l e  b e fo re  t h e  a p p a l l i n g  p r im e r s  w hich in  t h e s e
days were t h e  a c c e p te d  means o f  t e a c h i n g  r e a d in g  and s p e l l -  
i
in g .  F o r  example a s p e l l i n g  p r im e r  b e g in s  t h e  c h i l d ’ s t h r e e -  
l e t t e r  words w i t h : -
A ro d  i s  f o r  a l l  who a re  b a d .
F o r  t o  do i l l  i s  t o  be a bad b o y .
My son  p u t  t h y  j o y  i n  God,
No j o y  c an  be had b u t  o f  him
0 l e t  me n o t  go In  t h e  p i t ,
and two v e r s e s  f u r t h e r  o n : -
P u t  u s  i n  t h y  way 0 God 
4 we do n o t  u se  a t  a l l  now.
Rob no one f o r  i t  i s  s i n .
See you do n o t  s i t  b y  a bad b o y . 
To d i e  i s  th e  l o t  o f  a l l  men.
Comment on such p e r n i c i o u s  r u b b i s h  i s  s u p e r f lu o u s .
A p r im e r  d a te d  1833 c o n ta in s  t h e s e  p e a r l s  o f  w isdom :-
1 .  An i l l u s t r a t e d  a l p h a b e t .
i  f o r  " e y e " ;
s f o r  " s t a r " ,  w i th  t h e  S t a r  o f  t h e  u a r t e r  and 
"Honi s o i t  q u i  m al y  p e n se "  f o r  i t s  accompany­
in g  i l l u s t r a t i o n ;
p f o r  " p o t " ,  le g e n d  u n d er  a p e w te r  mug( f r o t h i n g , 
p re su m ab ly  w i t h  a l e .
2 .  C onsonan ts  and vow els a r e  in t r o d u c e d  in  t h e s e  a n c i e n t  
and t h r i l l i n g  c o m b in a t io n s : -
b a ,  b e ,  b i ,  b o ,  b u ,  b l a ,  b l e ,  b l i ,  b i o ,  b l u .
3 .  T h ree  l e t t e r  "w ords"  in c lu d e  -
t a l ,  s i n ,  s o l ,  f i e ,  n i s ,  n i l ,  t i t ,  f o p .
4 .  A l a t e r  r e a d in g  l i s t  has  such  c h i l d i s h  words a s  -
acme, am e l,  c i o n ,  c o p a l ,  m a g i ,  a d ag e .
5 .  The h ig h  l i g h t s  o f  t h e  book a re  -
( i )  A s t o r y  o f  a n  o ld  man’ s a s s  which r e tu r n e d  
t o  him a f t e r  b e in g  s t o l e n  b y  w icked p e o p le .  
I l l u s t r a t e d . -
( i i )  A c o l l e c t i o n  o f  a d m o n i t io n s ,  p r e f a c e d  by  
th e  woodcut o f  a c h u rc h .
( i i i )  F o u r  v e r s e s  o f  p o e t r y  e n t i t l e d  "B e d tim e" .
By such  means d i d  knowledge u n fo ld  h e r  ample page t o  
th e  e x t r a v a g a n t  and e r r i n g  s p i r i t s  o f  XBCth c e n t u r y  y o u th .  
One can  u n d e rs ta n d  why E dgew orth  d e v is e d  a r a t i o n a l  p r im e r ,  
and Wordsworth w ro te  "E x p o s i t i on and R ep ly"  and "The T a b le s
T u rn ed ” . I t  i s  in d ee d  a f a r  c ry  from  t h e s e  e a r l y  p r im e r s  
t o  t h e  R a d ia n t  Way and t h e  Beacon R ead e rs  o f  to d a y ,  when 
t h e  c o m p i la t io n  o f  w o r d l i s t s  i s  checked by  e x p e r t s  and 
i n t e r e s t  i s  a fu n d a m e n ta l  c r i t e r i o n  o f  t e a c h i n g .  Yet a 
s t u d y  o f  t h e s e  u n c e r t a i n  b e g in n in g s  i s  n o t  w i th o u t  i t s  v a lu e ,  
b o th  f o r  t h e  l i g h t  i t  sh e d s  on p r o g r e s s  a l r e a d y  made# and 
f o r  th e  em ergence o f  p r i n c i p l e s  on w h ich  t h e  c h i l d  l i t e r a ­
t u r e  o f  tom orrow  may be more r e a s o n a b ly  and s e c u r e l y  b a s e d .
1 . Q-.M.Toung In  “E a r ly  V ic to r i a n  E n g lan d , ” p.4-93.
2 .  The e x p lo r a t i o n  and c o l o n i s a t i o n  o f  A f r i c a ,  a n d  th e  
o f  m is s io n a ry  a c t i v i t y  from 1790 onwards a r e  e x a m p le s  
t h i s  movement.
I n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  l i k e  t&e Red C ro ss ,  
i n to  e x i s te n c e  i n  th e  second h a l f  o f  th e  c e n tu r y .
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was t h e  I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n ,  which b ro u g h t  a b o u t  a r a d i c a l  
change i n  t h e  e n t i r e  s o c i a l  o r d e r  and t r a n s fo rm e d  i r r e v o c a b l y  
m an’ s  o u t lo o k  and m anner o f  l i v i n g .  The un ch an g in g  p e ac e  o f  
c e n t u r i e s  was b ro k e n ;  t h e  s e c u r i t y  o f  home, th e  s t a b i l i t y  
o f  v i l l a g e  and r u r a l  l i f e ,  were i r r e s i s t a b l y  underm ined and 
f i n a l l y  e n g u lfe d  i n  t h e  te m p e s tu o u s  s e a s  o f  i n d u s t r i a l i s m .  
G re a t  c i t i e s  sp ra n g  up , and l a t e r ,  o rg a n iz e d  com m un ities ;  a 
ne tw o rk  o f  r o a d s  and r a i lw a y s  changed t h e  f a c e  o f  E u ro p e .  
Men’ s id e a s  o f  d i s t a n c e  were r e v i s e d ;  th e  tem po o f  l i f e  was 
q u ick e n ed .
The i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  a l l i e d  i t s e l f  w ith  con tem por­
a r y  p o l i t i c a l  movements on th e  one hand , and w i th  s c i e n t i f i c  
deve lopm en ts  on t h e  o t h e r .  As a r e s u l t  o f  t h e s e  combined 
f o r c e s  we f i n d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  h i s t o r y  power v e s te d  in  
th e  low er s o c i a l  o r d e r s ,  and women em erging  from  t h e i r  immem­
o r i a l  s e c l u s i o n :  ”no lo n g e r  i s o l a t e d  a s  h e r o i n e s ,  bu t  i n d i v ­
i d u a l s  b e n t  on a c a r e e r ,  t h e y  drew o u t  i n t o  t h e  s e x l e s s
; %
sp h e re  o f  d i s i n t e r e s t e d  i n t e l l i g e n c e . ” New means o f  t r a n s ­
p o r t  and com m unica tion  p r e p a r e d  th e  way f i r s t  f o r  t h e  c e n t r a l ­
i s a t i o n  and o r g a n i s a t i o n  o f  n a t i o n a l  l i f e ,  and u l t i m a t e l y  f o r  
th e  b re a k in g  down o f  a g e - o ld  in su rm o u n ta b le  b a r r i e r s  be tw een  
t h e  p e o p le s  o f  th e  w o r ld .  T h is  becomes i n c r e a s i n g l y  e v id e n t  
s s  th e  c e n tu ry  w ears  on: a f t e r  1850 B r i t i s h  h i s t o r y  becomes
*nore i n t i m a t e l y  bound up w i th  E u ropean , and E urope  and th e
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r e s t  of th e  w orld  r e a c t  upon each  o t h e r .  N a t io n a l  c la im s  a r e
These  show t h e  p r o g r e s s  o f  th e  r e a c t i o n a r y  movement* 
Tennyson’ s " I n  Memoriam" (1833-50) ends w i th  q u a l i f i e d  
op tim ism ; Clough and A rno ld ,
"Waive a l l  c la im  to  b l i s s  and t r y  to  b e a r ,  
f W ith c l o s e - l i p p e d  p a t i e n c e  f o r  ou r  o n ly  f r i e n d ,
Sad P a t i e n c e ,  to o  n e a r  n e ig h b o u r  to  d e s p a i r , ” 
and i n  H a rd y 's  poems and n o v e ls  ( e s p e c i a l l y  " Ju d e  the  
"O bscure” ) n i g h t  h a s  f a l l e n .  Cf. "The D a rk l in g  T hrush ,"  or 
"T hat w i th  t h i s  b r i g h t  b e l i e v i n g  band 
I  have no c la im  to  b e ;
T hat f a i t h s  by which my comrades s t a n d  
Are m y s t e r i e s  t o  me, ^
And m ira g e ^ m is ts  t h e i r  sh i^ g T .a n d  
I s  a  dr^ar"  d e s t i n y . "
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s e e n ,  d im ly  a t  f i r s t ,  i n  t h e  l i g h t  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ;  
and t h e  p o e t ’ s  dream  o f  a w orld  s t a t e ,  t h e  f e d e r a t i o n  o f  
m ankind , b e g in s  t o  t a k e  r e c o g n i z a b le  fo rm .
3 .  S c ie n c e  and P h i lo s o p h y .
I n  s c i e n c e  and p h i lo s o p h y  as i n  p o l i t i c s  and s o c i a l  l i f e ,  
a new le a v e n  i s  a t  w ork . S c ie n c e  -  a g a in  f o r  t h e  f i r s t  t im e  
in  h i s t o r y  -  a f f e c t e d  d e m o n s t r a b ly  th e  m a t e r i a l  w e l f a r e  and 
u l t im a te  d e s t i n y  o f  m i l l i o n s  p e r m e a t i n g  a s  i t  d id  e v e r y  phase  
o f  th e  l i f e  o f  i n d i v i d u a l s  and n a t i o n s .  On th e  one hand i t  
made p o s s i b l e  th e  m a t e r i a l  p r o g r e s s  w h ich  m arks th e  V i c t o r i a n  
e r a ,  and on t h e  o t h e r  i t  opened up v a s t  new f i e l d s  i n  th e  
i n t e l l e c t u a l  sp h e re  o f  s c i e n t i f i c  and m e d ic a l  r e s e a r c h .
But t h e  c o s t  o f  p r o g r e s s  was h ig h ,  and when i n  t h e  l a t e r  
decades  o f  t h e  c e n tu r y ,  th e  t h e o r i e s  o f  Darwin and H ux ley  
s t a r t l e d  a w o rld  where f a i t h  had become l a r g e l y  a m a t t e r  o f  
m o r a l i t y  and dogma, we f i n d  t h a t  c o n f l i c t  be tw een  s c ie n c e  and 
r e l i g i o n  which i s  r e f l e c t e d  so c l e a r l y  i n  c o n te m p o ra ry  l i t e r a ­
t u r e ,  and e s p e c i a l l y  i n  th e  p o e t r y  o f  T ennyson , A rn o ld , C lough
i
and Thomas H ard y . The f e r v i d  hop es  o f  th e  y o u t h f u l  Wordsworth, 
l i k e  th e  n o b le  a s p i r a t i o n s  o f  M a zz in i  and S h e l l e y ’ s s p le n d id  
dream, a l l  a p p e a r  t o  have fad ed  i n t o  t h e  l i g h t  o f  common day , 
th e  d a y  o f  a g n o s t i c i s m  and s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m .
’’The Sea of F a i t h
Was o n c e ,  t o o ,  a t  th e  f u l l ,  and round  e a r t h ’ s
s h o r e ,
"Dover B each ."
Cf. D ry d e n 's  " R e l ig io  L a i c i " : -
"Dim as t h e  borrowed beams o f  moon and s t a r s  
To l o n e l y f w eary , w andering  t r a v e l l e r s  
I s  r e a s o n  to  th e  s o u l . . . . "
European l i t e r a t u r e  i n  g e n e r a l  shows t h e  r e t u r n  to  r e a l ­
ism; e . g .  Ib s e n ,  D osto ievsky ,Z o lax iand  in  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  
Hardy and M a s e f ie ld .  In  S c o t la n d  George B row n 's  "House with 
the  Green S h u t t e r s "  m arks t h e  r e a c t i o n  to  B a r r i e  and the 
" K a i ly a rd  School" and i s  th e  f o r e r u n n e r  o f  C ro n in ’ s "Hatters  
C a s t le "  and N e i l  G unn 's  "The Grey C o a s t ."
Cf. V e r l a i n e : -  N
"Qu’ a s - t u  f a i t ,  0 t o i  que v o i l a ,  
. ’ - i P l eur an t  s a n s  c e se e ,  
Qu’ a s - t u  f a i t ,  t o i  que v o i l a ,
De t a  jeunesse® "
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Lay l i k e  t h e  f o l d s  o f a b r i g h t  g i r d l e  f u r l e d .
But now I  o n ly  h e a r
I t ’ s m e la n c h o ly  lo n g  w ith d ra w in g  r o a r ,
R e t r e a t i n g  t o  t h e  b r e a t h
Of th e  n i g h t  w ind, down th e  v a s t  edges  d r e a r
And naked s h i n g l e s  o f  th e  w o r l d , ” *
R e a c t io n  was i n e v i t a b l e ,  and i n  t h i s  r e s p e c t  t h e  V i c t o r ­
i a n  age i s  r e m i n i s c e n t  o f  th e  X V IIth  c e n t u r y .  Men’ s e y e s ,  
c o n s t a n t l y  fo c u s s e d  on v a n is h in g  h o r i z o n s ,  grew  w eary  w i th  
t h e  v a s t n e s s  o f  i n f i n i t y  e v e r  b e f o r e  them , and t h e i r  h e a r t s  
heavy  w i th  v o y ag in g  th ro u g h  s t r a n g e  s e a s  o f  th o u g h t  a lo n e .
As t h e  end o f  th e  c e n t u r y  a p p ro a c h e s  t h e y  t u r n  from  t h e  r e ­
mote and i n t a n g i b l e  t o  seek  r e f u g e  i n  t h e  r e a l  and even  t h e  
s o r d i d .  The more c o u ra g eo u s  s p i r i t s  t r iu m p h  -  B rowning,
C a r ly le  -  b u t  t h e  p r e v a i l i n g  n o te  i s  one o f  r e a c t i o n  and
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despondency . I t  i s  th e  end o f  an a g e .
The H e r i t a g e  o f  th e  P a s t .
E x p lo r e r s  adm it th e  d i f f i c u l t y  o f  e s t im a t i n g  th e  h e ig h t  
o f  a ran g e  from  t h e  f o o t h i l l s  and i n  l i k e  m anner h i s t o r i a n s  
s t r e s s  t h e  need f o r  p e r s p e c t i v e  i n  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a 
p a r t i c u l a r  p e r i o d .  No age c a n  e v e r  be s e e n  t r u l y  i n  i s o l a t i o n .  
I t  i s  one w i th  t h e  p a s t  w hich gave i t  b i r t h ,  and one w i t h  th e  
f u tu r e  whose c o u rs e  i t  w i l l  i n  t u r n  d e te r m in e .  The X lX th  
c e n tu ry  i s  t h e  l o g i c a l  outcome o f  th e  XVth, and in  i t  t h e  
c y c le  o f  f o u r  h undred  y e a r s  a p p ro a c h e s  c o m p le t io n .  The age 
g e o g r a p h ic a l  d i s c o v e r y ,  dom ina ted  by t h e  f i g u r e s  o f
1. C f . H am le t’s  sp e ec h  to  R o se n c ra n tz  and G u i l d e n s t e r n : -  
"What a  p ie c e  o f  work i s  man1. How n o b le  in  rea so n !  
How i n f i n i t e  i n  f a c u l t y !  i n  form and moving how 
e x p re s s  and a d m ira b le !  i n  a c t i o n  how l i k e  an a n g e l !  
in „ a p p re h e n s io n  how l i k e  a  g o d !”
"H am let” I I , i i , 2 9 5 -8 .
2 .  "E a r ly :  V io to r l a n  E ng land , ** pps428«*9» 7
Columbus, da Gama, M a g e l la n  and D rake , has  i t s  c o u n t e r p a r t  
in  th e  e x p l o r a t i o n s  o f  Cook, L iv i n g s t o n e ,  F r a n k l i n  and S c o t t .  
From th e  R e fo rm a tio n  s p r i n g s  t h a t  a p p r e c i a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
w orth  on w hich  a l l  d e m o c ra t ic  t h i n k i n g  i s  b a s e d ,  and t h a t  
b e l i e f  i n  p r i v a t e  judgm ent -  i n  th e  r i g h t  o f  e v e r y  i n d i v i d u a l  
t o  r e a d  and i n t e r p r e t  God’ s word f o r  h im s e l f  -  w hich  u n d e r l i e s  
th e  movement f o r  p o p u la r  E d u c a t io n .  Nor does  i t  r e q u i r e  any  
g r e a t  i n s i g h t  t o  se e  i n  th e  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s  o f  th e  V ic ­
t o r i a n  -Age t h e  f r u i t s  o f  t h e  R e n a is s a n c e  s p i r i t  o f  e n q u i r y ,  
When men t u r n e d  from  t h e  c o n te m p la t io n  o f  t h e  d i v i n e  t o  th e
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enjoym ent o f th e  human, when?, lo o k in g  ab ro ad  upon th e  e a r t h ,  
t h e y  saw t h a t  i t  was g oo d .
MWe m ust a l l  t h e  t im e  remember t h a t  t h e  V i c t o r i a n  
-Age i s  o n ly  t h e  i s l a n d  c o u n t e r p a r t  o f  a s e c u l a r  move­
m en t ,  a s  s i g n i f i c a n t  as  t h e  t u r n  from  t h e  G reek  m id d le  
a g es  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y  o r  t h e  L a t i n  m id d le  a g e s  
i n  t h e  f i f t e e n t h .  Twice t h e  E u ro p ean  mind had been 
c a r r i e d  t o  t h e  v e rg e ,  and tw ic e  i t  had been  b a f f l e d .
In  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  i t  won th e  to p  and saw 
s t r e t c h i n g  b e f o r e  i t  t h a t  e n d le s s  new w orld  w hich  
Bacon had s i g h t e d  o r  im a g in e d ,  where n o th in g  need 
rem a in  unknown, and  f o r  e v e r y t h in g  t h a t  i s  known 
t h e r e  i s  so m e th in g  t h a t  c a n  be done; th e  w orld  o f  
o rg a n iz e d  th o u g h t  where ev en  m odern s c i e n t i f i c  man 
was o n ly  t h e  ru d im e n ts  o f  w hat man m igh t b e . "  £
5 . The P rom ise  o f  th e  F u t u r e .
Y e t ,w h i le  t h e  u n i t y  and c o n t i n u i t y  o f  h i s t o r y  i s  n e v e r  
broken, and no age may be u n d e r s to o d  w i th o u t  r e f e r e n c e  t o  
i t s  p aB t,  e v e ry  p e r i o d  has  c e r t a i n  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  
P e c u l i a r  to  i t s e l f  and c o n ta in s  w i t h i n  i t  t h e  p rom ise  o f
t h a t  h a r v e s t  w hich  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w i l l  g a r n e r  o r  d e s ­
t r o y .  The X lX th c e n t u r y  i s  c h a r a c t e r i s e d  by  a c o n s c io u s  
s t r i v i n g  which no one o f  t h e  i n f l u e n c e s  so f a r  enum era ted  
can  w h o lly  e x p l a i n .  The F re n c h  and I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n s  
in  t h e i r  s e v e r a l  ways h a s te n e d  t h e  coming o f  r e fo rm ,  and t h e  
sp re a d  o f  s c i e n t i f i c  knowledge bade f a i r  t o  remove o r  m i t i ­
g a te  i l l s  from  w hich  h u m an ity  had s u f f e r e d  s in c e  t h e  b e g in n in g  
o f  t im e .  Yet when we t r y  to  e x p la in  th e  r i d d l e  o f  th e  c en ­
t u r y  s o l e l y  i n  te rm s  o f  dem ocracy , i n d u s t r y  o r  s c i e n c e ,  we 
a re  f o r e v e r  c o n s c io u s  o f  so m e th in g  m is s i n g ,  some e l u s i v e  
s p i r i t u a l  e s s e n c e  which g iv e s  t h e  key to  t h e  d i r e c t i o n  o f  
men’ s th o u g h ts  and a c t i v i t i e s .  The F re n c h  R e v o lu t io n ,  th e  
I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n ,  and t h e  p r o g r e s s  o f  s c i e n c e ,  se en  in  
t h e  l i g h t  o f  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  answ er t h e  q u e s t io n  o f  
th e  ’ a quo’ ; b u t  t h e y  do n o t  an sw er  th e  ’ ad quern’ . Whence 
came t h a t  u n p re c e d e n te d  b e l i e f  in  th e  p e r f e c t i b i l i t y  o f  man, 
t h a t  dynamic c o n c e p t io n  o f  a g o ld e n  age f o r  a l l  mankind 
which l i e s  n o t  i n  t h e  p a s t  b u t  i n  th e  f u t u r e ,  n o t  i n  b e in g  
bu t i n  becom ing, w hich  i s  th e  h a l lm a rk  o f  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  
th o u g h t?
The o b v io u s  answ er i s  t h e  F ren ch  R e v o lu t io n ,  t h e  m o tto  
o f  which was l i b e r t y ,  and t h e  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  
nian. But t h e  F re n c h  R e v o lu t io n ,  l i k e  a l l  p o l i t i c a l  r e v o l u ­
t i o n s  was i n  i t s  o r i g i n  n e g a t i v e ,  d i s r u p t i v e ;  f o r  th e  cause  o f  
r e v o l u t io n  i s  a lw ays d ish a rm o n y , and th e  n a tu r e  o f  th e  p r o c e s s
1. Gf. L e s l i e  Stephen': The, E ng lish -  U t i l i t a r i a n s ,• p . 104
2 .  The c o n n e c t io n  betw een t h e  ro m a n t ic  and r e v o l u t io n a r y  
f a i t h  in  th e  p e r f e c t i b i l i t y  o f  man i s  h e re  se e n  most 
C l e a r ly .  The c r  eed5 o f  - ^ o g r e e e  m itf in te r ie  to  b o th .
- - * ■ r, • -,< - r * •*- * . » .
i s  i n v a r i a b l y  d e s t r u c t i v e .  D e s t r u c t i o n  i s  v a lu a b le  i n  t h a t  
i t  c l e a r s  th e  g round and m akes c o n s t r u c t i o n  p o s s i b l e ,  b u t  
in  i t s e l f  i t  i s  n o t  enough . Som eth ing  more t h a n  r e v o l u t i o n  
i s  n e c e s s a r y  i f  t h e  good in  t h e  e x i s t i n g  o r d e r  i s  t o  be p r e ­
s e rv e d ,  and a b e t t e r  o r d e r  o f  t h i n g s  r e s u l t .  Now as we have 
seen , t h e  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  F re n ch  R e v o lu t io n ,  and t h a t  w hich  
g iv e s  i t  m eaning  and p u r p o s e ,  i s  t h e  ro m a n t ic  movement w hich  
ru n s  p a r a l l e l  w i th  i t .  W ith o u t  t h e  ro m a n tic  s p i r i t  o f  un­
quenchable  o p t im ism , o f  f a i t h  i n  th e  i n f i n i t e  p o s s i b i l i t i e s
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of human n a t u r e  and b e l i e f  i n  God, w i t h o u t  men o f  v i s i o n  and 
s p i r i t u a l  l e a d e r s  c a p a b le  o f  t r a n s l a t i n g  t h a t  v i s i o n  i n t o  
r e a l i t y ,  t h e  r e v o l u t i o n  would have  ended i n  n e g a t i o n ,  c h a o s ,  
d e s p a i r .  The r e v o l u t i o n a r y  and ro m a n t ic  movements a c t  and 
r e a c t  upon each  o t h e r ,  and once  t h e  tw o s t r e a m s  o f  i n f l u e n c e  
b len d , i n  t h e  ’t h i r t i e s  and a f t e r ,  i t  i s  a lm o s t  im p o s s ib le  
t o  d i s t i n g u i s h  be tw een  th em . F u r t h e r ,  t h e  ro m a n t ic  s p i r i t ,  
which f i n d s  i t s  f u l l e s t  e x p r e s s i o n  in  th e  p o e t r y  and a r t  o f  
th e  t im e , i s  t h e  complement o f  t h e  h u m a n i t a r i a n  s p i r i t  which 
an im ated  s o c i a l  r e f o r m e r s  l i k e  Owen, p h i l o s o p h e r s  l i k e  John  
S tu a r t  M i l l ,  and a l l  t h a t  v a s t  body o f  n a m e le s s  p h i l a n t h r o ­
p i s t s  who, f o l lo w in g  t h e  l e a d  o f  p o e t s  and p r o p h e t s ,  began  
Ini e a r n e s t  t o  b u i l d  J e ru s a le m  i n  E n g la n d ’ s once g r e e n  and 
P le a san t  l a n d .
The r e v o l u t i o n a r y  f a i t h  i n  t h e  i n f i n i t e  c a p a c i t y  o f  t h e  
^ d iv id u a l ,  when ex te n d ed  t o  s o c i e t y ,  e x p l a i n s  th e  o r i g i n
1. See F i n d l a y :• The C h i ld re n  o f  England,ohapw V I I .
2 .  T h is  new s e n t im e n t  u n d e r l i e s  th e  "new” c o l o n i a l ,
sys tem , th e  i d e a  o f  th e  B r i t i s h  Commonwealth o f  N ations, 
and K i p l i n g ' s  r e c u r r i n g  theme, o f  "Take-up th e  w h ite  
man’ s b u rd e n ."
The U t i l i t a r i a n  p h i lo s o p h y ,  b a sed  on s e j L f - l o v e ,  is 
on ly  a  h a l f - w a y  h o u s e  t o  w a r d s  t h e  a l t r u i s t i c  o u t l o o k .
I
o f  t h e  X lX th  c e n t u r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  U to p ia .  The id e a  o f  
a g o ld en  age was n o t  new, P l a t o  had o u t l i n e d  i n  d e t a i l  h i s  
c o n c e p t io n  o f  t h e  j u s t  s t a t e ,  and t h e  theme i s  a f a v o u r i t e  
one w i th  p o e t s  i n  a l l  g e n e r a t i o n s .  But P l a t o ’ s i d e a l  was 
s t a t i c ,  n o t  dynam ic , and h i s  a t t i t u d e  t o  th e  h o i  p e l l o i  was 
w h o l ly  a t  v a r i a n c e  w i th  m odern d e m o c ra t ic  t r e n d s .  The X lX th  
c e n tu ry  i d e a l  was a b le n d  o f  o ld  and new: t h e  r e v o l u t i o n a r y
and th e  r o m a n t ic  f a i t h  i n  t h e  p e r f e c t i b i l i t y  o f  man a l l i e d  
i t s e l f  w i t h  t h e  f a i t h  i n  p r o g r e s s  w h ich  was a l e g a c y  o f  t h e
XVth c e n t u r y ,  b u t  had b e e n  r e f i n e d  and deepened  i n  t h e  lon g
!
p ro c e s s  o f  t i m e .  From advancem ent b e in g  a m a t t e r  o f  i n d i v ­
id u a l  e n t e r p r i s e  and n a t i o n a l  a g g ra n d ise m e n t ,  i t  comes t o
%
e n v isag e  s o c i e t y  a s  a w h o le .  The e g o i s t i c  g iv e s  way t o  ithe 
a l t r u i s t i c  i d e a l ,  to w a rd s  w hich  t h e  u t i l i t a r i a n s  a r e  g ro p in g  
t h e i r  way, and f i n d s  i t s  consummate l i t e r a r y  e x p r e s s io n  in  
th e  p o e t r y  o f  S h e l l e y  and t h e  t e a c h in g  o f  John  R u sk in .
We a re  now in  a p o s i t i o n  to  e s t im a te  t h e  i n f lu e n c e  o f  
th e  rom an tic  movement i n  X lX th  c e n t u r y  th o u g h t .  I t  i s  one 
o f  th e  g r e a t  m o u ld in g  i n f l u e n c e s  o f  t h e  p e r i o d ,  b l e n d in g  w i th  
a l l  t h e  o t h e r s  i n  t u r n ,  u n i f y i n g  th e  i n t e r e s t s  and d i r e c t i n g  
th e  e n e r g i e s  o f  men i n  e v e r y  b ra n c h  o f  s o c i a l  s e r v i c e ,  And 
nowhere was i t  more c l e a r l y  m a n i f e s t  t h a n  i n  t h e  f i e l d  o f  
e d u c a t io n .
1. Chapter. V,
6 . E d u c a t io n a l  E v o l u t i o n .
P o l i t i c a l ,  h u m a n i t a r i a n ,  i n d u s t r i a l ,  s c i e n t i f i c  and 
rom antic  i n f l u e n c e s  o p e r a t i n g  o v e r  a lo n g  p e r io d  o f  t im e  
s e p a r a t e l y  o r  i n  u n i s o n ,  e f f e c t  what v i r t u a l l y  am ounts t o  a 
r e v o l u t io n  i n  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  and p r a c t i c e .  At t h e  b e g in ­
ning o f  th e  X lX th  c e n t u r y  i n  E n g la n d ,  e d u c a t io n  was s t i l l  a 
m a t t e r  o f  s o c i a l  s t a t u s .  H ig h e r  e d u c a t i o n  was r e p r e s e n t e d  
by th e  a n c i e n t  u n i v e r s i t i e s  o f  Oxford and Cambridge t o  w hich  
on ly  A n g lica n s  and t h e  l a n d e d  a r i s t o c r a c y  had f r e e  a c c e s s ;  
secondary  e d u c a t io n  f o r  boys  was p ro v id e d  i n  t h e  p u b l i c
schoo ls  and grammar s c h o o l s ;  what was t h e  g i r l s ’ p o r t i o n  we
i
have a l r e a d y  s e e n .  Such e le m e n ta r y  e d u c a t io n  a s  was a v a i l ­
ab le  f o r  th e  m asse s  was t o  be had i n  dame s c h o o l s ,  c h a r i t y  
schoo ls  and Sunday s c h o o l s .  Of an o r g a n i s e d  sy s te m  o f  elem en­
t a r y  e d u c a t io n  t h e r e  was no t r a c e .  I n s t r u c t i o n  was l i m i t e d  
to  th e  t h r e e  R’ s ,  and n o t  a s i n g l e  t r a i n i n g  c o l l e g e  e x i s t e d  
btaffoughout t h e  l e n g t h  and b r e a d t h  o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s .  The 
s a l a r i e s  o f  t e a c h e r s  a r e  s u f f i c i e n t  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  p r o ­
f e s s io n a l  s t a t u s .  I t  was a d is m a l  o u t lo o k  f o r  a c e n t u r y  
which p reach ed  th e  g o s p e l  o f  e n l i g h t e n m e n t .
Much s t i l l  rem a in s  t o  be done in  t h e  sp h e re  o f  e d u c a t io n  
but th e  advance made in  t h e  c o u rse  o f  one hundred  y e a r s  i s  
almost beyond t h e  power of t h e  im a g in a t io n  to  g r a s p .  In  
1903 we f i n d  ” a co m p le te  system  o f e l e m e n ta r y  s c h o o l s ,  some- 
iag  app ro ach ing  a n a t i o n a l  scheme o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,
W a tso n 's  E n c y c lo p e d ia ,  A r t .  on "G e n e ra l  Survey  o f  
E d u c a t io n  s i n c e  1800,"  v o l . I I ,  p .  526 .
The F a c to ry  A c t s .  "In  i i t e r a t u r e :  t h e  n o v e ls  o f  Dickens 
and G eorge ,,E l i o t  e sp . ;• t h e  p oetry  o f  W o r d s w o r t h ,  -Coleridge 
and some o f  th e  minor p o e ts  and p o e t e s s e s .
a r e n o v a te d  Oxford and C am bridge, and a band o f  y o ung er  u n i -
)
v e r s i t i e s  m e e t in g  l o c a l  n e e d s . "  T e a c h e r s  a re  p la c e d  on a 
new f o o t i n g  p r o f e s s i o n a l l y  and f i n a n c i a l l y ;  t h e  c u r r i c u lu m  
i s  i n  p r o c e s s  o f  r e v i s i o n .  T h ere  i s  an  i n c r e a s i n g  r e c o g n i ­
t i o n  o f  t h e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  w hich  f i n d s  
e x p r e s s io n  in  such  m e a su re s  a s  make p r o v i s i o n  f o r  p h y s i c a l l y  
and m e n t a l l y  d e f e c t i v e  c h i l d r e n ,  n e c e s s i t o u s  c h i l d r e n ,  and in  
1918, t h e  a d o l e s c e n t .
As h a s  a l r e a d y  b e e n  s u g g e s t e d ,  b eh in d  a l l  t h e s e  b r e a t h ­
t a k in g  i n n o v a t i o n s ,  t h e i r  l i f e  and s o u l ,  l i e  a new p h i lo s o p h y  
- of e d u c a t io n  and a new a t t i t u d e  t o  th e  c h i l d .  The f i r s t  i s  
in  l a r g e  m ea su re  due t o  f o r e i g n  i n f l u e n c e s ,  e s p e c i a l l y  th o s e  
o f  th e  R e v o lu t io n  and R o u ssea u ,  g r a / ’fced on t o  n a t i v e  s to c k ;  
th e  secon d , a lm o s t  w h o l ly  in d ig e n o u s ,  i s  th e  f r u i t  o f  th e  
r e l i g i o u s  r e v i v a l  and th e  ro m a n t ic  s p i r i t  t r a n s l a t e d  th ro u g h  
l i t e r a t u r e  t o  l i f e .  The freedom  and i n d i v i d u a l i t y  which t h e  
r e v o lu t io n  c la im e d  w ere  t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t  o f  e v e r y  human 
being co u ld  n o t  be w i th h e ld  i n d e f i n i t e l y  from t h e  c h i l d ;  and 
the  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  r i g h t  i s  sy m b o lis e d  by  h i s  a p p e a ra n c e  
in  co n te m p o ra ry  l i t e r a t u r e  a s  w e l l  a s  i n  th e  law s p a s s e d  f o r  
h is  s p e c i a l  p r o t e c t i o n .  I f  any  a d d i t i o n a l  s t im u lu s  w ere  
needed t o  f o s t e r  t h e  deve lopm en t o f  a s e n t im e n t  f u n d a m e n ta l ly  
in  keep ing  w i th  th e  f r e e d o m - lo v in g  c h a r a c t e r  o f  t h e  E n g l i s h ,  
i t  was t o  be found  i n  t h e  W esleyan R e v iv a l  w h ich , a lo n g  w i th  
the French R e v o lu t io n ,  e x e r t e d  th e  m ost p ro fo u n d  i n f l u e n c e  on
1. Cf. G .G-.Robert Son : .England und er  th e  H anoverians, p .2 1 0 .
2. Findlay i The C hildren;o f England, ohap. IX, pp. 142-3 •
“Sweeping " may.appear too vigorous a term to  use here, 
but a hundred years in h isto ry  i s  only a moment o f time,  ^
and how much has been accomplished in that b r ie f  . interval*
t h e  l i f e  o f  t h e  t im e .  T aken  i n  c o n ju n c t io n  w i th  th e  ro m a n tic  
movement, i t  g oes  f a r  t o  e x p l a i n  th e  c o n t r a s t  be tw een  t h e  
X V I I I th  and th e  X lXth c e n t u r y  v iew  o f  c h i ld h o o d ,  a c o n t r a s t  
so  g r e a t  t h a t  i t  amounted a lm o s t  t o  a t r a n s f o r m a t i o n .  "Speak 
in g  g e n e r a l l y ,  we may s a y  t h a t  i t  was a r e v e r s i o n  t o  s e n t i ­
m en ts  such  as may be found in  t h e  G o s p e ls ,  found  a g a in  s p a s ­
m o d ic a l ly  in  a p o e t  l i k e  T r a h e r n e ,  b u t  now f o r  th e  f i r s r t  tim e 
w in n in g  a c c e p ta n c e ,  more and more a s  t h e  c e n tu r y  p r o g r e s s e d ,  
i n  t h e  p u b l i c  mind .................  The age became k i n d l y  t o  c h i l d r e n
And s in c e  t h e  s c h o o l  i n v a r i a b l y  r e f l e c t s  t h e  a t t i t u d e  
o f  th e  s o c i e t y  o f  w hich i t  i s  a p a r t ,  we a r e  n o t  s u r p r i s e d  t o  
f i n d  sw eeping  changes w i t h in  i t s  w a l l s .  The c u r r ic u lu m  i s  
b ro a d e n e d ,  t e a c h i n g  becomes more e f f i c i e n t ,  d i s c i p l i n e  more 
n a t u r a l ,  e d u c a t io n  more c o m p re h e n s iv e .  The sc h o o l  i s  becom­
ing  human.
I I .  THE SOCIAL & POLITICAL BACKGROUND OF THE FIRST HALF 
OF THE XIXTH CENTURY.___________________________________
The e i g h t y  odd y e a r s  i n  E u ropean  h i s t o r y  which e la p s e d  
betw een t h e  F re n c h  R e v o lu t io n  and t h e  f o u n d a t io n  o f  t h e  T h i rd  
R e p u b lic  may be c o n v e n i e n t l y  d iv id e d  i n t o  t h r e e  p e r i o d s .  The 
f i r s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  f rcm  1789-1815 , i s  t a k e n  up w i t h  th e  
R e v o lu t io n a ry  w ars  and th e  N a p o leo n ic  c o n f l i c t ;  th e  second 
p e r io d ,  from 1815-1848 , i s  one o f  r e a c t i o n  and r e v o l u t i o n ,  
t h i r t y - t h r e e  y e a r s  o f  u n s t a b l e  e q u i l i b r i u m  and u n e a sy  p e a c e ;
and t h e  l a s t  tw e lv e  y e a r s  o r  m o re , from  1848, s e e s  in  g e n e r a l  
t h e  q u a l i f i e d  a c c e p ta n c e  o f  ro m a n tic  and r e v o l u t i o n a r y  i d e a l s  
The l a s t  d e ca d es  o f  th e  c e n tu r y ,  w h i le  t h e y  c o n t in u e  t o  show 
th e  e f f e c t s  o f  t h e  g r e a t  movement th e n  on th e  wane, mark t h e  
b e g in n in g  o f  a f r e s h  c y c l e  n o t  y e t  c o m p le te d .
The h i s t o r y  o f  E ng land  d u r in g  t h e s e  y e a r s ,  w h i l e  f o l l o w ­
in g  th e  g e n e r a l  t r e n d  o f  E u ro p ea n  d ev e lopm en t,  h a s  c e r t a i n  
w e l l-m a rk e d  f e a t u r e s  o f  i t s  own, and th e  t h r e e f o l d  d i v i s i o n  
i s  n o t  so  c l e a r l y  d e f i n e d .  The f i r s t  p e r io d  (1 7 8 9 -1 8 1 5 ) ,  
tho ugh  dom ina ted  b y  t h e  l i f e  and d e a th  s t r u g g l e  w i t h  N apoleon 
has a lw ays i n  t h e  background  th e  g a th e r in g  s t o m  o f  th e  i n ­
d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  th e  e f f e c t s  o f  which were n o t  f e l t  in  
E uropean  c o u n t r i e s  u n t i l  t h e  ’ t h i r t i e s  o r  l a t e r ;  and w h i le  
r e v o l u t i o n a r y  p o l i t i c a l  th o u g h t  on t h e  c o n t i n e n t  e x p re s s e d  
i t s e l f  c h i e f l y  in  a s t r i v i n g  a f t e r  n a t i o n a l  in d e p e n d e n c e ,  
E n g lan d , f r e e d  from  th e  d a n g e r  o f  f o r e i g n  a g g r e s s io n  a f t e r  
1805, s a f e g u a rd e d  b y  h e r  i n s u l a r  p o s i t i o n ,  and w i t h  h e r  n a v a l  
suprem acy e s t a b l i s h e d  beyond a l l  q u e s t io n ,  f e l t  no such u r g e .  
Domestic re fo rm s  occupy  h e r  s t a te s m e n  d u r in g  th e  t h i r t y  y e a r s  
o f  p e a c e ,  and o n ly  when t h e s e  a re  s a t i s f a c t o r i l y  s e t t l e d  d oes  
im p e r ia l  and f o r e i g n  p o l i c y  r e c e i v e  i t s  s h a re  o f  a t t e n t i o n .
A t u r n i n g  p o in t  i s  re a c h e d  a b o u t  t h e  y e a r  1848; th e  l i b e r a l ­
ism o f  th e  m id - c e n tu r y ,  e s s e n t i a l l y  a p ro d u c t  o f  E n g l i s h  
c h a r a c t e r  and h i s t o r y ,  a l l i e s  i t s e l f  w i th  th e  r e v o l u t i o n a r y  
p r i n c i p l e  o f n a t i o n a l i t y ,  w h i le  th e  re fo rm s  o f  th e  ’t h i r t i e s
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1f o r t i e s  c o n t in u e  to  b e a r  f r u i t ,  h o r i z o n s  a re  w id en in g  and 
by  th e  end o f  th e  c e n tu r y  o r  s h o r t l y  a f t e r ,  B r i t a i n  h a s  f o r ­
saken  h e r  i n v i o l a t e  p o l i c y  o f  i n s u l a r i t y  and i s  com m itted 
t o  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  in  E uropean  and w orld  a f f a i r s .
I d e a s  p e n e t r a t e  t h e  p u b l i c  c o n s c io u s n e s s  v e r y  s lo w ly ,  
however, and n e a r l y  a g e n e r a t i o n  was t o  p a s s  b e fo r e  th e  eman­
c i p a t i n g  d o c t r i n e s  o f  t h e  r e v o l u t i o n  g a in e d  g e n e r a l  a c c e p ta n c e .  
F o r  t h i s  r e a s o n  we may c o n s id e r  th e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  c e n tu r y  
as a w hole , s e e in g  i n  r e v o l u t i o n  and t h e  a f te r m a th  o f  war 
th e  se ed s  o f  r e fo rm ,  and i n  ro m a n t ic is m ,  a p p l i e d  s c i e n c e ,  
and t h e  e v a n g e l i c a l  f a i t h  t h e  s p i r i t u a l  f o r c e s  t h a t  g r a d u a l l y  
p e n e t r a t e d  th e  a b y s s  o f  human s u f f e r i n g  and b ro u g h t  l i g h t  
ou t o f  a g r e a t  d a r k n e s s .
b ' E ngland  1 789-1815 .
1 . The N a p o leo n ic  W ars.
In  t h e  e y es  o f  c o n te m p o ra r ie s  i f  n o t  o f  p o s t e r i t y  t h e  
c e n t r a l  f a c t  o f  t h e  y e a r s  1789-1815 was th e  c o n f l i c t  w i th  
N apoleon,
"The g r e a t  s t r u g g l e  was b e g in n in g  i n  which E ng land  
commanded t h e  o cean  w h i le  t h e  c o n t i n e n t  l a y  a t  t h e  f e e t  
o f  th e  E m p ire .  F o r  a t im e  t h e  q u e s t i o n  was w h e th e r
England t o o  sh o u ld  be in v ad e d  ............  Upon one s i d e
th e  war was now a p p e a l in g  t o  h i g h e r  f e e l i n g s .  I t  was 
no lo n g e r  a c ru s a d e  a g a i n s t  t h e o r i e s ,  b u t  a s t r u g g l e  
f o r  n a t i o n a l  e x i s t e n c e ,  and f o r  th e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  
n a t i o n s  t h r e a t e n e d  b y  a g i g a n t i c  d e s p o t i s m ."  ’
In  f a c e  o f  imminent p e r i l ,  w i th  an  army o f  in v a s io n  a t
1 . Hodges: Modern H i s to r y ,  pp 2 8 -9 .
2 .  The f  lgup$. gjLyen by J ,  A .Thomson ( f  he C o n t ro l  o f  Life* 
chap.VII.') a re  as fo l lo w s :
1 7 5 0 . • .England and W a l e s m i l l i o n s .
180.1 " 8 ,8 9 3 .0 0 0 .
1901 11 3 2 ,5 2 8 ,0 0 0 .
I 8 0 I S c o t la n d :  1 ,6 .08 ,000. E u ro p e : T87 m i l l i o n s .
*9 0 t " 4 ,4 7 2 ,0 0 0 .  " 400 "
Boulogne l e d  by  th e  g r e a t e s t  s o l d i e r  i n  h i s t o r y ,  r e i n f o r c e d
by a r e d o u b ta b le  f l e e t  w h ich , had i t  b een  s k i l f u l l y  l e d ,
m ight w e l l  have tu r n e d  t h e  s c a l e  -  no wonder e v e ry  o t h e r  
q u e s t io n  was s h e lv e d ,  and e v e ry  d i s s e n t i n g  v o ic e  s i l e n c e d .  
T h is  f a c t  a lo n e  would a lm o s t  e x p la in  how i t  was t h a t  t h e  
e v i l s  o f  i n d u s t r i a l i s m  grew a p a c e ,  and l e f t  t o  th e  t h i r t y  
y e a r s  o f  p e ac e  a l e g a c y  more t e r r i b l e  th a n  war i t s e l f .
2 . The I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n .
"By 1800 t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  B r i t a i n  i n t o  t h e
workshop o f  t h e  w orld  was c o m p le te   I n  1720 o u r
e x p o r t s  were s h o r t  o f  8  m i l l i o n s ;  in  1800 t h e y  exceeded  
34 m i l l i o n s ,  w h i le  o u r  im p o r ts  had r i s e n  from  6 m i l l i o n s  
t o  more t h a n  28 m i l l i o n s .  Our N a t i o n a l  Debt had i n ­
c re a s e d  from  130 m i l l i o n s  (d u r in g  t h e  Seven  Y e a r s ’ War) 
t o  upw ards o f  861 m i l l i o n s .  Our s u r v i v a l  o f  t h a t  bu rden  
and t h e  d r a i n  o f  re v e n u e  in v o lv e d  i s  t h e  m easu re  o f  t h e
w e a l th  we had a m a sse d ."  '
T h a t  w e a l th ,  i t  w i l l  be r e a d i l y  a d m i t te d ,  was an i n d i s ­
p en sab le  f a c t o r  i n  o u r  s u c c e s s f u l  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  w ar 
a g a in s t  N ap o leon ; b u t  t h e  p r i c e  was human l i f e  and h e a l t h  o f  
so u l ,
Among th e  s o c i a l  p ro b lem s c r e a t e d  by  th e  r q s e  o f  in d u s ­
t r i a l i s m  one o f  t h e  m ost s e r i o u s  was th e  i n c r e a s e  and changed 
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  R oughly  sp e a k in g  t h e  f i g u r e s  
in d ic a te  an i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  X lX th  c e n tu r y  o f  from t h r e e  
to  f o u r  hundred  p e r  c e n t . . "  I n  th e  f i f t y  y e a r s  1750-1800 t h e  
P o p u la tio n  o f  E ngland  and W ales r o s e  from  t o  9 m i l l i o n s ;  
in  1900 i t  was more t h a n  t h r e e  and a h a l f  t im e s  a s  much, and
1. I t  m eant t h e  t o t a l  breakdown o f  auch  e d u c a t i o n a l  o rg a n iz ­
a t i o n  as p r e v i o u s ly  e x i s t e d .  V i l l a g e  s c h o o ls  m eant to ^ ernefiwtJ 
accommodate 3 0  p u p i l s  co u ld  n o t  cope w i th  h u n d re d s ,  o r  e ^ f T  
tn o u s a n d s ,  where th e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  r a p i d l y ;  see  
t h e  w r i t i n g s  o f  Mrs. Trimmer, th e  More s i s t e r s ,  W esley ’ s 
J o u r n a l ,  e t c .
2m , In  t h e e a r l y  year’s t>f p i  t t  ’ s .m lx i is t r  y , 1783-9*
3 . Sm ith: H i s to r y  o f  E n g l i s h  E lem en ta ry  E d u c a t io n ,  p .  29*
E uropean  s t a t i s t i c s  show a p p ro x im a te ly  t h e  same r e s u l t .  I t  
i s  s c a r c e l y  n e c e s s a r y  t o  add t h a t  s in c e  t h e  i n c r e a s e  m eant 
l a r g e  f a m i l i e s  among t h e  i n d u s t r i a l  w o rk e rs  and t h e  p o o r e r  
c l a s s e s  g e n e r a l l y  i t  c r e a t e d  a p rob lem  o f  t h e  f i r s t  m ag n itu d e  
i n  e d u c a t i o n .
The i n s i d i o u s  e v i l s  w hich  accom panied economic change 
were a g g ra v a te d  b y  two o t h e r  f a c t o r s  w hich  i n  t h e i r  d i f f e r e n t  
ways c o n t r i b u t e d  t o  th e  t e r r i b l e  s t a t e  o f  a f f a i r s  r e v e a l e d  
l a t e r  b y  i n v e s t i g a t i n g  c o m m it te e s .  One was t h e  F ren ch  R e v o l­
u t i o n ,  w hich  b y  i t s  e x c e s s e s  had b red  f e a r  i n  t h e  m inds o f  
th e  g o v e rn in g  c l a s s e s  and th e  f a c t o r y  ow ners . P o l i t i c a l  r e -  
form was on th e  way in  E ng land  b e fo r e  1789, and an a s s o c i a t i o n  
had been  form ed f o r  th e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  i n  1787, b u t  
th e  a b s t r a c t  t h e o r i e s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s  and th e  e x tre m e s  
to  which t h e  P a r i s  mob r e s o r t e d  a f t e r  t h e  d e a th  o f  M irab eau  
a l i e n a t e d  a l l  sym pathy  w i th  t h e  p r o l e t a r i a t ,  and l e d  t o  t h e  
p a ss in g  of laws and th e  e n f o r c i n g  o f  p e n a l t i e s  u n e q u a l le d  f o r  
t h e i r  i n j u s t i c e  and s e v e r i t y .
The E n g l i s h  d i s t r u s t  o f  t h e o r y  and h a t r e d  o f  f a n a t i c i s m  
was i n  t h i s  c a s e  c o u p le d  w i t h  t h e i r  d e e p - r o o te d  i n d iv i d u a l i s m  
as e x e m p lif ie d  i n  t h e  co m m erc ia l  sy s te m  o f  l a i s s e z - f a i r e .
"W hile s o c i a l  p ro b le m s  were m u l t i p l y i n g  on a l l  s i d e s ,  
th e  s t a t e  rem a ined  i n a c t i v e .  H a rasse d  b y  th e  war 1792- 
1815, t e r r i f i e d  by  t h e  f e a r s  o f  r e v o l u t i o n ,  bound b y  a 
f a t a l i s t i c  p o l i t i c a l  economy and t h e  d o c t r i n e  o f  l a i s s e z -  
f a i r e ,  th e  g o v e rn in g  c l a s s e s  s a lv e d  t h e i r  c o n s c ie n c e s  b y  
p r i v a t e  c h a r i t y ,  and b y  p r e a c h in g  a l u s t y  i n d iv i d u a l i s m  
and th e  v i r t u e  o f  s e l f - h e l p . ” 3
The o t h e r  s i d e  o f  th e  p i c t u r e ,  h id d e n  from  t h e  p r o ­
t a g o n i s t s  in  t h e  s t r u g g l e ,  i s  o n ly  to o  c l e a r  t o  us now. The 
e v i l s  o f i n d u s t r i a l i s m  had one redeem ing  f e a t u r e :  t h e y  com­
p e l l e d  r e d r e s s .  L i t t l e  need  to  r e c a p i t u l a t e  h e re  t h e  s u f f e r ­
in g s  o f  t h o s e  h e l p l e s s  v i c t i m s  o f  c i r c u m s ta n c e  o f  which t h e  
m ost p i t i f u l  were t h e  c h i l d r e n .  Not from  t h e  t e a c h in g  o f  
R o u sseau ,  n o r  from  t h e  new e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  t h e n  t a k i n g  
shape on t h e  c o n t i n e n t ,  h u t  from  t h e  s p e c t a c l e  o f  t h e i r  m is e ry  
and d e g r a d a t i o n ,  d id  th e  E n g l i s h  e le m e n ta ry  s c h o o l  sy s tem  
o r i g i n a t e .  Nor was t h e r e  any  need f o r  a h a rd  and f a s t  t h e o r y  
o f  s t a t e  c o n t r o l  i n  E d u c a t io n .  War i n t e n s i f i e d  a l r e a d y  e x i s t ­
in g  e v i l s ;  v o l u n t a r y  a id  and i n d i v i d u a l  e f f o r t  p roved  u s e ­
l e s s ;  o n ly  t h e  s t a t e  c o u ld  cope w i th  a p roblem  o f  such  mag­
n i t u d e ,  and from  1833 onw ards th e  s t a t e  g r a d u a l l y  a c c e p t s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s o c i a l  and e d u c a t i o n a l  w e l f a r e  o f  i t s  
c i t i z e n s .
Of t h e  a f t e r m a th  o f  w ar i n  t h e  y e a r s  im m e d ia te ly  f o l l o w ­
ing  W a te r lo o ,  and o f  th e  d e p r e s s i o n  o f  t h e  Hungry ’F o r t i e s  
i t  i s  a l s o  u n n e c e s s a ry  t o  s p e a k .  For o u r  p u rp o se  t h e i r  mean­
ing i s  c l e a r :  t h e y  d ro ve  men t o  t h i n k  a f r e s h ,  t o  th ro w  o v e r ­
board  t h e  ou tw orn  c re e d  o f  r e s p e c t a b i l i t y  and th e  e a s y  t o l e r ­
ance o f  f e s t e r i n g  s o r e s  i n  s o c i a l  and n a t i o n a l  l i f e .  T h is  
meant r e fo rm  o f  e x i s t i n g  e v i l s  and an a t te m p t  t o  b u i ld  anew; 
w herein  once a g a in  we r e c o g n i s e  th e  tw in  i n f lu e n c e s  o f  r e v o l ­
u t io n  and ro m a n t ic ism  w hich  we have se e n  a l l  a lo n g .
Gf. L e s l i e  S tep h en :  The E n g l i s h  t J t i l i  t a r  I a n s ,  pp. 1 1 6 , 1 9 ^
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From th e  m ee tin g  o f  th e  Model P a r l i a m e n t . in  1 2 9 5 .
Gf. th e  p i c t u r e  o f  S i r  Roger de C o v e r le y .  The nouveaux 
r i c h e s  o f  th e  com m ercial w orld  d id  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
t r a d i t i o n ,  and th e  g u l f  be tw een  i n d u s t r i a l  em p lo y ers  and 
sm pioyees w idened i n  consequence*
5* The R e v o lu t io n  i n  E n g la n d *
Over th e  f o r t y  y e a r s  f o l lo w in g  t h e  f a l l  o f  t h e  B a s t i l l e  
b ro o d s  th e  shadow o f  t h e  R e v o lu t io n ,  b u t  i t s  e f f e c t s  in  
E ngland  and on t h e  c o n t i n e n t  a r e  v e ry  d i s s i m i l a r .  I n  t h e  
f i r s t  p l a c e  t h e  R e v o lu t io n  d id  n o t  i n a u g u r a te  re fo rm s  in  
E ng land ; w here  i t  d id  n o t  c au se  a te m p o ra ry  s e tb a c k  i t  
sy n c h ro n ise d  w i th  them , and added momentum t o  t h e  ro m a n t ic  
and h u m a n i t a r i a n  s p i r i t  a l r e a d y  a t  work. S e c o n d ly ,  t h e  r e ­
forms which may be a s c r i b e d  t o  i t s  i n f l u e n c e  a re  i n  t h e s e  
e a r l i e r  y e a r s  d o m e s t ic ,  and i n  t h i s  way a re  an e x p r e s s io n  o f  
t h e  f i r s t  r a t h e r  t h a n  t h e  second  g r e a t  p r i n c i p l e  i t  e n u n c ia te d .  
In  th e  t h i r d  p l a c e  i t  was e v o l u t i o n a r y  r a t h e r  th a n  r e v o l u ­
t i o n a r y .
F o r  t h e  l a s t  t h e r e  w ere  two main r e a s o n s :  (1) E n g l i s h
p o l i t i c a l  h i s t o r y ,  where f o r  s i x  hundred  y e a r s  freedom  had 
been s lo w ly  b ro a d e n in g  down from  p r e c e d e n t  t o  p r e c e d e n t ;  and 
( 2 ) t h e  t r a d i t i o n  o f  n o b le s s e  o b l ig e  which h e lp e d  t o  b r id g e  
th e  g u l f  b e tw een  t h e  u p p e r  and low er c l a s s e s .  Rank in  E ng­
land  in v o lv e d  r e s p o n s i b i l i t y ;  i n  t h e  ou tw orn  f e u d a l i s m  o f  
X V IIlth  c e n t u r y  F ra n c e  i t  m eant o n ly  p r i v i l e g e .  The c e n t r a l ­
ise d  and b u r e a u c r a t i c  fo n n  o f  governm ent w hich  p e r s i s t e d  in  
so many E u ro p ea n  s t a t e s  ev en  a f t e r  t h e  R e v o lu t io n  and which 
was f r e e  o n ly  i n  name, i n  t h e  lon g  ru n  m eant t y r a n n y  and 
o p p ress io n  which o n ly  s t r o n g  s u b v e r s iv e  a c t i o n  cou ld  o v e r ­
throw. The f l e x i b l e  B r i t i s h  c o n s t i t u t i o n  l e f t  t h e  s u b j e c t  a
1. "The power o f  th e  crown h a s  i n c r e a s e d ,  i s  i n c r e a s i n g ,
ou g h t to  he d im in i s h e d ."  So much f o r  G eo rg e ’ s a t t e m p t  
to  be a k in g .  T h is  e x p la in s  why th e  a b s t r a c t  th e o r y  of
th e  r i g h t s  o f  man f e l l  on u n sy m p a th e t ic  e a r s .  Nobody f e e l s  
Im p e l le d  t o  demand th e  shadow when th e  s u b s ta n c e  a l r e a d y  l i e s  
w i t h in  h i s  g r a s p .
2 .  Hodges: Modern H i s to r y ,  p .  7 9
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v e r y  l a r g e  m easu re  o f  in d e p e n d e n c e ,  and any a t t e m p t  t o  i n ­
f r i n g e  l o n g - e s t a b l i s h e d  r i g h t s  was p ro m p tly  opposed : "S o v e r -  
e ig n t y  i n  G re a t  B r i t a i n  was a p a r t n e r s h i p ;  in  a g r e a t  p a r t  o f
Europe i t  s t i l l  r e t a i n e d  t h e  m onopoly  o f  a r u l i n g  p r i n c e ,  a
u
b u r e a u c ra c y  o r  a p r i v i l e g e d  c a s t e . ”
One q u a l i f i c a t i o n  m ust be made, however* B e fo re  1832 
t h e  p a r t n e r s h i p  o n ly  in c lu d e d  th e  u p p e r  c l a s s e s .  Hence, 
th ro u g h  t h i s  whole p e r io d  we have a m id d le  c l a s s  d e te rm in e d  t o  
a s s e r t  i t s e l f ,  and a lo w e r  c l a s s  -  whose " freedom ” u n d e r  
e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  was p u re  myth -  s t r u g g l i n g  f o r  r e c o g n i t i o n .  
In  t h i s  s e n s e  th e  r e v o l u t i o n a r y  d o c t r i n e  o f  th e  s o v e r e i g n t y  
o f  t h e  p e o p le  f e l l  on good g ro u n d . I n  p o l i t i c s  " P a r l i a m e n t a r y  
Reform” became th e  r a l l y i n g  c ry  o f  t h e  m asse s ,  t h e  open sesame 
t o  an  u n t r a v e l l e d  w orld  o f  b o u n d le s s  p o s s i b i l i t i e s .
T h a t  u n t r a v e l l e d  w orld  o f  e v e r  r e c e d in g  h o r i z o n s  was 
t h e  g o a l  o f  men’ s a m b i t io n :  b u t  how t o  re a c h  i t ?  ffhr f o r t y
y e a r s ,  from  one s id e  and a n o th e r ,  i n  one f o r a  o r  a n o th e r ,  
c o n t in u o u s ly ,  a lm o s t  u n an im o u s ly ,  one answer, i s  g iv e n :  by
means o f  e d u c a t i o n .
4 .  The E v a n g e l i c a l  Movement.
I t  i s  when we compare th e  r e s u l t s  o f  th e  r e v o l u t i o n a r y  
movement i n  England w i th  dev e lo p m en ts  on th e  c o n t i n e n t  t h a t  
we b e g in  t o  a s k  w h e th e r  some o t h e r  and p e rh a p s  d e e p e r  i n ­
f lu e n c e  may n o t  have b een  a t  work; and a s  we i n v e s t i g a t e  th e  
P h i l a n t h r o p i c  e f f o r t s  t h a t  were made t o  combat t h e  grow ing
C f . Hayes: F o u n d a t io n s  q£ M oderp .E u ro p e , ^ p .x x i .
C*& ;Rdl3eTtsdnj E ngland ' under" t h e  H anoverians*  pv210.
e v i l s  o f  i n d u s t r i a l i s m ,  o u r  c o n v ic t i o n  i s  s t r e n g th e n e d  t h a t  
such  was in d e e d  th e  c a s e .  Nor i s  th e  answ er f a r  t o  s e e k .
T h a t  o t h e r  i n f l u e n c e  -  som etim es se en  in  c o - o p e r a t i o n  w i th  
co n te m p o ra ry  s c i e n t i f i c  d ev e lopm en ts  -  i s  beyond a l l  a u e s t i o n  
th e  e v a n g e l i c a l  r e v i v a l  w hich  was t h e  m ost v i t a l i s i n g  f o r c e  
in  E n g l i s h  r e l i g i o u s  l i f e  s in c e  t h e  R e fo rm a tio n ,  and com ple ted  
th e  r e v o l u t i o n  i n  t h e  a t t i t u d e  t o  o n e ’ s f e l l o w  men t h a t  had 
begun i n  t h e  XVth c e n t u r y .  The i n t i m a t e  c o n n e c t io n  betw een 
P r o t e s t a n t i s m  i n  r e l i g i o n  and dem ocracy  in  p o l i t i c s  i s  e s t a b -f
l i s h e d  beyond a l l  d o u b t ;  t h e  c la im s  o f  i n d i v i d u a l i t y  a re  
re c o g n ise d  b y  b o th ,  and b o th  make f o r  t o l e r a t i o n  and t h e  
e m a n c ip a t io n  o f  t h e  human s p i r i t .  I t  i s  e a s y  t o  s e e ,  t h e r e ­
f o r e ,  t h a t  t h e  r e v o l u t i o n a r y  and r o m a n t ic  movements were in  
com plete  harmony w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  W esleyan r e v i v a l ,  
which was i t s e l f  a r e v o l u t i o n a r y  and ro m a n t ic  f a i t h .
l u s t  how r e v o l u t i o n a r y  i t  was i s  made c l e a r  b y  c o n t r a s t  
w ith  t h e  o r th o d o x  c h u rc h :
"W esley  sw ept t h e  dead a i r  w i th  an  i r r e s i s t i b l e  
c l e a n s in g  o z o n e .  To th o u s a n d s  o f  men and women h i s  
p re a c h in g  and g o s p e l  r e v e a l e d  a new heaven  and a new 
e a r t h ;  i t  b ro u g h t  r e l i g i o n  i n t o  s o u l l e s s  l i v e s  and 
r e c o n s t i t u t e d  i t  a s  a c o m f o r te r ,  an i n s p i r a t i o n ,  and a 
Judge . No one was t o o  p o o r ,  t o o  hum ble , t o o  d e g ra d e d ,  
to  be b o rn  a g a in ,  and s h a r e  i n  t h e  p r i v i l e g e  o f  d iv in e  
g r a c e ,  t o  s e rv e  t h e  one M a s te r ,  C h r i s t ,  and t o  a t t a i n  t o  
th e  b l e s s e d  f r u i t i o n  o f  God’ s p e a c e  ................." *
We see i n  a f l a s h  how i t  e x p re s s e d  i n  r e l i g i o u s  te rm s  
^he f a i t h  o f  th e  ro m a n t ic  and th e  r e v o l u t i o n a r y ,  and how i t
1. Hodges: Modern E urope , p :3 3 .
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s e rv e d  a s  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  h u m a n i ta r ia n is m  and p h i l a n t h r o p y ,  
s in c e  i n  p re a c h in g  th e  f a th e r h o o d  o f  G-od i t  a l s o  t a u g h t  t h e  
b ro th e rh o o d  o f  man; t o  lo v e  whom t h e n  a s  now was t o  s e rv e  and 
save  from  w orse  t h a n  death*  I n  th e  i n d u s t r i a l  w orld  i t  was 
an a n t i d o t e  t o  th e  h e a r t l e s s  m a t e r i a l i s m  o f  l a i s s e z - f a i r e ,  
and , i n  p o l i t i c s ,  l a r g e l y  th ro u g h  i t s  agency , " th e  f i e r c e  
r e v o l u t i o n a r y  e n th u s ia s m  which i n  F ran ce  was d eb ased  i n t o  
i r r e l i g i o n  and c r im e ,  was i n  E ng land  l a r g e l y  d i v e r t e d  i n t o
i
t h e s e  r e l i g i o u s  and h u m a n i t a r i a n  c h a n n e ls
The i n f l u e n c e  o f  M ethodism  in  England d u r i n g  th e  f i r s t  
p a r t  o f  t h e  XDCth c e n t u r y  can  h a r d l y  be o v e r - e s t i m a t e d .  In  
th e  f i r s t  p l a c e  i t  h a s  no E u ropean  p a r a l l e l ;  i n  t h e  second  
p l a c e ,  i t  i s  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  m id d le  c l a s s e s ,  p o l i t i c a l l y  
and s o c i a l l y  t h e  m ost im p o r ta n t  s t r a tu m  o f  t h e  community, 
s in c e  from  t h e i r  r a n k s  were drawn t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s  o f  th e  
f u t u r e  th ro u g h  whose e f f o r t s  re fo rm s  were m ost l i k e l y  t o  
m a t e r i a l i s e .  F i n a l l y  i t  gave  t o  V i c t o r i a n  E n g la n d ,  when t h e  
pure  flam e o f  e a r l y  e n th u s ia sm  d ie d  down, t h a t  m o ra l  code
which was t h e  s t r o n g e s t  b in d in g  f o r c e  i n  t h e  n a t i o n  th ro u g h
, . 3
th e  p e r io d  o f  s t r e s s  and c h an g e .
T h e se ,  t h e n ,  a r e  t h e  m ou ld ing  i n f l u e n c e s  o f  t h e  V i c t o r i a n  
Age; t h e  r e v o l u t i o n a r y  and ro m a n t ic  m ovem ents, t h e  i n d u s t r i a l  
r e v o lu t io n  and th e  h u m a n i t a r i a n  s p i r i t  i t  c a l l e d  f o r t h ,  t h e  
e v a n g e l i c a l  r e v i v a l  and t h e  c re e d  o f  p r o g r e s s .  W ith th e  p a s s ­
ing o f  y e a r s  t h e y  b le n d  i m p e r c e p t ib l y ,  and t h e  c y c l e  o f  "change
q u i e t u d e ,  c h an c e ,  c e r t a i n t y "  i s  f u l f i l l e d .  "To t h e  age  o f  
r e v o l t  which ru n s  from  R ousseau  t o  S h e l l e y  su c c e e d s  th e  ag e  
o f a c q u i e s c e n c e . "  As we m ig h t r e a s o n a b ly  e x p e c t ,  i t  i s  d u r in g  
th e  l a t t e r  p e r io d  t h a t  re fo rm s  t a k e  sh a p e ,  b u t  o u r  i n t e r e s t  
h e re  l i e s  l e s s  i n  t h e  re fo rm s  th e m s e lv e s  t h a n  i n  t h e  c o n d i t ­
io n s  w hich  made them  n e c e s s a r y ,  and i n  t h e  s p i r i t u a l  f o r c e s  
t h a t  b ro u g h t  them  i n t o  b e in g .  For t h i s  same u n d e r s t a n d in g  o f  
t h e  background  o f  s o c i a l  and r e l i g i o u s  l i f e  i s  i n d i s p e n s a b l e ,  
and a r e v ie w  o f  a s u f f i c i e n t l y  long  p e r io d  i s  t h e  m ost o b v io u s  
means o f  d e te rm in in g  t h e  s t r e n g t h  and d i r e c t i o n  o f  c u r r e n t  
t r e n d s ,  A p e r io d  so n e a r ,  so  r i c h  i n  m a t e r i a l ,  p r e s e n t s  
added d i f f i c u l t i e s ;  i t  i s  b y  a sse m b lin g  and c l a s s i f y i n g  
th e  e v id e n c e  i m p a r t i a l l y  t h a t  some g e n e r a l  h y p o th e s i s  can  b e s t  
be r e a c h e d .  Only so  c a n  we d i s t i n g u i s h  betw een t h e  s w i r l i n g  
o f  in n u m e rab le  w h i r l p o o l s  o r  e d d ie s  and t h e  b ro ad  onward 
sweep o f  t h e  m ain  s t r e a m .
I I I .  EDUCATION & SOCIAL LIFE IN ENGLAND. 1789-1 848 .
"How can  we a cc o u n t  f o r  t h e  w id e sp rea d  c o n v ic t io n  
t h a t  know ledge, s e c u l a r  know ledge, i s  a p a n ac ea  f o r  
s o c i a l  i l l s ?  T h is  c o n v i c t i o n  i s  a n o v e l t y ;  i t  had been  
h e ld  h e re  and t h e r e  b y  men o f  t h e  X V II I th  c e n t u r y ,  b u t  
w i th  them i t  had been  an e c c e n t r i c  o p in io n :  i n  t h e  XlXth
i t  came t o  be a f a s h i o n a b l e  o p i n io n . "
( F in d la y :  The C h i ld r e n  o f  E n g la n d ,
p . 1 1 6 .)
1. E d u c a t io n  th e  P an acea  f o r  S o c i a l  I l l s .
In  one f i e l d  i n  p a r t i c u l a r  a l l  t h e  i n f l u e n c e s  o f  r e a c t i o n ,
11. Of. R o b e r t  Owen.
2 . Cf. C halm ers , P l a c e ,  B ryce and o t h e r s .
Rus k in
r e v o l u t i o n  and re fo rm  m eet and f u s e .  The c o n n e c t io n  be tw een  
e d u c a t io n  and p o l i t i c s  was made c l e a r  b y  P l a t o  t w e n t y - t h r e e  
c e n t u r i e s  ago; th e  Hebrew p r o p h e t s  had s t r e s s e d  t h e  p la c e  
o f  r e l i g i o n  i n  th e  t r a i n i n g  o f  t h e  young: " t h e  f e a r  o f  th e
Lord i s  t h e  b e g in n in g  o f  wisdom ". I n  th e  X lX th c e n t u r y  a 
new age -  t h e  age o f  m a c h in e ry  and s team  -  came i n t o  b e in g ,  
and th e  f a m i l i a r  w orld  o f  long  e s t a b l i s h e d  c e r t a i n t i e s  began 
t o  crum ble  away. T h in g s  r a n k  and g r o s s  i n  n a t u r e ,  s i n  and 
v ic e , ,  and m is e r y ,  a l l  t h a t  man co u ld  know o f  human s u f f e r i n g ,  
descen d ed  l i k e  an  a v a la n c h e  upon s o c i e t y  and t h r e a t e n e d  i t  
w i th  e x t i n c t i o n .  I n  p i t y  and t e r r o r  men le a r n e d  t h e  l e s s o n  
o f  t r a g e d y .  The X lX th  c e n tu r y  d i s c o v e r e d  t h a t  e d u c a t io n  was 
a m a t t e r  n o t  o n ly  o f  p o l i t i c s  and r e l i g i o n  b u t  o f  s o c i a l  and
i
i n d u s t r i a l  l i f e  a s  w e l l ;  t h a t  i t  was n o t  one o f  t h e  p r i v i l e g e s
x,
o f  ra n k  and w e a l th ,  b u t  one o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  common man; 
and a s  su c h  in v o lv e d  t h e  t r a i n i n g  o f  p r a c t i c a l  a b i l i t y  as  w e l l  
as  i n t e l l e c t .  L a t e r  t h e y  began to  r e a l i s e  t h a t  e d u c a t io n  im­
p l i e d  more t h a n  i n s t r u c t i o n ,  t h a t  i t  was c o n ce rn ed  n o t  m e re ly  
w i th  t h e  t o o l s  o f  l e a r n i n g  b u t  w i th  a way o f  l i v i n g  and a
p h i lo s o p h y  o f  l i f e ,  and t h a t  i t s  f o u n d a t io n s  co u ld  heardly be
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to o  b ro a d ,  o r  i t s  i d e a l  to o  h ig h .  I t  i s  t h i s  e v e r -w id e n in g  
c o n c e p t io n  o f  e d u c a t io n  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i e t y  t h a t  g iv e s  
u n i ty  t o  t h e  i n t r i c a t e  s t o r y  o f  X lX th  c e n tu r y  e d u c a t i o n a l  p r o ­
g r e s s .
1. See F in d la y :  The C h i ld r e n  o f  E n g la n d ,p .1 1 8 .
C f. th e  s t r i k i n g  p a s s a g e  d e s c r i b i n g  th e  power o f  steam 
i n  B o j e r ' s  "The G re a t  Hunge*.** •
2 .  Cf. Lord S h a f t e s b u r y
"The m idd le  c l a s s e s  know t h a t  th e  s a f e l y  o f  t h e i r  lives* 
and p r o p e r t y  depend on t h e i r  h a v in g  ro u n d  them a  peace­
f u l ,  happy,* and m oral p o p u l a t i o n . 1*
2 .  P o p u la r  E d u c a t io n  a s  t h e  S o l u t i o n  o f  S o c i a l  P ro b le m s .
The m ain  so u rc e  o f  th e  movement to w a rd s  p o p u la r  e d u ca ­
t i o n  i s  t o  be found in  t h e  r e v o l u t i o n a r y  f a i t h  i n  t h e  p e r f e c t ­
i b i l i t y  o f  man. E d u c a t io n  was t h e  ga tew ay  t o  t h a t  b ra v e  new 
w o rld  ev en  t h e n  open ing  up b e f o r e  t h e  d a z z le d  e y es  o f  t h e  
m u l t i t u d e ,  and a l l  who had th e  p e o p le * s  c a u se  a t  h e a r t .  I t  
was fe d  by  t h e  c re e d  o f  p r o g r e s s  i n s e p a r a b le  from  an  a l l -  
em brac ing  com m erc ia l  s y s to n ,  f o r  knowledge was t h e  p a s s p o r t  
t o  e f f i c i e n c y ,  and e f f i c i e n c y  m eant money and pow er. W ithou t 
knowledge t h e  workman rem ained  a workman, t h e  t o o l  o f  h i s
i
em p loyer  and o f  t h e  m achine he a p p a r e n t l y  c o n t r o l l e d .  F u r t h e r ,
among t h e  m idd le  c l a s s e s  t h i s  w id e sp re a d  d e s i r e  f o r  e d u c a t io n
waw r e i n f o r c e d  b y  t h e  s o c i a l  e v i l s  o f  th e  t im e ,  t h e  menace t o
c h i l d  l i f e ,  and t h e  menace t o  s o c i e t y  embodied i n  t h e  swarms
o f  u n ta u g h t  and u n d i s c i p l i n e d  c h i l d r e n  found i n  e v e ry  l a r g e
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i n d u s t r i a l  tow n. On i t s  n o b l e r  s i d e  th e  s u f f e r i n g  t o  w hich  
th e  i n d u s t r i a l  sy s te m  gave r i s e  c a l l e d  f o r t h  a r e a d y  r e s p o n s e  
i n  s p i r i t s  more f i n e l y  to u ch e d  by  h u m a n i ta r ia n  i d e a l s ,  o r  
imbued w i th  t h e  m is s i o n a r y  z e a l  engendered  b y  t h e  e v a n g e l i c a l  
r e v i v a l .
From 1783 t o  1833 e d u c a t io n  i s  a m a t t e r  o f  v o l u n t a r y  
e f f o r t  and i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e ,  and a t t e m p ts  a re  made t o  
f in d  a s o l u t i o n  t o  t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  s o c i a l  p rob lem  i n  one 
o f  t h r e e  w a y s : -
-41) The f i r s t  was t h e  i n d i v i d u a l  s o l u t i o n ,  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  th e  m a s s e s ,  s p o r a d i c ,  g e n e r a l ,  u n d i s c i ­
p l i n e d ,  b u t  s i n c e  p u b l i c  o p in io n  i s  a c o n t r o l l i n g  
f a c t o r  i n  s o c i a l  p r o g r e s s  and demand c r e a t e s  su p p ly ,  
t h i s  i s  one o f  t h e  m ost p o w e r fu l  f o r c e s  i n  t h e  
movement f o r  p o p u la r  e d u c a t i o n .
(2 ) The second was t h e  r e l i g i o u s  s o l u t i o n .  I t  was 
a lm o s t  e x a c t l y  con tem poraneous w i th  t h e  f i r s t  and 
m i n i s t e r e d  t o  i t ,  e s p e c i a l l y  th r o u g h  t h e  medium o f  
t h e  Sunday S c h o o ls .
(3 )  The t h i r d  was t h e  s o c i a l  and h u m a n i t a r i a n  s o l u t i o n  
w h ich  began r a t h e r  l a t e r ,  and in c lu d e d  t h e  work o f  
s o c i a l  r e f o r m e r s  l i k e  Owen and Bentham, p i o n e e r s  
i n  ‘Che Movement f o r  P u b l i c  H e a l th  l i k e  P e r c i v a l ,
Kay, and a l l  who a t te m p te d  t o  re fo rm  s o c i e t y  by  
a m e l i o r a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  i n  which t h e  m asses  
l i v e d  and w orked .
The Movement to w a rd s  P o p u la r  E d u c a t io n .
(a )  The I n d i v i d u a l  and P o p u la r  S o l u t i o n .
( 1) Growth o f  a R ead ing  P u b l i c . A s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  
t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  X V II I th  c e n t u r y  i s  th e  w id e sp re a d  and 
i n t e n s i v e  d e s i r e  o f  th e  m asses  t o  l e a r n  t o  r e a d .  R e l i g i o u s  
r e f o r m e r s  i n  th e  XVth c e n t u r y  had p o s t u l a t e d  th e  r i g h t  o f  th e  
common man t o  r e a d  t h e  B i b l e ,  b u t  p r o g r e s s  had b een  hampered 
by t h e  t r o u b le d  h i s t o r y  o f  th e  two su c c e e d in g  c e n t u r i e s  and 
th e  a b sen c e  o f  p o p u la r  l i t e r a r y  fo rm s .  As we have s e e n ,  t h e  
s t a b l e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s o - c a l l e d  A u gustan  Age, t h e  i n c r e a s e  
o f  w e a l th  and l e i s u r e ,  t h e  p r o g r e s s  o f  s c i e n c e ,  and th e  
X V III th  c e n tu r y  mode o f  l i f e ,  supp lem en ted  by  l i t e r a r y  d e v e lo p ­
m ents and t h e  e v o l u t i o n  o f  a s o c i a l  p r o s e ,  were a l l  p r e d i s ­
p o s in g  f a c t o r s  in  th e  g row th  o f  a r e a d in g  p u b l i c .  I t  was t h e
A f t e r  1816 when i t .  was r e d u c e d  from 1 / -  t o  2d .
C f. Brougham’ s ’’P r a c t i c a l  O b s e r v a t io n s ” and J a n e t  Ham il­
t o n '  s "Poems, E s sa y s ,  a n d . S k e t c h e s . ”
’’P eop le  betw een I850and 1 8 9 0  bad  come to  r e s p e c t  the 
p r i n t e d  word and to  r e c o g n i s e  i t s  v a l u e . ” ( F in d la y ,  p . 1 3 8 ).
B .g .  t h e  H add ing ton  l i b r a r i e s  ( see  Brougham 's "Observations1 
P .7 )  In  1815 th e  H add ing ton  L ib r a ry  began w i th  a  few v o l­
umes, and by 1825 t h e r e  were f9 i t i n e r a n t  l i b r a r i e s  of 50 
volum es each , and .700-300 r e a d e r s .  J a n e t  H am ilto n  g iv e s  some 
i n t e r e s t i n g  d e t a i l s  o f  th e  c o n te n t s  o f  t h e s e  l i b r a r i e s j -  
"Thev f u l l  h a l f  o f  them . ( th e  books in  t h e  l i b r a r y )  
were works o f  d i v i n i t y ,  th e n  b io g ra p h y ,  t r a v e l s ,  voyages, 
and s e v e r a l  s e t s  .o f "The B r i t i s h  E s s a y i s t ,"  and a f a i r  , 
p ro p o r t io n ,  o f  h i s t o r y  and g eag rap h y , no p o e t r y ,  n o th in g  of 
th e  drama, and b u t  one n o v e l ,  i n  f i v e  vo lum es, e n t i t l e d  ( 
’Henry, E a r l j .o f  M oreland, o r  The F oo l o f  Q u a l i t y , "  by Broofce- j 
(From th e  s k e t c h  " A S c o t t i s h  R o a d s id e  V i l l a g e  Sixty , 
Y ears  S i n c e ) j
In  C h ap te r  fv.
W allas: L i f e  of. P la g e ,  p .  22...
age o f  t h e  n o v e l ,  o f  p e r i o d i c a l s  and p a m p h le ts ,  and p o l i t i c a l  
d ev e lo p m e n ts  a t  home and ab road  were o f  a b s o rb in g  i n t e r e s t  
and im p o r ta n c e  t o  e v e ry b o d y .  A p p e t i t e  grew w i th  what i t  
f e d  on; t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u la r  l i t e r a t u r e  became one 
o f  th e  p e d l a r ’ s m ost p r o f i t a b l e  l i n e s ;  and th e  i n c r e a s i n g  
s i g n i f i c a n c e  and r a p i d  sp re a d  o f  t h e  movement i s  i n d i c a t e d
i
by  t h e  enormous c i r c u l a t i o n  o f  C o b b e t t ’ s "W eekly R e g i s t e r "
and t h e  s p a t e  o f  " P o p u la r  E d u c a to r s "  w hich  found t h e i r  way
%
i n t o  X lX th  c e n tu r y  w ork ing  c l a s s  hom es.
( 2) L i b r a r i e s  and D is c u s s io n  G ro u p s . One o f  t h e  most 
im p o r ta n t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  p e o p le ’ s e n th u s ia sm  f o r  know­
le d g e  i s  s e e n  i n  t h e  r a p id  and g e n e r a l  grow th  o f  l o c a l  l i b r a r -  
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i e s  and d i s c u s s i o n  g ro u p s  c o r re s p o n d in g  t o  th e .  c o t e r i e s  i n
th e  m id d le  and u p p e r  c l a s s e s  whose work has  a l r e a d y  b een  d i s -  
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c u s s e d .  An i n t e r e s t i n g  acc o u n t  o f  one such w ork ing  men’ s 
g roup  i s  g iv e n  b y  F r a n c i s  P la c e  (1771-1854) who was f o r  some 
y e a r s  a ,member o f  t h e  London C o rre sp o n d in g  S o c i e t y ,  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  w hich  may be ta k e n  a s  g e n e r a l .
" I n t h i s  s o c i e t y  I  met many i n q u i s i t i v e ,  c l e v e r ,  
u p r i g h t  men . . . .  They were in  m o s t ,  i f  n o t  i n  a l l ,  r e ­
s p e c t s  s u p e r i o r  t o  any w i th  whom I  had h i t h e r t o  been  
a c q u a in t e d .  We had book s u b s c r i p t i o n s ,  . . . .  o n ly  th e  
books f o r  which any one s u b s c r ib e d  were r e a d  by  a l l  t h e  
members i n  r o t a t i o n  who chose  t o  r e a d  them  b e f o r e  t h e y  
were f i n a l l y  c o n s ig n ed  t o  t h e  s u b s c r i b e r .  We had Sunday 
e v en in g  p a r t i e s  a t  t h e  r e s i d e n c e s  o f  t h o s e  who cou ld  
accommodate a number o f  p e r s o n s .  At t h e s e  m e e t in g s  we 
had r e a d i n g s ,  c o n v e r s a t io n  and d i s c u s s i o n s .  T h e re  was 
a t  t h i s  t im e  a g r e a t  many su c h  p a r t i e s ;  t h e y  w ere h i g h ly  
u s e f u l  and a g r e e a b l e . "  b
1. ' In  • T8 2 5 . h:
2 .  R e fe re n c e  to  BerithaA, ’’h i s  tw e n ty  y e a r s 1 f r i e n d  and good 
m a s t e r , " i n  a  l e t t e r  d a te d  May 2 , 1834. (W a lla s ,  p .  9 2 . t
3 . L a te r  th e  B r i t i s h  and F o re ig n  Schoo l S o c ie ty .
4 .  The movement o r i g i n a t e s  w i th  th e  n i g h t  s c h o o ls  and Sunday 
S choo ls  f o r  a d u l t s ,  where w r i t i n g  and a r i t h m e t i c  were taught 
( r e a d in g  had been  t a u g h t  i n  th e  Sunday S c h o o l ) .  The p r in ­
c ip a l  c e n t r e s  o f  a c t i v i t y  were i n  th e  M id lands  and in  the 
West o f  S c o t la n d .  The Birmingham Sunday S o c ie ty  was found­
ed in  I 7 8 0 , and Dr, A nderson l e c t u r e d  on s c ie n c e  to  workmen 
i n  Glasgow 1 7 9 0 - 9 6 . In  1 7 0 8  th e  f i r s t  a d u l t  Sunday 'School on 
an u n d e n o m in a tio n a l  b a s i s  was founded  a t  N o ttingham  and 
r e a d in g ,  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  were t a u g h t  to  working 
women.
See Smith: Eng. Elem. E d u c . , chap . IX.
5 . I n  2 -3  y e a r s ,  h i s  c l a s s  numbered 7 0 0  s t u d e n t s
L a t e r  on, i t  w i l l  be rem em bered, P l a c e ’ s own shop a t  
C h a r in g  C ro ss  became a c e n t r e  o f  r e a d in g  and d i s c u s s i o n ,  and 
he h im s e l f  i s  an exam ple o f  th e  e x c e l l e n t  work which co u ld  be 
done by  t h e s e  in f o rm a l  m e th o d s ,  he was s e l f - t a u g h t ,  s e l f -  
made, b u t  b e s id e s  b e in g  one o f  t h e  moving f o r c e s  i n  th e
i
r e p e a l  o f  t h e  i n i q u i t o u s  C om bina tion  Laws, he was c l o s e l y
t
a s s o c i a t e d  w i th  th e  P h i l o s o p h i c a l  R a d ic a l s  on th e  one hand
3
and w i th  t h e  R oyal L a n c a s t r i a n  A s s o c ia t io n  on th e  o t h e r .  He 
was an a r d e n t  champion o f  p o p u la r  e d u c a t io n  and i s  g e n e r a l l y  
r e g a rd e d  as  t h e  p i o n e e r  o f  th e  movement, "S c h o o ls  f o r  A l l " ,  
i l l u s t r a t i n g  in  h i m s e l f  t h e  l i m i t a t i o n s ,  b u t  ev en  more th e  
p o s s i b i l i t i e s ,  o f  s e l f - e d u c a t i o n .
(3 l  Working Men’ s I n s t i t u t e s . A more s p e c i a l i s e d  d e v e lo p ­
ment o f  th e  movement i s  found i n  t h e  Working Men’ s I n s t i t u t e s  
and s i m i l a r  a s s o c i a t i o n s  which came i n t o  b e in g  a b o u t  t h i s  
t im e .  These r e p r e s e n t  th e  grow ing i n t e r e s t  i n  s c i e n c e  w hich  
accom panied i n d u s t r i a l i s m ,  and se rv e  t o  remind us t h a t  X lX th  
c e n tu r y  e d u c a to r s  had t o  .so lve  t h e  problem  o f  i l l i t e r a c y  n o t  
o n ly  among c h i l d r e n  b u t  among a d u l t s ,  a f a c t  w hich  added 
im m easurab ly  t o  t h e  d i f f i c u l t y  and im m ensity  o f  t h e i r  t a s k .
The movement began about 1800 and th e  e x p e r ie n c e  o f  D r .  
B irk b ec k  i n  G lasgow showed, by  t h e  re sp o n se  he g a in e d ,  t h a t
i
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  m i n i s t e r e d  t o  a v e r y  r e a l  n e e d .  The 
example o f  Glasgow was fo l lo w e d  by E d in b u rg h  in  1821, and in  
1824 t h e  M e ch a n ica l  I n s t i t u t i o n  o f  London was fo u n d e d .  By
Brougham: P r a c t i c a l  Observat ions , . ,  pp. 17 -24 .
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1825 N e w c a s t le ,  K e n d a l ,  Hawick, H ad d in g to n  (S c h o o l  o f  A rts  
1 8 2 1 ) ,  M a n c h e s te r ,  L e e d s ,  L iv e r p o o l  and o t h e r  tow ns had p r o ­
v id e d  th e m se lv e s  w i th  s i m i l a r  a s s o c i a t i o n s  and b y  18?G t h i s
t
form  o f  g d u c a t io n  was th o r o u g h ly  e s t a b l i s h e d .
(4) Brougham*s " P r a c t i c a l  O b s e r v a t io n s ” . Brougham’ s 
tTP r a c t i c a l  O b s e r v a t io n s  upon t h e  E d u c a t io n  o f  t h e  P e o p le  (1 8 2 5 )"  
may be t a k e n  a s  e x p r e s s in g  t h e  aim s and m ethods o f  t h e  p o p u la r  
s o l u t i o n .  I t  i s  a d d re s s e d  d i r e c t l y  to  t h e  w o rk e r s ,  o f  whose 
h a n d ic a p  i n  t im e  and money he i s  w e l l  aw are . Yet much can  
be done i n d i v i d u a l l y ,  he s a y s ,  and in  a s p i r i t  o f  f r i e n d l y  co­
o p e r a t i o n .  Cheap p u b l i c a t i o n s :  l i b r a r i e s ,  book c lu b s ,  r e a d ­
in g  s o c i e t i e s ,  d i s c u s s i o n  g ro u p s ,  l e c t u r e s ,  c o u rs e s  o f  s tu d y  
a t  t h e  v a r i o u s  i n s t i t u t e s ,  a l l  t h e s e  a r e  a id s  t o  th e  sp re a d  
o f  know ledge; b u t  i n i t i a t i v e  and r e s p o n s i b i l i t y  in  o r g a n i s in g  
such a c t i v i t i e s  i s  th e  s e c r e t  o f  t h e i r  s u c c e s s ,  and t h e  peop le  
must l e a r n  t o  depend upon t h e i r  own e f f o r t s .
Z/
The book had a phenom enal c i r c u l a t i o n  and d o u b t l e s s  d id  
much t o  p o p u l a r i s e  such m e th o d s ,  though  a s  a p ie c e  o f  ed u ca ­
t i o n a l  t h e o r y  i t  i s  t h o r o u g h ly  d i s a p p o i n t i n g .  I t  i s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  i t s  p e r io d  in  t h a t  i t  r e c o g n i s e s  o n ly  t h r e e  b ra n c h e s  
o f  e d u c a t io n  -  i n f a n t  s c h o o l s ,  e le m e n ta ry ,  and a d u l t  i n s t r u c ­
t i o n  -  and a d h e re s  t o  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  freedom  from  
s t a t e  c o n t r o l .  "Any m ed d lin g  w ith  t h e  f i r s t  ( i . e .  i n f a n t  
s c h o o ls )  would be i n e x p e d ie n t ,  w i th  t h e  l a s t  ( a d u l t  e d u c a t io n )  
p e r i l o u s  t o  c i v i l  and r e l i g i o u s  l i b e r t y . " Between v e s t e d
I t  was som eth ing  t h a t  th e  sheep  were h u n g ry .  Much more 
p a r l o u s  was th e  p l i g h t ' olfi th e  sheep  who were n o t  -  th e  
m id d le  c l a s s e s  in  w hose thands was so soon to  be e n t r u s te d  
th e  d e s t i n y  o f  th e  E h p i r e .  T h e i r  .sh o r tc o m in g s  was a  
f a v o u r i t e ,  .theme, w i th  Matthew. A rno ld - . . .  .........
P r a c t i c a l  O b s e r v a t io n s ,  p .  3 2 .
i n t e r e s t s  and s e c t a r i a n i s m ,  f o r  many a d a y  t o  come, nThe 
hun g ry  sh eep  lo o k ed  up and were no t f e d . "
Even so ,  we a re  a s t a g e  f a r t h e r  on . T h e re  i s  no l o n g e r  
any  q u e s t io n  a s  t o  w h e th e r  t h e  m asses  s h a l l  be e d u c a te d ;  
t h a t  a t  l e a s t  h a s  been  d e c id e d .  And Brougham s e e s  d im ly  
t h a t  an e d u c a te d  p r o l e t a r i a t  i s  go ing  t o  compel th e  u p p e r  
c l a s s e s  t o  t a k e  s to c k  o f  t h e i r  own d e f i c i e n c i e s  i n  t h i s  d i r ­
e c t i o n .  He had n o t  v i s i t e d  F e l l e n b e r g  f o r  n o t h in g .
"To t h e  u p p e r  c l a s s e s  o f  s o c i e t y ,  t h e n ,  I  would s a y ,  
t h a t  th e  q u e s t i o n  i s  no lo n g e r  w h e th e r  o r  n o t  t h e  p e o p le  s h a l l  
be i n s t r u c t e d  -  f o r  t h a t  h a s  b een  d e te rm in e d  lo n g  ago and 
t h e  d e c i s i o n  i s  i r r e v e r s i b l e  -  b u t  w h e th e r  t h e y  s h a l l  be w e l l  
o r  i l l  t a u g h t  -  h a l f  in fo rm e d ,  o r  as  t h o r o u g h ly  as  t h e i r  
c i r c u m s ta n c e s  p e rm i t  and t h e i r  w ants  r e q u i r e . "  He goes  on 
t o  champion h i s  p r o t e g e s  a g a i n s t  th e  o ld  f e a r  t h a t  e d u c a t io n  
m igh t make them  a d a n g e r  t o  th e  r e s t  o f  th e  community, and 
s u g g e s t s  a s im p le  and o b v io u s  remedy: t h e i r  b e t t e r s  "m ust to o  
devo te  th e m s e lv e s  more t o  t h e  p u r s u i t  o f  s o l i d  and r e f i n e d  
l e a r n i n g ;  t h e  p r e s e n t  p u b l i c  s e m in a r ie s  m ust be e n l a r g e d ;  and 
some o f  th e  g r e a t e r  c i t i e s  o f  th e  Kingdom, e s p e c i a l l y  t h e  
m e t r o p o l i s ,  m ust n o t  be l e f t  d e s t i t u t e  o f  th e  means w i t h in  
th e m se lv e s ,  o f  s c i e n t i f i c  e d u c a t i o n . "
( 5) The P e o p l e ' s  C o n t r ib u t i o n  t o  th e  F i n a l  S o l u t i o n . I t  
i s  s a fe  t o  assume t h a t  by  1830 t h e  p o p u la r  z e s t  f o r  knowledge 
had come t o  make i t s e l f  f e l t  i n  th e  community a t  l a r g e .  I l l i -
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t e r a c y  was so m eth ing  t o  be asham ed o f ,  r e a d in g  and study- 
had t a k e n  a perm anent p l a c e  i n  t h e  w ork in g  man’ s scheme o f  
t h i n g s .
T h is  was a f a c t  o f  trem en dou s  im p o r ta n c e ,  and w h o l ly  
w i th o u t  p r e c e d e n t .  I t  c o n s t i t u t e d  a r e v o l u t i o n  i n  i t s e l f  and 
was u n q u e s t io n a b ly  a p o w e rfu l  i n f lu e n c e  i n  t h e  cau se  o f  
p o p u la r  e d u c a t i o n .
The c r i t e r i o n ,  as was t o  be e x p e c te d ,  i s  s t i l l  q u a n t i t y .  
Indeed  i n d i v i d u a l  and l o c a l  e n th u s ia s m  a t  t im e s  p a s se d  a l l  
b o u n d s .  Thomas C ooper, f o r  exam ple:
T,I  th o u g h t  i t  p o s s i b l e  t h a t  by  th e  t im e  I  rea ch e d  
t h e  age o f  24 I  m ig h t  be a b le  t o  m a s te r  t h e  e le m e n ts  o f  
L a t i n ,  G re ek ,  Hebrew and F re n c h ,  m igh t g e t  w e l l  th ro u g h  
E u c l id  and th r o u g h  a c o u rse  o f  A lg e b ra ;  m igh t commit 
t h e  e n t i r e  ’P a r a d i s e  L o s t ’ and se v e n  o f  th e  b e s t  p l a y s  
o f  S h a k e sp e a re  t o  memory; and m ig h t  r e a d  a s o l i d  courwe 
o f  h i s t o r y  and o f  r e l i g i o u s  e v id e n c e s  and be w e l l  ac ­
q u a in te d  w i t h  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  o f  th e  d a y ."  *
T h is  g a rg a n tu a n  f e a s t  o f  i n t e l l e c t u a l  p ro v e n d e r  co u ld  be 
m atched by  t h e  r e l i g i o u s  a l im e n t  p ro v id e d  by  some o f  th e  
Sunday s c h o o l  l i b r a r i e s  o f  t h e  t im e .  The l i b r a r y  i n  N ew cas tle  
on T yne, f o r  ex am ple , i n  1815 c o n ta in e d  359 volum es th e  con­
t e n t s  o f  w hich  a r e  s u g g e s te d  by  t h e  f o l lo w in g  t i t l e s  ta k e n  a t  
random: -
"The R e l i g i o u s  T radesm an, M rs .  Rowe’ s Devout E x e r ­
c i s e s ,  Solom on’ s Temple S p i r i t u a l i s e d ,  The A rt o f  D iv in e  
C o n ten tm en t ,  M rs . Rowe’ s F r i e n d s h i p  i n  D ea th , E s s a y  on 
t h e  U s e f u ln e s s  o f  O r i e n t a l  L e a rn in g ,  M ilk  f o r  B abes (a  
c a te c h is m  in  v e r s e ) ,  P r e c io u s  Remedies f o r  S a t a n ’ s D e v ic e s ,  
S ig h s  from  H e l l . "
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"Yet t h e  r e p o r t  f o r  1816 s t a t e s  t h a t  t h e  l i b r a r y  con­
t i n u e s  t o  be r e s o r t e d  t o  b y  t h e  c h i l d r e n  w i th  i n c r e a s i n g
)
a v i d i t y . "
S u r e l y  no f u r t h e r  p ro o f  i s  r e q u i r e d  o f  th e  d e s i r e  o f  
t h e  m asses  f o r  knowledge and o f  t h e  e n th u s ia s m  w i th  w hich  t h e y  
sough t i t .  And t h i s  i s  t h e  f i r s t  s t e p  to w a rd s  t h e  a c q u i s i t i o n  
and a s s i m i l a t i o n  o f  know ledge: f o r  " t h e  t e a c h i n g  i s  o n ly  o f
w h i th e r  and how t o  go ; t h e  v i s i o n  i t s e l f  i s  th e  work o f  him
if
who has  w i l l e d  t o  s e e . "
(b) The R e l i g i o u s  S o l u t i o n .
( 1) R e c o g n i t io n  o f  t h e  C h i ld  P ro b le m . The f i r s t  s o lu ­
t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p roblem  was a g e n e r a l  o n e , t h e  e x p re s ­
s io n  o f  a need  f e l t  b y  th e  l a b o u r in g  s e c t i o n  o f  t h e  community 
under t h e  s t r e s s  o f  econom ic chan ge , and in  r e s p o n s e  t o  th o s e  
s u b t l e  m a n i f e s t a t i o n s  w hich  i n d i c a t e  th e  p re s e n c e  o f  unseen  
and s p i r i t u a l  f o r c e s  i n  an  age u n c o n s c io u s ly  s e e k in g  t h e  l i g h t .  
But t h i s  g e n e r a l  d e s i r e  f o r  knowledge s t i l l  f u n c t i o n s  on th e  
a d u l t  l e v e l .  T h ere  i s  a s  y e t  no o r g a n is e d  o r  s p e c i f i c  
a t te m p t  t o  d e a l  w i th  t h e  p rob lem  o f  t h e  n e g le c t e d  c h i l d  which 
was t o  assume such  p r o p o r t i o n s  l a t e r .  In d e e d , g e n e r a l l y  
sp e a k in g ,  t h e r e  i s  no r e c o g n i t i o n  o f  i t s  e x i s t e n c e .  The 
c r e d i t  f o r  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  c h i ld  p rob le ip , " t h e  c e n t r a l  
f a c t  i n  e d u c a t io n "  m ust be g iv e n  in  th e  f i r s t  p la c e  t o  th e  
W esleyan M e th o d is t s ,  whose a t te m p t  t o  s o lv e  i t  was n a t u r a l l y  
a r e l i g i o u s  o n e . The p l a c e  o f  th e  c h i l d  i n  X V I I I th  c e n tu r y
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l i f e  i s  s t r i k i n g l y  i l l u s t r a t e d  h e re :  an a d u l t  i n  m i n i a t u r e ,
among t h e  p o o r  he was a m in i a tu r e  workman and a p o t e n t i a l  
wage- e a r n e r ,  and on him f e l l  t h e  h e a v i e s t  b u rd en  imposed by  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  war and i n d u s t r i a l  u p h e a v a l .  The r e v o l ­
u t i o n a r y  id e a  o f  th e  freedom  o f  t h e  i n d i v i d u a l  had n o t  as  y e t  
been  e x te n d e d  t o  c h i l d r e n ,  and c o n te m p o ra ry  i n d i f f e r e n c e  t o  
c h i l d  n e e d s  was as  we have seen  f o s t e r e d  by  a r e l i g i o u s  f a i t h  
w hich  had f o r  i t s  f o u n d a t io n  a p ro fo und  b e l i e f  i n  t h e  d o c t r i n e  
o f  o r i g i n a l  s i n  and a l i v e l y  hope o f  h e l l .
T hese  two f o r c e s ,  one H e b ra ic  and C a l v i n i s t i c ,  b a sed  on 
a r e l i g i o n  o f  f e a r ,  t h e  o t h e r  th e  p r o d u c t  o f  human s e l f i s h n e s s  
and g re e d  i n t e n s i f i e d  b y  co n te m p o ra ry  c o n d i t i o n s ,  worked in  
a b s o lu te  harmony to w a rd s  t h e  e c l i p s e  o f  c h i l d  l i f e  among th e  
p o o r .  J u s t  a t  t h i s  p o i n t  o t h e r  f o r c e s  were b ro u g h t  t o  b e a r  
upon t h i s  d a r k e s t  p e r io d  i n  E n g l i s h  s o c i a l  h i s t o r y .  L ik e  
m ou n ta in  w inds a c r o s s  a m a l a r i a - i n f e s t e d  p l a i n ,  th e  ro m a n t ic  
v iew  o f  c h i ld h o o d  swept a c r o s s  t h e s e  p e s t i l e n t i a l  t e r r i t o r i e s .  
The r e v o l u t i o n a r y  f a i t h  i n  human freedom  and th e  p e r f e c t i b i l i t y  
o f  man d i s p e l l e d  s e l f i s h  f e a r s  and t im id  m is g iv i n g s ,  and r e ­
v e a le d  i n e f f e c t i v e  go odn ess  and h a l f - h e a r t e d  p h i l a n t h r o p y  f o r  
th e  c a n t in g  h y p o c r i s y  i t  w as . The r e l i g i o u s  r e v i v a l ,  p r e a c h ­
in g  a new heaven and a new e a r t h  i n  te rm s  t h a t  t h e  s im p le  and 
s i n f u l ,  t h e  c h i l d l i k e  and t h e  p u re  i n  h e a r t ,  cou ld  u n d e r s ta n d ,  
gave t o  men a f r e s h  v i s i o n  o f  e t e r n a l  t r u t h ,  and in  t h e  l i g h t  
o f  t h a t  v i s i o n  swept th e  s p i r i t  c l e a n .  -And f i n a l l y  t h e  human-
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See th e  numerous - r e f e r e n c e s  in  t h e  11 J o u r n a l - ”
-The l e t t e r  d a t e s  from .1770. ( J o u r n a l ,V , p .1Q4yf o o t .n o  t^*
i t a r i a n  f e e l i n g  which had b e en  s t e a d i l y  grow ing f o r  h a l f  a 
c e n tu r y ,  found a r e s p o n s e  in  th e  h e a r t  o f  man, in  t h e  p r im a ry  
i n s t i n c t  o f  human n a t u r e  t o  r e l i e v e  d i s t r e s s  and su c c o u r  t h e  
h e l p l e s s .  "He t h a t  l o v e t h  God l o v e t h  h i s  n e ig h b o u r  a l s o " ;  
and e s p e c i a l l y  " t h e s e  l i t t l e  o n e s" .
( 2) John  W esley and t h e  M e th o d is t  Sunday S c h o o l s .  To 
t h e  M e th o d is t s ,  t h e n ,  m ust be g iv a i  t h e  c r e d i t  f o r  i n a u g u r a t ­
in g  r e fo rm  in  t h e  t r e a tm e n t  o f  c h i l d r e n .  T h e i r  m is s io n  was 
t o  t h e  p o o r  and o p p r e s s e d ;  t h e i r  work l a y  i n  slum s and m in in g  
v i l l a g e s .  Men l i k e  W esley  and W h i t f i e ld  cou ld  h a r d l y  f a i l  t o  
p i t y  and s e e k  t o  r e l i e v e  t h e  most w re tc h e d  o f  a l l  t h e  human 
b e in g s  t o  whom t h e i r  g o s p e l  was d e s t in e d  t o  b r i n g  h e a l in g  and 
a new l i f e .  "The Sunday S ch oo l was th e  f i r s t  i n s t i t u t i o n  
w hich  r e a l l y  came t o  t h e  r e s c u e  o f  f o r l o r n  c h i l d r e n ,  o f f e r i n g  
them a frag m en t o f  s c h o o l in g  on t h e  o n ly  d a y  when t h e y  were
j
r e l e a s e d  from  l a b o u r . ”
W esley ’ s i n t e r e s t  in  c h i l d  p ro b le m s ,  and h i s  c o n s c io u s ­
n e s s  o f  p u b l i c  i n d i f f e r e n c e  to  them , a re  a p p a r e n t  th ro u g h  h i s
%
long  and a rd u o u s  l i f e . f o u r t e e n  y e a r s  b e fo re  R a ik e s  began h i s  
work, an e n t h u s i a s t i c  d i s c i p l e ,  M iss  Hannah B e l l ,  had opened 
a Sunday S c h o o l  a t  High Wycombe : -
"The c h i l d r e n  meet tw ic e  a week, e v e ry  Sunday 
and e v e r y  Monday. They  a r e  a w ild  l i t t l e  company b u t  
seem w i l l i n g  t o  be i n s t r u c t e d .  I  l a b o u r  among them , 
e a r n e s t l y  d e s i r i n g  t o  prom ote t h e  i n t e r e s t  o f  th e  
Church o f  C h r i s t . "  ?
Journa l ,  v o l . V I I ,  p . 3 and note
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At f i r s t  t h e  p u rp o se  o f  t h e  Sunday s c h o o l  was o b v io u s ly  
t h e  s a v in g  o f  s o u l s  -  n o t  n e c e s s a r i l y  a c c o rd in g  t o  t h e  t e n e t s  
o f  some p a r t i c u l a r  f a i t h  -  b u t  i n  an e n t r y  u n d e r  J u l y  18, 1784 
W esley  a p p e a rs  t o  s e n s e  t h e i r  e d u c a t i o n a l  p o t e n t i a l i t i e s  more 
c l e a r l y *  R e f e r r i n g  t o  th e  B in g le y  Sunday S c h o o l  which had an 
a t t e n d a n c e  o f  240 c h i l d r e n  w i t h i n  a month o f  o p e n in g ,  he sa y s :  
"So many c h i l d r e n  i n  one p a r i s h  a re  r e s t r a i n e d  frcm  open s i n ,  
and t a u g h t  a l i t t l e  good m anners a t  l e a s t  a s  w e l l  a s  t o  rea d  
t h e  B i b l e .  I  f i n d  t h o s e  s c h o o ls  s p r in g in g  up w h e re v e r  I  go. 
P e rh a p s  God may have a d e e p e r  end t h e r e i n  t h a n  men a re  aware 
o f .  Who knows b u t  some o f  t h e s e  s c h o o ls  may become n u r s e r i e s  
f o r  C h r i s t i a n s ? ”
H ere  we see  t h e  germ o f  t h e  modern e le m e n ta r y  sc h o o l  
sy s te m  and t h e  c o n c e p t io n  o f  e d u c a t i o n . a s  more t h a n  i n s t r u c ­
t i o n  and more t h a n  i n d i v i d u a l  t u i t i o n .  I t  i s  a t r a i n i n g  in  
s o c i a l  a d a p t a t i o n  and a way o f  l i f e .  W esley and h i s  f o l l o w e r s ,  
l i k e  t h e  R efo rm ers  b e f o r e  them , were b u i l d i n g  b e t t e r  th a n  t h e y  
knew: " I t  was th ro u g h  t h e  Sunday s c h o o l  t h a t  t h e  id e a  o f
i ,  ,
u n i v e r s a l  e d u c a t io n  was f i r s t  c o n ce iv e d  p o s s i b l e . ”
( 5) The Sunday S c h o o ls  and t h e  Movement to w a rd s  P o p u la r  
E d u c a t io n .  The im p o rtan c e  o f  th e  Sunday  s c h o o ls  in  t h e  
e v o lu t io n  o f  a sy s tem  o f  p o p u la r  e d u c a t io n  i s  c l e a r .  They 
were more t h a n  a r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n ;  t h e y  were e d u c a t io n a l  
and s o c i a l  a g e n c ie s  as  w e l l .  "W hile  d i s c u s s i o n  was s t i l l  
r a g in g  w h e th e r  th e  l a b o u r in g  poor shou ld  be t a u g h t  t o  r e a d ,
1 . Sm ith : Eng. . El$m. Eduq.._p.6,Q*0
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2 .  Ibid. p.66.
3. Ibid. p. 6$*
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a knowledge o f  r e a d in g  was s p re a d in g  th ro u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
E v e ry  p r e c e d in g  e d u c a t i o n a l  agency  had b e e n  a s e l e c t i n g
i n s t i t u t i o n  c o n f in e d  t o  t h o s e  who co u ld  a f f o r d  t o  pay  o r  had
i n t e l l i g e n c e  enough t o  w a r ra n t  th e  h e lp  o f  endowments o r
c h a r i t y ;  t h e  Sunday S c h o o l  was a l l  em bracing  and f r e e . M F o r
th e  f i r s t  t im e  in  c e n t u r i e s ,  d i f f e r e n t  s o c i a l  c l a s s e s  met
f r e e  from d i s t i n c t i o n s  o f  money o r  p o s i t i o n ,  in  th e  s e r v i c e
o f  e d u c a t i o n ;  and th u s  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p r i n c i p l e  o f  s o c i a l
e q u a l i t y  was r e a l i s e d .  .Again, t h e y  m in i s t e r e d  t o  th e  p o p u la r
demand f o r  knowledge j u s t  when t h a t  demand was most u r g e n t l y
se e k in g  s a t i s f a c t i o n .  "They ap p ea red  a t  a t im e  when th e
d e s i r e  t o  re a d  was f e l t  a lm o s t  a s  a u n i v e r s a l  p a s s io n ,  a
p o s s e s s io n  o f  i n f i n i t e  v a l u e ,  t o  be a c q u i r e d  a t  w h a tev e r  
a
c o s t . "  They p r o v id e d ,  w i th o u t  money and w i th o u t  p r i c e ,  t h e  
f i r s t  and i n d i s p e n s a b l e  means t o  e d u c a t io n a l  advancem ent, 
w hich t o  t h e  m u l t i t u d e  sy m b o lised  th e  p a th  t o  freedom . And 
f i n a l l y  t h e y  in t r o d u c e d  a ru d im e n ta r y  sy s tem  o f  o r g a n i s a t i o n  
and c o n t r o l .  From t h e  Sunday  S choo l i t  i s  b u t  a s te p  t o  t h e  
m a n i t o r i a l  d a y  s c h o o l ,  which form s a l i n k  be tw een  t h e  r e l i g ­
io u s  and s o c i a l  i n f lu e n c e s  a t  work in  e d u c a t io n  and p r e p a r e s
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t h e  way f o r  t h e  e le m e n ta ry  s t a t e  sc h o o l  o f  th e  f u t u r e .
The M o n i t o r i a l  S y s tem . The m o n i t o r i a l  day  s c h o o l s ,  which 
occupied  t h e  l i m e l i g h t  f o r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  c e n t u r y  
and ap p ea red  t o  many t o  be a s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  o f  p r e s s i n g  
p rob lem s, a re  i n t e r e s t i n g  b o th  because  t h e y  a re  th e  im m ediate
p r e d e c e s s o r s  o f  th e  s t a t e  s c h o o l  and b e ca u se  t h e y  a r e  a lm ost 
p e r f e c t  r e f l e c t i o n  o f  E n g l i s h  c h a r a c t e r  and m ethods i n  d e a l in g  
w i th  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s .  In  t h e  f i r s t  p la c e  t h e y  a re  a 
w h o l ly  n a t i v e  p r o d u c t .  They a re  e x a c t l y  c o n te m p o ra ry  w ith  
c o n t i n e n t a l  movements s p r i n g i n g  f r o n  t h e  same p a s s io n  f o r  
hu m an ity  and d e s i r e  t o  r e l i e v e  d i s t r e s s ,  b u t  i t  i s  g e n e r a l l y  
conceded t h a t  t h e y  owed n o th in g  w h a te v e r  t o  P e s t a l o z z i  and 
h%s a s s o c i a t e s ,  w i th  whom B e l l  and L a n c a s t e r  have l i t t l e  in  
common. S e c o n d ly ,  t h e y  were co n ce rned  l e s s  w i th  t h e  im p a r t in g  
o f  knowledge th a n  w i th  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  some s o r t  o f  o r d e r  
and d i s c i p l i n e  among vagabond y o u th  -  a n e c e s s a r y  p r e l i m i n a r y  
t o  i n s t r u c t i o n  b u t  one q u i t e  i n  k e e p in g  w i th  t h e  E n g l i s h  
r e g a rd  f o r  e t h i c a l  r a t h e r  th a n  i n t e l l e c t u a l  s t a n d a r d s ;  and 
i n  t h e  t h i r d  p l a c e ,  a s  S m ith  p o i n t s  o u t ,  t h e  m o n i t o r i a l  sys tem  
was a ro u g h  and re a d y  a t t e m p t  t o  d e a l  w i th  th e  p rob lem  o f  th e  
n e g le c te d  c h i l d  -  p r a c t i c a l ,  n o t  t h e o r e t i c a l ,  k i n d ly  b u t  unim­
a g i n a t i v e .
In  e s s e n c e  i t  was an i n d u s t r i a l  s o l u t i o n  o f  a p rob lem  
c r e a t e d  b y  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s  -  w hich  p o s s i b l y  s u b c o n s c io u s ­
l y  su g g e s te d  t h e  m ethod . The s c h o o l  was n o t  u n l ik e  a f a c t o r y ,  
and th e  aim was mass p r o d u c t io n  i n  th e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  t im e .  
The t e a c h in g  was m e c h a n ic a l ,  th e  " t e a c h e r s " ,  as i n  t h e  f a c t o r y ,  
were j u n i o r s  u n der  a fo rem an , and overhead  e x p en se s  were cu t  
down t o  a minimum. A part from  th e  h u m a n i ta r ia n  m o t iv e ,  any­
th in g  f u r t h e r  removed frcm  th e  ro m a n t ic  s p i r i t  i n  e d u c a t io n
1. Tae M anches te r  Board o f  H e a l th  was form ed i n  1796,
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c o u ld  h a r d l y  he im ag in ed , and u n f o r t u n a t e l y  th e  sy s tem  l e f t  
i t s  m ark i n  t h e  e x e r c i s e  o f  r i g i d  economy and t h e  u t i l i t a r i a n  
o u t lo o k  w hich  e x a s p e r a t e d  M atthew  A rn o ld . At b e s t  i t  was a 
t e m p o ra ry  e x p e d ie n t  and came t o  an end w i t h  t h e  r e c o g n i t i o n  
t h a t  a l l  p u r e l y  v o l u n t a r y  e f f o r t  was in c a p a b le  o f  d e a l i n g  
w i th  p rob lem s so v a s t  and so  com plex.
(c )  The S o c i a l  S o l u t i o n .
The f a c t  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  p rob lem  was fu n d a m e n ta l ly  
a s o c i a l  one dawns s lo w ly  on E n g l i s h  c o n s c io u s n e s s  d u r in g  th e
i
y e a r s  im m e d ia te ly  fo l lo w in g  t h e  R e v o lu t io n .  Yet f o r  n e a r l y  
h a l f  a c e n tu r y  e f f e c t i v e  a c t i o n  was d e la y e d  on one p r e t e x t  o r  
a n o th e r ,  w h i l e  c o n d i t i o n s  went from  bad t o  worse i n  t h e  new 
i n d u s t r i a l  to w n s .  "M eanw hile , l y i n g . o u t s i d e  th e  o r b i t  o f  t h e  
o ld  r u l i n g  c l a s s ,  n e g le c t e d  b y  t h e i r  n a t u r a l  l e a d e r s ,  t h e
i n d u s t r i a l  t e r r i t o r i e s  were grow ing up as  b e s t  t h e y  m ig h t ,
a
u n d ra in e d ,  u n p o l ic e d ,  u n g o v e rn ed , and u n s c h o o le d ."
T h ere  a re  two ways o f  a t t a c k i n g  s o c i a l  p ro b lem s: by  im­
p ro v in g  c o n d i t i o n s  and e n v iro n m e n t ,  o r  by  chan g ing  t h e  o u t ­
look o f  t h e  p e o p le .  The W esleyans had fo l lo w e d  t h e  l a t t e r  
c o u r s e ,  and a c h ie v e d  re m a rk a b le  r e s u l t s .  The s o c i a l  r e fo rm e rs  
a t ta c k e d  t h e  e v i l  from  th e  o t h e r  a n g le ,  r e a l i s i n g  t h a t  so  long  
as c o n d i t i o n s  i n  home and f a c t o r y  rem ained  u n a l t e r e d ,  any 
a t tem p t a t  a f i n a l  s o l u t i o n  co u ld  o n ly  be p a l l i a t i v e ,  n e v e r  
r e m e d ia l .
1. From'framea S e th :  E t h i c a l  P r i n c i p l e s ;  p#8 5 .
2 .  C f. Owen: New View o f  S o c ie ty ,  p . 9 : -
The r u l i n g  p r i n c i p l e  o f  cond uc t: ' "The h a p p in e s s  of 
s e l f  c l e a r l y  u n d e rs to o d  and u n i fo rm ly  p r a c t i s e d ;  which 
can o n ly  be a t t a i n e d  by con duc t t h a t  m ust prom ote the  
h a p p in e s s  o f  th e  comm unity."
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(1) The U t i l i t a r i a n  P h i lo s o p h y , With th e  s o c i a l  s o l ­
u t i o n ,  two new f o r c e s  a r e  b ro u g h t  t o  b e a r  upon t h e  c e n t r a l  
p ro b lem . One i s  t h e  u t i l i t a r i a n  p h i lo s o p h y ,  th e  w ork ing  
f a i t h  o f  t h e  P h i lo s o p h ic  R a d ic a l s ,  w hich  w i th  M ethodism  foxmed 
t h e  groundw ork  o f  E a r l y  V i c t o r i a n  th o u g h t ;  t h e  o t h e r  i s  th e  
a l l - e m b r a c i n g  i n f lu e n c e  o f  s c i e n c e .  The u t i l i t a r i a n  p h i l o s o ­
phy, a modern form  o f  E p ic u re a n is m ,  was i n  i t s  e s s e n c e  a p ro ­
d u c t  o f  t h e  X V III th  C e n tu ry  and th e  p e r io d  o f  r e v o l u t i o n  and 
c h a n g e : -
"Whenever l i f e  l o s e s  i t s  m ean ing , o r  when t h a t  mean­
in g  s h r i n k s  t o  th e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p r e s e n t ,  when no en ­
d u r in g  p u rp o se  o r  perm anen t v a lu e  i s  found in  t h i s  f l e e t ­
in g  e a r t h l y  l i f e ,  when i n  i t  i s  d i s c e r n e d  no whence o r  
w h i t h e r ,  b u t  o n ly  a b r i e f  b l i n d  p r o c e s s ,  t h e n  t h e  con­
c l u s i o n  i s  drawn w i th  a f i n e  l o g i c a l  p e r c e p t i o n ,  t h a t  th e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  p r e s e n t  have a param ount c la im  and t h a t  / 
p r e s e n t  en joym ent and u n c o n ce rn  i s  t h e  o n ly  good in  l i f e . "
The i n d i v i d u a l ,  i n  so f a r  a s  he i s  c e r t a i n  o f  a n y th in g ,  
i s  c e r t a i n  o n ly  o f  h i m s e l f ,  f o r  s o c i a l  l i f e  has  l o s t  i t s  s i g ­
n i f i c a n c e ;  s o c i e t y  i s  no lo n g e r  an  o rg a n ic  u n i t y  b u t  s im p ly  
a c o l l e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s ,  e ach  an end i n  h i m s e l f .  T here  
i s  no r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t e l e o l o g i c a l  a s p e c t  o f  p e r s o n a l i t y ;  
th e  s o l e  check  on d e s i r e  i s  r a t i o n a l  s e l f - c o n t r o l ;  and th e  
d e s i r e  f o r  t h e  common good . The g r e a t e s t  h a p p in e s s  o f  th e  
g r e a t e s t  num ber, t h e r e f o r e ,  has  i t s  f o u n d a t io n  i n  s e l f - l o v e .
(S) S c ie n c e  and U t i l i t a r i a n i s m . The u t i l i t a r i a n  p h i l o s o ­
phy had much in  common w i th  th e  r a t i o n a l  and s c i e n t i f i c  s p i r i t
Mme... C u r le ,  . (B io g rap h y , p , 233) %
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which d istin gu ish ed  CTIIIth century thought and became so 
marked in  the la te  V ictorian  age. Science i s  concerned f i r s t  
and foremost w ith fa c ts  and the world of r e a l i t y  and tim e.
I t s  methods are those of in v e stig a tio n  and enquiry; i t  seeks 
to  e s ta b lish  on the b a sis  of sound reasoning, the r e la t io n  
between cause and e f fe c t :  i t s  id ea l i s  d isp assion ate  and
absolute tru th  w ith in  i t s  accepted o r b it . "In sc ien ce  we must
i
be in terested  in  th in g s , not in  persons." Eschewing ab strac­
t io n s ,  i t  seeks to  explore to  the utterm ost the known and know 
able u n iverse, to  reduce i t s  phenomena to  order and system, 
but with the world of large v i t a l  human r e la tio n sh ip s , o f  
ultim ate v a lu es , i t  d ec lin es  to  have anything to  do. I t  
stands apart, im partial and a lo o f .
We can see at a glance the connection between in flu en ces  
apparently so d iv e r se . Both approach the s o c ia l  and educa­
t io n a l problem in  a ra tio n a l and s c ie n t i f ic  manner, unhampered 
by r e lig io u s  dogma, free  of the trammels of c la s s  and tr a d i­
t io n . "The R adicals had conceived the p o s s ib i l i t y  o f applying  
d is in tere sted  in te ll ig e n c e  to  so c ia l problems." . . .  "They 
came down in to  a world where mediaeval p reju d ice , Tudor law, 
Stuart economics and Hanoverian patronage s t i l l  luxuriated  
in wild confusion, and by the stra ig h t and narrow path they
n(
cut we are walking s t i l l . "  Their work in le g a l reform i s  
c h a r a c te r is tic . I t  was an attempt to  bring order out o f chaos 
along the l in e s  d icta ted  by reason and common sen se . Their
1. See Richard Dale Owenfs  in te r e s t in g 1 account of an even- 
spent with Clarkson. (."Threading rmy Way," p. 107) •
2. L e s lie  -Stephen: The Engli sh .Uti l i  tar i-ans, p ,259*
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methods were s c ie n t i f i c  in  th e ir  p a tien t thoroughness, and
the technique of ”Inquiry, le g is la t io n ,  execution , in sp ectio n ,
report” , as w e ll as th e ir  u n o ff ic ia l means of educating public
(
opinion, are s t i l l  w ith u s. The soundness of th e ir  sugges­
t io n s  for  educational organ isation  on a n ation al sca le  is  
proved by the adoption and extension  of those measures when 
sectarian  prejudice had died down s u f f ic ie n t ly  to  permit men 
to  judge according to  reason instead of fe e l in g .
Theirs was no id ea l philosophy. $t was th e ir  m ission  
nto  a r t ic u la te  the creed of progress, to  sta te  i t s  evidences  
and draw i t s  im p lica tio n s” . The end they sought was happi­
n ess , the means they advocated was ju s t ic e ;  in  m ora lity  they  
were concerned ”with concrete human beings and not with 
m otives running about by th em selves .” They succeeded be­
cause they did not attempt the im possib le.
Science and philosophy working in  co-operation  provided 
a sa lu ta ry  corrective  to vague revolu tionary a sp ira tio n , 
r e lig io u s  prejudice and fa n a tic a l zea l and well-m eaning in ­
e f fe c t iv e  goodness in th e ir  e f fo r ts  to  stra igh ten  out the 
so c ia l ta n g le . With th e ir  help men learned to  see what was 
before th e ir  eyes, to  appreciate the part played by circum­
stances and environment in  the formation of human character 
and standards o f conduct, to  dispense with the hope o f future  
b l is s  as an excuse fo r  to le r a tin g  present m isery. Here again 
we see the blend of old. and new. The medieval preoccupation
New View of S ociety , Essay X. : '“Any general -character 
from the most ignorant to the most en lightened , may he 
given to any c o m m u n i t y ;
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w ith the s p ir itu a l and remote i s  g iv in g  p lace to  the R enaiss­
ance in te r e st  in  the ta n g ib le  and the m a ter ia l. The a sc e t ic  
id ea l which had survived in  the form o f Puritan rep ression , i s  
being discarded; the dual nature of man is  recogn ised , and 
the process of se c u la r isa tio n , which is  one of the most im­
p ressiv e  o f XlXth century developments, i s  here traced to  i t s  
source. When the con tro l o f youth passed from church to  
s ta te ,  such a re su lt  was in e v ita b le .
These then are the in flu en ces which scien ce and philosophy 
brought to  bear on s o c ia l problems and they may be summed up 
in  the word reform. Within fo r ty  years, sporadic e ffo r t  and 
voluntary en terp rise  had given way to  concerted action  and 
s ta te  co n tro l, and w ith in  e ig h ty  years education was in  
e f fe c t  u n iv ersa l, compulsory and in  large measure secu lar . 
Reason had became one of the guides of so c ia l l i f e ;  and 
education was recognised as part of the so c ia l h er ita g e , 
a cc ess ib le  and free  to  a l l .
. (3) Robert Owen. The outstanding example of the so c ia l  
reformer who was a lso  philosopher and factory  owner i s  Robert 
Owen, the sto ry  of whose experiment at New Lanark needs no 
reca p itu la tio n  here. His whole theory i s  based upon a b e l ie f  
in (1) the unlim ited power of environment in  moulding human
t
character, and (2) the ru ling  p rin c ip le  of happiness as the 
mainspring of human e f f o r t .  Create an id ea l environment, and 
since man is  endowed with a nature both passive and p la s t ic ,
Ib id . ^p.42. "Relieve the human mind from u se le ss  and 
su p erstit io u s  r e s t r a in t s  "
Ib id . pp. 9,40,49.. This was the ru lin g  p r in c ip le  in the 
Infant School at New Lanark. "Each ch ild  on h is  entrance
into the playground i s  to be t o ld  V * that he i s
never to in jure h is  p la y fe llo w s, but on the contrary, he 
i s  to contribute a l l  in  h is power to make them happy.,M
Of . the extreme forms of- Behaviourism in modern psychology.
The d is t in c t iv e  feature o f man as compared with the lower 
anim als~is his'much greater ad ap tab ility  and v a r ia b ility  
:of response.
• See, for exapaple^ pp-^  44,45,53* . "Man therefore,
never did, nor i s  i t  p o ss ib le  he ever can, form h is  
own character,*1
an id e a l character w i l l  r e s u lt .  E lim inate undesirable  
elem ents from an environment which i s  at present very far
i
from id e a l, and then "keeping v ic e  out", leave the ch ild  fr e e  
to  grow in  the knowledge of truth  and goodness learned from 
the teach ing  and example o f those about him. Knowing good­
n ess, he w i l l  come to  d esire  i t ,  and w i l l  r e a lis e  th at h is  
own in te r e s t  and happiness are bound up with the in te r e s t  and 
happiness o f o th ers.
I t  i s  not d i f f i c u l t  to  se iz e  upon weak points in  Owen’ s 
argument. His th eory  o f environment, for example, i s  too  
simple and too r ig id ,  for  no theory which reduces human nature 
to terms o f automatic response to  environment can ever be any- 
thing but incom plete. To regard man as the puppet of circum­
stances i s  not on ly  bad philosophy and fa u lty  psychology but 
. *p la in ly  untrue. Again, man being a ra tio n a l as w ell as a sen­
t ien t creature, the e th ic a l id ea l cannot be sta ted  s o le ly  in  
terms of happiness, nor can a philosophy based on s e lf - lo v e  
afford a s a t is fa c to r y  foundation for  m orals. Owen’s own l i f e  
was an eloquent re fu ta tio n  o f h is  d o ctr in es.
Disregarding w i l l ,  the conative aspect of man’s three­
fold nature, he f a l l s  in to  the error o f confusing v ir tu e  with  
knowledge -  a b e l i e f  which underlies the slogan "Education the 
panacea for  s o c ia l  i l l s ” . V irtue i s  the ch ild  o f knowledge, 
vice of ignorance; l e t  us d isp e l ignorance and a l l  w i l l  be w e ll 
with so c ie ty . To know what i s  r igh t i s  to  do what i s  r ig h t.
1. M anfred .
2. ^rinkwater • A Prayer
i
3. G - f th e  connect ion , or at le h s t  the resemblance, be­
tween th eories o f environment and Wordsworth’ s "Educ- 
a tlo h ' of 'Nature. 11 Are %e’ in these modern days trying  
to combine the two?
* - ^  > *) *
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Owen's contemporary, Byron, knew b etter : "The tr e e  o f know-
ledge i s  not that of l i f e . ” So did Paul, had Owen cared to  
consult him: ”0 wretched man th at I  am, who sh a ll  d e liv e r
me out of the body of t h is  death?”
"Knowledge we ask not; Knowledge Thou hast le n t .
But Lord, the w i l l  -  there l i e s  our h it t e r  need.
Give us to  build  above the deep in ten t  
The deed, the deed .” fc
Yet Owen performed an estim able serv ice  to  the cause o f  
so c ia l reform. He compelled men to  recognize fa c ts  they had 
h ith er to  been only too w ill in g  to  overlook, and to  r e a lis e  
that moral standards cannot with impunity be in d e f in ite ly  
excluded from commercial en terp r ise . Moreover i t  i s  true  
that environment does contribute in  very large measure to  
human happiness and e f f ic ie n c y  besides being part
"of a l l  that mighty sum 
Of th in gs forever speaking” ,
which enables the sou l to  grow to  i t s  f u l l  stature in  wisdom
3
and heavenly grace. This su rely  i s  what P la to  inferred  in  
h is  conception of the 0 i t y  B ea u tifu l. Of the Knights o f  
the G rail Galahad alone wgs spared that weary search; born 
in the m ystic C a stle , surrounded by th at pure and gracious 
atmosphere frcm childhood, to  him the Holy Thing was a part 
of h is  d a ily  l i f e .
Owen’s conception of education is  derived from h is  so c ia l
Lloyd Jones; L ife ',: Times . and Labours of. Robert Owen,
p . 90.
New View, p .12. •
New View, p, 32.
New View, p. 6 5 « MThe end-of government i s  to make the 
governed and the governors happy. That government then 
i s  best which in  p ra ctice  produces the g rea test happiness 
to the g rea test number; includ ing those who govern and 
those who, obey.” ... ...
Cf. H o yd Jones; l i f p  , p .43 S .
th e o r ie s ;  i t  is  the means through which they  may be re a lise d  
in  p ra c tic e , and of i t s  importance he has no shadow of doubt. 
"He had studied the subject c a r e fu lly  and deep ly , and had come 
d e lib e r a te ly  to  the conclusion  that education for  the develop­
ment o f the in d iv id ual human creature, as w ell as fo r  the 
sa fe ty  and progress of so c ie ty , was the h ighest and most im­
portant duty men could be ca lled  on to perform."
This was something new in h is  day. So too was the
z
emphasis he la id  on hygiene, fo r  which h is  fr ien d s in  Manches­
t e r  were even then waging a b it t e r  f ig h t .  In h is  in s is ten ce  
on p hysica l h ea lth  as the necessary foundation for  s p ir itu a l  
w ellb e in g , he i s  at one both with the Greeks and with the 
f in d in g  o f modern sc ien ce . Education to  him was not so much 
in te l le c tu a l  as s o c ia l  and e th ic a l ,  and i t  included a l l  the  
in fluences which go to  the making of human character. Hence 
i t s  importance in s o c ia l  and national l i f e :  "Can any question
be brought forward of deeper in te r e s t  to  the community than  
that which a f fe c t s  the formation of character and the w e ll-  
being o f every in d iv id ual w ith in  the Empire?"
This i s  the s ig n a l fo r  the death o f la i s s e z - f a ir e ,  and a 
challenge to  the s ta te  to  shoulder the r e s p o n s ib il ity  i t  has 
shirked too long. The next s tep , and lo g ic a l ly  i t  i s  a short
u
one, i s  n a tio n a l education.
Lloyd Jones*; L i f e  , p . 12$.
A world 11 without id leness* without poverty, without 
crime and without punishment.”
(New V iew ,pp.31*2)
Lloyd Jones: L ife ,P r e fa to r y ,p .4 .
C f .
"When man to man the world ower
Shall b r lth ers.b e  for a* that."
H istory o f English U tilita r ia n ism , p. 240.
See the fin e  passage in  J .S ,M ill 's  Autobiography,P-
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This i s  not a l l ,  however. The horizons are w idening.
The cosmopolitan s p ir i t  of the XVIIIth century i s  returning  
in  a new g u ise . Education i s  not only a nation a l a f fa ir ;  i t  
i s  a matter which concerns a l l  mankind. "His New Lanark 
experiment was an attempt to  carry in to  p ra ctice  what he f e l t  
to  be a p ressin g  n e c e ss ity , not only in  the in te r e s t  o f Great 
B r ita in , but in  the in te r e s t  o f the masses of the people ini
every part o f the world."
Here we see the romantic sympathies which ex is te d  side
by side w ith Owen's u t i l i t a r ia n  philosophy, and revea l h is
work as an expression  of the romantic movement in  education.
Like the p o ets , he too dreamed of an id ea l world, though h is
id ea l i s  framed in  the language of industry and economics such
%
as the working man could understand; lik e  them he b elieved  in
i t s  coming, and in  h is  own sphere tr ied  to bring i t  nearer.
His was no heavenly Jerusalem descending from the c lou d s, no
noblefc Athens, radiant c i t y  of in t e l le c t  and beauty. I t  was
a heaven upon earth he was working fo r , a higher l i f e  fo r  the
common people in  connection with th e ir  d a ily  labours -  "an
increase o f knowledge, a love o f tru th , a k in d lier  in tercou rse ,
a w iser to leran ce of every form of d ifferen ce  in  thought."
Surely  we recognize the p icture now? "It was an agnostic"
w rites Albee of J .S .M ill ,  "who f i r s t  brought the u t i l i ta r ia n
doctrine in to  c lo se s t  touch, not only with our moral but w ith
4
our r e lig io u s  consciousness."  I t  was another a g n o stic , essay-
’c f .  Shaw?Major Barbara:- .
CUSINS. Then the way of l i f e  l i e s  through the factory  
of death?
BARBARA. ’Yes, through £he r a is in g  o f h e l l  to heaven 
and man to God, through the u n veilin g  o f an 
Sternal l ig h t  in  the V alley  of the Shadow.
Other members were Dr. Erasmus i)arwin, Joseph P r ie s t ly .
272 .
ing much and su ffer in g  g r e a tly , who gave us the most reason­
able in terp re ta tio n  of the golden age which the romantic poets  
had sung: a Kingdom of God upon earth , not esta b lish ed  sud­
denly by some d iv in e m iracle , but evolving slow ly  through long 
gen erations, the work of men who in  p a tien t fa ith  laboured and 
died for the v is io n  which, though i t  ta rr ied , they  believed
i
would come.
(4) Science and H ealth . While the philosophers proclaim­
ed happiness as th e ir  g o a l, the s c ie n t i s t s  were content with a 
more m atter of fa c t  formula. The s c ie n t i f i c  c r ite r io n  i s  not 
happiness but h ea lth , and th is  proved in  p ractice a more con­
vincing argument than the r igh ts' of man and the g rea test hap­
piness of the g rea te st number.
The movement for  in d u str ia l reform in  the in te r e s ts  of 
public health  began in  1796 w ith the founding of the Manchester 
Board of H ealth by Dr. P erc iv a l, President of the Manchester 
L iterary and P h ilosop h ica l S o c ie ty  and a friend of Robert Owen. 
Insanitary cond itions in  the in d u str ia l towns had g re a tly  in ­
creased the danger of epidem ics, and fea r  was a powerful agent 
in drawing parliamentary a tten tio n  to  the re so lu tio n s put fo r ­
ward by the Manchester Committee as a r e su lt  of h is  in v estig a ­
t io n s . Long hours, n ight work, and unhealthy cond itions in  
the fa c to r ie s  were condemned as a menace to  public h ea lth , and 
the t o t a l  absence of any education or moral and r e lig io u s  in -
1. I t  lim ited  the hours of labour to 12, prohibited  n ight 
Work, and recommended that in stru ctio n  be given in  read­
ing, w riting and arith m etic .
2 . Reform only came with the representation  of the middle 
c la sse s  in Parliament, that i s  a fte r  1832.
3 . The in tr ic a te  story  of the years 1815-39 has been fully 
to ld  elsew here, ( e .g .  in  Smith's H istory o f English Elem­
entary Education).
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s tr u c tio n , was deplored. The outcome was the H ealth and
i
Morals Apprentices Act 1802, the f i r s t  of the long se r ie s  of 
l e g is la t iv e  measures which f in a l ly  se t  at l ib e r ty  the ch ild  
s la v es  of the fa c to r ie s  and mines and made education compul­
sory as w e ll as f r e e .
The f i r s t  Factory Act did l i t t l e  more than point the way 
z
to  la te r  reform s. I t  applied only to  apprentices, and no
e f f ic ie n t  in sp ection  was provided to  ensure that regu lation s
were enforced. The second Act (1819) was liketiri.se in e f fe c t iv e .
I t  forbade the employment of ch ildren  under 9, and reduced
the working hours o f a l l  under 16 to  twelve per day, but as
there was s t i l l  no adequate supervision , and as no b ir th
c e r t i f ic a t e s  were issued u n t il  1837, the im position o f an age
lim it was u se le s s . Parents and employers conspired to  evade
the law. Not u n t il  the Third Factory Act o f 1833 was the
matter handled se r io u s ly , and by that time s o c ia l  reform had
3
joined fo rces  w ith p o l i t i c s ,  philosophy with public h ea lth .
(d) The P o l i t i c a l  S o lu tio h .
The Gathering Storm. Meanwhile m atters were coming 
to  a head. The cause of reform was rap id ly  gaining ground and 
by 1830 the end of the long Tory regime was in  s ig h t . The 
aftermath of war, the rep ressive  measures of the government, 
and an in iq u itou s economic p o licy  had succeeded where the  
Revolution i t s e l f  had f a i le d .  And behind the p o l i t i c a l  unrest
r> ' ^
1 . E arly 'V ictorian  England, pp.4 2 6 -r7.• .
2 . 1834 onwards.;
3 . Gharti'Sm, Past and Present •
' - n-i
’) rl v n i l o t T  o .*:h g .':c o 3
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and so c ia l d iscon ten t which permeated working c la ss  homes 
from the fev er -str ick en -d en s o f the East End to  the c e l la r s  
of Manchester and the slums and c lo se s  of Glasgow, la y  the 
con trad iction  which was the canker of E nglish  l i f e : -
"English so c ie ty  was poised on a double paradox, 
which i t s  c r i t i c s  w ith in  and without ca lled  hypocrisy.
I t s  p r a c t ic a l id ea ls  were at odds with i t s  r e lig io u s  
p ro fessio n s and i t s  r e lig io u s  b e lie fe  at issu e  with i t s
in te l l ig e n c e   I t  could not l a s t .  I t  was im possib le
to  m aintain forever the p o s it io n  that C hristian  respon­
s i b i l i t y  was a duty everywhere except in  economic l i f e ,  
and that strength  and vigour, the con trol of nature by 
sc ien ce , o f events by prudence, are good th ings every­
where except in  the hands of the s t a t e .” '
A ll the in flu en ces that we have seen went to the making 
of the V ictorian  Age were concentrated f in a l ly  in  the human­
ita r ia n  movements which found expression  in  the ’t h ir t i e s  
in measures introduced by a more l ib e r a l  government; and the
d isc lo su r es  made by the various parliam entary committees of 
z
enquiry further d irected  the a tten tio n  of the public to  s o c ia l
and educational abuses o f long standing. The f ir e  of popular
indignation  was fed from other sources - by the sa t ir e  of
3
Dickens and the wrath of C arly le . Other v o ic e s , from Scotland , 
from Irelan d , from the con tinent, gradually made them selves 
heard above the tumult; and behind a l l  these th in gs was the  
whadow of economic depression  and the advancing spectre of
the Hungry ’F o r t ie s .
(2) Education in  the ’T h ir t ie s . ’’Education in  the ’th ir t ie s
1. • Smith} Eng. ElemiJSduc. , p .152.
D eta ils  are given in  "Early V ictorian  England" in  
"Education in  the Nineteenth;Century” and elsew here.
2 . The_~central problem to contemporaries was the rescue of 
children,.from the- fa c to r ie s  . * Cf*.  Findlay, Children of 
England, p. 122.
presents a d isq u ie tin g  p ictu re."  Conclusions reached by 
the Manchester S ta t is t ic a l  S o c ie ty 1 s en q uiries may be taken  
as g iv in g  some in d ica tio n  o f the general s ta te  of a f fa ir s .  
"Expressed b r ie f ly ,  out o f every ten  ch ild ren  of school age, 
four went to  no school at a l l ,  three went to  Sunday school 
on ly , two attended the very u n sa tisfa cto ry  dame and common 
day sch o o ls , and one received  an education which at le a s t
i
escaped the s tr ic tu r e s  o f the committee."
From th ese  and sim ila r  statem ents we may f i l l  in  the 
d e t a i l s .  As we understand the term, schools were p r a c t ic a lly  
n o n -ex is ten t. There were no b u ild in g s, no tea ch ers, no organ* 
ix a tlo n , and sometimes no children; the curriculum was 
lim ited  to  the three R’ s ,  the maximum attendance was about 
two years. Although the cen tra l problem which had faced re­
formers in  the ’t h ir t i e s  was in  process of so lu tio n , the 
others had hardly been thought o f . Children had been rescued 
from the fa c to r ie s  to  be sent to  school: but where were the
schools? Who was to  teach them? And what were th ey  to be 
taught? There was no com prehensivepolicy of educational re­
form, only iso la te d  fragments of past experience; and the 
example of Scotland and the continent where s o c ia l conditions  
were r a d ic a lly  d if fe r e n t . "Lancaster had convinced h is  age 
that the cost of education could be made small enough to  in ­
clude the poorest c la sse s ;  B e ll had g iven  the Church an 
opportunity to  face a n a tion a l task; Owen had emphasized the
Smiths Eng* 'El'edC.^ E&ticr
War and Lalsse-%-faire
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importance of ea r ly  tra in in g , and W ilderspin had popularised  
the in fant school; Stow had drawn a tten tio n  to  the need for  
tra ined  teachers and w ith Wood had ra ised  the art of teaching
i
to  a higher l e v e l . ”
So fa r  every attempt to  so lve the educational problem 
had fa i le d  though each so lu tio n  had added i t s  quota to  the 
f in a l  one. The d es ir e  for knowledge, the b e l ie f  in  knowledge, 
the movement for  s o c ia l  reform, the humanizing and u p lift in g  
force of r e lig io n  -  a l l  in  them selves had proved inadequate. 
The popular enthusiasm for knowledge and the spread of l i t e r ­
acy -  which provided the angry public opinion that drove 
p o lit ic ia n s  to  act -  could not by i t s  very nature be anything 
more than a foundation on which to  b u ild . The re lig io u s  
attempt had perished on the rocks of sectarian ism . S ocia l 
reform was the most immediately promising because i t  held the 
key to  fu rth er developments and made c lea r  the fa c t  that no 
amount o f in d iv id u a l and voluntary en terp rise , no amount of 
philanthropy, could deal with a nation-wide e v i l  in te n s if ie d
by conditions that were rooted in  the p o licy , foreign  and
&■>
domestic, o f the s ta te .  Only s ta te  action , s ta te  revenue, 
state co n tro l, could provide the organized e f fo r t  e s se n tia l  
to an e f f e c t iv e  so lu t io n .
"The great d e fec t o f English education” , said S ir  
Thomas Wyse, ” i s  the t o ta l  want o f a national organisa­
t io n . There i s  n ot, as in  a l l  con tinenta l cou n tr ies, a 
M inister and Council o f In stru ction ; nor as in  Scotland 
a General .Assembly; nor as in  Ireland, a Board of Educa-
W  Quoted in  Smith, p .. 160^
2. M ill’s Essay on L iberty, for example.
3 . I t  was not, o f course, the whole cure.Probably in i t s e l f  
i t  would have been as in e f fe c t iv e  as the others, but in  
conjunction w ith ' them i t  holds, the key to success Behind 
a l l  instruments and means l i e s  the human fa c to r , the vision, 
in s ig h t and p ra ctica l a b il ity , which can use them to further 
the end In view .
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t io n . I t  forms the one great exception  to  the c i v i l ­
ised  world  The voluntary system of public in ­
s tru c tio n , with no cen tra l power to  guide, a id , or 
con tro l, has not only not worked w e ll , but worked 
n early  as i l l  as any system co u ld .” »
(5) N ational Education. O rganisation, co n tro l. These
were not popular in  English p o l i t ic a l  h is to r y , nor were they
2
accepted w ithout question in  education. But i t  was the only  
way. -And i t  was made p o ss ib le  by the in d u str ia l and sc ie n ­
t i f i c  developments which in  other ways had been so d ev a sta t­
ing in  th e ir  e f f e c t s  on s o c ia l  l i f e .  M aterial progress, which 
had at f i r s t  threatened to  wreck menTs happiness, was e n ter ­
ing upon a new phase. Science was lik e  the sacred spear 
which healed the wound of Amfortas; the weapon which had 
d ea lt the blow provided the means to  an e f fe c t iv e  cure.
The years 1833-1848 see the launching of the n ation al 
programme. Tim idly, e fte n  b lin d ly  and in d iffe r e n tly , each 
step  i s  taken: a £20,000 grant fo r  the provision  of school
b u ild ings; the appointment of committees to  in v estig a te  and 
report on actu a l cond itions; the establishm ent of a cen tra l 
board with a permanent secretary  whose statesm anlike view and 
sound p ra c tica l judgment enabled him to  "found broad and 
strong, aim high” , and plan for the years ahead; the tr a in ­
ing of teach ers; the reform and extension  of secondary and 
higher education. A ll these were preparing for the vintage  
o f the ’ sev en tie s  and a fte r , when the a rts  of peace flourished  
for a b r ie f  space before war and i t s  aftermath of poverty and
273 .
depression  swept away forever the V ictorian  world of mahogany 
and old china, of lavender and hollyhocks and the scent of 
m ignonette.
So the s ta te  gradually  assumes con trol o f i t s  ch ild ren . 
But the E nglish  mind i s  s t i l l  haunted by the s o c ia l  aspect 
of the question  and we find  the humanitarianism of the rev o l­
utionary period seeking a new form of expression  in  the care 
of those who cannot fend fo r  them selves. The p h y s ica lly  and 
m entally  d e fec tiv e  - the b lin d , the deaf, and the maimed in  
body and mind -  have sp ec ia l p rovision  made for them; la te r  
the s ic k  and the hungry, the homeless and the unclean -  the  
submerged s ix th  o f ch ild  l i f e  and adolescence. Out of i t s  
health  and power the s ta te  w ill provide for those who have 
n e ith er . We observe how c h a r a c te r is t ic a lly  English the 
so lu tio n  i s  -  a tardy yet e f f e c t iv e  method of meeting a com­
p e llin g  need, an urge to  reform, le s s  for  educational than 
for s o c ia l  and e th ica l reasons; and through i t  a l l  that 
curious blend of in d ifferen ce  and a sense of r e s p o n s ib il ity ,  
of conservatism  and compromise, and the age-old  tra d itio n  of 
noblesse o b lig e .
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Chapter V I I I .
ROMANTICISM IN THE NINETEENTH CENTURY.
( i i )  Towards U top ia ,
Educational developments in  the XlXth century do not 
present a sp ectac le  o f  uninterrupted p rogress. Even a fte r  
the s ta te  assumed r e s p o n s ib il ity  the forward movement was only  
too freq u en tly  hindered or checked by reaction ary  fo r c e s , and 
the period between 1853 and 1870 may be best described as one 
o f  unstable equ ilibrium . The s ta te  i s  slow to e x e rc ise  i t s  
a u th o r ity , slower s t i l l  to  formulate a comprehensive p o lic y .
As ea r ly  as the la te  ’tw en ties the inadequacy o f an elem entary 
curriculum lim ited  to  the three R’ s was r e a lis e d , and fo r ty  
years la t e r  Matthew Arnold was s t i l l  p ro testin g  p o l i t e ly  but
i
v ig o ro u sly  aga in st the same e v i l  in  another fo m . The impor­
tance o f  a tra in ed  and educated body o f  teachers was w ith  
d i f f i c u l t y  impressed upon those in  a u th o rity , and i t  i s  s ig n i­
f ic a n t  th at the f i r s t  E n glish  tra in in g  c o lle g e  was due to  the 
in ia t iv e  of one man whose observation  and experience had been 
broadened by fo re ig n  co n ta c ts . The two fo rces which operate 
co n tin u a lly  in  the p o l i t i c a l  and s o c ia l h is to r y  o f  the period  
are seen eq u a lly  at work here: rea ctio n  and reform, in sta b ­
i l i t y ,  u n certa in ty , and slow co n so lid a tio n  mark the ev o lu tio n
of th e  n a tio n a l system  of education .
The present chapter d ea ls  in  the main w ith  the period
* Trie system c f  Payment oy R e s u l t s ,
* : U n til 1839 the Education Grant had been administered by the 
Treasury’. In th is  year the government ra ised  the grant to 
£30*000 and created- an Education Department co n sis tin g  of the 
president of the cou n cil, the v ice -p resid en t, and four other 
members. I n -1899" the Board of Education replaced the cofflmittt* 
of the privy cou n cil,
Sir Joshua F itch  g ives some revea lin g  d e ta ils  in  his 
lec tu re  on "Primary Education in the N ineteenth Century'.1 | 
(In "Education in  the Nineteenth Century, "R..D .Roberts, ed.) |
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1820-65, C ontinental in flu en ces reasserted  them selves a fte r  
the c lo se  of the Napoleonic Wars w ith  the p u b lica tion  of  
Brougham’s Report in  1816 and H il ls  ’’P lans” in  1822, With 
the appointment o f Arnold to  the Headmastership o f Rugby in  
1828, and the foundation of the U n iversity  o f London in  the 
same year, secondary and higher education in England entered 
upon a new phase. The various strands of development are 
interwoven in  the work of Matthew Arnold in  the ’ s ix t i e s ,  and 
when the Education Act of 1870 was passed the romantic move­
ment was already on the wane. Science held undisputed p osses­
sion  o f  the f ie ld  o f in te r e s t , and th eories o f philosophers 
and poets were being put to  the t e s t  in a p r a c tica l manner, 
and adapted in  the process to  the needs o f an everyday world.
I .  THE EDUCATIONAL PROBLEM RE-STATED.
By 1840 the s ta te  had v ir tu a lly  assumed control o f  educa­
t io n . Grants had been voted by Parliam ent, Educa-
J & e p a L r l *
t io n  had been estab lish ed  w ith  Kay Shuttleworth as permanent
Secretary, and arrangements made for the in sp ection  o f sch oo ls .
Men sat back and congratulated them selves on having found a
sa t is fa c to r y  so lu tio n  to  the educational problem at la s t .
In r e a l i ty  they had only made a beginning. As la te  as
*
1870 and la te r , accommodation was s t i l l  inadequate; fa ctory  
children had been safeguarded by le g is la t io n  but these comprised 
only a proportion o f the school population. A gricultural and
Matthew-Arnold (Popular Education of France, p . 101) g ives  
some fig u res for 1856:
In Glasgow 21,025 children  did not go to 'sc h o o l, in  
Manchester 17,177# and in  England the number estim ated was
2 ,25-0*000.
n o n - t e x t i l e  w o rk e rs  s t i l l  t o i l e d  f o r  14-16  ho u rs  a d ay , and
th e  M ines R ep o rt  i n  1842 r e v e a l e d  h o r r o r s  as  y e t  undreamed o f .
/
The p ro b le m s  o f  sc h o o l  a t t e n d a n c e  and th e  e le m e n ta ry  c u r r i c u ­
lum w ere to  rem ain  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  c e n t u r y ,  and a 
r e s o l u t e  a t t e m p t  t o  cope w i th  th e  demands o f  p o s t - p r i m a r y  educa­
t i o n  b e lo n g s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .
1 . The C h a l l e n g e .
L ook ing  b a ck  o v e r  a hundred  y e a r s  o f  p r o g r e s s  we can  see  
more c l e a r l y  what were th e  i s s u e s  in v o lv e d .  To c o n te m p o ra r ie s  
two m a jo r  d i f f i c u l t i e s  p r e s e n te d  th e m se lv e s  f o r  im m ediate  con­
s i d e r a t i o n :  t h e  t r a i n i n g  of t e a c h e r s ,  and th e  e d u c a t io n  o f  th e
m id d le  c l a s s e s .  I t  was re c o g n iz e d  t h a t  t h e s e  were c l o s e l y  
a s s o c i a t e d ;  l a t e r  i t  became i n c r e a s i n g l y  c l e a r  t h a t  any a t te m p t  
t o  d e a l  w i t h  them a d e q u a te ly  r a i s e d  th e  q u e s t io n  o f  se co n d a ry  
e d u c a t io n  i n  g e n e r a l :  and beyond t h a t ,  o p p o r t u n i t i e s  f o r  more
advanced s tu d y  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  and h ig h e r  c e n t r e s  o f  l e a r n ­
ing  on a b a s i s  o f  se x  e q u a l i t y .  Thus, from  b e in g  a m a t t e r  of 
th e  minimum o f  i n s t r u c t i o n  f o r  th e  low er c l a s s e s ,  t h e  problem  
r e s o lv e d  i t s e l f  i n t o  " E d u c a t io n  f o r  A l l " .  B ut s t i l l  f u r t h e r  
q u e s t io n s  a r o s e  c o n c e rn in g  t h e  k in d  and q u a l i t y  o f  e d u c a t io n ,  
and th e  m anner i n  w h ich  i t  was t o  be p ro v id e d .  To th e s e  and 
k in d red  t o p i c s  v e r y  d i f f e r e n t  answ ers  were g iv e n  by  d i f f e r e n t  
people a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  In  t h e  fo l lo w in g  pages  o n ly  a few  
of th e s e  answ ers  can be d i s c u s s e d :  i t  w i l l  be s e e n  t h a t  a l l  have
r- ^
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Page 14 i n  th e  volume o f  P a m p h le ts
o n e - q u a l i t y  i n  common -  t h e  id e a l i s m  w h ic h  rem a in s  t o  t h e  end 
th e  h a l lm a r k  o f  t h e  ro m a n t ic  f a i t h .
2 .  " E d u c a t io n  f o r  A l l ."
A s e r i e s  o f  p am p h le ts  p u b l is h e d  b e tw een  1818 and 1828 
g i v e s  some i n d i c a t i o n  o f  th e  v a r i e t y  o f  s t a n d a r d s  and th e  gen­
e r a l  t r e n d  o f  e n l ig h t e n e d  o p in io n  a t  t h e  b e g in n in g  o f  o u r  p e r ­
i o d .  At one e x tre m e ,  f o r  exam ple , s t a n d s  t h e  P r o s p e c tu s  and 
E x am in a t io n  S y l l a b u s  o f  t h e  E e in a g l i a n  I n s t i t u t i o n  o f  D u b l in . 
(1 8 2 3 ) .  The c u r r ic u lu m  i n c l u d e s  " G e n e ra l  Grammar, E n g l i s h  
Grammar, E l o c u t i o n ,  C o m p o s it io n ,  L e t t e r - w r i t i n g ,  G reek , L a t i n ,  
Hebrew, F re n c h ,  I t a l i a n ,  G eography , H i s t o r y  and C hrono logy , 
E lem en ts  o f  G eom etry  and A lg e b ra ,  A r i th m e t ic  and W r i t i n g . "
"Most a n x io u s  a t t e n t i o n  i s  g iv e n  t o  th e  m o ra l  and r e l i g i o u s
i n s t r u c t i o n  o f  th e  p u p i l s  " and i t  i s  n o ted  t h a t  c o rp o ra l
pun ishm ent i s  n o t  r e s o r t e d  t o ,  m e n ta l  -  o r  ’m o r a l 1 -  s u a s io n  
b e in g  c o n s id e r e d  more e f f e c t i v e .
D e t a i l s  a r e  g iv e n .  In  E n g l i s h  th e  p r e p a r a t o r y  c l a s s e s  
* s p e c i a l i s e  i n  grammar and p a r s i n g ;  t h e r e  i s  n o th in g  f o r  th e  
s e n i o r s  beyond t h e  T h ird  C l a s s ,  i n  w hich "They w i l l  e x h i b i t  a 
c r i t i c a l  knowledge d f  th e  g e n e r a l  c o n s t r u c t i o n  o f  p r o p o s i t i o n s ,  
ohange t h e  i n v e r t e d  d i s p o s i t i o n  o f  t h e i r  component p a r t s  t o  
th e  s im p le  o r d e r ,  d e te rm in e  th e  d i f f e r e n t  complements o f  eac h
word, and show a c r i t i c a l  and r a t i o n a l  a c q u a in ta n c e  w i th  t h e  
s u b j e c t . "
The - •* S k e tch"  p r e f a c e d  by. a  l e t t e r  t o  D r . C ha lm ers .
p. *44. i n  vplume o f  Pamphlets,,
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We b e g in  t o  u n d e rs ta n d  why c o r p o r a l  pun ish m en t cou ld  be 
d i s p e n s e d  w ith*  T h is  i s  an E n g l i s h  s y l l a b u s  i n  th e  g o ld e n  
age o f  ro m a n t ic  p o e t r y  and th e  E n g l i s h  E s s a y .  A la s ,  scop e  f o r  
y o u t h f u l  im a g in a t io n  seems t o  have been  c o n f in e d  t o  th e  H i s ­
t o r y  s y l l a b u s  (o m in o u s ly  d e s ig n a te d  ’C h ro n o lo g y ’ ) .  The T h ird  
C la s s  by  way o f  r e c u p e r a t i o n  a f t e r  t h e i r  E n g l i s h  p e r i o d s  s t u d ­
ie d  ’’The f a c t s  from  t h e  c r e a t i o n  o f  th e  w orld  t o  t h e  B aby lon­
i s h  C a p t i v i t y ” , and i n  t h e  f o l lo w in g  y e a r ,  a s  t h e  F o u r th  C l a s s ,  
t h e y  c o n c e n t r a t e d  on ’’The e v e n ts  from  th e  c r e a t  ion  o f  th e  
w o rld  t o  t h e  b i r t h  o f  A lex an der  t h e  G r e a t* ” The c u r r i c u lu m  
makes no m en tio n  o f  s c i e n c e ,  a r t ,  p r a c t i c a l  a c t i v i t y  o r  phy s­
i c a l  c u l t u r e .  T h is  p r i n c e l y  e d u c a t io n  i s  p ro v id e d  f o r  80 
g u in e a s  p e r  annum (40 g u in e a s  f o r  t h e  p r e p a r a t o r y )  and e a c h  
p u p i l  h a s  a bed t o  h i m s e l f .
(a )  R .J .B ry c e :  S ke tch  o f  a F l a n  f o r  a Sys tem  o f  N a t io n a l
!
E d u c a t io n  f o r  I r e l a n d  (1 8 2 8 ) .  From R .J .B r y c e ,  P r i n c i p a l  o f
B e l f a s t  Academy, on th e  o t h e r  h an d , comes an e x c e l l e n t  l i t t l e  
p a m p h le t ,  o u t s t a n d i n g  a l i k e  f o r  cando u r  and i n s i g h t .  Two 
fu n d a m e n ta l  n eeds  m ust be s a t i s f i e d ,  he a r g u e s ,  b e fo r e  any r e a l  
p r o g r e s s  i s  p o s s i b l e .  T here  m ust be (1) an  e d u c a t io n  s u i t a b l e  
f o r  a l l  c l a s s e s ,  n o t  m e re ly  f o r  th e  p o o r ;  and ( 2 ) a d e q u a te  
p r o v i s i o n  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s :  ”We have a l l  e n te r e d
upon o u r  p r o f e s s i o n  u n p r e p a r e d .” Nor i s  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  
enough, by  w hich a m e c h a n ic a l  and s te r e o ty p e d  method may be
1. p. v  in  P r e f a c e . • , -
2 . p . 45. The reasons are:* 1. d isagreeable work;
2 . o d iu m 'a s s o c ia te d  w i th  'm a s t e r 1 and c h a s t i s e m e n t ;
3 . low rem u n e ra t io n *
*
3* P P * 1 5 -e t  s e q .  The t r a i n i n g  sh o u ld  i n c l u d e : -  In s t ru c t io n  
in- the- Theory, of. E d u c a t io n .  by_ a r e c o g n i s e d  P r o f e s s o r  of 
th e  A r t  o f  T each in g ;  p r a c t i c e '  i n  model s c h o o l s  under h is  
c o n t r o l ;  a -so u n d  g e n e r a l  e d u c a t io n ;g o o d  c h a r a c t e r ;  teach ­
in g  a b i l i t y  (m ost i m p o r t a n t ) .
s u b s t i t u t e d  f o r  sound g e n e r a l  c u l t u r e  and a know ledge o f  
c h i l d - n a t u r e : " A l l  e n d e a v o u rs  t o  im p ro v e .E d uca t  io n ,  however
z e a lo u s  and g e n e ro u s  t h e y  may b e ,  m ust u t t e r l y  f a i l  a s  t o  
e v e r y  p u rp o se  o f  r e a l  v a lu e  u n l e s s  means be p ro v id e d  f o r  e n a b l ­
in g  t e a c h e r s  t o  s t u d y  e d u c a t io n  as a l i b e r a l  a r t ,  founded  on 
t h e  p h i lo s o p h y  o f  t h e  Human M ind ."  As a p r a c t i c a l  means t o  
t h i s  end he p ro p o s e s  t h a t  a C h a i r  o f  E d u c a t io n  be e s t a b l i s h e d  
i n  each  u n i v e r s i t y  and a l l  t e a c h e r s  be r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a 
c e r t i f i c a t e  o f  com petency .
The T r a i n in g  o f  T e a c h e r s . The book i s  a lm o s t  e n t i r e l y  
t a k e n  up w i th  th e  e x p o s i t i o n  o f  t h e s e  c e n t r a l  i d e a s .  He p u t s  
h i s  f i n g e r  on th e  re a so n s  f o r  th e  u n p o p u l a r i ty  o f  t e a c h in g  as
A/
a p r o f e s s i o n ,  i n d i c a t e s  c l e a r l y  th e  n a tu r e  o f  th e  t r a i n i n g  r e ­
q u i r e d ,  and t a k e s  as h i s  c h i e f  c r i t e r i o n  n o t  th e  c a n d i d a t e ' s  
knowledge ( th o u g h  knowledge i s  n e c e s s a ry )  b u t  h i s  a b i l i t y  t o  
t e a c h .  In  d e f i a n c e  o f  t h e  chorus  o f  a p p ro v a l  which had g rd e te d  
t h e  m o n i t o r i a l  sy s te m , he condemns i n  t h e  s t r o n g e s t  te rm s  t h e  
employment o f  im m ature , in e x p e r i e n c e d ,  u n t r a i n e d  t e a c h e r s ,  q u o t ­
in g  i n  s u p p o r t  o f  h i s  o p in io n s  an a r t i c l e  which had b e e n  pub­
l i s h e d  i n  a r e c e n t  number o f  th e  N o r th  A m erican Review: -
" S h a l l  we b u i l d  s c h o o l  h o u se s  and p u rc h a se  books and 
c o l l e c t  l a r g e  sums o f  money . . . . .  and le a v e  undone th e  
v e ry  t h i n g  t h a t  i s  t o  g iv e  e f f i c a c y  to  a l l  th e  r e s t ?
S h a l l  we r e a r  a sys tem  o f  m a c h in e ry  w i th  g r e a t  l a b o u f  
and c a r e ,  w i th o u t  a t t e n t i o n  t o  t h e  v e ry  power by  w hich  
i t  i s  t o  work w i th  e n e r g y  and e f f e c t ?  F o r  we a v e r ,  and 
r e p e a t ,  t h a t  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  th e  t e a c h e r s  i s  t h e
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t h e  pow er, th e  v i t a l  p r i n c i p l e ,  t h e  m a in s p r in g  in  
o u r  s o c i a l  e s t a b l i s h m e n t s . ” *
I n  h i s  g ra sp  o f  e s s e n t i a l s  B ryce was a r e v o l u t i o n a r y .
The i n s p i r a t i o n  f o r  h i s  book , how ever, came from  an  o u t s i d e  
s o u r c e .  In  1819 C halm ers  had p u b l i s h e d  h i s  " C o n s id e r a t io n s  
on th e  S y s tem  o f  P a r o c h i a l  S c h o o ls  in  S c o t l a n d " ,  and i t  was 
t h i s  s h o r t  e s s a y  which formed th e  n u c le u s  o f  B ry c e ’ s " S k e tc h " .
(b )  C halm ers : "The P a r o c h i a l  S y s te m " . The i d e a l  which 
C halm ers d e s c r i b e s  grew o u t  o f  t h e  S c o t t i s h  p a r o c h i a l  sy s te m  
o f  e d u c a t io n .  He d e p r e c a t e s  b o th  t h e  w h o lly  unendowed ( o r  
f e e - p a y i n g )  and t h e  f r e e  ty p e  o f  s c h o o l .  A g a in s t  th e  f i r s t  
he  a rg u e s  t h a t  s i n c e  m e n ta l  and s p i r i t u a l  need s  do n o t ,  l i k e  
th o s e  o f  th e  body, d r i v e  men t o  se ek  s a t i s f a c t i o n ,  a p o p u la t io n  
sunk in  ig n o ra n c e  and d e g r a d a t i o n  s i n k s  s t i l l  lo w e r  i f  l e f t  to  
i t s e l f .  As f o r  t h e  o t h e r  a l t e r n a t i v e ,  he u rg e s  w i th  c o n s i d e r ­
a b le  t r u t h  t h a t  "what i s  g o t t e n  f o r  no v a lu e  i s  r a t e d  a t  noAo
v a lu e " ,  and p a r e n t s ,  c h i l d r e n  and t e a c h e r s  a r e  a p t  t o  s h e lv e  
r e s p o n s i b i l i t y  u n d e r  su c h  a sy s tem . He t h e r e f o r e  a d v o c a te s  
a compromise such  a s  e x i s t e d  in  th e  s c h o o ls  he knew, where th e  
b u i l d i n g s  and p a r t  o f  th e  t e a c h e r ’ s s a l a r y  were p r o v id e d ,  th e  
d e f i c i t  b e in g  made up from  f e e s .  H is i d e a l  s c h o o l  i s  one 
"where e d u c a t io n  i s  so  ch eap  t h a t  t h e  p o o r  w i l l  count i t  no 
h a rd s h ip  t o  pay , and w here  e d u c a t io n  i s  so good t h a t  t h e  r i c h  
w i l l  f i n d  i t  o f  no-Jhurt t o  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s e n d ."  The p e o p le  
in  t h i s  c a se  a re  met h a lfw a y ,  and th e  independence  and r e s p e c t
P- 31 . r " The power o f  r e a d i n g . i s  in d e e d  g iv e n  to  them; 
b u t  t h a t '  i s  n o t - e d u c a t i o n ;  i t  i s  b a r e l y  th e  i n t r o d u c t i o n  to  
i t . "
o f  a l l  p a r t i e s  r e t a i n e d .
With t h i s  p o i n t  o f  v iew  Bryce i s  in  com ple te  a c c o rd .  The 
b e g g a r ly  t h r e e  R*s a re  b a r e l y  an i n t r o d u c t i o n  t o  th e  w o rld  o f
t
know ledge. He would have E n g l i s h  Grammar, G e n e ra l  H i s t o r y  
and G eography t a u g h t  t o  e v e r y  human b e in g  c a p a b le  o f p r o f i t ­
in g  b y  su ch  e d u c a t io n ,  and he s c o rn s  th e  n o t io n  t h a t  an  i n t e r ­
e s t  i n  c o n te m p o ra ry  p o l i t i c s  i s  h a rm fu l .  With D r . Jo h n so n  he  
b e l i e v e s  t h a t  fMa l l  t r u t h  i s  in n o c e n t  and t h a t  th e  g r e a t e s t  
s a f e t y  l i e s  i n  i t s  w id e s t  c i r c u l a t i o n . ,M I t  was a p i t y  more 
o f  th o s e  i n  a u t h o r i t y  had n o t  been  g i f t e d  w i th  a s i m i l a r  
b r e a d th  o f  o u t lo o k .
(o) A N a t i o n a l  S y s tem . Bryce goes f u r t h e r  t h a n  C h a lm ers ,  
how ever. He was com pelled  t o  do so i n  th e  c i r c u m s ta n c e s .  With 
c h a r a c t e r i s t i c  i n s i g h t  he s e i z e s  upon th e  g r e a t e s t  o b s t a c l e  t o  
an  e f f i c i e n t  t e a c h i n g  s e r v i c e ,  nam ely th e  a l l  b u t  i l l i t e r a t e  
m id d le  c l a s s e s .  He had p o s t u l a t e d  a sonmd g e n e r a l  e d u c a t io n  
a s  one o f  th e  n e c e s s a r y  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a t e a c h e r ,  b u t  how 
was t h i s  t o  be a t t a i n e d ?  On t h e  a n a lo g y  o f  t h e  S c o t t i s h  system  
he s u g g e s t s  ( a )  an  improved and more e x te n s iv e  e le m e n ta r y  c u r r i ­
culum, and (b ) a common e d u c a t io n  f o r  m id d le  and lo w e r  c l a s s e s ,  
t o  p ro v id e  a common background  f o r  t e a c h e r s  and t a u g h t .  He 
su g g e s ts  t h a t  e le m e n ta r y  m a th e m a t ic s ,  L a t i n  and G reek , and 
even some of th e  m odern la n g u a g e s  shou ld  be t a u g h t  i n  t h e s e  
n a t  io n a 1 sc h o o l s : -
2 .
" T h is  i s  d e s i r a b l e  n o t  o n ly  f o r  t h e  sake o f  th o s e  
c h i l d r e n  o f  g e n iu s  who a re  t o  be found in  th e  d w e l l ­
i n g s  o f  p o v e r ty ,  h u t  a l s o  f o r  t h e  sake o f  t h a t  l a r g e  
and im p o r ta n t  c l a s s  o f  s o c i e t y ,  composed o f  s u b s t a n t i a l  
f a r m e r s  and in d e p e n d e n t  a r t i s a n s ,  who occupy  a m id d le  
s t a t i o n  be tw een  t h e  r i c h  and t h e  p o o r  and a re  w e l l  a b le  
t o  p a y  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  From 
t h i s  c l a s s  o f  p e o p le  t h e  g r e a t  m ass o f  th o s e  who l i v e  
by  i n t e l l e c t u a l  i n d u s t r y  came. I t  i s  t h e r e f o r e  o f  th e  
g r e a t e s t  im p o rtan ce  t h a t  t h e y  sh o u ld  have th e  means o f  
a good e a r l y  e d u c a t i o n . ” t
I t  i s  n o t  p r a c t i c a b l e ,  o f  c o u r s e ,  t o  r e q u i r e  a l l  c h i l d r e n  
r e g a r d l e s s  o f  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i ty ,  o c c u p a t io n a l  r e q u i r e m e n ts ,  
and so on, t o  f o l lo w  th e  same c u r r ic u lu m ,  n o r  i s  th e  c o u rse  
w hich  B ryce  s u g g e s t s  s u f f i c i e n t l y  com prehens iv e  t o  command un­
q u a l i f i e d  a p p ro v a l ,  b u t  we have t o  remember t h a t  m odern educa­
t i o n a l  p s y c h o lo g y  was n o t  i n  e x i s t e n c e  in  1828, t h a t  th e  s u p re ­
macy o f  th e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n  had o n ly  r e c e n t l y  been  q u es­
t i o n e d ,  and t h a t  e d u c a t io n  o f  th e  m asses  was s t i l l  i n  i t s  
i n f a n c y .  I t  i s  s u r e l y  i n  th e  h i g h e s t  d e g re e  commendable t h a t  
he r e a l i s e s  t h e  need f o r  more th a n  th e  t o o l s  o f  l e a r n i n g ,  t h a t  
he p l e a d s  f o r  e q u a l i t y  o f  e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t y  ( f o r  t h a t  
i s  t h e  p r i n c i p l e  u n d e r ly in g  h i s  r e m a rk s ) ,  and f o r  t h e  a b o l i t i o n  
o f  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  w i t h in  t h e  t e a c h in g  p r o f e s s i o n .  In d e e d ,  
g r e a t e r  demands a r e  made on th e  s k i l l  i f  n o t  on th e  know ledge, 
o f  ”th o s e  who l a b o u r  among th e  p o o r . . . .  becau se  t h e  m inds on
which ( th e y )  a re  t o  work a re  i n  an i n f e r i o r  s t a t e  o f  c u l t i v a -
2
v a t i o n . ”
I t  was t h e  i d e a l  vdiich an im a ted  Kay and h i s  f r i e n d  T u f n e l l
when t h e y  founded  B a t t e r s e a  C o l le g e  tw e lv e  y e a r s  l a t e r ;  
s i m p l i c i t y ,  ev en  a u s t e r i t y ,  was p a r t  o f  t h e  t r a i n i n g  o f  t h o s e  
who w ent f o r t h  " a s  l a y  p r i e s t s  t o  th e  poor"  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
h u m a n ity .  B ry c e ’ s aim i s  a t r u l y  n a t i o n a l  sy s te m  o f  edu ca ­
t i o n  i n  a s o c i e t y  no l o n g e r  hound b y  c l a s s  p r e j u d i c e .  I t  i s  
e a s y  t o  see  th e  i n f l u e n c e  o f  S c o t l a n d ,  and one i s  te m p te d  t o  
r e c a l l  t h e  w ords o f  D r. C y r i l  Norwood e x a c t l y  a c e n t u r y  l a t e r .
" I n t e r n a t i o n a l  -war and s o c i a l  war can  o n ly  be s to p p e d  
by  an e d u c a t io n  w hich  i s  b o th  g e n e r a l  and th o r o u g h ;  ed ­
u c a t i o n  a lo n e  can g iv e  t o  th e  whole n a t i o n  t h a t  p o i s e  
and sym pathy w h ich  w i l l  make p o s s i b l e  a more r e a l  s o c i a l  
j u s t i c e . "  «
I I .  NEW VOICES, OTHER MINDS.
1 .  C o n t i n e n t a l  I n f l u e n c e s  a f t e r  1816 .
B etw een  1792 and 1815 we lo o k  i n  v a in  f o r  any d i r e c t  i n ­
f l u e n c e  o f  E u ro p ean  th o u g h t  i n  E n g l i s h  e d u c a t i o n .  The s i g n i f i ­
cance  o f  P e s t a l o z g i ’s  e x p e r im e n t s ,  w hich  w ere e x a c t l y  c o n te m p o r­
a r y  w i t h  t h o s e  o f  B e l l  and L a n c a s t e r ,  was n o t  a p p r e c i a t e d  u n t i l  
n e a r l y  tw e n ty  y e a r s  l a t e r ,  and th e n  o n ly  t a r d i l y .  B e l l  saw 
n o t h i n g  r e m a rk a b le  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  a t  Y verdun , n o r  a p p a r e n t l y  
was Owen d e e p l y  im p re s s e d .  D r. Mayo a p p e a r s  t o  have been  t h e  
m ost d i r e c t  l i n k  w i th  th e  g r e a t  S w iss  t e a c h e r ;  he  opened a 
s c h o o l  a t  Epsom on h i s  r e t u r n  t o  E ng land  in  1823, and by  l e c t u r ­
in g  and w r i t i n g  so u g h t  t o  d i s s e m in a t e  h i s  m a s t e r ’ s i d e a s .  But 
i f  t h e  e v id e n c e  o f  c o n te m p o ra ry  s c h o o l  books i s  any  i n d i c a t i o n ,
\1. And C a r l y l e ' s  a d m ira t io n  i s  c a l l e d  f o r t h  n o t  by R ou sseau 's  
. s t r e n g th  -  % iot a" s t r o n g  man” * b u t  by  h i s  s i n c e r i t y .
2 .  G-osse: A sp e c ts  and I m p r e s s io n s ,  c h a p te r  on "R ousseau  in  
t h e  N in e te e n th  C e n tu ry ."
3 . In* p o i l t l 6 s  e s p e c i a l l y . A c a se  i n  £ o l n t  i s  P l a c e .
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t h e  E n g l i s h  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  a d o p ted  P e s t a l o z z i ’ s 
m ethods r a t h e r  t h a n  h i s  p r i n c i p l e s ,  and p r o g r e s s  was s low .
R ousseau  m eanw hile  was u n d e r  a c lo u d .  He was p o p u la r ly -  
r e g a rd e d  a s  one o f  th e  p r im e  m overs o f  th e  R e v o lu t io n ,  and 
B u rk e ’ s d i a t r i b e s  a p p ea red  to  be f u l l y  j u s t i f i e d  i n  th e  l i g h t  
o f  s u b s e q u e n t  e v e n t s .  The E n g l i s h  t o o k  e x c e p t io n  t o  h i s  
p o l i t i c s  i n  th e  f i r s t  p l a c e  and t o  h i s  c h a r a c t e r  and m o ra l s  i n  
t h e  second p l a c e ,  vtfiile d e e p e r  th a n  e i t h e r  o f  t h e s e  was t h e
i
d iv e rg e n c e  i n  tem peram ent and o u t lo o k .  C a r ly l e  and H a z l i t t  
were among t h e  few who rem ained  f a i t h f u l  a f t e r  Byron and
o  Z
S h e l l e y  d i e d .  Gosse p ro d u c e s  a good d e a l  o f  e v id en ce  t o  show 
t h a t  a f t e r  1835 R ousseau  was n e i t h e r  approved  n o r  r e a d  u n t i l  
M orley  r e s u r r e c t e d  him in  1873.
T h is  does  n o t  mean t h a t  h i s  i n f lu e n c e  was no lo n g e r  f e l t ,  
how ever, th o u g h  i t  i s  n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t  t o  t r a c e ,  p a r t l y  
b ecau se  i t  had a t  f i r s t  b e e n  so a l l  p e r v a s i v e .  In  e d u c a t io n  
we have se en  how, a f t e r  th e  e a r l y  f a l s e  s t a r t s ,  t h e  E dgew orths 
a d ju s te d  h i s  t h e o r i e s  t o  s u i t  E n g l i s h  s t a n d a r d s ,  and i t  w i l l  
be remembered t h a t  th e  E dgew orth  group had many l i n k s  w ith  
c o n te m p o ra ry  movements . R o u ssea u ’ s  i d e a s  were r e f l e c t e d  a l s o ,  
in  th e  c h i l d r e n ’ s l i t e r a t u r e  o f  th e  day , e s p e c i a l l y  i n  th e  
v e ry  p o p u la r  s t o r i e s  o f  M a r ia  E dgew orth . "Sandfo rd  and M erton” 
and "The F o o l  o f  Q u a l i ty "  were read  by  a l l  c l a s s e s ,  and of th e  
i n d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  t h e  p o e t s  i t  i s  u n n e c e s s a ry  t o  sp e ak  a t
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. c f . "Open my h e a r t  and  you s h a l l . s e e  
’ G raved i n s i d e  i t '  ’ Ita ly .*  "
l e n g t h .  Wordsworth, f o r  example, whose a f f i n i t i e s  w ith
R ousseau  a r e  p a t e n t ,  e x e r c i s e d  a p ro fou nd  i n f lu e n c e  on John
* 7JS t u a r t  M i l l ,  and he was one o f  A rn o ld ’ s c l o s e s t  f r i e n d s .
S h e l l e y ,  a d i s c i p l e  o f  Godwin, and Byron, made no s e c r e t  o f
t h e i r  a f f e c t i o n .  Among R o u ss e a u ’ s c o n fe s s e d  d i s c i p l e s  l a t e r
were George E l i o t  and R u sk in ,  whose e f f e c t  on c o n te m p o ra ry
th o u g h t  no one would q u e s t i o n .
H a rd ly  was t h e  T r e a t y  o f  V ienna s ig n e d  t h a n  c o n t i n e n t a l
i n t e r c o u r s e  was resum ed , and i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h e
s t im u lu s  d e r iv e d  from  even t h e  most c a s u a l  c o n t a c t s .  Owen,
Hof-vvt/J
f o r  exam ple , came u n der  t h e  s p e l l  o f  He f w e r t , and from  h i s  
son R ic h a rd  we have a m ost d e l i g h t f u l  a cc o u n t  o f  what m ust 
s u r e l y  have b een  an  a lm o s t  i d e a l  s c h o o l .  M i l l  t e s t i f i e s  w i th  
deep  s i n c e r i t y  t o  th e  e f f e c t  on h i s  c h a r a c t e r  o f  t h a t  y e a r  in  
P ran ce  "w hich had a v e ry  s a l u t a r y  e f f e c t  on my deve lop m en t,  
keep in g  me f r e e  from  th e  e r r o r  a lw ays p r e v a l e n t  in  England . . . .  
o f  ju d g in g  u n i v e r s a l  q u e s t io n s  by a m e re ly  E n g l i s h  s t a n d a r d . "  
In  t h e  second  h a l f  o f  th e  c e n t u r y  we have Matthew A rn o ld ’ s en­
th u s ia s m  f o r  P re n c h  c u l t u r e ,  Rusk i n ’ s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o n t i -  
n e n t a l  a r t  and A lp ine  s c e n e r y ,  and B row ning’ s lo v e  o f  I t a l y .
In  e n d l e s s l y  d i v e r s e  w ays, o f t e n  u n p e rc e iv e d ,  f r e s h  a i r  and 
l i g h t  were a d m it te d  t o  t h e  s t o l i d ,  c i r c u m s c r ib e d  V i c t o r i a n  
w orld .
1. Owen ( p . '  142) g iv e s  an i n t e r e s t i n g  s i d e l i g h t  .One pup il,  
De S a u ssu re  by name, had asked  a  q u e s t io n  which th e  math­
e m a tic s  m a s te r  was u n a b le  to  answ er.T he  l a t t e r  " s i d e ­
s te p p e d ,  ” and De S a u ssu re  ap p ea re d  to  a c c e p t  th e  exp lan ­
a t i o n .  Owen, knowing h i s  f r i e n d ’ s m a th e m a tic a l  a b i l i t y ,  
q u estio n ed  him l a t e r .  The r e p ly  was:
"Would you hav e  had me, b e f o r e  th e  c l a s s ,  shame 
the: good.man who t a k e s  so much p a in s  w i th  u s ,  and i s  u 
u s u a l l y  so- c le a rh e a d e d ?  We must work i t  o u t  o u r se lv e s  
t o n i g h t . ” '
2 .  F e l le n b e r g .
The E u rop ean  r e f o r m e r  who a p p e a rs  t o  have e x e r c i s e d  t h e  
m ost d i r e c t  and im m ediate  i n f lu e n c e  on E ng land  was P h i l i p p  
Emma n u e l  von F e l l e n b e r g  (1 7 7 1 -1 8 4 4 ) .  A r t i c l e s  d e a l in g  w i th  
Brougham’ s e v id e n c e  b e fo re  th e  Committee o f  E n q u iry  i n  1816 
w ere p u b l is h e d  i n  t h e  E d in b u rg h  Review (N os. XXXI and XXXII) 
i n  1817 and 1818, and F e l i e n b e r g ’ s aims and m ethods were 
d e s c r i b e d  a t  l e n g t h .  R ich a rd  D ale  Owen was a p u p i l  a t
H crpA/J
Hapwyl betw een 1819 and 1821, by  which t im e  t h e  sc h o o l  had a 
E u ropean  r e p u t a t i o n ,  and i t s  l a t e r  fame r i v a l l e d  t h a t  o f  
Yverdun*
(a)  Aims and M ethods. The aims and m ethods o f  th e  g r e a t  
t e a c h e r  a re  c l e a r l y  o u t l i n e d  i n  t h e  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  and in  
R.D.Owen’ s  m em oir. L ik e  R o usseau , F e l l e n b e r g  i n s i s t s  t h a t  
e d u c a t io n  be ad ap ted  t o  th e  n eed s  o f  t h e  p u p i l ,  and th e  t e a c h e r  
i s  n o t  a m a s te r  b u t  a gu ide  and c o u n s e l l o r .  He does  n o t  fa v o u r  
re w a rd s  and p u n ish m en ts :  th e  k ey  to  h i s  d i s c i p l i n e  i s  t o  be
found i n  t h e  g o ld e n  r u l e .
Rom antic  i n  s y m p a th ie s ,  F e l l e n b e r g  was "a  R e p u b l ic a n  b u t  
n o t  a R e v e l l e r " ,  and t h i s  p r o b a b ly  e x p la in s  t h e  s e c r e t  o f  h i s  
i n f l u e n c e :  he  com bines e n th u s ia s m  w i th  s a n i t y ,  b re a d th  o f
v i s i o n  w i th  o r g a n iz in g  a b i l i t y .  He a v o id ed  t h e  ex trem e i n d i v ­
id u a l i s m  o f  R o u sseau ,  and th e  s u c c e s s  o f  h i s  e x p e r im e n ts  t e s t i ­
f i e s  t o  h i s  g r a s p  o f  p r a c t i c a l  a f f a i r s .  H is  i d e a l  was a
1. Owen: Thr e a d in g  my, Way * p . 135•'j ; - *?, :--y tri:-
2 . The e s t a t e  was bo ugh t i n  1809. *n 1815 t h e r e  were 3 0  
s c h o l a r s ,  i n  1 8 1 0 'th e  number was betw een 4o*ah£~50i
(Owen, p p . 1 3 5 -6 ) .
3 . See- th e  a c c o u n t  i n  th e  Third. R e p o r t  (1818) o f  th e  S e l­
e c t  Committee to  i n q u i r e  i n t o  th e  E d u c a t io n  o f  th e  Lower 
O rder ofl t h e  M e t r o p o l i s ,  p p . 194-7 , Q u o ta t io n  i n  S m ith ’ s 
’’H i s to r y  o f  E n g l i s h  E le m e n ta ry  E d u c a t io n ’,’ p .  131.
 ^ A more m a t te ro t f f  f a c t  a c c o u n t  I s  g iv e n  i n  th e  Edin­
burgh  Review f o r  Octobeh 1819 ( v o l .  XXXIIK
n a t i o n a l  e d u c a t io n ,  d i f f e r i n g  i n  e s s e n c e  from  t h a t  su g g e s te d  
b y  C ha lm ers ,  and much more l i k e l y  t o  a p p e a l  t o  E n g l i s h  sym­
p a t h i e s  s in c e  i t  r e c o g n iz e d  e x i s t i n g  s o c i a l  i n e q u a l i t i e s .
«
"The one g r e a t  id e a  o f  h i s  l i f e  a p p e a r s  t o  have 
b e e n  n o t  ( a s  Mme.Roland and th e  G i r o n d i s t s  th o u g h t  
p o s s i b l e )  t o  f u s e  in. t h e  c r u c i b l e  o f  e q u a l i t y  th e  
u p p e r  and th e  low er c l a s s e s ,  b u t  t o  s e i z e  th e  ex­
t r e m e s  o f  s o c i e t y ,  and c a r e f u l l y  t o  e d u c a te  them  
b o th :  t h e  one t o  be i n t e l l i g e n t ,  c u l t i v a t e d  w o r k s r s ;
t h e  o t h e r  t o  be w ise  and c o n s i d e r a t e  l e g i s l a t o r s ,  *
e n l ig h t e n e d  and p h i l a n t h r o p i c  l e a d e r s  o f  c i v i l i s a t i o n . "
I t  i s  a m odern a d a p t a t i o n  o f  P l a t o ’ s t h e o r y  i n  th e  "Repub­
l i c " ,  and s in c e  i t  was e s s e n t i a l l y  i n  t h e  n a t u r e  o f  a compro­
m is e ,  i n  a w orld  where th e  f o r c e s  o f  r e a c t i o n  were s t i l l  s t r o n g ,  
i t  was much more l i k e l y  t o  win a p p ro b a t io n  t h a n  more r e v o l u t ­
io n a r y  d o c t r i n e s .
(b) The W eh rl i  S c h o o l . The I n s t i t u t i o n s  a t  Hofwyl were 
r e a l l y  f o u r  in  num ber, o f  which t h e  Academy and t h e  "W ehrli"  
s c h o o l  e x e r c i s e d  t h e  w id e s t  i n f l u e n c e .  The l a t t e r ,  vdiich was 
i m i t a t e d  i n  b o th  E ngland  and and A m erica, r e p r e s e n t e d  t h e  
sc h o o l  o f  i n d u s t r y  a t  i t s  b e s t . I t  was d e s ig n ed  to  p ro v id e  a 
s c i e n t i f i c  and p r a c t i c a l  t r a i n i n g  in  a g r i c u l t u r e  f o r  th o s e  who 
would work on t h e  l a n d ,  and tho ugh  th e  inm ates  were o rp h an s  o r  
t h e  c h i l d r e n  o f  p e a s a n t s  l e f t  d e s t i t u t e ,  n o th in g  l e s s  l i k e  a 
"workhouse" c o u ld  be im a g in e d .  V a r io u s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
sc h o o l  have come down t o  u s ,  and t h e  c o n t r a s t  b e tw ee n  t h e
s p i r i t  and c u rr ic u lu m  o f  W ehrli  and th o s e  o f  th e  E n g l i s h  sc h o o ls
r  -''v P Oj pp pB F  i l l
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Smith (pp. 153-6) g iv e s  an account o f  the more import­
ant! sc h o o ls  e s t a b l i s h e d  in  England on the W ehrli model. 
W illiam  All*en’ s V i l la g e  School in  Sussex  (1 8 2 5 )-  
C h ild ren ’ s Friend S o c ie ty :  two s c h o o l s ; -
f Brenton Asylum a t  Hackney Wick (1831)»  
V ic t o r ia  Asylum at. Chiswick ( g i r l s )
Lady Noel Byron’ s Schoo l a t  E a lin g  Grove (1833)*
. Rev. W. L. Rhaum’ s S chool, W in k fie ld  ( 1 8 3 5 ) .
e . g .  New Z ea lan d  A g r i c u l t u r a l  and T e c h n ic a l  High S c h o o l s .
F i e l d i n g  and Massey C o l le g e  s p e c i a l i s e  i n  a g r i c u l t u r a l  
t r a i n i n g .  At P a e r a t a  t h i s  i s  combined w i th  a g e n e r a l
c o u r se .
o f  i n d u s t r y  f o r  t h e  p o o r  do es  n o t  make f o r  t h e  com fort  o f  
E n g l i s h  r e a d e r s .  The h o u rs  o f  l a b o u r  a re  s t i l l  a b s u r d ly  
lo n g  ( th o u g h  t h e y  seem to  have been  e x t r a o r d i n a r i l y  p l e a s a n t )  
and t h e  c h i l d r e n  have f a r  to o  l i t t l e  p l a y ,  b u t  t h e i r  " s t u d i e s "  
in c lu d e d  d raw in g , g e o g ra p h y , n a t u r a l  h i s t o r y  ( p a r t i c u l a r l y  
m in e ra lo g y  and b o ta n y  w hich  t h e y  l e a r n e d  in  th e  f i e l d s )  and 
m u s ic ,  and t h e  l i v e l y  i n t e r e s t  t h e y  to o k  i n  su ch  t h i n g s  i s  
r e f l e c t e d  i n  th e  rem ark  t h a t  many had p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  o f  
sp e c im e n s .  In  t h i s  s o r t  o f  e d u c a t io n  -  e d u c a t io n ,  n o t  i n ­
s t r u c t i o n  -  t h e  t h r e e  Rf s  seem t o  have v a n ish e d  o v e r  th e  
h o r iz o n I
H is w ork  among th e  p o o r  l a y  v e ry  n e a r  t o  t h e  g r e a t  r e f o r a -  
e r ’ s h e a r t .  One g a in s  an i n d e l i b l e  im p re s s io n  o f  k i n d l i n e s s ,  
h u m an ity ,  a lm o s t  t e n d e r n e s s ,  i n  h i s  d e a l i n g s  w i th  them* H is  
id e a s  a p p e a le d  a t  once t o  th e  .American p e o p le ,  and r a t h e r  l a t e r
i
t o  th e  E n g l i s h ;  i n  p a r t s  o f  th e  Em pire t o d a y  t h e r e  e x i s t  
s c h o o ls  w hich  c o n s c i o u s ly  o r  u n c o n s c io u s ly  have fo l lo w ed  th e  
W ehrli m ode l,  and se e k  t o  p ro v id e  a sound p r a c t i c a l  t r a i n i n g  
w i th  an  e d u c a t io n  s u i t e d  t o  t h e  n e ed s  o f  th e  non-academ ic  
p u p i l .  1
( c )  The Academy. We a r e  f o r t u n a t e  i n  h a v in g  a d e s c r i p t i o n  
o f  Hapwyl from  one o f  i t s  m ost d e v o te d  a lu m n i.  W r i t in g  a f t e r  
more t h a n  h a l f  a c e n t u r y ,  RT©.Owenf s e n th u s ia sm  i s  u n a b a te d :  
"Much t h a t  comes b e f o r e  me now, bjr th e  l i g h t  o f  a l i f e ' s  t e a c h -
1; R ic h a rd  J^ale:Owen; T h re a d in g  my W ay,p* 124. The r e f e r ,  
e n c e s  in  t h i s  s e c t i o n  a r e  a l l  from th e  same s o u r c e .
., . . . . j
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i n g s ,  and by  co m p ariso n  w i th  t h e  r e a l i t i e s  o f  a f t e r  y e a r s ,  
more l i k e  a dream o f  f a n c y  s e e n  u n d e r  th e  g lam o u r  o f  o p t im ism , 
t h a n  a n y th in g  s o b e r ,  a c t u a l ,  r e a l l y  t o  be met w i t h  i n  t h i s  
p r o s a i c  w o r l d . ” The s p i r i t  o f  Hapwyl b r e a t h e s  th ro u g h  e v e r y  
l i n e ,  and we no l o n g e r  m a rv e l  a t  t h e  f a r - f l u n g  i n f lu e n c e  o f  
i t s  f o u n d e r ’ s t e a c h i n g .
The s e t t i n g  was i d e a l  t o  b e g in  w i t h .  R o u sseau  and th e  
ro m a n t ic  p o e t s  had opened men’ s ey es  t o  th e  g r a n d e r  a s p e c t s  
o f  n a t u r a l  s c e n e r y ,  and R usk in  l a t e r  was t o  acknow ledge h i s  
in d e b te d n e s s  t o  t h e  b e a u ty  o f  th e  Sw iss m o u n ta in s .  T r a v e l  
was slow  in  t h o s e  days and f o r  p u p i l s  l i k e  Owen, whose homes 
w ere a t  a d i s t a n c e ,  t h e  summer v a c a t i o n  was s p e n t  i n  S w i t z e r ­
l a n d ,  among sc en e s  o f  u n f o r g e t t a b l e  s p le n d o u r  i n  t h e  com panion­
s h ip  o f  m inds a t tu n e d  t o  th e  su b lim e  and b e a u t i f u l .  The s p i r i t
’-lo '■ .
o f  Hapwyl was t h e  s p i r i t  o f  t h e  m o u n ta in s ;  i n  t h a t  a m p le r  e t h e r  
and d i v i n e r  a i r  e s s e n t i a l s  were se e n  c l e a r l y ,  w h i le  t h e  t r i v i a l  
and t h e  p e t t y  were f o r g o t t e n .
T h is  some s p i r i t ,  one g a t h e r s ,  marked th e  human r e l a t i o n ­
s h ip s  i n  t h e  s c h o o l .  P u p i l s  o f  h ig h  ran k  and r o y a l  b lo od
m in g led  w i th o u t  d i s t i n c t i o n  w i th  th o s e  who depended e n t i r e l y
z
on t h e  g e n e r o s i t y  o f  th e  P r i n c i p a l .  ”We had among us  many 
o f  t h e  n o b i l i t y  o f  th e  C o n t in e n t  -  d u k e s ,  p r i n c e s ,  some o f  them 
r e l a t e d  t o  crowned h ead s  -  and m in o r  n o b le s  by  th e  dozen; y e t  
be tw een  them  and o t h e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e c i p i e n t s  o f  F e l l e n -  
b e r g ' s  b o u n ty ,  t h e r e  was n o t h in g ,  in  word o r  b e a r i n g ,  t o  m ark
1. p .  136.
2 ,  p . 138.
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th e  d i f f e r e n c e . ”
S o c i a l  e q u a l i t y  found  i t s  c o u n te r p a r t  i n  r e l i g i o u s  
t o l e r a t i o n :  P r o t e s t a n t s ,  C a t h o l i c s ,  G re ek  O rth o d o x , and un -
2s
d e n o m in a t io n a l  -  ”members o f  no C hurch” -  met on t h e  common 
ground  o f  p r a c t i c a l ,  l i b e r a l  C h r i s t i a n i t y  em b rac ing  e s s e n t i a l s ,  
and d i f f e r e n c e s  o f  c re e d  were f o r g o t t e n .  So, t o o ,  i n  l a r g e  
m e a su re ,  were d i f f e r e n c e s  o f  r a c e  and c o u n try .  ”H a l f  t h e  
n a t i o n s  o f  th e  w orld  -  S w is s ,  Germans, R u s s i a n s ,  P r u s s i a n s ,
F re n c h ,  D a n ish ,  I t a l i a n s ,  G re e k s ,  E n g l i s h  and I  know n o t  o f
B
what o t h e r  n a t i o n a l i t i e s ” f o r e g a t h e r e d  t h e r e ,  bound by  t h e  
t i e s  o f  t h e i r  common h u m an ity .
I n s t r u c t i o n  was on t h e  same h ig h  l e v e l .  The c u r r ic u lu m  
was u l t r a - m o d e r n  i n  i t s  b r e a d th  and s a n i t y .  Not i n s t r u c t i o n  
b u t  e d u c a t io n  in  i t s  f u l l e s t  s e n se  was F e l l e n b e r g Ts aim . 
C l a s s i c s  were b a la n c e d  by  m odern la n g u a g e s  (F re n c h  and G erm an), 
h i s t o r y  by  m a th e m a tic s  and s c i e n c e ,  a r t  and m usic  by  p h y s i c a l  
c u l t u r e .  C la s s e s  were s m a l l  (1 0 -15  p u p i l s )  and th e  d i s c i p l i n e  
e x c e l l e n t .  Advancement ijji knowledge was accompanied by  g row th  
i n  p e r s o n a l i t y .  S m a ll  wonder t h a t  th e  in f lu e n c e  o f  su ch  a 
t r a i n i n g  l a s t e d  th ro u g h o u t  l i f e ,  ” ad extremum v i t a e  h a l i tu m ” , 
and t h a t  s p i r i t s  so f i n e l y  to u ch e d  l e f t  an i n d e l i b l e  mark on 
t h e i r  d a y  and g e n e r a t i o n .  So, lo o k in g  back  a c r o s s  th e  y e a r s ,  
Owen w r i t e s  h i s  t e s ta m e n t  o f  y o u th :  ”W hile  I  l i v e  t h e  g o ld en
memories o f  o u r  C o l l e g e ,  a s  i t  once w as, c an  n e v e r  f a d e .  With
2* A l l  r e f e r e n c e s  a r e t h e . 1£2§ e d i t i o n .
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me t h e y  have l e f t  a b l e s s i n g  -  a b e l i e f  w hich  e x i s t i n g
a b u se s  cann o t shake  n o r  w o r ld ly  s c e p t i c i s m  d e s t r o y ,  an  a b id in g
I
f a i t h  i n  human v i r t u e  and in  s o c i a l  p r o g r e s s . "
T hus t h e  p o e t i c  s o u l ,  g a z in g  from  th e  e a s t e r n  windows 
o f  t h e  P a la c e  B e a u t i f u l ,  s e e s  a f a r  o f f  t h e  lo n g  b l u e  l i n e  o f  
t h e  D e le c ta b le  M ou n ta in s  r i s i n g  beyond th e  V a l l e y  o f  t h e  Shadow 
and t h e  to w e rs  o f  V a n i ty  F a i r .
5 .  The Hazelwood S y s tem .
M eanwhile c o n t i n e n t a l  i n f l u e n c e s  were r e a c h in g  E n g l i s h  
e d u c a t io n  th ro u g h  o t h e r  c h a n n e ls .  T w e n ty - fo u r  y e a r s  a f t e r  th e  
a p p ea ra n c e  o f  " P r a c t i c a l  E d u c a t io n "  Thomas W righ t R i l l  p u b l i s h e d  
an  a cc o u n t  o f  h i s  i d e a l  s c h o o l  i n  Birmingham. H i l l  had b e e n  
a member o f  J o s e p h  P r i e s t l e y 1 s c o n g re g a t io n ,  had t a u g h t  i n  
Sunday S c h o o l ,  and had come u n d e r  th e  s p e l l  o f  M aria  E d g ew o rth ’ s 
s t o r i e s .  The s c h o o l  was a f a m i ly  c o n c e rn ,  and t h e  f a m i ly  was 
d i s t i n g u i s h e d  b o th  f o r  i t s  h u m a n i ta r ia n  sy m p a th ie s  and i t s  
o r i g i n a l i t y . %
The ■ t i t le  page s t r i k e s  a new n o te  i n  E n g l i s h  e d u c a t io n .
I t  r e a d s :  " P u b l i c  E d u c a t io n .  P la n  f o r  t h e  Government and
L i b e r a l  I n s t r u c t i o n  o f  Boys i n  l a r g e  num bers , a s  p r a c t i s e d  a t  
Hazelwood S c h o o l . "  P r i v a t e  t u t o r s  a t  t h e  g r e a t  p u b l i c  s c h o o l s  
had been  th e  g e n e r a l  r u l e  h i t h e r t o  and i n s t r u c t i o n  i n  t h e  l a t t e r  
cou ld  h a r d l y  be d e s c r ib e d  a s  l i b e r a l .  The sys tem  i s  d i s c u s s e d  
u n der  t h e  h eads  o f  (a )  Government o r  d i s c i p l i n e ,  and (b) I n -
1. A r t .  In  Monroe’ s C y c lo p e d ia ,  p-p.278~9.
1- • j  • -> •• ■ .•>
*<■?- r f ^
2 . p. 2 . Expulsion was resorted  „to on rare occasions - 
"rather than say that^a boy should be:~submitted to 
treatment which might lead  h im self and h is  s c h o o l-_ 
fellows* to fo r g e t .th a t  he was' a gentlem an.” ( p .181).
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s tru c tio iu  The w riter  openly acknowledges h is  debt to  the 
Edgeworths, B e ll  and Lancaster, Rousseau, P e s ta lo z z i and 
oth ers, but does not h e s ita te  to  modify or r e je c t  what does 
not su it  h is  purpose.
"This book", says S ir  Michael Sadler, "was epoch-making.
I t  forms one lin k  o f the chain o f  in fluence which beginning  
with Rousseau’s "Emile” took on English  c h a r a c te r is t ic s  in  
the "P ractical Education" of R.L. and Maria Edgeworth, and
i
subsequently culminated in  S ta n ley ’ s "Life o f Arnold". I t  
was reviewed in the London Magazine by De Quineey and in  the  
Edinburgh Review, and H ill  won the sympathy and support o f  
Bent ham and h is  fr ie n d s . I t  a ttracted  pupils from Greece and 
the new South American rep u b lic s , and the Swedes founded a 
sim ila r  in s t itu t io n  in  Stockholm. Like Hapwyl i t  was cosmo­
p o lita n  and undenominational; and i t s  in flu en ce , through 
Arnold, may be said to  have been world-wide.
(a) SeIf-Government. The model for the "government" o f  
the sch oo l, as may be seen from the appendix, was the English  
c o n s t itu t io n . D isc ip lin e  and management are la r g e ly  in  the 
hands o f the boys them selves. A chosen committee makes the  
law s, offenders are tr ied  before a ju v en ile  "court" and s u it ­
ably graded p en a ltie s  are in f l ic t e d ,  m ostly in  the form .of 
f in e s  paid in  marks which are gained by working overtim e. 
Punishments are "as s l ig h t  as i s  co n sisten t w ith th e ir  being 
e f fe c t iv e " , the most severe being deprivation  of r e sp o n s ib il ity .
1 . p. 2 1 T .  * '
2~. He c i te s  P esta io zz i;  "La liberte^ de ch o ls ir  ceux qui ont 
plus d\* analog!e avec le u r a d isp o sitio n s  n a tu re lle s ."  (p .210 ).
3 . p. 209*:
4 . pp. 6 , 2 1 8 .
5 . P. 224*
2Q8.
The boys’ tim e i s  very f u l l y  occupied, and op portu n ities for  
misbehaviour are thus reduced to  a minimum, though the account 
o f the d a ily  routine in  p la ces i s  su ggestive  of a m ilita r y  
barracks, i f  not a concentration  camp.
(b) Curriculum and Methods of In stru c tio n . The school 
avowedly ca ters  for the ch ild ren  o f w e ll-to -d o  parents, and 
the curriculum th erefore i s  not confined to  the rudim ents. 7
a.
H il l  b e lie v e s  in  allow ing free  scope for in d iv id u al a p titu d es.
Progress i s  more rapid in  su b jects congenial to the c h ild ’ s
ta s te  and d isp o s it io n , and the consciousness of success i s  an
invaluable stim u lu s.to  furth er e f fo r t ,  besid es compensating
3
for  p o ss ib le  d e f ic ie n c ie s  in  other d ir e c t io n s . A cardinal
p r in c ip le  o f  sound teaching i s  the encouragement o f s e l f -  
u
a c t iv ity :  i t  i s  b e tte r  to  learn  than to  be taught, and the
teacher th erefore  i s  in sp irer  and guide, not master o f h is  p up il.
S e l f - a c t iv i t y  on the part of the learner does not r e lie v e  
the teacher o f r e s p o n s ib il ity , however; rather the reverse, 
sin ce  i t  in vo lves a knowledge o f ch ild  psychology in  general 
and of the in d iv id u a l ch ild  in  p a rticu la r . Sympathy and ob­
servation  must be supplemented by width o f experience and rea l 
teaching a b i l i t y ;  c lear  ex p o sitio n  i s  the necessary prelude to  
the p u p il’ s comprehension and l i f e l e s s  teaching w i l l  never 
provoke enthusiasm. There i s  a hunger o f the mind as w ell as 
of the body, and the ap p etite  for knowledge must be aroused 
before an attempt be made to  s a t is f y  i t .  Exit the m on itoria l
1. Chap. JV.
.2  ^ He quotes P e s ta lo z z i: "On -doit etudierv une langue 
comme *un art pratique et non oomme unJe s c ie n c e . ’1
3 . p.. 23#.
system*
H i l l ’ s th e o r ie s  are i l lu s tr a te d  in the sec tio n  e n t it le d
i
"On Acquiring Languages” , one o f the most in te r e s tin g  parts
o f  the book. The contrast between the b i-lin g u a lism  o f  the
Welsh and the r e su lts  o f our own bungling attempts to  teach
L atin  convinced him, in te r  a l ia ,  o f the e f f ic a c y  o f  what i s
v ir tu a l ly  the modern "Direct Method" -  which in  capable hands
i s  the most e f f e c t iv e  way o f teaching a modern language where
residence abroad i s  not p o ss ib le . Any seriou s student would
concur with h is  two fundamental p r in c ip les: ( i )  we learn  to
speak a language sy n th e t ic a lly , as a ch ild  acouires h ab its  
z
o f speech. Hence the f u t i l i t y  o f teaching a foreign  langue 
by means o f  grammatical ru les; or worse s t i l l ,  o f attempting 
to  teach  E nglish  composition through the medium o f formal 
grammar. ( i i )  To "acquire" a language i t  i s  ab so lu te ly  n eces­
sary to  th ink in  i t .  Speech i s  an instrument o f thought, as
w ell as communication. Hence the value o f rapid reading and
3
o f constant p ra ctice  in  ordinary conversation.
H i l l ’ s book marks a d e f in ite  advance in  English education­
a l theory, and d ir e c t ly  or in d ir e c t ly  owes much to  Rousseau 
and the French en cy c lo p ed ists . But the outlook i s  fundamen­
t a l ly  E nglish , and i t  s ig n i f ie s  the blend of Anglo-French
theory applied to  E nglish  secondary sch o o ls . Rousseau in  "Emile" 
concentrates on the in d iv id u a l; the Edgeworths adapted h is
;,rs .'■••r-.’r'-l'.- v ~ni ^- "SP t *••
rt*: s p r y
1 . PP-.5V^jO^V
f  r  :- -vV.<
’.. > •': ■?■' - V. - ' :
: - l 6 : r  S.;: v .?.
..a.
2 . S i r  M ichae l S a d le r  In  a r t .  i n  Monroe, v o l  I I I ,  ] . 279-
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ideas to  E nglish  ways o f  th inking and extended the p ra ctice  
to  the fam ily  in  th e ir  "Household System o f Education". H il l  
a p p lies i t  to  the "large numbers"; with Arnold i t  becomes 
part o f the E nglish  p ub lic  school tr a d it io n  and the prooess 
o f absorption i s  com plete.
So complete i s  i t  that seme of the o r ig in a l s p ir i t  i s  
l o s t .  With Rousseau’ s extreme ind ividualism  H il l  had l i t t l e  
patience. The tra in in g  i s  s o c ia l  and so too i s  the in stru c ­
tio n : th e great value of public as d is t in c t  from p rivate
education i s  that the ch ild  l iv e s  as one in  a community o f
i
equals, and w hile h is  in t e l l e c t  i s  stim ulated by contact w ith  
oth ers, he fin d s h is  l i f e  in  lo sin g  i t .  Ordinary human r e ­
la t io n s  may be s a fe ly  tru sted  to  supplement the le sso n s  taught 
by the law of n e c e s s ity  and w il l  d ispense w ith the "cumbrous 
conspiracies"  and unnatural s itu a tio n s  created fo r  the b en efit  
o f Emile. This consciousness o f the claims o f so c ie ty , and the 
r e s p o n s ib i l i t ie s  as w ell as the r ig h ts of the in d iv id u a l i s  
e s s e n t ia l ly  E nglish . "The H il ls  were thus among the f i r s t  to  
give utterance in  the sphere o f education to  the new C o llec t­
iv i s t  id e a l which arose in  reaction  to  th e in d iv id u a lis t ic  pre­
suppositions o f  XVIIIth century ration a lism  and o f the French
z
Revolution."
The most obvious d efect o f the Hazelwood system became 
pla in  when i t  was adopted by Arnold. Self-government i s  a 
good th ing;— so too i s  r e sp o n s ib il ity ;  but both o f th ese  de-
. '■ o ; ; V .  ‘M  M : M : ' o  o  M M .  ;:.* ' '
M o o - . :  ; ' o -h  f . ; • o  ^ - o M ;  . ' :
■ r' - -
■ - ■ - X0 -X 03
. o  j - ; I  -;•" •••■• I; ' : • -
■ M  ‘ M'.ov M : ;  b j . M o M .  o v: ;r. .  •' o ; : ; . '  .
■ J- o. ':  n M  Or- o r r o  I M  o o o  M '  M . . : . - Mr
■ t -r (-■, ■-! ’ ' " ’ '2 ' 0 ■ ' ■' * ■"' _ i .' ' ’ ' ’ . ’
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mand a certa in  m aturity and there i s  a danger that the care­
fr e e  spontaneous joy  o f youth may be s a c r if ic e d . The e f f e c t  
of such a tra in in g  i s  summed up in  the remark made by 'a pupil 
o f  Hazelwood: "We were premature men." Only a sane and
balanced judgment safeguarded by humour and a sense o f propor­
t io n , can avoid extremes and combine su c c e s s fu lly  the primary 
fu n ction s o f school l i f e  -  the development o f  in t e l l e c t  and 
p erso n a lity , and the tra in in g  involved in  the harmonious 
adaptation o f the in d iv id u a l to  h im se lf, to  the community and 
to  the in f in i t e .
I I I .  THE YEARS BETWEEN.
In the year 1828 Thomas Arnold became Headmaster o f  Rugby
and the U n iversity  of London came in to  ex isten ce . Both events
were o f major importance in  the h is to r y  o f secondary and h igher
education in  England. Dr. Hawkins1 p red iction  regarding Arnold’ s
<
in flu en ce on E nglish  p ub lic  schools was not without foundation,
%-
though, as Dr. Norwood points out, Thring and Bowen had no 
sm all share in  the reforms of the m id-century.
1 . Arnold o f Rugby.
J .J .  F indlay’ s observation on the work o f Ascham, Locke 
and Rousseau might be applied to  the most famous headmaster of 
the XBCth century. "Most important advances in  the p r in c ip les  
of Education", he says, "both in  England and on the Continent,
C h i ld r  etn o f  E ngl a n d , p . 05
r  i>'r.
S ta n le y , v o l . I ,  p .399* 
I b id , v o l .  I ,  p . 259 .
Cf. Professor Withers* The Teaching cff H istory in
England in  th e  N inB teenth  C entury. (L ectu re  In “Educ­
a t io n  in  th e  N in e teen th  Century,"}:. (P .  11 3^f .)
have not been made by p ro fess io n a l schoolm asters, but by 
men whose duty was lim ited  to  the tra in in g  o f two or three  
ch ild re n .T 1 Arnold had no tra in in g  as a p ro fess io n a l teacher; 
he was in  Holy Orders, and h is  experience previous to  h is  
appointment to  Rugby was gained in  preparing young men for  
the u n iv e rs ity . Apart from fam ily  and fr ie n d s , he does not 
appear to  have had much to  do w ith young ch ild ren . Yet one 
f e e l s  that those quiet form ative years at La-Jeham were the  
foundation o f h is  future career.
The moulding in flu en ces in  Arnold’s l if e * a r e  c lea r  even
in  those ea r ly  days: the out of doors, school and c o lle g e ,
A r is to t le  and the c la s s ic s ,  the C hristian f a i th .  He loved the
E nglish  countryside, whether i t  was the Thames v a l le y  or h is
2,
h olid ay  home in  Westmoreland, and the sea by which he had spent
3
h is  boyhood had opened the world to  him. At an ea r ly  age he 
came under the s p e ll  o f English  h is to r y  and tr a d it io n , for  
W inchester was one of the o ld est o f the great public sch oo ls , 
and Oxford i s  s t i l l  the most m edieval o f English u n iv e r s it ie s .
He introduced the system atic teaching of h is to r y  and gave 
French and mathematics a p lace in  the curriculum at Rugby, r a i s ­
ing a chorus o f  disapproval fo r  so doing. At the same time he 
c o n s is te n t ly  maintained th at c la s s ic a l  stu d ies had a permanent 
and cu ltu ra l value: "Expel L atin  and Greek from your schools
and you confine the views o f  the ex is tin g  generation to  them selves 
and th e ir  immediate predecessors, you w il l  cut o f f  so many cen-
1 . Quoted In FItohrT.ahddM .A rndld,p; 35*
2. S tan ley ’ s " L ife ,” v o l .I ,  p .106.
3 . I b id .  v o l . I ,  P- tOft. - • ■ v -
4 .  I b i d . . v o l .  XI, p .  H .
♦ . . .  . '  . «. ■ « ~ -AV  ■
* • c
5 . Ib id . v o l .I I ,  p. 24.
6 . . Art--, in Monroe * s Cyclopedia, v o l .  Y, p . 219.
7* A r t .  In  M onroe1 s S r iS y c lo ped ia ,  y o l .V ,  p . 2,6.
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t u r i e s  of t h e  w o r ld ’ s e x p e r i e n c e ,  and p l a c e  u s  i n  t h e  same
s ta te  as i f  the human race had f i r s t  ccrne in to  ex isten ce  in
1
the year 1500 .”
Deepest o f a l l  was the in fluence o f the C hristian  f a i th ,  
which colours every phase of h is  a c t iv ity .  ”The business o f
a schoolm aster, not le s s  than o f a p arish  m in ister , i s  the
2
cure of s o u ls .” His school was to  be beyond a l l  e lse  a
school o f  C hristian  gentlemen, and the f i r s t  q u a lity  he looked
for  in  a teacher was not scholarship  -  though he was fa r  from
underrating in te l le c tu a l  and academic attainm ents -  but good­
s'
n ess . His id ea l was ”the constructing of a tru ly  n a tion a l
and C hristian  Church and a tru ly  nation al and C hristian educa- 
b
t i o n .” R elig ion  and p o l i t ic s  were the two r e a lly  v i t a l  th ings  
in  l i f e  -  which i s ,  being in terp reted , love to  man and love to  
God. "Science and lite r a tu r e  are but a poor make up for the
iTwant of t h e s e .”
Arnold’s fourteen  years at Rugby are the outward expres-
.  (o
sion  o f  th ese  b e l ie f s .  • As A.F.Leach has pointed out, i t  i s  
not true that he was the maker o f Rugby, or that he was the  
means o f introducing the p refect system in to  English p ub lic  
sch oo ls . Under h is  predecessors James and Wooll, the r o l l  
number of the school had increased from 52 in  1778 to  381 in  
1806, and the p refect system , which was in  operation at Win­
chester in  Arnold’s own youth, was an in teg ra l part o f the 
public school tra d itio n  and harks back to  the middle ages.
* 3  ',i j ;
1 . . . .S tan ley'a  "Life*" v o l . I ,  |>,.136r .
2 . Ib id . LI, P. 26.
c f . Browning ("Paracelsus"):*
"To know ^
Rather co n sis ts  in  opening out a way 
Whence.the imprisoned splendour may- escape, 
Than in  e f fe c t in g  entry for a l ig h t  
-Supposed-to be w ithout." .
3 .  A r t .  in  Monroe, v o l . I ,  p .  221.
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Arnold’ s greatness does not l i e  in  h is  o r ig in a l ity ,  i t  l i e s  
in  h is  p r a c t ic a l a b i l i t y ,  h is  adaptation of means to  ends, 
and in  h is  in tense moral earn estn ess. B arriers f a l l  before 
any man so deeply imbued w ith the consciousness of a m ission , 
whether the sphere of a c t iv i t y  be church or sta te  or the world 
of everyday.
His a f f i n i t i e s  w ith H il l  and the educational reformers 
are not d i f f i c u l t  to  tr a c e . The system of self-governm ent, 
the idea of the school as a community, the in troduction  o f  a 
more l ib e r a l  curriculum, the id ea l o f serv ice , are a l l  English  
-  and modern. His in creasin g  con viction  that " it was not 
knowledge but the means of gaining knowledge that he had to
i
teach" r e c a l ls  many passages in  H i l l ’ s "Plan" and the XVIIIth 
century idea o f the c h ild ’ s mind being a tabula rasa vanishes
in  the conception that "education i s  a dynamical, not a mech-
2.
a n ica l process" . Whence i t  fo llow s that the teacher must 
him self be a v i t a l  and dynamic p erso n a lity  i f  he i s  to  in sp ire  
h is  pupils with r ea l enthusiasm for knowledge. The growth 
o f the ch ild  mind, as we have seen, was one of the themes of  
Wordsworth’ s poetry; and remembering the deep frien d sh ip  which 
ex isted  between the two men, th e ir  c lo se  companionship in  la te r  
years, and the s im ila r ity  o f  th e ir  ta s te s  and outlook, i t  i s  
not unreasonable t o  suppose, as S ir  M ichael Sadler has sug- 
gested , th at Wordsworth in  p articu lar among the Lake poets 
exerted a profound in fluence on h is  younger contemporary, and,
1 . Wriich (in  sp ite  of the absence of d ire c t  reference to 
Rousseau in  Wordsworth1s poetry) rather suggests the 
combibed in flu en ce o f English romanticism and Rousseau,
2 . e .g .  King’ s C ollege, Auckland, N.Z#
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through him, on the E nglish  speaking world.
I t  i s  id le  to  b e l i t t l e  true grea tn ess. Someone has des­
cribed Arnold as one of the r e a lly  heroic fig u res o f  the XlXth 
century. His in fluence can best be appreciated in  th e  s p ir it
which pervades the schools that fo llow  the old world tr a d itio n
2in  the outposts of a fa r -flu n g  Empire. Standing in the tw i­
l ig h t  dusk o f  a chapel a i s l e  beneath the Southern Cross, far  
from the sounds of the English countryside that Arnold knew 
and loved , one gains a deeper and tru er in sig h t in to  the 
fa m ilia r  l in e s  of "Rugby Chapel" -
"Ye f i l l  up th e  gaps in  our f i l e s ,
Strengthen the wavering l in e ,
S ta b lish , continue our march,
On, to  the bound o f the w aste,
On, to  the C ity  o f  God."
2 ."The Idea o f a U n iv ers ity ."
At th e beginning o f the XlXth century England possessed  
two u n iv e r s it ie s  (Scotland had four) governed by tr a d it io n s  
rooted in  the middle ages and providing a curriculum dating  
from the XVIth century. They were centres not of learn ing  
but .of rank and wealth, and from th e ir  p recin cts the non­
conform ists, the middle c la s se s  and of course women, were
r ig id ly  excluded. The e f f e c t  o f  th is  exclu sive p o lic y  on the 
community in  general and on the teaching profession  in  p a r ti­
cu lar, i s  on ly too obvious.
The founding o f the U n iversity  of London was one o f the
From Ho&klnt The R ise bf th e .U n iv e r s it ie s , t923.
L iterary S e lec tio n s  from Newman  ^ p .42..
( U n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  a l l  r e f e r e n c e s  are  
t h i s  v o lu m e . )  •
most revo lu tion ary  steps in  the h is to r y  o f XlXth century  
education. I t  flun g  open the gates of learn ing to  the non­
conform ists, the middle c la s s e s ,  the not-too-w e11- o f f , and 
la t e r  to women. I t  severed the age-old lin k  between r e lig io n  
and learn in g , i t  challenged the supremacy o f the c la s s ic a l  
tr a d it io n , i t  began the long process by which in  time the  
u n iv ers ity  may become a v i t a l  force in  the l i f e  o f the commun­
i t y .  I t  was part of the democratic movement in  education  
and symbolised the u ltim ate p o s s ib i l i t y  o f  a more l ib e r a l  
education for  a l l .
Such rad ica l innovations were attended by obvious dangers. 
There was, for  example, the very re a l r isk  th a t the univer­
s i t y  might become a means instead of an end, th a t culture  
might be sa c r if ic e d  to  u t i l i t y ,  a l ib e r a l  education to  a voca­
t io n a l tra in in g . Such a contingency is  always p resen t, and 
i t  was not lessened as p rov in cia l centres follow ed the example 
O f the m etrop olis. Hence the abiding in te r e s t  of Newman’s 
"Idea of a U niversity" in  which i s  se t forth  once and for a l l  
some o f the most b ea u tifu l p h ilosop h ica l prose *in the whole
range o f English l i t e r a tu r e , the id e a l o f TTan a sso c ia tio n  of
/
m asters and scholars leading the common l i f e  of learn ing."
The Nature and Function o f U n iversity  Training. "A uni­
v e r s ity ” , according to  Newman, " is  a place of concourse whither 
students come from every quarter for every kind o f  knowledge." 
It  i s  a school o f u n iversa l learn in g , where i t s  inmates absorb
! .  - p . 4 3 .  ' -  V • ' •' . "  ' ; .
2 . I t  w i l l  be seen tiia t Newman^s conception *of a u n iversity  
fo llow s the medieval.’ .tradition.* I t  . is  a. p lace o f'u n iv ersa l 
learn in g , nr ■
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knowledge not, only from books but frcm one another, and from 
the in sp ira tio n  o f contact w ith minds richer and f in e r  than 
th e ir  own. There the p rofessor becomes m issionary and preach­
er , "disp laying h is  sc ien ce in  i t s  most complete and winning
i
form  .........." so that h is  hearers catch the s p ir i t  o f that
pure and sacred flam e. "It i s  a seat of wisdom, a l ig h t  of
2.
the world, an Alma Mater o f the r is in g  generation."
The s$cpreme business of a u n iv ers ity  is  the education o f
the i n t e l l e c t ,  i t s  f in e s t  f r u it  that p h ilo sop h ica l habit o f
mind which only a l ib e r a l  education supplemented by an in t e l -
3
le c tu a l tra d itio n  of many centu ries can bestow. I t  does not 
i t s e l f  t r a f f ic  in  the u sefu l and the commonplace, though one 
o f the b e n e fits  i t  confers i s  to  enable i t s  alumni to  render 
more worthy serv ice  in  the world beyond the academic c lo is t e r  
garth . I t  i s  in  no sense a p lace of purely tech n ica l in ­
s tr u c tio n , designed to  furth er p ro fessio n a l or other advance­
ment. I t  is  beyond a l l  e lse  a centre of cu ltu re, a iiome fo r  
the in te l le c tu a l  l i f e  o f man through the ages. Knowledge 
i s  i t s  own end, and however precious i t  may be to  us and to  
our fe llo w s in d ir e c t ly , "we are sa t is fy in g  a d irect need o f  
our nature in  i t s  very a cq u isitio n " . The supreme value o f a 
u n iv e r s ity  education, th erefo re , i s  to  tra in  the mind fo r  that  
in te l le c tu a l  a c t iv i t y  which A r is to tle  held to  be the c h ie f  
end o f man, the l i f e  of contem plation.
From t h is  lo f t y  d e f in it io n  of the nature and function of
3- p. .65.
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a u n iv ers ity , Newman goes on to  d is t in g u ish  between in stru c­
t io n  and education, knowledge and learn ing , v ir tu e  and know­
led ge , and f in a l ly  to  describe the ch a r a c te r is tic s  of a 
tra ined  and d isc ip lin e d  mind.
(,i) In stru ction  and Education. There are two kinds o f  
knowledge, says Newman, u sefu l and l ib e r a l ,  and there are two 
methods o f teach in g , mechanical and p h ilo so p h ica l. "The one
r is e s  towards general id ea s, the other i s  exhausted upon what
\
i s  p a rticu la r  and e x te r n a l.” The knowledge th at i s  gained 
from a l ib e r a l  education " is  not a mere e x tr in s ic  or acciden­
t a l  advantage which i s  ours today and another's tomorrow, 
which may be got up from a book, and e a s i ly  forgotten  a g a in .. 
. . . .  i t  i s  an acquired illu m in ation , i t  i s  a h a b it, a personal 
p ossession  and an inward endowment." Education is-more than  
in stru ctio n : i t  i s  v i t a l ,  dynamic, p rogressive, "It im plies
an action  upon our mental nature, the foim ation o f  a character,
£
i t  i s  something in d iv id u a l and permanent."
( i i )  Knowledge and Learning. Thus, w hile there i s  no true
cu lture w ithout acquirements and philosophy presupposes know-
3
ledge, knowledge and learn ing are two very d ifferen t th in g s. 
Learning im plies the a cq u is itio n  o f  inform ation, knowledge i t s  
a ss im ila tio n . I t  i s  not u n t il  we have discarded the unneces­
sary lumber which attends the learning p rocess, and have a t­
tained to  freedom and m astery in the handling o f a given sub­
je c t ,  th at we-can be said to  know i t .  Only then can we d is -
1. Of. p* 70 ’’It.  i s  n o t  t h e  mere a d d i t i o n  to  ou r
knowledge that i s  the illu m in ation , but the locomotion, 
the movement onwards, *of that mental centre, to which 
both what we. know and what we are learn in g , the accum­
u la tin g  mass o f ‘our. acquirements, g ra v ita tes ."
2. Cf. Spencer's d is t in c t io n  in h is  d iscu ssio n  of the 
"innocence" of the c h ild . (Essay on Moral Education, 
p. 136 . in  t86.1 e d . )
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tin g u ish  th e  wood from the t r e e s .  The experience i s  one o f  
growth, the gradual emergence of mind and s p ir i t  in to  lig£it
t
and freedom and a knowledge o f the tru th .
( i i i )  V irtue and Knowledge. While i t  may be tru e , as 
Bain m aintained, that every moral error i s  prim arily  an in ­
t e l le c t u a l  error, goodness and knowledge, however c lo s e ly  re -
2
la ted  they  may be, are not synonymous. Newman1 s teach ing  on 
t h is  point i s  q u ite  c le a r , and he emphasizes a fa c t  which the 
V ictorian  age was slow to  grasp, w ith reg retta b le  r e su lts  
in  educational p ra c tic e . "Knowledge i s  one th ing, v ir tu e  
i s  another: good sense i s  not conscience, refinement i s  not
hu m ility , nor i s  largeness and ju stn ess o f view fa ith  . . . . . . .
L iberal education makes not the C hristian , nor 'the C atholic ,
3
but the gentlem an.” There i s  a p erfection  o f  the in t e l l e c t ,  
and i t  i s  to  t h is  end and t h is  end alone that a u n iv e rsity  
education m in iste rs .
( iv)  I n te lle c tu a l P er fec tio n . What then, i s  "that per­
fe c t io n  o f  the in t e l l e c t ,  which i s  the re su lt  o f education and 
i t s  beau id e a l, to  be imparted to in d iv id u a ls in  th e ir  resp ec­
t iv e  measures?” Newman’s answer i s  comprehensive and c lear . 
In r e l i a b i l i t y  i t  fa r  surpasses the erra tic  power of genius; 
i t  transcends mere erud ition  in  that i t  has learned to  leaven  
the dense mass of fa c ts  w ith  the e la s t i c  force o f reason. I t  
depends on d is c ip lin e  and long tr a in in g  no le s s  than on innate  
capacity , and i t  im plies s p ir itu a l in sig h t and im agination as
1. pp*7#-5.
2* Of. C arly le?s remarks in  "Sartor R esartus," Book IX.
t
3* c f .  "Through such sou ls alone
• (Jbd, Btobping, shows su ff i'e le n ^ o f  His l ig h t  
For us i 1 the dark to  r is e  by."
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w ell, as balanced in te l l ig e n c e .  "That p erfec tio n  o f the In­
t e l l e c t  which i s  the r e su lt  o f education and i t s  beau id e a l,  
to  be imparted to  in d iv id u a ls  in th e ir  resp ectiv e  measures, 
i s  the c lear  calm accurate v is io n  and comprehension o f  a l l  
th in gs as far as the f in i t e  mind can'embrace them, each in  
i t s  p lace and w ith  i t s  own c h a r a c te r is t ic s  upon i t .  I t  i s  
almost prophetic from i t s  knowledge of h isto ry ; i t  i s  almost 
heart-search ing from i t s  knowledge o f human nature; i t  has 
almost supernatural ch a r ity  from i t s  freedom from l i t t l e n e s s  
and prejudice; i t  has almost the repose o f f a i th  because no­
th ing can s ta r t le  i t ;  i t  has almost th e  beauty and harmony 
o f heavenly contem plation, so intim ate i s  i t  w ith  the eternal
t
order o f  th in gs and the music o f the spheres."
That such an id e a l was far from being rea lised  in  the
• • z
u n iv e r s it ie s  of the tim e, Newman was f u l ly  aware. I t  i s  fa r
from being re a lise d  now, nearly a century a fte r  th ese words
were u ttered . But we may love the tru th  without p ossessin g
i t ,  and i t  i s  through men o f  such quickened im agination and
c lea r  penetrating v is io n  that human progress i s  made p o ss ib le .*5
3 . N ineteenth Century Humanism.
Matthew Arnold, whose l i f e  and wcrk i l lu s t r a te  the in te r ­
p lay  o f  so many o f the in flu en ces we have been studying, was 
an apostle o f  humanism in  a mechanical and m ateria l age a l ­
most w holly out of sympathy with h is  outlook and id e a ls .  While
Report 1^78 (210) ; 1872 (p .163) .
Report,, 1852.
Popular Education In France, p .77;.Schools and Univer* 
a i t i e s  on the Continent, chap. XXXIII (endj.
Schools and. U n iv ers itie s  on - the Continent, Chap. VIII 
p p .105-6 and Chap. XXIII, p . 2 8 1 ,eap.
Tbid, Chap. v XXI11; p p .g 7 6 ff, and ,esp . p. 281; 11 The 
r e su lt  i s  ...................desian o f our ed u cation .1’
F fe f . to Popular Education in France, p . x l l i l . ”A . 
f in e  cu lture ia the complement of a high r e a s o n . . . ”
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he did not minimise the importance o f  s c ie n t i f ic  and-pract ic a l
s tu d ie s , he never ceased to urge the claim s o f  those p o ssess -
I . r . .
ing a l i t e r a r y  or "form ative” value* He protested  against
the sou l-d estroy in g  r ig id i t y  o f the Revised Code, the absence
%
of a sound general cu lture among tea ch ers, and the deplorable
s ta te  o f the m ajority  o f E nglish  secondary sch oo ls . "Organise
3
your secondary in struction"  was a te x t  from which he preached 
in  season and out o f season. He had no i l lu s io n s  on the sub­
je c t  o f s ta te  in terferen ce: he saw c le a r ly  that elem entary
U
education to  be e f fe c t iv e  must be compulsory, and that educa­
t io n  fo r  the poor and education fo r  the middle c la s s e s  were
S’but two aspects of one and the same problem. As he in te r ­
preted i t ,  the crying need of h is  age was an an tidote to  
s e lf is h n e s s ,  so u lle ssn ess  and narrowness of v is io n . Against 
apathy, in d iffer en ce , and the to le r a t io n  o f  the ugly  in  
thought, word and act he waged incessant war.
In temperament and outlook he was c la s s ic a l ,  not romantic. 
I t  i s  s ig n if ic a n t  that among h is  favou rite  authors were Homer 
and Sophocles, "the most gracious human s p ir i t s  of a l l  tim e". 
Order and design, clearn ess and s im p lic ity , harmony and p o ise ,  
he loved , as the Greeks who were h is  m asters. D ign ity , grace, 
austere beauty, r e s tr a in t , were th e quaUtiesthat appealed to  
him most, and behind h is  undying hatred of the mean and sordid  
l i e s  the noble in terp reta tio n  of art as complete harmony be­
tween the rea l and the id e a l.
e._g. the function of cr it ic ism : ”A d is in te r e s te d  en­
deavour to learn  anddpropagate the best' that i s  known 
and thought in  the world,.1’.
Arnold rwas probably the most cosmopolitan figu re  in  
nineteenth  century l i t e r a tu r e .
The u t i l i ta r ia n  philosophy transformed.
3t2.
Complete Human P er fec tio n , Of .h is  idealism  there i s  
no p o ss ib le  doubt. I t  speaks in  every lin e  o f h is  poetry, 
in  every prose e ssa y , grave and gay, in  h is  famous d e f in it io n s ,  
in  the very human reports he submitted so co n sc ien tio u sly  
through th ir ty - f iv e  d i f f i c u l t  years. Always i t  comes back to  
one tran sfiguring  theme: more l i f e ,  more cu ltu re , more l ig h t ;
gen tlen ess  and ju s t ic e ,  beauty and tru th . So sh a ll men learn  
to  make reason and the w il l  o f God p rev a il.
His id ea l i s  s im ilar  to  th a t o f  Newman, but he g iv es  i t  
a fa r  wider a p p lica tio n . Culture to  him i s  both ind ividual 
and s o c ia l ,  n a tio n a l and in tern a tio n a l; i t  i s  a thing o f  
sw eetness and l ig h t ,  of in t e l le c t  and s p ir i t ,  and i t  passes
.z
the bounds o f p lace and tim e. True culture i s  simply the
study o f p erfectio n ; but it*  i s  no mechanical or outward
th in g , i t  i s  an inner sp ir itu a l development: "not a having
and a r e s t in g , but a growing and a becoming". Again, i t  i s
not in d iv id u a l but genera 1 , fo r  no man l iv e th  unto h im self:
"The in d iv id u al i s  required, under pain of being stunted and
enfeebled in h is  own development i f  he d isobeys, to  carry
others along with.him  in  h is  march towards p erfec tio n ."  He
th at lo se th  h is  l i f e  s h a ll  find i t :  "fTo promote the Kingdom
3
of God i s  to increase one’ s own h ap p in ess.’" F in a lly , "per­
fe c t io n  i s  the harmonious expansion o f  a l l  the powers which 
make the beauty and worth o f human nature, and is  not con sis­
ten t w ith the over development o f any one povwir at the expense
. • Schools an d .U n iversities  on the Continent, chap. XXII, 
PP. 253,268. This chapter g iv es  a very c lear  exp osition  
of Arnolds-conception of ed u ca tio n .•
2. Report:18^$, p. 2 1 3*f
3 . Report 1882,pp.255*9, and c f .  Schools and U n iversities  
on the Continent, chzp. V III, p . 10^ (aga in st cramming).
4 . "Ifltal and formative knowledge." See S c h o o l s -and
U niversitiesonn  the Continent, chap. XXII, pp. 258,267*
5 . His id ea l of elementary education i s  that o f Comenius: 
"To tra in  generally  a l l  who are born men to a ll  
which is  human;*1 - "without pedantry and without' p la tit­
udes we should a l l  seek to reach th is  aim in  the most 
p ra ctica l manner," (Report 188c,pp. 233-4).
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o f the r e s t .” I t  makes for symmetrical se lf-d evelopm en t,
s o c ia l  order and harmony.
The True Aim of In stru c tio n . This id e a l o f cu ltu re , o f
complete hnman p erfec tio n , i s  the central theme of a l l  Arnold fs
teach ing as i t  was the mainspring of a l l  h is  endeavour. His
thoughts on education are simply p articu lar  a p p lica tio n s o f
i t .  The true aim of in stru c tio n , th e re fo re , i s  not prim arily
to  make a man a good c i t iz e n , or a good C hristian , or even a
gentleman, or to  f i t  him for h is  future occupation. "Above
a l l  i t s  prime d ire c t aim i s  to  enhble a man to  know h im self
I
and the w orld .” This u nd erlies h is  conception o f elementary
2.
education and the d u ties of the primary teach er . I t  fo llo w s
th at the schools are not p la ces where one acquired the maxi-
3
mum of inform ation in  the sh ortest p o ssib le  time: £;radgrinds
su ffered  badly at the hands o f  t h is  p articu lar  in sp ector . ”The 
tru e aim o f the schools i s  to  develop the powers of our mind, 
and to  give us access to v i t a l  knowledge.” V ita l knowledge. 
What might th a t be? -  The kind o f knowledge which i s  obtained  
from a general l ib e r a l  tra in in g , involv ing both the study of 
the humanities and the study o f  nature or the world we l iv e  in^ 
which brings us back to  h is  idea o f popular education.
Popular Education. I t  goes without saying that the 
schools Arnold v is i t e d ,  e s p e c ia lly  in  the e a r lie r  years o f  h is  
o f f i c i a l  d u t ie s ,  did not come w ithin  sight of any such id e a l,  
and w ith in f in i t e  patience he laboured to  r a ise  in te l le c tu a l
It*'*
1 . R e p o r ts  1876> 1 8 7 8 ,1 8 8 2 .
2. Reports 1860v 1$67.( reading books).
3* 1872 ( r e c i t a t i o n ) ; 1882.
4 .  i 8 6 0 , v  * ; . .  v  ■ , :v  _
5* I8 6 0 ,  r8 6 $ ea d . . . . ...
% '-'VN - ■ --V “• V- . ^  ‘
6% ?863,end. P ,0&
v s  ^ \ -=>  ^ s’
7 *' U'RJ end.
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standards w hile he humanised in stru c tio n . He^makes many 
suggestions but two c a l l  for sp ec ia l n o tic e .
( i )  He aimed at an extension  of the curriculum beyond 
the l im it s  prescribed by the Revised Code. He strove to  
fo s te r  a tru er  sense of va lu es in the choice of su b jects and 
in  the proportion o f time a llo t te d  to  each. In accordance 
with h is  ideas of a l ib e r a l  education he emphasizes th e  need 
for (1 ) sane sort of elem entary sc ien ce teaching analogous to
i
the naturkunde of German sch oo ls , hygiene and a lso  geography,
and (2 ) l i t e r a r y  and h is t o r ic a l  s tu d ie s , representing the
2
humanistic side of " lib e r a l in stru ctio n " . L iterature was
n atu ra lly  one of h is  deepest in te r e s ts .  He encouraged
3
memory work or r e c ita t io n ;  he was instrum ental in  improving 
c la ss  reading-books, he f u l ly  rea lised  the value o f l ite r a tu r e
if-
as an aid to  com position, and the reading o f the B ib le  as the 
b est means o f introducing the elementary school ch ild  to  the 
only great lite r a tu r e  for which he had any preparation what- 
soever.
( i i )  He deplored the absence o f general culture among
the teachers; he encouraged them to  study for  a u n iv e rs ity
degree, and to  extend th e ir  knowledge in any and every poss-
ib le  way. He began w ith  th e ir  preparation for th e ir  pro- .
f  e ss  ion: "It i s  now abundantly clear that the teach er to
whom you g ive  only a drudgefs tra in in g  w i l l  do only a drudge*s
Ywork and w i l l  do i t  in  a drudge*s s p i r i t . ” He -was always
• See the Prefaoes to "Schools;and U n iv e r s it ie s  on. the 
C ontinent,1* and "Popular Education In France."
"jsniendship:* s G-arland." c f .  In trod , to  "Popiiiar Education 
in Prance," p .x x iv .
A-French Eton, p . 6o,(and in "Thoughts" (se lec tio n s* , P-1 
See p. 126 for h is  p icture of an en lightened middle 
c la s s , " lib e ra lised  by an ampler cu ltu re , admitted to a 
wider sphere o f thought, l iv in g  by larger  id eas, with i 9 
provincialism  d iss ip a ted , i t s  in to leran ce cured, i t s  
p ettin ess  purged ar:ay,"
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ready to  help and encourage; h is  id e a l for  themjresembled 
h is  idea of the true c r i t i c :  i t  was fo r  them "to learn , and 
propagate the b est that was known and thought in  the world" 
in  so far as the ch ildren  could comprehend i t .  He would have 
them, as ap o stles  o f true cu ltu re , bring sw eetness and lig h t  
in to  the elementary sch oo l. 1
Secondary Education. "Our middle c la sse s  are nearly  the  
worst educated in  the world" -  and he kept reminding them of 
i t  I This was one o f Arnold*s favou rite  themes; he consid­
ered t h is  branch o f the education of the very g rea test impor­
tan ce, and was appalled not only by the g laring  d e fe c ts ,  
exem plified  in  the*educational homes* he d etested , but by the
x
u tte r  complacency which refused to  trea t the m atter se r io u s ly .
Whereas elementary in stru ctio n  had been taken over by the
s ta te ,  secondary schools enjoyed an autonomy for which they
were m a n ifestly  unsuited: secondary education " is  n eith er
organised enough nor in te l l ig e n t  enough to  take care o f i t s e l f ."
What the middle c la ss  needed was id ea s , and none o f the three
c la s se s  o f P h i l is t in e s  had any to spare -  as for the a r is to -
3
cracy, "ideas an a r isto cra cy  has nothing to do with". How 
the system o f la is s e z  fa ir e  which was proving so d isastrou s  
to  the n a tion a l w ellbeing could be reformed he did not c lea r ly  
se e . Two th in gs at le a s t  were r e q u is ite :  " su ffic ie n t  pro­
v is io n  of good s c h o o ls ,s u ff ic ie n t  se cu r ity  for these schools
H-
continuing good". The u n iv e r s it ie s  might ensure aJiigher
1 . A,Fr.(0xiclx: Eton* p. 61; auad |n  r^ Thoug&ts" p. 101 .
2 . 11 That gueeft.’.Q'f rromahce;. . w'. s t e e p e d in  sentim ent as she
l i e s ,  spreading her gardens to the moonlight, and whisp­
erin g  from her :.towera the l a s t  "enchantments -of the middle 
a g e s .” ( Preface to "Essays in C ritic ism .")
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standard o f attainment: t h is  would s a t is f y  the second need.
But how to  s a t i s f y  the f ir s t ?  As we know, the answer to  
th a t question was not found in  Arnold’ s l i f e - t im e :  organised
secondary education under sta te  supervision  belongs to the 
XXth century.
The answer he does g ive i s  c h a r a c te r is t ic . He reverts  
to  h is  fundamental b e l ie f  in the power of an id e a l. "The 
education of each c la s s  has, or ought to  have, i t s  id ea l
b
determined by the wants o f  that c la s s ,  and by i t s  d estin a tio n . 
Arnold does not dream o f a c la s s le s s  so c ie ty , or a uniform 
system o f education; he i s  content to  begin at the beginning  
and improve m atters as they stand. "To the middle c la s s  the  
grand aim of education should be to g ive largeness o f  soul and 
personal d ign ity : to  the lower c la s s e s ,  f e e l in g , g en tlen ess ,
i
humanity." One i s  reminded of Browning’s "Paracelsus". Know­
led ge, however complete and noble in  i t s e l f ,  i s  not enough: 
i t  must be humanised.
The U n iv e r s it ie s . The new u n iv e r s it ie s  were only ju st  
coming in to  being in the second h a lf o f  the XIKth century, and
Arnold’s s tr ic tu r e s  are therefore confined to  the two older
2.
in s t i tu t io n s .  Much as he loved Oxford, he was not b lind  to  
the shortcomings of the u n iv e rs ity  courses o f study; and h is  
c r it ic is m  might be le v e lle d  against the Arts Faculty at le a s t  
in  the B r it ish  u n iv e r s it ie s  o f today. M.Matteucci had des- 
scribed  them as "hauts ly c ie s " , and a comparison ■with American
In one northern u n iv ersity  within-^e.cent years 'there were 
16 research-students during a se ss io n  when the m atriculation  
r o l l  was
The- term u sefu ln ess i s  not used- In-a u t i l i t a r ia n  .sense, 
but the need for in te llig e n c e  and thorough knowledge in  
every walk of l i f e  becomes more apparent.;
S w ift’ s sa t ir e  in ’’G u lliv er 's  T ra v e ls ,” Book I I I ,  
i l lu s t r a t e s 1 th e : point.. The Laputians had to be brought 
back to r e a lity  by the aid of brute force*.
S lig h tly  paraprased, from the essay o n  11 Sweetness and 
Light," which g ives the essence o f Arnold's conception of 
perfection* 1
and French u n iv e r s it ie s  (which Arnold had in  mind) g iv e s  
point to  the phrase* The Honours d egree , with a l l  i t s  con­
centrated thoroughness, tends to  he m erely an extension  o f  
th e secondary school curriculum and freq u en tly  affords l i t t l e  
scope fo r  independent research and in d iv id u a l scholarship*  
Post-graduate study cannot yet he sa id  t o  hold the p lace to  
which i t  i s  e n t it le d  in  the organ isation  o f the u n iv e r s ity
i
o r  in  the l iv e s  o f  i t s  alumni. The id e a l commonly accepted 
s t i l l  tends to  eru d itio n , an id ea l which unhappily i s  apt to  
in te r fer e  w ith  the u se fu ln ess , in  th e ir  a fte r  l i f e ,  in  a 
p r a c tic a l sphere, o f  the very people who should he the le a d e rs  
in  thought o f  th e ir  day and gen eration . Again the id ea l i s  
humanised knowledge: "This i s  the s o c ia l  idea; the men o f
cu ltu re are the true a p o stles  o f eq u a lity . Such were /Abelard 
and L essing; great as was th e ir  learn ing in  t h is  they  were 
greater s t i l l . "  They humanised knowledge, th ey  broadened th e  
b a s is  o f l i f e  and in te llig e n c e ;  th ey  worked pow erfully  to  
d iffu se  sw eetness and l ig h t ,  to  make reason and the w i l l  o f  
God p rev a il."
The tru th  o f Arnoldf s teaching i s  beyond question; never 
was a dream o f  p erfectio n  described w ith  more winning lo v e lin e ss  
or more gracious humanity. And t h i s  la s t  i s  the word which 
sums up h is  in fluence b est: he was human, and nothing human
was a lie n  to  him*
Preface to "Popular Education,on the C ontinent,"p .x x x i i .
- IV. THE TURN OF THE TIDE.
While the work of Matthew Arnold i l lu s t r a t e s  the f u l ­
film ent of many of the romantic and revolu tionary  a sp ira tion s  
i t  would he erroneous to  cred it him w ith undivided sympathies* 
His poetry i s  not romantic in  the same sense as that of Keats 
or S h e lley . He i s  no in d iv id u a lis t .  He would always p refer  
sa n ity  to  unreasoning enthusiasm . He p laces in te l le c tu a l  
heauty and the love o f tru th  above fe e lin g  and unfettered  
im agination. He r e a lis e s  only too w ell the dangers of a 
dead le v e l  o f m ediocrity  and the d is in teg ra tin g  forces ever  
at work in a democracy. Greatness in in d iv id u a ls or n ation s  
can only come from the in sp ira tio n  of an id ea l which u n if ie s ,  
co n tro ls , and d ir e c ts  to  higher ends, a l l  forms of human 
energy. "The d i f f ic u l t y  for democracy i s  how to  find and 
keep high id e a ls . The in d iv id u a ls who compose i t  are, the
bulk of them, persons who need to  fo llow  an id e a l, not set
I
o n e .” We hear in  such words the voice o f reaction , not 
rev o lu tio n , and in t h is  he r e f le c t s  the changing s p ir i t  o f  
h is  age, an age of s c ie n t i f ic  thought, which substitu ted  
in t e l le c t  for fe e l in g  and in tu it io n  in  the conduct of a f fa ir s ,  
and la id  in creasin g  emphasis on methods of observation and 
experiment and the evidence o f fa c t .  The new in fluence  
permeated every phase of V ictorian  l i f e  and thought, and made 
i t s e l f  f e l t  in  educational theory and p ractice in a more 
ra tio n a l and s c ie n t i f i c  approach to  the subject and a broaden-
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ing conception o f education in  r e la t io n  to  the in d iv id u a l 
and la t e r  to  so c ie ty .
1. Herbert Spencer.
i
These tendencies are i l lu s tr a te d  in  the four essays o f  
Herbert Spencer (1820-1903) who represents the p r a c t ic a l and 
s c ie n t i f i c  as opposed to  the hum anistic a ttitu d e  to  educa­
t io n a l problems. So fa r , he argues, among mental as among
z
b o d ily  a c q u is it io n s , the ornamental has preceded the u se fu l.
The foundation of a boy’ s education i s  a c la s s ic a l  tra in in g
which, in  most c a se s , w i l l  serve no p r a c tic a l purpose in
la te r  l i f e ,  and as fo r  g i r l s ,  the only subjects l ik e ly  to  be
o f fu ture use to  them are reading, w r itin g , s p e ll in g , grammar,
arithm etic and sewing, the so -c a lle d  accomplishments being
3
nothing more than a badge o f r e s p e c ta b il ity .  No standard 
of r e la t iv e  values for  the d iffer en t kinds of knowledge has 
ever been fix ed ; in  fa c t  the need fo r  some such standard has 
not even been r e a lis e d .
The aim o f Education w i l l  determine the organ isa tion  o f  
the curriculum, and education i s  a preparation fo r  l i f e :  ”To 
prepare us fo r  complete l iv in g  i s  the function  which educa­
t io n  has to  d isch arge, and the only ra tio n a l mode o f judging 
o f an ed u cationa l course i s ,  to  judge in  what degree i t  d is -
jD
charges such fu n c tio n .” A guide w i l l  be found "in the lea d -
£xng kinds of a c t iv i ty  which co n st itu te  human l i f e ” , s e l f -  
p reserva tion , means of liv e lih o o d  or occupation, parenthood,
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s o c ia l  and p o l i t i c a l  r e la t io n s , I n s u r e .  A knowledge o f  
the laws o f h ea lth  i s  obviously  necessary, and lik ew ise  a 
sound s c ie n t i f ic  tra in in g . Mathematics, P h y sics , Chemistry, 
B io logy , S o c ia l Sience -  a l l  th ese  are of paramount impor­
tance in  the su ccessfu l prosecution  of a g r icu ltu re , industry , 
and the en d less ly  d iverse a c t iv i t i e s  of man.
The key to  the essays on in te l le c tu a l  and moral education  
i s  to  be found in  the theory of evolution  which Rousseau had 
an tic ip ated  in  i t s  ap p lica tion  to ch ild  development. Spencer 
w ith im pressive lu o id ity  s ta te s  the laws of mental evo lu tion  
and reaffirm s the fundamental p r in c ip les  of se lf-ed u ca tio n  ear 
s e lf - in s tr u c t io n , and pleasurable learn in g , which in p ractice  
imply conformity to  the methods of nature and the end o f  
ch ild ish  m isery and rep ression , "Asceticism i s  disappearing  
out of education as out of l i f e ,  and the usual t e s t  o f p o l i t ic a l  
le g is la t io n  - i t s  tendency to  promote happiness -  i s  beginning  
to  be, in a great degree, the t e s t  of le g is la t io n  for  the
f
school and the n u rsery .”
E valuation. Spencer approaches educational problems from 
the ra tio n a l and s c ie n t i f ic  angle, and the value o f h is  con­
tr ib u tio n  l i e s  as much in  h is  c la r ity  o f thought as in the  
emphasis he la y s on aspects of education too long n eg lected .
I t  i s  the viewpoint o f an in d iv id u a lis t , p ra ctica l and matter 
of fa c t .  His d efects  are only too obvious: h is  outlook i s
u t i l i t a r ia n ,  h is  treatment of the humanistic stu d ies and the
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a r ts , e s p e c ia lly  in  the se c t io n  dealing with_xleisure, i s  
both inadequate and unjust, and h is  d iscu ssio n  of p h y sica l 
education does not go n early  fa r  enough. Yet he performed a 
very r e a l serv ice  to  education. What he saw he saw c le a r ly :
i
he r ig h t ly  attempted to  redress the balance innfavour o f  
s c ie n t i f i c  and p hysical tra in in g , and in  a more commonsense 
view o f the whole process he showed the inadequacy and de­
su lto ry  nature of contemporary in stru c tio n . He sensed the  
need fo r  an education which would develop the so c ia l as w e ll 
as the in te l le c tu a l  side of man’ s nature, and an in te l le c tu a l  
tra in in g  which would increase h is  happiness and e f f ic ie n c y  
as a worker, and lead him to  a truer appreciation o f the world 
of nature and th in g s . In these m atters he was at one with 
Ruskin and Matthew Arnold. Such tra in in g  surely  helps "to 
prepare for complete liv in g "  and has i t s  place in the id e a l  
education which must provide not only for the in te l le c t u a l ly  
and a r t i s t i c a l ly  g if te d , but a lso  for the d u ll and slow- 
w itted , and those o f average a b i l i t y .
2 . Review.
I t  i s  convenient at t h i s  point to  review the progress made 
in  educational theory when Spencer’ s Essays appeared in  th e ir  
f in a l  form and Arnold was publish ing h is  Reports on Education 
on the Continent. In p ra c tic e , the system of Payment by 
R esu lts was to  dominate elementary in stru ctio n  for another
generation , but the reforms which took place a fte r  1895 may
c f .  F itch: Matthew Arnold (in  "Great Educators” ) g p .24c.
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be traced to  the changes in educational thought which are
f
r e f le c te d  in  the w ritings o f Spencer, Ruskin and Arnold.
(a) The R evolutionary In flu en ce . Above everything e ls e  
th e  Revolution had stressed  the importance of the in d iv id u a l, 
and in ev ita b ly  i t s  in fluence in education follow ed the same 
course as in p o l i t i c s  and so c ia l l i f e .  Hence we find an 
increasing recogn ition  of in d iv id ual needs and in  time the  
provision  o f f a c i l i t i e s  for in d iv id ual development. This 
meant le s s  r ig id i ty  in the curriculum together with greater  
freedom in  organ isation  and d is c ip lin e , and these lib e r a tiv e  
ten dencies are reinforced by th e  find in gs o f sc ien ce , the  
demands of industry and the growth of a more to leran t and le s s  
P u rita n ica l s p ir i t  in  r e lig io n . The teaching of Rousseau was 
supported by the fa c ts  of evolu tion ; the self-d eterm in in g  
a c t iv i t y  of the ch ild  was seen to  be rhythmical and p rogressive, 
and i t  was recognised that an education designed to  m in ister
to  h is  needs must be in accordance w ith the laws of natural 
growth and development. This i s  free  and natural education.
(b) The Influence of Industry. This operated in three  
ways. (1) I t  emphasised the importance of p ra c tic a l and 
manual tra in in g  and of s c ie n t i f i c  stu d ies; (2 ) i t  tended to  
fo s te r  a u t i l i ta r ia n  outlook and a contempt, rea l or assumed, 
for l ib e r a l  and humanistic stu d ies; (3) i t  introduced a fa ls e  
so c ia l standard and an erroneous conception o f the function  
of the sch oo l. The f i r s t  of these in flu en ces was d is t in c t ly
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b e n e f ic ia l ,  and i t s  educational s ig n if ica n ce  has not yet 
been f u l ly  recognised . The second, as Arnold saw very  
c le a r ly , held d isastrou s p o s s ib i l i t ie s :  the acceptance o f
a u t i l i t a r ia n  standard in  education i s  only too apt to  warp 
the judgment and elim inate the f in e r  th in gs upon which the  
s p ir i t  of man su b s is ts :  "To be always seeking after  the
u sefu l does not become free and exalted sou ls" , and where 
there i s  no v is io n  the people p erish .
We are even now su ffer in g  from the e v i l  e f f e c t s  o f the 
th ird  in  conjunction w ith a fa ls e  in terp reta tio n  of freedom 
and in d iv id u a lity . The school under an infamous in d u str ia l  
system had provided a means of escape from manual work and 
wage-earning, and both came to  be desp ised . Manual work, 
w ith i t s  vast educational p o s s ib i l i t i e s ,  was banished from 
the school, and those ch ildren  whose occupational tra in in g  
compelled them to  attend a tech n ica l in s t itu t io n  were regarded 
as s o c ia l ly  in fe r io r  to  th e ir  companions who had proceeded 
to  secondary school or c o lle g e . Further, the education which 
symbolised freedom from t o i l  taught the ch ild  to  play but 
not to  work, and the romantic p r in c ip les  o f  education did  
nothing to  remedy the d e fec t . In terest and se lf-e x p r e ss io n  
are ex c e lle n t  th in gs, but not when th ey  are encouraged at the  
expense o f mental concentration, perseverance and s e l f - d is c ip l in e  
S elf-ex p ress io n  i s  only one aspect of self-developm ent, the
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other i s  s e l f - r e s t r a in t ,  and a tra in in g  \rtiich n eg lec ts  one 
or other i s  a poor preparation for  complete l iv in g  in any 
sense of the term.
(c) D esiderata . I f  education be "a preparation for  com­
p le te  l iv in g ” , and not m erely ex is te n c e , i f  i t  be taken to  
imply symmetrical and harmonious self-developm ent in  r e la t io n  
to  the in d iv id u a l, the community and the in f in i t e ,  i t  i s  
obvious that the la s t  word was not said by Spencer and h is  
fo llo w ers . There i s  the world of f a c t ,  but there i s  a lso , 
we b e lie v e , a world o f the s p ir i t .  nA spark d istu rb s our 
clod” , and no philosophy of education which refu ses to  take 
account of these in tan gib le r e a l i t i e s  can u ltim a te ly  s a t is f y  
the s p ir it  of man. The order and system o f the world o f  
sc ien ce have th e ir  counterpart in the beauty and harmony o f  
the universe and human l i f e  at i t s  b e s t . Science and human­
i t y ,  art and industry, in d iv id u al and s o c ia l ,  national and 
in tern a tio n a l, r e a l and id e a l, a l l  these go to  make the unity  
in  d iv e r s ity , the in f in i t e ly  variegated p erfection  ^tiich alone 
can s a t is f y  the complex nature of man, and these must find  
a place in any education for the l i f e  here or h erea fter .
I t  i s  necessary therefore to  supplement Spencer’ s theory  
o f education which t y p if ie s  the forces of reaction , and the 
incoming t id e  of realism , and the rep resen ta tives o f  the 
other point o f view are h is  contemporaries, Arnold and Ruskin.
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The id ea l o f Arnold as we have seen was humanised knowledge, 
th at of Ruskin i s  s p ir itu a lis e d  in te l l ig e n c e . Both ca rry  
on the romantic tr a d it io n  in  education, but i t  i s  a saner 
and purer romanticism, purged o f i t s  e c c e n tr io lty  and is o ­
la t in g  ind ividualism , find ing in  serv ice  the true r e a l i s a t io n  
o f s e l f  and in  surrender and s e l f - d is c ip l in e  the f in a l  p r is e  
o f freedom.
V. LOOKING FORWARDS: CIV IT AS DEI.
1« John Ruskin: Art and S o c ia l Reform.
The key to  Ruskin*s theory o f education i s  to  be found 
in  h is  w ritin gs on art and so c ia l reform. To him as to  
P lato  education was a branch o f p o l i t i c s ,  and i t s  aim was 
above a l l  e th ic a l and so c ia l:  a means towards the develop­
ment o f a noble character and a tra in in g  in  the duties and 
r e s p o n s ib i l i t ie s  of c it iz e n sh ip . Thus w hile he has a f f i n i t ­
ie s  with several o f  h is  contemporaries, h is  p ecu liar co n tr i­
bution to  V ictorian  thought and to  the romantic philosophy o f  
education l i e s  in  h is  appreciation  of s o c ia l and s p ir itu a l  
va lu es in  r e la t io n  to  so c ie ty  rather than to  the in d iv id u a l. 
H is m aster C arlyle had preached the d ign ity  o f labour and the  
s p ir i tu a l  worth o f  man; Spencer had diredted a tten tio n  to  
the need for p h ysica l and s c ie n t i f i c  tra in in g ; Arnold and
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a tion . $.u3kir)», for example* r e a lise d  the value of music 
and dSncing as well’ as drawing.
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Newman had dwelt; on the power and beauty of in t e l le c t  and 
thought. Morris was r e la t in g  art to  industry, Browning 
w ith unquenchable energy was proclaiming afresh  the romantic 
fa ith  in  humanity and God. Ruskin, m oralist and s o c ia l re ­
former, brings to  bear upon timeworn questions the mind and 
outlook o f the a r t i s t ,  in  whom the love of p erfection  is  
united w ith the passionate d esire to  serve h is  fe llo w  men.
Underlying a l l  h is  th eo r ie s  i s  the groundwork o f h is  
p erso n a lity  and upbringing. His lo n e ly  childhood was 
brightened by an ea r ly  acquaintance w ith art and the joy  
of tr a v e l, and h is  s t r ic t  r e lig io u s  tra in in g  imbued him with  
the zea l for  righteousness th at colours a l l  h is  w r itin g . I-ike 
M ilton he i s  both preacher and a r t is t ;  and w hile beauty i s  
never divorced from tru th  and goodness, goodness i s  never 
ex c lu siv e  and se lf-c e n tr e d , and ju s t ic e  i s  always tempered 
with g en tlen e ss . The twin themes are in ex tr ica b ly  blended: 
art and m orality , fe e lin g  and in t e l l e c t ,  d is c ip lin e  and s e l f -  
expression , form and s p ir i t ,  work and worship.
(a) The A rtist and h is  A rt. In art at i t s  best l i e s  the 
supreme challenge to  ind ividualism , se lf-r ig h teo u sn ess  and 
P u ritan ica l rep ression . (1 ) Art i s  e s s e n t ia l ly  so c ia l in  i t s  
m an ifesta tion , and the a r t i s t ,  whatever e ls e  he i s ,  must never 
be an e g o t is t .  (2 ) To Ruskin i t  was a lso  e th ic a l.  Art i s  
crea tive  a c t iv ity ,  and in  t h is  sense i t  means se lf-ex p re ss io n
1 . ”Q lfI  top. w il l  something mal^ e 
And joy in  the making. ”
• , .... • . (Robert Bridge.**)» • * f  « .'.i .
2 . . -"Arts • can-never be r ig h t themseiivea unless. th e ir  r
motive i s  r ig h t .” fcSesame and L i l i e s ,  I I I ,  106^
3 . Ib id . 105*
e
4 . Spenser.
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5 . Cf. Butcher; (A risto tle*  s-Theory of Fine Art, jp.377)*
”The id ea l In .Greek, art was npt the q p p p site:of 
the r e a l, but rather i t s  fu lfilm en t and p erfec tio n . 
Each sprang out o f the same s o i l ;  the one was- the 
f u l l  blown flower of which’ the other was the germ.”
and joy , but se lf-e x p r e ss io n  must never degenerate in to
individualism  and e c c e n tr ic ity , and the joy of creation  i s
♦
in  part ob jectiv e  and u n iv ersa l. There i s  a m orality  o f  art 
and the complement of se lf-e x p r e ss io n  i s  s e l f - r e s t r a in t .
"Law is  the f i r s t  step  towards freedom." (3) Art i s  s p ir i t ­
ual in  that i t  i s  concerned not merely with the reproduction  
o f beauty but with i t s  in terp reta tio n  and inner meaning. I t  
i s  th e  expression  o f manTs s tr iv in g  towards com pleteness, 
and the q u a lity  of the product i s  determined by the n o b il ity
o f the nature which ca lled  i t  in to  being. Great art i s  the
z
outcome of high id e a ls ,  and tech n ica l p erfection  i s  not
s u f f ic ie n t  to  ensure greatness or permanence. Failure a r ise s
from "the want o f  s u f f ic ie n t ly  earnest e f fo r t  to  understand
the whole law and meaning of ex is te n c e , and to  bring i t  to
3noble and due end."
(b) Art and L ife . "A work o f a r t” , according to  A r is to t le ,
" is  an id ea lised  representation  o f human l i f e  -  o f character,
emotion, action  -  under forms m anifest to  sense: the id ea l
and the re a l are not. opposed, th erefo re , but complementary.
"For o f the soule the bodie forme doth take; ^
For sou l i s  forme and doth the bodie make.”
The actual fin d s i t s  consummation in  the s p ir itu a l,  the rea l
in  the id e a l, and the n ob lestart seeks to  e s ta b lish  absolute
harmony between them.
This exp lains in  some degree the connection between
1. E.T. Cook:Life o f Ruskin, pp.553,-57$*
2 Hugh Walpole in " F ortitu d e.”
3 . Sea. and L i l .  I l l ,  152.
4 . Stones o f y en ice , I I I ,  A^pp« 7*
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Ruskin*s theory o f art and h is  views on s o c ia l  reform. 
M orality and art were inseparable; beauty, truth and good­
ness three aspects of the one Id ea l. ,fTo him as to  William  
M orris, art was l i f e  and beauty a c a l l  to  a c t i o n . . . . .  Art 
not for  a r t ’ s sake, but art in  r e la t io n  to l i f e ;  art as the  
expression  of in d iv id u al and o f nation al character; l i f e  
without industry as q u ie t, but industry without art as
i
b ru ta lity ;  beauty in  a world governed by s o c ia l  justice.**
**The whole duty o f art i s  l is te n in g  for the vo ice  o f  
2.
God.** Art -  in  i t s  w idest sense - i s  not only a means o f  
occupying le isu r e  hours, as Spencer thought: beauty i s  a
part o f l i f e  i t s e l f  and sou ls in th e ir  degree may enjoy t h is  
rev e la tio n  o f the d iv in e . TfArt d ig n if ie s  industry and adorns 
d a ily  l i f e ."  I t  i s  therefor© s o c ia l ,  not in d iv id ual: i t  i s
a c r it ic is m  o f l i f e ,  i t  m in isters to  l i f e  and ennobles l i f e .
I t  i s  part of the sp ir itu a l heritage of the p a st, and the 
a r t is t  no le s s  than the preacher i s  ca lled  upon to  in terp ret  
the handiwork o f the Most High.
2 . Ruskin*s Theory o f  Education.
From th ese  p r in c ip le s  Ruskin d erives h is  theory  of educa­
t io n  which in  h is  view i s  concerned f i r s t  and la s t  with the 
development o f character. "Education then b r ie f ly ,  i s  the  
leading human sou ls to  what is  b e s t , and making what i s  best
u~
out of them.** I t s  purpose is  tw ofold: to  develop the capa-
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c i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  i t s  f u l l e s t  e x te n t  and to  e n a b le  
him t o  d i s c h a r g e  w o r t h i l y  h i s  o b l i g a t i o n s  t o  s o c i e t y .  I t  
i s .  a t r a i n i n g  f o r  b o th  manhood and c i t i z e n s h i p .  L ike  
S p e n c e r  he r e g a r d e d  e d u c a t io n  a s  a p r e p a r a t i o n  f o r  com ple te  
l i v i n g  bu t h i s  c o n c e p t io n  o f  what t h a t  im p l ie d  i s  i n f i n i t e l y  
w id e r .  L ike  C a r ly l e  he b e l i e v e d  in  th e  d i g n i t y  o f  l a b o u r ,  
b u t  a g a in  t h e  s c h o l a r  o u t r u n s  t h e  m a s te r ,  f o r  work a t  i t s  
n o b l e s t  becomes a r t ,  and a r t  i t s e l f  h a s  ev o lved  in  m an 's  
a t t e m p t  t o  s a t i s f y  h i s  e l e m e n ta l  n e e d s ;  a r t  grows o u t  o f  th e  
work o f  th e  a r t i s a n ,  and t h e  c ra f t s m a n  o f  n o b le  mind becomes 
t h e  a r t i s t .
S in c e  e d u c a t io n  i s  a p r e p a r a t i o n  f o r  com plete  l i v i n g ,  
t h r e e  b ra n c h e s  o f  knowledge a r e  fu n d a m e n ta l :  p h y s i c a l  s c ie n c e ,
o r  th e  knowledge o f  th e  w orld  o f  n a tu r e  and t h i n g s ;  r e l i g i o n  
im p ly in g  n o t  s e c t a r i a n i s m  b u t  th e  p r i n c i p l e s  and p r a c t i c e  o f  
C h r i s t i a n i t y ;  and " p o l i t i c s " ,  by  which he means s o c i a l  r e ­
l a t i o n s h i p s .  E d u c a t io n ,  t h e r e f o r e  i s  th e  p ro c e s s  which en ­
s u r e s  sy m m e tr ic a l  s e l f - d e v e lo p m e n t , s o c i a l  harmony, and th e  
h i g h e s t  ty p e  o f  s p i r i t u a l  b e a u ty .
(a)  What c o n s t i t u t e s  E d u c a t io n ? C e r t a i n l y  n o t  mere e r u d i ­
t i o n ,  e s p e c i a l l y  i f  t h a t  be synonymous w i th  t h e  c l a s s i c a l  
p e d a n t r y  o f  th e  s c h o o l s .  In d ee d , t h e  p la c e  which such 
l e a r n i n g  h o ld s  i n  p o p u la r  e s teem  i s  t h e  le a d in g  e r r o r  o f  
modern t i m e s .  "The end o f  l i f e  i s  an  a c t i o n ,  n o t  a th o u g h t ,
V." Stone® 'of Venice:, App:. 17 .^, ^ *v?oo t-.;.-
" V !; :. 1/ ■ "I ' , r >• > ‘ .
t • '
' \ ’ H * ' (>' ■ ■ ) - ; ; ■ ■ ' , ' • ' ■ ;I f •' •'
■j 1. '»vt * c.' ■ r-* .7 '
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r - ; r  v
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2 .  Crown o f  W ild  O l i v e , |  4 3 1 .  (On W ork).
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however n o b le ” s a i d  C a r l y l e ,  and^-since e d u c a t io n  i s  a p r e ­
p a r a t i o n  f o r  l i v i n g , t h e  c r i t e r i o n  i s  n o t  knowledge b u t  
e f f i c i e n c y  and h a p p in e s s  i n  w ork . A man i s  o n ly  e d u c a te d  
” i f  he i s  happy , b u sy ,  b e n e f i c e n t ,  and e f f e c t i v e  in  th e  w orld"  
and t h e  t r a i n i n g  which makes men h a p p ie s t  a l s o  makes th e m  
m ost s e r v i c e a b l e  t o  o t h e r s .  We must e d u c a te ,  t h e r e f o r e ,  f o r  
work and s e r v i c e .
T h is  s u g g e s t s  th e  c r i t e r i o n  o f  u s e f u l n e s s . Work, s a y s  
R u sk in ,  sho u ld  be h o n e s t ,  u s e f u l  and c h e e r f u l ;  and a l l  w ise  
work i s  u s e f u l .  In  a s t r i k i n g  p a ssa g e  he denounces t h e  
p o i n t l e s s ,  s o u l - d e s t r o y in g  a c t i v i t i e s  i n  which so  many human 
b e in g s  a r e  eng aged , " th e  b e e s 1 b u s in e s s  t h a t  t u r n s  t o  s p i d e r s " ,  
and t h e  honeycomb t o  cobweb. Of a l l  w a s te s  t h i s  i s  t h e  m ost 
c r u e l  and d e a d ly .
" I t  i s  th e  s l i g h t e s t  way o f  k i l l i n g  t o  s to p  a
man’ s b r e a t h   At th e  w o rs t  you do bu t s h o r t e n
h i s  l i f e ,  you do n o t  c o r r u p t  h i s  l i f e .  B u t i f  you 
pu t him t o  b a se  l a b o u r ,  i f  you b ind  h i s  t h o u g h t s ,  i f  
you b l in d  h i s  e y e s ,  i f  you b lu n t  h i s  h o p e s ,  i f  you 
s t e a l  h i s  j o y s ,  i f  you s t u n t  h i s  body and b l a s t  h i s  
s o u l  . . . . .  t h i s  you t h i n k  i s  no w a s te  and no s i n ! "
H is  c r i t i c i s m  i s  c ap a b le  o f  a lm ost i n d e f i n i t e l y  wide 
a p p l i c a t i o n  s in c e  work i n  some form o r  o t h e r  i s  an i n t e g r a l  
p a r t  o f  l i f e  from  c h ild h o o d  t o  o ld  age. The p r i n c i p l e  i n ­
v o lv e d ,  i f  a p p l i e d  s e r i o u s l y  t o  e d u c a t io n  and in  th e  s p i r i t  
by  which R usk in  was an im ated  when he u t t e r e d  h i s  co ndem nation ,
•Cev/ol u.tion
would c r e a t e  a r e v e ia t - io n  from  p r im a ry  sc h o o l  t o  u n i v e r s i t y .
"The . b e s t  a r id - s im p le s t  - ty p e  6 f C a p i t a l  i s  a  w e i la a d e  
p l o u g h s h a r e .1'
Sesame and L i l i e s , I I I ,  1J5 . (on  thef  M ystery  o f  L i f e  and 
i t s  A r t s ) .
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I t  would mean t h e  e l i m i n a t i o n  o f  u s e l e s s  lu m b er ,  t h e  i n t r o ­
d u c t io n  o f  a s e n se  o f  p r o p o r t i o n  b ased  on l i f e  v a lu e s :  and 
t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  jo y  and s a t i s f a c t i o n  f o r  b i t t e r  f r u s t r a ­
t i o n  and much r e s u l t i n g  u n h a p p in e s s .  Though h i s  o u t lo o k  
and mode o f  e x p r e s s io n  were d i f f e r e n t ,  R usk in  l i k e  Arnold 
b e l i e v e d  i n  humanised know ledge.
(b) P r a c t i c a l  I m p l i c a t i o n s . What k ind  of work i s  u s e f u l
)
work? The answ er i s  d e r iv e d  from R u s k in Ts p o l i t i c a l  economy. 
Man depends f o r  h i s  v e ry  e x i s te n c e  on fo o d ,  s h e l t e r  and 
c l o t h i n g ,  and a l l  who l a b o u r  i n  t h e  p r o d u c t io n  o f  t h e s e  n ec ­
e s s a r i e s  a r e  p e rfo rm in g  an in e s t im a b le  s o c i a l  s e r v i c e .  "Sure  
good i s  t h e r e f o r e  f i r s t  i n  f e e d in g  p e o p le ,  t h e n  i n  d r e s s i n g
p e o p le ,  t h e n  i n  lo d g in g  p e o p le ,  and l a s t l y  i n  r i g h t l y  p l e a s i n g
2.
p e o p le ,  w i t h  a r t s  o r  s c ie n c e  o r  any  o t h e r  s u h j e c t  o f  t h o u g h t . ” 
T hese  a re  t h e  f i r s t  d u t i e s  o f  C h r i s t i a n s .  But t h e y  a re  a l s o  
t h e  r e a d i e s t  means t o  th e  a c q u i s i t i o n  o f  know ledge. "You w i l l  
f i n d  n e a r l y  e v e r y  e d u c a t io n a l  p ro b lem  so lved  a s  soon as you 
t r u l y  want t o  do s o m e th in g .” Man l e a r n s  by  d o in g ,  a c t i o n  
p re c e d e s  th o u g h t  and grows i n t o  i t .  The p rob lem  o f  m o t iv a t i o n  
o r  i n t e r e s t  i s  t h u s  s o lv e d ,  w h i le  th e  i d e a l  o f  u n s e l f i s h  s e r ­
v i c e  i s  a l s o  k e p t  i n  v iew . More: "$n  such  h o ly  and s im p le
p r a c t i c e  w i l l  be founded in d eed  a t  l a s t  a n  i n f a l l i b l e  r e l i g i o n ,
4-founded  on r a t i o n a l ,  e f f e c t i v e ,  hum ble, and h e l p f u l  a c t i o n . "
(c )  E d u c a t io n  in  t h e  J u s t  S t a t e .  Where s h a l l  wisdom be
Crown-of Wild Olive-, 144.., l;
c f .  ,fThe ’f i r s t  i n t e r f e r e n c e  o f  th e  governm ent 
sh o u ld  be i n  e d u c a t i o n . ” (Jk, J o t  f o r  EverJC.
S to nes  o f  V e n ice ,  I I I ,  Appendix 7 ..
t
P r e f a c e  t o  ”Unto t h i s  L a s t . ” > r .
I n ' ” A Joy f o r  E v e r” he s t r o n g l y  a d v o c a te s  manual 
■ t r a i n i n g ) : .
The i l l u s t r a t i v e  r e f e r e n c e s  fo r  t h i s  s e c t io n  are  drawn 
from ”Sesame and L i l i e s . ”
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found? How i s  t h i s  t r a i n i n g  i n  k i n g l y  v i r t u e  and d e v o te d
s e r v i c e  t o  be a t t a i n e d ?  Where e l s e  b u t  i n  th e  s c h o o l s  w hich
t h e  j u s t  s t a t e  w i l l  p ro v id e  f o r  i t s  c i t i z e n s  d u r in g  t h e  y e a r s
o f  im m a tu r i ty .  E d u c a t io n  i s  a b ra n c h  o f  p o l i t i c s :  "E d u ca te
/
o r  g o v e rn ,  t h e y  a re  one and th e  same t h i n g " ,  and i t  i s  t h e  
d u ty  o f  th e  s t a t e  " to  see  t h a t  e v e ry  c h i l d  b o rn  t h e r e i n  s h a l l  
be w e l l  h o u se d ,  c lo th e d ,  fed  and e d u c a te d  t i l l  i t  a t t a i n  y e a r s  
o f  d i s c r e t i o n . "  T r a in in g  sc h o o ls  f o r  you th  shou ld  be i n ­
s t i t u t e d  u n d e r  governm ent s u p e r v i s i o n  and m a in ta in e d  a t  
p u b l i c  e x p e n se .  I n s t r u c t i o n  shou ld  be com pulsory  in  (a )  t h e  
p r i n c i p l e s  and p r a c t i c e  o f  h y g ie n e ,  (b) " h a b i t s  o f  g e n t l e n e s s  
and j u s t i c e ” , and (c )  t h e  f u t u r e  o c c u p a t io n  o f  th e  i n d i v i d u a l .  
F a c t o r i e s  and w orkshops sh o u ld  be e s t a b l i s h e d  i n  c o n n e c t io n  
w i th  t h e  s c h o o l s ;  t h e s e  to o  sh o u ld  be u n d e r  government con­
t r o l ,  and t h e  s t a t e  shou ld  make s u i t a b l e  and ample p r o v i s i o n
f o r  th e  unem ployed, th e  s i c k ,  th e  a g e d ,  th e j in f i rm  and th e  d e s -  
3
t i t u t e .  T h is  i s  o f  c o u rse  n a t i o n a l  e d u c a t io n  as a b ra n c h  o f  
s o c i a l  s e r v i c e  i n  th e  j u s t  s t a t e .
if
(d ) The E t h i c a l  I d e a l . The i d e a l  t h e n  i n  r e l a t i o n  t o  
s o c i e t y  i s  h e l p f u l n e s s ,  c o - o p e r a t i o n ,  s e r v i c e .  I t  i s  n o t  
c o m p e t i t io n  and " g e t t i n g  on i n  l i f e ” , u s u a l l y  a t  th e  expense  
o f  o t h e r  p e o p le .  F o r  g i r l s  t h i s  o b ed ien ce  ho th e  law s o f  
common s e r v i c e a b l e  l i f e  i s  a n a t u r a l  e x p r e s s io n  o f  t h e i r  i n ­
s t i n c t i v e  m ercy  and womanhood. Not so  w i th  t h e  o t h e r  sex
: ■' A ' : v ' v ,  : r . . / '  •• . . . .  «> • :  • -
( ' - 'v  ■■■?-: '  V ''.fL on-'; V.-  ^ { '
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whose e d u c a t io n  i n  t h e  p a s t  h a s  been to o  o f t e n  d i r e c t e d  t o  
wrong e n d s .  T hey  -  and in d eed  a l l  o f  u s  -  m ust l e a r n  a new
s e n s e  o f  v a lu e s .  tfWe have t o  t u r n  t h e i r  co u rag e  from th e
t o i l  o f  war t o  t h e  t o i l  o f  m ercy , and t h e i r  i n t e l l e c t ,  from  
d i s p u t e  o f  words t o  d isc e rn m e n t  o f  t h i n g s ;  and t h e i r  k n i g h t ­
hood from  th e  e r r a n t r y  o f  a d v e n tu r e ,  t o  th e  s t a t e  and f i d e l i t y
»
o f  k i n g l y  p o w e r .” Then s h a l l  ab id e  f a i t h ,  hope and c h e r i t y  
among men.
The i d e a l  o f  s e r v i c e  t o  s o c i e t y  d o es  no t p r e c lu d e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  an  i d e a l  f o r  each  i n d i v i d u a l  l i f e ;  r a t h e r ,  i n ­
d eed , th e  r e v e r s e  i s  t r u e  s in c e  t o  l o s e  o n e ’ s l i f e  n o b ly  i s  t o
save  i t .  A man’ s work i s  th e  e x p r e s s io n  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  and
t h e  m easure  o f  h i s  s p i r i t u a l  deve lopm en t.  The i d e a l  is  k in g ­
s’,
s h ip :  " M ig h ty  o f  h e a r t ,  m ig h ty  o f  m ind , ’magnanim ous’ -  t o  be
t h i s  i s  in deed  t o  be g r e a t  i n  l i f e  ..........  He o n ly  i s  advanc ing
i n  l i f e  whose h e a r t  i s  g e t t i n g  s o f t e r ,  whose b lood  warmer, 
whose b r a i n  q u i c k e r ,  whose s p i r i t  i s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  L iv in g  
p e a c e .” And t h e r e  i s  o n ly  one p u re  k in d  o f  k in g s h ip  -  t h a t  
w hich  c o n s i s t s  i n  a s t r o n g e r  m o ra l  s t a t e  and a t r u e r  t h o u g h t f u l  
s t a t e  t h a n  t h a t  o f  o t h e r s ;  e n a b l in g  you t h e r e f o r e  t o  g u id e  o r  
r a i s e  them . Thus th e  p e r s o n a l  i s  merged i n  th e  u n i v e r s a l ,  t h e  
t r a n s i t o r y  i n  t h e  a b id in g ,  and human l i f e  i s  seen  in  i t s  
i n f i n i t e  r e l a t i o n s .
( e )  S p i r i t u a l  E v o l u t i o n . The r e a l i s a t i o n  o f  t h e - e n d l e s s
1. Cf . Browning: >Rabbfe' Ben Ezra*.- '
“T hough ts  h a r d ly  to  be packed 
r I n t o  a  n a rro w  a c t ,
F a n c ie s  t h a t  b roke  th ro u g h  lan g u a g e  and e sc a p e d ;  
A l l  I' co u ld  n e v e r  be ,
A l l .m.en ig n o re d  in me, ,
T h is ,  I was 'w o rth  to  (Jod, whdse wheel t h e  p i t c h e r  
s h a p e d .”
)•.
2.. C a r ly le  J . S a r t o r , Res a r t  u s , B o o k ll .I , o h . v i i i  .
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p o t e n t i a l i t i e s  o f  human n a t u r e ,  t h e  v i s i o n  o f - l i f e  "sub  s p e c ie  
a e t e r n i t a t i s " , p re s u p p o se s  t h e  p o s s i b i l i t y ,  in d e e d  t h e  c e r -
l
t a i n t  y, o f  sh o r tco m in g  and a p p a re n t  f a i l u r e  i n  t h e  p r e s e n t*  A 
l i f e  w hich  r e a c h e s  out to w ard s  i n f i n i t e  p o s s i b i l i t i e s  b y  i t s  
v e r y  n a tu r e  i s  bound to  a p p e a r  o u tw a rd ly  in c o m p le te ,  and o n ly  
i n  t h a t  l a r g e r  room beyond th e  g a t e s  o f d e a th  may th e  i d e a l  be 
r e a l i s e d *  The p rob lem  t h e r e f o r e  l i e s  i n  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  
o f  in c o m p le te n e s s  w i th  p e r f e c t i o n ,  and th e  s o l u t i o n  i s  t o  be  
found in  t h e  c o n c e p t io n  o f  s p i r i t u a l  e v o lu t i o n .  Man i s  a lw ays 
g ro w in g , becom ing. The l i f e  o f  th e  s o u l ,  l i k e  t h a t  o f  th e  body 
and th e  mind, i s  dynam ic, o r g a n i c ,  and a t  i t s  n o b l e s t ,  i n v a r ­
i a b l y  p r o g r e s s i v e .
T h e re  i s  no d e a th ,  o n ly  a p e r p e t u a l  u n f o l d in g .  "Know o f  
a t r u t h  t h a t  o n ly  t h e  shadows have p e r i s h e d  o r  a re  p e r i s h a b l e ;
t h a t  t h e  r e a l  B e ing  o f  w h a tev e r  was and w h a te v e r  i s ,  and w h a t-
2
e v e r  w i l l  b e ,  ijs even now and f o r e v e r . "  No f a i l u r e  and no 
d e f e a t  i s  f i n a l :
"What i s  o u r  f a i l u r e  h e r e  b u t  a t r iu m p h ’ s e v id e n c e  
For th e  f u l l n e s s  o f  th e  d a y s?"
A m an’ s work i s  o f  f a r  l e s s  moment th a n  t h e  man h im s e l f :  t h e r e
i s  no w e a l th  b u t  l i f e ,  and th e  h i g h e s t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e
s t a t e  -  i n  g overnm en t, econom ics , e d u c a t io n ,  o r  a n y th in g  e l s e  -
i s  t o  promote l i f e  and h e a l t h  o f  s o u l .
( f ) C o n c lu s io n .  E d u c a t io n  t h e r e f o r e  i s  n o t  "a~ means t o
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advancem en t, g e t t i n g  on i n  l i f e .  I t s  t r u e ^ a im  i s  th e  manu­
f a c t u r e  o f  s o u l s  o f  a good q u a l i t y ;  i t  i s  t o  make a c h i l d  o f  
n a tu r e  and a human h e in g ,  and i n  t h e  p r o c e s s  n a t u r e  and a r t ,  
s c i e n c e  and p r a c t i c a l  ao t- iag ,, and e v e r y th in g  i n  t r a i n i n g  and 
en v iro n m en t t h a t  m i n i s t e r s  t o  t h e  grow th  o f  n o b le  manhood and 
w o rth y  c i t i z e n s h i p  w i l l  c o n t r i b u t e .  The f o u n d a t io n  i s  a h e a l t h y  
p h y s iq u e ;  t h e  f i n a l  p ro d u c t  a sound ju d g m en t,  a d i s c i p l i n e d  
c h a r a c t e r ,  a h e a r t  o f  co m p ass io n , a b a la n c e d  and h a rm on iou s  
p e r s o n a l i t y .  The i d e a l  i s  r i g h t e o u s n e s s  u n i t e d  t o  b e a u ty  and 
t r u t h ,  t h a t  k i n g l y  s t a t e  o f  mind w h e re in  a re  m a n i f e s t  t h e  v i r t u e s  
o f  m a g n a n im ity ,  g e n t l e n e s s  and j u s t i c e  t h a t  p r o c l a im  man’ s 
k i n s h i p  w i th  t h e  d i v i n e .
tTThy work w i th  b e a u t y  crown, t h y  l i f e  w i t h  l o v e ,
Thy mind w i th  t r u t h  u p l i f t  t o  God abov e :
Fo r  whom a l l  i s ,  frcrn whom was a l l  b eg u n , ?
In  whom a l l  B e a u ty ,  T r u t h ,  and Love a r e  o n e . ”
5 ,  Magic C a se m e n ts .
W ith t h e  w r i t i n g s  o f  Jo h n  R u sk in  o u r  s tu d y  o f  e d u c a t i o n a l  
a s p e c t s  o f  th e  ro m a n t ic  movement i n  B r i t a i n  may f i t l y  c l o s e .  
A p o s t le  of. c u l t u r e  and l o v e r  o f  b e a u ty ,  he s t r o v e  t i r e l e s s l y  
and w i th  u n sh a k e a b le  f o r t i t u d e  t o  prom ote  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
among men, nt o  make r e a s o n  and t h e  w i l l  o f  God p r e v a i l ” . I n  t h e  
i d e a l  he p o r t r a y e d  t h e  i n d i v i d u a l i s m  o f  t h e  ro m a n t ic  r e v o l t  i s  
d i s c i p l i n e d  and c o n t r o l l e d ,  i n d u s t r y  i s  hum anised and e n n o b le d ,  
”A rt  i s  th e  one form o f  human e n e rg y ” , w ro te  Jo hn  G a lsw o r th y ,
? r* - - ■ o- ‘ : q r . •>.>
, . . . .  • •  ,7 • r : • ;•;. •••■ r- r v  r •• -  .
\  ’ ■ • :?■< ::rvx( l  ‘ v:ro qc i/. v (
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" t h a t  r e a l l y  works f o r  un io n  and d e s t r o y s  t h e - b a r r i e r s  be tw een  
man and man. I t  i s  th e  c o n t i n u a l  u n c o n sc io u s  r e p la c e m e n t  o f  
o n e s e l f  by  a n o t h e r . ” And t h e r e i n  s u r e l y ,  i n  an  e n l ig h t e n e d  
u n d e r s ta n d in g  and more g e n ero u s  t o l e r a n c e  b o rn  o f  im a g in a t io n  
and sym pathy , l i e s  t h e  hope o f  t h e  c o sm o p o li ta n  s p i r i t  which 
u sh e re d  i n  ro m a n t ic ism  and th e  R e v o lu t io n .
W ith t h e  R e fo rm a tio n  th e  common p e o p le  won th e  r i g h t  t o  
r e a d  t h e  B ib le  i n  t h e i r  m o th e r  to n g u e ,  bu t o n ly  w i th  th e  rom­
a n t i c  movement came any  a d eq u a te  c o n c e p t io n  o f  what e d u c a t io n  
r e a l l y  im p l i e d .  F o r t h e  f i r s t  t im e  in  t h e  h i s t o r y  o f  mankind 
knowledge became f r e e  and a c c e s s i b l e  to  a l l ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  
s e x ,  o r  s o c i a l  s t a t u s .  L ess  th a n  a c e n t u r y  saw a t r a n s f o r m a t i o n  
w hich was d e s t in e d  to  r e v o l u t i o n i s e  human s o c i e t y .  I n s t r u c t i o n  
in  t h e  t o o l s  o f  l e a r n i n g  ev o lv es  i n t o  a c o n c e p t io n  o f  e d u c a t io n  
c o - e x t e n s iv e  w i th  l i f e  i t s e l f ,  em bracing  e v e ry  a s p e c t  o f  human 
a c t i v i t y ,  and, a s  we sh o u ld  e x p e c t ,  t h e  r e v o l u t io n  i n  th o u g h t  
o r i g i n a t e s  i n  th e  changed a t t i t u d e  t o  n a tu r e  and man; b o th  a re  
se e n  u l t i m a t e l y  a s  t h e  r e v e l a t i o n  o f  th e  d i v in e .  The h eavens  
a r e  t h e  Time v e s t u r e  o f  t h e  E t e r n a l ,  e a r t h  i s  t h e  l i v i n g  garm ent 
o f  God, and th e  t r u e  s h e k in a h  i s  man. What i s  t h e r e  we can no t 
lo v e  s in c e  a l l  was c r e a t e d  b y  God?
The body becomes t h e  te m p le  of t h e  Holy G h o s t ,  a t h in g  o f  
a g e l e s s  b e a u ty .  No lo n g e r  i s  i t  d e s p i s e d ,  r a t h e r  i t  i s  r e -  
g a rd e d  a s  th e  medium th ro u g h  v h ic h  t h e  s p i r i t  may f u n c t i o n  i n  a
w orld  t h a t  b o r d e r s  e t e r n i t y i
tfThy body a t  i t s  b e s t /  ,»
How f a r  can i t  p r o j e c t  t h e  s o u l  on i t s  lo n e  way?
W ith t h e  d e p a r t u r e  o f t h e  P u r i t a n  regim e and t h e  l e s s e n ­
in g  o f  s e c t a r i a n  d i f f e r e n c e s  comes a new view  o f a r t  anflf r e ­
l i g i o n .  The windows of th e  s o u l  a re  opened t o  admit a l l  sw eet 
sounds and h a rm o n ies  and w i th  t h e  grow th  o f  a more t o l e r a n t  
s p i r i t  r e l i g i o n  becomes l e s s  a mot t o  o f  c re ed  and dogma t h a n  
o f  l i f e  and e x p e r i e n c e .  MenTs id e a s  o f  God expand , and w i th  
d e e p e r  i n s i g h t  i s  b o rn  a new h u m i l i t y .  I n  Him a l l  B e a u ty ,
T r u th  and Love a r e  one , and th e  i r r e s i s t i b l e  e v o lu t io n  o f  h i s t o r y  
l i k e  t h e  i r r e f u t a b l e  f a c t s  o f  s c ie n c e  shows t h e  kingdoms o f  t h e  
w orld  t o  be in  v e ry  t r u t h  th e  Kingdom o f  God.
So ro m a n t ic ism  h a s  one l a s t  word t o  sa y ,  and i t  sp eak s  
th ro u g h  p o e t  and p r o p h e t ,  a r t i s t  and s o c i a l  r e fo rm e r ,  who s e e in g  
t h e  p o v e r ty  o f  t h e  a c t u a l ,  s t r o v e  t o  mould i t  t o  th e  l i k e n e s s  o f  
t h e  i d e a l ,  and saw i n  t h e  i n f i n i t e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  man t h e  hope 
and prom ise  o f  b e t t e r  t h i n g s .  Dreams m igh t be r e a l i s e d  on e a r t h  
-  b u t  what i f  e a r t h  be b u t  t h e  shadow o f  h e av e n , and man h im s e l f  
a r e v e l a t i o n  o f  t h e  d iv in e ?  F a i t h  i s  p r o p e r l y  t h e  one t h i n g  
n e e d f u l ;  and in  t h a t  f a i t h  t h e  ro m a n tic  s p i r i t  l i v e s  f o r e v e r .
"0 w orke r  o f  th e  u n iv e r s e  1 We would p r a y  to  t h e e  t o  
l e t  t h e  i r r e s i s t i b l e  c u r r e n t  o f  t h y  u n iv e r s a l -  e n e rg y  
come l i k e  t h e  im petuous s o u th  wind o f  s p r i n g ,  l e t  i t
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came r u s h i n g  o v e r  th e  v a s t  f i e l d  o f  t h e  l i f e  o f  
man, l e t  i t  b r i n g  th e  s c e n t  o f  many f l o w e r s ,  t h e  
m urm urings of many w o o d lan ds , l e t  i t  make sweet 
and v o c a l  th e  l i f e l e s s n e s s  o f  o u r  d r i e d - u p  s o u l -  
l i f e .  L e t  o u r  newly awakened powers c r y  o u t  f o r  
u n l im i te d  f u l f i l m e n t  i n  l e a f  and f lo w e r  and f r u i t
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